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A Magyar Dolgozók P á r t j a I I I . Kongresszusán e l fogadot t ha t á roza tokra 
épülő új t anács törvény mélyreha tó vá l tozás t je lent tanácsa ink egész szervezetében 
és működésében. A törvény következetes végreha j tásáva l kiszélesedik a lehetősége 
annak, hogy tanácsaink, mint a néphatalom közvetlen szervei, elfoglalják méltó 
helyüket népi demokráciánk mechanizmusában, 
A pro le tá rd ik ta túra mechan izmusában , így népi demokráciánk mecha-
nizmusában is minden szervezet eszköz, fegyver a munkásosz tá ly által veze te t t 
dolgozók nagy célkitűzéséért, a szocializmus, illetve a fej lődés magasabb f o k á n a 
kommunizmus megteremtéséér t f o l y t a t o t t harcban. 
Az egész mechanizmus működésének t a r t a l m a abban áll, hogy egyes lánc-
szemeinek rendszeresen és szervezetten meg kell oldaniok azoka t a f e l ada toka t , 
amelyeket a p á r t a szocialista építés szükségleteinek elemzése alapján e lé jük tűz . 
A pro le tá rd ik ta tú ra mechanizmusában a p á r t a vezető, az i rányí tó erő. »A pro-
le tá rd ik ta tú ra alkotó részei — mond ja Sztál in elvtárs — a p á r t vezető u tas í tása i , 
plusz ez u tas í tások végreha j tása a pro le tár tömegszervezetek által, plusz meg-
valósításuk a lakosság részéről.«1 A mechanizmus minden egyes szervezeti 
egységének az ad ja meg lé t jogosul tságát , hogy r a j t a keresztül a szocialista 
építés vezérkara, a munkásosz tá ly é lcsapata ú jabb és ú j a b b »haj tósz í jakhoz« 
j u t annak érdekében, hogy a lakosság miné l tel jesebben h a j t s a végre a p á r t 
á l tal k i tűzö t t és a dolgozók létérdekeit szolgáló fe lada toka t . E mechanizmuson 
keresztül valósul meg a p ro le tá rd ik ta tú ra , a tá rsadalom ál lami vezetése a m u n k á s -
osztály által . Ez a mechan izmus »formai lag nem kommuni s t a , ruga lmas és 
aránylag széleskörű, r o p p a n t ha ta lmas p ro le t á rappará tus melynek révén a 
p á r t szorosan egybekapcsolódik az osztállyal és a tömeggel, s melynek révén a p á r t 
vezetésével megvalósul az osztály diktatúrája« mond ja Lenin . 2 E mechanizmuson 
belül élesen megkülönbözte tendők egymás tó l a tu la jdonképpen i é r te lemben 
v e t t állami mechanizmus egységei (a szűkebb értelemben v e t t állami mechaniz-
1
 Sztálin : A leninizmus kérdései. Szikra, Bp . , 1950., 155. old. 
2
 Lenin Művei 31. köt . , Szikra, Bp., 1950., 34. old. (Kiem. az eredetiben.) 
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mus) és a mechanizmus tá r sada lmi szervezetei. E z t a megkülönböztetést megköve -
tel i az, hogy csak az állami mechanizmus egységei jogos í to t tak a közvet len 
kényszer, a közhata lom alkalmazására . E g y é b k é n t azonban a mechanizmus 
állami és t á r sada lmi szervezetei e lvá lasz tha ta t lanul egybekapcsolódnak, s a j á t o s 
fe ladata ik megvalósí tása során egymásra t ámaszkodnak , g y a k r a n ugyanazon 
fe ladatok megoldásában m ű k ö d n e k együt t a m a g u k sa já tos területén, s a j á t o s 
módszereikkel . 
Az á l l amjog- tudomány az állami szervek fo rmá jában és felépítésében je len t -
kező törvényszerűségeket elemezve arra a megál lapí tásra j u t o t t , hogy ezeket lénye-
gében két t ényező határozza m e g : Az egyik : milyen fe l ada toka t kell megoldani 
az uralkodó osztály szolgálatában az állami szervezetnek? A másik : mi lyen 
osztályerőkre t ámaszkodha t e fe lada tok megoldásában? 3 [Az államszervezet fel-
ép í tmény jellegéből következik , hogy végső soron mindkét t ényező a t á r s a d a l o m 
gazdasági a lapjá tó l függ. ] A p ro le tá rd ik ta tú ra viszonyai közö t t , amidőn a t á g a b b 
értelemben v e t t állami mechanizmusnak e lvá lasz tha ta t lan részei a t á r sada lmi 
szervezetek is, ezt a törvényszerűséget b á t r a n k i t e r j esz the t jük a p ro le tá r -
d ik ta tú ra egész mechanizmusára . Ez más szóval azt is je lent i , hogy közve t -
lenül a p á r t á l ta l k i tűzöt t fe lada tok és e fe ladatok megvalósí tásában közre-
működő tömegek min t t a r t a l o m határozzák meg a mechanizmus minden egyes 
szervezeti egységének f o r m á j á t és a mechanizmus egészében elfoglalt he lyé t . 
A p á r t i rányí tó és veze tő szerepének maradék ta lan érvényesülése me l l e t t 
mind a megvalósí tandó fe l ada tok kitűzése, mind a megvalósí tásukat szervező 
szervezeti f o r m á k kialakí tása tuda tos tevékenység eredménye. E tudatos t evé -
kenység eredményessége a tá rsada lmi fej lődés törvényszerűségeinek helyes 
felismerésétől függ. Ez ebben a vona tkozásban szükségszerűen megkövetel i 
annak a konzekvenciának levonását , hogy a fejlődés megha tá rozo t t szakaszán 
objekt íve a d o t t n a k vehetők a p ro le t á rd ik ta tú ra mechanizmusán belül m i n d a 
megvalósí tandó feladatok, m i n d a megvalósí tásukra szolgáló legjobb szervezeti 
fo rmák. 4 1918 m á j u s á b a n Len in a szovjetekről szólva kiemelte , hogy a h a t a l o m 
megszerzéséig nem volt lehetséges az ú j tá rsadalom szervezési formáit meg-
határozni . A marxizmus-leninizmus klasszikusai addig is t u d o m á n y o s pontosság-
gal megá l lap í to t ták a k i sa já t í tók k i sa j á t í t á sának elkerülhetetlenségét, »azonban 
sem az á ta lakulás formáit , sem a konkrét átszervezés fej lődésének ü temét n e m 
ismerhet ték.« Úgyszintén hangsúlyozta az t is, hogy olyan viszonyok közö t t , 
amidőn a t á r sada lom á ta lak í t ásának m u n k á j á t az orosz pro le tar iá tusnak 
egyelőre még s a j á t elégtelen erejével kell elvégeznie, akkor egyszerre é r t h e t ő v é 
válik, »hogy a különböző igazgatási rendszereknek a fegyelem megteremtése 
3
 Y. ö. A. J. Visinszkij : T h e Law of the Soviet State. New Y o r k , 1940., 195. old. és 
A Magyar Ál lamjog Alapjai , B p . 1953. 45. old. 
4
 Az a lap fej lődéstörvényei és a politikai fe lép í tmény közötti összefüggésekről 1. egyebek-
ben Beér János : Az államjog t u d o m á n y á n a k és az államigazgatási jog t udományának f e l a d a t a 
Sztálin e lv társ közgazdasági m ű v é n e k megvi lágí tásában c. t anu lmánya . Az állam és jog kérdése i 
Sztálin e lvtárs közgazdasági m ű v é b e n . Tanu lmánygyű j t emény . Bp., 1953., 60. old. 
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normáinak többszöri átdolgozása s gyakorlat i kipróbálása e lkerülhetet len«. 
Ez a Nagy Október i Szocialista Fo r r ada lma t közvetlenül k ö v e t ő időszakban 
anná l is inkább é r the tő volt, mive l »értelmes szocialista, aki a jövő táv la ta i ró l 
ír, soha nem is gondol arra, h o g y valamely előre elkészített u tas í t ás a l a p j á n 
egyszerre létrehozhassuk és k ia lakí thassuk az ú j társadalom szervezeti fo rmái t .« 5 
Azóta a munkásosz tá ly sok évt izedes harcának eredményeként , különösen pedig 
a Szovjetunió és a népi demokráciák szocialista ép í tőmunkája n y o m á n m a m á r 
úgyszólván a pol i t ikai fe lépí tmény egész t e rü le tén kia lakul tak azok a tapasz-
t a l a tok , amelyek lehetővé teszik a pá r t számára , hogy a marxizmus- leninizmus 
elméletére és a marxis ta- leninis ta á l l amtudományok eredményeire t ámaszkodva 
veze tő ú tmu ta t á sa iva l hosszabb időre előre meghatározhassa és segíthesse a 
t á r sada lmi fej lődés szükségleteinek legmegfelelőbb szervezeti f o r m á k kia lakí tá-
sá t és fejlesztését. 
Ezér t b á t r a n ál l í that juk, h o g y Pá r tunk I I I . Kongresszusa az egész nemzet -
közi munkásmozgalom szempont jából h a t a l m a s jelentőségű m u n k á t végze t t 
akkor , amidőn a p ro le t á rd ik ta tú ra mechanizmusának két igen fontos t e rü le t é t , 
a tanácsok és az ál lamigazgatási szervezet m u n k á j á t vizsgálva elemezte 10 éves 
fej lődésünk tapasz ta la ta i t és ezzel lerakta szilárd elméleti a l ap ja i t egész állam-
szervezetünk t o v á b b i fejlesztésének. A kongresszus ha tá roza ta i e vonatkozás-
b a n is a marxizmus-leninizmus alkotó a lkalmazását és továbbfe j lesz tésé t 
je lent ik . Nemzetközi jelentőségét m u t a t j a az a n a g y érdeklődés is, amivel a Szovjet-
unió és a népi demokráciák országai fordulnak a kongresszus ha tá roza ta i és az 
ezeket tárgyaló állam- és j og tudomány i m u n k á k felé. 
A népi demokrácia egész mechan izmusának , ezen belül a szorosabb érte-
l emben vet t á l lami mechanizmusnak eszköz jellege folytán a tanács i szervezet 
fejlődésének kérdései is csak a k k o r ér thetők meg, ha nem szak í t juk el azoka t 
népi demokráciánk egész mechan izmusában a Pá r t Központ i Vezetőségének 
1953 júniusi ha t á roza ta i n y o m á n beköve tkeze t t átalakulástól . Eleve elhibázot t -
n a k kell tekinteni minden o lyan kísérletet, amely kizárólag magából a t anács i 
szervezetből, a n n a k egyes eredményeiből és hiányosságaiból k í v á n j a megmagya-
rázn i vagy megindokolni a t anácsok szervezetében je lentkező vá l tozásokat . 
Az ilyen kísérletekből fakad az a téves szemlélet, mely befe jeze t tnek t ek in t i a 
t anácsok továbbfej lesztését az eddiginél demokra t ikusabb f o r m á k kia lakí tásával , 
a tanács tagok egyéni választásával , a tanács és a VB. v i szonyának jogi rende-
zésével, az á l landó bizottságok szervezetének és m u n k á j á n a k szabatos körül-
határolásával s tb . Ez a szemlélet f igyelmen k ívül hagyja az t , hogy a demokra-
t ikus formák csak a dolgozókat szolgáló valóságos fe ladatok gyakorla t i meg-
valósí tása során szi lárdulhatnak meg. Szükségszerűen öncéllá vá lnak és vissza-
fej lődnek, e lsorvadnak, ha n e m áll m ö g ö t t ü k megfelelő t a r t a l o m . Ez t pedig 
csak az b iz tos í tha t ja , ha a p á r t i rányí tó szerepe helyileg közvet lenül és á t té te l 
5
 L e n i n M ű v e i 27 . k ö t . , S z i k r a , B p . , 1952 . 4 1 6 . é s k ö v . o l d . 
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nélkül is érvényesül m i n d a tanács , m i n d a végrehaj tóbizot tság, mind a szak-
igazgatási szervek m u n k á j á b a n , ha a p á r t az állami fe lada tok megoldásában 
az eddigieknél fokozo t t abban támaszkodik a tanácsi szervezet minden egyes lánc-
szemére, azaz a tanácsra , m i n t a dolgozók ál ta l közvet lenül választot t kü ldö t -
tekből álló tes tületre , a végreha j tó bizot tságra, min t a szakigazgatási szervek helyi 
i rányí tásá t végző tes tü le t i szervre és a szakigazgatási szervekre. A t anács i szer-
vezet fej lődésének né lkülözhete t len előfeltétele, hogy egymással összhangban 
erősödjenek a tanács i szervezet összes láncszemei, h o g y a pár t f igyelemmel 
kísérje, segítse, erősítse, a tanács i m u n k a minden te rü le té t . A tanácsi szervek 
fokozot tabb bevonása az ál lami fe ladatok megvalós í tásába fejlődésünk jelenlegi 
szakaszán egyál ta lán nem a fe ladatok számának növelését , hanem a f e l ada tok 
végreha j t á sában való nagyobb önállóságot és az ezzel együt t járó n a g y o b b 
felelősséget jelenti . Ehhez pedig a demokra t ikus fo rmák kiszélesítése n e m elég. 
Ez t csak a tanács i szervek gazdasági önállósága, a rendelkezésükre álló anyagi 
kere tek növelése, a f e l ada toknak megfelelően tagolt , felelős és szakképzet t , a 
tanács , a végrehaj tó b izot t ság és a felsőbb szervek h a t á r o z a t á n a k végreha j t ásá ra 
va lóban képes igazgatási appa rá tus kifejlődése b iz tos í tha t ja . 
I I . 
Az á l lamhata lom helyi szerveiben megvalósí tandó változások egészében a 
P á r t Központ i Vezetőségének 1953. évi június i ha t á roza t a iban gyökereznek. 
A Központ i Vezetőség június i ha tá roza ta i amidőn megje lö l ték a szocializmus 
építésének ú t j á n köve tkező fe lada ta inka t termelőerőink reális adot t sága inak 
felméréséből, a Szovjetunió és a népi demokráciák együt tes fennállásából adódó 
lehetőségek fokozot tabb felhasználásának szükségességéből és á l t a l ában a 
külfölddel fennálló gazdasági kapcsolatok kiszélesítésének lehetőségeiből 
indu l t ak ki. A Központ i Vezetőség ha tá roza ta i a szocializmus gazdasági alap-
törvényére t á m a s z k o d v a olyan gazdasági, kulturál is és politikai f e l ada toka t 
á l l í to t tak előtérbe, amelyek egybeestek a legszélesebb tömegek aka ra t áva l . 
Ezzel szilárd alapokra helyezték a szocializmus épí tését . Szélesre t á r t á k a 
lehetőségét annak , hogy az ú j fe ladatok megvalósí tásán dolgozó á l lami és 
tá rsada lmi szervezetek fokozo t t abban a tömegek támogatásá ra épí tsék 
m u n k á j u k a t . 
A júniusi ha tá roza tokbó l folyó fe lada tok megvalósí tása szükségszerűen 
lényeges á ta lak í tásokat v o n t maga u t á n a poli t ikai fe lépí tmény egész te rü le tén . 
A vál tozások mindegyike a b b a n az i r ányban ha to t t , hogy a pár t vezetésével 
t o v á b b szi lárduljon az országunk dolgozóinak tú lnyomó többségét á t fogó 
népi egység. A pá r t vona tkozásában a p á r t és a tömegek közötti kapcsola t 
megerősítése ál l í tot ta előtérbe az egyszemélyi vezetés he lye t t a kollektív veze-
tés t , a pá r tdemokrác ia kiszélesítését, a tömegek közvet len szükségleteinek 
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szolgálatát . A pár t és a tömegek közöt t i ha j tósz í jak erősítése tűz te napi rendre a 
szakszervezeti demokrác ia és a szakszervezetek érdekvédelmi fe lada ta i t , a 
szövetkezeti demokrácia kérdéseit. A tömegek kezdeményező erejének k ibonta-
kozása emellett megkövete l te ú j szervezeti fo rmák k ia lak í tásá t is a tömegek 
alkotó erejének összefogására, a szocialista építés szolgálatába való ál l í tására. 
Ez a társadalmi szükségesség veze te t t a Hazaf ias Népf ron t életrehívására. 
A politikai felépítmény egészén belül különös élességgel je lentkezét t a vál tozások 
végreha j tásának szükségessége a szűkebb értelemben v e t t állami mechanizmus, 
az államszervezet t e rü le tén . Míg a polit ikai fe lép í tmény egyéb területe in a 
végbement változások csak kisebb részben je lentkez tek jogszabályokban (így 
pl. többek között a munka tö rvénykönyvének módosí tása a szakszervezetek 
érdekvédelmi szerepének fokozot tabb kidomborí tása i r ányában) , addig az állam-
szervezetet érintő vá l tozásoknak szükségszerűen jogszabályokban kellet t 
kifejezésre ju tn ia . A j ún iu s i ha tá roza tok megvalósí tásaként ezekben a szabályok-
ban szükségszerűen egybekapcsolódik a burzsoá államszervezet egyes maradványai-
nak felszámolásáért folytatott harc az államszervezet szocialista továbbfejlesztésével. 
Az államszervezet tömegkapcsola ta inak erősítése áll í totta előtérbe a 
júniusi ha tározatok ide j én a dolgozók által vá lasz to t t testület i szervek, az 
országgyűlés, majd' a t anácsok á l lamhata lmi jellegének tényleges érvényesítésé-
ér t , az igazgatási szerveknek a vá lasz to t t tes tü le t i szerveknek való alá-
rendeléséért, a tanácsok tömegszervezeti jellegének kifejlesztéséért fo ly ta to t t 
harcot . A szocialista törvényesség megszilárdítása köve te l te meg a régi f o r m á j ú 
ügyészi szervezet m a r a d v á n y a i n a k felszámolását és az ú j szocialista t ípusú, a 
bünte tő jogi és ál ta lános törvényességi felügyeleti funkc ióka t egyaránt ellátó 
ügyészi szervezet megteremtését,® az internálás in tézményének megszünte-
tését ; a rendőrhatóság kihágási b í ráskodási jogának felszámolását , egyidejűleg 
á l ta lában az igazgatási szervek kihágási bíráskodási jogának megszor í tását . 7 
Ugyancsak az államszervezet demokra t i zmusának továbbfej lesztését je lent i az 
ú j bírói szervezeti t ö r v é n y 8 elfogadása, mely az összes fokozatokon a szocialista 
bíráskodás szervezeti elveinek megfelelően kötelezően í r j a elő a b í rák válasz-
t á sá t . 
Mi sem bizonyí t ja jobban , h o g y a változások va lóban az államszervezet 
szocialista továbbfe j lesz tésé t jelentik, min t az, hogy azoknak úgyszólván mind-
egyike az a lkotmány kere te i között m e n t végbe, lényegében az a lko tmány ál tal 
m á r jóval előbb kötelezően előírt rendelkezések gyakor la t i végreha j tásá t je lent ik . 
Egyedül a tanácsok á l lamhata lmi jellegének erősítése követe l t a lko tmánymódo-
6
 1953. évi 13. sz. t v r . A magyar népköztársaság ügyészségéről . Magyar Közlöny, 1953. 
júl ius 30-i szám. 
7
 1034/1953. Mt. h . A rendőrhatósági őrizet alá helyezés ( internálás) in tézményének 
megszüntetése, valamint a ki t i l tások feloldása. Magyar Közlöny, 1953. V I I . 26. szám. 
1953. évi 16. sz. tv r . A rendőrségi kihágási bíráskodás megszünte tése és a kihágási e l já rás ra 
vonatkozó egyes rendelkezések módosítása. Magyar Közlöny, 1953. augusztus 28-i szám. 
8
 1954. évi II . sz. t ö r v é n y . A m a g y a r népköztársaság bírósági szervezetéről. Magyar 
Közlöny, 1954. január 24-i szám. 
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s í tás t . 9 Azonban ez a módosítás is a szocialista államszervezés elveinek követke-
zetesebb megvalós í tásá t j e len te t t e , amidőn elzárta annak lehetőségét, hogy 
h a t a l m i szervek igazgatási szerveknek legyenek alárendelve. 
Szükségszerűen ebben a f o l y a m a t b a n kell kijelölnünk a t anács tö rvény 
he lyé t is. Amikor azonban a láhúzzuk, hogy a tanácsok szervezetében végre-
h a j t o t t vál tozások csak egy részét a lko t j ák az egész poli t ikai fe lépí tményen 
belül szükségszerűen beköve tkeze t t vá l tozásoknak, rá kell m u t a t n u n k arra is, 
hogy az államszervezeten belül je lentkező vál tozások közöt t ez a legjelentősebb. 
Elsősorban azér t , mer t az ál lamszervezet poli t ikai a lapjá t , a h a t a l m i szervezetet 
ér int i . Bár a tanácsok m a g u k az á l lamhata lom helyi szervei, a zonban a szerve-
ze tüke t érintő vál tozások je lentős mér t ékben befolyásol ják a legfelsőbb állam-
ha t a lmi szerveknek (az országgyűlés és az elnöki tanács) az á l lami mechaniz-
m u s b a n be tö l tö t t szerepét, az á l t a luk ténylegesen ellátott f e l ada toka t . Másrészt 
szükségszerűen maguk u t á n v o n j á k az államigazgatási szervezet egészének 
fej lesztését m i n d a tanácsok alá rendel t , mind a centrális i r ány í t á s a la t t álló 
ál lamigazgatási szervezetben. Nemcsak azért , mer t a tanácsok á l lamhata lmi 
és tömegszervezeti jellegének megerősítése szükségszerűen m a g a u t á n vonta , 
hogy a tanácsok, min t ha ta lmi szervek bizonyos koordináló és ellenőrző jogkört 
k a p j a n a k a t e rü le tükön m ű k ö d ő centrális alárendeltségű ál lamigazgatási szer-
v e k felé, h a n e m azon keresztül is, hogy a tanácsok gazdasági önállóságának 
erősítésével szükségszerűen e g y ü t t j á r a ha táskörök decentral izálása, az eddig 
központ i lag e l lá to t t fe ladatok á t adása a tanácsi szervek ha táskörébe . 
A tanács i ha táskörök kiszélesítése megvá l toz ta t j a az egyes minisztériu-
m o k n a k a t anács i szervek m u n k á j á h o z való viszonyát is. A t anácsok alá rendelt 
szakigazgatási szervek (osztályok, igazgatóságok stb.) ke t tős alárendel tségének 
elvi a lapokon való rendezése az eddiginél jóva l fokozo t t abban k idombor í t j a 
a szakigazgatás központi szerveinek felelősségét azért , hogy a helyi igazgatás 
szerveinél megvannak-e a szükséges eszközök ahhoz, hogy va lóban végreha j t sák 
a központ i szerveknek az egész nép érdekeit szolgáló rendelkezéseit . Mind 
azokon az igazgatási terüle teken, amelyek kötelességet h á r í t a n a k a lakosságra 
(pénzügy, begyűj tés ) , mind azokon a terüle teken, ahol a lakosság közvetlen 
szükségleteinek ellátásáról kell gondoskodniok, (mint pl. az egészségügy, város és 
községgazdálkodás, ok ta tás ,népművelés , ipar kereskedelem igazgatása) . A tanácsi 
szervezetben bekövetkeze t t vá l tozás t ehá t ú j szocialista t a r t a l m a t ad a minisz-
te r i felelősségnek. Felelőssé teszi a minisz ter t az egész ország terüle tén azért , 
hogy a vezetése a la t t álló igazgatás i ágaza t kielégítse a dolgozók szükségleteit. 
A felelősséget nem h á r í t h a t j a á t a tanácsokra . Egyben az líj t anács törvény 
9
 Az 1954. évi \ I I I . tö rvény az a lko tmány idevonatkozó rendelkezéseit 1. és 2. §§-ban 
módos í to t t a . A Népköztársaság Elnöki Tanácsának ha tásköre egy p o n t t a l kibővült : »Leg-
felsőbb fokon i r á n y í t j a az á l l amha ta lom helyi szerveinek m u n k á j á t « (20. §). Egyben törli a 
min isz te r tanács ha tásköréből azt a j ogo t , hogy az á l lamhata lom helyi szervei által hozot t 
jogszabá ly t , h a t á r o z a t o t megsemmisí thessen. (25. § (4) bek.) Magyar Közlöny, 1954. szeptem-
ber 25-i szám. 
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biztosí t ja is a miniszter számára a fe l té te leket olyan appa rá tu s k ia lak í tására , 
mely képes a fokozot t fe ladatok megoldására . Ez m a g a u t á n vonja a központ i 
igazgatási szervek i rányí tó m u n k á j á n a k megvál tozását is. 
Ezzel m a g y a r á z h a t j u k , hogy P á r t u n k I I I . Kongresszusa miér t éppen a 
tanácsok és az államigazgatás problémáiva l foglalkozott külön, de ez magya-
rázza meg azt is, hogy miér t t e k i n t e t t e a köztudat is az állami szervezetet 
ér intő legfontosabb vál tozásnak a t anács tö rvény t . 
A poli t ikai fe lépí tményben köve tkeze t t vál tozásoknak átfogó szemlélete 
t e h á t fe lhívja a f igyelmet arra , hogy az ál lamhatalom helyi szerveiben bekö-
vetkeze t t vál tozások csak egy egységes fo lyamat részeként , bár igen jelentős 
részeként foghatók fel. Még csak nem is e f o lyama t befejező aktusai . Maga a tanács-
törvény nem o ldha t ta meg önmaga a t anács i szervezetet érintő összes problé-
m á k a t sem. Nagyon sok vona tkozásban a megoldásnak csak a ke re té t je löl te 
ki. Nem rendezte , bár lényegesen előre v i t t e annak a június i ha t á roza tokban 
k i tűzö t t f e l ada tnak megvalósí tását , h o g y a legfelsőbb ha t a lmi szervek elfoglal-
j á k helyüket az állami m u n k a i r ány í t á sában . Nem rendezhet te minden vonat-
kozásban az államigazgatási szervezetet érintő kérdéseket stb. Ugyanakkor 
azonban ha tá rozo t t állásfoglalást je lent abban , hogy o lyan államszervezetben, 
ahol az á l lamhata lom helyi gyakorlása tanács i fo rmájú szervekre épül , ennek 
konzekvenciái t a központi á l lamhata lmi szervek és az államszervezet többi 
egységeinek vona tkozásában is le kell vonn i . A központi szervek vona tkozásában 
is érvényes az a tétel , hogy a tanács i f o r m á k minden ötletszerű, önkényes eltor-
zítása gátol ja az állami fe ladatok eredményes megvalósí tását , gát a tömegek 
és az állami szervezet közöt t . 
I I I . 
A t anács i fo rmájú , a szovjet f o r m á j ú államszervezet legál ta lánosabb és 
egyben legfontosabb sajátosságai m i n d e n kétséget k izáróan n a p j a i n k legfej-
le t tebb tanácsai , a Szovjetunió szovje t je inek szervezetében és működésében 
i smerhe tők fel a legvilágosabban. A szovjetek a N a g y Októberi Szocialista 
For rada lom első napja i tó l kezdve képesek voltak arra , hogy a k izsákmányoló 
á l l amappará tus helyére állva min t államhatalmi szervek i rányítsák az összes 
több i állami szervek m u n k á j á t , egyben mint a legszélesebb tömegszervezetek 
a prole tar iá tus köré tömörí tsék a dolgozók legkülönbözőbb rétegeit a kizsák-
mányolók elleni harcra és a szocialista építés m u n k á j á r a . 
A szovjetek, min t ú j szocialista t í pusú állami szervek megjelenése, világ-
tör téne lmi jelentőségű fejlődést j e l en t e t t az állami szervek felépítésének addig 
ismert legdemokra t ikusabb rendszeréhez viszonyítva is. A szovjetek szervezeti 
f o r m á j á n a k minden más megelőző ál lami szervezeti f o rmáva l szembeni magasabb-
rendűsége abban áll, hogy egyesíti magában a képviseleti rendszer és a közvetlen 
demokrácia összes előnyeit. 
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A képviseleti rendszer előnye a közvetlen demokráciával szemben az, h o g y 
lehetővé teszi n a g y centralizált á l lamokban is a polgároknak a ha ta lom gyakor -
lásában való részvételét , míg az állam nagy t e rü le t e vagy a polit ikai j ogokka l 
rendelkezők nagy száma technikai lag kivihetet lenné teszi a közvet len demokrácia 
megvalósí tását . 
A képviseleti rendszernek azonban van egy igen nagy há t r ánya a köz-
ve t len demokráciával szemben. A képviseleti rendszer mellett ugyanis — egyéb 
biztosítékok h í j á n — a vá lasz tóknak , a po lgároknak a ha t a lom gyakor lásában 
va ló részvétele úgyszólván kizárólag csak a választások t ényé re korlátozódik. 
A képviselő kapcso la ta a vá lasz tások után megszakad a választóval . A válasz-
t á sok közötti időben a ha t a lom gyakorlói t ö b b é nem a választók, h a n e m 
m a g a a képviselő, illetve a képviselőkből a l ak í to t t testület i szerv. 
A burzsoázia éppen a burzsoá t á r sada lomra jellemző antagonisz t ikus 
osztályellentétekből kifolyóan képtelen feloldani a képviseleti rendszernek ezt 
a belső e l len tmondását , sőt az ál lami szervezetnek a ha ta lmi ágak megosztása 
a l ap ján való felépítésével a végsőkig kiélezi az t . (A burzsoázia ugyan megte-
r e m t e t t e a képviselet i szerveket a burzsoá par lamentek és önkormányza tok 
fo rmájában , a z o n b a n az á l lamhata lmi ágak elválasztásáról szóló elmélet fel-
használásával az á l lamszervezetben elfoglalt he lyüke t eleve ú g y határozza m e g , 
hogy csak h a t á r o z a t o k hozata lára , ezen belül tö rvények vagy más jogszabályok 
a lkotására jogos í to t t ak , de h a t á r o z a t a i k végreha j t á sá ró l m á r az állami szerve-
ze tnek más, t ő l ü k függet len egységei gondoskodnak A jogszabályok végre-
h a j t á s á t t ehá t n e m i r á n y i t h a t j á k és nem ellenőrizhetik megfelelő módon a 
képviseleti szervek.) Az imperial izmus korszakában a hivatal i appará tus és az 
ennek vezetését el látó ko rmány (a végrehaj tó ha ta lom szervei) vették á t az 
egész állami gépezet i rányí tásá t . A valóságban t e h á t a burzsoá államok szerveze-
t é b e n az á l lamhata lmi ágak megosztásának jogi lag is szabályozot t intézményei 
m a már a va lóságban a monopol-tőkések szolgálatában álló hivatal i szervezet 
mindenha tóságának biztosítékai. Lenin, amidőn a szovjetek legjellemzőbb sa j á -
tosságai t megha tá roz ta , ebben summáz ta a szov je t forma legfontosabb elemeit r 
»Lehetővé teszi, hogy egyesítsük a par lamentár izmus előnyeit a közvetlen és 
egyenes demokrácia előnyeivel, vagyis, hogy a nép vá lasz to t t képviselőinek 
személyében egyesí tsük a törvényhozói funkc ió t a törvények végrehajtásával. 
A polgári par lamentár izmushoz képes t ez olyan nagy lépés előre, a demokrácia 
fejlődése felé, hogy vi lágtör ténelmi jelentősége van.« 1 0 
A közvetlen demokrácia és a képviseleti rendszer előnyeinek egyesítése a 
szovjetek felépítésében abban j u t kifejezésre, hogy a szovjetekben megvalósul 1. 
a törvényhozó és végrehajtó hatalom egysége, azaz az igazgatási szervezet alárendelése 
a választott képviseleti szerveknek, 2. a választott küldöttek alárendelése választóiknak 
10
 Lenin Művei 26. köt . , Szikra, Bp. , 1952., 90. old. (Kiemelés az eredetiben.) 
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ami által a választóknak a hatalomban való részvétele nem szorítkozik csak a válasz-
tás tényére. 
ad 1. A törvényhozó és a végreha j tó funkc ió egyesítése ú j t ípusú szervekké, 
a szó tu la jdonképpeni értelmében v e t t államhatalmi szervekké teszi a szovjete-
ke t , amelyeknek csak egyik, bá r igen fontos funkciója a tö rvényhozás , i l letve 
alsóbb fokozatokon a rendeleta lkotás . Nem egyszerűen tö rvényhozó szervek, 
tevékenységük nem korlátozódik csak ha t á roza tok meghozata lára , hanem köz-
vet lenül is, de külön e célra lé t rehozot t szerveiken keresztül (a szovjetek külön-
böző bizottságai) résztvesznek ha tá roza ta ik végreha j tásában és a vég reha j t á s 
ellenőrzésében. A szovjetek á l lamhata lmi funkc ió j a abban j u t kifejezésre, hogy 
1. m a g u k hozzák létre az állami szervezet legfontosabb egységeit , 2. az ál lami 
szervezetnek mind ezek, mind a t öbb i egységei a szovjeteknek alárendelten és 
azok i rányí tása a la t t működnek. Az ál lamszervezetnek nincs egyet len olyan egy-
sége sem, amely k ivonha tná m a g á t a szovjetek irányítása és ellenőrzése alól. 
Az állam többi szervei a szovje teknek alárendelten a munkamegosztás elvei 
alapján épülnek fel. Ezek : Az államigazgatás szervei. Az ál lamigazgatás szer-
vein belül is két t ípus t kü lönböz te tünk meg : a) általános hatáskörű államigaz-
gatási szervek (ilyenek a minisz ter tanács és a helyi szovjetek végreha j tób izo t t -
ságai) ; ezek mint a szovjetek közvetlen végrehajtó rendelkező' szervei működnek ; 
b) a szakigazgatási szervek, amelyek az egyes ágazat i igazgatási feladatok meg-
oldását szervezik a szovjetek és az ál talános ha táskörű igazgatási szervek ellen-
őrzése és i rányí tása a la t t . A bírói szervek. Az igazságszolgáltatás fe lada ta i t 
l á t j á k el. Konkré t és közvetlen í télkező m u n k á j u k b a n nincsenek alárendelve a 
szovje teknek , 1 1 de mega lak í tásukban résztvesznek a szovjetek is. Az ügyészi 
szervezet. Mint a legfelsőbb ha t a lmi szerveknek alárendelt szervezet működik 
az ország egész terüle tén és a törvényességi felügyeletet l á t j a el. Az állami 
termelő egységek, szolgáltató intézmények stb. Jellegzetességük az, hogy nem köz-
ha ta lmi f u n k c i ó k a t valósí tanak meg, hanem közvetlenül b i z tos í t j ák a termelés, 
ke reskede lem, szolgáltatások s tb . el látását . Ezek is az á l l amhata lmi szervek 
i r ány í t á sa a la t t működnek , közvet len vezetésüket és i r ány í t á suka t azonban a 
szakigazgatás i szervek végzik. 
Az állami szervek szovjet rendszerében a lakosság által vá lasz to t t küldöt -
tekből álló szovjetek az egyedüli és kizárólagos hatalmi szervek. Az a l á j u k 
rendel t egész szervezet különböző szervezeti t ípusokra való t ago lása egyedül az t 
je len t i , hogy a szocialista államszervezés az államszervezeten belül is haszno-
sí tót t a a munkamegosztásból adódó előnyöket az egész t á r sada lom érdekében 
álló állami feladatok minél eredményesebb megvalósítása é rdekében . A szovje t 
ál lamszervezés ezzel ér tékesí te t te az á l lamhata lmi ágak megosztása a lap ján 
m ű k ö d ő államszervezeti fo rmák tör téne lmi t apasz ta la ta i t is. Felhasznál ta 
azt az objek t ív szükségszerűséget tükröző racionális magot , amire a ha t a lmi 
1 1
 Lenin a szovjetek t e l jha ta lmán á l t a l ában n e m é r t e t t e a bírói f u n k c i ó gyakorlását is-
Mindig csak a törvényhozói és v é g r e h a j t ó funkciók egyesítését hangsú lyoz t a . 
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ágak elválasztásának elmélete felépült — magát a munkamegosz tás t . Levá-
lasztot ta azonban róla mindazoka t a ferdítéseket , amelyekkel a burzsoázia — 
osztályérdekeinek szolgála tában — ezt az alapjaiban helyes szervezési elvet 
e l torzí tot ta . Az á l l amhata lmi ágak megosztásának i lyen irányú értékelése 
és felhasználása szorosan a marx i t an í t á sokra t ámaszkod ik : »A ha ta lom meg-
osztása . . . . lényegében n e m egyéb, min t az egyszerűsítés és ellenőrzés kedvéér t 
az állami gépezetre a lka lmazot t közönséges ipari munkamegosz tás . Mint min-
den más szent örök és megvá l t oz t a tha t a t l an elvet, ezt csakis annyiban alkalmaz-
zák, amennyiben az a d o t t viszonyoknak megfelel.«12 
A szovjetek, min t h a t a l m i szervek, á t fogják az ország egész t e rü le té t . 
E n n e k a fe lada tnak a szolgálatában ké t fő t ípusuk a l aku l t ki : az államhatalom 
legfelsőbb szerveinek és az államhatalom helyi szerveinek formájában. E z e k a 
Szovjetunió és az egyes szövetséges, va l amin t autonóm köztársaságok legfelsőbb 
szovjetjei, i lletve a dolgozók küldötteinek helyi szovjetjei f o rmá jában működnek . 
Ez a szervezeti forma a Szovjetunió másod ik fejlődési szakaszának jel lemzője. 
(A fejlődés első szakaszán csak a községekben és a vá rosokban vol tak közvet-
lenül vá lasz to t t szovjetek — m u n k á s , p a r a s z t és vörös k a t o n a küldöt tek szovjet-
je i néven —-, míg a magasabbfokú államigazgatási te rü le t i egységekben, v a l a m i n t 
legfelsőbb ha ta lmi szervekként is a városi és községi szovjetekre felépülő köz-
v e t e t t ú ton választot t szovje t kongresszusok működtek . ) 
Az államigazgatási fe lada tok többségét a helyi szovjetek és végreha j tó -
bizot tságaik alá rendelt ál lamigazgatási szervek oldják meg . Ezek közül a végre-
ha j tóbizot t ságok, min t á l ta lános h a t á s k ö r ű szervek l egfőbb feladata az a lá juk 
ta r tozó szakigazgatási szervek (osztályok, igazgatósága) irányítása. E z e k a 
szakigazgatási szervek h a j t j á k végre közvetlenül az ál lami f e l ada toka t . Az 
osztályok és igazgatóságok nemcsak a végreha j tób izo t t ság appará tusának részei, 
hanem az országos szakigazgatási szervezet helyi láncszemei is. A szakigazgatás 
legfelsőbb szervei az egyes miniszterek. Az egész ország területén felelősek a 
szakigazgatási fe ladatok megvalós í tásáér t . E felelősség real i tását az b iz tos í t j a , 
hogy a szovjetek szakigazgatási szervei ke t tős alárendeltségben á l lanak . Egy-
felől alá v a n n a k rendelve a megfelelő felsőbb szakigazgatási szerveknek — egészen 
fel az ágaza to t vezető felelős miniszterig —, másfelől a lá vannak rende lve a 
végrehaj tóbizot t ságnak, illetőleg az á l lamhata lom helyi szervének. A szocialista 
á l lamigazgatásban a k e t t ő s alárendeltség minden o l y a n területen köte lező 
szervezési elv, ahol a helyi é le tkörülmények f igyelembevétele különösképpen 
szükséges. A ket tős alárendeltség b iz tos í t j a a dolgozók által vá lasz to t t helyi 
á l lamhata lmi szervek á l lamhata lmi funkcióinak érvényesülését , e g y b e n az 
országos jelentőségű f e l ada tok teljesítéséhez az á l lamigazgatás megfelelő köz-
pontos í to t t ságá t . Összhangba hozza az ál lamigazgatás központos í tásá t a szocia-
lista demokrat izmus legtel jesebb érvényesülésével. 
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A ket tős alárendeltség a szocialista á l lamigazgatásban a demokra t ikus 
centra l izmus alapelvének konkrét kifejezője. Kifejezésre j u t benne , hogy az 
ál lamigazgatás helyi és központi szervei egyaránt az egységes szocialista állam-
appa rá tus szervesen összetartozó részei, hogy e szervek nem ellentétes érdekúek, 
nem ál lanak szemben egymással, k ö z ö t t ü k a különbség lényegében csupán a 
r eá juk bízot t jogok és kötelezettségek különböző ter jedelmében, va lamint az 
egymáshoz viszonyí to t t alá-, illetőleg fölérendeltségben jelentkezik. Ennek az 
egységnek a biztosí téka a végrehaj tóbizot tságok ke t t ő s alárendeltsége is. A szak-
igazgatási szervezetet helyileg i rányí tó végrehaj tóbizot tságok nemcsak a szovjet-
nek, hanem a felettes szovje t végreha j tób izo t t ságának is alá v a n n a k rendelve, fel 
egészen a legfelsőbb á l ta lános ha t á skö rű igazgatási szervig, a miniszter tanácsig. 
A demokra t ikus centralizmus alapelve á t h a t j a a szovjetek egész szerve-
zetét és működését . Szigorúan érvényesül az az elv, hogy ha t a lmi szerv csak 
ha ta lmi szervnek, a végreha j tób izo t t ság az őt megválasztó szovje ten k ívül 
csak a felettes végreha j tób izo t t ságnak van alárendelve. A fe le t tes szervek 
kötelesek t iszteletben t a r t a n i az a l sóbb szervek önállóságát. Minden szervnek 
jogszabály által megál lapí to t t ha t á skö re van, e ha táskörén belül önálló felelős-
séggel ta r toz ik a f e l ada tok megoldásáér t . K o n k r é t ügyekben a döntés j ogá t 
egyetlen felsőbb szerv sem vonha t ja el az alsóbb szervtől . 1 3 Ugyanakkor minden 
szerv köteles meg ta r t an i intézkedései során a jogszabályokat , va l amin t a felettes 
szervek általános é rvényű rendelkezéseit . A fe le t tes szervek megsemmisí the t ik 
az a lá juk rendelt szervek minden o lyan intézkedését , mely jogszabályba ütközik. 
A demokra t ikus centralizmus szervezési és működés i elvének érvényesítése 
megad ja a lehetőséget a gazdasági és kulturális építés tervszerű vezetésének 
központosí tásához és egyben a dolgozók helyi kezdeményezésének és öntevékeny-
ségének maximális kifejlesztéséhez. A demokra t ikus centralizmus, m u t a t o t t rá 
Lenin, ». . . . nem b o n t j a meg az egységet az a lapvető , a fontos, a lényeges kér-
désekben, s nemcsak n e m zavarja, hanem b iz tos í t j a a részletekben, a helyi 
sa já tosságokban, az ü g y megközelítésének módszereiben, az ellenőrzés megvaló-
s í tásának mód ja iban megnyilvánuló sokféleséget.«1 4 
Az ál lamigazgatási feladatok egy részét a fe ladatok sa j á tos jellegénél 
fogva centrális alárendeltségben álló szervek o ldják meg. Ezek fe le t tes szerveiken 
keresztül csak a legfelsőbb szovje tnek v a n n a k alárendelve, bizonyos ellen-
őrzési, koordinálási j oguk azonban a he ly i szovjetek szerveinek is v a n i r ányukban . 
ad. 2. A szovjetek hata lmi funkc ió ika t csak akkor tö l the t ik be eredmé-
nyesen, ha t ag ja ik egya rán t ismerik válasz tó ik szükségleteit és a szovje t szerveinek 
m u n k á j á t . Ezér t a szovje tek egyes t ag j a i számára intézményesen biztosí tva 
v a n a lehetősége annak , hogy a szovje t ülései, i l letve ülésszakai közöt t közvet-
lenül, de a szovjetek egyes állandó és ideiglenes bizot tságaiban végze t t m u n k á n 
keresztül is t á j ékozódás t szerezzenek az ál lami szervek munká j á ró l . J avas -
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la ta ikat az állami szervek kötelesek f igyelembe venni . A szovjetek t a g j a i ezen 
túlmenően is résztvesznek a szovjetek ha t á roza ta inak végreha j t á sában azáltal, 
hogy mozgósí t ják a lakosságot az ál lami szervek előt t álló fe lada tok megvaló-
sí tására, a szovjetek ha tá roza ta inak végreha j tásá ra . Ennek érdekében elsősor-
ban választókerüle te ikben hata lmas tömegszervező m u n k á t végeznek. Ennek a 
tömegszervező m u n k á n a k az egyes vidékek helyi sajátosságaitól függően a 
legkülönbözőbb formái a lakul tak ki. A szovjetek t a g j a i n a k ezek a jogosí tványai 
élesen megkülönbözte t ik a küldötteket a régi ér te lemben ve t t képviselőktől . 
Lenin a szovjet f o rma igen fon tos megkülönbözte tő jegyének t a r t o t t a a 
burzsoá képviseleti szervek képviselői és a szovjet tagok jogállása közötti 
ezeket a különbségeket . A szovjetek fejlesztésének egyik legfőbb előfeltételét 
éppen a szovje t tagok m u n k á j á n a k fejlesztésében l á t t a . »Fá radha t a t l anu l kell 
dolgozni a szovje teknek és a szovjet ha ta lom szervezeteinek fej lesztésén.Van 
olyan kispolgári törekvés, amely a szovje t t agoka t 'par lament i szereplőkké' 
vagy más felől bü rok ra t ákká k íván ja á tvá l toz ta tn i . Ez ellen harcolni kell oly 
módon, hogy minden szovjet tagot be kell vonni az igazgatás gyakor la t i mun-
ká jába .« 1 5 
A szovjetek szervezetében az intézmények sora biztosít ja az t , hogy a 
kü ldöt tek ne szakadhassanak el választóiktól , hanem azok a k a r a t á t képvisel-
jék és biztosí tsák a választók bevonásá t a szovjet munká jába , a szovjetek 
ha t á roza ta inak végreha j tásába . 
Ezek : 
a) A megvá lasz to t t küldöt tek a vá lasz tóknak rendszeresen beszámolni 
kötelesek mind a s a j á t maguk, mind a n n a k a szovje tnek munkájá ró l , amelynek 
tagja i . 
b) A beszámolókon túlmenően fogadóórákon is kötelesek a választók 
rendelkezésére állani és velük megbeszélni az állami szervek m u n k á j á v a l kapcso-
latos t apasz ta l a t a ika t , k ívánságaikat . 
c) Kötelesek közreműködni választóik közérdekű megbízatásainak teljesí-
tésében. 
d) A választók bármikor v i sszah ívha t ják a kü ldö t te t és he lye t t e más 
kü ldö t te t vá l a sz tha tnak . 
A kü ldö t tek és a választók közöt t i kapcsolat legfontosabb bázisa a küldöt t 
választókerülete . A szovjetek t ag ja i elsősorban s a j á t vá lasz tókerüle tük válasz-
tói felé t a r t o z n a k felelősséggel azért , hogy észrevétleteleiket, j avas la t a ika t , az 
állami szervek m u n k á j á v a l kapcsolatos t apasz t a l a toka t közvetí tsék a szovjet , 
mint ha t a lmi szerv és a szovjet alá rendel t állami szervek felé. A küldöt tek 
választókerületein belül ugyanazok a szervezeti fo rmák , melyek a szovjet 
tagot segítik a tömegek mozgósí tásában (a különböző területi b izot tságok, be-
számolók, fogadóórák, népgyűlések stb.) egyben a szovjetek tömegszervezeti 
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jel legének szervezeti kifejezői is. Éppen e szervezeti fo rmák rugalmassága 
ad j a m e g a lehetőséget arra, hogy az egyre szélesedő állami f e l ada tok megoldá-
sára ne a hivatásos ál lamigazgatási szolgálatot növel jük, hanem e helyet t a 
növekvő ú j fe ladatokkal együt t a dolgozók mind szélesebb és szélesebb rétegeit 
v o n j u k be az állami m u n k á b a . I lyen fo rmában az állami szervezet erőtar ta lékai 
szinte k imer í thete t lenek. Hiszen ennek a szervezetnek végső soron az a perspek-
t í v á j a , hogy az á l lam minden polgára mindennapi t e rme lőmunká ja mellett 
rendszeresen részt vegyen a szovje t szervezetek m u n k á j á b a n is. 
»A szovjet államszervezet továbbfe j lesz tésének abban kell állnia, hogy a 
szovje t minden egyes t ag ja kötelezően állandó m u n k á t végez az á l lam kormány-
zása t e rén , azon kívül, hogy részt vesz a szovjet gyűlésein ; — t o v á b b á abban, 
hogy fokozatosan kivétel nélkül az egész lakosságot bevonjuk m i n d a szovjet 
szervezetbe (azzal a feltétellel, hogy aláveti magá t a dolgozók szervezeteinek), 
mind az államigazgatással kapcsolatos szolgálatok végzésébe.«16 
E b b e n lá t ta Lenin a szovjet rendszer dön tő fölényét minden más állami 
szervezettel szemben. ». . . .van egy 'csodaszerünk' arra, hogy egyszerre, egy-
csapásra megtízszerezzük ál lamgépezetünket , o lyan eszközünk, amivel soha, 
egyet len tőkés állam nem rendelkezet t és nem is rendelkezhet . Ez a csodás dolog 
a dolgozók bevonása, a szegényparasztság bevonása az ál lamigazgatás minden-
napi munká jába .« 1 7 
IV. 
A népi demokráciák országai á l l amfo rmá juka t tekintve népköztársaságok, 
el térően a Szovjetuniótól , mely szovje t köztársaság. Ez az ál lamformabeli 
különbség a népi demokráciák tö r téne lmi fejlődéseinek sajátosságaiból , elsősorban 
abból adódik , hogy a népi demokrác iák országaiban ál ta lában a régi politikai 
f o rmák felhasználásainak keretei k ö z ö t t ment végbe az a fejlődés, mely a nem 
pro le tá r dolgozók többségével szövetséges munkásosz tá ly kezébe a d t a az állam-
h a t a l m a t . Az a körü lmény pedig, h o g y már a fo rdu la t előtt megindul t az állam-
gépezet demokra t ikus á ta lakí tása , t o v á b b á a népi demokráciák és a Szovjet-
unió együt tes fennál lása, a fo rdu la t u t án is lehetővé t e t t e azt , hogy a népi 
demokrác iák az államgépezet fo r rada lmi szétzúzása helyet t fokoza tosan bont -
hassák le az államgépezet régi f o r m á i t és ugyancsak fokozatosan te remthessék 
meg az t a szocialista ál lamszervezetet , mely alkalmas a tömegeknek az állam-
ha t a lom gyakorlásába való közvet len bevonására . 
A régi államszervezet lebontása és az ú j államszervezet megteremtésének 
ez az ú t j a teljesen összhangban v a n a burzsoá államszervezet szétzúzásáról 
szóló marxi- lenini taní tásokkal . Len in elképzelhetőnek t a r to t t a , hogy a prole-
t a r i á tu s bizonyos körülmények k ö z ö t t a régi államszervezet egycsapásra való 
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szétzúzása - helyet t a fokozatos á ta lak í tás ú t j á t válassza. Így többek között 
k i fe jezet ten is megál lap í t ja , hogy csak a szovjetek fennállása t e t t e lehetővé a 
régi ál lamgépezetnek egy csapásra való megsemmisítését . »A proletárforradalom 
csakis a szovjet ál lamszervezetnek köszönhette az t , hogy egy csapásra össze 
t u d t a törni és a lapjá ig le t u d t a rombolni a régi burzsoá államgépezetet«.1 7 Sztálin 
pedig egyenesen a régi ál lamgépezet szétzúzásának marx i tétele mellet t emeli ki 
a Nagy Októberi Szocialista For rada lom különleges sa já tosságai t éppen ebben a 
vonatkozásban. » E z t a té te l t annál nagyobb erővel, anná l ha t á rozo t t abban kell 
hangsúlyozni, mer t o lyan pro le tá r for rada lommal v a n dolgunk, mely egyelőre egy 
országban győzött , ellenséges kapi ta l i s ta országoktól körü lve t t országban, mely-
nek burzsoáziáját a nemzetközi tőke okvetlenül t ám o g a t j a . « 1 8 
Abstract jellegű az a kérdés, hogy va jon a népi demokra t ikus fejlő-
dés ú t j á n szükségszerű-e a t anácsok megteremtése, n e m biztosí tható-e a szocia-
l izmus végleges győzelme tanácsok megteremtése né lkü l is. A kérdést közel sem 
lehet azzal elintézni, hogy Lenin ezt szükségszerűnek t a r t o t t a . Az Oroszország-
b a n kialakult fo r rada lmi helyzetben, amidőn m á r meg vol tak a szovjetek 
k ia lakul t szervezeti formái , a párizsi kommün t apasz ta l a t a i t elemezve j u to t t 
a r ra a következtetésre , hogy a p ro le tá rd ik ta tú ra legcélszerűbb polit ikai fo rmája 
a szovjet köztársaság. Ezzel ú j t é te l t áll í tott az engelsi tétel helyére, mely a 
p ro le tá rd ik ta tú ra specif ikus f o r m á j á t a par lamentá r i s demokra t ikus köztár-
saságban jelölte meg, 1 9 
Lenin azonban e terüle ten sem k íván t d o g m á k a t teremteni . Nyi lvánvalóan 
nem t a r t o t t a k i zá r tnak más poli t ikai fo rmák fe lhasználását sem olyan forradalmi 
helyzetben, amidőn a tanácsok, a szovjetek k ia lakul t formái nincsenek meg. 
Csak a »dogmat ikus marx is ta« helyezkedhetik a r r a az ál láspontra, hogy a 
ha t a lom megragadásá t tanácsok h í j án forradalmi helyzetben is el kell halasz-
t a n i mindaddig, míg nem érnek meg a tanácsok megalakí tásának feltételei. 
Érdekesen m u t a t j a meg Leninnek ezzel a kérdéssel kapcsolatos á l láspont já t 
Varga Jenő már a Sarló és Kalapács 1930. j anuá r i számában í ro t t cikkében. 
»Elképzelhető-e a p ro le t á rd ik ta tú ra más á l l amformája , mint a szovjetköz-
tá r saság? Könyvemben a következő jegyzet fogla l ta t ik : 'A zsíros parasztság és 
az uralkodóosztály va lamennyi ré tegének ellenséges vo l t a a proletár á l lamhatalom-
m a l szemben függet len annak formájá tó l ; tanácsrendszer , szakszervezeti 
k o r m á n y vagy a munkásság par lamentár i s többsége : ez a kérdés közömbös 
az uralkodóosztály számára . ' Lenin aláhúzta az első ké t sort és nem t e t t kérdő-
jelet a többihez : nyi lvánvaló, Lenin nem t a r t o t t a k i zá r tnak a p ro le tá rd ik ta tú ra 
más f o rmá jának lehetőségét a tanácsrendszeren kívül.«2 0 Ez t az elméleti fel-
ismerést tükrözi egyébként az angol kommunis ta p á r t 1951-ben k iado t t program-
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nyi la tkozata is, amidőn a népi demokrat ikus fejlődés ú t j á n par lamentár i s 
fo rmák mel le t t is elképzelhetőnek t a r t j a a munkásosz tá ly h a t a l m á n a k meg-
teremtését . 2 1 De ál ta lában a népi demokrác iákban is csak a fo rdu la t u t á n hoz ták 
létre a t anácsoka t és akkor is csak mint az á l lamhata lom helyi szerveit. Nyi lván-
valóan a h a t a l o m megragadásának erre a sa já tosságára u t a l Rákosi e lv tá rsnak 
az a megál lapí tása, hogy a népi demokrácia p ro le tá rd ik ta tú ra szovjet f o r m a 
nélkül.22 
Amidőn azonban ezeket megál lapí t juk , nem szabad f igyelmen kívül 
hagyni azt a most már minden népi demokrácia vona tkozásában leszűrhető 
t apasz ta la to t sem, hogy más , nem tanácsi fo rmák , csak átmenet i leg felelhetnek 
meg a p ro le tá rd ik ta tú ra számára . Az á l lamhata lom megszerzését követően 
előbb vagy u t ó b b — amilyen ü temben a szocialista építés, különösen a mező-
gazdaság szocialista á ta lak í tása , a ku l túr for rada lom megvalósí tása előtérbe 
kerül — állami vonalon csak a tanácsi szervezet tö römí the t i a pá r t köré a széles 
tömegeket . A tanácsi f o r m á j ú ha ta lmi szerveket , különösen helyi vonatkozás-
b a n nem pó to lha t j ák az elevenen m ű k ö d ő népfrontszervezetek sem akkor , 
ha ezek nem ál lamhatalmi, h a n e m társadalmi szervekként működnek . H a pedig 
állami szervekké válnak (mint pl. Csehszlovákiában) úgy egyidejűleg tanács i 
f o r m á t is öl tenek. E t apasz ta la tok a lapján m a is vá l tozat lanul érvényesnek kell 
e l fogadnunk azt a sztálini t é t e l t , hogy »a szovjetek köztársasága az a kereset t 
és végre megta lá l t politikai fo rma , melynek keretein belül kell végbemennie 
a proletár iá tus gazdasági fe lszabadí tásának, a szocializmus tel jes győzelmének. 
A Párizsi K o m m ü n csírája vo l t ennek a fo rmának . A szovjet ha ta lom : k i te r -
jesztése és betetőzése.«2 3 
A népi demokráciák tanácsa i t á l t a l ában felülről t e remte t ték meg a 
dolgozó tömegek alulról jövő támogatása mel le t t . A tanács i szervezet felépíté-
sénél m i n d e n ü t t ha ta lmas segítséget j e len te t tek a szovjetek több évtizedes 
t apasz ta la ta i . Azokkal azonos elvi alapokon épülnek fel. E z azonban korán tsem 
jelent i azt, hogy a népi demokráciák tanácsai és a Szovjetunió szovjet jei azonosak. 
A szovjet forma ha l la t lan előnye minden más szervezeti fo rmáva l szemben, 
hogy mint a képviselet legegyszerűbb fo rmá ja , rendkívül rugalmas. Lenin a 
tanácsoka t sohasem képzelte minden részletükben azonosaknak. A t anács i 
2 1
 »Anglia a maga ú t j á n fog e l ju tn i a szocializmushoz. Miként az orosz nép a poli t ikai 
ha ta lomhoz szovje t ú ton j u t o t t el, amelye t a kia lakul t tör ténelmi körülmények és a cári rendszer 
fennál lása í r t ak elő, miként a népi demokrat ikus országok és K ína dolgozói a maguk ú t j á n és 
s a j á t tör ténelmi körülményeik közö t t v ív ták ki a poli t ikai ha t a lma t , úgy az angol kommuni s t ák 
is kijelentik, hogy Anglia népe a kapi ta l i s ta demokrác iá t igazi népi demokrác iává v á l t o z t a t h a t j a , 
h a a pa r lamente t , amely a demokrác iáér t Nagy-Br i t ánn iában lefolyt tö r téne lmi harcok eredmé-
nyekén t születet t meg, a demokrácia eszközévé, az angol nép óriási többségének aka ra t á t kifejező 
eszközzé v á l t o z t a t j a . 
Az angol n é p számára előrevezető ú t — egy népi ko rmány lé t rehozása olyan pa r l amen t 
a lap ján , amelyben a nép igazi képviselői foglalnak helyet .« — »Az angol kommunis ta p á r t 
harci p rogramja« c. füzet . Szikra, Budapes t , 1951., 25 — 26. old. 
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fo rmán belül egyes nemzetek társadalmi , gazdasági, tör ténelmi s tb . viszonyaitól 
függően egyenesen szükségszerűnek t a r t o t t a a legkülönbözőbb vá l toza toka t . 
Er re több ízben is uta l . Így különösen az 0 . K. /b /P . V I I I . Kongresszusán 
mondo t t beszédében : »A szovjet t ípus még nem jelent szovje teket úgy, ahogy 
azok Oroszországban megvannak .« stb.2 4 De a német és angol fej lődést ér tékelve 
szintén hasonló gondolatokat f e j t e t t ki. 
É p p e n ez a rugalmasság teszi a szovje te t a legnemzetközibb f o r m á v á . 
A szovjet f o rma mindenüt t a lka lmazható a megoldandó fe ladatokhoz és a nemzet i 
sajátosságokhoz. Már csak ezért is el kell u tas í tanunk eleve a szovjetek és a 
tanácsaink viszonyával kapcso la tban olyan kérdéseket, hogy tanácsa ink m i k o r 
lesznek szovjetek. Tanácsa ink szovjet f o r m á j ú szervezetek. A kérdést úgy 
felvetni, hogy tanácsaink mikor válnak szovjetekké éppen olyan ér te lmet len , 
min tha azt vizsgálná valaki , hogy pl. a belga par lament mikor válik angol 
pa r l ament té . Ez egyáltalán n e m jelenti azt , hogy f igyelmen kívül kell h a g y n u n k 
tanácsa ink és a szovjetek közö t t i különbségeket . 
Tanácsa ink és a Szovjetunió szovjet je i közöt t kétségtelenül van fej lődésbeli 
különbség. A Szovjetunió szovjet je i a fe j lődés második szakaszában já ró szocialista 
állam h a t a l m i szervei. Ez azonban egyál ta lán nem jelent fokozatbel i különb-
séget a szovjetek és a t anácsok között , m in t ahogy nincs fokozatbel i azonosság 
sem a Szovjetunió első fejlődési szakaszának szovjet jei és a mi t anácsa ink 
között . A Szovjetunió első fejlődési szakaszának szovjet je i munkás , pa rasz t és 
ka tonakü ldö t t ek szovjet je iként a lakul tak meg és működ tek . Ná lunk a h a t a l o m 
megragadása egybeesett a középrétegek többségének a munkásosz tá ly mögé 
való ál l í tásával . így a mi tanácsa ink kezdet tő l fogva az egész dolgozó nép 
ha ta lmá t megtestesí tő szervezetekként j ö t t e k létre. Törvényben rögzí tet t szer-
vezeti fo rmáika t , választásuk m ó d j á t t ek in tve — különösen az ú j t anács tö rvény 
u t án — azönosak a Szovjetunió második fejlődési szakaszának szovjet jeivel . 
Mégis sok a különbség közö t tük . E különbségek a jogszabályban rögz í te t t 
szervezeti fo rmákon túl a t anácsok m u n k á j á n a k t a r t a l m á b a n , t ovábbá a t a n á -
csoknak a pro le tá rd ik ta túra mechan izmusának egyéb szerveihez való viszonyá-
ból adódnak . A szovjetek m a m á r t apasz ta l t és képzet t vezetőkáderekkel , egészen 
a járásokig erősen tagol t és jól képzet t szakigazgatási appará tussa l rendelkez-
nek. A tervszerűen v é g r e h a j t o t t ál lamigazgatási ' terület i beosztás fo ly t án a 
területi és rayoni (járási) szovjetek működés i területe á l t a lában olyan gazdasági 
és politikai egységet alkot , amely lehetővé teszi a tagol t igazgatási a p p a r á t u s 
felépítését. A területi tervezés kifejlődése, a pár t i rányí tás megszi lárdult mód-
szerei a m i tanácsainknál összehasonl í thata t lanul magasabb fokra emel ték a 
szovjetek gazdasági önállóságát . De ugyani lyen különbségekre u ta l az a k t i v á k 
nagy száma, a szovjetekhez kapcsolódó tömegszervezeti jellegű szervezetek 
sokasága s tb . Ezek mind olyan különbségek, amelyek hosszú, szívós szervező 
munka eredményeként t a n á c s t ö r v é n y ü n k ál ta l a d o t t jogi kere tek közöt t t a n á -
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csa ink fejlesztése során felszámolhatók, vagy csökkenthetők, anélkül azonban, 
hogy ezzel hazai sa já tosságaink csorbát szenvednének a tanácsi szervezetben. 
A tanácsok és a szovjetek közöt t i leglényegesebb különbség n e m is a 
t anács i szervezetből, h a n e m a népi demokráciák és a Szovjetunió egész mecha-
n izmusának összehasonlításából adódik. A Szovje tunióban a tá rsadalom poli-
t ika i a lap jának , a munkás-parasz t szövetségnek, vagy a m i ezzel a Szovjetunió 
osztály viszonyai közepet te egyet jelent , a munkásosz tá ly és a dolgozók közöt t i 
szövetségnek nincs a szovje teken kívül szervezeti f o r m á j a . Ezzel szemben a népi 
demokrác iákban (Románia kivételével) mindenüt t megvannak a tanácsok, 
m i n t á l lamhata lmi és tömegszervezetek mellet t a n é p f r o n t t ípusú szervezetek 
aká r tömegmozgalom, aká r tömegszervezet f o r m á j á b a n . A népf ron t t ípusú 
szervezetek a tanácsokhoz hasonlóan elsősorban sz in tén területileg fog ják 
össze a dolgozókat, vagy szervezeteiken keresztül és egyéni tagság a lapján 
egya rán t (mint pl . Bulgár iában) , vagy más módon (mint nálunk) . Ez a 
fo rma je len t i . ná lunk a népf ron t tömegmozgalom jel legét . E népf ron t szer-
vezetek képviselik az á l lamhata lom gyakorlásának egyik széles t á r sada lmi 
tömegbázisát . Ezek fog ják össze szervezetten a dolgozók kezdeményezését más 
ál lami szervek, helyileg elsősorban a tanácsok m u n k á j á n a k a lá támasztására . 
Ugyanakkor m a g u k n a k a t anácsoknak is vannak közvet len tömegkapcsolatai 
a népf ron t közbeikta tása nélkül, a tanács tagokon keresztül . 
Elméletileg v i t a t h a t ó kérdés, hogy a fejlődés pe r spek t ívá ja v a j o n milyen 
i r ányba m u t a t . Nyi lvánvalóan elsősorban a fej lődésnek az az ú t j a adot t , 
hogy egy későbbi szakaszban a népi demokrat ikus fej lődés menetében végső 
soron a népf ron t tömegkapcsola ta i m a j d a tanácsok közvetlen tömegkap-
csolatai t gazdagí t ják és a népi demokráciákban is a t anács lesz az egye-
düli szervezet, mely m i n t á l lamhata lmi szerv és legszélesebb tömegszervezet 
közvetlenül — a nép f ron t nélkül — tömörí t i a lakosság legszélesebb réte-
geit . De elméletileg n e m lehet kizárni a fejlődésnek az t az ú t j á t sem, hogy a 
t anács mellet t végig m e g m a r a d a népf ront is, min t az alulról jövő kezdeményezé-
sek fontos összefogója, m i n t a lakosság közvetlen t á r sada lmi szervezete az állam-
ha ta lmi szervek létrehozására, továbbá a választot t k ü l d ö t t e k lakosság közöt t i 
m u n k á j á n a k , az á l lamhata lmi szervekben végzet t m u n k á j u k társadalmi ellenőrzé-
sének segítésére, s tb. A fej lődésnek ez az ú t j a annál i n k á b b elképzelhető,mivel a 
Szovjetunióban is k ia lakul t a szovjet tá rsadalom erkölcsi-politikai egységének 
t a l a j á n a szovjeteken k ívül olyan tá rsada lmi szervezeti fo rma , amely egyetlen 
aktushoz bár , mégis csak összefogja terület i a lapokon az egész lakosságot. 
Ez a kommunis ták és a pár tonkívül iek választási b lokkja . Igaz , hogy ez a népf ron t 
szervezetekkel (mozgalommal) csak ké t rokonvonást m u t a t : a j közreműködik 
а ha ta lmi szervek megalakí tásánál , a küldöt tek jelölésénél, a vá lasz tások 
lebonyol í tásáná l ; b) m i n t tá rsadalmi szerv területi a l apon fogja á t ehhez az 
aktushoz a lakosság legszélesebb rétegeit . Egyben élesen megkülönbözte t i a 
népf ron t szervezetektől az, hogy csak időről-időre, a választások a lka lmával 
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működik . Nincsenek is olyan á l landó jellegű szervei, amelyek a választókat a 
választások közö t t is összefognák. De hiányoznak a két vá lasz tás közötti azok 
a fe ladatai is, amelyek ilyen á l landó szerveknek a létrehozását és a választások 
közöt t i működésé t indokolttá t ennék . Ezért a kommunis ták és pár tonkívül iek 
b lokk j a nem minősí thető sem tömegszervezetnek, sem tömegmozgalomnak. 
Fel tehető, hogy a népi demokrác iákban kialakult nép i egység t a l a j á n 
esetleg a fej lődés második szakaszában is szükség lesz széles népi moz-
galomra egyrészt ahhoz hasonló funkciók ellátására, amelyeke t jelenleg a 
kommunis t ák és a pár tonkívül iek blokkja teljesít, más rész t m e g t a r t h a t 
egyéb funkcióka t is és állandó szervezeti f o rmakén t működhe tnek . Ez a prole-
t á rd ik t a tú ra mechan izmusának ú jabb ál landó tömegszervező formával 
va ló gazdagodását jelentené é p p e n a népi demokrat ikus fe j lődés tapaszta la ta i 
és szükségletei a lap ján . Természetesen az egyes népi demokrác iákban sem szük-
ségszerű a fej lődés azonos f o r m á j a . A népfrontszervek gyökerétől , a tanácsok 
fejlődésének egyéb történelmi körülményeitől függ, hogy egyik vagy másik 
nép i demokráciában a fejlődés melyik ú t j a a lakul ki. 
A fejlődés jelenlegi szakaszában mind a tanácsok, m i n d a népfront ilyen 
i r ányú problémáinak felvetése pusztán elméleti jelentőségű kérdés. A népi 
demokráciák jelenlegi fejlődési szakaszán á l ta lában a d o t t n a k vehető a nép-
frontszervezetek és a tanácsok együttlétezése. Sőt bizonyos tapasz ta la tok azt 
m u t a t j á k , hogy a népi demokrác iák viszonyai között sz inte szükségszerűen 
feltételezik egymás t . Hazai t apasz ta la t a ink pl. arra m u t a t n a k , hogy a régi 
f o r m á j ú önkormányzatok és a csak centrális alárendeltségben működő helyi 
igazgatási szervek fenn ta r tása olyan időszakban, amidőn m á r megszilárdult 
a munkásosztá ly á l lamhata lma, szinte szükségszerűen elsorvaszt ja a helyi 
kezdeményezéseknek és a he ly i poli t ikának azokat a fo rmá i t , amelyek nép-
frontjel legű szervezetek közöt t a lakul tak ki a hata lom megszerzéséért és meg-
szilárdításáért v a g y ami ezzel akkor egyet je len te t t , a tömegek megnyeréséért 
fo ly ta to t t harc időszakában. A centrális alárendeltségű helyi igazgatási szervek 
szinte csábí t ják a központi szerveket az adminisztra t ív megoldásokra. Főleg 
ezzel magya rázha t juk , hogy m á r 1948 végével, tehát még azelőtt , mielőtt a 
júniusi ha t á roza tokban eml í t e t t hibák je lentkeztek vo lna , megindul t a helyi 
községpoli t ikai kezdeményezések és az erre kialakult n é p f r o n t szervezeti 
fo rmák visszafejlődése. Ez egyenesen arra a következtetésre vezethet, hogy 
a népi demokra t ikus fejlődés második szakaszában csak a t anács i fo rmájú helyi 
á l lamhatalmi szervek mellett fe j lődhet és erősödhet a n é p f r o n t mozgalom. 
De v a n n a k olyan t apasz ta la ta ink is, amelyek azt m u t a t j á k , hogy a népi 
demokráciák viszonyai közepe t t e a tanácsok á l lamhatalmi és tömegszervezeti 
jellege sem szi lárdulhat meg a népfront szervezetek segítsége nélkül. Románia 
kivételével m i n d e n ü t t elevenen megmarad tak és továbbfe j lőd tek a nép f ron t 
szervezetek és ha ta lmas eredményeket m u t a t n a k fel a t a n á c s o k ál lamhatalmi 
jellegének és a tanácsok tömegkapcsola ta inak megerősítésében (így pl. Bulgá-
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riában), vagy most elevenítik fel azokat (mint pl. Lengyelországban), b á r ezekben 
az országokban a tanácsi szervezet megalkotásánál á l t a l ában elkerülték azoka t a 
szervezeti és egyéb h i b á k a t , amelyekre a mi tanácsa ink vona tkozásában pár-
tunk I I I . Kongresszusa u ta l . Ebből szinte szükségszerűen kívánkozik olyan 
törvényszerűség megállapí tása, hogy n e m lehet állami intézkedésekkel felülről 
megteremteni és legszélesebb tömegszervezetekké fej leszteni a tanácsokat akkor , 
ha ezt nem támasz t ja a lá a tömegeknek alulról jövő és a lakosság legszélesebb 
rétegeit á t fogó szervezet támogatása . E b b e n a szervezett támogatáson v a n a 
hangsúly. 
Kétségtelenül nagy része van ebben annak is, hogy a tömegekben hosszú 
évezredek a la t t óriási bizalmat lanság, idegenkedés fe j lődö t t ki mindennel 
szemben, ami állami. E z é r t ke t tőzöt ten is nehéz fe ladat széles tömegszervezetté 
fejleszteni olyan tanácsi szervezetet, m e l y kezdettől fogva állami szervezetként 
jelenik meg a tömegek előt t . Bármennyi re új t ípusú szervek ezek, bá rmenny i re 
a nép ha ta lmának szervei, sok vona tkozásban mégis a régi szervezet » jogutódja -
ként« szerepelnek a tömegek t u d a t á b a n . Ez t a t uda to t bizonyos fokig t áp lá l j ák 
a tanácsok appará tusában , azok munkamódszereiben az á tmenet szakaszában 
még szinte szükségszerűen jelentkező burzsoá maradványok , a bürokra t izmus , 
vagy esetleg az a p p a r á t u s b a n megbúvó ellenséges elemek stb. Hozzá já ru l 
ehhez az is, hogy a vá lasz to t t küldöt tek és a funkcionár iusok tapasz ta la t lansága , 
a helyes pártvezetés ki nem alakult fo rmái miat t g y a k r a n kerülnek előtérbe 
a hivatali szervek. Azt is világosan kell lá tn i , hogy ö n m a g á b a n a felülről k i ado t t 
rendelkezések nem t u d j á k megteremteni a hivatali szervek alárendelését az 
igazgatás mindennapi m u n k á j á b a n a választot t szerveknek. Ennek kialakí-
tása gyakorlat i lag hosszú harcot je lent . A hivatali szervek munká juk fo lyama-
tosságával és szervezetük erejével m i n d u n t a l a n arra törekszenek, hogy a kép-
viseleti szerveknek ese tenként hosszabb előkészítést igénylő intézkedései he lye t t 
egyedül intézkedjenek.2 5 
A Szovjetunió tanácsa inak fejlődésében ez a kérdés nem ve tődhe t e t t 
fel ilyen élesen, bár a probléma a Szovje tunió szovje t je te inek fej lődésében is 
j e len tkeze t t . A szovjetek, m i n t a tömegek közvetlen szervezetei a k izsákmányoló 
államszervezettel szembeni harc tá rsada lmi szerveiként j ö t t e k létre. A tömegek 
nem állami, hanem t á r sada lmi szervekként ismerték m e g a szovjeteket . í gy 
sokkal i n k á b b adva vol t a lehetősége annak , hogy elsősorban és egyedül a 
szovjetek körzeműködésével küzdjék le a dolgozóknak az állami szervekkel 
szembeni idegenkedését. »Az állam, m e l y évszázadokon á t a nép e lnyomá-
sának és kifosztásának vol t a szerve, a tömegek legnagyobbfokú gyűlöleté t 
és b izalmat lanságát h a g y t a ránk örökségül mindennel szemben, ami á l lami . 
Ennek leküzdése nagyon nehéz feladat s csak a szovjet hata lom képes rá , de 
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 Lásd erről részletesen Szabó Imrének a Jog tudományi Kongresszuson (1954.) t a r t o t t 
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a t tó l is huzamos idő t és rendkívül i á l lhatatosságot követel,«2 6 — ál lapí tot ta 
meg Lenin. 
Annak megál lapí tása , hogy tanácsa ink jogi formáikat t e k i n t v e lényegében 
azonosak a Szovje tunió második fejlődési szakaszának szovjet jeivel , továbbá , 
hogy az ú j t anács törvény végreha j t á sakén t legfelsőbb h a t a l m i szerveink-
n e k az ál lamszervezetben elfoglalt helye ugyancsak hasonló lesz a Szovjetunió 
legfelsőbb h a t a l m i szerveihez, egyál ta lán nem v o n j a maga u t á n a n n a k a té te lnek 
az elvetését, hogy a szovjet köztársaság és a népköztársaság a prole tárdikta-
t ú r a megvalósí tásának két azonos alapelveken felépülő, de egymástól mégis 
különböző á l l amformája . N e m lehet fe lada tunk , hogy e t a n u l m á n y keretei 
közö t t részletesen k i té r jünk a r r a a vi tára, ami m a az á l l amforma foga lmának 
meghatározása körül folyik. A n n y i azonban e v i t a eredményeiből már m o s t 
leszűrhető, hogy az á l lamforma meghatározásához a szocialista á l lamt ípus 
kerete in belül sem lehet csak a szűkebb ér te lemben vet t á l lami mechan izmus 
kü lső szervezeti f o r m á j a a lapján e l ju tn i . Az á l lamforma meghatározásánál fe l té t -
lenül f igyelembe kell venni a szűkebb értelemben ve t t állami mechanizmusnak a 
p ro le t á rd ik ta tú ra egész mehan izmusában elfoglalt helyét, t o v á b b á az állam-
szervezet működésé t , azaz a h a t a l o m gyakor lásának módszerét.2 7 Az ál lamforma 
foga lmának i lyen felfogása me l l e t t pedig a m á r előbbiekben felsorolt különb-
ségek is i ndoko l t t á teszik a p ro le t á rd ik ta tú ra k é t á l l amformá jának megkülön-
böztetését . 
Y . 
A népi demokráciák országaiban a t anácsok lé t rehozásában kiemelkedő 
jelentőségük v a n azoknak az á l lami ak tusoknak , azoknak a jogszabályoknak, 
amelyek a t anácsok szervezetét és működését meghatározzák . Ez indokol t tá 
teszi, hogy kü lön is megvizsgál juk a jogi szabályozás lehetőségeit és kor lá ta i t 
a tanácsi szervezet k ia lak í tásának és fejlesztésének területén. A kérdés fel te-
vésé t szükségessé teszi az, hogy m a legalábbis ké t olyan egymással szemben 
álló egyoldalú és éppen ezért t ú l zó nézettel ta lá lkozunk ezen a terüle ten , melyek 
mindegyike gá to lha t j a t anácsa ink további fej lődését . Az egyik nézet nyűgnek 
érez minden szervezeti szabályozást . E szerint jogszabályok á l t a l csak a tanács i 
szervezet felépítésének és működésének alapelvei t lehet rögzí teni . A konkré t 
f o r m á k a t a m ú g y is a gyakorlat fog ja kia lakí tani . E nézet hívei a Szovjetunió 
t apasz ta l a t a i r a h iva tkoznak, abbó l kiindulva, hogy a szovjetek t öbb évtizedes 
fennál lása a l a t t sem került sor t anács tö rvény megalkotására . A másik néze t 
ped ig eltúlozza a tanácsi szervezet területén a jogszabályok jelentőségét. Úgy-
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szólván a tanács i szervezet minden egyes részletét, a t anácsok összes m u n k a -
módszereit is jogszabállyal k íván ja előírni. 
Mindkét nézet h ibás . A helyes ál láspont k ia lakí tásához világosan kell 
lá tnunk azt , hogy tanácsa ink mint a poli t ikai fe lépí tmény részei, politikai intéz-
mények. Bármilyen részletes is legyen a jogi szabályozás, szervezetük és m ű k ö -
désük a valóságban mindig tú l nő a jogi kereteken. Ennek ellenére az á l l amhata -
talom gyakorlásának egysége, t ovábbá a szocialista törvényesség m i n t a 
ha ta lom gyakor lásának módszere megkövetel i , hogy jogi szabályozást nyer -
jenek a t anács i szervezet és működés mindazok a kérdései, amelyek az egész 
államszervezetben egységesen szabályozhatók. Nyi lvánvaló pl., hogy az osztá lyok 
szervezetét, a tanácsok és a Y. B. ha tásköré t , s tb . jogszabályokkal kell rendezni . 
A jogszabályoknak ugyanakko r számolnia kell azzal, hogy a tanácsi szervezet 
mechanizmusát a helyi kezdeményezések teszik elevenné. Ezér t a jogi szabályo-
zásnak ny i tva kell hagyni a lehetőségeket a helyi sa já tosságok k ibontakozására 
mindazokon a terüle teken, amelyek nem veszélyeztetik az államszervezet 
működésének egységét. I lyen területek többek közöt t az ál landó bizot tságok 
munkaterü le te , a t anács tag ja inak választóihoz való kapcsolata , a t a n á c s -
hoz kapcsolódó különböző tömegszervezeti formák, s tb. I t t a jogi szabályozásnak 
is fel tét lenül a l ternat ív megoldásokkal kell operálni. í g y pl. az állandó b izo t t -
ságok megalakí tásánál központi lag megha tá rozha tók a legfontosabbak m i n d e n 
egyes tanácsfokozat számára , de ezek mel le t t lehetőséget kell adni más á l landó 
bizot tságok alakí tására is a helyi k ívána lmaknak megfelelően. 
Kü lön eldöntendő kérdés az, hogy a jogi szabályozás alá kerülő kérdések 
közül melyek azok, amelyeke t törvényben, t e h á t legmagasabb fokú jogsza-
bállyal kell rendezni és me lyek azok, amelyek éppen a viszonyok vá rha tó gyors 
alakulása m i a t t a lacsonyabb fokú jogszabállyal, esetleg helyi jogalkotással is 
rendezhetők. 
Mindkét vona tkozásban pé ldamuta tó a Szovjetunió jogszabályalkotása . 
Igaz ugyan , hogy egységes tanács törvény ma sincs a Szovjetunió te rü le tén . 
De az egyes szövetséges köztársaságok a lko tmánya i részletesen szabályozzák a 
helyi szovjetek szervezetének és működésének legfontosabb kérdéseit . A t anács i 
szervezet s tabi l i tásának biztosítása érdekében gyakran olyan kérdéseket is 
a l k o t m á n y b a n rögzítenek, amelyeket a mi t anács tö rvényünk már a lacsonyabb 
fokú jogszabályra bíz. í g y pl. az a lko tmányok ha tá rozzák meg a te rü le tek , 
járások és városok vona tkozásában egyarán t a kötelezően és fakul ta t íve létre-
hozandó szakigazgatási szerveket .2 8 A szakigazgatási szerveknek az a lko tmány-
ban való rögzítése ú t j á t ál l ja annak, hogy öt letszerűen v o n j a n a k el egyes igaz-
gatási f e lada toka t a tanácsszervezet től , de megakadályozza a tanácsi f e l ada tok 
ötletszerű felduzzasztását is. Stabil h a t á r t t e r emt a centrális szervezet és a 
tanácsi szervezet ú t j á n megoldandó igazgatási fe lada tok közöt t . Az a lko tmányi 
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szabályozás mel le t t részletes szervezeti szabályzatokkal , ügyrendekkel , s t a tus 
szabályzat ta l biztosí t ják a t anács alá rendel t igazgatási szervezet m u n k á j á n a k 
jogi kereteit . í g y eleve különválasz t ják azokat a kérdéseket, amelyek gyors 
vál tozásnak lehetnek alávetve. 
Sokkal kevésbbé ta lá lkozunk részletes szabályokkal a tanácsok tömeg-
szervező funkc ió inak terüle tén. Ezzel is t anús í tva azt, hogy e terüle ten sokkal 
inkább kerü lnek előtérbe a helyi sa já tosságok és helyi kezdeményezések. 
A népi demokráciák országaiban a kapi tal izmusból a szocializmusba való 
á tmenet v iszonyai között nincs meg a lehetősége annak, hogy maga az a lko tmány 
szabályozza részleteiben is a tanácsi szervezet legfontosabb in tézményei t . 
Valóban csak a legáltalánosabb alapvető elveket rögzítheti . Ugyanakkor azon-
b a n az a körü lmény, hogy a tanácsoka t felülről kell megteremteni , t ovábbá 
az, hogy m a g a az á l lamappará tus sem ismeri a tanácsi mechanizmusból folyó 
követe lményeket , szükségessé teszi, hogy törvényben, t ehá t az a lko tmány 
u t á n legmagasabb jogszabályban foglalják össze a tanácsi szervezet legfontosabb 
intézményei t . E törvénynek fel tét lenül t a r t a lmazn ia kell mindazoka t a rendelke-
zéseket, amelyek biztosí t ják a demokra t ikus formák be ta r t á sának , a tanácsok 
á l lamhata lmi és tömegszervezeti funkciói k ibontakozásának, va lamint az állam-
igazgatási f e l ada toka t ellátó szakigazgatási appará tus felépítésének és ke t tős 
alárendeltségének legfontosabb biztosí tékai t . 
A Szovje tunió tapasz ta la ta inak hasznosí tásával a t anács tö rvény a jogi 
szabályozás keretei tek in te tében is a leghelyesebb megoldást vá lasz to t t a . 
Részletesen szabályozza a tanács i szervezet felépítésének legfontosabb kérdései t , 
ugyanakkor m i n d j á r t meg is határozza, a tanácsi szervezetnek melyek azok a 
területei, amelyek részletes szabályozásáról alacsonyabb fokú jogszabály ú t j á n 
kell gondoskodni.2 9 
Az a körülmény, hogy a fe ladatok dön tő többségének megvalósítása a 
tanácsoknak alárendelt ál lamigazgatási szervezeten keresztül tör ténik , a szocia-
lista á l l amokban az ál lampolgári jogok biztosítékai szempont jából is elsőd-
leges je lentőségűvé teszi a t anács tö rvény t . Ehhez kapcsolódva kell megvizsgál-
n u n k azt a kérdést , hogy v a j o n csak a régi törvény a lkotásánál e lkövete t t 
h ibák kiküszöbölése te t te szükségessé ú j t anács törvény a lkotásá t , vagy az ú j 
törvény egyben magában foglal olyan intézkedéseket is, amelyeket csak az 
azóta beköve tkeze t t fejlődés igényel. 
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A kérdést va ló jában m á r e ldöntöt te a Magyar Dolgozók P á r t j a I I I . Kong-
resszusának a tanácsok m u n k á j á r ó l adot t elemzése, amidőn megál lapí tot ta , 
hogy tanácsaink létrehozása dolgozó népünk hata lmas győzelmét je lente t te a 
szocialista építés ú t j á n . A Kongresszus részletesen fe l tár ta a tanácsok szerve-
zetében tapasz ta lha tó hiányosságok okait is. A gazdaságpoli t ika hibái, t ovábbá a 
t á r sada lmi kezdeményezéseket összefogó népfrontszervezetek hiánya mel le t t 
m a g á b a n a tanácsi szervezetben jelentkező h i b á k több oldalról adódtak. Ezek-
nek csak egy része vezethető vissza a régi tö rvényre . A legfontosabb okok, amelyek 
tanácsa ink fejlődését a m ú l t b a n gátolták elsősorban a t ö r v é n y e n kívül eső 
szervezési hiányosságok. E szervezési hiányosságok részint a tanács i szervezet 
előkészítéséhez kapcsolódnak (a tanácsi szervezet előkészítésénél t ú l zo t t an 
az adminisztrat ív feladatok kerü l tek előtérbe és há t t é rbe szorultak o lyan 
politikai ' fe ladatok, min t a lé t rehozandó ú j appará tus megfelelő kádereinek 
előkészítése, az á l l amappará tus fokozatos demokrat izálása során szerzet t 
t apasz ta la toknak a tanácsi szervezetbe va ló átvitele, — m i n t pl. a gazdasági 
albizottságok elsorvasztása, s tb.) , másrészről a tanácsi szervezet felső i rányí-
t á s á n a k olyan hiányosságaiból adódnak, amelyeket egyál ta lán nem indokoltak 
a régi törvény hibái (így pl. a régi törvény keretei között is biztosí tható l e t t 
volna a járási szakigazgatási szervezet megerősítése, a szakigazgatási szervezet 
kádereinek fejlesztése stb.). A jogi szabályozásból eredő hiányosságok is k é t 
csoportra oszthatók. Egyrészük magában a régi t anács törvényben gyökerezik, 
más részük azonban éppen a t ö rvény előírásainak be nem ta r tásából , vagy az 
á l ta la adot t kere tek fel nem használásából adódot t . 
A régi tö rvénynek a Kongresszus á l ta l is kiemelt legfontosabb hiányos-
sága : nem vi t te következetesen keresztül a tanácsi szervezetnek a t anácsnak 
m i n t hata lmi szervre, a v é g r e h a j t ó bizot tságra, min t ál talános hatáskörű igazga-
tás i szervre és az osztályokra, igazgatóságokra stb., m i n t szakigazgatási 
szervekre való tagolását . N e m rendezte a szocialista államszervezés alap-
elveinek megfelelően e szerveknek egymáshoz és felsőbb szerveikhez való 
viszonyát sem. Ebből f akad t az, hogy a végrehaj tó b i zo t t ság néhány ügy 
kivételével á l ta lában he lye t tes í the t te a tanácsot . 3 0 Ezzel m ó d nyí lot t arra, hogy 
az államigazgatási szervek a h a t a l m i szervek helyére á l l j anak és maguk intéz-
kedjenek a ha ta lmi szervek he lye t t . De ebből f akad t az is, h o g y a régi t ö r v é n y 
legfelsőbb fokon nem az Országgyűlésnek, m i n t legfőbb h a t a l m i szervnek, h a n e m 
a Minisz ter tanácsnak 3 1 rendelte alá a t anácsoka t , a közbeeső fokozatokon pedig 
a tanácsokat helyettesí tő jogkörükből k i fo lyóan gyakorla t i lag a vég reha j tó 
bizot tságoknak. De ide veze the tő vissza a tö rvénynek az a hiányossága is, hogy 
az osztályok és igazgatóságok ke t t ő s alárendeltségét és ehhez kapcsolódó önál ló 
felelősségét egyál ta lán nem ismer te . Az osztályok és igazgatóságok csak a végre-
h a j t ó bizot tságoknak vol tak alárendelve. Ezze l szemben a végrehaj tó b i zo t t -
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ságok felé nemcsak a felet tes végrehaj tó bizot tságnak, i l le tve a Minisztertanács-
nak , hanem a felsőbb szakigazgatási szerveknek és minisztereknek is meg volt 
az intézkedési, rendelkezési joga . 3 2 
A tanács i , a végreha j tó bizottsági és a szakigazgatási hatáskörök össze-
olvadásából folyt , hogy sem helyileg, sem a legfelsőbb ál lamvezetés vona tkozá -
sában nem domborodha to t t ki az egyes szervek önálló felelőssége a kü lönböző 
ál lamigazgatási feladatok megoldásáér t . 
Meg kell mondani , l iogy a régi t anács tö rvény nem önkényesen, ö t le tszerűen 
a lka lmazta ezeket a megoldásokat . A h i b á k lényegében a Szovjetunió első 
fejlődési szakasza intézményeinek mechanikus átvételéből adód tak . A Szovje t -
unió első fejlődési szakaszán a szovjetek m u n k á j á n a k kere te i t az 1918. összorosz 
a lko tmány és a szövetséges köztársaságok ennek nyomán e l fogadot t a lko tmánya i 
h a t á r o z t á k meg. Az a lko tmány a Nagy Október i Szocialista Forradalom u t á n i 
hónapoknak azokat a t apasz ta l a t a i t tükröz te , amidőn még n e m váltak el élesen 
a szovjetek szervezetén belül az á l lamhata lmi és ál lamigazgatási szervek ha t á s -
körei. í g y pl. tö rvényt nemcsak a legfelsőbb szovjet kongresszus, h a n e m az 
Összoroszországi Központ i Végrehaj tó Bizot tság és a Népbiztosok T a n á c s a 
egyaránt hozha t t ak , sőt egyes esetekben a különböző népbiztosságok is. E b b e n az 
időben nem volt t isztázva a szovjetek legfelsőbb i rány í tásának kérdése sem. í g y 
pl. a helyi szovjetek jogairól és fe ladatairól az első összefoglaló dekré tumot a 
Belügyi Népbiztosság a d t a k i . 3 3 (1919-ben a Magyar Tanácsköztársaság 
idején n á l u n k is széles jogoka t a d t a k a Belügyi Népbiz tosságnak a t a n á -
csok m u n k á j á t illetően.31 A ké t megoldás hasonlósága n e m véletlen. Megelő-
zően mind a cári Oroszországban, mind n á l u n k a belügyminisztérium i rány í tása 
alá t a r t o z t a k a helyi önkormányzatok . ) 
Az 1918 jún iusában e l fogadot t a l ko tmány nem ismerte el a Népbiztosságok 
törvényalkotás i jogát , de ugyanakkor a legszélesebb körben biztosí tot ta a Nép-
biztosok Tanácsának rendeletalkotási jogá t . »Népbiztosok Tanácsa rendeleteket , 
ha t á roza toka t és u tas í tásokat bocsát ki és á l ta lában az á l l am életének gyors és 
rendes ü t e me érdekében megtesz minden intézkedést .«3 5 A Népbiztosok Tanácsá -
nak ezt a különleges fe lha ta lmazásá t ebben az időben a fegyveres el lenforradalom 
és külföldi szövetségesei elleni harc , t o v á b b á az a körü lmény te t t e szükségessé, 
hogy a felsőbb fokozatokon nem ál landóan működő szovje tek , hanem csak 
megha tá rozo t t időnként összehívott szovjet kongresszusok működtek . Ez meg-
követel te , hogy kiszélesítsék a szovjet kongresszusok ál tal vá lasz to t t á l landóan 
működő szervek hatásköré t . Ez je lentkezet t helyi v iszonyla tban is. A t a r t o m á n y i 
és járás i kongresszusok k é t ülésszaka közö t t i időben a kongresszus h a t á s k ö r e 
egészében megillette végreha j tó b izot t ságaika t . 3 6 
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Az 1918-as a lko tmány nem rendez te az osztályok ha tásköré t sem. In téz-
kedik ugyan az osztályokról: »abból a célból, hogy betöltsék azokat a fe lada toka t , 
amelyek a szovjet ha t a lomra há ru lnak . . . . a szovje tek és végreha tó bizot tságok 
megfelelő ügyosz tá lyokat szerveznek, amelyek mindegyike élén vezető áll ,«3 7 
de nem rendelkezik az osztályok k e t t ő s alárendeltségéről és önálló felelősségéről. 
A régi törvény alkotásánál f igye lmen k ívü l hagytuk az t a körü lményt , 
hogy á l lamunk által megoldandó fe lada tok m á r a fejlődés első szakaszában is 
jelentős hasonlóságokat m u t a t n a k a szovje t á l lam második fejlődési szakaszának 
feladataival , elsősorban a gazdasági — szervező, kul turál is — nevelő funkc iónak 
m á r ebben a szakaszban előtérbe kerülése fo ly tán , annak ellenére, hogy a kizsák-
mányoló osztályok végleges felszámolása és a szocialista mezőgazdaság megterem-
tése még nem tö r t én t meg. De f igye lmen kívül h a g y t u k azt is, hogy a szovjetek 
fejlődése m á r a Szovjetunió első fejlődési szakaszában is t ú lha l ad t a N a g y 
Október i Szocialista For rada lmat köve tő első esztendők szervezeti formáin . 
Ahogy a szovjet ál lam gazdasági szervező, ku l tu rá l i s nevelő funkc ió ja fokozato-
san előtérbe kerül t , ezzel együtt az egyre sokré tűbbé váló á l lami fe lada tok 
megvalósí tása az államigazgatási a p p a r á t u s b a n és a termelő egységekben egy-
a rán t megkövete l te az egyszemélyi felelősség és az egyszemélyi felelős vezetés 
k ia lakí tásá t . Az osztályvezetők önálló felelősségének kialakulása pedig szükség-
szerűen együt t j á r t az osztályok ke t tős alárendeltségének biztosí tásával . A sztálini 
a lko tmány t követően elfogadott szövetségi köztársasági a lko tmányok ebben a 
vona tkozásban is a m á r ténylegesen kialakul t helyzetet , az elért e redményeket 
tükröz ték , amidőn rögzí tet ték az osztályok és igazgatóságok ke t t ő s a lárendel t -
ségét . 3 8 
A jogszabályalkotásban je lentkező másik hiányosság az, hogy nem h a j -
t o t t u k végre a régi t anács törvénynek és végreha j tás i u tas í tása inak azokat az 
előírásait, amelyek arról rendelkeztek, hogy rendezni kell az egyes osztályok 
szervezeti szabá lyza tá t , 3 9 a tanácsok és az a lá juk n e m rendelt szervek viszonyát 4 0 . 
A tö rvény lehetőségeit felhasználva n e m rendez tük külön a t anácsok és külön a 
végreha j tó bizot tságok ügyrendjét , sem az á l landó bizottságok működésével és 
szervezetével kapcsolatos i rányelveket nem h a t á r o z t u k meg. » 
Első t anács tö rvényünk olyan időszakban születet t , amidőn még a ma iná l 
sokkal kevésbé á l lo t tak rendelkezésünkre a szovjetek működésének tapasz-
ta la ta i . Az egyes népi demokrác iákban már m ű k ö d ő tanácsok is csak az első 
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 A teljesség kedvéér t meg kell eml í t enünk , hogy ezeket a h ibákat nemcsak mi k ö v e t t ü k 
el. A népi demokráciák á l ta l elfogadott első t anács tö rvények pl. a Csehszlovák nemzet i b i zo t t -
ságokról szóló törvény 1948-ban, va lamin t a román néptanácsokról szóló t ö rvény 1949-ben, 
részben a mi első tanács törvényünkhöz hasonló megoldásokat alkalmaz. Viszont az a körül -
mény, hogy a népi demokráciák későbbi tö rvénye i — a r o m á n népi tanácsokról szóló ú j t ö r v é n y 
1950-ben, a lengyel t anács tö rvény 1950-ben, de a bo lgá r a lkotmány m á r 1947-ben — a 
tanácsi szervezet felépítésénél a tagolt szervezeti f o r m á k a t rögzítik, azt b izonyí t j a , hogy e fo r -
m á k felhasználása ná lunk sem csak az ú j a b b fejlődés követelményeivel f ü g g össze. 
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lépéseket t e t t ék meg szervezetük felépítése és megszilárdítása terén. E nehézségek 
ellenére első t anács tö rvényünk egészét t ek in tve megfelelő alapot n y ú j t o t t 
tanácsi szervezetünk felépítéséhez és szabályainak je lentős része volt azoknak 
az eredményeknek az elérésében, amelyet tanácsaink az elmúlt négy esztendő 
során f e lmu ta t t ak . Első t anács tö rvényünk intézményei t az ú j t anács tö rvény 
is nagymér tékben felhasználta . Az ú j t ö rvény jelentőségét elsősorban az ad ja 
meg, hogy tanácsa ink és a velünk egy u t a t j á ró népi demokráciák t anácsa i több 
esztendős t apasz ta l a t a inak ál talánosítása, va lamint a szovjetek működésének 
beha tóbb ismerete a lap ján az első törvénynél sokkal szélesebb körben t a r t a lmazza 
a tanácsi szervezet demokra t izmusának, gazdasági önállóságának és szilárd 
szervezeti kereteinek biztosítékait . 
V I . 
Az ú j t anács törvény minden rendelkezése t anácsa ink á l lamhata lmi és 
tömegszervezeti jellegének továbbfej lesztését szolgálja. Az á l lamhata lmi és 
tömegszérvezeti funkciók egyidejű tel jesí tése a tanács i szervezet lényegéhez 
tar tozik . E funkciók egymással e lválasz thata t lan egységbe kapcsolódva segí-
t ik hozzá a tanácsot fe ladata i eredményes megoldásához. Feltételezik egymást . 
A tanácsok olyan mér tékben válnak va lóban á l lamhata lmi szervekké, amilyen 
mér tékben erősödik tömegszervezeti jellegük, amilyen mértékben eleve-
nebbek tömegkapcsolata ik . Ennek a té te lnek azonban ford í to t t ja is érvényes. 
A tanácsok á l lamhata lmi funkcióinak h á t t é r b e szorulása szükségszerűen a tanács 
tömegszervezeti funkcióinak elsorvadásához vezet. 
A tanács á l lamhata lmi funkcióinak ellátása során csak akkor t u d j a telje-
síteni az ál lamigazgatási szervek i rányí tásából , ellenőrzéséből folyó f e l ada toka t , 
ha a tanács tagok, min t a tanács és a tömegek közöt t i kapcsolat láncszemei 
közvetí t ik a tanács felé a tömegek kívánságai t , az a p p a r á t u s és egyéb állami 
szervek m u n k á j á v a l kapcsolatos javas la ta i t , észrevételeit . A tanács és a tömegek 
között i kapcsolat szilárdsága az előfeltétele annak is, hogy a tanács mozgósít-
hassa a dolgozókat az állami feladatok közvetlen megoldására, az igazgatási 
szervek mindennapi m u n k á j á n a k t ámoga tásá ra . Másrészről, ha a f a n á c s o k nem 
t u d j á k ellátni á l lamhata lmi funkcióikat , azaz nem képesek megfogalmazni és 
az igazgatási szervek felé kötelező ha t á roza tokba öl tözte tn i a tömegek igényeit 
vagy nem t u d j á k a ha tá roza tok gyakor la t i végreha j t á sá t biztosítani, ha az 
igazgatási szervezet ellenőrzése során nem t u d j á k é rvényre j u t t a tn i a dolgozók 
aka ra tá t , j avas la ta i t az igazgatási szervezet bürokra t ikus kinövéseinek leküz-
désében, úgy a dolgozók eltávolodnak a tanácstól , n e m vesznek részt annak 
m u n k á j á b a n . 
Az á l lamhata lmi és tömegszervezeti funkciók egymáshoz való viszonyá-
nak ismeretében é r t h e t j ü k meg azt, hogy a t anács tö rvény az előző törvényhez 
viszonyítva — tanács tagok egyéni vá lasz tásán tú l — miér t nem t e r e m t e t t ú j 
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szervezet i f o r m á k a t a tanácsok tömegszervező m u n k á j á n a k te rü le tén . Az ú j 
t ö r v é n y nyi lvánvalóan abból indu l t ki, hogy m á r az előző tö rvény is a leg-
t á g a b b lehetőségeket biz tosí tot ta a különböző tömegszervezeti f o rmák kialakí-
t á s á r a . Űj fo rmák törvénybe i k t a t á sá r a egyébként azért sem volt szükség, mivel 
a t anács m u n k á j á t segítő tömegszervező fo rmák k ibontakozására ú j és széles 
lehetőségeket b iz tos í tanak a népfrontmozgalom keretei . A tanács i szervezeten 
belül a tanácsok tömegszervezeti funkcióinak kibontakozásához is elsősorban 
a tanácsok á l lamhata lmi funkció inak ellátásához szükséges intézmények 
továbbfe j lesz tésén vagy lé trehozásán keresztül t e r emt ú j biz tosí tékokat . 
A tanácsok á l lamhatalmi jellegének ú j biztosí tékai közöt t első helyen 
kell kiemelni a tanács tagok egyéni és körzetenként i vá lasz tásának törvénybe-
ik t a t á sá t . Az egyéni és körzetenként i választás va lóban küldötté teszi a tanács-
t ago t , azon keresztül , hogy szabatosan és pontosan meghatározza az t a területet , 
amelynek választói felé a t anác s t ag közvetlenül felelős a t a n á c s b a n végzett 
m u n k á j á é r t . Ez az intézmény a tanácstagot va lóban válasz tóinak rendeli 
alá és biztosít ja az igazgatási szervezettől való függetlenségén keresztül a tanács-
tagokból álló vá lasz to t t testület , a tanács önál lóságának fejlődését is. Ugyan-
ebbe a körbe t a r toz ik az ú j t ö rvényben annak az a lapvető elvnek következetes 
keresztülvitele, hogy választot t ha t a lmi szervek csak vá lasz to t t ha ta lmi szer-
veknek lehetnek alárendelve. A t anács hata lmi funkcióinak e l lá tását erősíti az 
á l landó bizot tságok szervezetének az igazgatási szervekhez való viszonyának 
a réginél pon tosabb és szabatosabb meghatározása. Ez gá ta t emel az ellen, 
hogy a szakigazgatási szervek m a g u k alá rendeljék a tanácsok ha t a lmi funkciói-
n a k el látásában közreműködő és lényegében ellenőrzésükre h i v a t o t t szerveze-
t e k e t . A tanácsülés külön elnökéről, a tanácsülések ügyrendjéről , a végrehajtó-
b izo t t ságoknak a tanácsülés előkészítésével kapcsolatos fe ladata i ról intézkedő 
részletes szabályok pedig az ellen jelentenek ú j a b b garanciát , hogy az állam-
igazgatási szervek a legfontosabb döntésekkel kapcsola tban ne kerülhessék meg 
az á l lamhata lmi szerveket. Ugyanebben a körben je lentenek fej lődést egyébként 
a t anács és a végrehaj tóbizot t ság hatáskörének és f e l ada tának külön szabályo-
zása, a tanácsnak az alája nem rendel t szervek vona tkozásában megfogalmazot t , 
az eddiginél szélesebb jogosí tványai . Végül m i n t egyik legfontosabb ú j bizto-
sí ték, szorosan a tanácsok á l lamhata lmi funkcióinak erősítését szolgálják az ú j 
t anács tö rvénynek a tanácsok gazdasági önállóságával és ezzel szoros össze-
függésben a szakigazgatási szervek önálló hatáskörével , felelősségével és ket tős 
alárendeltségével kapcsolatos rendelkezések. 
E biztosí tékok — a tanácsok gazdasági önál lóságának és a szakigazgatási 
szervezetre vona tkozó intézkedések kivételével — vagy m a g á b a n a törvényben, 
v a g y külön jogszabályban részletes jogi szabályozást és ennek során végrehaj-
t á s t nyer tek. A tovább iakban elsősorban nem a jogi szabályozás, hanem az 
államvezetés szervező m u n k á j á n a k a feladata a jogi keretek t a r t a lommal való 
ki töl tése. 
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A tanácsok gazdasági önállóságával kapcsolatos, va lamin t a szakigazga-
t á s i szervekre vonatkozó jogszabályok megalkotása és az ezzel kapcsolatos 
szervező munka a megvalósulás f o l y a m a t á b a n v a n . E ké t te rü le ten éppen a 
t anács i teladatok sokrétűségénél fogva nyi lvánvalóan hosszabb időt vesz 
igénybe a jogszabályi rendezés, de az ezek végreha j tásáva l kapcsolatos szervező 
m u n k a is. 
Az állami fe lada tok konkré t megvalósulásuk során mindig m i n t ágazat i , így 
közvet lenül a szakigazgatási szervezetek által megoldandó fe lada tokként 
je lentkeznek. Ebből önként következ ik az, hogy a fe lada tok konkré t megvaló-
s í t á sában a tanács gazdasági önállósága, hatásköre, végső soron olyan széles, 
ami lyen széles az alárendelt szakigazgatási szervek hatásköre , a felsőbb szak-
igazgatási szervekhez viszonyítva. H a a tanács szakigazgatási szerveinek a felsőbb 
szervekhez viszonyítva önálló h a t á s k ö r ü k nincs, úgy ez lényegében a tanács 
t ö rvényben rögzítet t önálló ha táskörének és ezzel á l lamhata lmi jellegének 
csorb í tásá t is jelenti . 
Amint már erre az előbbiek során u ta l tunk , a tanácsok szakigazgatási 
szervei az egész országot átfogó és végső soron az egyes miniszterek á l ta l irá-
n y í t o t t ál lamigazgatási szervezet részei is. Ebben gyökerezik a szakigazgatási 
szervek ket tős alárendeltsége. Ebbő l szükségszerűen következik az is, hogy a 
t anácsok igazgatási, illetőleg szakigazgatási szerveinek rendezése nem oldható 
meg az egész államigazgatási szervezettől függetlenül. Már ma is rengeteg olyan 
téves és veszélyes nézet je lentkezik ezen a területen, amely könnyen megaka-
dá lyozha t j a tanácsaink gazdasági önállóságának és ezen keresztül t anácsa ink 
á l lamhata lmi jellegének k ibon takozásá t . Bá t r an á l l í tha t juk , hogy tanácsaink 
jelenlegi fejlődési szakaszán a t anácsok szakigazgatási szervezetének megerő-
sítése tanácsaink kulcskérdése. N e m tek in the t jük vélet lennek, hogy a kong-
resszus is az egész ál lamigazgatási szervezet m u n k á j á n a k elemzésével együtt vizs-
gá l ta tanácsaink fejlődésének kérdései t . 
Az e területen jelentkező elméletileg is hibás nézetek közül csak néhánya t , 
a legveszélyesebbeket emel jük ki e he lyü t t . 
a ) Egyenesen a népgazdaság termelőerőinek nagymér t ékű rombolásához 
veze the t az olyan ál láspont, amely nem ismeri fel, hogy a tanácsok gazdasági 
önállósága és a szakigazgatási a p p a r á t u s megerősítése egymással e lválasz thata t -
lan kapcsola tban van . Ebből f a k a d h a t n a k azok a h ibák, hogy eddig központi lag 
i r ány í to t t vállalatok sokaságát a d j á k á t a t anácsoknak anélkül, hogy ezzel 
egyidőben az e vál la la tokat közvet lenül i rányító tanácsi szakigazgatási szerveket 
megfelelően megerősítenék. 
b) Ugyanerről a tőről fakad," de elsősorban mégis a miniszteri felelősség 
t a r t a l m á n a k meg nem értésében gyökerezik az a nézet , amely a különböző 
vá l la la toknak a tanács i szervezet alá rendelését a központ i szervezet teher-
mentesí tésének érzi abban a vona tkozásban is, hogy ez mentesí t i a legfelsőbb 
szaki rányí tás t ellátó minisz tér iumokat e vállalatok tovább i szakszerű üzemel-
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tetéséért va ló felelősség alól. A minisz ternek és a minisz tér iumnak, min t 
az ágazat legfelsőbb szerveinek e vona tkozásban a felelőssége egyál ta lán nem 
csökken. Csupán a vá l la la t i r ány í tásának a módszere vál tozik meg azáltal , 
hogy ezeket a miniszter nem centrális alárendeltségű szerveken keresztül, hanem 
a helyi szükségletek közvetlenebb szolgálata érdekében ke t tős alárendeltségű 
szerveken keresztül végzi. 
c) A tanácsi szervezet megteremtése óta pár t - és ko rmányha tá roza tok 
sora m o n d o t t a ki a j á rá s i tanácsok megerősítésének szükségességét. Maga a 
kongresszus is állást foglal t ebben a kérdésben, amidőn i rányelvként meg-
ál lapí tot ta , hogy a t anácsok m u n k á j á n a k megjaví tása során biztosí tani kell, 
hogy a j á r á sokban a megyei szervezethez hasonlóan minden ágaza tnak legyen 
megfelelő szerve, amely e l lá t ja a szakigazgatás fe ladatai t . 
E b b e n a vonatkozásban még a fejlődés első lépéseit sem t e t t ü k meg. 
Nem t ek in the tő megoldásnak a t anác s tö rvén y e vona tkozásban t e t t intéz-
kedése sem, amelynek kerete i közöt t e l fér az • a megoldás is, hogy a szakigaz-
gatás igen lényeges terüle te in lényegében a régi szervezet és ha táskör keretei 
között m ű k ö d ő néhány főből álló csopor tokat , vagy esetleg egyes e lőadókat 
nevezzék el önálló szakigazgatási szerveknek. 
Természetesen a j á rás i osztályok létrehozása sem lehet öncél. Lét rehozásuk 
ha ta lmas előkészítő m u n k á t igényel az egyes szakigazgatási ágaza toka t i rányí tó 
minisz tér iumok részéről. Központi lag és jogszabályokban kell meghatározni 
a járási fokoza tú szervek hatáskörei t o lyan mértékben, hogy lehetőleg minden 
szakigazgatási feladat elsőfokú elintézése magában a j á r á sban tör ténhessék. 
Lehetséges hogy a járás i a p p a r á t u s megerősítésének problémája szükség-
szerűen fe lve t bizonyos területszervezési problémákat is, ez azonban megint 
csak azt b izonyí t ja , hogy a tanácsok továbbfej lesztésének fe ladata i sem old-
ha tók meg az államigazgatás egész szervezetét érintő vál tozások nélkül. 

A XIX. SZÁZADVÉGI AGRÁRVÁLSÁG 
MAGYARORSZÁGON 
SÁNDOR P Á L 
Marxista tö r téne t í rásunknak — különösen gazdaságtör ténet í rásunknak — 
még számos fontos és nehéz fe lada t ta l kell megbirkóznia ahhoz , hogy a polgári 
tö r téne t í rás h ibái t és tévedései t kiigazítsa, hogy a hallgatással mellőzött kérdé-
seket fe l tá r ja és egész t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k további fejlődésének, eszmei 
gazdagodásának szolgálatában állítsa. Felszabadulás u t á n i gazdaságtör ténet-
í rásunk — bá r egyes terüle teken t á r t fel ú j és értékes a n y a g o t , jelentős ered-
ményeivel gazdagítani is t u d t a t ö r t éne t t udományunka t — egészében mégis 
viszonylag e lmaradot t , m u n k á j a nem elég tervszerű s ko rán t s em aknáz ta ki 
az előtte álló vonzó lehetőségeket. Szembetűnőek mulasztásai például a kap i -
ta l i s ta válságok hazai p rob lema t iká j ának fel tárása terén, ho lo t t az ilyen ter-
mészetű t émák kidolgozása nélkül aligha képzelhető el a kapi ta l izmus magya r -
országi tör ténetének megnyug ta tó ismerete. Nagyon kevés az , ami t e téren eddig 
t e t t ü n k . Gazdaságtör ténet í rásunknak, sok sürgető fe ladat teljesítése mel le t t , 
nem utolsósorban éppen ebben az i r ányban kell lendületesen előretörnie, hogy 
az eddigi eredményeket egész fe j lődésünk, t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k mai követel -
ményeinek színvonalára emelje . 
Az a lábbiakban kísérletet teszünk ar ra , hogy a kapi ta l is ta válságok 
egyikét : a X I X . századvégi, hosszan e lnyúló mezőgazdasági válság hazai 
p rob léma t iká já t — fő elvi vona tkozása iban — t i sz tázzuk . A t a n u l m á n y 
— különösen a rendelkezésre álló szűk ke re t ek között — n e m lép fel a hazai 
agrárválság problemat iká ja te l jes megoldásának igényével ; nem kíván befe je-
zet t és lezárt választ adni gazdaság tö r t éne tünk e fontos kérdésére. Kísérletről 
v a n szó, amely néhány kérdés felvetésével és értékelésével hozzájárulás k íván 
lenni a probléma teljes és végleges t isztázásához. 
1. 
ÁZ AGRÁRVÁLSÁG K I B O N T A K O Z Á S A E U R Ó P Á B A N 
A X I X . század utolsó negyedében különösen hosszari tar tó, túl termelési 
válság vihara szántot t végig Európa országain : a több m i n t két évt izedig 
t a r t ó mezőgazdasági válságé. Eu rópa tőkés mezőgazdasága most ugyanabba 
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a bizonyta lan ál lapotba ke rü l t , amely a tőkés ipart j e l lemezte és a lka lmazkodni 
vo l t kénytelen a piac ú j feltételeihez. A földbir tokosok és gazdák legfőbb tö rek-
vése a válságból való mielőbbi kilábolás vo l t ; a képviselőház, a sajtó, a nem-
zetközi gazdakongresszusok Európa-szer te visszhangoztak a tönkrement g a z d á k 
panaszától és a s iránkozások keserű h a n g j a i közé olykor az alig t i tko l t féle-
lem érzései is belevegyültek, amelyet a vá lság t a la ján ér lelődő tömegelégület-
lenség bontakozó hul láma v á l t o t t ki az ura lkodó körökből . 
Európa fö ldbi r tokosainak és gazdáinak nagy része, de legfőképpen dol-
gozó parasztmill iói a vá l ság okozta h i r te len és n a g y m é r e t ű anyagi romlás 
lej tőjére kerül tek. 
A századvégi nagy mezőgazdasági vá lság a vi lágkapital izmus egész tör -
ténelmi fejlődésének szükségszerű következménye volt. A kapi ta l izmus e világ-
mére tű fejlődésében — f ő k é n t a század 70-es éveitől kezdve a század végéig — 
n a g y szerepe volt az USA mezőgazdasági termelésének. Az Eszakamer ika i 
Egyesül t Ál lamokban, ahol ha ta lmas t e rü le tek feküdtek szabadon, az ag rá r -
kapi ta l izmus a polgárháború u t á n gyors ü temben , nagy lendület tel t ö r t előre, 
amiben a feudális ma radványok tó l mentes »amerikai ú t « - a s fejlődés k e d v e z ő 
feltételei ny i lvánul tak meg. J ó l tükrözte ez t a szabad fe j lődés t a f a rmok szá-
m á n a k és földterületének gyorsü temű növekedése, a fő gabonaku l tú rák (búza , 
kukorica, rozs, árpa, zab) a r a t á s i területének rövid idő a l a t t is jelentős k i t e r j e -
dése, a gabonatermelés n a g y m é r v ű emelkedése.1 
Az amerikai mezőgazdaság kapi tal is ta fejlődése a z o n b a n nemcsak egy 
része volt a kapi ta l izmus világméretű k ibon takozásának , hanem e g y ú t t a l 
eredménye is a kapital is ta E u r ó p a tőkefelhalmozásának. A tőkekoncentráció 
növekedésével Európából — különösen Angliából — n a g y m é r v ű tőke fo ly t 
k i és nagy tömegek vándoro l t ak ki az USA-ba : ez o t t a fejlődés ü t e m é n e k 
gyorsulását eredményezte.2 
Ehhez j á ru l t , az á l ta lános fejlődés szerves részeként, a szállítási eszközök 
for radalmi fejlődése, ami a tengerhajózás és a vasúti szál l í tás gyors és j e l en tős 
növekedésére vezetet t : az USA vasút i há lóza tának hossza 1860—1888-ig 
megötszöröződöt t . 3 A szállí tási technika fej lődése a v a s ú t i tar i fa és a t enge r i 
fuva rd í j csökkenésében je len tkeze t t , ami nagymér tékben hozzájáru l t az ame-
rikai gabona olcsó árának kialakulásához az európai p iacokon. 4 
1
 Vö. : Abs t rac t of the F i f t e e n t h Census of t h e United Sta tes . Washington. 1933. 507 — 
508, 517 — 518. Továbbá részletes a d a t o k ta lá lhatók a gabonaku l tú rák a ra tás i területének meg-
növekedéséről, s á l ta lában az amer ika i mezőgazdaság nagyiramú tőkés fejlődéséről : S z a t h m á r y 
György : Az amerikai verseny és a magya r mezőgazdaság c. Bp. 1885-ben megjelent k ö n y v é b e n 
38. és következő lapok. Ugyane r rő l ad t á j ékoz t a t á s t : Pólya J a k a b : A gazdasági vá l ság , 
B p . 1890. 36. és következő l apokon . 
2
 Stat iszt ikai Abstract of t h e United States. 1936. 45—47. Az össz. kivándorlók s z á m a 
1851—60-ban : 2.598,000, 1 8 8 1 - 9 0 - b e n : 5.246,000. • 
3
 Pólya : I . m. 35. 
4
 Szathmáry : I . in. 34., 45. 
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Mindennek következtében az USA gabonakivi tele h a t a l m a s mére teke t 
ö l tö t t és m a j d n e m tel jes egészében a nyuga teurópa i piacokra zúdult . A mező-
gazdasági t e rmékek Európába i rányuló kivi te le az egész kivi te l 90%-á t s 
ezen belül a búzakivi te l 91%-át t e t t e ki.5 1850-től 1880-ig az amerikai búza -
expor t több min t 1900%-kal, a kukoricáé 1400%-kal növekede t t meg.6 Az 
Angliába irányuló kivitel mellet t az USA Franciaországba, Német - és Olasz-
országba, Svájcba is exportál t , ső t az amer ikai búza az Osztrák-Magyar Mo-
narchia területén is megjelent . A búzakivi tel mellet l isztet , szarvasmarhá t 
és állati termékeket is egyre fokozódó mér tékben szállított k i az USA.7 
Az amerikai gabona mel le t t ugyanakkor egyre je lentősebb szerepet 
j á t s z o t t az orosz, argent in , keletindiai , ausztrá l ia i versenytárs is. Az orosz és 
indiai gabona viszonylag alacsony termelési köl tségei t az illető orsszágok pa -
rasz t ja inak kíméletlen kizsákmányolása, s a v a s ú t i közlekedés kiépítése b iz to-
s í to t ta . Az emlí te t t országok parasztsága elgyengülve a nyomasz tó adóte rhek 
a la t t és a szükségtől ha j tva , termelési költségén aluli árakon a d t a el t e rmékei t . 8 
»Ezeknek a t e rmékeknek az eladásánál m i t s e m törődtek a termelési köl tsé-
gekkel — ír ja Engels — olyan á ron adták el őke t , amilyet a kereskedő k íná l t , 
m e r t a parasz tnak a fizetési ha tár időre fe l té t lenül pénzre vo l t szüksége.«9 
Oroszország 1866—70-ben 16 millió, 1876—80-ban viszont m á r 23 millió h e k t o -
liter búzá t expor tá l t főleg Német- és Franciaországba. Az ausztráliai , a rgen t in 
búzaexpor ton k ívül a 80-as évektő l kezdve növekedik R o m á n i a búzakivi te le 
is.10 
A mezőgazdasági te rmékeknek ez az á r a d a t a e lá rasz to t ta az európai 
piacot , amelynek bővülése nem t u d o t t lépést t a r t a n i a mezőgazdasági termelés 
kiszélesedésével. B á r az ipari és kereskedelmi lakosság s z á m á n a k növekedése 
fo ly t án nőt t a fogyasztás i cikkek kereslete, a munkások és parasztok milliós 
tömegének vásárlóképessége alacsony volt. A munkanélkül iek tar ta lékserege 
az ú j gépek a lkalmazása és a mezőgazdasági munkások szüntelen vá rosba 
özönlése fo lytán á l landóan növekede t t . 1 1 A munkásnyomor a vásárlóképes 
fogyasztás viszonylagos csökkentésére vezete t t . Eu rópa országaiban, a vá l ság 
évei a la t t a búza és rozs fe jenként i fogyasztása a lább szállt.12 Mint Marx m o n d -
t a : »Minden valóságos válság oka mindig a tömegek szegénysége és fogyasz-
tási képességük korlá tozot tsága marad« . 1 3 A gabonatermelés hata lmas fel-
5
 Id. Ljubosic : Az agrárválságok marxis ta- leninis ta elméletének kérdései. (Magyar fo r -
d í t ású kézirat .) 72. 
6
 Szathmáry : 41. 
7
 Az amerikai expor t ró l Sza thmáry m u n k á j á n k ívü l t á jékoz ta t : B e r n á t I s tván : B ú z á n k 
és l isztünk kivitele, Magyaróvár , 1884. 3. 
8
 Ljubosic : Az agrárválság. Szov je t Közg. Enciklopédia . 
9
 Marx : A t ő k e I I I . к . Bp. 1951. 789. 
10
 Közgazdasági és Statisztikai É v k ö n y v 1889/90. 121. 
11
 J. Kuczynski : A munkásosztá ly helyzete Angl iában . Bp. 1951. 96. A munkásosz tá ly 
helyzete Franciaországban 1900 — 1948. 881. 
12
 Éber Ernő : A magyar mezőgazdaság á t a l aku lásának föltételei, 1906. 40. 
13
 Marx : A tőke I I I . Bp. 1951. 536. 
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duzzadása az egyik oldalon, a vásárlóképes piac befogadóképességének viszony-
lagos csökkenése a másikon : ez volt az a körülmény, amely gabonatúltermelési 
válsághoz és a gabona világpiaci árának eséséhez vezetett. Az olcsó amer ika i 
gabona á t v e t t e a világpiaci á rak szabályozását : a gabonaárak Európa-sze r t e 
estek. íme , n é h á n y adat , amely ezt az áresés t és egyben a 80-as é v e k b e n el-
mélyülő válságot szemlélteti : 
A búzaárak esése az európai piacon14 
B ú z a á r a k a rany fo r in tokban 
Anglia 
F r a n c i a - Orosz- Bajor- Porosz -
A u s z t r i a 
É v Ország 
• 
ország ország o r szág ország 
H e k t ó i i terenként Mázsánként 
Búzaárak 
1 8 8 1 . . 7,79 8,91 8,13 8,88 I L - 11,21 11,43 
1882 . . 7,75 8,60 6,40 8,20 IO,40 10,83 10,26 
1 8 8 3 . . 7,15 7,66 6,45 6,38 9,25 9,80 9,29 
1884 . . 6,13 7,10 6,34 6,62 8,65 9,22 8,11 
1 8 8 5 . . 5,65 6,72 5,39 6,65 8,10 9Д1 7,29 
1 8 8 6 . . 5,34 6,78 5,05 7 , - 7,85 9,14 7,47 
1 8 8 7 . . 5,59 7,08 4,96 — 8,20 9,12 7,24 







Az amerikai búza versenyképessége a szállítási költségek rendkívül i 
olcsósága mel le t t az alacsony termelési költségekre, illetőleg az abszolút föld-
j á radék h i ányá ra vezethető vissza. 
Az USA szabad földje inek nagy gazdasági előnye vol t , hogy a t a l a j elő-
készítéséhez n e m volt szükséges előzetes tőkebefektetés : a földek különösen 
alkalmasak vo l t ak — mezőgazdasági gépek tömeges használa ta me l l e t t — 
a nagyüzemi gazdálkodásra . 1 5 
De az amerikai földművelés előnye az európaihoz képes t nemcsak és nem 
is elsősorban ebben a körülményben keresendő. A termelési költségek mindenek -
előt t azért vo l t ak je lentékenyen a lacsonyabbak az európainál , mert az USA-
b a n — a vizsgált időszakban — á l ta lában hiányzot t az abszolút f ö ld j á r adék . 
E n n e k a lapja a fö ldmagántu la jdon monopól iumának h i ánya , a szabad fö ldek 
nagy mennyisége volt. Viszont Eu rópában , ahol ilyen szabad földek n e m vol-
t a k , már régen kialakult a fö ldmagántu la jdon-monopól ium. Ez viszont — az 
egyébként is magas termelési költségek mel le t t — lényegesen megemel te az 
európai gabona árát . Éppen ezekkel a magas járadékokkal megterhelt európai 
14
 Közgazd . és Stat . É v k . 1889/90. 162. 
16
 Engels í r t a : »ez a t a l a j alkalmas a g igan t ikus méretű földművelésre«, amelyet »embe-
rek , lovak és termelőeszközök valóságos serege m ű v e l meg«. Id . L jubos ic : 80—81. 
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önköltségviszonyokkal kerültek éles összeütközésbe e járadékoktól mentes alacsony 
amerikai árviszonyok. Az amerikai konkurrenc iának az európai mezőgazda-
ságra m é r t gyilkoserejű csapásai t e h á t a gabonatúl termelés, va l amin t a fel-
duzzadt já radékokkal terhel t magas önköltség viszonyai közöt t érvényesül-
tek. 1 6 
A gabonatúl termelésnek természetesen semmi köze nem vol t a lakosság 
abszolút szükségletéhez. Gabona vo l t bőven, csakhogy a dolgozó tömegek a 
fokozódó nyomor, a növekvő munkanélkül iség következtében viszonylag egyre 
kevesebb t e rményt fogyasz to t tak . E u r ó p a főbb országaiban egy ember gabona-
fogyasztása — az egy lélekre eső fogyasztás ö tévenként i á t lagát t ek in tve — a 
következő volt : 
1878—82-ben : 360 kg., 1 8 8 3 - 8 7 - b e n : 355 kg., 1 8 8 8 - 9 2 - b e n 337 kg.1 7 
A gabonatúl termelési válság a magas termelési költséggel gazdálkodó 
földbir tokosok mellet t a közép- és k isparasztok milliós tömegeit sodor ta Európa-
szerte hir te len gyorsasággal az eladósodás és a gazdasági pusztu lás lej tőjére. 
Egész Eu rópa viszhangzot t az eladósodot t b i r tokosok és főként a dolgozó 
parasz tok panaszától : a jelzálogkölcsönök összege ugrásszerűen emelkedet t . 
»A mezőgazdasági középosztály e l tűn ik . . . a földmivelőből ismét az lesz, ami 
2000 év előtt volt : pásztor . . . a földmivelői csődök úgy nőnek, m i n t a lavina«1 8 
— jel lemezték találó szavakkal a n é m e t mezőgazdaság ál lapotát a 70-es évek 
legvégén. De a. f rancia gazdáknak sem volt j obb a helyzetük. A m i gazdáink 
évenkint 1 miibárd f r a n k n á l többe t veszítenek«1 9 — mondo t t a a f r anc ia küldöt t 
az 1885-iki budapes t i gazdakongresszuson. Angbában pedig a bér lők tömege 
j u t o t t a t ö n k szélére.20 Az eladósodásnak és a gazdasági felmorzsolódásnak ez az 
ugrásszerű növekedése Európa leg több országában észlelhető vol t . 2 1 
A válság azonban elsősorban a kis- és középparasztok milbói t sodorta a 
gazdasági pusztulás le j tőjére . A k isüzem versenyképtelensége a nagyüzemmel 
szemben — a válság idején — fokozo t t élességgel je lentkezet t . A parasz tok 
tömegeinek — a növekvő adók, k a m a t o k , jelzálogterhek nyomása következ-
tében — ál ta lában nem állt m ó d j á b a n a tehnika fejlesztésével olcsóbbá tenni a 
termelést . Sőt egyre kevésbé t u d t á k helyüket megábni a versenyben ; az agrár-
válság t a l a j á n fokozódott eladósodásuk. Jellelmző, hogy például Ausz t r i ában 
16
 Ljubosic : 88. 
17
 L. Ljáscsenko : Az orosz gabonagazdaság a vi lággazdaság rendszerében, 1927. 259. 
Idézi Ljobosic. 
18
 Szathmáry : 4—5. A németországi földbir tok eladósodására vet éles f é n y t , hogy a 
jelzálogkölcsönök összege csupán 1869 — 78 k ö z ö t t 260 millió márkáró l 800 millióra szökött fel. 
19
 Budapes ten 1885. október 3., 4., 5., 6., 7-én m e g t a r t o t t Nemzetközi Gazdakongresszus 
Jegyzőkönyve . Bp. 1886. 30. 
20
 Képviselőházi Nap lók 1 8 8 1 - 8 4 . 8. k . 154. 
2 1
 G. Kongresszus J k . 1885. 25 — 26. és 89. Az oroszországi eladósodásra lásd : L jás -
csenko : A Szovjetunió népgazdaságának tö r t éne te I I . 1952. 85. oroszul. 
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az adósságok m i a t t e ladot t parasz tb i r tokok száma a válság idején megsok-
szorozódott.2 2 
Az európai bir tokos a válságból való kilábolás érdekében, hozzálátot t 
— elsősorban a m u n k a b é r e k leszorításával — a magas termelési költségek 
csökkentéséhez. A termelés ugyanis csak úgy l ehe te t t kif izetődő számára, ha 
ezek a költségek — ellentétben a válságban kia lakul t helyzettel — jóva l a piaci 
á r ak alá süllyednek. 
De az önköltség csökkentése mellet t nem t u d t a elkerülni — ha átmene-
tileg is— az ugyancsak magas fö ld járadék 2 3 csökkentését sem, mivel ez alapozta 
meg az európai ц abona magas á r á t és így annak versenyképtelenségét is, e já ra-
A búzaárak alakulása a budapesti tőzsdén 1867 —1895. évi átlagban 
déktól mentes, olcsóbb amerikai gabonával szemben. Valóban : az európai 
bir tokos mindenü t t a fö ld já radék csökkenése m i a t t s iránkozott . Ez t a helyzetet 
jel lemezték Engels szavai : a j á radékok mindenü t t estek. . . s ezért siránkoz-
22
 Pl. Az adósságok m i a t t e ladot t parasz tb i r tokok száma 1874—78 közöt t k b . 105%-kal 
n ő t t . Szathmáry : 9. 
2 3
 A fö ld j á radék elméletére lásd mindenekelőt t : Marx : A tőke I I I . köte tének 6-ik 
szakaszát : »Az ex t rap ro f i t á tvá l tozása fö ld já radékká« . Marx t an í t á sá t magyarázza és biz ínyos 
mértékig feloldja Lenin : »A fö ld járadékelméle t« c. fe jezetben. (Az agrárkérdés I . k. Bp. 1950. 
78—87.) További rendkívül fon tos megjegyzéseket tesz ugyanerről »Kapi ta l izmus a mezőgazda-
ságban« c. fe jezetben (uo. 7 — 56), ahol K a u t s k y idézett művének a földjáradékról szóló meg-
ál lapításai t veszi alapul . Lenin idézi K a u t s k y t , aki leírja, hogy az abszolút fö ld j á radék »Európá-
b a n egészen a legutóbbi időkig, akárcsak a különbözeti f ö l d j á r a d é k . . . á l landóan emelkedett . 
De a tengerentúli konkurrencia nagy mér tékben aláásta ezt a monopóliumot«. E t t ő l kezdve a 
válság megha tá rozo t t szakaszán á t — »Az abszolút fö ld j á r adék c s ö k k e n t . . . « 56. Ezenkívül 
lásd még : К . V. Osz t rov i tyanov : »A fö ld já radék . A kapi ta l izmus fejlődése a mezőgazdaság-
ban« c. b rossurá já t , amelyik népszerű, rövid összegezését a d j a a marxi földjáradékelméletnek. 
(Bp. 1950.) 
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п а к a földbir tokosok Skóciától Olaszországig, Dél-Franciaországtól Kelet-Porosz-
országig.«24 
De n e m így a dolgozó tömegek, ak iknek — az agrárválság ta la ján — állan-
dóan növekede t t a felháborodása a földbir tokosok és tőkések kizsákmányolásá-
n a k egész rendszere ellen.25 A válság"Európa-szerte kiélezte a tőke és a m u n k a 
közti e l lentétet . Különösképpen kell ezt hangsúlyoznunk Magyarországot 
illetően, ahol a nagy mezőgazdasági válság fokozot tan súlyos helyzetbe sodor ta 
a dolgozó tömegeket . 
I I . 
A GABONAVÁLSÁG MAGYARORSZÁGON A F É L G Y A R M A T I É S F É L F E U D Á L I S 
VISZONYOK K Ö Z Ö T T 
A) A mezőgazdaság félfeudábs e lmaradot tságának súlyosbító ha tása 
Már a 70-es évek végén egyre nyi lvánvalóbbá vált , hogy a világkapitaliz-
mus rendszerében épülő m a g y a r mezőgazdaság is — akárcsak a többi európai 
ország mezőgazdasága — a folyvást erősödő túltermelési válság sodrásába kerü l t . 
Az amerikai konkurrencia nyomása f o l y t á n a magyar gabona értékesítése a 
külföldi piacokon, a régi m a g a s árak mel le t t mind nehezebbé válik, ami m i a t t 
egyre sű rűbben hangzanak fel különböző panaszok a m a g y a r birtokosok és 
gazdák soraiból.26 Tény, bogy a külföldi piacokra mére teze t t magyar gabona-
termelés eddigi kedvező értékesítése akadozik , s hogy az olcsó amerikai gabona 
egyre-másra hód í t j a el .a monarchián kívüleső, nagy felvevőképességű n y u g a t i 
piacokat és az állandóan növekvő hazai termelést m ind inkább a monarchia 
belső piacaira szorítja vissza. A gabonatermelés növekedését i lyenképpen i t t sem 
kíséri a piac arányos kibővülése, sőt a nyugateurópai piacok nagyrészének 
elvesztése — a belső gabonapiac viszonylagos csökkenése mel le t t — a gabona-
túl termelést még súlyossabbá teszi. Mert Magyarországon is észlelhető a gabona-
fogyasztás viszonylagos csökkenése. Amíg 1870—82 közö t t a termelés közel 
megkétszereződik2 7 , addig a búza egy főre eső fogyasztása — a lakosság egyidejű 
növekedése mellet t — csökkenő i rányt m u t a t . 2 8 
24
 Idézi Lenin : A kapi ta l izmus fejlődése Oroszországban. Bp . 1949. 326. Ugyaner rő l 
még számos egyéb megnyilatkozás : »Az árhanyat lássa l karöltve j á r a fö ld já radék . . . csökke-
nése« ír ja Pólya (A mezőgazdasági válság. Közgazdasági Szemle Bp. 1896. 517.) »A fö ldb i r tok 
hozamának fokoza tos csökkenésé«-ről beszéltek az európai országok esetében az 1895. évi orszá-
gos Gazdakongresszuson is (Az 1895. évi II . országos gazdakongresszus tör ténete . I. k. 152. 1.) 
»Uraim! — hangzo t t ak fel a b u d a p e s t i 1885-iki nemzetközi gazdakongresszus egyik előadóján 
nak szavai — bennem már évek ó t a megállapodott meggyőződés csakis erősödött, hogy fö ld j á r a -
dékunk csökkenése — és ebben re j l ik tu la jdonképpen a mezőgazdasági válság — azon tengeren-
túli verseny beá l l táva l függ össze. . . « (j . k. 24.) »Érezzük , hogy a bé rbeadó és csak fö ld ren té t 
élvező bir tokos szerepe el van j á t s z v a « hangoz t a t t ák a francia viszonyokról (Szathmáry) s tb . 
25
 Vö. Ljubosic : 13. 
26
 Gál J e n ő beszéde az O M G E bizottsága e lő t t 1879. XI I . 15. (Magyarország közgazdasági-
és társadalmi poli t ikája.) 
27
 Matlekovits Sándor : .Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves 
fennállásakor. I . k . 240/d. Bp. 1897. 
28
 Borovszky Károly : A gabonaárak hanya t l á sá ró l . Bp. 1896. 1. 
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Az értékesítés e nehézségei már a 70-es évek legvégén is mozgásba hozzák 
a földbir tokosokat és a bon takozó válsággal szembeni védekezésre szor í t j ák . 
E z a »kedvezőtlen kiviteli viszonyok« — javí tására i rányuló fellépés h í v j a 
életre az O. M. G. E . 1879. évi székesfehérvári gazdakongresszusát , ame lyen 
közel 300 köldöttel 37 gazdasági egyesület képviselteti magá t . 2 9 A fő kérdés 
»az ország búzatermelését károsí tó külföldi versenyből származó nehézségek 
orvoslása«.30 És most , az éleződő kapi ta l is ta versengés ez évtizedeiben, fokozo t t 
erővel ü tköz ik ki a poroszutas magyar mezőgazdaság e lmaradot tsága , a m e l y 
á l ta lában növel te a válságból való kilábolás sokféle nehézségét . Most, amiko r 
»a jó á rak nemhogy együt t , de külön-külön is alig jelentkeznek«, most, hogy az 
évről-évre kedvező te rmést és á raka t váró gazdák igen-igen nagy része az adós-
ságok terhe a la t t összeroskadt« amikor a magyar g a b o n á t a » tengerentúl i 
verseny« kezdi immár kirekeszteni a nyuga t i piacokról3 1 , különös élességgel 
világosodik meg a gazdálkodási- és tehnikai színvonalnak az az alacsony foka , 
amely csak i t t -o t t teszi lehetővé a modern művelési e l járásokat a lka lmazó 
nagyüzemi gazdálkodást és egyál ta lán n e m a ha lado t t abb kisparaszti f a rmer -
gazdálkodást . 
A székesfehérvári gazdakongresszuson fel is ve tődtek m a j d mind azok az 
eszközök, amelyek a tovább i években az elmélyülő gabonaválságból va ló 
kilábolás fontos ú t j a i t képez ték . A bir tokosok jól l á t t ák , hogy a termelési 
költségek lényeges csökkentése nélkül aligha tudnak kivergődni a fokozo t t 
eladósodás i jesztő rémével fenyegető, s m i n d magasabb hul lámokban fe l tö rő 
válságból- Mint Korizmics — röviddel később — hangoz ta t t a : »Versenyképessé 
az annyi oldalról muta tkozó konkurrenciával szemben csak az olcsó te rmelés 
t ehe t bennünke t , ez pedig csak teljesen felszerelt gazdálkodás mellett é rhe tő 
el.«32 A technika fejlesztése és az egyoldalú gabonatermelés felszámolása és 
helyet te az állat tenyésztés, á l ta lában a bel ter jes földművelés k ibontakoz ta -
tása : ezek az eszközök m á r i t t , a gazdakongresszus tá rgyalása in is a f igyelem 
középpon t j ába te re lődtek . 3 6 De a válság még csak ezután bontakozot t ki t e l j es 
puszt í tó méreteiben, ami mindenek előtt a gabonaárak zuhanásszerű és —bizo-
nyos ingadozásoktól e l tekintve — ta r tós esésében nyi lvánul t meg. Az olcsó 
amerikai gabona árszabályozó szerepe az Osztrák-Magyar Monarchia, illetőleg 
a magyarországi piacon is é rez te t te ha tásá t : i t t is bekövetkezet t az á rzuhanás . 3 4 
(A búzaá raknak ezt a mozgásá t a 36. oldalon lévő melléklet m u t a t j a . ) 
29
 A gazda-kongresszus a n y a g á n a k részleteire lásd : Máday Iz idor : A magyar gazdák 
Székesfehérváron 1879. évi jún ius 3 — 5. napja in t a r t o t t I I . országos ér tekezletén t á rgya l t máso -
dik kérdés. 1879. Hézagos k ivona to lásá ra : Bernáth Gyula : Az ú j Magyarország agrárpol i t iká ja 
1 8 6 7 - 1 9 1 9 . Bp . 1938. 2 1 4 - 2 1 9 . 
30
 Bernáth : I . m. 215. 
34
 Máday Izidor : I . m. 3—4. 
32
 Koriznits László : Levelek Lónyai Gáborhoz. Bp. 1881. 85. 
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 Részleteire lásd Máday idézet t m u n k á j á t . 
3 4
 A búza , illetőleg g a b o n a á r a k alakulásáról a hazai piacon számta l an egykorú s ta t isz-
t ika , vagy későbbi felvételezés t á j é k o z t a t . Ezek szerint az árcsökkenés viszonyszámokban kife-
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A hanya t ló á rak tu la jdonképpen 1882-től ve t ték kezde tüke t 3 5 és így 
et től kezdve éles ellentét a lakul t ki a piac alacsony ár- és értékviszonyai, v a l a m i n t 
a régi magas termelési költségek közöt t . Ezek a költségek eddig is — a vá lságot 
megelőző években is — magasak vol tak, de az akkori kedvező terményér tékesí -
tés éveiben a tőkés mezőgazdaság súlyos terhei a magas gabonaárak f o r m á j á -
ban még a fogyasztókra vol tak há r í tha tók . Ezen túl azonban ez már nem vol t 
lehetséges. E te rhek most i t t is magukra a földbir tokosokra és gazdákra nehe-
zedtek, s ez válságos helyzetbe sodorta őket . Különösen súlyosan te lepedet t 
r á juk az előző években nagy magasságokban fe lha j to t t abszolút fö ld já radék 3 6 
amelynek kényszerű (bár átmeneti) csökkenése nélkül a hazai gabonatermelés 
sem felelhetet t meg a piac ú j követelményeinek. Ebből a helyzetből adódo t t , 
hogy most i t t is, akárcsak Európa többi országaiban, a bir tokosok a fö ld já ra -
dék csökkenése mia t t panaszkodtak . E r rő l a helyzetről í r ta jel lemzésképpen 
Pólya J a k a b : »Korunk gazdasági életének jellemző vonása : az á rhanyat lás . . . 
az á rhanyat lássa l karöl tve j á r a fö ld j á radék és a t őke -kamat csökkenése. 
S tu la jdonképpen a vagyon jövedelmének folytonos csökkenése képezi a szün-
telen panaszok tá rgyá t .« 3 7 
De a fö ld já radék te rhe mellet t — éppen a magyar mezőgazdaság esetében — 
különös jelentőségre t e t t ek szert a magas termelési költségek, amelyek a föld-
j á radékka l együt t , a válságot közvet lenül megelőző években magasra h a j t o t t á k 
fel a gabonaáraka t . Márpedig ahhoz, hogy azok alább szál l janak e költségek 
je lentékeny csökkentésére is elsőrendű szükség volt. í gy kerül t , a székesfehér-
vári gazdakongresszust alig egy évvel követően, ugyancsak az O. M. G. E . 
ál tal szervezet t termelési ankéton a magas termelési költségek csökkentésének 
jezve 1867 — 94. közt a következő mér tékű v o l t : a búzáé 44%, rozsé 43 ,5%, árpáé 39 ,2%, 
tengerié 32 ,2%, zabé 5 ,7%, (Magyar Gazdák Szemléje 1898. I I I . évf. 2. k. 131.) Egyike a leg-
pontosabb s ta t i sz t ikáknak Ecserié : A magyar b ú z a á r a k alakulása a m ú l t század közepétől . . . 
Megjelent a Közgazdasági Szemle 1906. X X X . évf . 36. kötetében. Ugyanerről ad részletes t á j é -
kozta tás t Pó lya J a k a b m u n k á j a is. (Közgazdasági Szemle 1896. 574—575.) Említésre mél tó még 
dr. Gärtner Henrik : A búzaár alakulása c. B u d a p e s t e n 1908-ban megje lent m u n k á j a is, s tb . 
36
 »Az 1882. évi termeléssel ál lot tak be a tu la jdonképpeni hanya t ló á rak« — í r ja Pó lya 
is. (A mezőgazdasági válság. Közgazdasági Szemle, 1896. 517.) 
36
 Vesd össze Rácz Vilmos : Bács-Bodrog megye mezőgazdasági viszonyainak felvétele. 
Bp. 1879. 10. A járadékok emelkedéséről t anúskod ik a földárak növekedése. Cautes (Borovszky 
Károly) szerint a 70-es esztendők földár növekedései 20—25%-osak vol tak . (A magyar mező-
gazdaság helyzete , Bp. 1895. 5.) A fö ldárak növekedéséről t á j ékoz t a tnak — némi tompítással — 
a Földhi te l intézet k imuta tása i is, amelyek a kölcsönök alapjául szolgáló földbir tok egy-egy k a t . 
ho ld jára eső fö ldárakra vona tkoznak . Eszerint a fö ldá rak a következőképpen nőt tek : 1867-beu 
98 korona, 1870-ben 106 korona, 1875-ben 153 korona . (Matlekovits Sándor : A közös vámte rü l e t 
és a gazdasági elválás Ausztriától . Bp. 1905. 11.) Más ada tok szerint Sárbogárdon a jóminőségű 
szántó ka t . ho ld j ának forgalmi ára 1878-ban 400 korona , 1883-ban 540 korona. (Bodor Antal : 
Magyarország termőföldjeinek ér téke és terhei . B p . 1927. 22—23. Az ada t r a Laka tos E r n ő 
volt szíves felhívni a f igyelmemet . ) A bérleti d í j ak emelkedésével a 70-es években már e lő t tem is 
foglalkozott Szabad György, aki kéz i ra tában ér tékes ada toka t említ a kisbérleti d í jak regresszív 
növekedéséről. Megállapítása szerint — melyre legyen szabad i t t h iva tkoznom — a kisbérletek 
dí ja a 70-es években sokszor 68—70%-kal is gyorsabban nőt tek a nagybérlet i d í jakhoz képes t . 
37
 Pólya Jakab : I . m. 517. 
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fe ladata a tá rgyalás középpon t j ába . 3 8 Évekkel ezelőtt — hangzot t el a k o n j u k -
t ú r á t visszasíró kedvező értékesítési viszonyokról — »a m a g y a r búza úgyszólván 
egyedül u ra l t a a középeurópai piacokat és szabályozta az á raka t , a te rmelés 
drága vol ta nem volt ha tá rozó , a mai verseny által előidézett megvá l tozo t t 
körülmények fo ly tán az előállítási költségek magassága a legfontosabb t ényező t 
képezik a búzatermelés t öbbé vagy kevésbé jövedelmező vol tában«. 3 9 S ez 
igaz is vol t , mivel a he tvenes esztendők gazdag nyej-eséget halmozó gabona-
értékesítésével szemben a 80-as évektől — ha tá rozot t fo rdu la to t jelezve — a 
veszteséggel záruló évek kezdtek felszaporodni. A magyarországi gaboná t , 
hogy elkeljen, sokszor termelési költségén alul kellett piacra dobni.4 0 1880 és 
92 közöt t például csupán négy olyan év akad t , amikor a gazda nyereséggel 
zárha to t t , a többi évek m i n d veszteséggel ér tek véget . 4 1 A veszteséges termelés 
éveinek e pé ldá jában egyben visszatükröződöt t a magas fö ld járadékkal meg-
terhel t poroszutas magya r mezőgazdaság fokozott h á t r á n y a , e fö ld járadéktó l 
még lényegében mentes amer ikai u tas mezőgazdaság győzelmesen előrenyomuló 
konkurrenc iá jáva l szemben. Mert a magas termelési költségek, amelyek az 
abszolút — fö ld já radékka l együt t — mos t súlyos teher té te lként nehezedtek a 
földbir tokosokra, közvetlenül a magyar mezőgazdaság félfeudális e lmaradot t -
ságában gyökereztek. »Tudom én azt igen jól, hogy a mi termelésünk m é r t 
oly drága« — ve te t t e fel Korizmics László Lónyayhoz í ro t t egyik levelében. 
»Drága azért , m e r t . . . b i r toka ink összhangzásban felszerelve nincsenek ; d rága 
azért , m e r t termelésünk igen egyoldalú, s . . . mivelésünk is igen gyarló, az 
ugar t . . . borura-derüre vet ik , t rágyázás és helyes megmívelés nélkül«.42 E z é r t 
rajzolódik ki az egykorú szemlélő előtt a hazai földművelő munkának az a 
sivár és szegényes képe, amelyet az 1885. évi nemzetközi gazdakongresszus 
egyik m a g y a r résztvevője ekként je l lemzet t : » . . . az ember keresztül u t az ik 
Magyarországon, csak elszorult kebellel l á t h a t j a azt a nyomorgás t , azt a föld-
turkálás t , melyet fölművelésnek alig lehet nevezni . . ,«42a 
A technikai lag magasan fej let t amerikai mezőgazdasággal szemben 
ugyanis a technikailag alacsony színvonalú magyar mezőgazdaság állott , ami 
különösen akkor vezet éles különbségek megvonására , lia a hazai agrártermelés-
ben még meglevő feudális eredetű ledolgozási rendszer, a különféle részesművelés 
formáinak viszonylag e l te r jedt a lkalmazására is gondot fo rd í tunk . Mert ez vo l t 
38
 Az O M G E által b a j a i n k kipuhatolása és romlása érdekében t a r t o t t Gazdasági Egyesü-




 Képviselőházi Naplók 1884/87. VII . k. 48. Tassy Géza felszólalása, 1885. X . 10-én. 
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 1880-ban, 1882-ben, 1887-ben és 1891-ben (Löherer Andor : Gazdasági válság és a búza 
á rhanya t l á sa Magyarországon. B p . 1896. 78—79.) 
42
 Koriznits László: L e v e l e k . . . 14. 
4 2 a
 Budapes t en 1885. ok tóber 3—4 — 5—6 —7-én meg ta r to t t nemzetközi gazdakongresz-
szus jegyzőkönyve. Bp. 1886. 86. 
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a magyarországi »porosz ú t « legnyomasztóbb terhertétele a munkaszervezetben. 
A 70-es évek végén, a 80-as esztendők elején kevés olyan birtokos gazdaság 
a k a d t még, amelynek munkaszervezetéből véglegesen kiszorul t volna ez az 
ősi mú l t a t idéző alacsony termelékenységű m u n k a . Legtöbbször még a viszony-
lag fej let t nagybir tokon is vo l t bizonyos — kiegészítő— szerepe, de a jóva l 
e lmaradot tabb középbir tokon formái még igen vál tozatosak vol tak. E robot ra 
emlékeztető m u n k á v a l pedig a földbirtokos nem sokra m e n t . A paraszt azt 
minden érdek nélkül , nehéz sorsából eredő kényszerűséggel végezte sa já t pr imi-
t í v eszközeivel és munkamódszereivel s így m u n k á j a szükségképp alacsony 
termelékenységű és silány minőségű volt. É s a részes ledolgozás az évek ha lad-
t áva l sem veszet t ki a századvégi magyar mezőgazdaság tőkés rendszeréből, 
legfeljebb visszaszorult, főként a gyakori kéz imunká t igénylő kapások művelé-
sére. Ezért í r ták a századvégi állapotokról az egykorú megfigyelők : »ez a részes 
gazdálkodás különösen ot t v a n szokásban, a hol a sok kéz imunkát igénylő 
növények megműveléséhez a szükséges munkae rő hiányzik.«4 2 b A kapi ta l is ta 
magya r mezőgazdaság feudális maradványoka t megőrző jellegének, a »porosz 
ú t« -nak egyik szembetűnő pé ldá j a volt ez, amely — ha az évek ha lad táva l 
mind inkább h á t t é r b e szorult is — teljesen sohasem veszet t ki a tőkés mező-
gazdaságból, á l landó m u t a t ó j a k é n t a mezőgazdasági termelőerők, a technika 
viszonylagos e lmaradot t ságának . A földéhes parasztcsaládok ezrei kényszerül-
t ek feles — a 80-as évektől m á r inkább harmados-kukorica, burgonya, dohány-
földek megmunkálásának vál la lására s m a j d n e m mindig a különféle t ú l m u n k á k 
el látására is.420 
Mindezért nem hiába ke rü l t a figyelem és főként a kr i t ika középpont jába 
az 1880. évi termelési a n q u e t o n a mezőgazdasági munka termelékenységének 
és a jórészt ebből fakadó alacsony terméshozamnak a kérdése. A kétségbeesésről 
t anúskodó, panaszos hangú felszólalások közül világosan k i tűn t , hogy a bir to-
kosok egyre nyomasz tóbb terher té te lként érezték a vállaikra nehezedő magas 
termelési költségek súlyát, amely most a válságból való kilábalás közvetlen 
akadá lya lett . É s miért vo l t ak különösen a magyar mezőgazdasági termelés 
esetében, e költségek ilyen m a g a s a k ? Mivel maga a mezőgazdasági technika, a 
m u n k a termelékenysége — n e m utolsósorban a fél jobbágyi munka fo rmák 
számot tevő alkalmazása mia t t — igen alacsony volt . S hogy az alacsony munka -
termelékenység tehertétele és a válsággal kapcsolatos kihatásai valóban alaposan 
fogla lkozta t ták a tárgyaláson összegyűlteket, m u t a t j a , hogy nem késlekedtek 
összehasonlítani a bérmunka és a részesmunka termelékenységét egymással s 
k imu ta tn i az előbbi fölényét az utóbbival szemben.42t l 
42b
 Bálás Árpád—Ilensch Árpád : Földmívelés. 95. (Magyarország Földmívelése, 1896.) 
42c
 Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon 1896-ban ( K i a d j a a Földmíveiésiigyi 
M. kir. Miniszter, B p . 1896. 23. 9.7. s tb . ) 
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Többek közt a mezőgazdasági m u n k a alacsony termelékenységének volt 
egyenes következménye az alacsony termésátlag, amely csak növelte a m a g y a r 
búza s á l ta lában a gabona versenyképtelenségét az európai piacon s ezzel a 
bir tokosok válságát is súlyosbí tot ta . A tárgyalások során k i m u t a t t á k , hogy 
Magyarországon az 1868—1877-ig t e r j edő tíz éves á t l agban (beleszámítván 
a gazdag termésű 1868-iki évet is, amikor 1 kh . holdon á t lag 14 mérő gabona 
t e rmet t ) csak 8 mérő t e rme t t ho ldanként . Ellenben a rosszabb t a l a jú Német-
országban az á t lag ugyanakkor 14 mérőnél is több volt és ugyanaz volt a helyzet 
1872—78 közöt t Franciaországban is.42e 
Lehangoló t ehá t az a kép, amely a 80-as évek eleji magyar mezőgazda-
ságról kirajzolódik az egykorú szemlélő előt t . Kevés még a jól felszerelt gazda-
ságok száma, s ezek szórványos, közbeékelt szigetekként szinte elmerülnek az 
alacsony techniká jú , egyoldalú gabonatermelésre berendezkedő, kü l te r jesen 
gazdálkodó birtokmilliók tengerében. A fe j le t t gépi termelőeszközöknek és a 
bérmunkások seregének az az összeműködése, ami a tőkés fej let tségű nagy-
üzemű gazdálkodás sa j á t j a , ekkor még nagyon is r i tka kivételként t a l á lha tó 
meg a magyar mezőgazdaságban. Ehe lye t t inkább ta lá lkozha tunk olyan bir to-
kosokkal , kik még a kellő fogaterő t is nélkülözik, a szükséges t aka rmány te rme lés t 
és t rágyázás t is e lhanyagolják, ami nélkül nincs ha l ado t t abb tőkés gazdálkodás.4 2 1 
A munkaszervezetben még o t t kísért a mú l t fejlődést béní tó öröksége, a ledol-
gozás, amely béklyóba veri a munkate rmelékenység emelésének — a válság 
ál tal életrehívott sürgető követelményét . 4 2 6 Mennyivel könnyebb helyzetben 
vo l t ak azon országok, melyek tőkés fej lődésük során m á r l ehán to t t ák maguk-
ról a középkori maradványok b u r k á t s megszabadulva mindenféle »középkoriság«-
tól, ha ta lmas lendület tel t ö rhe t t ek előre a termelőerők, a technika, a föld-
művelési eljárások, a mezőgazdaság belterjességének fejlesztése ú t j á n , amely 
ú t r a éppen a válság nyomása szorí tot ta rá egész E u r ó p a mezőgazdaságát . 
De a magyar mezőgazdaság e t ek in te tben sokkal nehezebb helyzetben volt . 
A X I X . század végén bekövetkező nagy gabonaválság éppen azért éleződött 
ki ná lunk oly nagy mér tékben , mivel az ország megszabadulása a »középkori-
ság«-tól túlságosan elhúzódott , mivel a tőkés termelési viszonyokba ékelt 
feudális m a r a d v á n y o k tú l sokáig »éltek«, továbbra is fékezvén a termelőerők 
szabad fejlődését, akkor, amikor az ado t t helyzet a termelőerők magasabb 
színvonalra emelését követel te meg. A feudális m a r a d v á n y o k n a k így súlyos-
bító ha tásuk volt a hazai gabonaválságra és á l ta lában kedvezőtlen fe l té te leket 
t á m a s z t o t t a k a válságból való ki lábaláshoz. 
A hazai mezőgazdaság e félfeudális e lmaradot tsága az alacsony technika 
és munkatermelékenység, a kül ter jes gabonagazdálkodás túlsúlya mel le t t 
ugyanakkor a gabonapiaccal közvetlen érintkezésben nem levő, na tu rá l i s 
42
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parasz tgazdaságok számot tevő gazdasági súlyában is megnyi lvánul t . A m a g y a r 
mezőgazdaságban — különösén az ország szélső zugaiban s ál talában kedvezőt-
len gazdasági fekvésű, piacoktól elzárt vidékein — sok olyan parasztgazdaságra 
b u k k a n h a t o t t az egykorú szemlélő, ahol a paraszt sem m i n t termékeinek, sem 
min t munkaere jének e ladója nem kerül t kapcsolatba a gabonapiaccal . Önel lá tó 
volt , szegényes ipari szükségleteit is m a g a fedezte. E n n e k megfelelően a falusi 
háziipar, még a 80-as évek első felében is, aránylag széles területeken m a r a d t 
meg, szükségszerű j á ru lékakén t a naturá l is gazdaságnak, amelynek a kapi ta l iz-
musba á t m e n t e t t m a r a d v á n y a i csaknem mindenüt t fe l ta lá lhatók vo l t ak a 
parasztság körében.4211 A háziiparnál az ipar még e lvá lasz tha ta t lan egységbe 
kapcsolódot t a mezőgazdasággal, a nyersanyagokat u g y a n a b b a n a pa rasz t -
családban dolgozták fel, amelyben azokat megtermel ték. Eleinte a p a r a s z t -
család csupán sa já t házi szükségleteire dolgozott, a piaccal való kapcso la ta e 
téren csak igen fokozatosan alakult ki. Később azután a háziipar t e rméke i is 
rendszeres eladásra kerü l tek a falusi piacon, vagy országos vásárokon. 4 2 ' E g y 
1884. évből származó k i m u t a t á s szerint Magyarországon még mindig s z á m o t t e v ő 
tömegek — 802 ezren — foglalkoztak mellékesen háziiparral,4 2 3 ami szembe-
tűnő jele vol t a na turá l i san gazdálkodó paraszt i rétegek nem e lhanyagolha tó 
gazdasági súlyának. Szegényes életmód volt ez, de a gabonaválság ide j én ez 
a viszonylagos zártság, a gabonapiaccal való közvetlen kapcsolat h iánya mégis 
fékezője vol t a bekövetkező árzuhanás gyors eladósodásba sodró felmorzsoló 
ha tá sának . 
A félfeudális e lmaradot tság , amely sajátos helyzete t te remtve sa j á to s 
fel tételeket is szabott a gabonaválságból való kilábalás ú t j á n , i lyenképpen 
ellentmondásos hatású vo l t : főhatásá t t ek in tve súlyosbí tot ta a válságot, miköz-
ben a na turá l i s gazdaságok eléggé számot tevő gazdasági súlyának konzerválá-
sával — a gabonapiac közvet len közelségétől elzárt parasztgazdaságok v o n a l á n — 
némileg enyhí te t te is az t . 
* * 
• 
A fent iekben röviden összegezett fejlődés következtében a hazai gabona 
Monarchián kívüb kivi tele egyre csökkenő i rányt m u t a t o t t . A hazai gabona 
azokat a piacokat is kezd te elveszíteni, amelyeket az egyre éleződő verseny 
mellett va lamennyire még meg t u d o t t volna ta r tan i . E n n e k közvetlen oka 
az Európa-szer te beveze te t t védvámos politika volt. 
42h Vö. Lenin : A kapi ta l izmus fejlődése Oroszországban. B p . 1949. 328. 
42i
 Vö. Pl. Sopronban a 80-as, 90-es években a het ivásárokon kocsiszám árul ták a házi-
ipar egyes termékei t . (Berényi Pál : Sopron-megye, Megyei Monográf iák I I . Szerkeszti : Körösi 
József. 265.) Emellet t számos a d a t Zemplén felső vidékéről (Ballagi Géza: Zemplén-megye 
uo. 176.), t ovábbá Tótkomlós esetében (Gajdács Pál: Tót -Komlós tör ténete . Gyoma, 1897. 
250.) s tb . 
42j Braun -Kreicsi : Der Hausfleiss in Ungarn im Jahre , 1884. A s ta t isz t ikát idézi 
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В) A védővámrendszer mint a válságot súlyosbító tényező 
A X I X . század 70-es éveiben, a szabadkereskedelem u ra lma idején, Eu rópa 
fontos országaiban — m i n t Németországban, Olaszországban, a Monarchiá-
b a n — erős törekvések m u t a t k o z t a k a v é d ő v á m bevezetésére.4 3 E törekvések 
belső érlelője az 1873. évi n a g y gazdasági világválság, amely végigszántva 
Európán , a Monarchiában is éreztet te pusz t í tó ha tásá t . Ez a válság — Anglia 
kivételével — rászorította E u r ó p a ipari tőkései t és földbir tokosai t sa já t belső 
piacuk mesterséges védelmére egymás növekvő konkurrenciá jával szemben. 
E z t a f o l y a m a t o t Németország teljes szakí tása a szabadkereskedelemmel, s 
át térése a védővámra csak meggyors í to t ta . 4 4 E fordulat közvet len kivál tója az 
amerikai gabona és főként az angol ipar növekvő konkurrenciá j a volt a német 
piacon. De az amerikai gabona nemcsak a néme t piacra t ö r t be. Egyidejűleg 
az angol p iacon is megvetet te a lábát . Ez kétoldálról is kiélezte az ellentéteket : 
egyrészt az ú j versenytárs kezd te kiszorítani Angliából a néme t gabonát , más-
részt erős konkurrenciá t t á m a s z t o t t az ugyancsak angol p iacra zúduló orosz 
gabonával szemben. Az orosz földbirtokosok ezért a közelebbi német piacon 
kerestek ká rpó t l á s t , s így a német gazdának egyre nehezebb le t t a helyzete : 
r á t é r t a védővámra . Ugyanezt te t te a német burzsoázia az angol ipar verse-
nyével szemben ; 1879-ben a mezőgazdasági és ipari t e rmékekre magas védő-
vámot l ép te t t ek életbe.45 
Az ú j védővámos i r á n y z a t — Angliát kivéve — rövidesen egész Euró-
p á r a k i te r jed t . Az új német vámtar i fa a fő gabonaneműeknek és á l la toknak 
eddigi v á m m e n t e s behozatalá t megszünte t te és ezzel megnehezí te t te a Monar-
chia, illetve Magyarország Németországba i rányuló kivitelét .4 6 Ha pedig az 
Oszt rák-Magyar Monarchia eddig vámmentesen kiáramló nyersterményei 
közül most egyre kevesebb j u t h a t o t t ki a német piacra, akkor a bir tokosok 
legalább a Monarchia belső p iacá t aka r t ák biztosítani a külföldi konkurren-
ciától.47 E n n e k a törekvésnek a jegyében ál lot t az 1882. évi vámta r i f a , amely az 
iparcikkek behozata l i vámja mel le t t a búzára 50 krajcár , a l isztre 1,50 F t beho-
zatal i vámot ál lapí tot t meg. Németország 1885-ben még fokozo t t abb ipari és 
ag rá rvédővámoka t léptet é letbe. Ennek következtében a m a g y a r gabona gyor-
suló ü temben kezdte elveszíteni a számára nagy jelentőségű német p iacot . 
Ezér t — a Monarchia belső p iacának védelme — kelet felé egyre égetőbb köve-
te lmény le t t . í g y került sor az 1887. évi ú j a b b vámtar i fá ra , amely tovább emel-
kedő vámté te leke t t a r t a lmazo t t . A búza v á m j á t 150%-kal, a kukoricáét 100%-
kal , az árpáét , zabét 150%-kal emelte. Emelked tek az ál latkivitel vámtételei is .4 8 
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A védővámos poli t ika el terjedése ilyen módon nagymér tékben s ie t te t te 
a m a g y a r gabona kiszorulását az Ausztr ián kívüli , főleg pedig a német piacról. 
Eddig a magyar gabona — mely különösen acélossága m i a t t volt kereset t , — 
Németországon kívül e l ju to t t Svá jcba , Franciaországba, Olaszországba, Hollan-
diába, Belgiumba és Angliába.4 9 A 80-as évektől kezdve azonban ez a megle-
hetősen széles külső piac összezsugorodott. A német piacra i rányuló kivitel 
csappanásá t m u t a t j a , hogy amíg 1882-ben a búza összkivitelének 23%-a , 
addig 1883-ban m á r csak 14,5%-a, 84-ben csak 2 ,7%-a kerül t a német piacra 
és ez az arány a későbbiekben sem igen vál tozot t meg.5 0 Az 1883-ban Hollandiába 
és Belgiumba i rányuló 134 000 q búzakivitel a további évek során csak r i tkán 
éri el az 50 000 q -á t . 5 1 A magyar gabona a Monarchián kívüli piacon csupán 
Dél-Németország egy részét, Svá jco t és annak Franciaországgal ha tá ros v idékét 
t u d t a megtar tani . 5 2 B á r a magyar gabona közvetlen konkurrense az orosz gabona 
volt , amely Angliából jelentős mér t ékben kiszorí tva most a közelebbi országok 
piacaira zúdult — a lap jában véve mégis az amerikai gabona árszabályozó 
szerepe eredményezte a magyar gabonának a nyuga t i piacokról — most m á r a 
védővám rendszer á l ta l is — fokozódó kiszorulását. 
С) Az ország függő helyzetének — a belső piac korlátozottságának — 
súlyosbító hatása 
Amin t a feudális maradványok lényegében a magyarországi mezőgazda-
sági válság súlyosbodását eredményezték, úgy az ország — e feudális marad-
ványokka l összefonódott — függő helyzete is ugyanebbe az i rányba h a t o t t . 
De a függésnek, m i n t a válságot súlyosbító tovább i tényezőnek a ha t á sá t 
ugyanekkor keresztezte a függőségnek, mint a válságot enyhí tő tényezőnek 
ellentétes hatása is. 
Ami az utóbbi , enyhí tő h a t á s t illeti, szembetűnő, hogy a válság elmélyü-
lésének szakaszában a hazai búza s ál talában a gabona egyre növekvő mértékben 
ta lál t elhelyezést az osztrák piacon. A 80-as, 90-es esztendőkben a magyarországi 
össz-búzakivitelnek tú lnyomó, sokszor 80%-on felüli része men t ki Ausztr iába . 
1881/82-ben még 6 8 % , 1886/87-ben már 75—76%, 1892/93-ban 86 ill. 9 1 % , 
1898-ban pedig nem kevesebb, m i n t 99%.5 2 a A m a g y a r nagybir tokosok ugyanis , 
m iu t án gabonájuk a nyuga t i piacokról már nagyrészt kiszorult , ebben az időben 
az Ausztr iába i rányuló kivitel fokozásával igyekeztek kárpótolni m a g u k a t . 
E törekvéseknek szabad u t a t engede t t az a körü lmény, hogy — el lentétben 
az Auszt r ián kívül országokkal — Ausztria felé nem nehezí te t te meg védővám 
49
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a kivi tel ú t j á t : sőt a közös vámte rü le t egyenesen elősegítette a magya r gabona 
fokozódó kivitelét . Ez a helyzet az értékesítési nehézségek, s á l t a lában a válság 
enyhí tését eredményezte a m a g y a r nagybir tokok számára, s így nagymér tékben 
hozzájáru l t a közös vámterü le t és az azon alapuló függőségi viszony konzer-
válásához. 
De az ország függő v iszonyának — min t az ezzel összenőtt feudális marad-
v á n y o k n a k — sem ez volt a döntő ha tása a válságra : ez a függőség a lap jában 
véve súlyosbítot ta a válságot. Az osztrák piacnak, a magyar nagybir tok 
hasznára tö r ténő fokozódó biztosí tásával éles el lentétben állott a hazai belső-
piac — a 80-as években m e g t e t t fejlődése ellenére is — szűk, fej let len volta. 
É s fejletlen belső piacon a túl termelés mindig súlyosabb és hosszadalmasabb. 
A m a g y a r belső piac szabad kibontakozása elé pedig a feudális m a r a d v á n y o k és 
az ezzel összefonódott fé lgyarmat i függő helyzet von t súlyos kor lá toka t . A nagy-
b i r t o k fenn ta r tása , különösképpen — a hi tb izományi rendszer kiszélesítése 
ú t j á n történő -— megszilárdítása konzervál ta a magya r falu szegénységét és 
nyomorá t , megakadályozta a parasztmill iók fö ldhözju tásá t , meggátol ta fogyasz-
tás i és a fe j le t tebb termelőeszközök használata i ránt megnyilvánuló szükség-
leteinek kielégítését is. Ugyanakkor a munkae rő belső piacát , a »szabad«, 
tőkés elszegődést is nehezí tet te a lassan kiszorulóban levő, de még szélesen 
meglevő ledolgozás, amely f e n n t a r t o t t a a régi személyi függés különböző á tmen-
t e t t maradványa i t . Ledolgozás esetében ugyanis a parasz t nem munkaere jé t 
a d t a el, hanem szegényes, e lavul t t echn iká já t ad ta oda — ránézve mindig 
kedvezőtlen fel tételek közt — a földbir tokosnak. A paraszt i termelőeszközök-
nek ez — a ledolgozások f o r m á j á b a n tör ténő — részleges használa ta a föld-
bir tokosok részéről, bizonyos mér tékig ellensúlyozta a fe j le t tebb termelőesz-
közök iránti keresletet ; kor lá toz ta a termelőeszközök belső piacát . 
A belső piac erőteljesebb fejlődése inkább az áruforgalommal kapcsolatos 
v a s ú t i közlekedés és a bankforgalom terén l á tha tó . A magyar vasú thá lóza t a 
kiegyezéstől a válság elmélyülésének időszakáig (1883-ig) több min t meghá-
romszorozódott , s így számot tevően növekedet t . 5? A víziutak forga lmának 
fejlődése már kisebb mérvű. Magyarország külkereskedelmének (a fa kivételével) 
c sak kicsiny h á n y a d á t , kb. 1 /7-ét bonyol í tot ta le tengeren. Az osztrák tenger-
ha józás messze m a g a mögött h a g y t a a hazai t . 5 4 Az ország ha józha tó vizeinek 
hossza 1875—88 közöt t 4280 km-ről mindössze 4937 km-re növekede t t . 
Egész hosszában csupán a D u n a vol t ha józható . 5 5 
Kedvezőbb a kép — a belső piac egy másik területén — a bankforgalom 
fejlődéséről. 1890-ben ismét anny i t aka rékpénz tá r és egy h i ján annyi b a n k és 
földhitelintézet létesült , mint 1870-ben, a nagy alapítási láz éveinek egyikében. 
A hitelszervezet ha ta lmasan k iépül t ; sokszorosára növekedet t a bankok , a 
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t aka rékpénz tá rak és hi tel intézetek száma. Nagymére tben emelkedet t az egyes 
hi tehntézetek alaptőkéje és jelzálogállománya is.56 
Kézzelfogható növekedés észlelhető a belső piac egyik legfontosabb t e rü -
letén, az ipari és kereskedő népesség gyarapodása tek in te tében is. Az utolsó 
há rom évt izedben — s főleg a 90-es évektől57 — a főként ipar ra l és kereskedelem-
mel foglalkozó városi népesség száma bizonyos mér tékben növekedet t . 1869 és 
1900 között ez a növekedés — 106 r . t . város és Budapes t lakosságát is számítva -— 
közel 33%-os vol t . Ugyanakkor az össznépesség száma csak k b . 2 3 % - k a l emelkede-
det t . 5 8 Egyedül Budapest lakóinak a száma 1869—1900 közöt t 271 ezerről 
716 ezerre n ő t t meg.59 A városi lakosság száza lékarányának ez a viszonylagos 
növekedése a r ra m u t a t o t t , hogy a népesség a mezőgazdaságból lassan a keres-
kedelmi és ipar i foglalkozások felé húzódik. A számok azonban jól l á t h a t ó a n 
az t is érzékeltetik, hogy ez a növekedés csak felettébb viszonylagos. Ennek pedig 
az volt az oka, bogy a fej lődő, de még mindig e lmaradot t ipar csak korlátozottan 
t u d t a felszívni a feléje húzódó falusi népességet. Legfőbb oka ennek az a 
félgyarmati függő helyzet vo l t , amely lényegesen kor lá toz ta a magyar ipar 
gyorsabb ü t e m ű , erőteljesebb k ibontakozásá t . Hogy ez a függő helyzet 
milyen je lentékeny há t r á l t a t ó j a volt i pa runk szabad fejlődésének — s ezáltal a 
belső piac erőteljesebb növekedésének is — ezt a szintén félfeudábs, de az idegen 
függéstől ekkor még lényegében mentes cári Oroszország sokkal nagyobb lép-
tekkel haladó fejlődése igazolhat ja . Oroszország városi népessége, csupán 
1863—85 közö t t 97%-kal n ő t t meg ; az 50 ezer, s az ennél t öbb lakosú városai-
n a k száma ugyanezen idő a l a t t megháromszorozódott .6 0 Ugyanakkor a fél-
gyarmat i Magyarország esetében az egykorú források még azt tün te t ik fel, hogy 
» tu la jdonképpeni iparosaink n e m csekély része az év egyéb szakában fö ldmunká-
val , szőlőműveléssel. . . foglalkozik«6 1 — r á m u t a t v á n ezzel a r ra , hogy a kétség-
te len ipari ha ladás mellett is, a munkamegosztás mezőgazdaság és ipar közöt t 
néha még ekkor sem vált egymástól tel jesen széjjel. I lyen körülmények közöt t 
az ipar s á l t a lában a kapi ta l izmus felszívó ha tása csak mérsékelt lehetet t , b á r 
ugyanakkor a kistermelők tönkremenése, s ezáltal m u n k a e r e j ü k kényszerű 
eladásának szükségessége éppen a válság következtében — fokozódot t . A m u n k a -
erejét piacra v ivő proletárok és félproletárok ha ta lmas t ábo ra alakul t ki. A kér-
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dés csak az volt , hogy ál landó mezőgazdasági cselédmunkák mel le t t e ladha t ta -e 
ez az óriási tömeg munkaere jé t , hogy felszívta-e a tőkés mezőgazdaság és ipar a 
kínálkozó munkaerők zömét . A nagy mezőgazdasági válság ha tása azonban 
abban is megmuta tkozo t t , hogy — az amúgyis e lmaradt tőkés fejlődés viszonyai 
közöt t — a munkanélküliség még nagyobb a rányoka t ö l tö t t , mint a megelőző 
évt izedekben. A válság ha t á sá ra rohamosan elnyomorodó tömegek csak mérsé-
kelten dolgozhat tak mezőgazdasági vagy ipari bé rmunkáskén t . Jelentős részük 
munkané lkül tengődöt t . A 80-as évektől, amikor a gát- és folyószabályozási 
munkák nagyrészt befe jeződtek és az eddig o t t dolgozó munkásnép vissza-
zúdul t a mezőgazdaságba — egyre á l ta lánosabban ra jzo lódot t ki a m a g y a r 
fa lvak és községek életének a nyomor fokozot t jeleit t anús í tó jellemző vonása : 
ősz végétől tavasz kezdetéig, sokszor még a legnagyobb nyár i munka időben 
is, c sapa tokban verődve ál ldogáltak a m u n k á s o k a piactéren és m u n k á t keres tek. 
Amint az Ínségnek és nyomornak kiszolgál ta tot t munkások közt közmondásossá 
vá l t : »A m a g y a r kánaán a nyomor állandó t a n y á j á v á le t t .« 6 3 A legjel lemzőbb, 
ahogy sorsukról maguk a munkások panaszkod tak . A monori t a n y á k m u n k á s -
népe m o n d o t t a 1897-ben : »Mi, napszámos mezei munkások sokan nem ta lá lunk 
m u n k á t nemcsak ilyenkor tavasszal , de még nyá r derekán sem.«6 4 A makó iak 
pedig : »Nézzük körül m a g u n k a t és a mezei m u n k á b a n verej tékezve dolgozó 
millió, meg millió munkás tes tvére inknek aggodalommal te l t és levert bús 
arckifejezését, amidőn szomorúan köszön t jük egymást a munka ipacon k íná lván 
magunkat .« 6 5 
Mindezek szerint a k isárutermelők tönkremenése és kor lá tozot t felszívása 
a tőkés ipa rba és mezőgazdaságba csak részben bőví te t te a munkaerő belső 
piacát . B á r a munkások részéről a munkaerőkiná la t fokozo t tan megvo l t , de 
ez a m u n k a e r ő csak mérsékel ten realizálódott a tőkés viszonyok közöt t . A m u n k a -
erő belső p iacának bővülését t ehá t nemcsak a feudális m a r a d v á n y o k szorí-
t o t t á k h a t á r o k közé, de még inkább kor lá toz ta azt az ország fé lgyarmat i függő 
helyzete. 
A belső piac vázlatos vizsgálatából t e h á t azt a végeredményt v o n h a t j u k 
le, hogy a X I X . század utolsó évtizedeiben a fejlődés ezen a téren ha előre is 
ha lad t , mégis korlátozott m a r a d t . 
Ez a belső piac különösen szűk és fej let len volt ahhoz, hogy a m a g y a r és 
részben a bekerülő keleti gabonát a válság idején, az oszt rák piac mellet t , fel-
szívja. A m a g y a r nagybi r tokos osztály egyes t ag ja i ekkor m á r szerették volna 
maguka t függetleníteni az igen b izonyta lan külföldi kereslet től , s ezért á ru ik 
zömét az országban igyekeztek elhelyezni. De amint az 1880-ik évi anké ton az 
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egyik kü ldö t t m o n d o t t a : »Én is óha j t anám, h a m á r annyira lehetne vinni 
ügyünke t , hogy n e m i vigyük ki te rményeinket , hanem i t t Magyarországon 
a d h a t n ó k azokat el. Sa jnos azonban ez még a messze jövőben van.« 6 6 
Ezek vol tak azok a tényezők, amelyek bizonyos enyhitő körü lmények 
mellet t , elsősorban mégis súlyosbbí to t ták a válságot Magyarországon. 
D) Földbirtokkoncentráció és centralizáció — a parasztság felbomlásának 
meggyorsulása 
Az agrárválság — tan í t j a Len in — mint m i n d e n más válság a termelő-
erők tömegmére tű pusz t í tása mellet t tönkreteszi a gazdák tömegei t is és gyöke-
restől fe l forgat ja a hagyományos tu la jdonviszonyokat . 6 7 Az agrárválság óriási 
m é r t é k b e n meggyorsítja a koncentráció és centralizáció fo lyamatá t . 
Ez a fo lyamat megfigyelhető a válság magyarországi lezaj lásánál is : 
a gazdaságok száma je lentékenyen csökkent a X I X . század másod ik felében, 
miközben csökkent az önálló b i r tokosok száma is.6 8 
Magyarországon (Erdéllyel együ t t ) volt : 
1869-ben 2 486 000 bir tok, a birtokosok száma : 1 976 000 
1895-ben 2 388 000 gazdaság, 1900-ban « « : 1 855 000 
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E z azt m u t a t j a , hogy az ado t t időszakban nagyszámú gazdaság b i r tokosa ment 
tönkre , különösen ha e fo lyamato t keresztező bir tokelaprózódást és a legelő-
elkülönítésekkel kis földecskékhez j u t ó félproletár e lemek születését is f igyelembe 
vesszük. A kapi ta l izmus fej lődésének ta la ján végbemenő koncentrác ió és 
centrabzáció f o l y a m a t á b a n a válság h a t á s a is érvényesül t ; a k isüzem verseny-
képtelensége a nagyüzemmel szemben fokozott mértékben j e len tkeze t t . Ez t 
tük röz te vissza a tö rpebi r tok (0—5 hold) számának — a kis- és középbir tokok 
számához képest — rohamosabb fogyása :69 
1869-ben 1 444 000 az össz. bir tok 58,1%-a 
1895-ben 1 280 000 az össz. gazdaságok 53,6%-a 
A tö rpeb i r toknak t ehá t számot tevő hányada m e n t tönkre és semmisült 
meg a válság idején. Hasonló eset t ö r t én t azonban a közép- és kisparaszti 
gazdaságok zömével is. Ezek viszont a törpebi r tokok ka tegór iá jába süllyedtek 
le. Így t e h á t a törpegazdaságok pusztu lásával ú j törpegazdaságok keletkezése 
j á r t együt t . H a mégis csökkent a 0—5 holdas b i r tok száma, ez csakis úgy volt 
lehetséges, hogy a törpcüzemek megsemmisülése rohamosabban haladt előre, 
min t a középparaszt i gazdaságok törpegazdasággá süllyedése. A X I X . század 
utolsó h a r m a d á b a n a törpegazdaságok megsemmisülése olyan rohamosan 
ha l ad t előre, hogy ennek ha t á sá t n e m volt képes ellensúlyozni az a tendencia, 
amely — a telekaprózódás, közlegelőfelosztás, parcellázás révén — a gazdaságok 
számának á tmenet i növekedését idézi elő.70 így tükröződöt t a vá l ság súlyos-
bí tó ha tása a koncentráció és centralizáció fo lyama tában . 
A kisparaszt t e h á t a legkevésbé volt képes helyét megállni a fokozódó 
versenyben. A magas termelési költségekhez még a válság idején sokszorosára 
emelkedő adóterhek is hozzá já ru l t ak . 
A földadónak 1867—96 közö t t 60%-os7 1 növekedése mellet t ugrásszerűen 
emelkedtek а fogyasztási adók. Amíg 1871 és 81 közö t t ezek kb . 78%-ka l növe-
kedtek , addig 1881 és 94 között , a válság tombolásának idején ez a növekedés 
kb . 200%-os volt.72 A földadó regresszív jellegénél fogva különösképpen a dol-
gozó milliók vállaira r a k o t t nagy t e rheke t . Az Esz terházy-uradalom pl . 1892-ben 
ka t . ho ldanként még egy for in to t sem f ize te t t földadóba, amikor az alföldi 
parasz tb i r tok holdja u t á n 3—5 F t j á r t . 7 3 Ez az adózta tás i rendszer a paraszt-
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ságon belül is érvényesült ; a szegények t ö b b e t , a gazdagok viszonylag keveseb-
be t f ize t tek . Oros községben a századforduló éveiben az egy holdas fé lprole tár 
ho ldanként 4 korona 76 k r a j c á r t , az 50—100 holdas t ehe tős paraszt a zonban 
1,05 koronát f izete t t . 7 4 
Súlyosan nehezedett a parasztságra a községi p ó t a d ó és a vá rmegye i 
illeték. Ezek sok esetben az állami adók 50—70%-át is elérték. A pa rasz tok 
ezenkívül még egyházi adót is kötelesek v o l t a k fizetni. 
De r á j u k nehezedett a közmunka kötelezettsége is, ill. annak vá l t ságd í ja . 
A parasztok köz t ez a m u n k a többízben v á l t o t t ki elkeseredést, ami sok ese tben 
a tar tozások teljesítésének megtagadásá ra vezettek.75 A dolgozó p a r a s z t o k 
országszerte visszhangzó panaszának jellemzésére á l l j anak i t t a köve tkező 
szavak : »Mi kérem — m o n d t a egyikük — nem t u d j u k , hogy mit m i r e kell 
f izetni , mer t olvasni nem t u d u n k . Beír ják egy nagy k ö n y v b e adónkat . Mindig 
sokat kérnek. I s ten tud ja , hogy mit cs inálnak a sok pénzzel.«7 6 
Ö n m a g á n a k és sajá t gazdaságának fenn ta r t á sá ra a pa ra sz t mind n a g y o b b 
mérvben szorul t kölcsönre. Borsod megyében a 80-as évek elején a pa ra sz tok 
Vg-ad része m é g annyit sem volt képes termelni , hogy a szükséges é le lmet , s 
mi több az igavonó marha f enn ta r t á sá t biztosítsa.7 7 Ezernyi véletlentől f ü g g ö t t , 
hogy a kis termelő paraszt milyen körü lmények között vesz t i el termelési fel-
tételei t . Elég vol t egy aszályos esztendő, v a g y ha a k isparaszt tehene e lpusz tu l t 
és máris képte lenné vált , hogy ú j ra te rmelésé t a régi f okon folytassa. Minden 
ilyen véletlen veszteség elszegényedést j e l e n t e t t és ebbe az élősdi uzsorás meg-
kapaszkodot t . H a ez egyszer bekövetkezet t , a paraszt soha többé nem szabadu l t 
meg az uzsorás karmai közül.7 8 
Fokozo t t an így volt ez a századvégi agrárválság ide jén Magyarországon 
is. A silány minőségű fö lddarabkán , sovány állataival, s e lavul t termelő eszkö-
zeivel fo ly tonosan veszteséggel termelő kisparasztok nagy tömegeit f ű z t e rab-
szíjra az uzsora, amely a kiszolgál ta tot tság ha t á r án t a r t v a áldozatai t végü l is 
menthe te t l en eladósodáshoz, a kisbirtok dobraveréséhez vezete t t . Zemplén 
megyében pé ldául a válság éveiben az elszegényedés még az eddiginél is n a g y o b b 
m é r v ű volt . Vo l t ak olyan községek a megyében , ahol a t e lekkönyvi tu l a jdonosok 
»csak névleg« vol tak bir tokosai a földnek, tényleg az m á r nem volt az övék. 
I lyen esetben a telek leginkább kényszereladás ú t ján k e r ü l t egy-egy gazdag 
parasz t vagy a helybeli kocsmáros tu la jdonába . 7 9 
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Az uzsorás a kölcsönadot t pénzért , még i n k á b b t e rményér t magas k a m a t o t 
szedet t . Nem vo l t r i tkaság a 100%-nál is m a g a s a b b k a m a t . A pénzkölcsönnél 
1 F t u tán het i 2 kra jcár , az alacsonyabb k a m a t o k közé t a r t o z o t t , akárcsak az 1 
köböl árpáért 3 h ó n a p u tán f i ze tendő 1 q búza . 8 0 A földek zálogbavételét pedig az 
uzsorás igen előnyös ügyle tnek tekintet te , mive l a föld haszonélvezete az övé 
vo l t , az adós pedig f izet te közben a magas adókat és egyéb köz te rheke t . 8 1 
Ezekben az években t e r j ed t el az ón. »marhauzsora« is, ami a feles m a r h a -
t a r t á son a lapul t . Ez abból áll t , hogy a kereskedő drága á ron ad ta oda az iga-
vonó marhá t a parasz tnak , ak i ezt a »szívességet« legtöbbször nem tudta v issza-
f ize tn i ; m i n d j o b b a n eladósodot t . Az is gyakor i volt azonban , hogy az uzso ra 
ellenében ado t t ál latot a kereskedő elvette, s magas áron értékesí tet te ; így a 
parasz t e lvesztet te egyetlen igavonó jószágát , a ezáltal szegényedet t el. B e r e g 
megyéről, ahol ez a rendszer igen elterjedt vol t , a következőket mondja a szem-
t a n ú . »Ha. . . k u t a t j u k a lakosság vagyoni v iszonyai t — í r j a — csakhamar m e g 
fogunk győződni, hogy a lakosság 1/3-ad része, vagy fele, sőt néha azon fe lü l i 
része csak színleg gazdálkodik sa j á t j ában . . . .Az a ház, amelyben a p a r a s z t 
lakik, már nem az övé, s a föld, melyet kapáva l keservesen megművel t , a t e r m é s , 
melye t hónapokon á t minden éjjel a vadká rok ellen megvédeni kénytelen, mái-
n e m az ő tu la jdona .« 8 2 A földdel együt t az á l l a tok nagy része is az uzsorás m a r t a -
léka let t . A megye szolyvai j á r á s á b a n a szarvasmarhák összes számának m a j d n e m 
a fele került az uzsorások t u l a j d o n á b a . 8 3 
A földek jelentős részét pedig — ugyanúgy mint az igaerő t — többnyi re a 
helybeli gazdagparaszt , kocsmáros , vagy a kereskedő szerezte meg. A m i n t a 
zempléni viszonyokról f en t ebb idézett t udós í t á s fo ly ta t ja : »A hanyatló és ela-
dósodó parasz t zálogba a d j a a földet vagyonosabb pa ra sz tnak , vagy kocsmá-
rosnak. . . Ez i r ányú mozgalom azon képet t ű n t e t i elő, h o g y a pa rasz tb i r tok 
egyfelől n a g y b a n elapróztat ik , másfelől egyes parasz tb i r tokos vagy kocsmáros 
kezében ismét parasz tb i r tokok halmozódnak össze. . .«84 í g y volt ez az o r szág 
különböző megyéiben is. Borsod megyében a nagyobb földdel rendelkező 
gazdák, illetőleg kocsmárosok vagyonukat a fö lddarab ja ika t eladni kénysze-
rülő kisparasztoktól szerezték össze. A mezőkövesdi gazdagparasztok m é g a 
kincstári fö ldeket is fe lvásárol ták. 8 5 Sáros megyében a kisbir tokosok »az uzso ra 
és későbbi i rodalmi feldolgozás ad számot . így pl. : »Egész vidékeken, . . . 2—3 uzsorás 5 —10 
ezer forint tal e ladós í to t ta a lakosságot , perelte őket , fogla l ja le, á rverez te t i bir tokaikat«. (Hor-
váth Gyula : Válságról . Bp. 1874. 29.) Ugyanerre lásd : Csizmadia i. m . 7. A barsmegyei viszo-
nyokról R u f f y P á l t á j ékoz ta t (Bars vármegye gazdasági leírása. Bp. 1901. 75.) Bereg m e g y é r e 
lásd : M. G. Sz. 1898. I I I . 2. к . 660. A kulák uzsorára Zemplénben : A parasztbir tok á l l apo ta .6 . 
s tb . Zó lyomra : Grünwald Béla: Zólyom megye 21 — 23. 
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A XIX. SZÁZADVÉGI AGRÁRVÁLSÁG MAGYARORSZÁGON 53-
szor í tásában« véreztek el,86 Szolnok-Dobokában a hi te lezők megint csak a 
» jobbmódú parasz tgazdák és kocsmárosok«.8 7 Békés, Csanád és Csongrád megyé-
ben ismét csak a nagy parasz tb i r tokok tu la jdonosa i »ve tekednek, hogy b i r t o k u k 
h a t á r á t ki ter jesszék vagy kikerekí tsék a k i sgazdák rovására .« 8 8 
Az uzsora mellett , o lyan mértékben, ahogy a kap i ta l i zmus fe j lődöt t , a 
jelzálogadósság felhalmozódása is egyre je l lemzőbb formája vo l t a törpebi r tokos 
parasz tok elszegényedésének. Lenin arra t a n í t , hogy a mezőgazdaság t őkés 
fej lődésének egyik fő t endenc iá ja »a föld elválasztása a fö ldműves gazdá tó l , 
a növekvő jelzálogeladósodás fo rmá jában .« 8 9 A jelzálogadósságok felhalmozó-
dása t ehá t a parasztság t o v á b b i k i sa já t í t á sának formája , ame ly korszakunk-
b a n , különösképpen az agrárválság ha tására , általános érvényű jelenséggé v á l t . 
Majd a legtöbb megyében növekedtek a parasztgazdaságok jelzálog-
terhei . Sáros megyében a 80-as évek elején a kisbirtok jelzálogos megterhelése 
az árhoz képest kb . 50%-ra vol t tehető. A hitelezők, pénzintézetek, egyház i 
a lapok vol tak , a kamat l áb 7—10%-os vol t . 9 0 Nagy vol t a kisparasztok jel-
zálogos terhe A b a ú j megyében, Szolnok-Dobokában,9 1 T o r o n t á l megyében. 9 2 
A csanádmegyei Makón a nép szintén nagymér tékben e ladósodot t . Mint az 
egykorú tudósí tó megjegyezte : »Sok t ek in te tben rohadt á l l apo tok v a n n a k « . 9 3 
Különösen szembeszökő volt a kisbirtok eladósodása Somogy megyében. E g y e s 
községek lakosai egy-egy pénzintézetnél 8—10 000 fo r in tny i adósságot csinál-
t ak . 9 4 A jelzálogterhek t ehá t a válság szakaszában egyre növekedtek . H o g y a 
jelzálogadósságok a nagy- és középbir tok mel le t t elsősorban a kis- és középparaszti 
birtokot érintették, azt Keleti Káro lynak 54 község fö ldb i r tokának te lekkönyvi 
megterhelését k i m u t a t ó ismert ada ta i igazolják.9 5 (Keleti számí tása i gazdaságo-
k a t és nem bir tokosokat t ü n t e t n e k fel. E m e l l e t t azt is hangsú lyoznunk kel l , 
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hogy a sz ta t i sz t ika azért sem m u t a t pontos képet , mivel s em az uzsorát, sem a 
terheletlen fö ldeket nem m u t a t j a ki.) 
B i r t o k n a g y s á g 




Esik egy h o l d r a 
F t 
• 
0 — 10 holdig 16,6 37,9 60,18 
1 1 - 2 0 « 10,1 10,31 26,66 
2 1 - 5 0 « 12,3 6,53 13,98 
5 1 - 2 0 0 « 4,6 2,59 14,72 
2 0 1 - 1 0 0 0 « 13,1 11,43 22,90 
1000-en felül 43,3 31,21 18,94 
A jelzálogadósságok a szegényparaszt i , i l letőleg törpebi r tok esetében hasonl í t -
ha ta t lanul a legmagasabbak. 
Amint a koncentráció és centralizáció előrehaladását az iparban a csődök 
növekvő száma , úgy ezt a fo lyamato t a mezőgazdaságban az árverésre kerü lő 
bi r toktes tek, a végrehaj tások szaporodása jelezte. A vá l ság hatására a birtok-
végrehajtások száma is növekedet t . 9 6 Az elárverezett b i r t o k o k száma 1875 és 
93 között 9 606-ről 14 473-ra emelkedett . Somogymegyei a d a t o k pedig szemlél-
te tően m u t a t j á k , hogy a vég reha j t o t t b i r t o k o k legnagyobb részt megin t csak 
parasztgazdaságok. Amíg ugyan i s a végreha j tások száma növekedet t , add ig a 
végreha j to t t földek ára c sökken t . 1880-ban a végreha j to t t b i r tokok száma még 
136, 168 000 F t -ban , viszont 1889-ben m á r 915, 148 000 F t -ban . 9 7 Amint ehhez a 
tudósító magya ráza tképpen hozzáfűzi : » E k imuta tás első időszakában érté-
kesebb b i r t o k o k képezték a végreha j tás t á r g y á t , most m i n d i n k á b b az é r ték te len 
bi r tokokat , másszóval a szegény embert ér i . az executió«9 8 
így sodor ta és t a s z í t o t t a egyre mé lyebb nyomor felé. az uzsora és n ö v e k v ő 
jelzálogadósság a dolgozó, s f őkén t a törpebi r tokos pa rasz t ságo t a válság idején , 
í g y mély í te t t e el a válság a pa rasz t ságnak a kapital is ta fe j lődés ú t j án végbemenő 
további felbomlását .9 9 
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 A pa ra sz t s ág fe lbomlása e lőrehaladásának számszerű k i m u t a t á s á t 1870 és 95 közöt t 
a meglevő s ta t i sz t ikák — e lsősorban egymástól e l térő adatfelvételezési rendszerüket t ek in tve 
(nem is beszélve a különböző hamis í tásokról ) nem tesz ik lehetővé. Amíg a koncentráció és centra-
lizáció f o l y a m a t á n a k i l lusztrálására ezek a felvételezések — bizonyos korrekciók és f e n n t a r t á s 
mellet t — haszná lha tók , addig a parasz tgazdaságok felbomlásának lemérésére — m i u t á n ez eset-
ben sokkal pon tosabb és szűkebb kategóriákkal dolgozunk, aboi a k i s hiba is nagy el tolódást 
eredményez — n e m alkalmasak s csak helytelen eredményekre veze the tnek . Egyelőre t ehá t 
meg kell e légednünk olyan s ta t i sz t ikákka l , melyek többnyire c supán a századvégi á l l apo toka t 
rögzítik. Az a lább iakban az ország különböző t á j a i r ó l ve t t ada toka t köz lünk , amelyek az orszá-
gos képet kiegészít ik. 
A XIX. SZÁZADVÉGI AGRÁRVÁLSÁG MAGYARORSZÁGON 55-
A föld koncentrációja mellet t az igaerő és a t ö b b i termelőeszközök fel-
ha lmozása is e lőrehaladt a nagyparasz t i gazdaságokban. Az 1895. évi statisz-
t ika i ada tok összesített eredményei a következő a r á n y o k a t m u t a t j á k . 
Az összgazdaságok k b . 23 ,5%-á t képező egy holdon aluli proletárgazdaságok 
a számos jószágoknak csupán 4 % - á v a l rendelkeztek. A gazdaságok k b . 3 0 % - á t 
k i tevő 1—5 holdas törpegazdaságok a m a r h á k kb . 13,5, a l ovak 11%-ával b í r t ak . 
A 20—50 holdas, t öbbny i re gazdagparaszt i b i r tokokon (ezek az összgazdaságok-
nak csupán 8 ,5%-á t adták) a szarvasmarha-á l lomány kétszeresen, a lovak 
Pes t vm. Visegrád helységében 1860 —1884 közöt t a következő ü t emű és mér t ékű volt 
a parasz t ság felbomlása : 1860-ban 202 gazdaság közül a háznélküli gazdaságok száma 78, 1884-
ben 121, a házas zsellérgazdaságok száma : 57, illetőleg 79. A kb . 8 holdtól 20 — 23 holdig t e r j edő 
középparasz t i gazdaságok száma 1860-ban 55, 1884-ben 44. A 30—40 hold körül i t ehe tős 
parasztgazdaságok száma 12-ről 4-re olvad és ugyanezen idő a l a t t megjelenik egy 45 holdnál 
nagyobb gazdaság is. (2. sz. u . Állami Levél tár Úrbéri I r a tok 92. es. Áz ada toka t Rigó Tibor 
vol t szíves rendelkezésemre bocsátani . ) 
A Pestmegyei Kisoroszi-Ъап 1864 — 80 közöt t szintén szemmel l á tha tó a felbomlás 
előrehaladása. A 1/4 te lken aluli gazdaságok ( i t t nem volt lehetőségünk a megfelelő holdszámok 
megál lapí tására) 26-ról 39-re nőnek, az 1/4 és 1/2 telkesek száma 31-ről 25-re csökken, míg a 
3/4 te leknél nagyobb gazdaságok száma 14 helyet t 1Î . (Uo.) 
Kolozs megyében 1861-ben a. vol t úrbéri b i r tok 19 806 egyén, 1883-ban azonban m á r 
24 960 egyén kezén oszlott meg, az 1 és 3/4 telkesek száma 33%-ka l a p a d t , a 1/2 telkesek és azon 
aluliaké ellenben 78%-kal n ő t t . (A parasz tb i r tok ál lapota Somogy-, Kolozs-, Szolnok-Doboka-
és Toron tá l megyékben. B p . 1886. 40—41.) 
Somogy megyében az 1 telkes és azon felüli parasztok száma 1861-ben 830, 1883-ban 797, 
a 3/4 telkeseké 849, m a j d 963, a 1/2 telkeseké 7133, m a j d 4504, a 1/4 telkeseké 9982, m a j d 11 886, 
az ezen aluliaké 5939, m a j d 11 777. (Megyei Monográfiák. Somogy. Szerk. : Körösi József И . k. 
Bp . 1895. 36.) 
Tenkén az 1865. évi 431 gazdaság 1895-re 612-re oszlott szét . Bélfenyéren pedig a 286 
359-re. A felaprózódás — eldarabolás i lyen nagy mérve azt e redményezte , hogy a kisbir tok 
át lagos nagysága 4,1, illetőleg 4,2 holdról (ka t . h.) a század végére 3,1, illetőleg 3,2 holdra zsugo-
rodo t t össze. ( Fodor Ferenc : Az elnemsodort fa lu 219.) Az elaprózódás fo lyamatára számos pél-
d á t emlí tenek a már idéze t t — sok t ek in te tben nagyér tékű megyei monográf iák is, különösen 
Zemplén, Sáros és Borsod megyékre. A nemzetiségi megyékben — m i n t a már emlí te t t Szolnok-
D o b o k á b a n a rétegződés különösen éles. Az 1880-as évek elején Középfa lva helységben az össz. 
b i r tokosok több, mint 6 4 % - a vol t 0—5 holdas szegényparaszt . A 20—200 holdig t e r j edő nagy-
gazdaságok száma csak kb . 5 % volt (i. m . 51). 1895-ben az egész megyében az 1/2—5 holdas 
szegényparasztok az össz. (nemcsak parasz t ) b i r tokoknak mintegy 5 3 % - á t t e t t ék ki, a parasztság 
törzsét képező 5—20 holdasok kb . 35%-ot , a 20—200 holdas, zömében nagyparaszt i gazdaságok 
pedig csupán 10,7%-ot. (Szemáry József: Adatok Szolnok-Doboka v . megye mezőgazdasági 
viszonyairól . Szolnok-Doboka v.megyei emlék. Magyarország ezeréves ünnepére egybeál l í to t ta 
Biró An ta l 1896. 88 — 89.) A Biharmegyei Derecske nagyközségben a századfordulón az 5 holdon 
aluli b i r tokok az össz. parasz tgazdaságok több , min t 54%-á t a lko t t ák , az 5 — 20 holdas nagyrészt 
középgazdaságok száma 39 ,4%, a 20 — 30 holdasoké 4 ,2% és a 30—200 holdasoké 2 , 2 % volt . 
(Lőherer : Derecske n a g y k . 26.) A Szabolcs megyei Oros községben ugyanebben az időben az 
1120 bi r tokos közül 977 1—5 holdas szegényparaszt , és ezek a művelés a l a t t álló terüle tnek mind-
össze 3 ,02%-á t b í r ták. Az 50 —100 holdasok száma viszont csak 8, a szántóterület 4 , 3 % - á n a k 
haszná la táva l . (Bosnyák, 14.) A Bars megyei Nagyülés községben ugyancsak a századforduló 
t á j é k á n a fa lu 120 gazdá j a közül az 1—5 holdasok száma 65%-o t , az 5 —10 holdasoké 23%-ot , 
a 10 — 15 holdasoké 7 % - o t , a 15—20 holdasoké 5%-ot t e t t ki. (M. G. Sz. 1908. I I . 110.) A Hon t 
megyei Zebegény községben a múl t század 90-es éveiben a s z á m b a v e t t 273 bir tokos közül 234-
nek v a n 1/8 kat.-tól 5 holdig ter jedő gazdasága. 25 holdon felüli b i r t oka csupán 5—6 gazdának 
vol t . (M. G. Sz. 1899. IV . évf. 741. 1.) A X X . század legelején Kolozs megyében az 1 holdas és 
azon aluli birtokosok száma 3193 volt, 1 — 5 holdasoké 12 528, 5—50 holdasoké : 14 383, 50 — 100 
holdasoké : 235, 100 holdon felülieké 192. (Barabás Endre : Kolozs vm. közgazdasági leírása 
Bp . 1910. 29.) Hódmezővásárhelyen alig néhány év a la t t — 1884—94 közöt t — a 0—5 holdasok 
száma 5300-ról, 6 ezerre n ő t t meg (Ecseri : Az alföldi munkáskérdés és a mezőgazd. válság 27. 
Népszava 1894. V. 11.) 
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közel 6-szorosan mú l t ák felül s z á m a r á n y u k a t . Végül az 50—100 holdas nagy-
parasz t i gazdaságok — az összgazdaságok 1 ,5%-a — a szarvasmarhaá l lomány 
közel 5, a lóénak közel 7 % - á t ha lmoz ták fel.101 
Minél m a g a s a b b kategór ia felé ha ladunk , az egy holdra eső állatszám 
a n n á l inkább csökken. A gazdagparasz t i gazdaságokban az igásál la toknak — a 
holdszámhoz viszonyí tva — alacsonyabb száma figyelhető meg, m i n t a törpe-
bir tokosoknál . T e h á t a gazdagparasz t i b i r tokon a munka termelékenyebb, m in t a 
szegény- és középparaszt i gazdaságokban. 
Hasonló képe t nyerünk, h a a munkaeszközök fe lhamozásá t vizsgáljuk. 
Len in az 1895-ös Magyar S ta t i sz t ika mélyreha tó elemzéséből a következő 
eredményeket v o n t a le. A tö rpegazdaságoka t nem is emlí tve az 5 —10 holdas 
kisparaszt i gazdaságokban 569 ezer közül 233 ezerben, a középparasz t i gazda-
ságokban (10—20 hold) pedig 467 ezer közül 69 ezerben egyá l ta lában nem volt 
vaseke. Csak a nagyparaszt i és tőkés gazdaságok vol tak jól e l lá tva vasekével. 
A parasz tgazdaságban tú l sú lyban vol tak a legegyszerűbb, a legkevésbé ta r tós , 
a legrosszabb m u n k á t eredményező eszközök. Mindenféle mezőgazdasági munka-
eszközzel te l jesen elégtelenül e l l á to t t proletár és parasz tgazdaságoknak ezekből 
az eszközökből mérhetetlenül sok van a gazdaságok egész szántóterületéhez képest. 
Az ilyen elavult eszközökkel va ló el látot tság nyomorúságos vo l ta és ezek karban-
t a r t á s á n a k elviselhetetlen drágasága — ez a kisüzemi termelés osztályrésze a 
kap i ta l i zmusban . Mindez azt j e len te t t e , hogy a kisüzemben a m u n k a eltékoz-
lása az ósdi e lavul t , csak az egész kis gazdaság fo ly ta tására a lkalmas munka-
eszközök nagy tömegének k a r b a n t a r t á s á r a — a nyomasztó szükséggel párosult , 
amely inaszakadtá ig m u n k á r a kényszerí t i a parasztot , hogy va lahogyan fenn-
t a r t s a magá t t a lpa la tny i fö ld jén . A szükség t e h á t »arra szor í t ja a parasztot , 
h o g y verej tékével pótolja a t ő k e és a tökéletesí te t t munkaeszközök hiányát .« 
Sokkal megeről te tőbb m u n k á t végez és sokkal kevesebbet fogyaszt , min t a 
bé rmunkás . »Mértékenfelüli munka és elégtelen fogyasztás« : ez a kistermelő 
pa rasz t osztályrésze a kapi ta l izmusban. 1 0 2 
A középparaszt i és főleg a törpebir tokos gazdaságok m a g a s önköltsége 
t e h á t nemcsak a magas fö ldbérekből származot t , amit még az adó is te tézet t , 
h a n e m az e lavul t , nyomorúságos és elaprózott munkaeszközök, ezek ka rban ta r t á -
sának drágasága is hozzájárul t e költségek növekedéséhez. A m u n k a termelékeny-
sége ez esetben különösen alacsony volt . I lyenképpen a közép- s méginkább a tör-
pebir tokosok tömegei folytonos veszteséggel termel tek. Bars megye Nagyülés 
községének kisgazdái a századforduló t á j é k á n egyáltalán n e m t u d t a k t iszta 
jövedelemhez ju tn i . 1 0 3 A Sopron megyei Vág község egyik 10 holdas parasz t ja , 
h a a ve tőmag és az állatok t áp lá lékának beszerzéséhez szükséges költséget 
101
 Magyar Stat iszt ikai Köz lemények Űj fo lyam 24. Bp. 1900. I I I . F . 1—7. 40—41. Az 
a d a t o k a t fe lhasznál ta és közli Szabad . 
102
 Az egészre lásd : Lenin : Az agrárkérdésről I I . 103 — 104., 170 — 171. és I . k. 18. 
1 0 3
 Magyar Gazdák Szemléje B p . 1908. j an . 114. 
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nem számí t juk , alig 70 F t »jövedelemmel« zár ta évi ház ta r t á sá t . 1 0 4 Viszont a 
Bihar megyei Szentpéterszeg egyik 7 holdas gazdája 6 filléres évi defici t-
tel,105 a Hont -megyei Zebegény 9 holdas pa rasz t j a m á r 83 forintos,1 0 6 a 
Beregmegyei Malmos község 5 holdas törpebir tokosa pedig m á r 170 forintos 
def ici t te l zár ta évi költségvetését.1 0 7 A kisgazdaságok t e h á t va lóban ráfize-
téssel te rmel tek . Ez vol t a tö rpeüzemek rohamos megsemmisülésének oka a 
válság évtizedeiben. 
A koncentráció és centralizáció másodszor az á l ta lában 200—1000 holdas, 
lényegében volt nemesi középbir tok, a gentry rovására ha l ad t előre. Hozzá-
vetőleges pontosságú ada tok t a n ú s k o d n a k arról, hogy az ebbe a kategór iába 
ta r tozó gazdaságok száma és számbave t t területe időszakunkban csökkent . 1 0 8 
Középbirtokos gazdaság Magyarországon 
1869-ben 13 784 ez a számbavet t te rü le t 14.3%-át t e t t e ki 
6 600. 000 k a t . holdban ; 
1895-ben 9 592 ez a számbave t t te rü le t 11,6%-át t e t t e ki 
4 300 000 k a t . holdban. 
A pusz tu lás a törpe- és kisbirtok mel le t t a középbirtokra is á t t e r j ed t . M u t a t t a ezt 
a b i r tokvál tozások pénzér tékének ál landó emelkedése. Míg 1876-ban 206 millió, 
addig 1903-ban már 560 millió koronára szökött fel a szerződés ál tal tu la jdonos t 
v á l t o z t a t o t t bir tokok ára . Emelkede t t az árverések koronaér téke is. Éven te 
21 ezer ember házá t és fö ldjé t ve t t ék el és ugyanennyi család morzsolódot t fel 
anyagilag.1 0 9 A kisebb ingatlanokról mindig a nagyobbakra kerü l t a sor. 1896 
és 1903 közö t t az árveréseken e ladot t ingat lanok átlagos ér téke közel 60%-ka l 
emelkedet t . 1 1 0 A válság évtizedeiben t ehá t fokozódott a gen t ry pusz tu lása . 
Ez a gazdasági felmorzsolódás már az abszolutizmus idejében megindul t és a 
kiegyezéssel — a kapi ta l izmus viszonylagos meggyorsulásának szakaszában — 
továbbha l ad t , de a válság idején m é g az eddiginél is111 nagyobb mére teke t 
1 0 4
 Uo . 1900. V. 609. 
106
 Uo . V. 950. 
106
 Lőherer Andor : Zebegény hon tmegye i község parasz tgazdáinak monográ f i á j a . Bp. 
1899. 113. U . erre Magy. Gazd. Szemle 1899. IV . évf. 741. 
107
 M. G. Sz. V. 1900. 1 4 4 4 - 6 . 
1 0 8
 A stat iszt ikák értékelése, és használhatóságuk bizonyos kor lá tozot t ságára a fen tebb 
e lmondo t t ak vonatkoznak. Kelet i i. m. 148, Jeszenszky i. m., Fellner i. m . 137. 
109
 Rácz : 2 2 - 2 3 . 
110
 Uo . 
1 1 1
 A gentry pusztulásról számtalan egykorú sajnálkozó u ta lás : ( í g y például lásd : 
Korizmics : Levelek Lónyai Gáborhoz Bp. 1881. 9. »Az i lynemű elpusztul t családok száma a 
lefolyt időben olyannyira nagy le t t , hogy m é l t á n aggodalomra hí föl bennünket .«) Más szerzők 
a középbir tokos osztály »vonaglásáról« beszélnek (Ruf f i : 75.) Beksics arról ír , hogy »örvényező 
á rada t r ombo l j a t á r sada lmunk középrétegeit« (Magyar politika ú j a lapja i és földbir tokviszo-
nyok Bp . 1899. 41.) Vö. Rub inek : A. G. E . O. Sz.-nak 1899/900. évi évkönyve I . k. 1 3 9 - 1 4 0 , 
Rubinek szerint a gentry kényte len b i r tokainak nagyrészén — legelőn, e rdőn — tú ladn i (uo. 
115.) s tb . 
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ö l tö t t . Amint az egykorú reakció együttérző részvét te l h a n g o z t a t t a : »A közép-
birtokos, a régi köznemesi osztá ly vonaglik és többé meg nem menthe tő . A mo-
dern kor szelleme (értsd a kapi ta l izmus) megőröl te i m m á r teljesen«.1 1 2 
A gazdaságilag felmorzsolódó gentry rovására részben a — Magyar-
országon továbbra is mellékes szerepet já t szó — bérlő réteg te r jeszkedet t és 
erősödött . A bérlők tekintélyes része zsidó kereskedőtőkés vol t . 1890—1900 
közöt t csupán az ő kezükön levő földterület 2 millió hétszázezer ka t . hold-
ról 3 millió háromszázezer ho ldra nő t t . 1 1 3 
A válság ha ta lmas mére tekben fe lduzzasztot tá — főkén t a tönkrement 
törpebir tokosok tömegéből — a mezőgazdasági proletariátust. Sok törpebir tokos 
vá l t ezekben az évt izedekben nincstelen napszámossá . 1869—1900 közöt t az 
agrárpro le ta r iá tus száma k b . 27 % - k a l növekedet t . 1 1 4 A napszámosok növekvő 
arányszáma különösen az alföldi megyékben volt magas , Csongrádban a 
lakosság 34%-a, Békésben közel 33%-a volt napszámos. 1 1 5 A mezőgazdasági pro-
le tárok száma — nem számítva ide azt a tekintélyes tömeget , amelyik részben 
az iparba vándorol t , részben kivándorol t , részben töredékparcel lával rendelkező 
félproletár — ugyanezen idő a l a t t t ehá t lényegesen növekede t t . 1 1 6 A falusi 
nincstelenek számának növekedésében is v issza tükröződöt t a mezőgazdasági 
válság proletarizáló ha tása . 
E ) A koncentráció körforgása, telepítések — parcellázások 
Marx és Lenin, amikor r á m u t a t t a k a nagyüzem fölényére a kisüzemmel 
szemben, a koncent rác iónak a mezőgazdaságban is érvényesülő törvényére, 
egyben kiemelték a mezőgazdaság fejlődésének sajátosságait is. Amíg ugyanis az 
ipa rban a nagyüzemi termelés fölénye úgyszólván tel jesen érvényesül, addig a 
mezőgazdaságban, ahol a tőkés fejlődés sokkal bonyolu l tabb , a nagyüzemi 
termelés fölényéről szóló t ö r v é n y maradék ta l an a lka lmazásának lehetősége 
lényegesen szigorúbb fel tételekhez van kötve.1 1 7 Gyakori , hogy a terület i leg 
kisebb gazdaságok tőkés szempontból fe j le t tebbek, min t a területi leg nagyobbak . 
A kulákgazdaság, amely nagyságá t t ek in tve kisebb, m i n t a középbir tokos 
gazdaság, mégis versenyképesebb, mivel sok esetben technikai fölényben v a n 
a volt nemesi középbir tokkal szemben. így volt ez a porosz ú t o n fej lődő magya r 
112
 R u f f i : 75. 
112
 Petrássevich Géza : Zsidó földbir tokosok és bérlők Magyarországon Rp . 1904. 13—20.1. 
114
 Vö. Ke l e t i ada ta iva l a M. Sta t . Közi. ú j sor. 27. k.-ét . 
115
 Ecseri : Az alföldi munkáské rdés és a mezőgazdasági válság B p . 1898. 3. 
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 Vö. Jeszenszky 211. 
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mezőgazdaságban is. A »porosz ú t«-on fejlődik és erősödik meg az a »basa 
parasz t« , amelyik nemcsak a dolgozó parasztok bőrére gazdagodik, hanem 
gyak ran még az elszegényedett földbirtokos fö lddarab ja i t is összevásárolja. 
A gazdagparaszt gazdaságilag erősödöt t , gyarapodot t , a válság h a t á s á r a — m i n t 
lá tn i f og juk — bizonyos mértékig r á t é r t a be l te r jes művelésre, a t rágyázásra , 
a dzsent r i meg eladósodot t és felmorzsolódott . Ez r á m u t a t a nagyüzemi termelés 
fölényéről szóló tö rvény sajátos érvényesülésére a mezőgazdaságban. 
Még fontosabb és je lentősebb volt a koncentráció és centralizáció egy 
t o v á b b i sajátossága a mezőgazdaságban. Még az ipa rban sem olyan egyszerű a 
nagyüzem fölénye a kisüzem fe le t t . Sokkal bonyolu l tabb a z o n b a n a helyzet a 
mezőgazdaságban, ahol »lehetetlen azzal számolni, hogy. . . te l jesen kiszorul a 
kisüzem«. Amikor ugyanis a kisüzem túlságosan felmorzsolódik, a földesurak és 
nagygazdák — telepítés vagy föld e ladás (parcellázás) és bérletek ú t j á n — meg-
erősítik, vagy éppen újjáteremtik a kisüzemet.1 1 8 A földbir tokosok mindenek-
előtt az olcsó munkaerőt — da rabka parcellák j u t t a t á s á v a l — a k a r t á k helyhez 
kötni , maguk gazdasága számára biztosítani. Magyarországon egyes feudális 
m a r a d v á n y o k lebontása , felszámolása közben ez a tendencia még erősebben 
érvényesül t . Hiszen a közlegelő felosztásával ugyanúgy , min t az átörökléssel 
kapcsolatos telekaprózódással fé lprole tár elemek is földparcellákhoz j u t o t t a k . 
Az olcsó munkae rő biz tos í tásának ez a m ó d j a elsősorban a telepítéssel vol t 
kapcsola tban. A 70-es évek állami telepítései még szórványosak vo l t ak és csak a 80-
as, m é g inkább a 90-es évektől vá l t ak — éppen a vá lság ha tására — egyre jelentő-
sebbekké. Az 1873. évi telepítési t ö r v é n y előtt 43 ,1874—93 közt 21,1893—1900-ig 
pedig 8 kincstári te lepí tvény kele tkezet t . 1900-ig összesen 72 kincstár i telepes 
község j ö t t létre, melyek területe k b . 152 ezer ka t . hold . A telepen lakók lélekszáma 
megközel í te t te a 92 ezret.118" A legtöbb telepítés Temes, Torontá l , Krassó 
megyében, továbbá az Alföldön — Csanádban és Békésben — folyt . A 90-es 
évek utolsó h a r m a d á b a n a bácskai , temesi, krassó-szörényi v idékeken további 
állami telepeket lé tes í te t t a ko rmányza t . Több bir tokos parasz t te lep mellet t 
i t t 193 munkástelepet a lakí tot t , alig ö t holdig t e r j e d ő parcellákkal.1 1 9 Akarat la-
nul is őszinte val lomás volt az a leleplező magya ráza t , amellyel az 5 holdas 
ka tegór iá t az uralkodókörök megindokol ták. H a ugyanis — m o n d t á k — »túl-
ságosan nagyok a munkásparce l lák . . . akkor a parcel la- tula jdonos, mint ez a 
régi telepítéseknél gyakran előfordult , gazdának érzi magát , napszámba sem ő 
nem m e g y el, sem gyermekei t n e m engedi«.120 A földbir tokosok, i l le tve az állam 
fél tve őrködöt t t e h á t azon, hogy az egyes murefcástelephelyek nagysága az 5 
"
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 Lenin : 3 3 - 3 5 . 
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 Gaál Jenő : Magyarország közgazdasági és t á r sada lmi pol i t ikája . Bp . 199. 
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 Czettler Jenő : Magyar mezőgazdasági szociálpolitika Bp. 1914. 443. 
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holda t meg ne ha lad ja . A telepítések mellet t részben a parcellázás is munkaerő 
megkötését szolgálta. A parcellázások során állami v a g y magánföldesúr i föld-
da raboka t a d t a k el d rágán a parasz toknak. 1 2 1 A kísbérlet i rendszer, amely a 
70-es évektől szintén e l te r jedt volt , ugyancsak alkalmas vol t a szükséges munka-
erő biztosí tására. Ugyanakkor meggátol ta , hogy a törpebir tokos pa ra sz t a föld-
da raboka t tulajdonul megszerezhesse. A kisbérleti rendszer a fö ldesurak szemé-
ben »a telepítéssel és parcellázással te l jesen egyenrangú bir tokpol i t ikai eszköz«, 
»de egyszersmind a m a g á n t u l a j d o n n a k egyik legerősebb védőeszköze« volt.122 
Ami a telepesek123 é le tkörülményei t illeti, azok még nyomorúságosabbak 
vol tak , min t a kisbirtokos parasztoké. Majd mindegyik község lakója elmerült a 
tengernyi adósságban. A Csanád megyeiek — kiknek száma a 80-as évek végén 
31 ezernél is magasabbra emelkedet t — eleinte haszonbérlet i szerződés alapján 
haszná l ták a földeket . A 70-es évek közepén ezek a szerződések l e j á r t ak és a 
telephelyeket megvásá ro lha t t ák a k incs tár tó l . Ámde a magasan megál lapí to t t 
vá l t ságd í ja t nem t u d t á k kifizetni, a többség 10—15 évig egy k r a j c á r t sem tör-
leszte t t az adósságból, a k a m a t o k pedig egyre nő t tek . 1 2 4 A földek, amelyeket 
m a g a s összegekért igyekeztek — a legtöbbször természetesen hiú törekvéssel — 
megszerezni akár a kincstár tól , akár valamely bank tó l , ráadásid még termé-
ket lenek és si lányak is vol tak . Krassó-Szörény megye bégai j á r á s b a n letelepí-
t e t t községek lakói például nem k a p t a k tiszta földeket , még a kele tkező falu 
helye is tele volt tuskóval és tövissel, ami t először ki kellet t i r tani , hogy házat 
1 2 1
 Vö. Pl. Hegedűs—Mandelló : Közgazdasági Szemle. B p . 1900. 2 6 8 - 6 9 . 
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1 2 3
 1869—95 közöt t Békésben 16 996-ról 21 225-re, Csanádban 4516-ról 10 298-ra emel-
k e d e t t a 0 — 5 törpebi r tokok száma. A telepítés kérdésére lásd mindenekelőt t : Galgóczy Károly : 
A telepítés kérdése Magyarországon (Bp. 1880). Emel le t t igen gazdag egykorú i roda lom van a 
telepítésről, amelynek lényege »az, hogy a telepes munkabíró legyen, ne legyen dologkerülő« 
(Közgazd. Szemle Bp. 1896. 82 — 83.). Az egykorú szerzők is leszögezték, hogy »nem azt kell 
letelepíteni, aki a legtöbbet k iabál« — a szegényembert — »hanem azt , akiben leg inkább meg-
v a n a képesség, hogy a telepítésnek okszerűen haszná t lássa« (uo.), Az egykorú közlésekből 
kiderül az is, hogy a legfőbb cél — a munkaerő biztosítása mellet t — miszerint a te lepes ne kény-
szerüljön »államfelforgató eszméket a fe jében forga tn i és az ipar i proletar iá tus s zámá t növelni, 
ami től joggal féltek az u rak« . (Pop D. : A telepítések kérdése. K g . Szemle, 1896. 90.) Ezenkívül 
sok ada t a szapárfalvai , józseffalvai , gizellafalvai, Bethlenháza, Ú j v á r i stb. telepítésekről (uo.). 
Számos t ény szól arról is, hogy a legtöbb telepescsalád milyen nyomorúságos viszonyok közé 
kerü l t a ko rmány telepítési feltételei mel le t t ; a legtöbben — m i n t az egyik egykorú közlemény 
beval l ja — »csak napról -napra keservesen tengődnek . Sok község el is t ű n t a föld színéről : házaik 
rombadől tek , lakosaik elszéledtek és a volt bel telkek vagy üresen, parlagon m a r a d t a k , vagy az 
illető uradalom tu l a jdonába estek vissza, mer t a telepesek még azoka t sem vol tak képesek meg-
vál tani .« Gaal : (A magyarországi telepítések kérdése Kg. Szemle 1900. 104.) U g y a n i t t több 
a d a t a csángókról. Pon tos k imu ta t á sok a kincs tár i telepítések számáról 1873 ó t a (uo. 108.). 
Vö. : Gaál országgyűlési beszédeit a te lepí tvényesek zömének nyomoru l t helyzetéről (Magyar-
ország Kg. - iés társ.-i pol i t iká ja 196—97., 198—99.). Sok u ta lás az országgyűlési n a p l ó k b a n : 
1891-ben W i t t m a n n Tibor képviselő szerint az aradi , csanádi, békési telepesek »ma a szó szoros 
ér telemben koldusok« (Naplók 1887/92* 26. k. 375.) Irányi Dániel e lmondja, hogy a Pancsova 
környékéről , Bukovinából te lepí te t t székelyek »mocsaras, egészségtelen« helyre kerü l tek . Sokan 
»gyékények , ponyvák és lombok a la t t kényte lenek voltak megvonulni«. A telepesek közül 
legtöbben — a sanyarú viszonyok nyomása a l a t t — vándorbo to t r agad tak , hogy visszatérjenek 
oda, ahonnan nemrég reményte l jesen beköl töztek«. (Naplók 1881/84. 13. k. 21.) s tb . 
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építhessenek ra j t a . A to ron tá l i csángó telepítvényesek pedig a Duna árterében 
k a p t a k helyet, amelyen az árvíz többször e lpuszt í tot ta földjeiket . Sokan közü-
lük o t t is hagy ták a telephelyet .1 2 5 A telepítvényesek gazdálkodása kül ter jes , 
gazdasági felszerelése a leghi tványabb volt. Ha igavonó jószágot t a r t o t t ak , 
az csak ló volt , szarvasmarha alig a k a d t a gazdaságokban. Miután té len foglal-
kozás nélkül álltak és tavasszal a m u n k a kiadással j á r t , az a szokás t e r j ed t el, 
hogy gabonát még jóva l az ara tás előt t — úgy ahogy ve t t ék — előre eladták, 
í g y próbá l ták maguka t f enn ta r t an i a tengernyi adósság színén.126 A telepít-
vényes szegényparaszt sorsa azonban egyre romlott ; az egész termést ugyanúgy 
kényte len volt előre eladni, mint régi o t thonában t e t t e , azzal a különbséggel, 
hogy még potomabb áron.1 2 7 Táplálkozása elégtelen és egyoldalú vol t , húsfélét 
csak egyszer egy hé ten evet t . Szoba-konyhás lakhelyén leginkább együ t thá l t a 
ba romf iakka l . Nem csoda, ha éppen a telepítvényes községek lakói köz t pusztí-
t o t t a j á r v á n y és szedte a legtöbb á ldozatá t a tüdővész . 
A föld összpontosulásának és a munkaerő-megkötéssel kapcsolatos szét-
forgácsolódásnak ez a körforgása sajátos formát kölcsönzöt t a mezőgazdasági 
prole tar iá tus lé t re jö t tének és növekedésének. Az agrárpro le tá r ugyanis így, vagy 
úgy — telepítés vagy parcellázás, kisbérlet vagy közelgő felosztás révén — kap-
csola tban volt a földdel és ezért a parcellával rendelkező mezőgazdasági munkás 
jel lemző volf minden kapi ta l i s ta országra. Az agrárprole tar iá tus t t e h á t számos 
á tmene t i lépcső kapcsolta össze az elnyomorodott pa ra sz tok egész tömegével.1 2 8 
Ez a tömeg képezte az összes kapi ta l is ta országokban a falusi lakosság többségéi 
és ez biz tos í to t ta a fa lun is az el jövendő proletárforradalom feltételét. 
A telepítés azonban nemcsak az olcsó munkaerő biz tos í tásának volt egyik 
eszköze, hanem további gazdasági és polit ikai jelentősége is volt . Az eladósodott 
á l l amnak ugyanis szüksége volt adóalanyokra . Ezért az ál lami telepítések nagy 
„ részben jómódú közép- és gazdagparaszt telephelyek létesítésére is k i t e r jed tek . 
A m á r emlí te t t Bácska-Temes vidéki 193 munkás te lep mellett 1590 birtokos 
te lephelyet is a lapí tot t az állam, 20 hold körüli gazdaságokkal . A k a d t azonban 
— m i n t Mosnicán — 50 holdas telep is.129 Az állami telepítések i lyenformán a 
j ó m ó d ú parasztság t ovább i anyagi megerősödését t á m a s z t o t t á k alá. Az 1894. 
évi V. te.-vei kapcsolatos ú j a b b telepítési szabályzatnak egyik fő követelménye 
volt , hogy telephelyet csak az a gazda vagy munkás k a p h a t , aki legkevesebb 
2000 korona tőkével rendelkezik. É r the tő , hogy ettől az időtől a telepítések még 
inkább m i n t eddig csak a j ómódú gazdák körére t e r j e d t e k ki. És ennek az intéz-
kedésnek nemcsak pénzügyi , hanem politikai célja is vo l t . A kormány, illetőleg a 
földesurak m á r a 80-as évektől i rányt ve t t ek a közép- és gazdagparasz tok elvá-
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lasz tására a parasz tság egészétől. A fenyegető fö ldmunkásmozgalmaktó l való 
fé le lmükben azon igyekeztek, hogy szembeállí tsák e rétegeket a fo r rongó szegény-
parasztsággal . É p p e n ez a félelem, amely — min t a 90-es évek eseményei meg is 
m u t a t t á k , nem vol t a laptalan — a d o t t ú jabb lökést a telepítési akciónak. Ekkor 
egyre sűrűbben h a n g z o t t a k el a különböző j avas l a tok arról, h o g y a szegény-
parasz t ság for rada lmi megmozdulásá t legcélszerűbb a földosztás lá tszatával 
b í ró telepítések és törpebér le tek szaporítása ú t j á n levezetni. 1893-ban Békés 
megye főispánja is azt j avaso l t a a kormánynak , hogy Káro ly i Gyula gróf 
ú jvá ros i u rada lmának 600 holdas bérletét 2—3 holdas bé r t agokra osztva évi 
haszonbér mellet t kell kiadni a helybeli szegénységnek.130 A m i n t az uralkodó-
osztá ly a telepítés céljáról á l l andóan hangoz ta t t a : »bármilyen célú legyen. . . 
a telepítés a telepesnek nemcsak anyagi erőt. . . de megbízhatóságot is kell ú j 
o t t h o n á b a v inn ie« . 1 3 1 
A kormány nemzetiségi po l i t iká ja is kapcsola tban volt a telepítésekkel. 
A nemzetiségi vidékekre m a g y a r telepeseket hoz t ak és a nemzetiségi lakosokat 
sok esetben ki te lepí te t ték o t thonukbó l . Az »erőszakos magyaros í tás« rövid évek 
m ú l t á n éreztet te is ha tásá t . 1900—1910-ig 43 telepes községben a magyarság 
s zámaránya 49,5%-róI 60,1%-ra emelkedet t . Krassó, Temes és T o r o n t á l megyék 
egyes já rása iban a telepítések ó ta a magyar anyanyelvűek száma meghárom-
szorozódot t . 1 3 2 
Ezekkel a vonásokkal je l lemezhet jük a telepítési akciók gazdasági és 
pol i t ikai t a r t a l m á t . Főként ezekben az akciókban nyi la tkozot t meg a mező-
gazdaság kapi ta l is ta fejlődésének egyik sajátossága — a koncentráció körforgása— 
a válság időszakában. 
I I I . 
A VÁLSÁGBÓL V A L Ó K I L Á B O L Á S T Ő K É S M Ó D S Z E R E I 
A F É L G Y A R M A T I É S F É L F E U D Á L I S V I S Z O N Y O K K Ö Z Ö T T 
A X I X . századvégi agrárvá lság — mint minden kapi ta l is ta válság — nem-
csak pusztí tó ki törése volt a kapi ta l izmus a lapve tő e l l en tmondásának és 
nemcsak éles megnyi lvánulása a termelési viszonyok és a termelőerők 
jellege, a termelőerők és fö ldmagán tu la jdon közt i összeütközésnek, hanem egy-
ú t t a l az el lentmondások erőszakos és ideiglenes kiegyenlí tődésének kifejezője 
is vol t . A földbir tokosok — és a hozzájuk képes t csekélyszámú tőkés bérlő-
ré teg — csak a régi magas önköl tség és az ú j alacsony árak köz t i el lentmondást 
igyekeztek feloldani a kapi ta l izmus vál tozat lan viszonyai közö t t . Ezér t lehetet t 
a kiegyenlítődés csak ideiglenes. Hiszen ameddig kapi ta l izmus v a n — addig 
a túl termelési válságok is szükségszerűek. Mint Marx és Engels a »Kommunis ta 
k iá l tvány«-ban í r t ák : a burzsoázia úgy győzi le a vá l ságoka t , »hogy még 
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ál ta lánosabb, még ha t a lmasabb válságokat készít elő és csökkent i a válságok 
megakadályozásának eszközei t .« 1 3 3 Magyarországon az ú j á r a k és a régi m a g a s 
önköltségviszonyok közti összeütközés feloldását — a fé lgyarmat i és félfeudális 
viszonyok sajá tosságai közö t t — sajátos módszerekkel kísérel ték meg és h a j -
t o t t á k végre a földbir tokosok, illetve tőkés 'bé r lők . 
A földbir tokosok — m i n t Európa-szer te — Magyarországon sem t u d t á k 
elkerülni a j á radékok átmeneti csökkenését : hiszen olcsóbban kellett eladni a 
gabonát , ami a magas j á r adékok elkerülhetetlen — bár á tmene t i — süllyedéséhez 
vezete t t . Ezér t a birtokosok Magyarországon is a j á radékok esése mia t t kesereg-
tek . Mint a 90-es években megá l lap í to t ták : »korunk gazdasági életének jellemző 
vonása : az á rhanyat lás . . . az árhanyat lássa l karöl tve j á r a fö ld já radék . . . csök-
kenése«. 1 3 4 Ez a csökkenés pedig csak igen lassú volt, hiszen a földbir tokosok csak 
nehezen és a gazdasági nyomásnak engedve, m o n d t a k le a számukra ex t raprof i to t 
je lentő földjáradékról . Ez viszont k iha to t t az á rak csökkenésének menetére : 
az t viszonylag lassúvá t e t t e . A huzamos áresés 1881-től kezdődően évenként 
a következő ü t e m ű : 12,6.8 F t , 11,19 F t , 10,12 F t , 9,10 F t , 8,40 F t , 8,40 F t , 
8,21 F t , 7,41 F t , 8,00 F t , 8,26 F t , 10,07 F t , 9,10 F t , 7,08 F t , 7,05 F t , 6,95 F t , 
7,30 F t , 10,36 F t , 11,70 F t , 9,12 F t , 7,54 F t . 1 3 5 Elsősorban ez a körü lmény 
vezete t t a válság elhúzódására. H a a j á radékok esését f á j d a l m a s veszteségnek, 
termelési költség csökkentését viszont egyenesen szükségesnek t a r t o t t á k a 
földbir tokosok. Hiszen csakis ez vezethet te őket ki a válságból . Ennek egyik 
m ó d j a a mezőgazdaság technika i átépítése, nagyfokú gépesítése, a gazdálkodás 
belterjessé té te le , az á l la tá l lomány fejlesztése volt . S va lóban már a 70-es 
évek végén is, különösen a 90-es évektől, egyre h a t á r o z o t t a b b a n bontakozik 
ki az a törekvés, hogy a kü l t e r j e s gazdálkodás eddigi sz ínvonalát a technika 
fejlesztése ú t j á n emeljék. S ie t te t te ezt még az a körü lmény is, hogy 
a válság — min t ismeretes — gabonaválság volt és nem ér in te t te a 
mezőgazdaság többi ágait . A bir tokosok átnyergelése a kereskedelmi és ipar i 
növények termesztésére, az ál lat tenyésztés fejlesztésére, t e h á t követendő 
szükségesség vol t . 
A ) A pótlólagos befektetés — és a technikai átépítés korlátozottsága 
Vizsgálván az egyoldalú gabonatermelés fe lszámolásának és a be l te r jes 
földművelés té rhódí tásának haza i meneté t , azt l á t h a j t j u k , hogy e tekinte tben a 
magyarországi bérlők egy része — a nagykereskedők, gabona- terménykeres-
kedők, s á l t a lában nem a kisebb kereskedő tőkések — vezetőszerepet t ö l t ö t t 
be ; rendszerint fej let t be l te r jes gazdálkodást fo ly ta to t t többszáz, sokszor 
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többezer holdas nagybérleteken. A 80-as és még inkább a 90-es években egyre-
másra n y o m u l t a k előtérbe az ilyen még kereskedést is űző nagybérlők, akik 
hosszúle já ra tú szerződéseket kö tvén a pénzhiánnyal és technika i átépí tés nehéz-
ségeivel ba j lódó nagybirtokossal , a többezerholdas bé r tagokon intenzív gazdál-
kodás t vezetnek. így például az Esz te rházyak gesztesi u r ada lmában a szendi 
m a j o r t 2280 holdat 1890-től Strausz Vilmos gabonakereskedő bérelte 12 évre . 1 3 6 
Több m i n t 7000 holdat v e t t bérbe (Tornán) Deutsch Káro ly és f ia cég 1898-ban, 
szintén 12 évre.1 3 7 Az Eszterházy-féle h i tb izomány bérlői köz t — kisebb keres-
kedőtőkés és kulákbérlők mel le t t — a 90-es években o t t t a l á l j uk Strausz Józsefe t , 
Vilmos t á r s á t , aki 1757 holdon fo ly ta t in tenz ív gazdálkodást , 40 cselédet, számos 
gépet a lkalmaz, többszáz igás jószága v a n , s k i te r jedt sertés- és juh tenyész tés t 
űz . 1 3 8 Somogyban Széchenyi Imre gróf b i r tokán Fuchs Adolf kereskedő min t egy 
3000 ho lda t bérel. I t t is 30-nál több különböző gép működik , az igásmarhák 
száma is többszáz ; fe j le t t ser téstenyészet folyik. A csurgói j á r á sban Fes te t ich 
Tasziló gróf b i r tokainak egyik bérlője Schwarcz Albert és Tsa (gabonakeres-
kedő). A bér le t meghaladja a 2000 ho lda t . Bérlője közel 100 cseléddel dolgoztat ; 
t ö b b t u c a t gépet alkalmaz és k i te r jed t juhtenyész tés t fo ly t a t . Tipikus pé ldá j a 
az ilyen fe j l e t t nagybérlet i gazdá lkodásnak a Sopron megyei to rmáspusz ta i 
gazdaság, 1105 ka t . holdon. Bérlője, aki cukorrépatermelésre rendezkedet t 
be — lévén bir toka 5 nagyobb cukorgyár közelében — fe j le t t , bel ter jes gazdál-
kodást f o ly t a t . A gabonatermelés i t t is, m i n t a legtöbb i lyen nagybér le ten — csak 
mellékes szerepet já tszik. Szemléletesen m u t a t j a ezt az, hogy a 80-as évek 
végétől kezdve állandóan csökken a gabona vetésterülete , miközben a kukori-
cáé, főkén t pedig a cukorrépáé je len tékenyen növekedik : 1887-ben az őszi 
búzával beve t e t t terület 203, 1896-ban csak 167 ka t . hold. Viszont a cukor répa 
termesztésre szánt terület ugyanezen idő a l a t t 77 holdról 265 holdra növekedik . 1 3 9 
Ezek a t é n y e k világos m a g y a r á z a t á t a d j á k annak a jelenségnek, miér t nyomul 
előtérbe a nagybérlet i gazdálkodás a válság idején. Amíg több, az á tépí tés 
nehézségeivel bajlódó nagybi r tokos bérbeadással igyekezet t könnyí teni helyze-
tén — ezál tal is törekedve pénzhez j u t n i — addig a nagybér lők belterjes gazdál-
kodás t fo ly t a tva , kikerül ték a gabona-válság csapásait és hosszú szerződésekkel 
b iz tos í to t ták maguknak a kereskedelmi, ipari növények jövedelmező piacra 
termelését . Ez az intenzív nagybér le t i gazdálkodás azonban a nagyb i r tok 
mellet t t o v á b b r a is mellékes szerepet j á t s zo t t . 
Magyarországon a nagyb i r tok j á r t a porosz-utas tőkésfej lődés élén. A nagy-
bir tok je len tékeny része többé-kevésbé megvalósí to t ta a technikai á tépí tés 
f e l ada tá t . A m á r eddig is viszonylag fe j l e t t ebb gazdaságok pedig fokozták az 
in tenzív gazdálkodást . Je l lemző példa ez utóbbira a magyaróvár i uradalom 
1 3 6
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(Frigyes főherceg u rada lma 36 ezer k a t . hold)1 4 0 gazdálkodása, ahol a gabona-
termelés mellet t nagy szerep j u t o t t a 80-as, 90-es években a t aka rmánynövények 
termesztésének. 1895-ben a szántóföldi termelés 59 ,5%-a gabona, 40 ,5%-a 
takarmánytermesztés . A gazdaságban ha to s vetésforgót használ tak. Je lentős 
vol t a gépek használata is, közel 250 különböző gép — s k ö z t e 3 gőzeke is — mű-
ködöt t az uradalom te rü le tén . A takarmányte rmesz tés és az ál lat tenyésztés 
fejlesztése megteremte t te a feltételeket a tejgazdálkodás — a mezőgazdaság 
ez ú j ágának — teljes k ibontakozásához. A mezőgazdaság tőkés fej lődésének 
ugyanis fe j le t tebb szakasza, amikor az állattenyésztés a hústermelésről egyre 
inkább a te j gazdálkodásra tolódik á t . A magyaróvár i uradalom »üzemében 
a te jgazdaságra fek te t t e a fősúlyt és ezál ta l a jövedelmezősége biztos a lapon 
nyugszik, a gazdasági vá lság hatásá tól érintetlen m a r a d t . « 1 4 1 A te j te rmelés 
növekedésével arányosan növekedet t a te j termékek feldolgozása is.1 4 2 A te j 
nagyrészét az uradalom Bécsbe száll í tot ta k i és ott a d t a el. Lenin n a g y jelen-
tőséget tu la jdoní t a te jgazdálkodás i lyen előtérbe nyomulásának , ami a tej-
te rmékek gyártásával és feldolgozásával a mezőgazdaság lényeges á ta laku lá -
sá t von ja maga u tán . Mezőgazdálkodás vállalkozó jelleget öl t és szakít a begye-
pesedet t szokásokkal. A kapi ta l izmus m a g a alá rendeli a mezőgazdaság egyik 
te rmékét és ehhez a fő termékhez igazí t ja a gazdaság v a l a m e n n y i többi á g á t . 1 4 3 
így volt ez a belterjes i r ányba fejlődős nagybirtokon, s így a magyaróvár i 
u rada lomban is. A te j termelés i t t egyre i n k á b b »főtermék«-ké vál t és a legtöbb 
jövedelem, a gazdasági bevéte l közel 6 3 % - a ebből az ágból származot t . 1 4 4 
Szemléletes példája m á r a kiegyezést követően fe j lődő , de a századvégi 
gabonaválság idején nagyobb mér tékben kibontakozó t e j gazdálkodásnak az 
Esz terházyak ta ta i u r ada lmának te jgazdasága . I t t 1876-ban még 7 ezer egy-
néhányszáz liter te je t t e rmel tek és ebből is csak alig 700 l i ter került e ladásra . 
Tejszínt , tú ró t , v a j a t ekkor még viszonylag keveset á l l í to t t elő és a d o t t el az 
uradalom. 1894-ben azonban a termelt t e j m á r 14 és fé lezer liter, amiből több 
min t a fele került eladásra. Ugyanakkor je lentékenyen növekede t t a t e j t e rmékek 
ipari feldolgozása és a piacon való értékesítése is.145 
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A bel ter jes fejlődés erőte l jesebb jelei m u t a t k o z t a k pl. a varsándi u rada lom 
gazdálkodásában is. 1870—95 között a búza szántóföldi termelése az össz-
száiitóhoz képes t csökkent, 4 3 % - r ó l 34%-ra. 1 4 6 Ugyanakkor k i te r jed t a cukor-
répa- és a dohánytermelés is. A cukorrépa cukor rá feldolgozása csak úgy, m i n t a 
dohánytermelés a kapital izmus további fej lődésének lépcsőfokai a mezőgazda-
ságban. A földművelést — a t e j gazdálkodáshoz hasonlóan — most még foko-
zot tabban úgy szervezik meg , m i n t »bármely más kereskedelmi és ipari vá l la -
latot«.1 4 7 Mindez a felhasznált munkaerő nagymér tékű növekedését vonta m a g a 
u t á n . 1873—95 között a kü lönböző a lkalmazot tak és m u n k á s o k száma 101-ről 
225-re emelkedet t . Lenin eme l t e ki, hogy a nagyobb a r á n y o k b a n fo ly t a to t t 
tőkés mezőgazdaság haladása »béresek és különösen a napszámosok keresleté-
nek igen je len tős növekedésével j á r együtt ; különösen nagymér tékben a lka l -
mazzák a női- és gyermekmunkát« . 1 4 8 Ez a magyarországi nagybir tok század-
végi fejlődésében is megfigyelhető. Az emlí te t t időszakban a va r sánd i uradalom-
b a n a béresek száma több m i n t két és félszeresére emelkedik, a mes te rembe-
reké pedig hússzorosára. A felhasznált n a p s z á m viszont ugrásszerűen n ő : 
4609 napról 60 443-ra. A női munka min tegy 20-szorosan, a gyermekmunka 
közel 10-szeresen emelkedet t . 1 4 9 Szembetűnő i t t is az ál la t tenyésztés fe j lődése 
és a géphasználat fokozása. 1885 és 1895 k ö z ö t t a lóál lomány több mint meg-
négyszereződött , a marhaá l lomány több m i n t megtízszereződött .1 5 0 És amíg 
1873-ban egy holdra egy gép, addig 1895-ben m á r több m i n t 6 gép eset t . 1 5 1 
A gépi technika fokozásának , a kereskedelmi és ipar i növények termesz-
tésének, v a l a m i n t vállalkozói feldolgozásának ezek a törekvései számos n a g y 
bir tokon v á l n a k éppen a 80—90-es években szembetűnővé. í g y pl. J á sznagykun-
Szolnok megyében a több m i n t 6300 holdas taksonyi gazdaságban , ahol a t a k a r -
mánytermelés a szántóföldi te rmelés több m i n t 37%-a vol t , 1 5 2 az újaradi körü l -
belül 14 ezer holdas u rada lomban , ahol t ö b b e k között serfőzde, szeszgyár is 
működö t t . 1 5 3 A gyömrői Te lek i Tibor közel 6 ezer magyar holdnyi b i r tokán , a 
nagykartal i t o rnya i u r ada lomban (5300 m a g y a r hold), ahol a napi tej termelés-
2200—2400 l i ter volt.154 Be l te r jes gazdálkodást űztek a fejérmegyei l ángi 
urada lomban is, (Zichy J á n o s gróf tu la jdona , mintegy 28 ezer magyar hold) , 
ahol fej let t vá l tógazdálkodás t a lkalmaztak ; jelentős, m i n t e g y 56%-nyi vo l t a 
t aka rmánynövények te rmesztése . Fontos he lye t foglalt el a burgonyatermesz tés 
is. A keményí tő t a kisbérfüzi tői keményítőgyárnak szál l í to t ta az uradalom. 1 5 5 
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Ugyanez m o n d h a t ó el a gróf Zichy E d m u n d tu la jdonában vol t kálózi uradalom 
gazdálkodásáról is (Fejér m, 13 300 kat . hold).1 5 6 A bel ter jes gazdálkodás té r -
hódí tásának jelei lá tha tók a gödöllői ál lami uradalom századvégi gazdálkodá-
sában is. (Összterülete 30 667 hold.) A 90 -es évektől kezdik visszaszorítani az 
eddig túlsií lyban levő gabonatermelést és r á t é r n e k a fe j le t tebb ál lat tenyésztésre, 
va lamint a t rágyázás fokozására. Már a 80-as évek közepétől kezdve ú j fö ldek 
bevonásával fe j leszte t ték, a szőlőtermelést is. Az urada lomban a szemestermé-
nyek mellett nagy szerepet j á t s z o t t a k a kapások , amit je lentősen egészített ki 
a t aka rmány termelése. Egyben fejlett te jgazdaságot is ű z t e k itt : a t e j e t a 
fővárosban ér tékesí tet ték. Némi gyümölcstermelés mellet t jövedelmező faki -
termelés, illetve faeladás is fo ly t . Mindezek a példák azt m u t a t t á k , hogy a nagy-
bi r tok — ha a »porosz út« kor lá ta i között — mégis rálépett a válság ha t á sá r a a 
növekvő technikai átépítés és a fokozódó belterjesség ú t j á r a . 
A jómódú parasztság gazdálkodása sem maradt azonban vá l toza t lan . 
A gazdagparaszt is igyekezett fejleszteni gazdálkodását . Ar ra törekedet t , h o g y 
az e lmaradot t há romnyomású gazdálkodás szorítójából kikászálódjon. Csökken-
t e t t e az ugar t s növel te a termőterüle té t . Számos megyében — ínég az e lmara-
do t t abb északi széleken is — a 70-es évek kezdeteihez képes t — egyre h a t á -
rozot tabb a gazdagparasztnak az a törekvése, hogy az ugar t bevesse. Méginkább 
így a fej le t tebb dunántúl i megyékben. Sopronban a 90-es években az ugar rend-
szernek már alig volt nyoma, az ugarnak h a g y o t t területek javarészén b ü k k ö n y t , 
lóherét vagy más takarmányfé lé t te rmel tek a gazdák.157 
A feketeugar megszüntetése kezdeti f o r m á j a volt a há romnyomású gaz-
dálkodás teljes felszámolásának, amire sz in tén akadt — például a barcasági 
szászgazdáknál — példa. A búzatermelés he lyé t — it t — egyre inkább a sör-
gyár tásra a lkalmas árpa foglalta el.158 Tót -Komlóson még 20—25 évvel aze lő t t 
nemigen használ ta fel a gazda a t rágyá t , a 90-es esztendőkben már anny i r a 
becsülte, hogy még messziről d rága pénzért is megvette.1 5 9 Somogy-megyében, 
ahol a zöldugar alkalmazása m á r a 70-es években is f e l tűn t , a gépi t echn ika 
fejlesztése terén is megfigyelhető némi j a v u l á s . Emellett kisebb, de mégsem 
elhanyagolható körülmény, hogy 1885-ben a vasekék száma már több m i n t 
kétszerese a faekének, tú lnyomóan a j ó m ó d ú parasztság haszná la tában . 1 6 0 
Az egész országban az 50—100 holdas gazdaságok kb. 3 és félszer annyi gőz-
lokomobillal rendelkeztek, m i n t a legalább 20-szor annyi gazdaságot k i t e v ő 
törpebir tokok kisgazdái. Je lentős fölényben vo l t a nagyparasz t i gazdaság m á s 
gépek, min t a ros ták , szecskavágók, kukoricamorzsolók haszná la ta terén i s . 1 6 1 
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Az intenzív gazdálkodás felé törekvés jelei m u t a t k o z t a k meg a b b a n is, 
bogy a nagybi r tok mellet t leginkább a gazdagparasztok kapcsolódtak b e a 
tej termelésbe a század utolsó éveitől. E r re val l a tejszövetkezetek növekvő száma, 
amely 1897-ben 34, tíz évvel később m á r 651.162 A te j t e rmelő szövetkezetben 
a- vezetőszerepet az egy tehénnel bíró szegényparasztokkal szemben a gazdag-
parasztok tö l tö t t ék be, hiszen a szegényebbek csak n e g a t í v értelemben vehe t -
t ék ki részüket a te jgazdaság »áldásaiból«. Az a parasz t , akinek egy t ehene 
volt , csak kényszerűségből fo lyamodot t te je ladásra , l e ron tva saját gyermeké-
nek táplá lkozását . Ugyanakkor a számszerű kisebbséget a lkotó kulákság a tej-
gazdaságok nagyobb részét összpontosí tot ta a maga kezében. 1 6 3 Ez a kép 
ellentétes vol t a nagyszámú kisparaszti gazdaság pusztulásával . 
Ennek a lap ján a következőképpen rajzolódik ki az átalakulás országos 
mére tű képe. 1871 és 1900 közöt t az ugar az összterületnek kb. 23%-áról alig 
11%-ára zsugorodott össze. A csökkenés nagyobbrészt 1880 u tán köve tkeze t t 
be.1 6 4 A gabonaneműek l ea ra to t t területe az össz l ea ra to t t területhez képes t 
ugyancsak csökken, 1870—94 között 68 ,7%-ról 63,6%-ra. Viszont növekede t t 
az ipari, kereskedelmi és t aka rmánynövények 1 6 5 termelése, és a holdankénti 
átlagtermelés is.166 E számok kézzelfoghatóan m u t a t j á k a belterjesség viszony-
lagos térhódítását. Ehhez j á r u l még az ál la tál lomány lassú gyarapodása. 1884 
és 95 közöt t (Magyarország, Erdélyt és Horvátországot is számítva) a lovak 
száma 1 997 000-ről 2 282 000-re, a szarvasmarháké 5 592 000-ről 6 738 000-re 
növekedet t . 1 6 7 
A gépesítés előrehaladását illetőleg a gépi eszközök növekvő haszná l a t á t 
legjobban m u t a t j a , hogy míg 1871-ben összesen 1 074 458 db, addig 1895-ben 
2 329 503 db gép volt haszná la tban a mezőgazdaságban. Jelentősen m e g n ő t t — 
7-ről 200-ra — a gőzekék, közel tízszeresére nőt t a gőzcséplők száma. Nagy-
mér tékben kiszorultak a faekék.1 6 8 Eme lkede t t a behozo t t mezőgazdasági 
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géjfek for int ér téke is, (osztrák ér tékben) 1886-ban 1 553 000 for in t , 1894-ben 
6 116 000 Ft .1 6 9 
Természetes azonban, hogy a mezőgazdaság bel ter jesebbé tétele, tech-
nikai fejlesztése fokozot tabb tőkebefekte téseket k í v á n t meg. E z é r t a nagy mező-
gazdasági válság évtizedeiben gyorsuló mér t ékben növekedett a mezőgazdaság 
tőke- s hiteligénye. A földbir tokosok — a nagyobbak á l t a l ában befekte tés 
cél jaira , a kisebbek a gazdasági felmorzsolódás kivédésén igyekezve — egyre 
t ö b b kölcsönt ve t t ek fel : a jelzálogkölcsönök állománya rohamosan emelkedett. 
Tükrözik ezt a hazai hitel intézetek fö ldbir tokokra n y ú j t o t t nagymér tékben 
emelkedő jelzálogállományai. 1880-ban a Magyar Jelzáloghitelbank-i 1 500 000 
F t 1890-ben már 32 426 851 F t , az Osztrák Közpon t i Földhi te lbanké 3 200 000-
ről közel 7 millióra nő, az Osztrák-Magyar B a n k é 60 millióról 87 millióra, a 
Földhitel intézeté 65 millió 800 ezer forintról 94 millió for intra emelkedett .1 7 0 
Ezek a növekvő jelzálogállományok m u t a t t á k , hogy a magya r mező-
gazdaság még az előző időszakhoz viszonyítva is jóval nagyobb mér tékben 
adósodot t el. Magyarországon 1894-ben a kele tkezet t és telekkönyvileg beke-
belezet t összes ú j te rhek összege min tegy 260 millió forint vol t . 1895-ben pedig 
304 millió. Ez azt je lentet te , hogy csupán e k é t esztendőben évenként á t lag 
281—282 millió ú j jelzálogterhet kebeleztek be. A század végén a földbir tokon 
nyugvó összteher a föld becsértékének közel 62%-á t te t te ki, vagyis a föld-
b i r tok értékének háromötöd részéig volt — részint adóssággal, részint köz-
terhekkel — megterhelve.1 7 1 A m a g y a r fö ldbi r toknak erről a je lentékeny meg-
terheléséről, a bir tokosok nagymérvű eladósodásáról m o n d o t t a az egykorú 
reakció : »Tengernyi adósság súlya a la t t nyög e hazában csaknem mindenki , 
az is, aki vagyonos, gazdag polgárnak látszik. Csak látszik, m e r t a nevén álló 
b i r tok , már csak félig-meddig, t a l án csak névleg az övé. Tu la jdonképpen a 
hitelezők, mégpedig idegen tőkepénzesek az ura i a magyar föld nagyrészének.«1 7 2 
E b b e n a jellemzésben elsősorban a gentry pusz tu lása felett é rze t t szánakozás 
h a n g j a szólal meg, hiszen a nagybir tokosok többsége és a gazdagparaszt is 
— m i n t erre u t a l t u n k — a fe lvet t kölcsönöket gazdaságaik modernizálására , 
a belterjesség viszonylagos növelésére használ ták fel s így kiverekedtek maguka t a 
vá lság hullámvölgyéből. De ugyanakkor r á m u t a t ez az idézet a külföldi t őke 
növekvő térhódí tására is a válság időszakában. Nemcsak arról volt ugyanis 
szó, hogy az eladósodott és elárverezett fö ldbi r tokot nagymér tékben vásárol ták 
fel a külföldi kereskedőtőkések, hanem arról is, hogy a b a n k o k a szükséges 
t őké t főleg záloglevelek kibocsátásával szerezték meg. A záloglevelek pedig 
csak kisebb részben ta lá l tak elhelyezést belföldön, jórészt főleg Auszt r iában és 
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e g y é b külföldön. E záloglevelek vevői így főként osz t rák és egyéb külföldi 
tőkések vol tak . I lyenképpen azu tán a jelzálogkölcsönök nagyarányú növekedése 
egyben Magyarországnak a külföldi tőké tő l való függését is növelte. 
A mezőgazdaság technikai átépí tése — amelynek egyik köve tkezménye , 
m i n t l á t h a t t u k az eladósodás és a külföldi tőkétől való függés fokozódása vol t — 
ugyanakkor igazolta Lenin t an í t ásá t : »Nincs okunk a r ra , hogy a mezőgazda-
sági válságban olyan jelenséget lássunk, mely f e l t a r tóz t a t j a a kap i ta l i zmus t 
és a tőkés fej lődést .« Sőt éppen ellenkezőleg. A századvégi válság »egészében 
véve meggyorsítja a t á r sada lmi fe j lődés t« . 1 7 3 És miközben ezek a módszerek 
az önköltség szükséges csökkentésére i rányul tak , egyben objektíve a külön-
bözet i fö ld já radék lassú süllyedésének megáll í tásához vezettek — bizonyos 
fokon tói pedig — viszonylagos növekedését készí tet ték elő. Hiszen, ha k ibővül a 
földterület , akkor nőnek a föld termelékenységében m u t a t k o z ó különbségek. 1 7 4 
Ez növeli a termelékenységből f a k a d ó különbözet i fö ld já radékot . Magyaror-
szágon a válság alat t — min t l á tha tó Volt — bizonyos mér tékben bővü l t a föld-
terüle t , ami a különbözeti j á radék viszonylagos növekedésének ve te t t e m e g az 
a l ap já t . Még inkább meg volt a különbözet i já radék növekedésének a lehető-
sége, a technikai átépítés, a különböző pótlólagos befekte tések következ tében , 
amelyre a fent i példák vona tkoz tak . 
De Lenin r á m u t a t o t t a fejlődés más ik oldalára : az általános fej lődést 
keresztező helyenkénti visszaesésre is. A válság ugyanis »helyenként t echnika i 
visszaesésre, a középkori viszonyok és gazdasági fo rmák feléledésére« is vezet .1 7 5 
É s ez a »helyenkénti visszaesés« Magyarország esetében fokozott mér tékben 
nyi lvánul t meg. Hiszen a m a g y a r mezőgazdaságban még számottevőek vo l t ak — a 
fé lgyarmat i függőség konzerváló ha tása következtében — a »középkori viszonyok 
és gazdasági fo rmák« maradványa i , amelyek a technika i átépítés mene té t , az 
á l ta lános tőkés előrehaladás ü temét kor lá tozták, fékez ték . A m a g y a r mező-
gazdaság kapi ta l is ta fej lődése a »porosz ó t « határa i közö t t ment végbe ; a nagy-
b i r tok túlsúlya m e g m a r a d t és a feudális m a r a d v á n y o k n a k ez az a lap ja fenn-
t a r t o t t a a »középkori viszonyok« különböző m a r a d v á n y a i t a gazdálkodás, a 
termelés több területén. Ez k iha to t t a bel ter jesség mére te i re is. A belterjesség — 
országos mére tekben — csak kismérvben t e r j e d t ki. Magyarországon a kül te r jes 
szemtermelés m a r a d t erős tú lsú lyban . A t a k a r m á n y n ö v é n y e k leara to t t terüle te 
az össz learatott területhez képest alig emelkedett.17e Bá r még leginkább a gépek 
alkalmazása terén ö t lö t t szembe az előrehaladás, ez is — mint a t ovább iak 
m e g m u t a t j á k — csak korlátozott volt . 
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Ezek a tények a r ra vallanak, hogy az önköltségcsökkentés egyik fo rmá ja a 
technikai átépítés, a belterjesség növelése lényegében csak a nagy- és kulák-
birtokon, de még o t t is csak viszonylagosan m e n t végbe. Világos tehá t , hogy a 
válságból való k i lábalás e tőkés módszere nem érvényesült szabadon, h a n e m 
be leü tközöt t a fé lgyarmat i függőség és az ezzel összefonódott feudális m a r a d -
v á n y o k kor lá ta iba . Magyarországon ugyanis ahhoz , hogy e módszerek tel je-
sebben érvényesülhessenek, először el kel le t t volna t aka r í t an i azokat az 
akadá lyoka t , amelyeke t mindenekelőt t a f é lgyarmat i helyzet , a tőkehiány 
és a fe j le t t , a külfölddel versenyképes hazai i pa r hiánya von t a kapi ta l izmus 
gyorsü temű és á l ta lánosabb fe j lődése elé. H a nincs tőke h iány , és ha v a n 
erős magya r ipar, f e j l e t t belsőpiac, úgy a t echn ika i átépítés ü t e m e is gyorsabb , 
úgy a válság leküzdése is eredményesebb lehet . Ez a helyzet fokozta a v á m -
kérdés rendezésének fontosságát. 
B ) A Monarchia — az osztrák terménypiac monopolizálásáiiak fokozása 
Az Európa-szer te uralkodóvá vá l t védvámrendszer lényegesen szorosabbra 
vonta az osztrák burzsoázia és a m a g y a r nagybir tokos osztály reakciós osztály-
szövetségét. A v á m o k védelme a l a t t az osztrák ipa r visszaszorította a fe j le t tebb 
angol-német-francia ipar versenyét és ezzel megerősí te t te monopolhelyzeté t a 
m a g y a r piacon. Az osztrák ipar t e rmékei ezentúl drágábban ke lhe t tek el a haza i 
piacon : az ország gya rmat i jellegű kizsákmányolása megnőt t . Az osztrák bu r -
zsoáziának tehát komoly előnyei szá rmaz tak a védővámos poli t ikából . A n y u g a t i 
piacai t vesztet t m a g y a r nagybi r toknak pedig — éppen a vámközösség a lap ján — 
minden lehetősége m e g volt a r ra , hogy növel je befolyását az osztrák p iacon. 
A nyuga t i piacok elzárkózása n y o m á n ugyanis önműködően megnövekede t t 
az a m ú g y is előtérben álló osztrák terménypiac jelentősége a magya r nagybi r -
tok számára és ezt a kedvező gazdasági lehetőséget a magyar nagybir tok nem 
is késlekedett k iaknázni . R á m u t a t t u n k már- a r r a , miképpen növekedet t a 80-as 
évektől kezdve a haza i terménykivi te l az osz t rák piacon. I lyenképpen h a a 
nyuga t i piacok elzárkózása n y o m á n az oszt rák burzsoázia számára a haza i 
iparcikk-piac, a m a g y a r nagybi r tok számára viszont az osz t rák t e rménypiac 
fontossága nőtt m e g . Az osztályszövetség fo lyvás t szilárduló gazdasági a l apo t 
nyer t ; az érdekegység e téren is szorosabbá v á l t . De az osztályszövetség i lyen 
megszilárdulása egyben bizonyos el lentéteknek vá l t forrásává. 
A külső piacok elvesztése u t á n ugyanis n e m marad t más teendő a m a g y a r 
nagybi r tok számára , mint a Monarchia belső p i acán megszilárdítani helyzeté t . 
Tekinte t te l az agrárválság akut vo l t á ra , a versenyképes termelés, a prof i tok reali-
zá lásának fe ladata ál lot t előtte. E z a gazdasági érdek h a j t o t t a a Monarchia 
te rménypiacának m i n d teljesebb kiaknázása felé. De a p ro f i tok real izálásának 
törekvéséhez már kezdet től fogva hozzá tapadt a minél magasabb prof i tok meg-
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kapar in tásá ra i rányuló követelés is. Ehhez pedig a keleti agrár termények 
konkur renc iá jának kizárása — végsőfokon pedig — a monopolárak megterem-
tésére volt szükség a Monarchián belül. A 80-as évek elején ez u tóbbi célkitű-
zés még csak egyre erősödő tendencia, a 90-es esztendőkben azonban m á r a 
megvalósuláshoz közeledő a lapvető törekvése a m a g y a r nagybi r toknak . És 
éppen ezen a ponton — a minél magasabb prof i tokér t fo lyta tot t ma rakodás 
vona lán — éleződik ki az ellentét az osztrák burzsoázia és a magyar nagybi r tok 
közöt t . Az a lapvető kérdésben, a közös vámterü le t f enn ta r t á sában az egyetér-
tés teljes. ( I t t legfeljebb a középipari burzsoázia vékony rétege, a polgári értelmi-
ség, elvétve egyes középbirtokosok hangoz ta t t ák — az 1887. évi ú j a b b gazda-
sági kiegyezés idején — az önálló vámte rü l e t fontosságát , bár ez a követelés 
jóva l erőtlenebb volt min t 10 évvel azelőtt)1 7 7 Amíg ugyanis az osztrák burzsoá-
zia a vámvédelem ala t t megszilárdítot ta helyzetét a m a g y a r piacon — miközben 
Kele t felé t ovább ra is b iz tos í to t ta iparcikkeinek szabad kivitelét — addig a 
m a g y a r nagybir tok , elvesztve nyugat i p iacai t , még n e m tud ta kellően bizto-
s í tani a Monarchia te rménypiacá t , főként a keleti versennyel szemben.1 7 8 Ezért 
a magyar nagybi r tok — Kelet felé — az osztrák burzsoázia szabadkereskedelmi 
pol i t iká jával szemben védővámoka t követe l , amely eleinte a keleti verseny 
kizárására i rányul , az évek ha lad táva l azonban mind inkább á tnő a monopol-
á rak kia lakí tásának i rányába. 1 7 9 
Ennek a törekvésnek volt polit ikai kifejezése a Romániával fo ly t a to t t 
vámháború , az 1882. m a j d 87. évi vámta r i f a , melyek egyre emelkedő vámokka l 
s ú j t o t t á k a Keletről érkező agrár te rményeket , de mégsem elegendő mérték-
ben , ahhoz, hogy e cikkek versenyét tel jesen k izá r j ák . És mivel a 90-es 
években kö tö t t szerződések még inkább u t a t engedtek a keleti agrárcikkek 
hazai versenyének, ezért az ellentétek a k é t osztály közöt t korán t sem szűn-
t ek meg.1 8 0 
A harc másik polit ikai kifejezése vol t a középeurópai agrár vámszövetség 
lé t rehozásának gondolata . A válsággal küzdő nagybir tokosok ugyanis az európai 
országokkal közös vámterü le te t aka r t ak létrehozni a »keleti veszedelem«-mel 
szemben. Ez a program mintegy összefoglalta a m a g y a r nagybi r toknak azt 
a törekvését , hogy igyekezzék visszaszerezni az elvesztet t nyugati p iacoka t — 
t e h á t Nyuga t felé szabadkereskedelmet követe l t — s hogy főként ú t j á t állja a 
kelet i versenynek — t e h á t Kelet felé védővámoka t a k a r t létrehozni. Ezér t a 
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középeurópai agrárvámszövetség p r o g r a m j á t nagy tetszéssel fogad ták az 
1885-i nemzetközi gazdakongresszuson 1 8 1 A programból azonban nem le t t semmi, 
miért is a nagybir tok továbbra is a monopolárak kiharcolását t a r t o t t a főfela-
da t ának . Ez a törekvés azonban m á r csak az ú j század első éveiben valósulha-
t o t t meg. 
Elősegítette-e h á t ez a vámpol i t ika a nagybir tokosok válságból való 
ki lábalási törekvéseit? Elősegítette ! Csakhogy nem az önálló belső piac nagy-
mérvű kiépítése, hanem különösen az osztrák, s á l t a lában a Monarchia te rmény-
p iacának fokozott biztosí tása ú t j án , amellyel együ t t az ország függő viszonya 
tovább mélyült .1 8 2 
Ezek az eredmények azt m u t a t t á k , hogy a m a g y a r nagybir tok az ország 
nemzet i és polgári fej lődése számára nyomasztó viszonyok közepet te is meg-
ta lá l ta a maga számításai t . Ellenére viszonylagos technikai e lmaradot tságának 
— s fe j l e t t ipar h iánya m i a t t a hazai fe lvevő piac bizonyos mér tékű korlátozot t -
ságának — kedvező feltételeket b iz tos í to t t a válságból való kilábaláshoz. Egyik 
ilyen kedvező feltétel, éppen az ado t t viszonyok konzerválása ú t j á n , az osztrák 
és á l t a lában a Monarchia t e rménypiacának növekvő kiaknázása vol t a válság 
éveiben. Ez viszonyt az adott he lyzet te l való még teljesebb megelégedést 
érlelte meg benne, sőt e helyzet megszi lárdí tásának i rányába h a j t o t t a . Részben 
ez a magyaráza ta annak , miért vol t az adot t viszonyokon való vá l toz ta tás , a 
technikai átépítés kor lá tozot t , miért n e m volt nagyobb áta lakí tásokra szüksége 
a magyar nagybi r toknak a válságból való kilábalás érdekében. 
C) Közlekedésfej lesztés: HÉV építkezések 
Az önköltségcsökkentés t ovább i eszköze a közlekedés fejlesztése volt . 
A bi r tokosok egyrészt a piacok olcsóbb és gyorsabb megközelítésével akar ták 
elérni a szállítási költségek és ezáltal részben az önköltség csökkentését . Ennek 
érdekében véget kel let t vetni az eddigi magas vasú t i t a r i f ának — ami növelte a 
szállítási költségeket — s főként fokozni kellett a vasú thá lóza t kiépítését . Ezért , 
amikor a 70-es évek második felében a Tisza-kormány hozzáfogott a magán-
vasú t tá rsaságok államosításához, ezt a ká r t a lan í t á sban részes nagybir tokosok 
az eddigi magas t a r i f ák csökkentése szempont jából is kedvezően fogad ták . 
A vasútál lamosítással kapcsolatos kedvezőbb tar i fapol i t ika kialakí tása 
mel le t t fontos szerepet já tszot t a 80-as években továbbfolyó, sőt fokozódó 
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vasútépí tkezés, mindenekelő t t a H É V - építkezés. E z e k magántőkés társaságok 
kere tében fo ly tak . Az engedélyek megszerzése t o v á b b r a is nagy panamákka l 
vo l t összekapcsolva ; amelyek a külföldi és hazai tőke és nem utolsósorban a 
vál lalkozásokban résztvevő nagybir tokosok és a gen t ry számára is busás haszon-
n a l j á r t a k . Ezér t a bir tokosok egy része is h o z z á j u t h a t o t t bizonyos tőkéhez, amit 
gazdasága korszerűsítéséhez haszná lha to t t fel. A hazai és külföldi tőkés vállal-
kozók mellett neki is je lentékeny érdekeltsége volt a vasú t és a H É V építkezések-
ben . így pl. 1890-b en a H É V v a s u t a k igazgató t ag j a inak névsorában szerepel-
t ek a Wesselényi bárók, Perényi báró , Podmaniczky Frigyes bá ró , .Es t e rházy és 
Csernovics grófok is . 1 8 3 
A nagybir tokosok t e h á t t o v á b b r a is bent ülve a vasu tak igazgatótaná-
csaiban nemcsak a p a n a m á k jövedelmét vág ták zsebre, hanem a vasú tvona laka t 
is sa já t bir tokaik közelében ép í te t t ék ki .1 8 4 A H É V vasútépí tkezések nagymér-
t é k ű növekedését m u t a t j a , hogy 1881 és 1900 közöt t kb . 7 500 k m . vasútvonal 
épül t . 1 8 5 Egyidejűleg a m a g y a r vasúthá lózat is k i t e r j ed t . Míg 1880-ban csak 
7 ezer, addig 1899-benmár 17 ezer km volt a vasú tvona l hossza.1 8 6 Ezzel széles 
termőterüle teket von tak be az áruforgalomba, a nemzetközi vasú thá lóza tba . 
Egyben a vasút i teherforgalom is mintegy megkétszereződött 1888- és 99 között .1 8 7 
A vasút- és H É V építkezések — különösképpen az utolsó évt izedben jelen-
tős növekedése — azt m u t a t j a , hogy a belső piac, ha fé lgyarmat i és félfeudális 
korlátozot tsággal is, de elsősorban a közlekedés vona lán számottevően k i te r jed t . 
A birtokosok törekvései t ehá t a válságból való kilábalás, a piacok gyors és olcsóbb 
megközelítése é rdekében ,—a vasú t i közlekedés je lentékeny fejlesztésével — ered-
ménnyel j á r t a k . A közlekedés fejlesztése egyben azt is eredményezte , hogy 
növekedet t a piacokhoz közelebb eső, a vasút forgalomba bekapcsol t földek 
j á r adéka a piactól távol, a forgalomból kieső földek já radékával szemben. 1 8 8 
E z a körülmény — a m á r eml í te t t tényezők mel le t t — szintén hozzájárul t a 
fö ld járadék ideiglenes csökkenésének megáll í tásához, megalapozva a válság 
ál tal megszakí tot t növekedését . 
D) A kizsákmányolás fokozása : a válságból való kilábolás főmódszere 
Az önköltség csökkentésének fő módszere azonban a munkabérek leszorí-
tása, illetőleg alacsony szinten t a r t á s a a mezőgazdasági munkások és dolgozó 
1 8 3
 A nagybi r tokosoknak a HEV-épí tkezésekben való érdekeltéségére lásd : O. L. M. T. 
1890 — 10 — 11. Az ada toka t Földi T a m á s bocsá to t ta rendelkezésemre. Szívességét ezúton is 
köszönöm. 
1 8 4
 Vö. Földi : A külföldi töke kizsákmányoló szerepe a magyarországi vasútépí tésben c. 
dolgozatát (kézirat). 
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parasz tok fokozott kizsákmányolása vol t . Erre a félgyarmati- félfeudális és sok-
nemzetiségű Magyarországon különösen kedvező lehetőségük volt a bir tokosok-
nak. Az országban ha ta lmas munkanélkül i tar ta léksereg állt a tőke rendel-
kezésére és a munkae rő nagy k íná la t á t a földbir tokosok kihasználva erősen 
leszorították a béreket . Hozzájárul t ehliez a gépek te r jedő alkalmazása is, ami 
csak növelte a termelésből kivetet t tömegek számát . Különösen a gőzcséplő és 
ara tógépek elterjedése fosztott meg számos mezőgazdasági munkás t a kenyér-
től. A n a g y nyári munka idő rövidebb, a munkanélküliség évi t a r t a m a hosszabb 
let t .1 8 9 A munkanélküliség növekedése országos jelenség volt és a képviselő-
házat is mind gyakrabban foglalkoztat ta . A képviselők maguk hangoz t a t t ák , 
»a főba j az, hogy a mezei munkásnép ősztől tavasz ig munkanélkül van . . . a 
tömérdek cséplőgép, ekekapa, ke t tős-hármaseke , sok munkás t fölöslegessé 
tesz és rövid idő a l a t t elfogy a munka.« 1 9 0 
E g y b e n a nagy gát- és útépí tő , valamint folyamszabályozási munká l a tok 
nagyrészének befejezése is ha ta lmas munkaerő t szabadí tot t fel és zúdí to t t 
vissza a mezőgazdaságba. Ez főkén t az alföldi munkásnépe t fosztot ta meg 
eddigi a lkármennyi re is nyomorúságos — megélhetésétől. Békés, Csanád és 
Csongrád megye szegényparaszt ja i , kub ikusmunkása i az elmúlt 20 esztendő 
alat t , a Tisza, Maros, Körösök vízszabályozási munká la ta iná l nyer tek elhelyezést 
és a nehéz kub ikmunkáva l keresték meg maguk és családjuk megélhetését . 1 9 1 
A kubikusok hónapokon keresztül éltek távol családjuktól , az idegen t á j akon , 
sokszor még ember lakta helyektől is távol . A kubikus maga lá t ta el szükség-
letét, m u n k á j a mel le t t főzött és moso t t is. Sa já tságos alakú gyékényponyva 
kunyhóban aludt, amelyben csupán annyi hely volt , hogy éppen feküdni 
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t u d o t t benne az ember.1 9 2 A 80-as évektől még ennek a nyomorúságos életnek, 
is végeszakadt. A munkások o t t ál l tak m u n k a nélkül. Beszédes, ahogy meg-
vá l tozo t t helyzetükről a hódmezővásárhelyi kubikusok panaszkodtak : »Mi 
kub ikusmunkások . . . nehéz aggodalommal v á r j u k , hogy az országnak ugyan 
mely ik részéről k a p u n k hírt, m e r t úgy kora tavasszal már mindenből k i fogytunk , 
hogy az anyagi helyzeten némileg segítsünk m u n k á n k u tán és hogy m a g u n k a t 
és családunkat az éhenhalástól megmentsük , mer t ezen a tejjel, mézzel folyó 
fö ldön és szabadnak hirdetet t Magyarországon, ahol a mezei munkás csupán 
h a t hónapon á t végez el m inden munká t , nein keres annyi t , hogy m a g á t és 
csa lád já t a legszükségesebbekkel is ellássa.«193 A birtokosok t ehá t elsősorban 
az alacsony munkabé rek biztosí tásával igyekeztek az önköltséget csökkenteni 
és az elérhető legmagasabb hasznot biztosítani. Néhány konkrét ada t a 90-es 
esztendők mezőgazdasági bérviszonyairól. 
Szentesen 1882-ben a kub ikmunkáér t köbméterenként 40—50,1896—97-ben 
m á r csak 10—15 kra jcá r t f ize t tek . 1 9 4 Az orosházi kubikusok arról panaszkod-
t a k , hogy a Kőrös szabályozásánál — min t m o n d t á k — »oly f izetést kap tunk , 
hogy tovább n e m tűrhetve , kénytelenek vol tunk megszökni«.195 A békési 
j á r á s b a n a m u n k á s o k átlagos évi keresete 1860-ban kb . 200 F t volt , 1894-ben 
viszont csak 180. A gyomai j á r á s b a n 230 F t , illetőleg 130, a szeghalmiban 230, 
illetőleg 173.196 Lakosdon a cséplési napszám fér f imunkás esetében is csak 
50 kra jcár vol t , bá r a nyár i m u n k a idején a napszámbérek sokszor az 1 F t 
fölé is emelkedtek.1 9 7 A cselédbérek alacsony vol ta különösen akkor szembetűnő, 
h a azokat összehasonlí t juk az uradalmi tisztviselő személyzet fizetésével. 
Albrecht főherceg béllyei u rada lmában , amíg a tehenészlegény pénzbére 
évi 40 Ft , addig a gazdasági intézőé 700, a számtar tóé 1000 F t volt .1 9 8 Az emlí-
t e t t Lakosdon a kocsis és béres pénzbére még kevesebb, 30—35 F t . Ehhez 
j á r u l t a 9 köböl szemetes rozs, 1 köböl h i tvány búza, 1 köböl paszuly, 12 kg só, 
1 d b marha ta r tás , 1 hold sivár, homokos földhasználat , amiért azonban a cseléd 
felesége nem r i t k á n 40—50 n a p o t volt köteles dolgozni. A lakosdi cselédek 
legtöbbje málékenyéren, málépogácsán, paszulyon élt. Mint maguk va l lo t t ák : 
»gyerekeink rongyosan, mezi t láb didergik át a telet«1 9 9 
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 A kub ikusok életkörülményeire lásd : Oláh Mihály : A kubikus néposztály kialakulása 
és életsorsa. Pécs. 1936. 18., 21—22. U g y a n a r r a még : dr. Ecseri Lajos : A magyar földmíves nép 
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A munkabérek — mint m á r l á tha t tuk — a gazdaságilag e lmarado t t abb , 
főkén t felföldi és erdélyrészi nemzetiségi megyékben vol tak a legalacsonyab-
b a k . Amíg Csanádban 1895-ben az aratási kézinapszám 162 k r a j c á r volt (ellá-
tással együtt) , addig Szolnok-Dobokában csak 43, Máramarosban pedig 30 
k r a j cá r volt.200 Amíg a napszám- és cselédbérek á l ta lában nem sokat vá l toz tak a 
korszak folyamán, addig az a d ó k nagyarányú növekedése mel le t t az élelmi-
cikkek ára — kivéve a gabonát — emelkedett .2 0 1 Ez a reálbérek leszorítását 
eredményezte. Ugyanakkor dön tő súllyal eset t l a tba az is, hogy a 90-es eszten-
dőkben a mezőgazdasági m u n k á s n a k — a gépek elterjedése következtében — 
már jóval kevesebb lehetősége m a r a d t munkae re j e realizálására : ez szintén 
hozzá já ru l t életszínvonalának süllyedéséhez. 
Es éppen ez a körü lmény ; az a lacsony munkabérek biztosítása vol t — az osztrák 
piac monopolizálása mellett — az a további tényező, amely a kilábolás folya-
m a t á t a magyar nagybir tok számára különösen megkönnyí te t te . És ebben egy-
a rán t visszatükröződtek az ország félfeudális és fé lgyarmati viszonyai. A nagy-
b i r tok , amely a nincstelenek százezreitől véve el a fö ldhözjutás lehetőségét, a 
nyomor állandó érlelője volt és a fejlődésében is fé lgyarmat i korlátok közt 
vergődő ipar, amely képtelen vol t annyi nincstelent felszívni, amilyen mér tékben 
és ü t e m b e n ezek növekedtek, nagy ra duzzasztot ta a munkaerő kínála tá t , ala-
csonyan ta r tván a munkabéreke t . Ezzel kedvező feltételeket b iz tos í to t t a nagy-
b i r t oknak a válságból való kilábolásra — a kizsákmányolás növelése ú t j á n . 
Miért is vá l toz ta to t t volna ezen a helyzeten a nagybir tokos osztá ly? Ez a vál-
t o z t a t á s : a mezőgazdaság teljes átépítése, a belterjes gazdálkodás uralomra 
juttatása — egyáltalán nem vá l t szükségessé, hiszen korlátozott tőkebefektetések, 
viszonylagos modernizálás ú t j á n is biztosítva vol t számára a válságból való 
kilábolás. A k izsákmányolásnak ezzel a növelésével függöt t össze az olcsó 
női- és gyermekmunka fokozott felhasználása és a munkanap megnyújtása is. 
í g y pl . József főherceg u rada lma iban 1895-ben a 3906 mezőgazdasági munkásból 
közel fele volt az olcsó női munkaerő. 2 0 2 Más nagy u rada lmakban is jelentéke-
nyen növekedett a felhasznált női- és gyermekmunkanapok száma.2 0 3 Béresnek, 
kanásznak , szolgálónak, gyakran ara tóknak is különös előszeretettel alkalmaz-
t ak a földesurak gyermekmunkásoka t . Azok sokszor 10—14 éves korukat sem 
tö l tö t t ék be, amikor már nehéz mezei munká t végeztek. Egész évi bérük még a 
30—40 Ft-ot sem ha lad ta meg. Táplálkozásuk kevés volt, p ihenőjük még télen 
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is alig 2 órányi.2 0 4 Amíg a lakosdi fé r f imunkás cséplésért 50 k r a j c á r t , a női 
csak 40, addig a gyermek csak 20—25-öt kapot t . Ugyanakkor a m u n k a n a p 
napkel té tő l napnyugtá ig t a r t o t t , reggeli-, ebéd-, uzsonára összesen 1 óra j u to t t . 2 0 5 
De a kizsákmányolás fokozása nemcsak a munkabé rek leszorítása, hanem 
helyenként a »középkori viszonyok és gazdasági formák« feléledése, az uzsora növelése 
f o r m á j á b a n is je lentkezet t . Az uzsora fokozása is eszköz volt a bir tokos kezében 
az önköltség csökkentésére. A munkások »egymásra licitáltak«, csakhogy 
munkához jussanak. A felesművelés csaknem teljesen kiszorult a gazdálkodás-
ból és helyét a munkás ra terhesebb harmados , negyedes, ötödös f o r m á k fog-
l a l t ák el. Békés, Csongrád megyében kukoricaföldet csak h a r m a d á b a n k a p h a t o t t 
a szegényparaszt . A t e rmény 2/3-ának beszolgáltatása mellett még ingyenes 
napszámot és különféle »a jándéko t« is kellett szolgálnia, illetve fizetnie.2 0 6 
A kubikusok, akik elvesztet ték m u n k á j u k a t , beál l tak ha rmadosoknak és így 
t e t t e k a volt felesek is : a munkaerők iná la t egyre r o n t o t t a a munkafel té te leket . 
A volt felesek javarésze az uzsora nyomása a la t t előbb-utóbb tönkrement , 
u tóda ik pedig, akik visszaemlékezhet tek az elmiílt » jobb időkre« már prole tárok 
voltak.2 0 7 Régebben, amikor kisebb esőzés zavar ta meg az aratást , a munkások 
elvégeztek egyet s más t a gazdaságban. U t ó b b ezt a t ú l m u n k á t akkor is megköve-
te l ték a birtokosok, amikor nem szünetel t a munka . A részesek egy hold lóherét 
kaszá l tak le, gyű j tö t t ek be és r a k t a k fel minden d í jazás nélkül. Máshol meg 
d u d v á t hord tak rakományrava ló t , vagy épületeket t apasz to t tak . 2 0 8 V a n ada tunk 
a r ra , hogy a váci püspöki u rada lom gazdaságaiban, m é g a 80-as évek közepe-
t á j á n is több, min t kétezer robo tnapo t szedett be az uradalom. Roboto l t ott 
nemcsak a béres, de még a kocsis, a kertész, a boj tár legény is.209 » R o b o t nélkül 
— min t mond ták — nem megy semmi ebben a dicső a lkotmányos világban.«21" 
Csökkent és romlot t az a r a tómukás terményrésze is az elmúlt évt izedekhez 
képes t . Ez a rész a 90-es évek idején sokszor már 1/18 vol t és ehhez j á r u l t a 10 
kg. korpás rozsliszt, a kevés szalonna, 2 l i ter pálinka és fél kiló hús . 2 1 1 
Ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával a földbirtokosok jelentős 
lépéseket te t tek előre a válságból való kilábolás ú t j á n . S miközben az önköltség 
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csökkentésének ezek a módszerei egyre ha t ékonyabban é rez te t t ék h a t á s u k a t 
— az alacsony á r a k és magas önköltség közti összeütközés kezde t t feloldódni — 
az amerikai gabona árszabályozó szerepe is megszűnőiéiben vo l t . Az évek során 
ugyan i s Amerikában is elfogytak a szabad földek, s a fö ldmagántu la jdon monopo-
l iuma következtében i t t is megszülete t t az abszolút fö ld já radék . Ez most m á r 
az amerikai gabona á r á t is je lentékenyen megemelte ; az amerikai gabona elvesz-
t e t t e eddigi ura lkodó helyzetét az európai p iacon. Ezzel a n a g y mezőgazdasági 
vá l ság — a századfordulóhoz közel í tve — a n n a k t á j á n — megszűnt . 
Az önköltségcsökkentés fen t i módszereinek alkalmazása azonban , nemcsak a 
fokozódó tőkés kizsákmányolás, h a n e m a kapi ta l izmus előtti e lnyomás súlyát is 
r á r a k t a a dolgozó tömegek vál laira . A »porosz ú t « árnyéka bo r í t o t t a be a magya r 
f a l u szociális é le té t is. 
A falu dolgozó népének lakás- , élelmezési és egészségügyi viszonyai is a leg-
súlyosabbak vo l t ak . A cselédség sok helyen még földbeásott pu t r ikban l ako t t . 
Az i lyen »épület« csak annyira emelkedet t ki a földből, hogy egy kis ablak épp-
hogy elfért r a j t a . 2 1 2 A 80-as évektő l azután »cse lédkaszárnyákat« épí tet tek a 
földbir tokosok. E n n e k közepébe egy konyhát , j obb ra , balra egy-egy szobát és 
m i n d e n szobába négy családot r a k t a k be. H a a családnak 4 gyermeke vo l t , 
úgy a szülőkkel e g y ü t t 24-en vo l t ak a szobában. 2 1 3 A cselédlakásokban sohasem 
vol t elegendő levegő és világosság, mert rendesen csak egy ab laka volt, ami t 
v iszont télen a h ideg ellen be tapasz to t t ak . Egyébkén t a szél még a h a v a t is 
b e h o r d t a volna a szobába. Zemplén megye kárpátorosz lakói alacsony széna-
boglyához hasonló házban l ak t ak , kicsiny a b l a k u k a t inkább világításra, m i n t 
szellőztetésre használ ták . 2 1 4 Oros községben egy béresgazda szobá ja 2 % széles 
1 m é t e r hosszú vol t — laktak b e n n e hatan. A szükséges levegőnek alig fele vol t 
c sak meg.215 Sok cseléd meg éppen az istálóban há l t , nyáron pedig a szabadban. 
Az uradalmi t i sz tek lakásai egészen más képet muta t t ak . 2 1 6 Albrecht főherceg 
u rada lma iban pl. az intézőnek egy vendégszobája , 1 konyhá ja , 1 cselédszobája 
vol t , éléskamrával , pincével és irodával.217 
A falusi dolgozók táplálkozási viszonyai sem val lot tak j o b b körülményekre. 
Télen, amikor nem volt munka és így kereset sem, csak egyszer evet t naponta a 
napszámos ember, de még sok törpebir tokos is. Napközben egy p ipadohánnya l 
ve r t ék el éhségüket . A zempléniek a szó szoros értelmében éheztek : t a t á r k á n 
és burgonyán t a r t o t t á k m a g u k a t fenn, húst csak akkor l á t t a k , ha m a r h á j u k 
elhullot t .2 1 8 L ip tó legtöbb községében kenyeret csakis vasárnap vagy ünnepnap 
l á t o t t a nép, kenyér helyett rozs, árpa kukoricalisztből te j je l habar t l e p é n y -
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 Ecseri : Szegény ember. H . é. u . 29. 
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félét evet t . Hús t alig fogyasz to t t , káposz ta , túró, t e j vol t mindennapi élelme. 
A nagyrészt szlovák l ak t a Trencsénben sem táp lá lkoz tak kenyérrel, helyet te 
inkább krumpl i t , káposz tá t , köleskásából készült é te leket et tek. Szilágymegyé-
ben a kenyér kukoricalisztből készült , a nyár i főeledel malá ta , zö ldbab , tök, 
éretlen gyümölcs, puliszka meg tökmag volt.2 1 9 
Az egészségtelen lakásviszonyokhoz, az egyoldalú és elégtelen táplálkozás-
hoz párosul t a szellemi és kulturál is e lnyomatot tság . Jel lemző volt erre a nagy-
fokú analfabét izmus. A föld népe, s köz tük a horvát , kárpátorosz , román nemzeti-
ségi lakosság túlnyomó többsége sem írni, sem olvasni nem t u d o t t . 1880-ban 
s szepesi szlovákok közül csak 28,5%, a ru tének közül még csak 14 ,6% tudo t t 
írni, illetőleg olvasni.220 1900-ban Oros kg. 4065 lakója közül 77% vol t analfa-
béta.2 2 1 Szolnok-Dobokában sokkal rosszabb volt az a r ány , a lakosság 80%-a 
volt olvasás és í rás tudat lan. 2 2 2 Az egészségi viszonyok te rén az akkori Magyar-
ország egyike volt a l ege lmaradot tabb európai á l lamoknak. Te r j ed t a tüdő-
ba j , a különböző fertőzőbetegségek okozta halál, s m é g inkább a gyermek-
halandóság, de a ko rmányza t egészségügyi intézkedései messze e l m a r a d t a k a 
legigénytelenebb követelmények mögö t t . Az európai államok közül Magyar-
országon (Erdélyt és Horvá tországot hozzászámítva) 1000 lakosra 31, Auszt-
r iában 24, Norvégiában 17 haláleset j u to t t . 2 2 3 Szepes megyében az ötödik 
életév végéig elhaltak a r á n y a 1876—94 között megha lad ta az 55%-ot . Zólyom, 
Vas, Doboka, Szabolcs, Somogy, Borsod, Esztergom, Nógrád , és Ny i t r a megyék-
ben még rosszabb volt az arány.2 2 4 A t ü d ő b a j b a n e lha l tak száma 1881—87-ben 
42.300, 1895-ben már 53.700 volt. N e m kétséges, hogy a különböző fertőző-
betegségekben elhaltak számát elsősorban azok a falusi proletárok, félprole-
tá rok , törpebir tokos pa rasz tok csa ládtagja i duzzasz to t ták fel, akik az egészség-
telen, betegséget te r jesz tő lakásokban a szegényes táplálkozás mel le t t a leg-
inkább vol tak ki téve a pusz tu lásnak . 
És akkor, amikor a magyar fa lu népe — különösképpen a nemzetiségi 
te rü le teken — ilyen súlyos gazdasági és kultúrális e lnyomato t t ságban élt, a 
nagybi r tok további védelmére hozo t t kormányintézkedés he lyze tüke t még 
tovább ron to t t a . Ismeretes, hogy a kiegyezést követően, a 70-es 80-as és a 90-es 
esztendőkben a ko rmány ú j a b b l i i tbizományok létesítésével még szorosabbra 
von ta fo j toga tó gyűrű jé t a parasztság körül . A X I X . század végén az országos 
kép az, hogy a 0—5 hold törpegazdaságok az összgazdaságoknak min t egy 53%-át 
ad ták , de az összszántóterületek mindössze 6%-á t t e t t é k ki. Az 1000 holdon 
felüli nagybir tok ellenben, amely az összgazdaságoknak csupán 0 .2%-át 
219
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je lente t te , a gazdaságok összterületének k b . 31%-ával rendelkezet t . így f e s t e t t 
a l a t i fund iumok és a »3 millió koldus« országa, a félfeudális Magyarország a 
X I X . század utolsó éveiben, az imperial izmusba való gyorsuló átmenet ide jén . 
Ezek a nyomasztó körülmények o k o z t á k , hogy a m a g y a r falu szegényei 
egyre-másra vándorbo to t fog tak a k e z ü k b e ; a k ivándor lás hulláma m i n d 
magasabbra t ö r t fel. 1880-ban még 6 600 vo l t az országból kivándorlók s z á m a ; 
1893-ban m á r 26.200. E b b e n az évben ezer lakosra 148 kivándorló j u t o t t . 2 2 5 
Még az egykorú félfeudálisburzsoá s ta t i sz t ikák is feldolgozták és — kényte len-
kelletlen — beval lo t ták , hogy »a kivándorlók zömét az á l lami és községi t e rhek 
alat t az u tóbb i terméket len években elszegényedett s eladósodott fél vagy 
negyedtelkes gazdák és f i a ik képzik, k i k elárverezett vagyonuk r o m j a i v a l 
e lőteremtet ték az útiköltséget« s kelnek ú t r a , főként a távoli Amer ikába . 
Különösen a nemzetiségi területekről vonu l t el a nép.226 í g y Sáros, Zemplén és 
még más felföldi megyékből m á r a 80-as évek elején is ezrek h a g y t á k el az országot 
évente. Még nagyobb tömegben vándorolt k i a székely n é p az országból. Gaál 
Jenő á l lap í to t ta meg 1892. évi márc. 30-án mondot t képviselőházi beszédében, 
»hogy a székely kivándorlás az országra nézve évenkint körülbelül 10 000 m u n k a -
bíró magyar ember elvesztését jelenti. Ez embereknek. . . n e m tudnak az ország-
ban keresetet , s existenciát adni. . .« — va l lo t t a be.227 
A kivándor lás még csendes — bár vészes — figyelmeztető volt a l a t i fund iu -
mok urai felé, kifejezvén a falusi tömegek egy re mélyülő elkeseredését e lnyomóik, 
kizsákmányolóik iránt. Ez a felháborodás, amely egyre fokozódot t , a n ö v e k v ő 
tőkés kizsákmányolás és a feudális földbirtokmegoszlás egész rendszere ellen, 
már a 80-as évek legvégétől kezdve is a k t í v , osztályharcos ellenállásra s a rka l t a 
a paraszt i tömegeket . Az egykorú jelentések is megál lapí tot ták, hogy az e lmúl t 
évek » ö n t u d a t r a ébresztet ték« a falusi m u n k á s o k a t és »felkeltet ték az össze-
tar tozás érzését, megösmerte tve velük a t ö m e g gazdasági sú jvá t . Ennek t u d a -
t ában él m a minden munkás . 2 2 8 
Az agrárválság kiélezte az e l lentéteket a munka és a tőke közöt t , ami t 
csak te téz tek a tőkés kizsákmányoláshoz tapadó feudális elnyomás m a r a d -
ványformái ; kiélezte a h a t a l m a s földesúri földtulajdon és a milliónyi pa ra sz t i 
parcel la tu la jdon ellentét is. Ezeknek az el lentéteknek vo l t politikai k i fe jezője 
a kilencvenes évek elején kirobbanó és a század utolsó évtizedén á t m o r a j l ó 
forradalmi parasz tmozga lmak sorozata, amelyben fokozot t élességgel tük röző-
dött vissza az elmaradt földosztás tö r t éne t i követelménye. 
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A FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT 
VISZONTAGSÁGAI 
S Z Ö V E G T Ö R T É N E T I ÉS S Z Ö V E G K R I T I K A I VIZSGÁLATOK 
R É V É S Z I M R E akadémikus 
A Kossuth-emlékkönyvben Kossuth és a Függetlenségi Nyilatkozat címen 
megjelent t a n u l m á n y o m b a n nem ter jeszkedtem ki — a k i advány ünnepi cél jának 
és rendeltetésének figyelembevételével nem is te r jeszkedhet tem ki — egyes, 
inkább a műhe lymunka körébe vágó részletkérdésekre, amelyek e lő t tem a 
magyar tör ténet ez egyik legfontosabb okmányának keletkezését illetően föl-
merül tek . Még kevésbé foglalkozhat tam részletesen az okmány magyarországi 
és külföldi el terjedésére, ismert té válására vonatkozó kérdésekkel. Legkevésbé 
vizsgálhat tam pedig az okmány szövegének я tö r téne té t : az t , hogy a f e n n m a r a d t 
magyar lenyomatok az egykorú és későbbi k iadásokban mennyiben hívek, a 
nagyszámú idegen nye lvű fordítások mily mér tékben megbízhatók — ál ta lában 
áll-e rendelkezésünkre olyan n y o m t a t o t t szöveg, amelyet — akár magyar eredeti-
ben , akár fordí tásban — vi tán felül, szó és be tű szerint hiteles t ex tusnak lehetne 
tekinteni . Mindezekre a kérdésekre s az ezek vizsgálatából leszűrt eredményeimre 
emlí te t t dolgozatomban csak egészen röviden u t a l h a t t a m . Az egésznek s u m m á j a -
kén t pedig jeleztem, hogy a Függetlenségi Nyi la tkozat (alább : FNy) szövegének 
egészen megbízható t ex tusáva l máig sem rendelkezünk s így azt magam vol tam 
kénytelen a lehetőségig pontos szövegkrit ikai vizsgálatokkal összeállítani. Ebből 
a magam összeállította szövegből idéztem emlí te t t dolgozatomban s ez kerül t 
bele Kossuth Lajos Összes Munkái-nak l egújabban megje lent XIV. kö te tébe is. 
(Bp. 1953. 894-912. 1.) 
Az alább következő sorok célja az, hogy a F N y - n a k , min t irodalmi műnek 
keletkezésére, el ter jedésére és szövegének jellemzően viszontagságos sorsára 
vonatkozó vizsgálataimból mindazt a tudományos nyilvánosság elé bocsássam, 
ami a Kossu th -ku ta tás esetleg nemcsak a F N y konkré t kérdésében, hanem 
egyéb vona tkozásokban is érdekelhet i . K u t a t á s a i m eredménye fö lö t tébb 
hézagos, nem egyszer kénytelenségből csak fel tevéseken alapuló — de 
a k u t a t á s h i v a t o t t a b b folytatói számára , az t hiszem, így is tehet szolgálatot .1 
'
 1
 Ez t a dolgozatot , a F N y ál ta lam összeállított kri t ikai szövegével együtt , m á r kézi ra t -
b a n rendelkezésére b o c s á t o t t a m a Kossuth munká i X I V . köte te szerkesztőjének, Barta István-
nak, aki azt a kö te t cé l jának megfelelően, igaz örömömre fel is t u d t a használni, szerzőségemet 
s a témával kapcsolatos munkásságomat ismételten is megtisztelő f o r m á b a n megemlítve. 
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I. 
Hogy ebben a kérdésben mennyire a legelején kellett kezdeni a dolgok 
t i sz tázásá t : az m á r onnan is kiderül , hogy nemcsak a régebbi, h a n e m még a mai 
köz tuda tban is fennál lo t t s m o n d h a t n i napja inkig fennáll egy olyan elemi foga-
lomzavar , amelytől nem egyszer még a tör ténelemmel hivatásszerűen foglal-
kozók sem vol tak mentesek, s előfordul, hogy m a sem azok. Arról van szó neve-
zetesen, hogy az átlagos köz tuda t mai napig az t az 5 rövid pon tbó l álló ha tá ro -
za to t emlegeti »függetlenségi nyi la tkozat«-nak, amelyet a Debrecenben ülésező 
országgyűlés képviselőháza 1849 április 14-én délelőtt a rendes helyén meg-
kezdett,- de a r e fo rmátus Nagytemplomba á t t e t t ünnepélyes ülésén óriási tömeg 
jelenlétében, k i törő , lelkes egyhangúsággal e l fogadot t s amelynek elfogadását 
ugyanaznap este 7 órakor a gyér létszámú felsőház is ugyanolyan egyhangúság-
gal megismételte. A történelmi valóság ezzel szemben az, hogy sem Kossuth , 
sem munkatársa i és kortársai nem ezt az április 14-i, rövidségében is sorsdöntő 
jelentőségű országgyűlési ha tá roza to t nevezték »Függetlenségi Nyi la tkozatá-
n a k . Ez t nevezték nagyon sokféleképpen : a nemzeti és ál lami függetlenség 
proklamálásának, a Habsburg-ház trónvesztése k imondásának, detronizációnak, 
f rancia szóval déchéance-nak (azaz a dinasztia t rónró l bukásának) , és így tovább . 2 
»Függetlenségi Nyilatkozat«-on ellenben maga Kossuth mindig, de munka tá r sa i 
és kortársai is rendszer int azt az ápr ibs 14-i ha tá roza tná l sokkal t e r j ede lmesebb 3 
í rásművet é r te t ték , amelynek megszerkesztését és világ elé bocsá tásá t ennek az 
április 14-i ha t á roza tnak az utolsó, 5-ik p o n t j á b a n rendelte el Kossuth indí t -
v á n y á r a az országgyűlés két l iáza, így : »Ezen ha tá roza tokban [ti. az előző 
négy pontban] foglal t elveknek nv i la tkozványba foglalása és fogalmazása három 
tagból i [akikhez a felsőház még k e t t ő t csatolt] vá lasz tmányra bizat ik.« Már ebből 
a ha tároza t i szövegből meglátszik, hogy az ind í tvány tevő Kossuth az első perctől 
kezdve világosan különbséget tesz »határozat« és »nyi la tkozvány« közöt t s az 
u tóbbin , illetőleg az annak helyét m á r a fogalmazás során elfoglaló, ú j a b b keletű 
és jobb képzésű »nyilatkozat« szón hosszabb fej tegetéseket t a r t a lmazó dekla-
rációt, manifesztumot ért . Horváth Mihály, aki m a g a is tagja volt az ötös szövegező 
»vá lasz tmány«-nak (ma az ilyet bizot tságnak mondjuk) , pontosan megmondja , 
m i é r t volt erre a manifesz tumra szükség : »mivel ügyeink, nemzet i jogaink s 
tö rvényes viszonyaink Ausztr iával a nemzet alsóbb osztályai s még inkább a 
külföld előtt kevéssé ismeretesek : a nemzet e lépésének jogosságát az események 
2
 Az ú j a b b a n d iva tba jö t t s m o n d h a t n i ál talánossá vál t »trónfosztás« kifejezés magyar -
t a l a n és értelmetlen, m e r t nem a t rón t fosz to t ták meg az uralkodóháztól , h a n e m az uralkodó-
h á z a t a tróntól. A »kukoricafosztás« is a z t jelenti, hogy a kukoricát fosz t ják meg a héjától , nem 
pedig a héját fosz t j ák meg a kukor icá tó l . 
3
 A FNy a debreceni városi nyomdá tó l készített egyik legelső és akkor aránylag legpon-
t o s a b b kiadásában csaknem egészen b e t ö l t egy rendes o k t á v alakban, nem sűrűn n y o m t a t o t t , 
16 lapnyi , tehát egy íves brosúrát — az április Í4-i h a t á r o z a t 5 pon t ja viszont , egy másik ugyan-
olyan fo rmátumú k i adványban , igaz, h o g y valamivel sűrűbben nyomva, együ t tvéve sem ad ki 
egy nyomta to t t ok táv lapo t . 
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s a dinasztia részéről e lkövetet t jogsértések és törvényszegések tör ténelmi elő-
adásával szükséges felvilágosítani«4 (ma így mondanók : megvilágítani). A cél 
t e h á t a manifesztum megszerkesztésével egyfelől a legszélesebb magyarországi 
néprétegek, másfelől a külföld hiteles és részletes t á j é k o z t a t á s a volt a nemzet 
törvényes képviseletének erről a ha t a lmas és elszánt lépéséről. Teljes joggal volt 
meggyőződve Kossuth és a hozzá őszinte hűséggel mindvégig ragaszkodó m a g y a r 
poli t ikusok és ka tonák nem nagyon n a g y tábora arról, hogy a magyar függet-
lenség kimondása és a Habsburg-háznak a t róntól megfosztása egészen kivételes 
fordulópontot jelent nemcsak a magyar haza sorsában, h a n e m az egész európai 
tö r t éne tben is. Ezért t a r t o t t á k szükségesnek, hogy sa já t népükke l együt t Európa 
és a világ népeit is oly módon tá jékoz tassák ennek a nagyszerű elhatározásnak 
okairól és jogos voltáról, ahogyan he tvenhá rom évvel azelőt t az északamerikai 
angol gyarmatok népe t e t t e azt a vi lághírű Declaration of Independence-ben, 
amely — amint emlí te t t dolgozatomban valamivel részletesebben is r á m u t a t -
t am — Kossuthnak a m a g y a r függetlenségi deklaráció szerkesztéséhez elsősor-
ban ado t t példát, hellyel-közzel még i rodalmi mintát is. 
Egészen természetes, hogy ennek , a magyar t ö r t éne tben új korszakot 
jelző és magyarázó okmánynak a megfogalmazását nem b ízha t ta másra az a 
Kossuth , aki a maga é j t -napot egybetevő, óriási szorgalmával és felelősség-
érzetével, amint t u d j u k , tömegesen végzet t ennél sokkal kisebb jelentőségű 
írásbeli m u n k á k a t is n a p - n a p után s j ó fo rmán minden, az államvezetésre és a 
függetlenségi harc megvívására nézve fontosnak t a r t o t t ügyben mondha tn i 
maga volt önmagának a t i tkára és i rodavezetője . Ha n e m tudnók is magának 
Kossu thnak és egyik leghűbb m u n k a t á r s á n a k , Irányi Dánie lnek (a másik dolgo-
za tomban idézett) közvet len és teljes h i te lű nyi latkozataiból , akkor is minden 
kétséget eloszlatna a kossuth i eredetre nézve magának Kossu thnak a F N y első 
foga lmazványát t a r t a lmazó s az Országos Levél tárban őrzöt t kézirata.5 Csak 
amíg erre az eredeti első fogalmazványra a kuta tás fel n e m f igyelhetet t (mert 
magához az irathoz nem férhe te t t hozzá, sőt annak meglétéről sem t u d o t t ) — 
addig vol t ér thető valamelyest a tö r téne t í rásunkban u ra lkodo t t s teljesen még 
napja ink ig sem szűnt b izonyta lankodás a F N y szerzőségére vagy szerkeszté-
sére nézve. 
Ennek a bizonytalanságnak egyik legjobban fel ismerhető forrása kétség-
kívül magának Horvá th Mihálynak m ű v e m á r idézett he lyén olvasható előadása 
volt , amelyben — nyilván nem szándékta lanul — egy szót sem szól arról, hogy 
kinek a m u n k á j a volt »a nyi la tkozat szerkezete«, amelyhez pedig egy alapfogal-
m a z v á n y t ötük közül mégis csak kel let t valakinek vinnie. Horvá th Mihálynak 
ez a fe l tűnő hallgatása csábí tha t ta rá a különben elég a laposan dolgozó Márki 
Sándor t arra a nagy biztonsággal e lőadot t alaptalan feltevésre, hogy : »az 
4
 Magyarország függetlenségi harcának története, 2. kiad. Pes t , 1872. I I . köt. 526. 1. 
6
 OHB-iratok 33. fasc. 4280/K. 
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ada toka t természetesen a n e m z e t jeles tör ténet í ró ja , H. M. bocsá to t t a a b izot t ság 
rendelkezésére . . . A ny i la tkoza t középső, nagyobb része lényegében bizonyára 
tőle való s a maga nemében párat lan m a g y a r tör ténelmi t anu lmány , m e r i 
magyar h is tor ikusnak sohasem volt alkalma, hogy a nemzet sorsdöntő pil lanatai-
ban politikailag ilyen döntő súl lyal nyilatkozzék«.6 Nem igen ér thető, mi v ihe t t e 
rá Horváthot s a szabadságharc történetével a Millenniumi Tör téne t X. kö te te 
egyik önálló n a g y részében is foglalkozott Márki t a valódi szerző ilyetén leplezé-
sére (amiben az t án egészen nap ja ink ig számta lan követő jük akadt ! ) — hiszen, 
még ha egyetlenegyet sem i smer tek volna magának Kossu thnak meg I rány i 
Dánielnek idevonatkozó p e r d ö n t ő nyilatkozataiból , ami szinte lehetetlen, akkor 
is észre kellett volna venniök, hogy maga az egész irat, ame lye t Horvá th m ű v e 
mindkét k iadásában teljes szövegével le is közöl, pusztán m i n t írásmű is magán 
ho rd j a a kossuth i származás pa te t ikusan ragyogó bélyegeit. Emel le t t Márkinak 
m á r azt is k ö n n y e n meg l e h e t e t t volna ál lapí tania , hogy a FNy-bó l egész nagy-
gondolatmenetek, jellegzetes kifejezések, különösen pedig éppen a Habsburg-ház 
magyar tör ténelmi sötét szerepére vonatkozó erőteljes és h ű utalások lépten-
nyomon megta lá lha tók K o s s u t h n a k 1848 n y a r a végétől kezdve elmondott és 
leírt különféle megnyi la tkozásaiban (főként képviselőházi beszédeiben s a 
magyar nemzethez intézet t k iá l tványaiban) — és megta lá lha tók Kossu thnak 
emigrációs pol i t ikai tevékenysége folyamán külföldön ke le tkeze t t nem egy olyan 
beszédében és í rásában is, amelyekben a m a g y a r szabadságharc jogosultságát 
fejtegeti és a Habsburgok b ű n e i r e muta t rá . Kossu th igazán n e m szorult rá a r r a , 
hogy az idevonatkozó tö r t éne lmi adatokat a k á r Horvá th tó l , akár mástól köl-
csönkérje. 
Hogy mindennek ellenére oly szívósan t ud t a magá t a legújabb időkig 
t a r t a n i a F N y szerzőségére vonatkozó bizonyta lankodás , ahhoz kétségtelenül 
hozzájárul t némileg egy mé lyen megható körü lmény is : az a gyönyörű legendás 
a d a t , hogy Szacsvay Imre , a képviselőház egyik jegyzője, csakhogy mentse 
Kossuthot , ak inek ez az i f j ú nemeslelkű, eszményien radikális képviselő egyik 
ra jongó t isztelője volt, a hadb í róság előtt magára vállalta volna a FNy szerzőségét 
(amelyen pedig csak mint j egyzőnek szerepel az aláírása) és ezért kellett vo lna 
vér tanúhalá l t halnia.7 Ma m á r a legfontosabb darabok, elsősorban maga az 
í télet és a n n a k megokolása h iányzanak a Szacsvay Imre hadbírósági perének 
irataiból (vagy legalábbis egyelőre lappanganak) és a meglevőkből csak anny i 
látszik bizonyosnak, hogy Szacsvay ellen a sötétemlékű császári biztos, Zichy 
Ferenc gróf, aki a cári seregek bevonulása u t á n Nagyvárad székhellyel a t iszán-
e
 Márki S á n d o r : Horváth Mihály. (Magyar Történelmi É l t r a j z o k X X X I I I . 1 — 5)., 
B p . 1917. 108 . 1. 
7
 A debreceni Kossuth-szobor mellékalakjai k ö z ö t t Szacsvayt j e len t i a kezében tol lat és 
papirost t a r tó i f j ú — amely ábrázo lás már nyilván a legenda hatása a l a t t j ö t t létre. Szacsvay 
nagyváradi szobrán a való t énynek megfelelőbb a fe l i ra t : »Csak egy tollvonás volt bűne... « ( t i . 
névaláírása). 
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tú l i részeken végezte aljas m u n k á j á t , tényleg ilyen ér te lemben is vádaskodo t t . 8 
De hiszen Szacsvay Imrének éppen nem is vol t szükséges írnia vagy szerkesztenie 
a FNy-o t ahhoz, hogy a dicsőséges bitóra jusson — erre elég volt , éppen m i n t a 
Perény i Zsigmond vér tanúhalá lához , a pusz ta aláírása az okmányon s jegyzői 
ténykedése az április 14-i és 19-i üléseken (úgy, min t a Pe rény i felsőházi elnöklése 
ugyanakkor) . Szacsvaynak egyébként a ka tasz t ró fa n a p j a i b a n egymást különös 
buzgósággal t ámoga tó világi és egyházi aul ikus és klerikális reakciósok szemében 
körülbelül nem is a FNy- ta l kapcsolatos ténykedése l ehe te t t a legnagyobb 
»bűne«, hanem az, hogy ő, a róm. katol ikus feudális papi nagyb i r tok egyik felleg-
vá rának , Nagyváradnak a szülötte volt az, az országgyűlés képviselői közül , aki 
a szegényparasztság súlyos helyzetének radikális megkönnyítése s ezzel a hon-
védelem erejének fokozása érdekében római katolikus vallású létére is a főpapi 
•és szerzetesi »holtkézi« vagyonok azonnali szekularizációját követelte már 1848 
augusztus 5-én — persze eredmény nélkül!9 Ez az eddig kevéssé mé l t a to t t fel-
lépése, amely való t ény , éppúgy, sőt még inkább alapot szolgáltat a r ra , hogy 
nevé t és szerepét legszebb haladó és for rada lmi hagyománya ink között t a r t s u k 
számon, mint a F N y körüli, legendás vonásokkal is színezett tevékenykedése. 
Annak, hogy a jóhiszemű, kegyeletes mendemonda s méginkább a rossz-
hiszemű h i tvány vádaskodás Szacsvay szerepét a F N y keletkezése körül enny i re 
felnagyítsa, mindenesetre volt némi tá rgyi a lap ja is. Mégpedig nemcsak annyi , 
hogy a FNy-ot , min t a képviselőház egyik jegyzője, ő o lvas ta fel az április 19-i 
»vegyes« (együttes) ülésben és ő í r ta alá m i n t jegyző (mint ahogyan m á r I r á n y i 
Dániellel, jegyzőtársával együt t ő funkcionál t az április 14-i ülésen is és a füg -
getlenségi és detronizációs határozat is az ő kezeírásában m a r a d t fenn, úgyis m i n t 
Kossuth ind í tványa és úgyis min t e l fogadot t ha tároza t ; ez t az u tóbbi t ő és 
Almásy Pál elnök alá is í r ták1 0) . Hanem ehhez járu l t még az az érdekes körül-
8
 A Hadtörténelmi Levéltárban t a lá lha tó a »Polizei-Section des K K . Armee- Obe rkomman-
dos« 1644. számú, 1849. ok t . 5-én kel t jelentése a pest i Kriegsgericht-hez, amelyben többek 
közt a következők o lvasha tók : »Es dü r f t e dem löbl. kk . Kriegsgerichte vielleicht da ran gelegen 
seyn, über den in Unte r suchung befindlichen Emer ich Szacsvay einige nähe ren Daten zu e rha l ten , 
zu welchem Ende m a n sich denn auch beehr t , b e k a n n t zu geben, dass eben derselbe n a c h Aus-
sage des Grafen Franz Zichy Verfasser der Unabhängigkei tserklärung gewesen seyn soll. — Aus 
der angeschlossenen deutschen Übersetzung dieser A k t a ./. [nincs csa to lva! ] ist wenigs tens 
soviel unläugbar , dass er diese Urkunde als Schr i f t führe r unterzeichnet , und nach I n h a l t des 
Közlöny in den N u m m e r n 85. u. 90. ao 849 in der Landtagss i tzung die En t t h ronüngsak t e vor-
gelesen habe. Emerich Szacsvay erscheint auch als einer der hervorragendsten Redner i n den 
Si tzungen. . . « — A pör egyéb megmarad t darab ja i , ill. az ik ta tókönyvi szövegek sem engednek 
arra következtetni , hogy a hadbíróság Szacsvay »vétkei« közöt t a FNy szerkesztését — még hozzá a 
saját, heroikusan félrevezető val lomása a l a p j á n — csakugyan megál lap í to t ta volna; sőt i n k á b b 
az látszik egy rövid feljegyzésből valószínűnek, hogy a szerzőséget illető v á d nem is eme l t e t e t t . 
9
 L. Szabó Erv in : Társadalmi és pártharcok a 48/49-es magyar forradalomban. 2. k iadás , 
Bp. 1949. 257. 1. Vö. Beér J . — Csizmadia A.: Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. B p . 
1954. 6 6 2 . - 6 6 3 . 
10
 OL. Archívum Regnicolare Lad . X X . 22. fasc . 1. № 158 1/2 b (együtt az á p r . 14-i 
ülés I rányi tó l fö lve t t , de csak egészen »rapt im« készül t , vázlatos jegyzőkönyvi szövegével). 
Hasonmásban közli (de tévesen a Kossu th kezeírásának mondja , m e r t az ő neve v a n a lá i rva , 
min t indí tványtevőé) Ballai Károly : A magyar függetlenségi nyilatkozatok története. Bp . 1935. — 
A másik, már jegyzőkönyvi ha tá roza t i f o rmában kiál l í to t t , Almásytó l és Szacsvaytól a lá í r t 
•szöveg az OL. 1848/49-es felsőházi iratai közöt t őr iz te t ik . 
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mény is, hogy Kossuth eredet i foga lmazványának utolsó n é h á n y bekezdése már 
nem az ő, hanem a Szaesvay kezeírása, bá r nyi lvánvalóan éppoly kossuthi e lme-
termék és í r á smű , mint a megelőző, Kossuth leírta szakaszok. Ennek valószínű 
magyarázata egyszerűen az, hogy Kossuthot a FNy fogalmazásának gyors és 
megfeszített m u n k á j a annyi ra kimerí thet te , hogy az utolsó passzusoknál a 
diktálás könnyebbségéhez fo lyamodo t t s a befe jező részeket Szacsvaynak m o n d t a 
tollba. Ugyancsak Szaesvay és egy másik kéz segítségét v e t t e igénybe fogalmaz-
v á n y a á tnézésében és első á t j av í t á sában az ötös szövegező bizot tság ülése folya-
m á n , vagy t a l á n már azt megelőzően is. 
Mikor készül t el a F N y - n a k ez az első a lapfogalmazványa — amelyben m á r 
Kossuth kézírása is elárul (egyéb kézírásaihoz viszonyítva) bizonyos sietséget és 
fáradtság okoz ta idegességet, de még sokkal i nkább a f i a ta l Szacsvaynak egészen 
elhányt , i zga to t t betűvetése (pedig ő csaknem kall igráfikusan tudo t t írni, ha 
megvolt a n y u g a l m a hozzá) ? 
Ennek a foga lmazványnak az elkészítésére aligha j u t o t t több idő, m i n t 
néhány óra ápri l is 14-ének a képviselőházi és a felsőházi ülés közti dé lu tán jából , 
meg az azt k ö v e t ő éjszakából. Másnap, április 15-én v a s á r n a p volt : ezt fel 
kellett használni arra, hogy a foga lmazvány felet t az ötös bizottság összeüljön 
és megállapítson egy olyan szöveget , amely azu tán vagy m é g vasárnap dé lu tán 
vagy este, v a g y legkésőbb h é t f ő n , 16-án a kora reggeli ó rákban n y o m d á b a 
legyen adha tó . 
Arra s e m m i jel sem m u t a t — sőt m i n d e n ellene szól —, hogy K o s s u t h n a k 
a FNy szövegére nézve már ápri l is 14-ét megelőzően lett vo lna valamiféle fogal-
mazványa v a g y első tervezete . Igenis volt magára a függetlenségi határozatra, 
a detronizációra nézve — ezt az elgondolását m á r április 1-én , Egerből levélben 
közli egyik leghívebb hívével, Csányi Lászlóval, (1. K. L. Összes Munkái, X I V . 
783. 1.) — de hogy a FNy szövegtervezetét v a g y első foga lmazványá t is magáva l 
hozta volna m á r Debrecenbe, az teljesen valószínűtlen és semmi nyoma sincsen. 
Hiszen akkor az ápribs 14-ét megelőző izgalmas »titkos« tanácskozásokon (azaz 
zár t üléseken) nagyon valószínűleg már ez t a szöveget is végig tárgyal ta t ta 
volna és m á r m a g á n az ünnepélyes április 14-i ülésen ezt is fe lolvasta t ta és elfo-
gadta t ta vo lna (ami megtör ténhe te t t volna egy óránál kevesebb idő a l a t t ) . 
E z öt napi nyereséget j e l e n t e t t volna az események rohanó sodrában s ezzel 
alighanem m e g lehetet t volna j ó csomó későbbi sietséget és kapkodás t t a k a r í t a n i , 
amik azután — min t látni f o g j u k — a F N y sorsát , persze m á s , sokkal fon tosabb 
körülményekkel együtt h a t v a , há t rányosan befolyásolták és remélt h a t á s á t 
csökkentet ték. 
Az á l l andó emberfölöt t i elfoglaltság és szét tépettség mellett , Kossu th 
politikai megfontol t ságának is kell b e t u d n u n k , hogy április 14-ig a F N y terveze-
tével és fogalmazványával n e m állott elő, ső t azt el sem készí tet te . E lőbb meg 
kellett lá tnia , m i n ő hatása lesz a függetlenség és a t rónvesztés proklamálásáDak, 
amelyet, a m i n t t ud juk , a zár t üléseken a b é k e p á r t és az a t tó l befolyásolt ingadozó 
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képviselők többé-kevésbé hevesen elleneztek, s attól, hogy ezt az ellenzést ne 
vigyék a végletekig, csak a Kossuth lebűvölő energiájának, a radikális baloldal 
lelkes kisebbségi elszántságának és a t avasz i nagy győzelmektől l ángragyú j to t t 
debreceni és t iszántúli közhangula tnak a ha t á sa alatt á l lo t tak el. Kossu thnak 
számolnia kellett azzal a lehetőséggel, hogy a kocka, elvetése — amit ő a szabad-
ságharc diadalához elengedhetetlenül szükségesnek t a r to t t — nem fog egészen 
simán menni április 14-én, s az ünnepélyesen egyhangúnak remél t aktus t nem-
csak olyan kisebb par lament i csetepaték fog ják megzavarni , amilyenek csak-
ugyan elő is fordul tak a nevezetes ülésnek mind a legelején, mind a végefelé — 
hanem esetleg nagyobb zavar is t á m a d h a t , amelynek folytán lehetetlen lesz o t t 
magában a detronizáló ülésben b e m u t a t n i és elfogadtatni a kész FNy-o t is. 
Ezér t vá lasz to t ta szerintünk a másik megoldási módot, b á r az t maga is való-
színűleg elgondolta, hogy a FNy-nak rögtön a függetlenségi ha t á roza t k imondása 
után való felolvastatása és e l fogadta tása , az izzó lelkesedéssel ünneplő t ömeg 
közepet te , mind befelé, mind kifelé n a g y b a n emelte volna a tör ténelmi man i -
fesztum jelentőségét és h a t á s á t — sokkal inkább , mint a n n a k 5 nappal később 
való felolvasása és elfogadása egy aligha túlságosan népes együt tes ülés kere té-
ben, egy szürke jegyzőkönyvi pont ta l . De éppen ez az izzó ünnepi lelkesedés volt 
az, amire Kossuth a közvetlen előzmények után száz százalékig mégsem számított 
— s ami őt inagát is meglehetősen meglephe t te és természetesen ha ta lmas föl-
emelő erővel is ha to t t rá . Foga lmazványá t m á r ebben az á thevül t , b izakodó 
hangula tban készítette el — gyorsan, de nem átgondola t lanul , hiszen a n n a k 
minden lényeges elvi és tör téne lmi gondola tmeneté t már ezerszer végiggondolta 
egy esztendő a la t t , sokszor el is mond ta , papí r ra is vetet te . Az így, hamarosan , 
de nem elhamarkodot tan készült foga lmazványt ter jesztet te a z t á n az ötös b izot t -
ság elé. 
A bizot tságnak is sietnie kellett a maga munká jáva l , m e r t a megállapí-
t a n d ó szövegtervezetet minél előbb n y o m d á b a kellett adni , hogy belőle ú n . 
»országgyűlési röpív«, azaz próbaív készüljön arra a célra, hogy mind a képviselő-
ház, mind a felsőház t ag ja i megismerhessék a bizottsági szövegtervezetet s zá r t 
üléseken mindenki megtehesse hozzá a m a g a észrevételeit — s ekképpen kialakul-
hasson, bemuta tha tóvá és nyí l t együt tes ülésben e l fogadhatóvá legyen a vég-
leges szöveg. Ilyen próbaívek készítése m á r akkor elég régi par lament i gyakor la t 
volt : fon tosabb bizottsági je lentéseket , különösen pedig t ö rvény javas l a toka t 
előre k inyoma t t ak — széles margót h a g y v a , vagy épp csak félhasábosan — az 
országgyűlés tag ja i számára, hogy azok a m a g u k észrevételeit előre megfonto l tan 
megtehessék s ne csak első hallásra, kapásbó l kelljen a je lentéshez vagy j avas -
lathoz hozzászólniok. Ez az eljárás, ha va lahol és valamikor , a függetlenséget 
és a t rónvesztés t kimondó debreceni országgyűlésben igazán a helyén vol t : 
a tervezet t mani fesz tumnak a szövegét m i n d a hazai, mind a külföldi közvéle-
mény számára jóformán szavanként kel le t t mérlegelni a végleges tex tus meg-
állapítása során. 
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A próbaívek, a gyors m u n k a ellenére is gondos szedéssel és jó kiá l l í tásban, 
hamarosan elkészültek, fö l tehetően ápr. 16-ikának, a hé t fő i napnak korai órái-
ban. Debrecenben az országgyűlés alat t t ö b b nyomda m ű k ö d ö t t . Leköl töz te t ték 
(és »álladalmi nyomdának« nevezték) a pes t i egyetemi n y o m d a fölszerelésének 
és dolgozóinak egy részlegét, elsősorban a kormány h iva ta los lapja, a Közlöny 
előállítása cél jára . Ugyani lyen részlegeket rendeltek á t Kolozsvárról — első-
sorban szintén lapkiadás cél jára — a ka to l ikus líceumi és a református kollé-
giumi nyomdából . Emel le t t a már Pes ten létrehozott b a n k j e g y n y o m d á t is 
Debrecenbe száll í tották. De Debrecennek magának is vo l t már akkor közel 
háromszázesztendős n y o m d á j a : a jónevű s a magyar könyvkiadás te rén n a g y 
múl t ta l dicsekedhető ón . »városi nyomda« , amely természetesen sokkal j o b b a n 
fel volt szerelve, mint a hir te len odaköl tözte te t t t á r süzemek , több és gyakor-
lot tabb szakmunkással rendelkezet t s munka te l j es í tményéve l (noha három ú j s ág 
előállí tásának te rhe nehezede t t rá) előnyösen emelkedett k i az akkori debreceni 
saj tótermelésből . 1 1 Ez a n y o m d a dolgozott az akkor legmodernebb helyesírással, 
amelyet a több i ottani n y o m d á k termékeitől elsősorban az »a« névelő u t á n i és 
a »s« kötőszó előtti, meg a »-nak, -nek« bir tokosrag e lmaradásá t jelző hiányjel 
(aposztrófj elhagyása kü lönbözte t meg első pil lantásra. E b b e n a n y o m d á b a n 
készült el t e h á t a próbaív, egyszerre két különböző betűtípusú, de teljesen azonos 
szövegű és formátumú lenyomatban. És minden valószínűség szerint ugyanez a 
nyomda ál l í to t ta ki — ugyanolyan félhasábos nagyfol ió-formátumban — a pró-
baív német szövegét is, amelyből éppúgy, m i n t a kétféle t ípusú magyar p róba-
ívből, számos példány m a r a d t reánk napja inkig . 1 2 
Felvetődik a kérdés, miért volt szükség már az ötös bizottság szövegtervezetét 
németre fordítani (mégpedig jó németségű, pontos fo rd í tásban , aminek az elké-
szítése a magyaru l és n é m e t ü l egyformán jól tudó ismeret len fordító, esetleg 
I rányi Dániel vagy H u n f a l v y Pál részéről a nagy sietségben is igényelhete t t 
bizonyos gondot és időt) ? A magyaráza t al ighanem csak egy lehet : az ország-
gyűlés m i n d k é t házának n a g y számmal vo l t ak olyan t a g j a i (még a szüle te t t 
magyarok köz t is),1 3 akik a megúju l t s éppen Kossuth á l t a l oly hata lmasan meg-
1 1
 L. az ada toka t részletesen Fitz József : A magyar nyomdászat 1848/49. c. m ű v é b e n , 
Bp. 1948 (Hungár ia-könyvek) , a 150., 1 8 0 - 1 8 1 . 190 — 191. l apokon . 
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 Elsősorban az ÓL szabadságharci i ra tcsomói közt, különböző beosztásokban. 
1 3
 A szüle te t t magyar köve t ek jórészének a megújuló magyar nye lvben való b izonyta lan-
ságára pompás ada tok vannak az 1833, évről Kölcsey Ferenc országgyűlési naplójában ( Jú l . 3-i 
bejegyzés, az 1874-i budapesti k i adásban a 231. lapon) . Ez a b izonyta lanság azok részéről, akik 
»az apai ház küszöbein belül a ház i cselédtől t a n u l t a k magyarul , s a n n á l fogva később a nye lv-
tanulásra leereszkedni rang ellen va lónak hi t ték«, még 16 év múlva is nagyrészt f enná l lha to t t . 
Különösen az országgyűlési képviselők ama, nem csekély része, amely a m á r 48 előtt t isztviselős-
ködöt t nemesi, illetőleg polgári ré tegből került ki , szorult rá ü y e n segítségre magasabbrendí í 
magyar szövegek megértésében, még akkor is, lia magyar anyanye lvű volt. Tud juk , hogy a 
törvényhozás és a közigazgatás nye lvé t csak az 1844. évi 2. tö rvényc ikk , illetőleg Erdé lyben 
csak az 1847. évi 1. törvénycikk t e t t e kötelezőleg magyar rá (de E r d é l y b e n a szászok számára 
még akkor is je lentékeny könnyí téssel , hivatalos német tö rvényford í tások elrendelésével) ; 
a közép- és fe lsőokta tásban csak 1844 óta kezd úgy-ahogy általánossá vá ln i a magyar nye lv , de 
a kancellária, a k a m a r a és az ennek alárendelt h iva ta lok továbbra is la t in, ill. német nye lven 
működnek, a hadseregből a m a g y a r nyelv teljesen ki van zárva. E z a helyzet egészen 1848-ig 
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gazdagí tot t i rodalmi és szónoki magyar nyelvben nem vol tak eléggé o t thonosak , 
viszont hazulról hozot t német műveltségük ezen a nyelven képesekké t e t t e őke t 
magasabbrendű elvi és tör ténelmi fejtegetések megértésére is. Kossuthék ezeke t 
sem akar ták megfosztani a n n a k a lehetőségétől, hogy teljesen megérthessék az t , 
amiről szó van s teljes ö n t u d a t t a l ad ják meg hozzá járu lásukat — és így eleve ki 
legyen zárva az utólagos panaszkodás vagy mentegetőzés : n e m tud ták egészen 
pontosan , mi t fogadnak el!1 4 
A manifesz tum előkészítése tehát az igen rövidre szabot t idő alatt is körül -
tekintően gondos volt . Igaz, hogy Kossuth, úgy látszik, eredeti leg még j o b b a n 
szeret te volna meggyorsí tani a dolgok mene té t , mint ahogy azok a valóságban 
lefolytak. A Közlöny előadása szerint ugyanis (az április 17., keddi , 81. számban) 
amidőn a felsőházban április 14-én este 7 órakor meg ta r to t t ák a képviselőház 
függetlenségi és detronizációs ha tá roza tá t megismétlő ülést, az elnöklő Pe rény i 
Zsigmond az egyhangú ha tá roza t elfogadása és a' két szövegező-bizottsági t a g 
kiküldése után bejelentet te , hogy a képviselőház elnökétől v e t t értesülése szer int , 
amin t a szöveg b izot tmányi formulázása megtör tén t , először » tanácskozmány« 
( t ehá t zárt ülés) fog t a r t a tn i , valószínűleg másnap, tehát va sá rnap d. u. 5 — 6 
órakor , u tána pedig nyílt ülés ; »annyit m o n d h a t o k — t e t t e még hozzá a t u d ó -
sítás szerint — hogy a tanácskozmány és a nyí l t ülés közöt t nem sok időköz fog 
engedtetni«. Ebbő l arra lehet következtetni , hogy Kossuthnak az eredeti elgon-
dolása ez volt : a nyomda, vasá rnap is dolgozva, a próbaívet m á r e nap dé lu tán -
jára elkészíti, azon a törvényhozás tagjai keresztülmennek a zá r t vegyes ülésben, 
megállapodnak egy végleges szövegben s ezt egy néhány óra múlva összehívandó 
nyíl t vegyes ülésben egy közben letisztázandó jegyzőkönyvi példányból eset leg 
még ugyanaznap, 15-én a késő esti vagy éjszakai órákban felolvassák, e l fogad ják 
t a r t v á n , semmi sem ér the tőbb, min t az, hogy a magyarországi hivatalnoki vagy katonai e rede tű 
nemesi és polgári ré tegek (beleértve a szabad pá lyákon működő értelmiségieket is) nagy á t l a g b a n 
igen gyengén á l l ha t t ak a magasabbrendű magyar nyelvismerettel . L á s d ehhez Szekfű G y u l a 
bevezetését az Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez 1790 —1848.e. k i a d v á n y b a n 
(Bp. 1926.) a 1 6 1 - 1 6 3 . , 170., 198. lapokon. 
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 Az OL »Felsőházi iratok 1848/49« c. gyű j t eményében van egy »Katonai szolgálatban 
levő felsőházi tagok névjegyzéke« c. i ra t . Ebből k i tűnik , hogy a magyar honvédhadseregnek a k k o r 
53 olyan t isztje vol t , akik egyszersmind született felsőházi tagok is vol tak s ezek közt ilyen n e v ű e k 
is : Aichelburg, Bees, ISuttlér, Masburg, Rogendorf , Schlucken, Seher-Thoss, Sclimidegg, Seze. 
Az ilyeneknek ka tona i szolgálatában, mint t u d j u k , a m a g y a r ügy szempont jából , nagyon kevés 
kivételtől el tekintve, éppúgy nem vol t köszönet, m i n t a »törvényhozói« működésükben. Viszont 
a tavaszi győzelmek u t á n éppen az ilyenek kezdtek Debrecenbe nagyobb számban beszivárogni, 
hogy maguka t és v a g y o n u k a t minden eshetőségre biz tosí tsák, meg hogy ébrentar tsák és erősít-
sék a megalkuvás, a bitszegő dinaszt iával való kibékülés gyáva és k o r r u p t szellemét. Ezekre a 
sült osztrák vagy birodalmi német eredetű »magyar törvényhozókra« éppúgy kellett gondolnia 
Kossuthnak a p róba ív német ford í tása elkészít tetésekor, mint a nemze t függetlenségi h a r c a 
i rán t többé-kevésbé jó indula tú , de m á r csak idegen, származásuk következ tében is ingadozásra 
haj ló , a magyar nye lvben nem eléggé ot thonos képviselőházi tagokra. —- Egyébként Debrecen-
ben április 14-e körül nagy számmal állomásoztak, aká r hivatalos kötelességből, akárcsak a p u s k a -
porszag kikerülése vége t t (amiről számos keserű és gúnyos feljegyzést i smerünk) olyan m a g a -
sabbrangú honvédt isz tek is, akik magyaru l talán egy szót sem tud tak , v iszont — anélkül, h o g y 
a törvényhozásnak t ag j a i lettek volna — célszerűnek lá t szo t t előre hi telesen és részletesen t á j é« 
koz ta tn i őket a készülő lépésről. 
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és kihirdetni rendelik. E z t a feltevést valószínűsíti egy érdekes körü lmény is r 
a Kossuth—Szacsvay-féle kéziratban, t e h á t a FNy a lapfoga lmazványában a 
keltezés, az i ra t végén igy olvasható : »Kelt Debreczenben 1849-iki April . . -
napján tartott Országos ülésünkből«. A hónap napjának száma (amelyet mi kipon-
toztunk ) vastagon, olvashatatlanul ki van törölve. Viszont a magyar próbaívekben, 
amelyeket, m i n t alább részletesebben ki fog juk muta tn i , teljesen a Kossuth— 
Szacsvay-féle, az ötös b izot t ságban á t j a v í t o t t kézirat a l ap j án szedtek ki, az egyik 
t ípusban (és a próbaív n é m e t kiadásában is) szépen ki van nyomva a dátum : 
április 15, — a másik t ípusú magyar p róba ív ellenben üresen hagyja a napi dátum 
helyét. Nem igen lehet ennek alapján egyébre gondolni, m i n t arra, hogy a próbaív 
nyomdai készítése közben Kossuth valamiféle jelekből, esetleg a különféle pár t -
árnyalatok főembereivel fo ly ta to t t megbeszéléseiből az t a megállapítást volt 
kénytelen leszúrni, hogy a F N y ügyét nem lehet olyan gyorsan, már 15-én te tő 
alá hozni, m i n t ahogyan ő az t előre el tervezte. Április 15-én, vasárnap e mellet t 
még képviselőházi ülés is vol t , amelyen többféle folyó üggyel — ezek közt 
Mészáros Lázá rnak a hadügyminiszterségről lemondásával , számos kérvényi 
üggyel s tb . — foglalkoztak, amikkel az egész délelőttöt el töltötték. Ezé r t való-
színűleg K o s s u t h maga rendelkezett úgy a nyomdának, hogy a még há t r a l evő 
magyar próbaívekben a nap i dá tum helyét hagyják üresen, a kéziratban pedig 
o lvashata t lanná te t te vagy t é t e t t e a 15-ös dá tumot . 
Apró, de jellemző a d a t a nagy ember lelkiismeretes felelősségérzetére : 
szenvedélyes rohanni -akarásá t — melyre pedig nagy oka volt, hiszen a mani-
fesztum gyors elkészültéhez s az országban és azon kívül való szétküldéséhez a 
függetlenségi harc súlyos érdekei fűződtek ! — maga fékezi le, mihelyt észreveszi, 
hogy a siet tetésnek egy bizonyos ha táron túl i fokozásával esetleg e lpa t t an t aná 
a belpolitika feszült h ú r j a i t s homályt bor í t ana a néhány nappal azelőt t egy-
hangúlag elfogadott nagy ha tá roza t ünnep i fényére. 
I I . 
E z e k u t á n próbál junk beletekinteni az ötös b izot tságnak az első fogalmaz-
vány a lap ján , majd a zá r t együttes üléseknek a próbaívek alapján végzet t 
munká jába . 1 5 
Először is úgy látszik, hogy már az ötös bizottság munká ja hosszabbra 
nyúlt , m in t eredetileg remél ték , mert a n n a k befejeztével az erősen á t - meg 
á t j av í tga to t t K-t már nem t i sz táz ta t ták le ú j r a sajtó alá, h a n e m úgy ahogy volt , 
törlésekkel, toldásokkal, egyéb javí tásokkal nyomdába a d t á k . А К így sem volt 
nehezen olvasható, a gyakor lo t t szedők könnyen ki t u d t á k szedni s a rány lag 
eléggé h ibá t lanu l kinyomult a szöveg. Bizonyosan jó n y o m d a i és nyomdánkívül i 
15
 A következőkben az ö tös bizottság á l t a l á t j av í to t t eredeti (Kossuth—Szacsvay-féle) 
kéziratot К , a próbaívet P be tűkke l fogjuk jelezni . 
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korrektora is volt : az u tóbbi (ha nem maga Kossuth , akkor al ighanem Szaesvay) 
néhány, i nkább esak technikai jellegű apróbb vá l toz ta t á s t t e t t is korrektúra köz-
ben a szövegen, egyébként azonban teljesen megmaradt a P-ben is a K-szöveg. 
Mégpedig megmarad t a kelleténél is nagyobb hűséggel, azaz á tvéve a szövegezők 
néhány olyan tol lbotlását is, amelyet ők maguk a korrektúránál sem vettek 
észre, a nyomdai korrektor meg természetesen anná l inkább f igyelmen kívül 
hagyot t . így K-nak ezt a m o n d a t á t : »Új erő teremtésről kellett gondoskodnia«, 
amelynek így az összefüggésben nincs pontos ér te lme, és csak akkor válik ért-
hetővé, ha »teremtéséről«-t olvasunk (az összefüggés szerint nevezetesen ú j 
haderő teremtéséről kellett a nemzetnek gondoskodnia), ezzel a h ibáva l szolgailag 
á tve t t e a P is. К így ír tol lhibával : »a magyar nemzet igazságos felkiáltása 
feleletre sem mél ta to t t« »mé l t a t t a to t t« helyett ; a P ezt is h ibásan veszi á t . 
Ugyanilyen tol lhibája Szacsvaynak a manifesztum vége felé a »megyei« szó, 
amely nyi lván »megyéi« helyet t áll, de amely a P - b e n szintén a h ibás formában 
marad t benne ; úgyszintén a záradékban : »A magyar nemzet törvényesen 
egyesült főrendei és képviselői«, amelyet Szaesvay elhallásból írt le így az egyedül 
helyénvaló és értelmes »egybegyűlt« helyett , ami azonban a P -ben is »egyesült« 
maradt , csak a végleges lenyomatokban j av í to t t ák ki. 
Nincs értelme aprólékosan felsorolni a K-ban megál lapí tható minden egyes 
törlést, toldást , egyéb j av í t á s t (amelyek egyikét-másikát , lehet, az ötös bizottság 
közbejöt te nélkül már maga Kossuth végrehaj to t ta , vagy még írás közben, vagy 
pedig amikor a kéziratot a bizot tságba bevitele e lő t t mégegyszer átnézte; vagy 
Szaesvay val fe lolvasta t ta magának) . Elég csak n é h á n y jellegzetesebb példában 
követni nyomon a szöveg fölött a szerző és munka tá r sa i lelkiismeretes, b£r némi-
leg hajszolt m u n k á j á t . 
»És bár d iadalmasan harcolta az igazságos védelem harcait« [a nemzet] •— 
a K-ban így volt : »mindig diadalmasan«, de már o t t töröl tetet t és sem a P-be, 
sem a végleges szövegbe nem j u t o t t be. Nagyon helyesen, mert a magyar nemzet 
többszázados igazságos önvédelmi harcai a Habsburgok ellen, amelyekről itt: 
szó van, nemcsak puszta diadalokból állanak. 
К eredetileg így kezdte és fo ly ta t t a azoknak az okoknak a felsorolását, 
amelyek »Is ten és a világ előtt minden nemzetet« feljogosítanak »hogy a felette 
uralkodott dinaszt iát t rón járó l száműzze« : » N é g y ok van . . . . Egyik ok . . ., 
másik ok . . ., harmadik ok. . ., negyedik ok ...« De v a g y már maga Kossuth, vagy 
az ötös bizottság érzet t a felsorolás ilyen fo rmá jában bizonyos tankönyvszerűsé-
get (és azt, hogy ez a négyes szám meglehetős önkényes, soknak is, kevésnek is 
mondható) — s ezért már a P-be, m a j d a végleges szövegbe így került bele : 
»Több ok van . . . I lyenek : ha . . .« s tb . 
К eredetileg így ír t : »eltörölték a jobbágyi adózásokat« — de a »jobbágyi« 
szó helyére »hűbéri« kerül t , ahogy ma van a P - b e n és a végleges szövegben. 
К eredeti je : »Magyarország ugyanis Erdéllyel, Horvát, Tótországgal s min-
den egvéb hozzá ta r tozó részekkel és t a r tományokka l az osztrák császári biro-
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dalomba soha be nein o lvadot t . . .« A »Horvát , Tótországgal« s zavaka t törölték, 
mert fölöslegesnek érezték a »minden egyéb hozzá t a r tozó részek és ta r tomá-
nyok« mel le t t külön kiemelésüket. 
A n n a k a szakasznak a végén, amelyben' arról van szó, hogy a t rónörökösök 
a p ragmat ica sanctio u t á n is csak akkor l e t t ek Magyarország törvényes királyaivá, 
ha hit levelet adtak és megkoronáz t a t t ak — a K-ban eredetileg egy hosszabb, 
5 és У2 soros mondat következik, amelyben a koronázás közjogi jelentőségét 
ismertet ik, nyilván a külföld részletesebb tá jékozta tása céljából — d e ezt töröl-
ték, valószínűleg azért, m e r t túlságosan részletezőnek í tél ték. 
Nagyon érdekes stiláris módosí tások vannak az V. Ferdinánd maga ta r t á -
sát elítélő szakaszokban. А К eredetileg így írta : »családja több i tagja ival 
istentelenül összeesküdött« — az »istentelenül« szót törölték. — »Pedig a 
magyar nemzet a pietásnak szent hűségével ragaszkodot t e hitszegőhöz« — írta 
а К , de így vá l toz ta t t ák meg : »a hűségnek pietásával«. — »Császári lakában 
minden percben az elkergetéstó'l remeget t« — írta a K, de »elüzetéstől« l e t t belőle ; 
közvetlenül e szavak u t á n pedig egészen törölték a K - n a k ezt a mel lékmondatá t : 
•»midőn a Magyarnak egy intésétől függött, hogy egész családjával fogollyá vagy szám-
üzötté legyen«. Látszik a törekvés az erős kossuthi színek tompí tására , és talán a 
legutolsó törlésből még az is, hogy a bizot tság j o b b n a k lát ta, ha e he ly t nem 
tör ténik célzás arra az egyébként tör ténet i leg igazolt tényre, amelyre Kossuth 
1848 márciusa óta sokszor, így az ápril is 14-i ha t á roza to t indí tványozó nagy 
beszédében is h iva tkozot t : hogy a Habsburg-ház sorsa az ő kezében vol t akkor, 
amikor a forradalmi Bécs őt oly h a t a l m a s ünnepléssel vette körül . Elégnek 
t a r t o t t á k a valamivel a lább következő megállapítást : »E vésznapokban is 
min t m á r több ízben -— az osztrák háza t a m a g y a r hűség m e n t e t t e meg.« 
Érdekes , hogy Jellacsics nevét а К többször k i í r ta , de mindenü t t törölték 
s helyére »egy osztrák tábornokot«, »a ho rvá t bánt« vagy hasonlót t e t t e k . 
Jellacsiccsal kapcsola tban а К a r ra u ta l , hogy a m a g y a r nemzet a polgárvér 
ontásá t el akar ta kerülni s eredetileg csak »saját határainak őrzésére szorítkozott«. 
Ezt így módos í to t ták : »a pár tütés továbbter jedésének gátlására szorí tkozott«. 
Kétségtelenül így volt a történelmi t ényeknek megfelelőbb. 
E végleges monda t helyet t : »mire az országban vol t osztrák seregek nagy 
része hozzá pártol t« — а К eredetije így szólt : »mire az országban vol t német 
[törli] aust r ia i seregek becstelenül [törli] hozzá pár to l tak .« (Ebből a P csak ennyit 
t a r t o t t meg : »mire az . . . austriai seregek hozzá pár tol tak«) . ' 
А К ezt ír ja Ferenc Józsefről eredeti leg : »kivetkőzve az i f jú kebel roinlat-
lanságából, vérszomjas lelkének első szaváva l k ikiá l to t ta« — de a »vérszomjas 
lelkének« szavakat töröl ték. — Ugyancsak F. J.-ről valamivel alább ezt í r j a а К : 
»Es szavát botor elbizakodottsággal, amenny i re teheté, bevál to t ta —« de ezt így 
j a v í t o t t á k a P és a végleges szöveg számára : »Fs szavát , amennyi re teheté, 
igyekezett is ret tenetesen beváltani.« I t t is látszik a Kossu th fe lháborodot t hevét 
mérsékelni akaró célzat. 
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A dinasztia bűneinek tör ténelmi előadása u tán jön a ha t a lmas -csa t t anó : 
annak k imondása , »hogy a hi tszegő házzal a kibékülés lehetősége megszűnt, s 
t a r tozunk Is ten törvényének, t a r tozunk h a z á n k n a k , t a r tozunk a jognak, t a r t o -
zunk a morá lnak , becsületnek, Európának s a civilizáció érdekeinek, hogy e 
hitszegő dinaszt iá t a magyar ki rá lyok t rónjáról száműzve, a d j u k á t Isten í té leté-
nek s a közvélemény, morál és becsület u t á l a t ának .« A A-ban e szó : utálatának, 
Kossuth kézírásában át van húzva s fölébe az egyik munka tá r s e szótagot í r t a : 
»kár«. Nyi lván pil lanatnyilag töprenget t a b izo t t ság azon, hogy nem volna-e elég 
a túlságosan erősnek ítélt »u tá l a t« szó helyett csak a »kárhoztatás« szót használni . 
De még ki sem í r t ák teljesen az utóbbit , amikor már visszatér tek az eredetire : 
áthúzták a »kár« szótagot is, és ugyanaz a kéz az á thúzot t »u tá la t ának« szó alá 
megint csak odaírta : »utálatának«. Nem lehetet len, hogy i t t Kossuth tü re lme 
fogyot t el : a sok letompítás u t á n éppen ennél a csattanónál n e m volt h a j l a n d ó 
deferálni — kár is le t t volna, egyébről nem szólva már csak a stiláris erő szem-
pont jábó l is! 
Amidőn a F N y arról beszél, hogy az osz t rák hadsereget ö t egymásutáni 
ütközetben megver ték s a Dunáig , részben Dunán tú l r a visszakergették, ehhez a 
К még a következőket teszi hozzá : »úgy hogy ha a ' főváros még a ' nemzet seregei-
nek í . . . birtokában nincs, csak azért nincs, mert azt a' mennyire lehet az ostrom 
szenvedéseitől megkimélleni, emberi kötelességünknek ismertük.« Ez t а passzust 
(»úgy hogy — ismertük«) az ötös bizottság egészen törölte, s így már a P - b e 
sem kerül t bele — valószínűleg azért , mert számol tak annak lehetőségével, hogy 
Buda ostromára mégis sor kerü lhe t . De az eredeti foga lmazvány íme arról 
tanúskodik, hogy a had j á r a t győzelmes befejezéséhez Kossu th nem t a r t o t t a 
mellőzhetetlennek Budavár os t rommal bevételé t . 
Hogy az i ly e lőmunkálatok u t án elkészült próbaív tá rgya lása annál köny-
nyebben és gyorsabban men jen , föltehetőleg m a g u k a szövegezők k iad ták a 
nyomdának a rendelkezést, hogy a bekezdéseket a próbaívben végig kell sor-
számozni. I t t azonban már, úgy látszik, e lkezdődöt t a kapkodás , amely a továb-
b iakban annyira befolyásolta a F N y sorsát. Végigsorszámozták a próbaívben az 
első 44 bekezdést — amelyek az egész í r á sműnek a kisebbik felét foglal ják 
magukban —, de akkor minden felismerhető ok nélkül a b b a h a g y t á k a bekez-
dések további sorszámozását s ez a hiány keresztülment a ko r rek tú rán is anélkül, 
hogy utólag a megfelelő sorszámokat bepótolták volna. Nem igen lehet más magya-
ráza tá t találni ennek a sietségen kívül. 
A kész próbaívek a lapján — úgy látszik, legalább két n a p o n át , a 19-i n a p 
(csütörtök) deléig vagy délutánjá ig , — nagyon b e h a t ó »titkos tanácskozmányo-
ka t« t a r t o t t a k a ké t ház t ag j a i a végleges szöveg fölött. E z e k n e k részleteiről 
szintén nincs eddig b i r tokunkban hiteles följegyzés és így csak feltevésekkel és 
következtetésekkel dolgozhatunk, mint nagyrész t már a fentebbiekben is. 
Munkánka t az könnyí t i meg, hogy a zárt üléseken létrejöt t vá l toz ta tások meg-
állapítása céljából nemcsak a p róba ív és a végleges szöveg összehasonlítása áll 
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módunkban , hanem ezenfelül az OL őriz egy olyan próbaívet is, amelyen (á l ta lam 
eddig megál lapí tani nem t u d o t t ) tu la jdonosának idősebb emberre valló, ódon 
helyesírású ceruzás pótlásai és javításai is r a j t a vannak. 1 6 Ezeket a pó t lásoka t 
és jav í tásokat az ív tu la jdonosa , lehet, m á r a zár t üléseket megelőzően beveze t te , 
egy részüket a végleges szövegbe fel is ve t t ék , a más iká t azonban mellőzték. 
I t t is csak a lényegesebb, a valamely szempontból különös figyelmet érdemlő 
vál toz ta tások kiemelésére fogunk szorítkozni. 
A F N y legelső bekezdésében а К és u t ána a P m é g ezt javasol ta : »az 
utolsó cseppig kimerített türelem kényszerűsége« — a végleges szövegbe azonban 
már le tompí tva került bele, így : »a türe lem végső kimerültsége.« 
»De ezen dinasztia, me ly egy ura lkodót sem m u t a t h a t fel, ki népei szabad-
ságában keres te volna erejét és dicsőségét . . .« mondja a végleges szöveg. E le j t e t -
ték tehát а К és P j avas la t á t (talán »vallásos« megfontolásból?), amely szerint a 
»mely« és »egy« szavak közé még ez a közbevete t t monda t j ö t t volna : »mióta a 
sors véletlensége által nemzetek urává lőn.« 
А К és a P javasolt szövege azt m o n d j a , hogy az 1848. tavaszi t ö rvények 
»behozták a jogegyenlőséget«. E z t az F ceruzával így j av í t j a és a végleges szöveg is 
ugyanígy veszi fel : » le te t ték alapját a jogegyenlőségnek.« Kétségte lenül 
realisztikus szemléletből f a k a d t , a másiknál tárgyszerűbb fogalmazás. (Az, ami t 
a 48-i törvényhozás a jogegyenlőség érdekében rendelt , hata lmas lépés volt 
ugyan előre, de ínég liberális-polgári szemlélettel nézve sem volt »behozot t«-
nak mondha tó , azaz bevégze t t dologként emlegethető). 
A végleges szöveg а К és a P eredeti javas la tá t : ». . . . a bécsi cabinet . . . 
hazánkat gyarmattá sülyesztette«, így t e t t e szabatosabbá : »gyarmati he lyze tbe 
süly esztette«. 
A ho rvá t pár tütés kezdeteiről szóló bekezdésben а К és a P szerint még 
»Metternich embertelen politicája« olvasható, a végleges szöveg azonban Met ter-
nich nevét ugyanúgy k ihagy ja , mint Jellacsicsét (úgyhogy a végleges szövegben 
az »embertelen politika«-t m á r , a legfőbb felelősség szempont jából teljes joggal , 
magának az ura lkodóháznak vétkéül t ü n t e t t é k fel). 
A szerb fölkelés e lőadásának kezde tén a végleges szöveg első m o n d a t a 
(a K-val és a P-vel azonosan) így végződik : »a szerbajku lakosok l ázad tak fel«. 
Az F ennek fo ly ta tásaképpen ceruzás bejegyzéssel a következőket j avaso l t a : 
»kiknek o' dynastia által elnyomott vallás szabadsága mellett az országgyűlés több-
ször foganat nélkül szóllamlott fel, és azt tellyes viszonosság' alapjára fektetni, épen 
tsak a ' 848-iki törvényeknek sikerült«. E z t а javasla tot azonban a zárt ülés elve-
te t te s e sorokat a végleges szövegbe n e m vet te föl — nagyon helyesen, mert 
erős tör ténelmi ponta t lanságok vannak benne. A Habsburg-val láspol i t iká t a 
magyarországi szerbség pravoszláv val lásával szemben éppen nem lehet »elnyo-
16
 OL. 1848/49-i Felsőházi Iratok gyű j t eményében , az »1849. ápr . 19. 1327. fasc.« jelzet 
alat t (a Széchényi-könyvtárból át téve) . A következőkben F be tűve l jelezzük. 
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más«-sal vádolni (itt még Rómához kapcsoló unióval sem kísérletezett s zámba-
vehe tően és eredményesen — nem úgy, m i n t a románoknál és a ká rpá tuk ránok-
nál). Viszont a magya r törvényhozás a pravoszláviát már 1790/91-ben a » b e v e t t 
val lások« közé sorozta, 1848-ban csak a n n y i haladás t ö r t é n t , hogy az erdélyi 
országgyűlés ekkor mond ta ki a pravoszlávia »bevett« vo l t á t , a magyar ország-
gyűlés pedig az 1848 : X X . t . c. által a görögkeletiekre is k i te r jesz te t te az 
1844 : I I I . t . с.-nek a vegyesházasságokra és az át térésekre vonatkozó liberális 
rendelkezéseit és engedélyezte a szerb vallási (egyben nemzeti) kongresszus össze-
hívását, amely megelőzőleg m á r a X V I I I . század vége ó ta nem volt összehív-
ható. 1 7 Különben is, elfogadása esetén, az egész FNy-ban ez a passzus let t vo lna , 
éppen nem helyénvaló módon , egyetlen fölvetése a m ú l t a k vallássérelmi kér-
déseinek. 
К és P még így írt : »nemzet i seregeinek legharciasabb részét az osz t r ák 
kabinet már előbb Olaszhonba küldé« — a végleges szövegbe azonban a z á r t 
ülésen a »legharciasabb« szó helyére egyszerűen »nagv« k e r ü l t . Szemmellá tható 
törekvés a sértő megkülönböztetés kikerülésére a szabadságharc kezdetekor 
i t t hon volt magyar kötelékekkel szemben. — Amikor pedig а К és a P azt mon-
dot ta , hogy a magyar kötelékek legnagyobb részét »régi szokás szerint« az osz t rák 
t a r t o m á n y o k b a n helyezték el, a zárt ülésen e szavak helyébe ezt te t ték : »a tör-
vény ellenére«. 
Érdekes , hogy nemcsak а К emlegeti az országgyűlés á l t a l Kossuth 1848 
júl ius 11-i nagy beszédének ha t á sá ra m e g a j á n l o t t honvédelmi összeget 40 millió 
fo r in tnak , hanem még a P -be is így kerül t be . Csak a zár t ülésen vet ték észre s 
igaz í to t ták ki a végleges szöveg számára a helyes összegre, 42 millióra. 
A végleges szöveg e soraiba : »A nemze t képviselői . . . fe lhívták . . . 
I s t v á n főherceg nádor királyi he ly ta r tó t , száll jon eskü szerinti kötelezettségénél 
fogva t ábo rba a p á r t ü t ő k ellen« — az a láhúzot t négy szót az F javasla ta a l a p j á n 
csak a zár t ülésen to ld ták be. Ugyancsak I s t v á n nádorról v a n szó a rögtön köve t -
kező m o n d a t b a n is : »E lment [a táborba] . . . de miután a pártütő horvát bánnal 
küldöttei által üzeneteket váltott . . .« Ezek az aláhúzot t s z a v a k szintén csak az 
F j a v a s l a t á b a n v a n n a k és o n n a n kerültek bele a zárt ülésen a végleges szövegbe. 
»Mindnyája közöt t legkeservesebb az erdélybeni t á m a d á s , mert ezá l ta l 
Erdé lynek magyarországgali tökéletes egyesülése — mely 1791 . . . óta sü rge t e t t 
közóha j t á s volt , és amely a m ú l t évben, előbb a magyar s c sakhamar az erdélyi 
országgyűléseken hozot t s az uralkodó által szentesí tet t tö rvényekné l fogva ú g y 
lőn valósággá, hogy az 1848-ki júl ius 2-káni magya r nemzetgyűlésen Erdé lynek 
öszves képviselői s köz tük a szászok is megjelentek, — erőszakosan fe lbon tan i 
megkísér te te t t ; sőt Erdé lyben a hitszegő osz t rák vezérek . . .« stb. A végleges 
szövegnek ebben a túlzsúfolt szerkezetében, a »mert ezáltal . . . sőt Erdélyben« 
17
 E r r e az Orsz. Honvédelmi Bizo t tmány h iva tkoz ik is akkor, a m i k o r 1848. ok tóber 24. 
a Raies Konstant in-fé le szerb béketapogatózásra válaszol . L. Kossuth Lajos összes munkái 
X I I I . Bp . 1952. 273. lap . 
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szavak közöt t i rész hiányzik nemcsak a K-bó l és a P-ből, h a n e m még az P -bő l is . 
Kétségtelenül a zár t üléseken születet t meg, valamelyik e lvesz te t t vagy l appangó 
próbaíven. 
Az erdélyi eseményekről szólva, ezt m o n d j a a végleges szöveg : » . . . fel-
p rédá l t ák . . . Nagyenyedet , Erdélyben a t udományok egyik székhelyét«. 
Az »egyik« szó a K-ban és a P - b e n még nincs meg, az F j a v a s l a t a szerint t o l d j á k 
b e a zárt ülésen — a pon tosság érdekében, m e r t Erdélyben, vallásfelekezetek és 
nemzetiségek szerint , több tudományos gócpon t is volt. A protes táns K o s s u t h 
nyi lván azért emelte a t ö b b i fölé Nagyenyede t , mert a pro tes táns külföldön 
ennek nevét i smer ték a rány lag legjobban. 
A végleges szöveg, a m i k o r előadja Jellacsics megvere tésé t és Bécs felé 
f u t amodásá t , hozzáteszi, hogy У. Ferdinánd a liorvát b á n t a maga t e l jha t a lmú 
képviselőjévé nevezte ki s » m a g á t a lázadás lecsillapítása v é g e t t egybehítt ország-
gyűlést az 1848-ki tö rvénynek ellenére, me ly az országgyűlést csak miniszteri 
ellenjegyzés me l l e t t s így is a következő évi költségvetés megállapítása u t á n 
engedi fe loszla t ta tni , j og ta lanu l eloszlatot tnak nyi lvání tván«, felfüggesztet te az 
a lko tmányt s t b . Ebbe, а К és a P eredeti fogalmazása szer int is már j ókora 
hosszú és bonyoda lmas szerkezetű bekezdésbe a »magát... nyilvánítván« szavak 
közöt t i részt az F j avas la ta szerint csak a zá r t ülésen t o l d o t t á k be. Ezá l t a l a 
monda t anny i ra túlzsúfol t tá v á l t , hogy nem csoda, ha, min t l á t n i fogjuk, a Köz löny 
szedője s u t á n a a l enyomatok , publikációk, fordítások n a g y része be le tévedt . 
A végleges szöveg e m o n d a t á b a n : »mindenki , aki á r t a t l a n hazá já t védeni 
merné , akasz tófáva l fenyege t te te t t« , a K - b a n és a P-ben az »ár ta t lan« szó előt t 
o t t volt még a »szegény« szó is, de az F j a v a s l a t a alapján a z á r t ülés, t a l án m e r t 
túlságosan érzelgősnek t a l á l t a , törölte. 
A végleges szöveg szer in t Windisch grä tz »az ország békekövetei t az 
Olmützbe menetelben meggátolva, l e t a r tóz ta t t a . . .« А К és a P még az a l áhúzo t t 
szavakat nem tar ta lmazza , d e az F ceruzás bejegyzései sem. Ezeket is a z á r t 
ülésen t o l d o t t á k tehát he. 
Az osz t rák ház — m o n d j a a végleges szöveg — a m a g y a r hadsereg erdélyi 
győzelmei u t á n , »a népjog megsértésével, orosz seregeket h o z o t t be Erdélybe . . .« 
E z t а К és a P még így j a v a s o l t a : »a nêpjog s Európai egyensúly megsértésével« 
— de az F j ava s l a t a a l ap ján az »európai egyensúly« emlegetését törölték, való-
színűleg a n n a k megfontolásával , hogy a sokféle módon értelmezhető »európa i 
egyensúly« tu l a jdonképpen a reakciós el lenforradalmi e rők jelszava vol t . 
»Ferenc József, ki m a g á t Austria császárjának és m a g y a r kirá lynak meri 
nevezn i . . .« í r t a а К és a P . A zárt ü léseken az a l áhúzo t t 3 szót k i h a g y t á k 
— helyesen — a végleges szövegből. 
A Habsburg-ház bűne inek elszámlálása u t án a végleges szöveg így szól : 
»az örökkévaló Is ten í téletére s a világ közvéleményére h iva tkozva mond juk ki. . .« 
I t t az F j avaso l t a volna a »vi lág« szó elé a »mivel t« ( = m ű v e l t ) szó be to ldásá t — 
de szerencsés érzékkel nem fogad ták el ezt a fölösleges megszorí tás t , ame lynek 
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(ti. a »művel t világnak«) emlegetése és az arra való h iva tkozás a po lgár i 
»felvilágosultság« jellegzetes szófordulatai közé tartozik. Sa jnos , nem v o l t a k 
következetesek, mer t a végleges szöveg legelső m o n d a t á b a n is, és a legutolsó 
bekezdések egyikében is »a műve l t világ«-hoz szólnak. 
»Felső Magyarország n a g y részben m e g van az ellenségtől t i s z t í t va« 
m o n d j a a végleges szöveg. A »nagy részben« szavak а К és P - b e n még nincsenek, 
az F sem javasol ja — a zá r t ülés to ldo t ta be a valóság pontosabb e lőadása 
érdekében. 
A végleges szöveg így beszél : » . . . a d j u k tudtára a m ű v e l t világ m i n d e n 
népeinek, azon erős meggyőződéssel, hogy a magyar nemze te t , mint a függe t l en 
önálló nemzetek sorában egyik tes tvéröket . . . ba rá t ságga l és elismeréssel 
fogadand ják . . .« A A - b a n és a P-ben az »egyik« szó h e l y e t t még ez v a n : 
»legifjabb, de nem méltatlan«. A zár t ülés, ú g y látszik, e he ly t n e m ta r to t t a szük-
ségesnek ezt az önérzetes önjellemzést . 
A végleges szöveg utolsóelőt t i bekezdése végén arról v a n szó, hogy ak i a 
t rónvesz te t t Habsburg-ház t rónbi tor ló tö rekvésé t mos tan tó l fogva t á m o g a t n i 
merészelné, »honáridási b ű n t k ö v e t e l « . E z t a A é s a P m é g a következő b ő v e b b 
fogalmazásban ad ta : »honárulási vétket követ el s az isteni igazság s nemzeti 
szabadság törvényeihez képest a legszigorúbb büntetéssel fog kérlelhetetlenül bün-
tettetni«. A zár t ülés azonban részint megvá l toz ta t t a , részint töröl te — m a g á t ó l 
ér tődőnek gondolva talán, hogy a honárulás i bűn elnyeri méltó b ü n t e t é s é t 
(amire pedig a valóságban, t u d j u k , nagyon is r i tkán került sor) . 
A keltezésben a A és a P még »országgyűlésünkből« szót ír a végleges 
szöveg »nemzetgyűlésünkből« szava helyet t , úgy amint а К а FNy legelső 
m o n d a t á b a n is (a P i t t már m a g a megvá l toz t a t t a »nemzetgyűlés«-re). Á l t a l á b a n 
megfigyelhető, hogy az 1848/49-i országgyűlést hivatalos és n e m hivatalos í rások-
ban , különösen m á r Debrecenben, »nemzetgyűlés«-nek is szeretik nevezgetni 
s ezt az elnevezést az »országgyűlés«-sel meglehetős logikát lanul vá l toga t ják — 
éppen i t t , a F N y - h a n is. A ké t fé le elnevezés ké t fé le fogalmat is t aka r az eu rópa i , 
illetőleg magyar köz jogtör téne tben : a nemzetgyűlés (elsősorban a nagy f r a n c i a 
for radalmi m i n t á k után) a nemze t életében korszakos f o r d u l a t o t jelentő, széles 
alapozású általános népképviseletet jelent, az országgyűlés v i szon t (a rendi d i é t ák 
fogalmának megfelelően) a törvényhozás és legfőbb intézkedés feladatai t végző 
ké tkamarás , születési és szűk képviseleti a l a p o n kialakuló és rendszeres fo ly to -
nossággal m ű k ö d ő tes tüle te t . Az 1848/49-i m a g y a r országgyűlés formailag m é g 
nagyjából a régi diéták örökébe lépett , m e r t alsóháza, ha m á r nem is t e l j e sen 
rendi alapon, de eléggé megszor í to t t cenzusos választás ú t j á n alakult m e g , 
felsőháza pedig látszólag töre t lenül vitté t o v á b b a feudális elemek tú lsúlyát — 
lényegileg azonban ú j tör ténelmi korszakot n y i t o t t meg, elsősorban éppen a f ü g -
getlenség és a t rónvesztés kimondásával , a felsőház politikai hatóerejét , k i v á l t 
Debrecenben, a minimumra csökkentet te , s ekképp , ha h iva ta los formák sze r in t 
soha nem is minősi te t te át m a g á t nemzetgyűlésnek, lényeg szer in t rászolgált e r r e 
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az elnevezésre, amely a h a l a d ó polgári demokrác iákban m a g a s a b b a lkotmány os 
fej lődést j e len t és forradalmi szellemet lehel. 
I I I . 
Az eddig előadottak a r ró l mindenesetre t anúskodha tnak , hogy a k é t ház 
tagja i , a próbaívekkel kezükben , lelkiismeretes és sokszor aprólékos gondossággal 
dolgoztak a F N y szövegén avégből, hogy az t a kihirdetés és publikálás cé l já ra 
végleges f o r m á b a öntsék. A z t is l á tha t juk azonban, hogy Kossu th eredeti fogal-
m a z v á n y á n a k nemcsak a szerkezete m a r a d t meg teljes épségben, hanem m é g az 
aránylag legjelentősebb szövegvál tozta tások sem módos í to t ták behatóan a F N y 
mondaniva ló inak sem a lényegé t , sem a h a n g j á t . Önként fölmerül a k é r d é s : 
va jon a 16-ika és a 19-ike köz t i időt tel jesen vagy legnagyobbrészt igénybevet te 
ez az átszövegező m u n k a ? H a az eredménynek a ránylag csekély v o l t á t , a 
K.—P. szövegnek több m i n t 90%-ban épségben maradásá t megfontol juk, ké tsé-
gesnek kell ezt t a r t anunk m é g az eljárás legnagyobb fokú lelkiismeretességének 
megállapí tása mellet t is. A » t i tkos tanácskozmányok«-ról feljegyzéseket eddig 
n e m i smerünk és azt is i n k á b b csak következtetések a l a p j á n ál l í that juk (bár 
egyes pé ldákból éppen a Kossuth Munkái m o s t megjelent X I Y . kötete 887 — 894. 
lapjain l á t h a t j u k is), hogy e kétszer-háromszor 24 óra a la t t Kossuthot és m u n k a -
társa i t egyéb komoly á l l amügyek is foglalkoztat ták, úgyhogy nem t u d t a k te l jes 
idejük b i r t o k á b a n nekifeküdni a FNy t e t ő a lá j u t t a t á s á n a k . Nem lehetet len az 
sem, hogy a nyí l t és t i tkos megalkuvók debreceni tábora ez idő alatt még azzal 
is megpróbálkozot t , hogy h a m á r a 14-i n a g y döntést meggáto ln i nem is t u d t a , 
legalább a manifesz tum vi lággá bocsátását tegye lehetet lenné, vagy késleltesse, 
ameddig csak lehet. 
Amit bizonyosan t u d u n k , az annyi, h o g y a FNy végleges szövege ápril is 
19-én, csü tör tökön délután m u t a t t a t o t t be a képviselőház ülésén, amelyet azon-
ban , miu tán azon a felsőház másodelnöke és t ag ja i is megje len tek , á tminős í te t tek 
»vegyes«, azaz együttes üléssé. O t t a szöveget Szaesvay I m r e felolvasta s a z t az 
együttes ülés t ag ja i észrevétel nélkül, egyhangúlag, közfelkiáltással e l fogadták . 
Az elnöklést v ivő Almásy P á l még csak e n n y i t jelentett k i : »intézkedni fogok, 
hogy az [ti. a »nyi la tkozvány«] kellő s z á m ú pé ldányokban k inyomatván , az 
ország m i n d e n tö rvényha tósága i és lakosai közt kiosztassék«. Ezu tán pedig 
»egyéb t á r g y nem lévén«, es te órakor bezá r t a az ü lés t . 1 8 Csak ezután lehetett 
nyomdába adni az e l fogadot t szöveget, ame lyen a n y o m d á k vagy rögtön azon 
este, vagy m á s n a p kora h a j n a l b a n dolgozni kezdtek, úgysz in tén Kossu thnak a 
FNy-o t k ísérő i ratán is, ame lyben annak jelentőségét m é l t a t v a — s nyomatéko-
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 Az ülésről szóló rövid és színtelen t u d ó s í t á s t 1. a Közlöny ápri l is 21-i (85.) s z á m á b a n . 
Az ülésről f e n n m a r a d t eredeti j egyzőkönyv szövegét (OL. Archívum Regnicolare Lad . X X . 22. 
Fasc. 1. N° 160) 1. hasonmásban a Kossu th-Emlékkönyvben o lvasha tó tanulmányom mel le t t . 
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sail hangoz ta tva , hogy érett és nem elsietett dologról van szó — u ta s í t j a a kor-
mánybiz tosoka t és a tö rvényha tóságoka t a F N y ünnepélyes keretek köz t való 
kihirdetésére, minden módon terjesztésére, népszerűsítésére, az eshető balvéle-
mények t isztázására.1 9 Amikor Kossu th április 20-án Csányihoz azt a hosszú és 
egészen sa já tkezű levelét ír ja,2 0 amelyben legnagyobbrészt a F N y ügyével fog-
lalkozik, az elején még így ír : »A manifestum nyomtatás alatt van. Holnapután 
megküldöm« — később azonban így fo ly t a t j a : » M í g e levél írásban százszor meg-
akadályoztak, elkészült a manifestum, 's a kormánybiztosokhoz . . . fó'ispányokhoz 
szálló körlevelem. Küldök ebből 50 amabból 100 példányt előlegesen. — Majd kül-
dendek még 400-at 's közöttök a törvényhatóságokhoz cimzendőket is, mihelyt a pecsét 
[nyilván az új »kormányzóelnöki« pecsét] készen leszen . . .« Ebből hi telesen 
bizonyos, hogy a F N y annyi -amennyi pé ldánya már 20-án kikerül t a s a j t ó alól 
s a nyomás t igyekeztek oly ü t emben folyta tni , hogy n é h á n y nap a la t t a kellő 
számú példányokat szét lehessen küldeni országszerte. 
De melyik volt az a hi te lesí te t t kézirat , amelyikről a nyomdák dolgoztak? 
Sajnos, ez a ma i nap ig nem kerül t elő. Elkal lódot t -e végleg, vagy csak 
l appang : nem t u d j u k . Ezen a pon ton s a F N y ezutáni viszontagságos sorsában 
is m á r erősen éreztet te ha t á sá t egyfelől az, hogy Kossu th a maga küzdelmes 
életében — mint ő m a g a e lmondja s megkapó önkr i t ikával »megrögzött h ibá já -
nak« nevezi — sohasem t u d o t t rendszeres gondot fordí tani az életével és működé-
sével kapcsolatos tör téne lmi okmányok gyűjtésére : »ezekből csak igen keveset 
t a r t o t t fenn a véletlen h á n y t v e t e t t e n megmarad t i románya im közöt t . . ,«21 
De másfelől még végzetesebb hatássa l volt a FNy-nak , m i n t d o k u m e n t u m n a k 
ezutáni sorsára az a körülmény, amelyet Szabó István á l l ap í to t t meg magából az 
egész i ra t -anyagból mer í t e t t hitelességgel és pontossággal : az, hogy az 1848/49-i 
képviselőház jegyzőkönyveinek vezetésében meglehetős rendszertelenség, pon-
t a t l anság és bizonytalanság ura lkodot t . »Az esetek tú lnyomó nagy részében . . . 
a jegyző által az ülésben készí tet t s a hevenyészet t fogalmazás miat t j av í tások-
ban , k ihúzásokban és be to ldásokban bővelkedő első foga lmazvány Volt az a 
pé ldány, melyet a következő ülésekben tö r t én t hitelesítés u t án , ennek jeléül 
az elnök és a jegyző a lá í r tak . Sok esetben azonban a hitelesítés e külső jele elma-
rad t a jegyzőkönyvről .« »A fogalmazványok mellett e lvé tve egészen váz la tos 
feljegyzések fekszenek, melyekben a jegyző az ülés főbb mozzana ta i t rögz í te t te 
meg. Különösen I rány i szokott i lyeneket készíteni ; a nevezetes 1849 április 
14-i ülésről is m a r a d t fenn tőle ilyen vázlat .« Az első foga lmazványoka t néha 
le t isztázták, néha nem ; a t i sz táza tokat néha hi telesí tet ték, néha nem ; néha az 
eredeti fogalmazvány helyet t csak a t i sz táza to t lehet megta lá ln i . A n y o m t a t o t t 
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 L. a Közlöny f e n t e b b emlí te t t számában , min t 5821/K. e. sz. rendeletet , m i n d j á r t a 
F N y szövege u tán . 
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k iadványokba komoly s a j t óh ibák csúsztak be.2 2 A szóban forgó i ra tanyag egyik 
legalaposabb ismerőjének ezen megállapításai teljesen é r the tővé teszik, hogy 
e g y még kellően meg nem szi lárdtűt gyakor la tban az á l landóan hajszolt m u n k a 
közben nem t ö r t é n t gondoskodás arról, bogy a FNy-nak egy t i sz tázot t és hitele-
s í tő aláírásokkal el látot t pé ldánya — amint az t a dolog r end je s a t á rgy kivételes 
fontossága megk íván ta volna — az április 19-i ülésről f e n n m a r a d t eredeti és 
hi teles jegyzőkönyv csa to lmányaként és avval együt t megőriztessék. 
De még az sem lehetetlen, hogy ilyen példány egyáltalán nem is létezett. A szö-
vegező tá rgya lásoknak — úgy látszik, vá ra t l an — elhúzódása fo ly t án Szacsvay 
m á r talán nem is ért rá arra , hogy a megál lapí to t t végleges szövegből egyrészt 
a jegyzőkönyv, másrészt a n y o m d á k számára egy vagy több t i sz táza to t készítsen 
v a g y készíttessen — hanem egyszerűen a próbaíven vitte keresztül az összes változ-
t a t á soka t , abból olvasta fel a végleges szöveget, azt ta lán még az ülés u t án hitele-
s í t t e t t e is, és u g y a n a z t ad ta n y o m d á b a — illetőleg, mivel a F N y előállításán 
egyszerre két n y o m d a dolgozott , valószínűleg mindegyiknek j u t t a t o t t egy-egy, 
véglegesen á t j a v í t o t t próbaívet . Mindez persze csak feltevés, m e r t a próbaívnek 
i lyen á t j av í to t t s esetleg h i te les í te t t nyomdai példányai mind a ma i napig szintén 
n e m ismeretesek.. E z t a fe l tevés t azonban valószínűsíteni lá tszik az a körülmény, 
h o g y a F N y - n a k ké t legelső, k inyomot t debreceni var iánsa közül egyik sem 
men tes olyan fe l tűnő , néhány esetben ér te lemzavaró sa j tóh ibáktó 1 , amelyeket , 
h a szabatosan let isztázott pé ldányokból dolgozhatnak, m i n d a két nyomda el 
t u d o t t volna kerülni , kivált h o g y h a a korrektúra sem tö r t én t volna olyan sietős-
felületesen, m i n t ahogyan a k i n y o m o t t szöveg bizonysága szerint tö r tén t , k ivál t 
az á l l amnyomdában . 
Van még egy másik k ö r ü l m é n y is, amely valószínűsíti azt a fel tevést , 
h o g y a FNy végleges szövegéről a nyomdába adás előtt nem készül t t i sz tázot t és 
hi telesí tet t p é l d á n y . Már a Köz löny április 20-i számában megjelenik a kormány-
zóelnöki iroda igazgató jának. Várszegi J á n o s n a k egy ilyen felhívása : »Két 
Calligraph elfoglaltatást nyerhet illendő' fizetés mellett. Jelentsék magukat déli 12 
óráig a kormányzó elnöki irodában . . .« Természetes ú ton kínálkozik az a fel-
tevés , hogy a k é t szépírót e lsősorban arra a célra keresték, hogy velük a FNy-o t 
ünnepélyes f o r m á b a n kiál l í tot t , díszes pé ldányokban leírassák, s ezeket a példá-
n y o k a t hitelesítsék és az u t ó k o r számára gondosan megőrizzék. Lehet , hogy 
a lkalmas szépírókat nem is s ikerü l t rögtön ta lálni s lehet , hogy akiket végre 
t a l á l t ak is, n a g y o n lassan do lgoz tak — mer t az egyetlen ily módon elkészített , 
de hitelesítetlenül maradt díszes pergamen-példányon 2 3 a Vörös Antal kézírásá-
b a n a következőket o lvasha t juk : 
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 L. Szabó I s t v á n : Az 1848—49. évi országgyűlés levéltára. Levél tár i Közieménvek 
V I I I . , a 30 — 36. lapokon. 
2 3
 őrz i az OL. Vörös Antal-gyűjteménye 1182. sz. a. Ki volt á l l í tva az 1948-i centenáris 
kiál l í táson s első l a p j a (a nagyfol ió-a lakú eredetinek erős, de olvasható kicsinyítésében) le van 
n y o m a t v a ennek a kiál l í tásnak képes ka lauzában . E n n e k az első l apnak díszes allegorikus keret-
r a j z a egész koncepció jában is, egyes részleteiben is emlékeztet a nagy f ranc ia forradalom alap-
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»A' m a g y a r nemzet függetlenségi nyi la tkozata hiteles alakban t ö b b pél-
dányban volt k iadandó, mellyek az illető caligraph [így !] á l ta l elkészítve egy füs t 
a la t t let tek volna aláírva 's megpecsételve ; Julius l s o nap ja iban azonban , 
midőn a ' m a g y a r K o r m á n y n a k Pestről másodszor menekülnie kellett, csak ezen 
egy példány készült el, 's a ' második pé ldányból csak n é h á n y sor leirva — azér t 
e készen levő példány is hitelesítetlenül m a r a d t fenn.« 
Tehá t április végétől júl ius elejéig is csak egyetlenegy t i sz tázatot s ikerült 
elkészíteni s a két elnök és a jegyző hitelesítő aláírása erről is lemaradt (holot t a 
helyük ki v a n hagyva az utolsó, 10-ik pergamenlapon, a szöveg legvégén, a lap 
legalján), A n n a k okát azonban, hogy ennek az egyetlen kész pé ldánynak is 
e lmaradt a hitelesítése, valószínűleg nemcsak az eseményeknek a ka t a sz t ró f a 
felé tor lódásában kell ke resnünk , hanem a b b a n is, hogy a szépíró külsőleg u g y a n 
igen tetszetős, de a szövegérték szempont jából annál tökélet lenebb m u n k á t 
végzett . Nemcsak az akkori helyesírás szabályaival b á n t egészen önkényesen 
(egyes jelek ar ra m u t a t n a k , hogy még m a g y a r nyelvérzéke sem volt egészen 
biztos), h a n e m á tve t te az előt te feküdt n y o m t a t o t t pé ldány sa j tóh ibá inak egy 
részét is — és közöt tük egy különösen súlyosat , amelyről rögtön szó lesz. Alig-
hanem a másolás efféle tökéletlenségei t ű n t e k szemébe a hitelesítésre h i v a t o t t a k 
egyikének vagy másikának, elsősorban t a l án éppen Szacsvaynak — s ezért 
mellőzték a hitelesítést és a megpecsételést, amelyre hiszen egyébként még a 
júliuseleji napok lázas á l lapotai között is csak lehetet t volna időt és módo t 
találni. 
Nem m a r a d v á n fenn ily módon a F N y szövegéből sem a jegyzőkönyv, sem 
a nyomdák számára szánt hiteles példány, a végleges szöveg ős a l ak jának k u t a -
tásában nem lehet tovább visszamennünk (legalábbis ez idő szerint), m i n t a két 
nyomdai editio princeps-re, amelyek valószínűleg egyszerre készültek el és kerül-
tek forgalomba. Az egyik a városi n y o m d á b a n készült, a debreceni városi köz- ' 
gyűlés rendeletére 4000 példányban, kiosztás céljára ; egy rendes 8°-alakú, 
16 lapnyi, t ehá t egy n y o m t a t o t t ívnyi brosúra . Ez t öbb kisebb sa j t óh ibá j a 
ellenére is aránylag a leghibátlanabb szöveg a FNy összes, 1849-ben készült lenyo-
matai között. Nagy kár, hogy példányai — eredeti rendel te tésüknek megfelelően — 
vagy mind, vagy tú lnyomó többségükben a debreceni lakosság között osz ta t t ak 
ki, amely természetesen 1849 augusztus 2-a (a debreceni csatavesztés és a cári 
hadsereg második bevonulása) u tán nem nagyon merte azokat őrizgetni, úgyhogy 
ez a kiadás ma a könyvészeti ri tkaságok közé tartozik. Szerte az egész országba 
a másik editio princeps m e n t szét: az »álladalmi nyomdában« nyomot t Közlöny 
április 21-i számában közölt s abból kü lönnyoma tban valószínűleg sok ezer 
okmánya, a »Déclaration des droits de l'homme et du citoyen« első díszes kiadásának allegorikus 
keretra jzára . (Hasonmásá t lásd pl . a Neue Propyläen-Weltgeschichte 1943-i V. köte tében . ) 
A magyar o k m á n y kere t ra jzának készítője, aki egyben a kal l igrafus is, »Ecsédi F.«-nek jelzi 
magá t . 
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példányban sokszorosított szöveg. Ennek nem az a legnagyobb ba ja , hogy m é g 
az ósdibb helyesírással készült , nem is az, hogy sokkal t öbb k isebbfa j ta sa j tó -
hiba ékteleníti , (köztük némileg ér te lemzavaróak is, bár könnyen fel ismerhetők : 
pl . »türhetlen«-1 mond »törhet len« [ma : t ö rhe te t l en ] he lyet t ) — hanem az, 
hogy egy, a zártülési toldás fo ly tán végképp agyonzsúfol t tá le t t k ö r m o n d a t b a n , 
amelyről f en tebb már más vona tkozásban szólot tunk, a s ietve dolgozó szedő 
jó egynéhány szót, csaknem egy sornyi ter jedelemben, kiugrott, az éppoly s ie tve 
dolgozó korrektor ezt nem ve t t e észre, úgyhogy ennek következtében az egyetlen 
mondatból álló elég ter jedelmes bekezdés ilyen értelmetlenül a lakul t : 
» A vert sereg Bécs felé futamodott, s V. Ferdinánd király annyira vetemedett 
az erkölcstelenségben, hogy annak vezérét, a megvert, megfutamlott pártütőt Magyar-
országon a királyi hatalom teljhatalmú képviselőjévé nevezné, s magát a lázadás 
lecsillapítása végett egybehítt országgyűlést [kiugorva : az 1848-ik törvénynek 
ellenére, mely az országgyűlést] csak miniszteri ellenjegyzés mellett s így is a 
következő évi költségvetés megállapítása után engedi feloszlattatni, jogtalanul elosz-
latottnak nyilvánítván, alkotmányt és minden alkotmányos institutiókat, hatóságokat, 
törvényszékeket felfüggesztve, az egész országot haditörvényszék alá, s a polgárok életét, 
vagyonát, becsületét azon pártütő zsarnok kényének s korlátlan hatalmának alája 
veté, ki mint a haza ellensége, fegyveres kézzel támadta meg az országot, a törvényt 
és alkotmányt.« 
Igen sa jnála tos , és csak a jószándékú sietésből, az április 20-a u tán jófor-
m á n hétről-hétre fokozódó izgalomból és kapkodásból é r the tő és men the tő , 
hogy az ország lakosai tú lnyomó többségének éppen a ko rmány hivatalos közlö-
nye és annak kü lönnyomata révén egy ilyen erős nyomdai törés t s abból követ -
kező bosszantó értelmetlenséget t a r ta lmazó szöveg került a kezébe. Igen s a jná -
latos különösen azért , mer t erről a töréses editio princepsről nagyszámú újabb 
lenyomat készült s ezek hűségesen bennehagy ták , úgy ahogy volt , az összetört 
bekezdést . Az Országos Levél tá rban őrzött lenyomatok közül ezt teszi a Miskol-
con, Tóth La josná l nyomot t foliókiadás, t o v á b b á egy kecskeméti , a koronát lan 
magya r és az erdélyi címerrel ék í te t t kiadás, úgyszintén három másféle, nyomda-
hely jelzése nélküli folió-kiadás (egyik díszes fejléccel), és egy, t a lán sá tora l ja-
újhelyi eredetű folió-kiadás. De á tve t t e szolgailag ezt a zavaró törést a F N y 
későbbi közlői közül Szilágyi Sándor (A m a g y a r forradalom tör ténete 1848 és 
49-ben, Pes t 1850), Pap Dénes (A par lament Debrecenben 1849, Lipcse 1870. 
I I . köt.) — mindke t tő , különösen az utóbbi, egyébként is h ibákka l teljes közlés —; 
Horváth Mihály pedig, idézett m ű v e mindké t k iadásában (1865. Genf és 1872. 
Pest), bár észrevet te a törés okozta ér te lemzavar t , csak értelemszerűleg, gondo-
lomra j av í to t t a azt ki (»melyet a törvény csak miniszteri ellenjegyzés mellett . . .«), 
egyik a lkalommal sem lévén előtte a pontos szöveg. Ezekkel szemben csak három 
olyan folió-alakú 49-es magya r kiadást s ikerült eddig az OL-ban ta lá lnom, 
amelyek nem a Közlönyt köve t ték s a nagy töréstől mentesek (egyébként is 
meglehetősen sa j tóhibá t lanok; a nyomdahely viszont egyiken sincs fe l tün te tve) . 
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A zavar t i t t az is fokoz ta , hogy a próbaívekbóí, amelyekből , úgy lá t sz ik , 
sokkal többe t nyomtak , m i n t amennyi a z á r t tanácskozásokon elhasználódott , 
szintén küldtek szét az országba, s azok pé ldánya i — persze a végleges szövegben 
keresztülvi t t j av í tások nélkül — szintén kézről-kézre j á r t a k . A próbaív m i n d k é t 
nyomta tás i vál tozatából csak maga az Országos Levéltár is számos p é l d á n y t 
őrzöt t meg, az egyik még be is van kötve — egy másik, kö te t l en re ceruzával rá 
van írva : »Kiosztatott Pesten, a ' városhatósági közgyűlésen 1849-ki April 28-kán. 
Kelt 1849. Apr. 15.« Egy h a r m a d i k pé ldányra pedig ez v a n szintén ce ruzáva l 
rávezetve : »Nyomatott Pesten Kozma Vazulnál 1849.« E z ar ra enged köve t -
kezte tni , hogy a visszafoglalt Pes ten akkora vol t a kereslet a FNy-példányok 
u tán , hogy egyelőre nem t u d t á k másként kielégíteni, mint a p róba ív m e g m a r a d t 
pé ldányai széjjelosztásával, sőt azt még ú j ra le is akarták n y o m a t n i (de valószínű-
leg csak akar ták) az egyik, m é g jóval később is fennállott legjobb nevű pes t i 
nyomdában . Ez bizony még a b b a n az egyre fokozódóan nehéz helyzetben is alig 
megfogható fejetlenségre vall . Hiszen lényegileg, t a r ta lmi lag nem követ tek el 
vele nagy megtévesztést — mondo t tuk m á r , hogy a végleges szöveg több m i n t 
90%-ba n a p róba ív szövegét t a r t o t t a meg ! — de a zavarkel tésre s a n n a k a 
szabadságharcá t vívó for rada lmi nemzet belső és külső ellenségei által va ló 
kihasználására nagyon is a lka lmas volt az, hogy eltérő szövegek forogtak köz-
kézen, aminek okát még az ily dologban t á j ékozo t t abb í r á s t udó emberek sem 
egyhamar t u d h a t t á k m a g u k n a k és másoknak megmagyarázni . 
Különösen zavaróan h a t o t t ez a kö rü lmény a fo rd í t ások készítésére — 
amiről külön kell szólnunk. 
IV. 
Lá t tuk , hogy német fo rd í tás már a próbaív.bői is készü l t . Valószínűleg 
m á r ennek nagy számban f e n n m a r a d t pé ldányai t is fe lhasznál ták — még i n k á b b , 
min t a magyaré t — az ország németa jkú polgársága közt va ló elterjesztésre. 
De éppen ennek a rétegnek s á l ta lában a n é m e t irodalmi nye lve t a magyarná l 
j obba n értő művel tebb nemzetiségi rétegeknek a t á j ékoz ta tá sá ra — érthetően — 
kivételes súlyt helyeztek. Bizonyára ez a magyaráza ta a n n a k , hogy számos ú j 
német fordítás, illetőleg k iadás is készült. E z e k teljesen a p r ó b a í v magyar v a g y 
német szövege nyomán ha l adnak s fordítóik vagy átíróik a végleges szöveget 
vagy egyáltalán nem is i smer ték még, v a g y nem vet ték eléggé f igyelembe : 
így a kassai, m á r ekkor jónevű s később is sokáig fennállott Werfer Károly-féle 
n y o m d á b a n készült folió-kiadás ; az ezzel te l jesen azonos a r a d i Franz Schwester-
féle folió-kiadás ; az ezektől t ö b b helyt fe l tűnően eltérő, nyomdahely nélkül i 
folió-kiadás : »Ausserordentl iche Beilage zur , Ungar. Alig. Zei tung '« — a m e l y 
olyan szolgailag követi a p róba íve t , hogy m é g a bekezdések sorszámozását is 
m e g t a r t j a és a 44-nél éppúgy abbahagyja , m i n t az! Ugyan így já r el egy »Zu 
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h a b e n bei Rudo l f Bauer« j e l ze tű nyomdahe ly nélküli negyed ik f a j t a n é m e t 
kiadás . Egy ötödik , minden eddigi től eltérő n é m e t kiadás, n a g y 8° alakú b rosú ra , 
viszont arról nevezetes, hogy elemi félreértések vannak b e n n e : pl. a »gondos-
kodás t« összetéveszti a »gondolkodással« és »nachsinnen«-nek fo rd í t j a s t b . 
(Nyomdahely ezen sincs je lezve, csak az első l ap j án alul v a n r á n y o m a t v a e n é v : 
AJTAY.) 2 4 E g y ha tod ik ,Lande re r és Heckenast-féle német folió-kiadás f o r d í t j a 
azu tán teljes pontossággal a végleges szöveget . (Mindezek az Országos Levél-
tá rban. ) Végül egy hetedik f a j t a , szintén a végleges szöveg alapján készü l t 
fordí tás (amely a Közlöny szövegéből készült,, de a kiugrot t szavak ér telemszerű 
pótlásával) t a l á lha tó a K r o n s t ä d t e r Zei tung 1849 május 10-i (14.) s z á m á b a n , 
lelkes republ ikánus szellemű hosszabb k o m m e n t á r k ísére tében, — amelyrő l 
többször idéze t t másik t a n u l m á n y o m b a n bővebben megemlékeztem. 
L á t j u k t ehá t , hogy a kivételes fontosságúnak t e k i n t e t t német fo rd í t á sok 
többsége n e m hű , mert nem végleges szöveget fordít. 
El lenben egészben v é v e igen pontos a »Déclaration d ' indépendance de la 
nation hongroise« с. kétféle f r a n c i a kiadás, amelyek közül a folió-alakú n y o m d a -
helyet nem jelez , a másik, 31 oktáv- lapra t e r j e d ő brosúra v i szon t »Paris, Garn ie r 
1849« je lze tű . A végleges szöveget adják, de a Közlöny a l a p j á n , aminek köve t -
keztében a k iugrás által é r te lmet lenné vál t betoldást egyszerűen nem f o r d í t j á k le. 
Ugyancsak a végleges szöveget adja természetesen az Irányi D.—Chassin Ch. 
értékes m ű v e is : Histoire politique de la Révolution de Hongrie 1847—49, I—II. 
Par is 1859 —1860, a II . k ö t e t é b e n — de sz in tén a Közlöny szövege a lap ján dol -
gozva s a k iug rás t csak értelemszerűleg pó to lva (»déclara dissoute la d iè te qui, 
d 'après la loi, ne pouvait ê t r e renvoyée . . .«)25 
Eddigi tudomásom szer in t legelőször ebben az Irányi— : Chassin-féle f r anc i a 
szövegben m e r ü l fel egy érdekes , de re j té lyes javítási k ísér le t a FNy szövegén. 
Amikor K o s s u t h arról beszél, hogy 1848 márciusában a h i t szegő V. F e r d i n á n d 
t r ó n j a menny i re megingott , í gy fo ly ta t ja : »a magyar e kö rü lmények kedvezései 
köz t sem k í v á n t egyebet, m i n t hogy biztosí t tassák az a l k o t m á n y és b iz tos í t -
t assanak azon ősi jogok, m e l y e k r e az osz t rák házból 14 k i r á l y és ő maga is meg-
esküdöt t , de mindannyian h i töke t szegték.« H o g y ' j ö n k i ez a 14-es s z á m ? 
A mondat nye lv tan i ér telme i t t t u l a jdonképpen az, hogy V . Ferdinándon kívül 
esküdöt t m e g még 14 koronázo t t király az a lko tmányra . E z e k n e k száma a z o n b a n 
24
 A p é l d á n y r a rányomot t » A J T A Y « név t a l á n azt jelentheti , h o g y ez a pé ldány a n n a k 
az Ajtai Kovács Albert nevű, i roda lommal is fog la lkozo t t kolozsvári nyomdásznak (1832 —1919) 
a tu la jdona vo l t , akire a Keresztesi Papp Miklós kolozsvár i lapszerkesztő és történetíró (1837 — 
1880) értékes szabadságharci n y o m t a t v á n y g y ű j t e m é n y e rámaradt s ak i ezt aztán 1902-ben az 
Erdélyi Múzeumnak ajándékozta . (Szinnyei József, ill. Gulyás Pál : M a g y a r Í rók Elete és Munká i 
megfelelő c ímszavak alatti a d a t a i . ) 
25
 Maksay Ferenc szíves közléséből tudom, h o g y Beöthy Ö d ö n április 30-án, Brassóból 
í r t levelében (Vörös An ta l -gyű j t emény 738, OL) t u d a t j a Kossu th ta l , hogy »a' függet lenség 
ac t á j á t« f o r d í t j a f ranciára : »nehéz és nagy m u n k a — rövidebben ó h a j t o t t a m — de ezt t e n n e m 
nein szabad. H o g y j u t t a t h a t o m el? — ez b izonta lan .« Az persze m é g b izonyta lanabb — noha 
ér tékes ada t v o l n a — hogy a B e ö t h y fordítása a d t a - é az alapot va l ame ly ik ismert f r anc ia fordí-
táshoz. Beöthy egymaga aligha t u d o t t megbirkózni az irodalmi f ranc iaságra fordítás nehézségeivel. 
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a Habsburg - és Habsburg-Lothar ingia i házból I . Ferd inándtó l kezdve és V. Fer-
dinándot is beleértve összesen 14 (ha a t rónralépés előtt elhalt , de megkoroná-
zot t IV. Fe rd inándo t is beleér t jük, I I . Józsefe t pedig természetesen k ihagy juk ) . 
Hogy valószínűleg csak a lazán m a r a d t fogalmazás eredménye a »14 király és 
ő maga is«, az abból következ te the tő , hogy Kossu th a 14 Habsburg-k i rá ly eskü-
szegéséről m á r 1848 szeptember 24-én a m a g y a r néphez in téze t t ha t a lmas e re jű 
k i á l t v á n y á b a n is megemlékezik2 6 s o t t , m i n t a megelőző mondatokból k i tűn ik , 
a sorozatot I . Fe rd inánd tó l számí t ja és félreér thetet lenül beleveszi a 14-be 
V. F e r d i n á n d o t is. E d d i g nem t u d t a m rá jönni , miér t le t t ebből a 14 k i rá lyból 
az I rányi—Chass in f ranc ia szövegében »onze rois« — és valószínűleg ennek 
nyomán H o r v á t h Mihálynál is (mind a ké t k iadásban) , va lamin t a még későbbi 
kiadások közül a Gracza Györgyében (Az 1848—49-iki m a g y a r szabadságharc 
tö r t éne te Bp . 1897—98. IV. kötet 716. 1.) »tizenegy király« (amikor a 14-es szá-
mot , ha az összes koronás Habsburg-k i rá lyoka t számbavesszük, nemhogy csök-
kenteni , h a n e m még Albert te l és V. Lászlóval szaporí tani is lehetne). 
Különös érdeklődésünkre t a r t h a t számot az angol fordí tás sorsa. Ezzel 
azonban a m á r többször emlí tet t más ik t a n u l m á n y o m b a n is foglalkoztam, azér t 
i t t , rövid összefoglalás mellett , csak kiegészítő ada tok közlésére szorí tkozom. 
Az az angol fordí tás , amely ez idő szerint (legalábbis énelőttem) egyedül 
ismeretes, abban a hivatalos angol külügyminiszter i k i adványban van közzé-
téve, amely a »Correspondence Relative to the Affairs of Hungary 1847—1849. 
Presented to bo th Houses of Pa r l i ament b y Command of Her Majes ty . A u g u s t 15. 
1850. London« címet viseli s amelyet á l t a lában csak »Bluebook« néven emle-
gettek.2 7 E n n e k .a — nyilvánosságra csak 1851-ben kerül t — nevezetes k iad-
ványnak 256. sk. l ap ja in olvasható Pulszky Ferencnek, m i n t a magyar k o r m á n y 
londoni ügyvivőjének (de a neve nincs ki í rva, csak három csillaggal jelezve, ú g y 
mint ugyané k i a d v á n y korábbi d a r a b j a i b a n a Szalay László neve ke t tőve l ) 
1849 jú l ius 19-i kelet tel Palmerstonhoz in téze t t f rancia nyelvű levele (és a n n a k 
angol ford í tása) , amelyben b e m u t a t j a a FNy-o t és egyszersmind előnyös keres-
kedelmi szerződést a j á n l fel a független Magyarország részéről Angliának. Maga 
a F N y csak angol ford í tásban van mellékelve. Az angol külpoli t ika j ó indu la t á -
nak h i á n y á t a magyar üggyel szemben s gyöngéd t a p i n t a t á t a vérben fü rdő osz t rák 
császári abszolut izmus és á l ta lában a Habsburg-ház i ránt mi sem jellemzi meg-
d ö b b e n t ő b b és fe lhábor í tóbb módon, m i n t az, hogy ebből az elvégre is a l eg főbb 
angol á l lami tekintély pecsétjével h i te les í te t t s a pa r lament »objekt iv« t á j ékoz -
ta tására szán t , t e h á t egészen hivatalos jellegű fordításból teljesen ki van hagyva 
a sodró szenvedéllyel í r t » íme elszámlál tuk« kezdetű s az ostorcsapásként h a t ó 
»utálatának« szón végződő bekezdés (amelyről más vonatkozásban már szólot-
26
 L. a legújabb és legjobb szövegkiadást a Kossu th Lajos Összes Munkái X I I I . kö te té -
ben : K o s s u t h Lajos 1848/49-ben I I I . Kossu th La jos az Országos Honvédelmi B i z o t t m á n y 
élén 1. rész. Sa j tó alá rendezte Bar t a I s tván . Bp . 1952. 28. 1. — L. a Kossu th által Windisch-
grátznek megküldö t t ny i l a tkoza tban is u. e. m ű 278. l ap ján ugyanúgy . 
27
 L. Haraszt i É v a : Az angol külpolitika a magyar szabadságharc ellen. Bp. 1951. 91 skk . I. 
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t r ink) , az »És v é g r e , hogy enny i bűneinek gyümölcsé t biztosí tsa , Ferenc József . . .« 
kezde tű — a k i h a g y o t t a t megelőző — bekezdés pedig le van ugyan fordítva, de 
teljesen megfoghatatlanul nem a maga helyén, h a n e m a »Soha gya láza tosabb j á t é k 
nemzet te l nem ű z e t e t t « és az »Ál ta lában t i t k o n u tas í tva l e t t ek« kezde tű bekez-
dések közé, j ó v a l fen tebb , v a n be to ldva , ahol semmi helye és értelme a contextusban 
nincsen. Nem t u d j u k , mennyi része volt ebben az eléggé el n e m í té lhe tő e l járás-
b a n magának az angol külügyi h iva ta lnak és az ál tala megbízo t t , s a j tó alá ren-
dező szervnek, és mennyi része vol t esetleg m á r m a g á n a k P idszkynak — a k á r 
felületességének, akár kétfelé sánt ikáló d ip lomat i zá lásának (ami m i n d k e t t ő 
jel lemezte őt) . D e azért már c sak a magyar rész t , Pu l szky t és t a lán még i n k á b b 
i t t h o n i megbízói t terheli a felelősség, hogy er re a lehető legfontosabb h iva ta los 
külpol i t ikai cé l ra olyan f o r d í t á s t szo lgá l ta t tak , amely nagyobb részben kimutat-
hatólag nem a végleges szövegen, hanem a próbaíven alapult. B á r egyes je lekből 
fe l tehető , h o g y a fo rd í tónak a végleges szöveg vagy a n n a k részei is j á r t a k a 
kezében, mégis b e n n e h a g y o t t a fo rd í t á sban a P - b ő l olyan passzusokat , amelyek 
a végleges szövegből k i m a r a d t a k s viszont k i h a g y o t t o lyanoka t , amelyeket a P 
m é g nem t a r t a l m a z o t t , csak a végleges szövegbe kerül tek bele. í gy m a r a d t ki 
p l . az Erdél lyel va ló unióra v o n a t k o z ó n a g y beto ldás , úgysz in tén az, amely ik 
» A ver t sereg . . .« kezdetű bekezdésben o lvasha tó . (Mindke t tő t m á r i déz tük ; 
az u tóbbinak k ihagyása köve tkez tében te rmésze tesen i t t n e m m e r ü l h e t e t t fel a 
Közlöny so rk iugrása mia t t i zavar . ) A P - b ő l v e t t e át pl. a fo rd í tó a végleges 
szövegből m á r k ihagyo t t »európai egyensúly«-ra h iva tkozás t (»in def iance of 
in te rna t iona l r i g h t s , and to t h e endanger ing of t h e balance of poxver in Europe. . .«) 
— nem gondolva meg, hogy ezzel a p a l m e r s t o n i külpol i t ikai vona la t k ö v e t ő 
angol olvasókban (akik éppen ellenkező m ó d o n ér te lmezték az »európai egyen-
súlyt«) csak g ú n y o s mosolyt k e l t . Viszont, n e m véve t u d o m á s t arról, hogy a vég-
leges szöveg m á r csak (mint l á t t u k ) » E r d é l y b e n a t u d o m á n y o k egyik székhelyé-
n e k « nevezi N a g y e n y e d è t , ő m é g á l t a lában »the seat of learning of T r a n s y l -
vania«-ről beszél . S tb . Lehet , h o g y az egész zű rzava r onnan szá rmazo t t , h o g y 
Magyarországból , a különben is körü lményes és kockáza tos ú t o n , jó későre, egy 
o lyan próba íve t t u d t a k P u l s z k y n a k k i j u t t a t n i , amelybe a végleges szöveg j av í -
t á sa inak csak e g y részét v e z e t t é k be sebbel- lobbal — b á r az szinte meg-
fogha ta t l an , h o g y ne lett vo lna ugyanazon az ú ton k i j u t t a t h a t ó a végleges szö-
vegnek egy h i t e les példánya is ! Mindez m á r c sak azért is sa jná la tos , m e r t ( amin t 
m á s i k t a n u l m á n y o m b a n je l lemeztem) maga a fo rd í t ás egyébkén t ér tékes m u n k a : 
az eredeti szöveg pá toszá t és d a g á l y á t m i n d e n ü t t f i nom érzékkel teszi á t p róza ibb 
és tá rgyiasabb angolságba, ané lkü l , hogy a mondan iva lók sú lyá t csökken tené . 
I t t - o t t merész, d e nem indoko la t l an szabadságo t is megenged m a g á n a k ; pl . a z t 
a kifejezést ( a m e l y e t más vona tkozásban m á r idéz tünk) , hogy a m a g y a r n e m z e t 
»a hűségnek p ie tásáva l« r agaszkodo t t h i t szegő ki rá lyához, i lyen i ronikus igaz-
mondással f o r d í t j a : » With useless piety« — azaz : h iábava ló , hasz ta lan kegye-
le t te l . Ha ez a f o r d í t ó egészen pon to s szöveg a l ap j án do lgozha to t t volna , t a l án a 
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legki tűnőbb idegen nyelvű fo rd í tásá t a d h a t t a volna a F N y - n a k — így pedig a 
m u n k á j a , persze elsősorban az elkésés meg az angol külpolit ika megrögzött ellen-
forradalmisága mia t t , de a fordí tás tökéletlenségei m i a t t is, sajnos, egészen 
>>useless«-szé vá l t . 2 8 
Többször emlí te t t másik dolgozatomban arról is szóltam, hogy az Országos 
Levél tár őrzi a F N y román és szlovák fordí tásai t , 2 9 és megeml í te t tem, hogy 
szerb fordí tás létezéséről is van hiteles a d a t u n k , ilyet azonban eddig nem sikerül t 
l á tnom. A r o m á n fordítás m á r a román nye lvú j í t á s szókincsével dolgozik s így 
az egyszerű ember számára alig lehetet t é r t h e t ő — pedig egyébkén t szinte szó-
szerinti pontosságra törekedet t és nem a Közlönynek egy helyen összetört szö-
vege alapján dolgozott . A szlovák fordítás viszont éppen ellenkezőleg, inkább az 
érthetőségre, m i n t a szószerinti hűségre tö rekvő , de épp ezért igen haszna-
vehető, értelmes munka — kár , hogy a megőrzö t t pé ldányban a szövegnek alig 
több , min t fele van meg csupán. 
Valószínűnek kell t a r tan i , hogy még m á s — pl. olasz, k á r p á t u k r á n — nyelve-
ken is készül tek fordítások, ezeknek n y o m á t azonban eddig nem t a l á l t a m . 
V. 
Végül röviden még arról kell megemlékeznünk, mi vo l t a F N y sorsa az 
1849 u tán kele tkezet t magyar szöveg k iadása iban . 
Ezek közül há rma t (Szilágyi Sándor , Horvá th Mihály és P a p Dénes 
műveiben) m á r m á s vonatkozásban megeml í te t tünk s hibás vo l tukró l is szól tunk. 
K ö z t ü k a leghibásabb (néhány durva s a j t óh ibá t s a Közlönyén kívül még m á s 
szövegtörést is tar ta lmazó) a P a p Dénes-féle. Horvá th Mihály pedig nemcsak 
a 14 király 11-re vá l toz ta tásáva l engedett meg magának kisebb módosí tás t a 
szövegen, h a n e m pl. avval is, hogy a végleges szöveg e m o n d a t á b a n : »miniszteri 
felelősség ins t i tu t ió ja mellett Magyarország önálló a lkotmányos k o r m á n y z a t á t a 
bécsi kab ine tnek nullificálnia többé nem lehete t t« — a »nullificálnia« szót 
önkényesen így »magyaros í to t ta« : »megsemmisítenie« : ho lo t t pedig a »nulli-
f ieare« szótári jelentése nem azonos ezzel : »annihilare«, h a n e m semmibe vevést, 
28
 Az o k m á n y első nyers fo rd í t á sá t maga Pu l szky végezte, mihe ly t — persze jó későn, 
1849 júl ius f o lyamán — megkapta a magya r kormány ál ta l Bikkesy ezredessel Londonba k i j u t t a -
t o t t és Pa lmers tonnak Bikkesy ál tal be is m u t a t o t t »ac te de déchéance«-ot (ahogy Teleki László 
nevezi). Vö. Pu l szky F . : Életem és korom 2. kiad. B p . 1884. I. köt . 453. 1. és 486—487. l apok . 
De természetesen irodalmi és diplomáciai angol szövegezéshez nem lehe te t t elég a Pulszky angol 
tudása , ehhez ezen alkalommal is (mint ahogy — m a g a m o n d j a ez emlék i ra tában — más alkal-
makkor is) segítségre volt szüksége, úgyhogy a végleges angol szöveg semmiesetre sem az övé. 
Az azonban eléggé ér thetet len, hogy a Bluebook számára való nyomdábaadás előt t nem szakí to t t 
mégegyszer időt a szöveg átnézésére. Nevezetes, hogy magáról a Bluebook-ról fent idézet t köny -
vében teljességgel hal lgat . 
29
 7 db te l jes és 1 db csonka román fordí tás (cirill-betűsök) van az OL. Arch. Rcgni L a d . 
X X . 22. Fase. 7/D a la t t . Az OL. 1848/49-es nyomtatványok gyűj teményében van az egyetlen 
csonka szlovák pé ldány és uo. egy román példány is. 
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lekicsinylést j e len t s Kossu th is nyi lvánvalóan ebben az ér te lemben használ ja i t t . 
E z t vagy n é h á n y még k i sebb »stiláris« módos í tás t az tán , H o r v á t h pé ldá ján fel-
bá torodva , a későbbi szövegkiadásokat t a r t a lmazó m ú v e k szerzői is megengedtek 
maguknak (Hentaller Lajos : Kossuth és kora, Bp . 1894 ; Gracza György eml í t e t t 
műve, és a m á r szintén emi i t e t t Ballai Károly-féle k i a d v á n y , amely egyébkén t 
va lamennyi köz t a ránylag a leghibát lanabb szövegközlést ad ja ) . Henta l le r , a 
nagyhangú Kossu th-pár t i író-politikus pedig még — t a l án a Bluebook pé lda-
adásán buzdulva — azt a sz in te hihetet len vakmerőséget is elkövette, hogy épp a 
Kossuth halála évében kiadott művébe megcsonkított alakban, a Ferenc Józse f re 
és a d inaszt iá jára legkellemetlenebbnek gondol t szavak vagy sorok e lhagyásá-
val, k ipontozásával ve t t e fö l a FNy-ot — jil. o t t , ahol K o s s u t h Ferenc Józsefe t 
»lázadó«-nak bélyegzi, ak i »kivetkőzve az i f j ú kebel romlat lanságából« s tb . , 
kipontozza az i t t idézőjelbe t e t t s z a v a k a t ! Jellegzetes és együgyű »lojális« 
kihagyásai t nincs értelme i t t mind felsorolni, de megeml í t jük , hogy a lo ja l i tásban 
még tú l t e t t r a j t a Kossu th Ferenc , aki dicső a t y j á n a k műve i közé a FNy-ot már 
föl sem merte venni, egyes beszédei, főként épp az 1849. április 14-én e lmondo t t 
nagy beszéde szövegéből pedig az erősebben Habsburg-el lenes sorokat éppúgy 
kipontozta , m i n t Henta l le r a FNy-ból. Nagyon siváran jellemző adalék ez a 
századfordulónak minden for radalmi t a r t a lomtó l és tá rsadalmi lag ha ladó szel-
lemtől megfosz to t t burzsoá »negyvennyolcasságához« és »függetlenségi-párt isá-
gához«, amely adandó a lka lommal inindig kész volt — ahogy a Kossuth Ferenc , 
sőt még a Tha ly Ká lmán pé ldá jábó l is t u d j u k — feketesárgává átvedleni . 
Ebben a domeszt ikál t és e lnyomorí to t t á l lapotban tengődöt t a m a g y a r 
szabadságharc élő emléke a mil lenniumtól kezdve nemcsak a Habsburg-monarch ia 
felbomlásáig, hanem még egy további negyedszázadon á t is, a Hor thy- fas izmus 
bukásáig. Az egész m a g y a r burzsoázia, és sajnos, leg inkább annak értelmiségi 
rétegei va lami gyönyörűen megha tó t és köve tendő t l á t t a k abban , hogy állí tólag 
sok magyar pa rasz tha j l ékban egymás mel le t t volt t a l á lha tó s egyforma kegyeletes 
megbecsülésben részesült a Kossuth La jos meg a — Ferenc József a rcképe! 
Ez az elferdült gondolkozás nyomta rá a bélyegét ar ra az egyfelől végte lenül 
siralmas, másfelől azonban cirkuszi m u t a t v á n y n a k is beillő nyomorék kényszer-
detronizációra is, amelyet az ellenforradalom magya r »nemzetgyűlés«-e 1921 
november 4—5. napja in rendeze t t meg, az első v i lágháborúban győztes imper ia-
lista »nyugat i ha ta lmak« parancsára , amelyeknek akkor, a világ újra-felosztására 
irányuló törekvéseik fo ly tán , érdekükben ál lot t a Habsburg-res tauráció elgátlása 
a IV. Károly-féle kirá lypuccs u tán , melynek gonoszsága és esztelensége — és a 
mia t t a k iomlot t magyar vé r — Habsburgi Káro ly és H o r t h y Miklós nevét egyen-
lőképpen terheli . Ballai Károly már többször emlí te t t m ű v é n e k érdeméül kell 
be tudnunk , hogy a nemzetgyűlés kevéssé hozzáférhető naplójából ú j r a publi-
kál ta a »detronizáló« ülés egész lefolyását, az ott e lhangzot t beszédeket és az 
o t t meghozot t 1921 : 47. törvénycikket » IV. Károly uralkodói jogainak és a 
Habsburg-ház t rónörökösödésének megszűntéről«. Az egész szégyenletes komé-
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diában — ahol a detronizálok, élükön Bethlen I s tván miniszterelnökkel , ma jdnem 
teljes nyí l tsággal megmond ják , hogy n e m szívük szerint , hanem kizárólag külső 
parancs ra cselekszenek s a »már t í r« k i rá ly t és ura lkodóházá t c saknem még job-
ban s a jná lga t j ák , m i n t a detronizációnak feudális-klerikális szellemű nyíl t ellen-
zői, é lükön Apponyi Alber t te l — egyet len gyönge f énypon t van . A polgári ellen-
zék n é h á n y szónoka t i . leleplezi a Be th len-kormány e l járásának kétszínűségét 
s egészen félreér thetet len, ünnepélyes és egyszer s mindenkor ra szóló detronizációt 
követel ; egyikük — a türe lmet lenkedő többség gúnyos vagy bosszús megjegy-
zései közepet t — hosszú részleteket olvas fel a FNy-bó l s tö rvény javas la to t n y ú j t 
be a r ra , hogy a Habsburg- jogfolytonosság helyet t ik tassák t ö r v é n y b e az igazi 
m a g y a r nemzet i jogfolytonosságot , amely az 1849 április 14—19-én kimondot t 
függetlenségen alaptd s vegyék fel a törvénybe a F N y kezdő és záró szakaszait ; 
v a l a m i n t iktassák tö rvénybe Kossu th Lajos tör ténelmi érdemeit is, és azt, hogy 
»K. L., nemzetünk nagy fia, ki a polgárosult Magyarországot megalakította [ így!] 
Magyarországnak 1849. ápr. hó 14-től 1867 június hó 8-ig [vagyis a F . J . megkoro-
názásá ig] jogilag államfői minőségben Kormányzója volt«. J a v a s l a t á t persze óriási 
többséggel — Bethlenéknek és Apponyiéknak e részben teljes egyetértésével — 
leszavazták és e lvete t ték . így előállott az a t ragikomikus helyzet, hogy a Habs-
burg-ház kényszer-detronizációjával együ t t a F N y emlékét és ér tékelését is sike-
rül t , m é g ebben a csak polgári megfogalmazásában is, úgy e l temetni , hogy többé 
az egész Hor thy-korszakban nem is lehe te t t szó a fe l támasztásáról . Csak akkor 
t á m a d h a t o t t fel, amikor az óriási szabadí tó á rada t á t szakí to t ta a sö té t és szeny-
nyes g á t a k a t , és ezál tal végre Magyarországon is » fö l t ámado t t a t enger , a népek 
tengere«. 
Ha l adó hagyománya ink és időálló nemzeti ér tékeink népi demokráciánk-
ban való megbecsülésének egyik legragyogóbb bizonyságát l á t h a t j u k abban, hogy 
végre sor kerülhete t t Kossuth Lajos összes munká inak a legfelfokozottabb tudo-
mányos és nemzeti igényeket is kielégítő k iadására . A most megje len t X I V . 
k ö t e t b e n , az időrendileg megfelelő pon ton került végre az őt megil lető helyére 
a F N y is, melynek közel egy százados viszontagságos sorsa, a pol i t ika és a tör té-
n e t t u d o m á n y részéről egyaránt m é l t a t l a n kezelése kicsiben is h ű tükröződése e 
közel száz év gyáva forradalomellenességének s kétségbeeset t gátépí tésének a 
valódi nemzet i szabadság eljövetele elé : a dolgozó n é p gazdasági és társadalmi 
felszabadulása elé ! 
Pótlás: Csak i t t j egyezhetem meg, hogy a 104. l ap a l j á n emlí te t t h á r o m , viszonylag 
h ibá t l an szövegkiadás egyiket közli h a s o n m á s b a n a Mil lenneumi T ö r t é n e t X . kötete , a 
284—285. l apok közöt t . — Az ál ta lam megá l lap í to t t k r i t ika i szöveget v e t t e á t — de kor-
h ű helyesírással — a Beér János és Csizmadia Andor szerkesz te t te kö te t : Az 1848/49. évi 
népképviseleti országgyűlés, Bp 1954. 720—733. i. 

AMOR DEI INTELLECTUALS 
SPINOZA É S A M I S Z T I K A 
N Á D O R G Y Ö R G Y 
1. Szmirin M linzer - könyve és a misztika kutatása 
A miszt ika tudományos m a r x i s t a k u t a t á s a terén komoly lépés előre 
Szmirin szovjet t udósnak Thomas Münzerről í ro t t monográf iá ja . 1 E b b e n a mű-
ben a szerző beha tó ku ta tások a l ap ján részletekbemenően és példás precizitás-
sal m u t a t j a meg Münzernek, a n é m e t parasz t for rada lom vezérének ideológiai 
forrásai t : Joachimus de Floris és Tauler középkori miszt ikusok i ra ta iban . 
A könyv nemcsak az t dokumentá l j a és b izonyí t ja be, hogy egyes miszt ikusok 
tan í tása i hogyan vezetnek előbb-utóbb forradalmi-poli t ikai konzekvenciákhoz, 
hanem az t is — és ez a könyv egyik n a g y pozi t ívuma —, hogy a misz t ika nem a 
teológiai t anok nyí l t és radikális e lu tas í tásának ú t j á t j á r t a , hanem többnyi re 
csak bizonyos »részletkérdésekben«, a mai ember szemében gyakran csak niian-
szokban t é r t el a h ivata los teológiai á l láspont tól ; ez az eltérés azonban követ-
kezményeiben rendkívül i jelentőségűvé vá lha to t t , felbomlással fenyege the t te 
a dogmat ikus teológia egész rendszerét . 
Szmirin k i m u t a t j a , hogy Münzernél egyes, a misztikából kölcsönzött fogalmak 
új tartalommal te l í tődnek. így Münzer az »istenfélelem« fogalmán az ember 
erkölcsi felelősségének t u d a t á t és e t ikai ak t iv i t á sá t érti. És idézi Münzer t : 
»Az istenfélelem s zabaddá teszi az e m b e r t a végtelen bölcsesség számára . E nél-
kül, azaz saját aktivitása nélkül az ember nem ismeri fel a sötétséget, amelyben 
él, a fel nem ismert sötétséget viszont nem v i l ág í tha t j a meg is ten jósága és 
irgalma«.2 (Az én kiemelésem. — N . Gy.) 
Szmirin ku t a t á sa i u t án senki sem kéte lkedhet benne : a középkori misztika 
vizsgálata igen fontos feladat , mer t — m i n t erre m á r Engels u t a l t — ú j össze-
függéseket t á r fel a ha ladó gondolat , a f i lozófia, az irodalom stb. tö r téne tében . 
A következőkben mi is ezen az ú ton k ívánunk egy lépést t enn i . Az t vizs-
gál juk, milyen gondolat i szálak fűz ik Spinozát a középkori miszt ikusok egyes 
tanaihoz . N é h á n y a lapve tő fogalom elemzésén keresztül azt k í v á n j u k megmu-
1
 Szmirin : Münzer T a m á s népi re formáció ja (Művelt Nép) 1954. 
2
 Münzer : Ausgedrückte Entblössung (Schrif ten. — 172. old.) Idézi Szmirin op . cit. 129. 
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t a tn i , bögy a val lásosnak tűnő t anok és eszmék részben már a középkori miszti-
kában eretnek és p ro fán t a r t a lma t kapnak , a reneszánsz f i lozófiájában még erő-
sebben profanizá lódnak és Spinozánál (valamint a Spinoza ha tása a la t t álló 
gondolkodóknál) m á r ebben a teljesen világi, teológiaellenes f o r m á j u k b a n szere-
pelnek. 
2. Spinoza, a misztika és a reneszánszfilozófia 
A Szniirih könyvében részletesen elemzett Joachimus de Florin elsősor-
ban tör téne t f i lozóf iá jáva l , Tauler pedig főleg e t ika i tanaival h a t o t t és v i t te 
előre a haladó gondolkodás fejlődését . Voltak a középkori misz t ikának olyan 
mesterei is, akik az elméleti-spekulatív gondolkodás terén emelkedtek ki. í gy 
Tauler mestere, a X I V . század első felében az E g y h á z által eretnekség m i a t t meg-
bélyegzett Meister Eckliart, akinek világnézetében a panteizmus olyan erővel 
je lentkezet t , hogy m á r - m á r az ateizmus h a t á r á t súrol ta . E g y n é h á n y idézet 
i l lusztrációképpen : »Ha a lélek odáig fe j lődöt t , hogy képes isten működésé t 
önmaga felett h a t n i engedni, akkor arra is képessé válik, hogy egyál ta lán ne 
legyen isten f e l e t t e« . 3 Egy másik helyen az is tent a természet tel m o n d j a azonos-
n a k : »Isten te rmésze te Egy.és éppen az az Egy, és va lamennyi személy egységet 
alkot benne és éppen azt az egységet, amely azonos a természettel«.4 
A panteis ta , az isteni immanenciá t hirdető, monis ta i rányzatok az E g y h á -
zak részéről természetesen erélyes elutasí tásra t a l á l t ak és hirdetőik a közép-
k o r b a n többnyire üldözést szenvedtek. A legjobb eset az volt, ha a hivatalos 
i rányza t agyonhal lga t ta őket. így j á r t a X I . századi Spanyolországban működő 
Salomo ibn Gabiről, akinek nagy filozófiai művéről (Fons vitae) a zsidó filozófiai 
élet egyáltalán n e m ve t t tudomás t , az idők fo lyamán még az is feledésbe ment , 
hogy az arab és keresz tény ku l tú r ában egyarán t nagy hírnek örvendő és a rab 
szerzőnek vélt Avicebrol vol taképpen azonos Gabirollal , az ismert héber köl-
tővel. Gabiről a »baloldali« neoplatonizmusnak vol t a képviselője : a test i és 
a szellemi világ egya rán t anyagi te rmészetű , a világ az istenség kisugárzása 
(emanációja) ú t j á n jön létre.5 A reneszánsz monis ta filozófusai nagyra becsülik 
és felhasználják Gabiről gondolatai t . Bruno e g y ü t t említi Demokritosszal és az 
epikureusokkal, m i n t olyan t an í t á s h i rdetőjé t , amely szerint »egyedül a mater ia 
a dolgok szubsztanciá ja és az istenség mivolta .«6 Leone Ebreo is felhasznál ja 
Gabiről panteis ta ízű gondolatai t és hivatkozik is rá .7 
Leone Ebreo olasz-zsidó reneszánsz f i lozófus Dialoghi d 'Amore c. műve 
a reneszánsz d iva tos t é m á j á t dolgozza fel : a Szerelem ha t a lmá t dicsőíti a platóni 
3
 Meister Eckhart : Deutsche Predig ten und T r a k t a t e (Insel У. Leipzig) 393. 
4
 Op. cit. 418. 
6
 Vö. J. Guttmann : Die Philosophie des J u d e n t u m s (id. kiadás) с. könyvében a Gabirol-
ról szóló részt. 
6
 G. Bruno : Az okról, az elvről és az egyről. — I I I . dialógus. 
7
 Vö. Pflaum : Die Idee der Liebe. Leone Ebreo (Tübingen 1926) 124 k. 
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Symposion nyomán . De míg a reneszánsz »szerelem-filozófiája« szigorúan a 
p la tóni koncepcióhoz ragaszkodik és a szerelmet mint pszichológiai jelenséget 
t á rgya l j a és istenít i , Leone Ebreonál a Szerelem valóságos metafizikai princí-
piummá nő.6 A szerelem — és a szépség — h a t j a á t , t a r t j a fenn és kapcsolja egybe 
az egész mindenséget . A szerelem-metafizika segítségével Leone egy pante is ta-
monis ta világképet rajzó1 : »A világ a benne lévő dolgokkal együ t t csak annyi-
b a n létezhetik, amennyiben egészen egyesült és egybeolvadt a benne lévő dol-
gokkal , akárcsak egy. ind iv iduum tagjai : különben a részekre szakadás teljes 
pusztulását okozná ; és min thogy semmi sem képes a világot együ t t t a r t an i . .. 
a Szereteten kívül , az következik ebből, hogy a Szeretet a világ és a világon lévő 
va lamennyi dolog fennál lásának oka van . . . A Szeretet egyesíti a szellemi és a 
tes t i világot is egymással . . .9 
Leone Ebreo panteis ta me ta f i z iká jában a Vallás is tenfogalma bizony igen 
rosszul jár . A misztikusok is tenkáromló teológiája egyenes fo ly ta tásának tűn -
n e k ilyen megállapításai : »És mivel a tel jesen egyszerű istenségben szükség-
képpen van kezdet és vég, Szerető és szeretet t , ezért az is tenibb, mint maga az 
istenség, mint ahogyan minden szeretett lény istenibb, min t az, aki őt 
szereti.«1 0 
A panteizmuson kívül Leone Ebreo a reneszánsz-fi lozófia más elemeit is 
közvet í te t te Spinoza felé. í gy azt a gondolatot , hogy a megismerés és a szeretet 
ugyanannak az emberi tevékenységnek két oldala, mivel va ló jában csak azt 
i smerhe t jük meg, ami i ránt mély vonzalmat érzünk. Az ilyen megismerésből 
származik az ember i boldogság, a legnagyobb boldogság pedig : az értelmi 
istenszeretet (amore intellettuale di DioJ.11 A miszt ika terminológiájával és képei-
vel beszél a reneszánsz-filozófus a megismerés gyönyöreiről, élvezetéről, ízlelé-
s'éről ; hozzáfűzvén a reneszánsz szelleméből fakadó olyan fej tegetéseket , 
amelyek az igazság szépségéről, esztét ikai értékéről szólnak. 
Amikor az i f j ú Spinoza a reneszánsz-filozófiát megismerte, ezen keresztül 
k i t ek in tés t nyer t a pante izmus messzire nyúló tör ténetére is : a gondolati 
szálak a középkori miszt ikusoktól és pante is táktól a reneszánsz-filozófián, G. 
Bruno-n , Leone Ebreo-n keresztül Spinozáig vezetnek.1 2 És ez a fejlődésvonal 
továbbveze t Lessingig, Goethéig, Hegelig. — »En kai pan, Szerintem másként 
n e m lehetséges« — mondo t t a Lessing Jacobival fo ly ta to t t beszélgetésében. 
Ma jd később hozzáte t te : »Nincs más fi lozófia, mint Spinoza f i lozófiája«. — 
Goethe is a monizmust t isztelte Spinozában, a természet isteni vol tának t a n á t , 
8
 Maga Leone Ebreo tuda tosan hangsúlyozza, hogy éppen ezen a pon ton fej lesztet te 
t o v á b b a Piatoni E ros - t an t : »Noi h a b b i a m o confabulato dell 'amore dell 'universo piu universal -
m e n t e di quello che fece Platone nel suo convivo : pero noi t r a t t i a m o del principie del l 'amore 
di t u t t o il mondo creato , ed egli solamente del principio dell 'amore humano«. (Dialoghi d 'Amore. p . 
161. a.) 
9
 Leone Ebreo : Dialoghi d 'Amore (II . fej . p. 96/b.). Idézi P f l aum op. cit. 108. 
10
 Leone Ebreo op. cit. I I I . fe jeze t . 
1 1
 Vö. Pflaum op. cit. 94. és 137. 
12
 Vö. Bloch : Avicenna und die aristotelische Linke (Sinn und Forn . — 1952. I I I . He f t . ) 
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és Hegel t ana a valóság ésszerűségéről, a logikus valóságos voltáról bizonyos 
vona tkozásban ugyancsak ebbe a fej lődésvonalba ta r toz ik . 
A fentvázol t gondolat i e lemeket persze már a f i a t a l Spinoza a maga felfo-
gásához asszimilálta, és szuverén módon használ ta fel őket f i lozófiája felépítésé-
ben. Miiven szerepet tö l tenek be e gondola tok Spinoza f i lozóf iá jában? 
3. A lét tökéletességének tana 
Heine »A vallás és a fi lozófia tö r t éne te Németországban« című nagyszerű 
könyvében rendkívül szemléletes képe t fest arról a nagy lelki-szellemi puszt í tás-
ról, ami t a keresztény világszemlélet dual izmusa okozott a középkori E u ró p áb an . 
Ez a világszemlélet, amely a földet a Sá tán b i roda lmának t a r t o t t a , amely az 
anyago t önmagában bűnösnek bélyegezte — a természetes emberi érzések elfer-
düléséhez kellett , hogy vezessen. A földi világ, az anyag a középkorban is köve-
te l te a maga jogait , és mivel nem ta lá l t szabad u t a t — elferdült és torz mellék-
u t a k r a to lódot t . 
Az É g és Föld dual izmusával , á földi lét megvetésével szemben a középkor-
b a n csak egyes miszt ikusok — és pan te i s t a fi lozófusok — hi rde t ték a lét értékes-
ségét . A lé t értékességének t ana m a g á b a n is elvetendő téveszmének számí to t t , 
h á t még ha , mint Meister E c k h a r t t e t t e , a hitet t u d a t o s a n isten fölé helyezte : 
»Egy kő, amennyiben létezik, nemesebb min t isten és az ő istensége lét nélkül, 
fel téve, ha a létet el lehetne venni i s tentő l .« 1 3 A lét nagyszerűségének bizonyí-
téka — mond ja —, hogy minden élőlény, még a hernyók is, lé tük f enn ta r t á sá ra 
törekednek. 1 4 A lét nagyrabecsülése természetesen a vallási dualizmus felszámo-
lásához veze t e t t : nemcsak a jó cselekedetekben, de a bűnben is az isteni fenséges-
ség nyilatkozik meg.15 
A reneszánsz meghozta a tes t fe lszabadulását : az anyag, a természet nem 
az ördög dominiuma többé , hanem része az istenségnek. Cesalpino szerint »a 
te rmésze tben nincsen szégyenfolt , mer t még a legalacsonyabbrendű dolgok is 
részesednek az istenségben.1 6 
G. Bruno a természet isteni vo l t á t és szépségét hangsúlyozza : »a ter-
mészet n e m egyéb, min t a dolgokban rejlő isten«1 7 ; »ami t a természet zen-
d í t meg a mindenüt t fellelhető szépség eszményi h a n g j á n és szavával, azt én e 
világon a lélek bensejében minden oldalról visszhangozom.«1 8 Galilei pedig a 
te rmésze t , az anyagi világ ma tema t ika i l ag rendezett vo l tá t emeli ki (mondo 
ordonatissimo). 
13




 Eckharl: op. cit. 414. 
16
 Idézi Garin : Der italienische H u m a n i s m u s (Bern 1947) 241. 
17
 G. Bruno : Vá loga to t t dialógusai (Hungár ia ) 217. 
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 Uo. 212. p. 
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Spinoza elfogadja és t öbb vona tkozásban is továbbviszi a lét értékességének 
t aná t : 
a ) a lét, a természet önmagában fennál l , nem szorul külső lé t rehozóra : 
a természet nemcsak natura natural a, de egyben natura naturans is.19 
b) A lét a legnagyobb tökéletesség, »a lét hiánya — viszont — a legnagyobb 
tökéletlenség.«.20 Ebben а megál lapí tásban m á r bennefoglal ta t ik annak a spinozai 
gondolatnak a csírája, hogy a lé t fennta r tás i ösztön az élet legfőbb mozga tó -
rugója. 
c) A lét magában foglalja az élet összes skáláit : nemcsak az e r ény t , de 
a b ű n t is. Más szavakkal Spinoza ezt így fejezi ki : az is ten az oka az e m b e r 
bűneinek. 2 1 Ezzel Spinoza t á m a d j a a val lási dogmatizinust , amely valóságos 
metaf izikai létezőnek fogta fel a »Bűn t« és amely a meta f iz ika i Rosszra való 
hivatkozással ellenezte — és ellenzi ma is — az élet ésszerű berendezését . He ine 
ezzel kapcsola tban igen szellemesen jegyez te meg : »A spir i tual is ták mindig 
azt ve t e t t ék szemünkre, hogy a panthe isz t ikus felfogás elmossa a különbséget 
Jó és Rossz közöt t . Azonban a Rossz részint csak az ő s a j á t vi lágnézetük rögesz-
méje, részint pedig sa já t vi lágberendezésük eredménye.«2 2 
d) Minthogy a lét a legnagyobb mér t ékben értékes és tökéletes, az igazi 
megismerés a létre i rányul : nem azt vizsgál ja milyen legyen valamely dolog, 
hanem azt , hogy valójában micsoda,23 A középkorban h á t t é r b e szorult a valóság 
tárgyilagos vizsgálata : a középkori e m b e r t az érdekelte, mi t kell tennie, hogy 
üdvözül jön, milyeneknek kell a dolgoknak lenniük, hogy megfeleljenek az isteni 
céloknak s tb . A valóság, a lét nem érvényesül t a megismerés terén sem. É s éppen 
a valóság, a lét feltétlen tisztelete teszi Spinozánál ezt a gondolatot olyan mo-
dernné. Spinoza harca a középkori felfogás ellen, amellyel a kell helyébe a van-t, 
a létet igyekezet t t rónraül te tn i nagyon rokon azzal a polémiával , amelyet Hegel 
a kant i dual iszt ikus felfogás (a kell dicsőítése) ellen fo ly t a to t t . Hegel te l jesen a 
spinozai gondola t szellemében — helyesen —• mondta : »Magában a va lóságban 
nem olyan szomorú az ésszerűség és tö rvény sorsa, hogy ezeknek kellene lenniök . . 
éppoly kevéssé, min t ahogy a kell nein m a r a d meg állandóan önmagában és m i n t 
ahogy — ami ezzel egyet je lent — a végesség n e m abszolút. A kan t i és f ich te i f i lo-
zófia a kell-1 t a r t j a az ész el lentmondásai feloldása csúcspont jának , ho lo t t ez 
sokkalta i n k á b b a végesben és ezáltal az e l lentmondásban való megrekedés állás-
pont ja . 2 4 A marxizmus klasszikusainak k r i t iká ja a gazdasági romant ic izmus 
ál láspontja fe le t t azon alapszik, hogy ez az i r ány a valóságosan adot t t é n y e k (a 
van, a lét) vizsgálata helyébe a kell á l l á spon t já t , az erkölcsi követe lmények 
19
 Lásd Spinoza : Rövid t anu lmány . I. rész. 8. fejezet. 
29
 Uo. I . rész. 4. fe j . 
2 1
 Uo. I . rész. 7. fej . : »Mert azt hiszik, hogy bűneinek és rosszaságának oka m a g a az 
ember, n e m pedig isten, pedig ez nem lehetséges, m i n t már beb izonyí to t tuk .« 
22
 Heine : Vallás és f i lozófia (Phőnix-kiadás) 80. 
2 3
 Vö. Spinoza : Rövid t a n u l m á n y I I . rész. 4. fe j . 
24
 Hegel : Wissenschaft der Logik (Meiner Verlag) I. 124. 
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megszab ta mora l izá ló á l l á spon to t helyezi.25 A moral izálás , a roman t i c i zmus , a 
kell s z e m p o n t j á n a k a van v i z sgá la t áva l s z e m b e n való érvényesülése — a h o l 
csak fe lmerül — károsan befo lyáso l ja , e l t o r z í t j a , t é v ú t r a veze t i a k u t a t á s t . 
e) A lét töké le tességének spinozai t a n a e g y bizonyos p o n t o n rokon Gali lei 
felfogásával a világ tökéletesen rendezett voltáról, ami a v i l ágnak a m a t e m a t i k a i 
törvények szer in t való rendeze t t ségével egyér t e lmű . 2 6 Már a f i a t a l Spinoza m e g 
v a n győződve a r ró l , hogy az »isteni t ö r v é n y e k . . . örök és v á l t o z t a t h a t a t l a -
n o k , minden dolog a l á j u k v a n rendelve és s z e r i n t ü k v a n elrendezve.2 7 Az e m b e r i 
t ö rvényeke t á t l ehe t lépni ; az i s teni t ö r v é n y e k — a t e r m é s z e t t ö r v é n y e k — a z o n -
b a n függe t lenek az ember i a k a r a t t ó l és éppen e b b e n rejl ik a t e rmésze t töké le tes -
sége, tökéle tesen r endeze t t v o l t a . 
Végül f ) e t i k a i v o n a t k o z á s b a n a lét töké le tességének t a n á b ó l az élet és az 
életörömök f o k o z o t t értékelése következ ik . Sp inoza ebben is a reneszánsz á l t a l 
v á g o t t ú t o n j á r . »Aki jól h a s z n á l j a é r te lmét , az n e m eshe t ik s zomorúságba .« 2 8 
Az öröm n e m c s a k hogy n e m akadá lya az erkölcsös életnek — ahogyan a k ö z é p -
kor aszket ikus szemlélete és Spinoza k o r á n a k ká lv in is ta o r t h o d o x i á j a t a n í t o t t a 
—ï, hanem ellenkezőleg, megnöve l i az ember morá l i s erőit és erkölcsileg is fe lemel i 
az ember t . 
A dua l i zmus hívei gyűlöl ik a sp inoz izmus t , a léc ér tékességének t a n á t . 
Herman Cohen végte len el lenszenve Spinoza f i lozóf iá ja i r á n t éppen a n n a k 
szól elsősorban, h o g y Spinoza m a g á b a n a v a l ó s á g b a n keresi az é r téke t és n e m a 
valósággal szembeszál ló köve t e lményekben . A va lóban progresszív gondo l -
k o d ó k a t ezzel szemben te l jesen magáva l r a g a d t a a spinozai i m m a n e n t i z m u s 
szelleme : »A lé t és a tökéle tesség egy«29 — va l lo t t a Goethe. 
25
 Lásd Lenin k r i t iká já t Sismondi ökonómiai elmélete felet t . — Lenin: A g a z d a s á g i 
romanticizmus jellemzéséhez. (Művei I I . kötet .) 
26
 Vö. Galilei : Dialog über die beiden hauptsächl ichs ten Wel tsys temen etc. (Leipzig, 
18914 20. és 34. lapok. 
27
 Rövid t a n u l m á n y II . rész. 24. fejezet. 
28
 Uo. I I . rész. 7. fejezet . 
29
 A lét értékelésének i t t t á r g y a l t formája a m a g y a r i rodalomtör ténet szempontjából is 
érdekes : ú j szempontból v i l ág í tha t j a meg Ady v i lágnézetének egy fon tos vonását . Ady élet-
kul tuszát a polgári k u t a t ó k elsősorban Nietzsche és a modern életfilozófia ha tásának tu la jdon í -
t o t t ák . E ha t á s t teljességgel nemlétezőnek mondani persze nem lehet. De lehet-e Ady é l e tku l tu -
szát a maga egészében dekadensnek és betegesnek t a r t a n i ? Vajon nem sokkal ta inkább az-e az 
igazság, hogy A d y é le tvágyában és élet-szerelmében az élet megcsonkítása és elcsúfítása elleni 
t i l takozása f e j eződö t t ki , arra való vágya , hogy az é l e t j avak egész s ká l á j á t igazolja, hogy az 
életet gazdagon él je . íme Ady i lyen sorokat írt le az életről : »Vallom és hirdetem, hogy n incs 
értékesebb, h a t a l m a s a b b és szebb, m i n t az élet. Mindig szép és mindenü t t . Fe t renget t a le lkem 
sokszor porban is, s á rban is. De mindig ú j és ú j magasságai jö t tek az életnek. Az élet szent, szép, 
ha ta lmas és é r tékes valami. A s á r b a n is szép, a szíizhavasi te tőn is. Mert mélység és magasság 
az élet.« (Ady : Vallomások és t anu lmányok . — 20. lap . ) Aki tud olvasni, az nem Nietzschét , 
hanem Meister E c k h a r t o t és a pan t e i s t áké t associálja az ilyen sorokhoz. A d y nem az élet i rracio-
nal i tását , hanem értékessége mel le t t racionalitását emeli ki : »Minden bölcs és törvényszerű 
az életben. A köd is« (Uo. 21. lap.) — Hogy a pan te i zmus és a misztika fogalomköre nem vo l t 
idegen Ady-tói, a r r a A legszentebb csók című versét h o z o m fel igazolásul : ebben a versben a 
szerelem mintegy vi lágot alkotó erővé magasztosodik : 
Szeressen az ég is Egy-egy is ten lesz ma jd 
Szeressen a sár is Minden földi ember 
a kóbor bogár is Telve szerelemmel. 
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A lét tökéletességének t ana nem jelent az adot tságokba való fatal iszt ikus 
beletörődést, nem jelenti az ado t t ságok feltét len glorifikálását. Ahogyan a hegeh 
elvet — »minden , ami valóságos ésszerű«, — a haladó i rány ú g y értelmezte, 
hogy a va lóságban rejlő lehetőségek felhasználásával a valóságot ésszerűvé 
kell a lakí tani , úgy a spinozizmus valódi ér te lme az, hogy a va lóságban — t i . 
a morális és a tá rsadalmi valóságban — megvan a tökéletesedésnek minden 
feltétele és lehetősége. Spinoza pl. nem az t t a n í t j a , hogy az ember »tökéletesnek« 
születik, h a n e m azt , hogy ha úrrá válik az indula tok felett és az ész által vezet-
te t i magá t , akkor válhat valóban szabad emberré . 3 0 
4. Az isten iránti szeretet és a megismerés boldogsága 
Azok a f i lozófiatörténészek, akik Spinozát misztikusnak m o n d j á k , ko rán t -
sem a miszt ikusok teológiaellenességéré, ere tnek tana i ra céloznak ; ellenkezőleg, 
a miszt ikusok mély érzelmi vallásosságára, amely — szerintük — éppen a va l -
lásos érzelem magas intenzi tásfoka következ tében tör t ki a h iva ta los egyházi 
felfogás szigorú kereteiből. Spinoza is — m o n d j á k — akárcsak a misztikusok, 
az istennel való egyesülésről, az is tenmegismerés gyönyörűségéről ír — különös 
részletességgel i f júkor i művében. 
Nézzük meg először milyen szerep j u t magukná l a középkori misztikusok-
nál az isten i rán t i szeretet és az is tennel való egyesülés érzelmének, illetve mi a 
szerepe az ezen alapuló misztikus »teológiának.« 
Az egyházak nagyon jól t u d t á k mi t tesznek, amikor üldözték a miszt ikusok 
ere tnek t a n a i t , amikor e lvetet ték az »istennel való egyesülés« miszt ikus t a n á t . 
A miszt ikus egyesülésben el tűnik az az abszolút távolság isten és a világ, i s ten 
és az ember közöt t , amelyet a val lások oly nagy gonddal mély í te t t ek és rögzítet-
tek . A miszt ikusok által kidolgozott szerelemtan szerint isten ugyanúgy rászorul 
az emberre, mint ahogy az ember az is tenre. I ly módon az is tenfogalom mérhe-
te t len degradációja és az ember je lentőségének hal lat lan emelkedése jön lé t re . 
Emel le t t a misztika egyes képviselőinél a szerelem-metafizika különös 
fo rmáka t ölt : hol az érzéki szerelem közvetlen közelébe sodródik, mintegy annak 
pót lékává vál ik, más esetben egy kollektív um nemzeti érzései szólalnak meg 
r a j t a keresztül.3 1 
Ha m á r a középkori miszt ikusoknál is ilyen kétes ér tékű az istennel va ló 
egyesülés koncepciójának vallásos t a r t a l m a , a reneszánsz k o r á b a n egészen nyil-
vánvalóvá vá lnak a szerelemtan világi vonatkozásai . A reneszánsz f i lozófiák 
a szerelemtant olyan gondolatok kifejezésének szolgálatába á l l í t j ák , m i n t a 
világ egyetemes összefüggése, a világ szépsége, az igazság i r án t i ra jongás s t b . 
Leone Ebreo, Giordano Bruno és más reneszánsz-f i lozófusok a természete t 
•egyetlen ha t a lmas organizmusnak t a r t j á k , amelynek egyes részeit a Szeretet 
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 Vö. E t i k a IV. rész. 68. tétel és IV. rész Függelék 9. Főtétel. 
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 I s ten és Izrael között i szerelem a Kabba l ában . 
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mint kozmikus erő kapcso l ja össze egymással . Az a gondola t azonban, hogy a 
mindenség élő organizmus, nem egyéb — amin t erre Cassirer helyesen m u t a t o t t 
rá — m i n t pr imit ív kifejezése a mindenség egyetemes összefüggése és különös 
feltételezettsége eszméjének, mint megsej tése a te rmésze t i törvényszerűségek 
objektív, immanens v o l t á n a k . 3 2 
Különösen jelentős helyet kap a reneszánsz-f i lozófiában a szépség kul tusza . 
Ficinotól kezdve a szerelemfilozófia a szépség ere jé t , ha t a lmá t , isteni vol tá t 
hirdeti. Ebreo szerint a szépség maga a világot létrehozó principium. Castiglone 
szerint a szépség élvezete az elérhető legnagyobb boldogság, amelyhez a szere-
t e t (istenszeretet) ú t j á n lehet eljutni : »Ezér t a lélek, amely a valódi isteni 
szeretettől legszentebb l áng jában ég, felszárnyal és egyesül az angyali t e rmé-
szettel és nemcsak mindenben elhagyja az érzékeket, de még az értelem fe j te -
getéseire sincs többé szüksége, mert angyal lá válva, m i n d e n megér thetőt megért 
és fátyoltól és ködtől m e n t e n lá t ja a t iszta isteni szépség tengerét , magába 
fogadja és élvezi azt a legfenségesebb boldogságot, amelye t az érzékek meg nem 
é r the tnek .« 3 3 
A miszt ikus ka tegór i ák profanizálódását m u t a t j a Patrizzi t an í t á sa . Míg 
a misztika az istennel va ló egyesülésről beszélt, a reneszánsz-fi lozófus m á r a 
tárggyal va ló egyesülésről a megismerés f o l y a m a t á b a n : »A megismerés nem más 
— írja — m i n t a megismerendő tárggyal való egyesülés«.3 4 A szerelemből köl-
csönzött kép megmarad , de az isten helyét a megismerendő objek tum foglalja el. 
G. Bruno f i lozóf iá jában igen magas művészi és intel lektuális fokra emelke-
dik a szerelemfilozófia kategóriáinak, elemeinek te l j esen »profán« mondani -
való kifejezésére való felhasználása. B r u n o az istenszerelem formulá ján az igaz-
ság iránti r a jongó odaadás t érti. A r a j o n g ó k n a k . k é t f a j t á j a van — fe j t i ki az 
Eroici Furori-Ъап. A r a j o n g ó k első t ípusához t a r tozók isteni extázisba merül-
nek és tuda t l anságban , s a j á t én jük fe l adásában keresik az üdvösséget. Az ilyen 
misztikus ra jongókról Bruno jogos gúnnya l és megvetéssel beszél. Van azon-
b a n a ra jongóknak egy m á s i k f a j t á j a is, amely »önálló lá tásra képes, születet t 
szellemi világossággal és ésszel van megá ldva amely s a j á t legbensőbb indí ték-
ból és természetes áh í t a tbó l származik ; s az istenség iránti, az igazságosság és az 
igazság iránti szeretet, az eszme iránti vágyakozás és t u d a t o s törekvés lángja 
vezeti magasabb gondolkodási képességhez és vi lágosabb belátáshoz : úgyhogy 
ők többet l á t n a k mint m á s o k és nem úgy beszélnek és cselekszenek, m i n t pusz ta 
szerszámok, hanem m a g u k is alkotó művészekké és tudósokká vá lnak .« 3 5 (Az 
én kiemeléseim. — N. Gy.) 
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 Vö. Cassirer : Das Erkenntn issproblem in der Philosophie u n d Wissenschaft der neueren 
Zeit. (Berlin, 1906.) I . 196. k . 
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 Castiglione : Az u d v a r i ember (Frankl in , é. п.) 370. 
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 »Cognitio nihil est a l iud , quam Coitio q u a e d a m cum suo cognobili« (F. Patricii P a n a r -
chias Lib. X V . D e intellectu, — Fe r r a r a 1591. fol . 31). Idézi Cassirer : Indiv iduum u n d Kosmos-
in der Philosophie der Benaissance . — 142. 
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Bruno t ehá t az isten iránti szeretetet az et ikai és az intel lektuális ér tékek (az 
igazságosság és az igazság) i r án t i szeretettel veszi azonosnak. Ismételten hang-
súlyozza, hogy nem az egyéniségről való »misztikus« lemondás , ellenkezőleg, 
az egyéniség erőinek felfokozása ú t j án lehet e l jutni az is tennel való egyesülés és 
boldogság á l lapotába : »Ezek a rajongások, amelyekről m i beszélünk, n e m a 
feledésben, hanem gondolkodásban nyi la tkoznak meg, nem a s a j á t én elhanyago-
lásában, hanem a Szép és a J ó iránti szeretetben és vágyakozásban, olyképpen, 
hogy az ember tökéletesedni igyekszik a szeretet t dolgokhoz való hozzáhasonu-
lás ú t j án .« 3 6 És azután még hozzáfűzi : »Az ember azzal, hogy az isteni céllal 
szellemi kapcsola tban kerül, maga is is tenné válik.« Bruno t ehá t a reneszánsz 
emberének a tel jes emberségre való vágyakozását , a t u d o m á n y o k és a művészet 
b i roda lmának meghódí tására irányuló intellektuális szomjúságát , az igazság 
i rán t i ra jongásá t foglalta az istenszeretet foga lmába . 
Csak ennek a reneszánsz ál tal lé t rehozott szellemi a tmoszférának ismereté-
ben lehet helyesen értelmezni a Spinozában ta lá lható misz t ikus elemeket. Nem-
csak Spinoza, de az a kör is, amelynek számára munkái t elsősorban írta, i smer te 
a reneszánsz-fi lozófusokat, t u d t a , hogy milyen reális, p ro fán tar talom rejl ik 
reneszánsz szellemű »misz t iká jukban«. 
Amikor az i f j ú Spinoza az istennel való egyesülés gyönyöréről , a szeretet 
és a megismerés egységéről, a szeretet hata lmáról , a jóval való egyesülés vágyáról , 
a megismerés gyönyörűségéről beszél — ebben a reneszánsz-filozófia által te rem-
t e t t gondolati a tmoszférában mozog. Figyelemreméltó, hogy a szeretet és a meg-
ismerés egységén belül Spinoza a megismerés — ha nem is rangbéli, de időbeli 
— elsődlegességét hangsúlyozza : »A szeretet t ehá t a fogalomból és a megis-
merésből származik;«3 7 »minden kétségen felül való, hogy a megismerés az, 
amely a szeretetet lé t rehozza.« 3 8 
Lát tuk , hogy a reneszánsz »profanizál ta« és átfogóbb értelemben használ ta 
a misztikus kategór iákat : ezt teszi Spinoza is. Nemcsak az istennel való egyesü-
lés fogalmát ismeri, hanem a dolgokkal való egyesülést is, amelyet a megismerés 
egy megszokott fo rmá jának t a r t ; »világos megismerésnek pedig azt nevezzük, 
a m i . . . m a g u k n a k a dolgoknak megérzése és élvezése ál tal keletkezik.«3" 
Ugyanakkor azonban, mivel az isten fogalma — mint fenn l á t t u k — az abszolút 
igazságot jelöli nála, a legmagasabbrendű emberi tevékenységnek és a legnagyobb 
boldogságnak az isten megismerését mond ja . 
A miszt ikusok az istenmegismerést , az istennel való egyesülés é lményét 
egyes k ivá lasz to t taka t ért kegyelemnek, másokkal lényegében közölhetetlen 
é lménynek t a r t j á k . Spinoza, akinél az »istennel való egyesülés« lényegében 
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 Rövid t anu lmány . I I . rësz. 5. fej . 
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Fn ro r i . (i. k.) 198.) 
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intellektuális élményt, az igazság megismerését és az ebből f akadó boldogságot 
jelenti, természetesen azt va l l j a , hogy az így nyert megismerést másokkal is 
közölni lehet és kell : » . . . az egyetlen, amelyet elérni igyekszem, abban áll, 
hogy megízleljem az istennel való egyesülést és létrehozzak magamban igaz kép-
zeteket és a felebarátommal is közöljem ezeket a dolgokat. Mert ugyanazzal az egyfor-
masággal mindenkit részesíthetünk ebben az üdvösségben . . . « 4 0 (Az én kiemelé-
seim. — N. Gy.) 
Egy pon ton azonban az i f j ú Spinoza nemcsak a misz t ikus terminológiát 
használja , de nyi lvánvalóan koncessziót tesz az »irracionalizmusnak« : a racio-
nális megismerésnél magasabbrendûnek t a r t j a a megismerendő dologgal való 
közvetlen egyesülést, az in tu ic ió t . 4 1 További fejlődése f o l y a m á n Spinoza túl-
ha lad ja ezt az álláspontot : az Etikában a megismerés legmagasabb f a j t á j á n a k 
azt t a r t j a , amely a dolgokat racionális gyökereiben, »az örökkévalóság szemszö-
géből« ismeri meg.4 2 Az é re t t Spinoza f i lozóf iá jában a racionalizmus teljes 
diadalt a ra t ; a Spinoza á l ta l h i rdete t t »amor dei intellectualis«-ban semmi 
misztikus t a r t a lom nincs, ellenkezőleg e fogalom a spinozai racionalizmus csúcs-
p o n t j a . 4 3 Goethe is úgy ér te lmezte Spinoza intuíció-felfogását, hogy az nem a 
valóságos dolgoktól való misz t ikus elfordulást , hanem az egyes dolgok megisme-
rését, az ebben való elmélyedést je lent i .4 4 Ezzel a felfogásával Spinoza a raciona-
lista i rány ismeretelméletét viszi tovább. 4 5 
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Bastide : Bergson et Spinoza. — Revue de Métaphysique et de Moral. 1949. jan. ) 
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BESZÁMOLÓ A SZOVJETUNIÓ TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIÁJA TÖRTÉNETI OSZTÁLYÁNAK 
TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKÁRÓL 
F Ü L E P F E R E N C 
1954. áprilisában az a megtisztel tetés ért, hogy meghívást nye r t éü l a 
.'Szovjetunió Tudományos Akadémiá ja Tö r t éne t i Osz tá lyának , az Anyagi K u l t ú r a 
Tör ténet i In téze tének és az E thnographia i Intézetnek közösen meg ta r to t t tudo-
mányos ülésszakára. Április 23. és 29. k ö z ö t t folyt le az ülésszak, majd az u t á n a 
következő héten a külföldi vendégek meglá togat ták Moszkva és Leningrád 
akadémia i intézeteit és legfontosabb múzeumai t . 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiá ja minden év tavaszán tudományos 
ülésszak keretében ismer te t i és megv i t a t j a az előző évben lefolytatot t n a g y o b b 
régészeti ása tások és nép ra j z i expedíciók eredményei t . E b b e n az évben először 
ezt az ülésszakot nemzetközi ta lá lkozóvá bőví te t ték k i : meghívták a Kínai 
Népköztársaság és az európa i népi demokráciák n é h á n y ku t a tó j á t , hogy 
vegyenek részt az üléseken és ismertessék sa já t országaik régészeti és népra jz i 
ku ta t á sa i t . Ké kínai, h á rom lengyel, h á r o m csehszlovák, k é t román, egy bolgár, 
egy ke le tnémet , egy mongol és személyemben egy magyar régész, ill. e thnográ fus 
ve t t részt az ülésszakon. Tel jes számban ot t voltak természetesen a vezető 
szovjet archeológusok és e thnográfusok, közöt tük a n á l u n k is jól ismert Sz. V. 
Kiszeljov, P . N. T r e t j a k o v , B. A. R y b a k o v , Sz. P. Tolsz tov , V. D. Blavatszki j , 
T. Sz. Passzek professzorok és sokan m á s o k . A hal lgatóságban helyet foglal tak 
a régészeti és néprajzi t udományos in téze tek , a m ú z e u m o k és egyetemek kül-
döt te i , egyetemi hallgatók és érdeklődők igen nagy s z á m m a l . A Volhonka 14. 
szám a la t t i nagy e lőadóte rmet zsúfolásig megtöl töt te a hallgatóság minden 
alkalommal . 
Az alábbiakban rövid beszámolót szeretnék adni az eseményekben igen 
dús két hé t programjáról , az ülésszak lefolyásáról és a kü lönböző in tézmények-
ben szerzet t t apasz ta la ta imról . 
Mind já r t az ülésszak megny i t á sakor k iderül t , hogy p r o g r a m u n k 
igen gazdag lesz, mivel a szovjet k u t a t ó k előadásait és a szekciók ülései t úgy 
tervezték meg, hogy azok hét napon á t délelőtt és dé lu t án fognak t a r t an i . 
A külföldiek megérkezése u t á n kiderül t , hogy kivétel né lkü l minden delegátus 
felkészült egy-egy előadás megta r tásá ra , s ezt a sok e lőadás t be kellett illeszteni 
a fent -vázolt időbe. Ez az t je lentet te , h o g y 3—4 előadás eset t mind a délelőtt i , 
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m i n d a délutáni ülésekre. R e n d k í v ü l kíváncsi vol tam, hogy a hallgatóság ki 
fog-e ta r tan i ezeken a hosszú és n a g y f igyelmet kívánó e lőadásokon, s jellemző a 
szovje t t u d o m á n y o s ku ta tók és á l ta lában az egész közönség n a g y érdeklődésére, 
tudásszomjára és fegyelmezettségére az, hogy b á r az én e lőadásom volt a t u d o -
m á n y o s ülésszak utolsó e lőadása, amelyre a he tedik napon es te kb. 9 órakor 
kerü l t sor és m á r előtte e lhangzo t t két e lőadás, mégis a közönség zsúfolásig 
megtö l tö t te a ka rza toka t is, a h o g y mondani s zok ták »egv g o m b o s t ű t sem lehetet t 
A kongresszus kül fö ld i résztvevői a Moszkva folyó egyik hídján. H á t t é r b e n a Kreml 
volna leejteni«. S a közönség rendület lenül k i t a r t o t t azon az es tén a tovább iak-
b a n is, amikor az Elnökség értékelte az egész tudományos ülésszakot és 
fe lolvasták a ha tá roza toka t . 
Mielőtt r á t é rnék az előadások ismertetésére, még a rendezésről kell néhány 
szót szólani. Az előadások legnagyobb részét ve t í t e t t képekke l i l lusztrálták. 
Azonban ennél sokkal ér tékesebb t á m p o n t o k a t nyú j to t t az előadások megér -
téséhez az, hogy minden nagyobb ásatás anyagábó l a helyszínen kiállítás kere-
t é b e n b e m u t a t t á k a legjelentősebb és legértékesebb darabokat . A nagy előadó-
t e r e m falait bebor í to t t ák az egyes ásatások a lapra jza i , az o t t készült fényké-
pek , a la t ta pedig néhány t á r l ó b a n a legjellemzőbb és legértékesebb anyagot, 
l á t h a t t u k . Az előadóterem végében külön fü lkék voltak kiál l í tás céljára beren-
dezve. Ugyanígy egy másik t e r m e t pedig a nép ra j z i expedíciók fényképei , r a j z a i 
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•és anyaga tö l tö t t meg ; középen egy asztalon h a t a l m a s képes-a lbumok áll tak az 
érdeklődők rendelkezésére. Erede t iben t a n u l m á n y o z h a t t a a közönség a moldovai 
és ba l t ikumi népra jz i és régészeti expedíciók a n y a g á t éppen úgy, mint a horezmi 
vagy távolkeleti ku t a t á sok eredményei t . Mint követendő pé ldá t említem m e g , 
hogy a Román Népköztársaság szintén eredeti anyagot m u t a t o t t be a Feke te -
tenger par tv idékén fo ly t a to t t n a g y ku ta t á sa inak eredményeiről . 
Az ülésszak megkezdése a lkalmával a r ész tvevők m e g k a p t á k n y o m t a t o t t 
füzet fo rmá jában a tervezet t előadások váz la t á t . Ennek b i r t okában könnyebb 
volt f igyelemmel kísérni az egyes előadásokat . N e m térek ki az egyes előadások 
részletes ismertetésére, mivel a n y o m t a t o t t összefoglaló a l ap j án , sokszorosított 
fo rmában már megjelent magyaru l az ülésszak te l jes anyaga, kiegészítve az a n t i k 
-szekció előadásainak vezérfonalával , amelyeke t szintén vég igha l lga t t am. 
Az előadások, amin t már eml í te t tem, az e lmúl t évi legfontosabb kuta tásokró l 
számoltak be. Csak néhánya t sorolok fel cím szerint : A. Y. Arcihovszkij , a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y o k doktora : Nagy-Novgorod 1953. évi ku ta t á sa i ; B. A . 
Rybakov , a Sz.U. T u d o m á n y o s Akadémiá jának levelező t ag ja : Az ősi T inu ta ra -
kany és az Azovi-tenger vidéke szláv kolonizációjának problémája ; Sz. P. Tolsztov 
levelező t ag : A horezmi régészeti és népra jz i expedíció ú j a b b anyaga (Az 
1953. évi munka eredményei . ) ; M. G. Levin, a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k kand idá -
tusa : Az 1953. év paleoantropológiai leletei ; Y. F . Gajdukevics , a tö r téne t -
tudományok doktora : A Boszporuszi expedíció m u n k á j a ; Okladnyikov, a 
t ö r t éne t tudományok doktora : Az 1953. évi távolkele t i régészeti ku ta t á sok ; 
A. A. Jesszen, a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k kand idá tusa : Az azerbajdzsáni expedíció 
munká ja ; P . I . Kusnyer , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k doktora : Az orosz népra jz i 
atlasz ; L. P. P o t a p o v , a t ö r t éne t t udományok doktora : A Népra jz i In téze t 
ku ta tása i a szocialista nemzetek kia lakulásának prob lémájáva l kapcsolatban ; 
V. I . Calkin, a biológiai t udományok doktora : A régészeti ása tások osteológiai 
a n y a g á n a k vizsgálatával kapcsolatos fő fe ladatok. A fentiekből elénk tárul az a 
ha ta lmas és vá l toza tos program, amely a Szovje tunió egész területén folyó 
nagyméretű ku ta tó tevékenységrő l á t tek in tés t n y ú j t o t t , amely a Tudományos 
Akadémia i rányí tásával , az egyes akadémiai in tézetek, múzeumok keretében 
folyt az 1953. évben . 
Az előadásokról azt lehet megállapítani , hogy összefoglaló képet igyekez-
tek n y ú j t a n i egy-egy ku t a t á s jelenlegi állásáról. A beszámolókból világosan 
k i tűn t az egyes t é m á k , ku ta t á s i terüle tek bonyolu l t és sokrétű, számos problé-
m á t felvető vol ta . Az előadások híven to lmácsol ták ezeket a problémákat , 
azonban — amint az Elnökség b í rá la tában az ülésszak végén megál lapí tot ta — 
a beszámolók inkább rétegtani , kronológiai kérdésekkel foglalkoztak, s ezzel 
szemben kevés vol t az olyan értékelés, amely az illető kor egész tör ténet i fej lő-
désébe igyekezett volna az egyes ásatások eredményei t beállí tani és ezen keresz-
tü l megvilágítani az illető korszak gazdasági, t á r sada lmi kérdései t . Az Elnökség 
ennek a h ibának a kiküszöbölését igen fontos f e l ada tkén t jelöl te meg. 
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A nagyobb általános előadásokon k ívü l egy teljes n a p o t az egyes szekciók 
ülései tö l tö t t ek ki. Ezeken a szekció-üléseken az egyes kuta tás i te rü le tek , 
expedíciók kisebb egységeinek, egyes munkahelyeinek részlet-kutatásairól 
t a r t o t t a k beszámolót idősebb, vezető k u t a t ó k és f ia ta l szakemberek. A szekciók 
ülései a következő tá rgyköröket ölelték fel : 1. Paleolit ; 2. Neolit és b ronzkor ; 
3. Korai vaskorszak ; 4. An t ik régészet ; 5. Numizmat ika . A Néprajzi Intézet te l 
együt t t a r t o t t szekcióülések a következő problémákkal foglalkoztak : l . Szláv -
A kongresszus külföldi résztvevői T. Sz. Passzek, I. I. Uda lcov és Sz. P . Tolsz tov 
professzorok t á r s a s á g á b a n a kiállításon 
orosz régészet és néprajz ; 2. Balti népek régészete és nép ra j za ; 3. Közép-Ázsia 
régészete és néprajza ; 4. A Kaukázus régészete és nép ra j za ; 5. Antropológia.. 
Alulírott az ant ik szekció ülésein ve t t rész t , amelynek keretében nyolc, szovjet 
ku t a tó számol t be az olbiai, chersonesosi és egyéb Fekete- tenger környéki 1953. 
évi á s a t á s ok ró l ; ezenkívül C. Daicoviciu román delegátus az i. е. I . századi és 
i. u. I . századi erdélyi d á k települések problémái t , alulírott pedig a magyarországi 
római k u t a t á s o k eredményei t vázol ta , (Aquincum, Nagyté tény , In terc isa , 
Fenékpusz ta) a kivit t fényképek a l a p j á n . 
Különös érdekességet kölcsönzött a tudományos ülésszaknak az a tény, 
hogy minden külföldi k ikü ldö t t t a r t o t t előadást vagy országa régészeti ku ta tá -
sairól á l t a lában , vagy s a j á t szűkebb k u t a t á s i területet é r in tő témáról . Az előbbiek 
közül megeml í t jük Y. Henzelnek, a lengyel Tudományos Akadémia Anyagi 
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Kul tú ra Történet i In téze te helyettes igazgató jának előadását a lengyel régészeti 
ku t a t á sok eredményeiről ; K . Mi ja tyev professzornak, a bolgár Tudományos 
Akadémia Régészeti Intézete igazgató jának előadását a bolgár régészet leg-
ú j a b b eredményeiről , C. Daicoviciu kolozsvári professzornak, à román kikül-
dö t tnek az előadását a román régészeti ku ta tásokról , P . Grimm német kikül-
dö t tnek az előadását a legújabb kelet-németországi régészeti k u t a t á s o k ered-
ményeiről . A s a j á t ku ta tás i eredményei ismertetése során értékes előadást 
t a r t o t t J . Eisner csehszlovák akadémikus a feudális tá rsadalom kifejlődéséről 
Csehszlovákiában, J . Poulik, a brnói Archeológiai Intézet vezetője a szláv 
problémák k u t a t á s á b a n elért l egújabb eredményeiről , Pei-Ven Chung kínai 
k iküldöt t a paleolitkori ember k u t a t á s á n a k legú jabb eredményeiről K ínában . 
A magyar régészet eredményeiről szóló beszámolómat , melyet az idő 
kor lá tozot t volta m i a t t igen lerövidí tet t fo rmában a d h a t t a m elő, nagy érdeklő-
déssel fogadták mind a szovjet ku t a tók , mind pedig a többi népi demokráciák-
ból jelenlevő vendégek. Különösen nagy sikere vol t a magyarországi szláv 
lakosságra vonatkozó ku ta t á sa ink eredményei b emu ta t á sán ak , mer t — amin t 
B. A. Rybakov professzor egy vele fo ly ta to t t megbeszélésen megjegyezte — a 
szovjet ku t a t á s erről jóformán semmit sem tud , Magyarország fehér folt ezen a 
té ren . Igen nagy örömömre szolgált, hogy az előadás után számos szovjet szak-
ember , ismerős és ismeretlen, oda jö t t és gra tulá l t a magyar régészet szép ered- . 
ményeihez, üdvözletét küldte a magya r szakembereknek és sok sikert k íván t 
további munkánkhoz . 
Az előadásokból — mind a szovjet k u t a t ó k , mind a vendégek előadásai-
ból — fel tárult e lő t tünk az a ha ta lmas és szervezett tudományos k u t a t ó m u n k a , 
amely Kelet-Németországtól Kamcsatkáig , Bulgáriától a Szovjetunió legészakibb 
vidékéig folyik, és ez kölcsönzött ennek a ta lá lkozónak igen nagy jelentőséget 
és érdekességet. Az előadások sorozatá t mél tóképpen egészítették ki a tripol-
jei és nagy-novgorodi ásatásokról, va lamint a kurgánok ásatásainak módszeré-
ről b e m u t a t o t t f i lmek . 
A tudományos ülésszak bezárása u tán megbeszélést fo ly ta t tunk az Anyagi 
K u l t ú r a Történet i In téze te és az Ethnograpl i ia i In téze t vezetőségével az inté-
zetek munkájá ró l . Ezek az intézetek az Akadémia- Tör ténet i Osztá lyának a 
íélügyelete alá t a r t oznak . Az Anyagi Kul tú ra Tör téne t i Intézete lényegében az 
Akadémia archeológiai intézete. Ké t része van : az egyik Moszkvában, a másik 
Leningrádban működik . 
Az In tézet a következő osztályokra tagolódik : a ) Paleolit osztály (Lenin-
grádban) ; b) Neolit és bronzkori osztály ; с) Kora i vaskor osztálya (átszervezés 
a la t t ) ; d) Antik osztály; e) Szláv-orosz o s z t á l y ; / ) Közép-ázsiai és Kaukázus i 
osztály (Leningrádban) . Ezenkívül v a n n a k még kisebb csoportok is. 
Az In téze t vezetősége dolgozza ki az egész Szovjetunió területére kiter-
jedő akadémiai k u t a t á s i tervet . Ez nemcsak az ása tásokat és expedíciókat , 
hanem a feldolgozási és könyvkiadási te rve t is t a r t a lmazza . Az In tézet nagyobb 
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m u n k á i közé t a r t oz ik a Szovjetunió tör téne tének és egy v i lágtör ténetnek az 
elkészítése. 
Igen fontos m u n k á j a az In téze tnek az akadémia i ásatások megszervezése. 
Ezzel a munkáva l külön osztály foglalkozik. Ez az osztály ad ja meg — a benyú j -
t o t t kuta tás i t e rvek elbírálása és jóváhagyása u t á n — az egyes intézetek és k u t a -
t ó k részére az ása tás i engedélyt. E z t rendkívül szigorúan bírá l ják el és nem minden 
archeológus k a p ása tás i engedélyt, h a n e m csak az, akinek megfelelő t udományos 
A kongresszus külföldi résztvevői Sz. P. Tolsztov professzorral a horezmi expedíció 
a n y a g á n a k kiállítási t e r m é b e n 
képesítése van . E z az osztály foglalkozik a nagy építkezések színhelyén fo ly t a to t t 
előzetes régészeti ku ta tásokka l is. Az építkezések helyszínének előzetes, kötelező 
régészeti f e l t á rásá t törvény b iz tos í t j a . A tö rvény kötelezi a vá l la la toka t és 
épí tkező szerveket a leletek bejelentésére. Az építkezések helyének régészeti 
fe l tárása az é p í t t e t ő szervek költségére tö r t én ik , ezek kötelesek megfelelő 
gépeket (szállító szalagok, tehergépkocsik stb.) és munkásoka t is az expedíció 
rendelkezésére bocsá tan i . 
Az Anyagi Kxdtúra Tör ténet i In téze te az egész Szovjetunió te rü le tén folyta-
t o t t nagy ása tása i t természetesen n e m csupán a s a j á t appará tusáva l végzi, hanem 
együ t tműködve a Szövetséges Köztársaságok akadémiáival , a nagy múzeumok-
kal (Történeti Múzeum, Ermitázs stb.) és a helyi kisebb múzeumokkal . Azonban 
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ezek az in tézmények is csak az Anyag i Kul túra Tör téne t i I n t éze t e enge-
délyével dolgozhatnak. Az expedíciók anyaga fölött minden esetben az Akadémia 
rendelkezik ; a helyi anyago t is csak az Akadémia kü lön engedélye a l ap j án 
lehet odaadn i valamelyik fővárosi vagy vidéki múzeum részére. Az I n t é z e t a 
kiásot t a n y a g o t nem tá ro l j a , csupán a feldolgozás idejére kerül be az a n y a g az 
Anyagi K ú l t ú r a Tör ténet i Intézetébe, a feldolgozás u t á n valamelyik m ú z e u m -
ban helyezik el. 
Az Anyag i Kul tú ra Tör ténet i In t éze t ének három k iadványsoroza ta v a n : 
Matyer ia lü i Isszledovanyija po Arheologii Sz. Sz. Sz. R . ; Szovje tszkaja Ar-
heologia és Kra tk i j e Szoobscsenyia. Ezeken kívül természetesen számos régészeti 
és egyéb önálló k iadvány t ad ki. 
Az I n t é z e t dolgozóinak létszáma (Moszkvában és Leningrádban együ t t -
véve) 190 fő . 
Len ingrádban az In téze tnek három osztálya működik: a ) Paleolit osz tá ly ; 
b) Közép-ázsiai és Kaukázus i osztály; c) Technológiai osztály. Ezenkívül még a 
szláv archeológia kisebb csoport ja dolgozik Leningrádban. A Technológiai osz-
tá ly anyagvizsgálatokkal és egyes eszközök technikai fej lődésének, funkc ió jának 
a meghatározásával foglalkozik. B e m u t a t t a k pl. számos fényképe t , amelyeke t 
paleolit kőeszközökről igen erős nagyí tássa l készí te t tek. A fényképek meg-
m u t a t j á k az illető eszköz élének, hegyének kopását , s ebből következte téseket 
vonnak le a r r a vonatkozólag, hogy hogyan fogha t t ák azt kézbe, esetleg hogyan 
volt nyélbe foglalva és hogyan dolgoztak vele. 
A Leningrádi Anyagi Ku l tú ra Tör téne t i Intézetének 160 000 kötetes könyv-
tára , 100 000 fotónegat ívból , 130 000 fényképből és 13 000 diapozit ívből álló 
fo tóarch ívuma van , melyeket 1854-től g y ű j t ö t t e k össze. Kéz i r a t t á r ában 1820-tól 
megta lá lha tók az egyes ása tásokra vona tkozó feljegyzések, ásatási beszámolók. 
Az E thnograph ia i In t éze t a legrégibb tudományos in téze tek közé t a r t o z i k . 
Alapjá t az I . Pé te r által megalap í to t t Kunsz tkamera képez te . 
Az E thnograph ia i In téze t osztályai regionális rendszer szerint v a n n a k 
megszervezve : a) Szláv-orosz osztály ; b) A nem szláv európai népek osz tá lya ; 
c) Szibériai népek osztálya ; d) Kaukázusi osztály ; e) Afr ika i osztály ; f ) Ausz-
tráliai, Óceániai és Amerikai osztály ; g) Anthropológiai osztály ; h) P laszt ikai és 
rekonstrukciós osztály ; ezeken kívül külön osztály foglalkozik az E thnograph ia i 
Atlasz összeállításával és egy másik osztály demográfiai vizsgálatokkal . 
Az E thnograph ia i In téze t évekre előre kidolgozza a nagy expedíciók 
terveit . Ezeke t az expedíciókat a Szövetséges Köztársaságok akadémiá iva l 
egyetértésben h a j t j á k végre. Jelenleg az In téze tben több n a g y munka v a n elő-
készületben, így most dolgoznak a világ népei e thnográf ia i képének marx i s t a 
megrajzolásán. Rövidesen megjelenik pl . Szibéria, Afr ika , Amerika ilyen fel-
dolgozása. — N a g y gondot ford í t az In téze t a kolhozparasztság k ia lakulásának 
és életének t anu lmányozásá ra . Elkészült a tádzsik, s mos t folyik az üzbég és 
bjelorussz kolhozparasztság é le tmódjának feldolgozása is. — Az Intézet t udo-
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mányos munkásságának ú j te rü le te a munkásosz tá ly életének t a n u l m á n y o z á s a . 
Az első ilyen m u n k a , egy grúz gyár munkása i é le tmódjának feldolgozása m á r 
meg is je lent . — Folyik az orosz e thnográf ia i atlasz összeállítása és készül 
Közép-Ázsia e thnográf ia i a t lasza is. Ezeknek az a célja, hogy bemutassák az 
egyes népek éle té t a feudal izmus és kapi ta l izmus idején. Amin t az I n t é z e t 
osztályainak f e n t i felsorolásából ki tűnik, az anthropológiai ku ta tásokka l az 
E thnographia i In téze t foglalkozik. Az egyes ásatások anthropológiai a n y a g a 
feldolgozás cél jából az In t éze tbe kerül, m a j d feldolgozás u t á n a Tudományos 
Akadémia Anthropológiai és E thnograph ia i Múzeumába Leningrádba. 
Az E thnograph ia i In t éze tnek három kiadványsorozata v a n : Szovje t szka ja 
Etnograf ia , K r a t k i j e Szoobscsenyia és T r u d ü Ins t i tu ta E thnogra f i i Az A n t h r o -
pológiai és E thnograph ia i Múzeumnak évenként évkönyve jelenik meg, ezenkívül 
megjelennek az egyes expedíciók m u n k á j á n a k a feldolgozásai (pl. a horezmi 
expedíció) és önálló monográ f iák is. 
Az E thnog raph i a i In t éze t mellett m ű k ö d i k Leningrádban az Anthropoló-
giai és E thnograph ia i Múzeum. Legrégibb része az I . P é t e r által a l ap í to t t 
Kunsz tkamera . Az e thnográf ia i résznek 14 osztálya van . A ha ta lmas kiál l í tás 
egyes részei b e m u t a t j á k a vi lág különböző népeinek életét igen gazdag emlék-
anyag a l ap j án . A kiállí tások módszer tani felépítése nagy jábó l a következő : 
Geográfiai rész, amely m e g m u t a t j a , hogy az i l lető terület mer re fekszik, mi lyen 
domborzat i , v ízra jz i stb. viszonyok t a l á lha tók a te rü le tén . Számos f é n y k é p 
m u t a t j a be a vidéket , b e m u t a t j á k a f l ó r á t és f auná t . Ábrázol ják a t e rü le t 
e thnográfiai k é p é t : milyen népek laknak o t t , milyen a nyelvi megoszlás. B e m u -
t a t j á k a t ö r t é n e t i részben ezeknek a népeknek a gyarmat i leigázását . Ábrázo l ja 
a kiállítás a terület felfedezését , és teljes részletességgel vázol ja a nagy orosz 
felfedezők, t u d ó s o k részvételét az illető t e rü le t felfedezésében. B e m u t a t j a a fel-
fedezők képé t , a területről , az o t t talál t népekről szóló ú t le í rása ikat . 
A n a g y orosz felfedezők által f e lgyú j to t t anyag vázol ja az ott élő népek 
gazdasági és t á r sada lmi éle té t , munkaeszközeiket , r u h á z a t u k a t , lakásberende-
zésüket, h i t v i l águka t stb. , s végül a befejező rész ábrázol ja a gyarmat i k izsák-
mányolás t és ezeknek a népeknek a ha rcá t a hazáér t , szabadságukér t a gya r -
m a t i k izsákmányólókkal szemben. A kiál l í tás tehát n a p j a i n k tö r t éne té t is 
felöleli. 
A fen t i eken kívül l á toga tá s t t e t t ünk Moszkvában a K r e m l m ú z e u m á b a n , 
a Történet i Múzeumban, a T r e t j a k o v K é p t á r b a n , a Keleti Művészetek Múzeumá-
b a n és Len ingrádban az Ermi tázsban . Az Ermi t ázsban az archeológiai és képző-
művészeti kiál l í tásokon kívül részletesen t anu lmányoz tuk a res taurá tor i m ű h e l y 
m u n k á j á t . A szovjet k u t a t ó k b e m u t a t t á k az t a nagy je l en tőségű fe l fedezést , 
amelyet az E rmi t áz s labora tór iumában kísérleteztek ki, s melynek az a lényege, 
hogy sikerült olyan, teljesen színtelen konzerváló anyagot ta lálni , amely tökéle-
tessé teszi a f a és fém f e n n t a r t á s á t ; az ezzel bepermeteze t t föld k ő k e m é n n y é 
vá l ik és az ása tásoknál b iz tos í t j a a szétesőben levő régészeti leletek b iz tonságos 
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kiemelését. A bepermeteze t t és megszi lárdul t földet egy oldószerrel ismét 
lazává lehet t enn i . Az E r m i t á z s b a n a gyakor l a tban is b e m u t a t t á k az ú j anyag 
a lkalmazását , pl. egy szlávkori kis vasolvasztó kemencét így emeltek ki és konzer-
vá l t ak . 
Az igen gazdag szakmai program mel le t t a m á j u s 1-i felvonulás meg-
tekintése és a szovjet szervek által a kü l fö ld i delegációk részére a K r e m l b e n 
rendezet t nagyszabású fogadás n y ú j t o t t számunkra fe le j thete t len é l m é n y t . 
A ké the tes t anu lmányú t lehetővé t e t t e a közvetlen b a r á t i kapcsolatok kiépí-
tését , e lmélyí te t te a további te rmékeny együ t tműködés t és bará tságot a Szovje t -




A SZOVJETUNIÓBAN TETT TANULMÁNYÚTRÓL 
R É T I LÁSZLÓ 
A beszámolóban három kérdéscsoportról szeretnék beszélni : a l á toga tás 
során fe lmerül t elvi t udományos kérdésekről , a tudományszervezés i kérdések-
ről és a szovje t -magyar t ö r t éne t tudomány i kapcsolatokról . 
Meg kell m o n d a n o m , hogy semmiféle olyan elvi kérdés nem merü l t fel, 
amiről ne t u d t u n k vo lna , de meg lá tha t t uk azt, hogy ugyanazok az elvi kérdések, 
amelyek nálunk mos t napi renden v a n n a k és amelyek bennünke t annyira fog-
la lkoz ta tnak , hogyan ve tődnek fel a Szovje tunióban. Beszélnem kell mindenek-
előtt a pá r t tö r t éne t i k u t a t ó m u n k a jelentőségéről ; a pá r t t ö r t éne t i t an í t á s eddig is 
közpon t i kérdés vol t , de most e lőtérbe kerül t a k u t a t á s m ó d j a . F ő h i ány az, 
hogy az S z K P tör téne tének rövid t an fo lyama óta nem jelent meg nagyobb m u n k a 
(kivéve az Enciklopédia cikket), amely á l ta lánosan és nagy elvi kérdéseket 
előtérbe helyezve foglalkoznék a pá r t tö r t éne t t e l . T e h á t a legfontosabb f e l ada t 
mos t ez, azonkívül a helyi pá r t t ö r t éne t megírása, míg egy többköte tes pá r t tö r -
t éne t elkészítése a Marx-Engels-Lenin-Sztálin In téze t t ávolabbi f e lada ta . 
Rész t v e t t ü n k egy egy hét ig t a r t ó értekezleten, amelyen meg tá rgya l t ák 
a helyi pá r t tö r t éne t í r á s fe ladata i t . Ezen az értekezleten, de más megbeszélé-
seken is, egész sor elvi kérdés merü l t fel. I lyen vol t a tömegek szerepe és ezzel 
kapcso la tban a személyiség szerepe. Legfontosabb fe lada t a tömegek, a munkás -
és pa rasz t tömegek m i n t a tör ténelmi események mozgató i szerepének az eddiginél 
jobb , a laposabb m e g m u t a t á s a . Ugyanakkor igen komoly v i t á k fo lynak a sze-
mélyiség szerepéről, nem olyan ér te lemben, hogy eddig m e n n y i r e tú lzásba 
v i t t ék — ezt ma m á r t i sz táz ták — hanem arról, hogy sokan átesnek a másik 
végle tbe és személytelen tör ténelmet í rnak. Ez ellen erős harc folyik a Szovjet-
tmióban . 
Meg kell m u t a t n i — hangsúlyoz ták — a személyiség szerepét a tör ténelem-
ben, de nem függet lenül az eseményektől , hanem azzal a szervezettel , azokkal a 
tömegekkel kapcsola tban , amelyekkel együt t m ű k ö d ö t t . 
Ezzel összefüggésben, szóba ke rü l t az é le t ra jzok írása is. 
A legélesebben fellépnek az ellen az ál láspont ellen, amely szerint az élet-
r a j z n e m marxis ta tör ténet í rás i f o rma , t ehá t é le t ra jzot nem kell írni. A Lenin 
é le t ra jz második, ádolgozott k i adásának közeljövőben esedékes megjelenése 
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u t á n rövidesen m e g akar ják j e len te tn i Sztálin elvtárs é le t ra jzának ú j k iadását , 
kiegészítve a 12. fe jezet te l . Ez a fe jezet Sztálin 1945 u t án i tevékenységét m u t a t j a 
b e . Ezenkívül az In téze t egész sor é le t ra jzot készít elő, Lenin és Sztálin közvetlen 
munka t á r s a i é t , elsősorban azokét , akik m á r nem élnek : Kal in inét , Szverdlovét, 
K i r o v é t , F runzeé t és más veze tő pá r t emberé t , pol i t ikusét . 
Igen sok szó eset t arról, hogy e lhanyagol ták a m ú l t b a n a munkás -parasz t 
szövetség tö r t éne tének k u t a t á s á t . Ebből a szempontból is rendkívül fon tosnak 
t a r t j á k a helyi tör ténelem és ezen belül a helyi p á r t t ö r t é n e t megírásá t . Meg kell 
m u t a t n i , hogy az egyes szövetséges köz társaságokban hogyan alakul t a munkás-
ság és a parasz tság szövetsége, mi lyen tör ténelmi fázisokon m e n t á t , amíg e l ju to t t 
a m a i helyzethez, amikor a m u n k á s s á g és parasz tság együ t t építi a kommuni s t a 
t á r sada lma t . A k é t fő szempont : k u t a t n i és fe l tá rn i a munkás -parasz t szövetség 
o b j e k t í v a lapjá t , a közös tö r t éne lmi érdekeket és a közös tör ténelmi célkitűzé-
seke t ; az e lnyomás időszakában a felszabadulásért f o l y t a t o t t közös harcol , 
a szocializmus időszakában, az osztá lymentes t á r sada lom építése fo lyamán 
ped ig a közös tör téne lmi f e l a d a t o k a t . 
Meg kell m u t a t n i a k o m m u n i s t a pá r t vezető, szervező, i rányí tó szerepét is 
a munkás -pa rasz t szövetség lé t rehozása és megerősödése során, t e h á t azt a 
s zub jek t ív t ényező t , amely d ö n t ő szerepet j á t s z o t t és já t sz ik a munkás-parasz t 
szövetség k ia lak í tásában . 
A Szovje tunióban heves v i t a folyik a tör ténet í rás i rányáról is. Ké t i r ányú . 
h a r c o t fo ly ta tnak a szovjet t ö r t éne t í r á sban . Egyrészt fellépnek az úgynevezet t 
rózsaszínű tör ténelemírás ellen. A helyi pá r t t ö r t éne t problémáinak v i t a tása 
so rán számtalan példával t á m a s z t o t t á k alá ; hogy milyen helytelen az olyan, 
tör ténelemírás , amelyik szerint pl . — egyes vidékeken — a mensevikek nem 
j á t s z o t t a k lényeges szerepet, a burzsoázia kezdet től fogva el volt szigetelve, 
a tömegek mindig a bolsevikok oldalán ál l tak, és végül ha ta lmas küzdelem 
u t á n a bolsevikok győztek ; hogy nem m u t a t j á k meg, miér t volt szükség akkor 
mégis harcokra, küzdelemre, h a a bolsevikok kezdet tő l fogva egyedül álltak 
a tör ténelem sz ín terén és kezde t tő l fogva mindenki a bolsevikokhoz csa t lakozot t . 
B e kell tehát m u t a t n i a nehézségeket , a tömegekér t f o ly t a to t t ha rcoka t , amelyek 
s o r á n a győzelemig e l ju to t t ak és be kell m u t a t n i az ellenség tevékenységét is. 
Másrészt ugyani lyen élesen és ha t á rozo t t an fellépnek a pesszimista törté-
nelemírás ellen. Többször idéz ték az e lvtársak a Központ i Bizot tság határo-
z a t á t a polgárháború tö r t éne tének megírásával kapcsola tban , hangsúlyozták, 
h o g y a marxis ta tö r téne lemírásnak fel tét lenül az igazat kell megírnia, írni kell 
a h ibákról , á l l andóan szem e lő t t t a r t v a azt , hogy nem az ellenség győzött és 
m e g m u t a t v a a győzelem okai t , előfeltételeit, ú t j á t . 
Vita folyik a Szovje tun ióban a citálásról is. Megál lapí tot ták, hogy az 
idéze tek halmozása súlyos hiba vol t és dogmat izmushoz veze te t t . R á m u t a t t a k 
a r r a , hogy még a t é m á k k ivá lasz tásáná l is — igen helytelenül — tú lnyomóan 
o lyanoka t vá loga t t ak ki, hogy m i t ír Lenin erről, vagy Sztálin arról a kérdésről. 
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A szerzők nem sa já t nézeteiket h a n g o z t a t t á k , n e m azokat dolgozták ki, hanem a 
klasszikusokéit , és a maguké t a klasszikusok idézetei mögé r e j t e t t é k el, azaz egy-
á l ta lában ki sem dolgozták. U g y a n a k k o r mos t különös súllyal m u t a t n a k r á 
arra , mi lyen helytelen az a vé lemény, hogy nem szabad a 'k lassz ikusokat idézni 
és nem szabad r á j u k támaszkodni . Való jában elsősorban a klasszikusokból 
kell ki indulni , amikor a szerző s a j á t á l láspont já t k i m u t a t j a . 
Megdöbbenve ha l lo t tam ma — és ez fent iekkel függ össze —, hogy egy é v 
óta ná lunk a marxizmus- leninizmus klasszikusai műveinek könyvkereskedő i 
forgalma k b . felére csökkent. N e m vásárol ják , m e r t va lahogyan úgy képzelik, 
hogy mivel nem kell idézni, nem s z a b a d idézni, t e h á t nem is kell ismerni a klasz-
szikusok m u n k á i t , el sem kell o lvasn i őket. Véleményem szer in t ez nagyon 
fontos kérdés, erről feltétlenül beszé lnünk kell és állást kell fogla lnunk ezzel, 
kapcsola tban . A Szovjetunióban, m i n t emlí te t tem, most arra törekszenek, h o g y 
a klasszikusok alapos t anu lmányozása megint m é l t ó helyre ke rü l jön , mert n e m 
lehet egy munka tudományos é r t é k ű akkor, h a nem haszná l ja fel mindaz t , 
amit klasszikusaink azon a t u d o m á n y o s te rü le ten , amellyel a t udományos 
munka foglalkozik, a lkot tak, t e r e m t e t t e k . Idézni kell Marx-Engels-Lenin-Sztál in 
műveiből , de nem annak leplezésére, hogy az illető szerzőnek nincs s a j á t 
álláspontja,- sa já t véleménye, h a n e m azért, hogy az ő ú t m u t a t á s a i k a l a p j á n 
dolgozza ki a szerző önálló t u d o m á n y o s vé leményét . 
Idézni kell fel tét lenül megfelelő helyen és mér tékben a p á r t h a t á r o z a t o k a t 
is. És — természetesen — a t u d o m á n y o s m u n k á n a k idéznie kel l dokumencu-
moka t , amelyek a l ap ján a t udományos megál lapí tásra j u t o t t . Enélkül nem is 
lehet t udományos kutatásról , főleg tör ténelemkuta tásról beszélni. F o n t o s 
azonban az, hogy mindezeknek az idézeteknek a száma, aránya n e legyen o lyan , 
hogy a szerző egyál ta lában ne j u s s o n szóhoz, h a n e m csak idéze teke t közöl jön. 
A m u n k a t a r t a lmazzon önálló gondola toka t és ezeknek a lá támasz tásá ra , bizo-
nyí tására használ jon fel idézeteket . 
A legutóbb meg ta r to t t megbeszéléseken, ismerte tésekben súlyos h ibakén t 
eml í te t ték meg, hogy a köze lmúl tban nem fogalkoztak eleget a mensevizmus 
tör ténelmi szerepének leleplezésével és fe l tárásával , nem fogla lkoz tak eleget a 
nemzetközi jobboldal i szociáldemokrácia és á l t a l ában a szociá ldemokrat izmus 
elleni harccal . Ki je lente t ték, hogy ezen fel té t lenül javí tani , vá l toz ta tn i kell . 
Fon tos fe ladat a Szovje tun ióban mindenü t t a Szovjetunió népe i tör ténelmi 
kapcso la t ának tanulmányozása . A lka lma t a d o t t erre Oroszország és U k r a j n a 
újraegyesí tésének 300. évfordulója . A helyi tör ténelemírásnál is, az 1905-ös 
for rada lom 50. évfordulója megünneplésénél is, középpontban á l lo t t a Szovje t -
unió népei történelmi kapcsola ta inak fel tárása, hagyománya inak felelevenítése 
és felhasználása a kommunizmus építésében. Ugyanakkor — véleményem sze-
r in t — ezzel elvileg szoros kapcso la tban , az eddiginél sokkal nagyobb s ú l y t 
helyeznek az orosz és nemzetközi tör ténelem, a Szovjetunió és az egyetemes 
tör ténelem kapcsola ta inak kidolgozására, az orosz és szovjet f o r r ada lmi mozgalom 
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nemzetközi ha tásának , nemzetközi szerepének, összefüggéseinek az eddiginél 
sokkal bővebb , a laposabb t anu lmányozásá ra . 
Szeretnék beszélni m é g — ez a mi m u n k á n k szempont jábó l is igen fontos 
bár nem a legfontosabb, — a visszaemlékezések fe lhasználásának mód já ró l . Arról 
v i t a tkoz tak a Szovje tun ióban hogyan lehet a visszemlékezéseket a tör téne lemtudo-
m á n y b a n felhasználni. Az az általános vé lemény a lakul t k i ,hogy a l egú jabb kor 
tör téne tének ku ta t á sáná l igen fontos a visszaemlékezések összegyűjtése és 
felhasználása, de nem s z a b a d elfelejteni, hogy a visszaemlékezés nem azonos a 
tör ténelmi d o k u m e n t u m m a l , a megál lap í to t t tör ténelmi tényanyaggal , nem is 
pó to lha t j a . Különösen n a g y felelősséggel j á r a visszaemlékezések felhasználása, 
értékelése, hitelességének ellenőrzése, de feltétlenül n a g y súlyt kell helyezni a 
visszaemlékezések gyű j t é sé re : sok h iányos részt kiegészíthetnek, felvilágosítást 
adha tnak és igen g y a k r a n további k u t a t á s h o z segí thetnek. 
Most rá térek ar ra , hogy a tudományszervezés t e r é n milyen tapasz ta la -
toka t szereztünk. Röv iden erről is beszélni szeretnék, mive l úgy t u d o m , nálunk 
nem ismerik a Marx-Engels-Lenin-Sztál in Intézet szervezet i felépítését. 
Az IMELSz nek k e t t ő s , Ossz-Szovj et unióra k i t e r j edő há lóza ta van : 
az egyik az IMELSz-f iókintézetek, a m á s i k a területi pá r t a r ch ívumok hálózata . 
Az IMELSz-nek 15 szövetséges köz tá rsaságban van f iókintézete , amelyek egy-
út ta l a szóbanforgó szövetséges köz tá rsaság k o m m u n i s t a p á r t j án ak Központ i 
Bizottsága mellett m i n t pá r t tö r téne t i in téze t is m ű k ö d n e k . Ezenkívül van 5 
f iókintézete az IMELSz-nek, a moszkvai, a leningrádi, a szverdlovszki, a kazányi 
területi és a dagesztáni a u t . köz társaságban m ű k ö d ő pár t tö r téne t i intézet, 
összesen t e h á t húsz. E z e k a f iókintézetek ket tős i r ány í t á s , vezetés a l a t t végzik 
m u n k á j u k a t : pá r t t ö r t éne t i intézetei a he ly i pár tszervezet központi b izot tságá-
nak vagy terület i b izo t t ságának , ez a d j a a szervezeti és politikai i rányí tás t 
ennek s t á tuszában m ű k ö d i k az intézet, — az ideológiai, tudományos i rány í tás t 
pedig az IMELSz-től k a p j á k . 
A Szovjetunió 146 terüle tén , a t e rü l e t i pá r t a r ch ívumok a t e rü le t i pár t -
bizottság szervezetei, e n n e k politikai i rányí tásával és az IMELSz tudományos , 
ideológiai vezetésével dolgoznak, tehát ezek szintén k e t t ő s irányítás a l a t t működ-
nek. A p á r t a r c h í v u m o k b a n is fontos t u d o m á n y o s m u n k a folyik és je lentőségük 
a helyi pá r t tö r t éne t í r á s jelentőségének növekedésével e g y ü t t rendkívüli mérték-
ben á l landóan nő. K ieme l t ék azoknak a p á r t a r c h í v u m o k n a k m u n k á j á t , amelyek 
már eddig is dokumentum-kö te t ek k iadásáva l és monográ f i ák írásával tudomá-
nyos szerkesztői, kiadói tevékenységet fo ly ta t t ak . I l y e n pl. a rosztovi pár t -
archívum, amelynek n a g y jelentőségű, eredményes münká já ró l elismeréssel 
ny i la tkoz tak . 
Az IMELSz p r o g r a m j á b a n levő fő munkákró l szere tnék röviden beszélni. 
A Marx-Engels szektor m o s t Marx-Engels összes m ű v e i második k iadásán 
dolgozik, nemrégen fog tak hozzá, nyolc év a l a t t 30 k ö t e t b e n készí tet ték el Marx-
Engels m ű v e i t oroszul. Az anyagot fo lyamatosan e lküldik Berlinbe és a berlini 
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IMELSz fe lada ta lesz, hogy pá rhuzamosan , nem sokkal az orosz k iadás meg-
jelenése u t án , németü l is megjelentesse a műveket . Öriási appa rá tus dolgozik 
ezen a m u n k á n . R e n d k í v ü l sokat t a n u l t u n k t u d o m á n y o s módszereikből. 
A Lenin-szektor fő m u n k á j a m o s t rendkívül e lőtérben álló m u n k a : a muta-
t ó k köte tének megje lente tése a 35 k ö t e t e s Lenin m ű v e k h e z . E n n e k rendkívül 
n a g y jelentőséget t u l a jdon í t anak . A t á r g y m u t a t ó az, a m i nehézségeket okozott . 
4 éve készül, 50 t u d o m á n y o s m u n k a t á r s dolgozik r a j t a az In tézet m inden osztá-
lyából . A t á r g y m u t a t ó elkészítésénél a lapul veszik a m u n k a ha rmad ik kiadásá-
n a k t á r g y m u t a t ó j á t , de teljesen átdolgozzák, ú j m ó d o n . Még ebben az évben 
befejezik és valószínűleg ki is ad ják . 
E b b e n az évben készül el az eml í t e t t Lenin é le t ra jz második kiadása, és 
még az idén szeretnék megje lente tn i . N é g y ú j gyű j t eményes köte te t készítenek 
Lenin műveiből. Azt hiszem, a mi szempontunkból a legfontosabb Leninnek 
m á r n y o m d á b a n levő »A munkás -pa rasz t szövetségről« c. kötete . A k ö n y v kefe-
l evona tá t ideadták, h o g y mincl e lőbb magyar nye lven is megjelenhessen, 
őszinte, ba rá t i segítőkészségnek t a n ú j e l é t adva ezzel is. 
A Sztálin-szektor elkészítet te Sztá l in művei 14—15. k ö t e t é t , m á r csak jóvá-
hagyás ra van szükség, hogy megjelenhessen. Ezekke l az utolsó köte tekkel 
befejeződik Sztálin műve inek k iadása . Hozzákezdtek Sztálin műve i muta tó -
kö te tének elkészítéséhez is, ezt két év a l a t t aka r j ák befe jezni . A Sztálini életrajz 
átdolgozása, min t eml í t e t t em, f o l y a m a t b a n van. I t t különösen nagy fe ladat a 
12., az ú j fejezet megírása . A pá r t t ö r t éne t i szektor a p á r t t ö r t é n e t 13., 14. és 15. 
fe jezetének megírásán dolgozik. Ez m á r azért is kol lekt ív m u n k a lesz, mert a 
13. fe jezetet a pár t főiskola , a 15-et a Tá r sada lomtudomány i Akadémia , a 14. 
fe jeze te t az IMELSz készí t i és m i n d a három fe jeze t elkészítéséért, egybe-
dolgozásáért , egységes m u n k a k é n t va ló megjelente téséér t az IMELSz felelős. 
N e m úgy fog megjelenni min t a röv id tanfo lyam h á r o m ú j fejezete, hanem 
m i n t okta tás i anyag az 1938-tól nap ja ink ig te r jedő pá r t t ö r t éne t okta tásához , 
egyelőre legalábbis így tervezik 
A pár t tö r t éne t i szektornak legfontosabb rohamfe l ada t a a felkészülés az 
1905-i első orosz fo r rada lom 50. évforduló jára . Ké t d o k u m e n t u m k ö t e t e t adnak ki 
ezzel kapcsolatban, az októberi á l ta lános összoroszországi sz t rá jkra vonatkozó 
d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y t és a bolsevik pár t I I I . kongresszusának előkészí-
tésére, lefolyására és h a t á s á r a vona tkozó d o k u m e n t u m o k köte té t . 
Már megkezdték a m u n k á t Len in és Sztálin m u n k a t á r s a i é le t ra jzának és 
műve ik gyűj teményes k iadásának elkészítésére, meg í r t ák Kalinin é le t ra jzá t és 
összegyűj tö t ték há rom kö te tben m u n k á i t , de az é le t ra jz kiadásával , végleges 
á tdolgozásával vá rnak a Lenin-Sztálin életrajzok megjelenéséig. 
A polgárháború tör téne te -szektor a megjelent k é t kö te t u t á n még egy 
3. kö te te t készít el. E z e k közül az első kö t e t már többé-kevésbé végleges for-
m á b a n , a másik két k ö t e t nyers kéz i r a tban elkészült, 2 — 3 év a la t t mind a három 
kö te t e t ki aka r ják adni . 
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A Tudományos Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tének felépítéséről, 
szervezetéről nem akarok beszélni, m e r t erről P a n k r a t o v a e lv tá r snő részletesen 
beszámol t a m ú l t évben. S z á m u n k r a különösen fontos volt a n n a k ú j ra meg-
ál lapí tása , hogy a Szovjetunió t ö r t é n e t i in tézményeinek f e l ada t a , munkaköre , 
n e m azonos a mi tö r t éne t i in tézménye inknek célkitűzéseivel, különösen abból a 
szempontból , hogy az IMELSz csakis a pá r t tö r t éne t feldolgozásával foglalkozik, 
míg a MMI, min t minden más n é p i demokra t ikus ország hasonló intézete is, 
sokkal t ágabb ér telemben a munkásmozga lom egész tö r t éne té t dolgozza fel . 
í g y fel tét lenül szükséges a mi s z á m u n k r a a Szovjetunió Tudományos Akadémiá j a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i Intézetével va ló szoros kapcsola t kiépítése is. 
A Tör t éne t tudomány i I n t é z e t főbb munkái ró l meg kell m o n d a n o m , hogy 
számta l an kérdéssel foglalkozik a T T I . A legkiemelkedőbbeket, a legfontosabba-
k a t megemlí teném : igen nagy erővel dolgoznak a t ízkötetes egyetemes tör té-
ne lem elkészítésén, erre a célra k ü l ö n szektort , osztályt lé tes í te t tek . Mint mon-
d o t t á k , másfél évvel ezelőtt úgy képze l ték el, hogy az egyes osz tá lyok elvégzik a 
r á j u k bízot t f e l ada toka t , de h a m a r o s a n kiderült , hogy nem győzik. Most külön 
osz tá ly foglalkozik az anyaggal. 150 külső m u n k a t á r s a van , a belsőkről nem 
beszélve. 
Igen nagy gondot fo rd í t anak az egyetemi t a n k ö n y v e k ú j k iadásának 
kidolgozására, különösen arra, h o g y kiegészítsék az 1918—1939 közöt t i időszak 
tör téne téve l . A t e r v szerint az ú j t a n k ö n y v 1955 végére je lennék meg. Elkészült 
U k r a j n a és Oroszország egyesí tésének három kötetes d o k u m e n t u m g y ű j t e -
m é n y e . Érdemes megemlíteni, menny i r e fon tosnak t a r t j á k , hogy ne csak a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i Intézet , h a n e m az IMELSz és minden m á s történelmi 
i n t ézmény és k iadó vállalkozzék minél több d o k u m e n t u m - k ö t e t k iadására . 
Megemlítet ték, hogy egész sor régebben megjelent d o k u m e n t u m - k ö t e t 
részben teljesen ki fogyot t , részben egyes d o k u m e n t u m o k b a n v a g y bevezető 
t a n u l m á n y o k b a n ta lá lha tó hibás néze tek mia t t n e m haszná lha tó ma , és éppen 
ezér t igen nagy szükség van a régi dokumentum-kö te t eknek újraszerkesztésére 
és k iadására is. 
Külön folyóira t jelenik meg a közeljövőben az Akadémia T ö r t . Intézete , az 
IMELSz és az Archívumi K ö z p o n t közös k iadásában Isztoricseszkij Archiv 
c ímen. Fe lada ta d o k u m e n t u m o k közlése és az a rch ívumot é r in tő kérdések 
t i sz tázása , v i t a t á s a . Kidolgozzák a Tudományos Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze tében a dokumentum-pub l ikác ió szabályai t , kézi ra ta m á r elkészült, 
m e g v i t a t á s u t án rövidesen meg a k a r j á k je lente tni . 
F o l y t a t j á k a munkásmozga lmi tör ténet i d o k u m e n t u m o k k iadásá t a 20. 
század időszakából és megkezdik egy nagyobb dokumentum-kö te t so roza t 
k i a d á s á t a 19. század parasz tmozgalmainak tör ténetéről . F o l y t a t j á k Moszkva 
t ö r t éne t ének megírásá t , két k ö t e t már megje lent , a h a r m a d i k nyomdában 
van , és kézi ra tban elkészült a 4. k ö t e t . Pankra tova elvtársnő n a g y monográf ia 
megí rásába kezde t t az orosz p ro le ta r i á tus tör ténetéről . A m ű valószínűleg több 
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kötetből fog állni, részleteiről még P a n k r a t o v a elvtársnő sem tudo t t felvilágo-
sí tást adni . 
Központ i fe ladat az egész t ö r t é n e t t u d o m á n y számára az 1905-i első 
orosz fo r rada lom évfordulójának megünneplése . Nagy sú ly t helyeznek az elv-
t á r sak ar ra , hogy elkészüljön az a t a n u l m á n y k ö t e t , amelynek meg í r á sá t a 
budapes t i történész-kongresszus e lha tá roz ta . E kötet anyaga rendkívüli mér ték-
ben bővül t , egész sor ú j t anu lmány t v e t t e k tervbe : az első orosz fo r rada lom-
nak nemcsak a népi demokra t ikus országokra , hanem szinte az egész világra 
k i te r jedő h a t á s á t is meg fogja mu ta tn i . Az ú j abban t e r v b e ve t t t a n u l m á n y o k a t 
részben szovjet tör ténészek, részben m á s országok tör ténészei í r ják m e g . 
Ezenkívül még egész sor t u d o m á n y o s munka , dokumentum-kö te tek , 
tudományos népszerűsí tő munkák k i a d á s á t , t udományos folyóiratok külön-
számainak, speciális t anu lmányoknak megje lente tésé t tervezik . A t u d o m á n y o s 
intézetek m u n k a t á r s a i az 1905-i f o r r ada lommal kapcsolatos előadássorozatokat 
t a r t a n a k a legszélesebb körben, üzemekben, kolhozokban. Tudományos ülésekre 
és ülésszakokra is sor kerül . Központi t u d o m á n y o s szessziót terveznek a Tudo-
mányos Akadémia rendezésében, valószínűleg az október i összoroszországi 
ál ta lános sz t rá jk évfordulóján. Ez az ülésszak nemzetközi jellegű lesz, a tes tvér-
in tézményeket és a külföldi tör ténészeket is meghívnák rá . Tudományos ülés-
szakot te rveznek minden szövetséges köztársaságban és Leningrádban is. 
Számunkra rendkívül fontos, hogy m i n t már arról m ú l t évben is szó volt , 
szervezés a la t t van a Tudományos A k a d é m i a Tör téne t tudományi In t éze tében 
a népi demokra t ikus osztály, a nem szláv népi demokra t ikus országok tö r t éne-
tének ku t a t á sá r a . Ennek há rom szekciója lesz; román, a lbán és magyar. A m a g y a r 
szekcióhoz tudományos előrelátással m á r m u n k a t á r s a k a t is képeznek. Termé-
szetesen régi m u n k a t á r s a k is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Két asp i ránsa van 
a Tö r t éne t t udomány i In tézetnek, akik a magyar népi demokráciával foglal-
koznak. Egy ikük most ősszel fog végezni, t á r g y a az 1905-i forradalmi mozga lmak 
Magyarországon, há rom éve dolgozik ezen a m u n k á n . A más ik még m u n k á j á n a k 
felénél t a r t , t é m á j a a munkásosztá ly egységének megteremtéséér t f o l y t a t o t t 
harc a Kommuni s t a P á r t vezetésével 1945 —1948-ban. E z az elvtárs anyag-
gyűj tésre tudományos kiküldetésben az év őszén Magyarországra j ö n . Több, 
magyar kérdésekkel foglalkozó, magya r vonatkozású m u n k a készül a T T I - b e n . 
Az osz t rák-magyar monarchia szétesésével foglalkozik Rubinste in professzor 
nagy monográ f i á j a . 
A Yoproszi Isztorii szerkesztőségét k é t ízben l á t o g a t t u k meg. P a n k r a t o v a 
e lv társnő eml í te t te m á r a múl t évben, h o g y a KB h a t á r o z a t a a lapján a Yop-
roszi Isztori i m u n k á j á t a mú l t évben á tszervez ték . Ma minden ország, m inden 
korszak tör téne téve l foglalkozik, az ős tö r téne t t e l azonban csak keveset , mer t 
ennek van speciális folyóira ta . 
A Voproszi Isztori i m u n k á j á b a n az ú j k o r és különös súllyal a l egú j abb 
kor tö r t éne te áll e lőtérben, ezen belül a munkásmozga lom és a szovjet tá rsa-
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d a l o m története. H o g y mennyire fontosnak t a r t j á k ezt a m u n k á t , bizonyít ja az, 
h o g y főszerkesztő Pankra tova elvtársnő, a munkásmozga lom tö r téne tének 
specialistája, he lye t tese , a fo lyó i ra t tu la jdonképpeni szerkesztője, szervezője, 
Burdzsalov e lv tá r s , a pártfőiskola pá r t tö r t éne t i tanszékének volt vezető je , 
és legutóbb b e v o n t á k a szerkesztőségbe szerkesztőségi t a g n a k Obucskin elv-
t á r s a t , az IMELSz igazgatóját is . 
A Voproszi Isztor i i a Tudományos Akadémia Tör téne t tudómányi In téze té -
n e k a folyóirata, d e kiadója a p á r t k iadóvál la la ta , a Pravda és a pár t közpon t i 
folyóirataival e g y ü t t adják ki. A p á r t nagyon fon tosnak t a r t j a , hogy ne csak a 
Voproszi Isztorii , de általában a t á r sada lomtudományokka l foglalkozó folyó-
i r a t o k , a pár t h a r c i fegyverei legyenek az ideológiai f ronton. A Voproszi Isz-
to r i i különösen n a g y súlyt vet a jövőben a v i t á r a , a kr i t ikára , a recenziókra, 
mégpedig a v i t a t k o z ó , a h ibákat fe l táró recenziókra . Meg kell mondanom, h o g y 
nemcsak a Voproszi Isztorii-nál, d e mindenüt t , aho l megfordul tunk, azt l á t t u k , 
h o g y a t u d o m á n y o s alkotásnak az egyéni a lko tó munka mel le t t az a fő m ó d -
szere a Szovje tunióban, hogy a m u n k á t t öbbször , alaposan, legkülönbözőbb 
fo rmában , kü lönböző szervek megv i t a t j ák . A tudományos k u t a t ó önálló, egyéni 
ku ta tá s sa l készít i el munká já t , de az elkészítéstől a megjelenésig a kol lekt ív 
bölcsesség f o r m á l j a ki véglegesen az egyén á l ta l elkészített m u n k á t is. 
A Voproszi Isztorii szerkesztőbizottsága n e m formális bizot tság, h a n e m 
tényleges szerkesztőbizottság, m i n d e n cikket m e g v i t a t . Amikor a cikkek e g y ü t t 
v a n n a k , a szerkesztőbizottság d ö n t megjelenésükről . Ha már e l fogadták a c ikke-
k e t , rendszerint visszaadják őke t a szerzőnek további átdolgozásra. Az első 
kefelevonatot a szerkesztőbizot tság minden t a g j á n a k meg kel l küldeni, h o g y 
m ó d j u k legyen ellenőrizni, végreha j to t t a -e a szerző a szerkesztőbizot tság 
ha t á roza t á t . 
A Központ i Bizottság e m l í t e t t ha tá roza ta hangsúlyozza, hogy a Voproszi 
Isz tor i i nem l ehe t levelesláda, amely összegyűj t i a különböző c ikkeket , 
h a n e m tudományos , szervező, i r ány í tó lapnak kel l lennie, á l lás t kell foglalnia 
az elvi kérdésekben és i r ány t kell m u t a t n i a a történelmi alkotó m u n k a 
számára . 
Egy-két f o n t o s tapaszta la t a tudományos káderkérdéssel kapcso la tban . 
Az S z U K P Központ i Bizot t sága mellett működ ik a Tá r sada lomtudomány i 
Akadémia , amely a párt részére tudományosan képzett kand idá tusoka t neve l 
h á r o m éves a k a d é m i á n . Ezen belül van egy kü lön egyéves t a n f o l y a m olyanok szá-
m á r a , akik a k a n d i d á t u s i vizsgát l e te t t ék és az Akadémia keretén belül egy év a l a t t 
készí t ik el a disszertációt . Azt t apasz ta l tuk , h o g y az aspiránsok m u n k á j á b a n 
i t t is, másutt is a Szovjetunióban sokkal fon tosabbnak t a r t j á k a disszertáció 
megírására való felkészülést, m i n t mi. Minden területen rendkívü l nagy erő-
feszítéseket t e s z n e k a káderek tudományos előkészítésére. Most a dok to r -
képzés került e lő té rbe , egyéves a lkotószabadságot adnak azoknak , akik dok to r i 
disszertáció megvédésére készülnek. 
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A tö r t éne tku ta t á s f ő fe ladata a s z o v j e t tá rsadalom tö r t éne tének meg-
írása is. E g y évvel ezelőtt ú j osztály lé tesü l t a TTI-ben e r re a célra, igen nagy 
lé tszámmal . 
Azt hiszem, nem kell kü lön r á m u t a t n o m arra, hogy n á l u n k milyen kezde t -
leges s t ád iumban van még a népi demokrác ia tö r téne tének ku ta tása . 
Még igen röviden r á szeretnék t é rn i a szovje t -magyar kapcsola tokra a 
tö r téne lemkuta tásban . Mindenü t t azt t apasz t a l t uk , hogy az ado t t óriási lehető-
ségeket eddig még a legkisebb mér tékben sem használ tuk k i . A Szovje tunióban 
igen nagy az érdeklődés a m a g y a r tör ténelem és a tö r t éne lemkuta tás eredményei , 
á l t a lában a népi demokrác iák tör ténete i r á n t . Mindenüt t hangsúlyozták , hogy 
sokat t u d n a k már Lengyelországról, Csehszlovákiáról, Romániá ró l , de sokkal 
t öbbe t szeretnének tudni a magyarországi ku ta tómunkáró l . Ügy érzik — mond-
t á k — hogy ők a hibásak, miér t nem t ö r ő d t e k ezzel a kérdéssel . Azt hiszem 
azonban, elsősorban mi v a g y u n k az okai a n n a k , hogy ezen a t é ren eddig viszony-
lag kevés tör ténet : m a g y a r vona tkozásban ugyanis igen nagy nehézséget 
okoz és akadályozza a szovje t elvtársak m u n k á j á t a nyelv. É p p e n ezért n e k ü n k 
kell kezdeményezőként fe l lépnünk, hogy megkönnyí tsük a szovjet e lv t á r sak 
m u n k á j á t és minél több tör ténelmi m ű v e t jelentessünk m e g orosz nye lven , 
vagy legalábbis lefordítassuk, hogy a szov je t történészek m a g u k tanu lmányoz-
hassák a magyar tö r téne lemkuta tás eredményei t , v é l e m é n y t a lkothassanak 
róla, megbírálhassák, és ezzel is segítsék munkánka t . 
A Voproszi Isztori i-ban sokkal t ö b b cikket szeretnének közölni a m a g y a r 
tö r téne lemkuta tás ró l és á l landó tudós í t ás t arról, hogy a magya r tör ténelem-
t u d o m á n y min dolgozik, mi lyen e redményeke t ért el, mi lyen problémái v a n n a k . 
Szeretnének rendszeres levelező-kapcsolatot teremteni v e l ü n k ; kérik, m o n d j á k 
meg a m a g y a r tör ténészek, milyen m a g y a r vonatkozású anyagról í r j anak , 
mi t b í rá l j anak meg. 
Egyhónapos t a n u l m á n y u t u n k k a l kapcsola tban m e g kell m o n d a n u n k : 
éppen azér t , mer t első ízben j á r t u n k ezzel a feladat tal a Szovje tun ióban , nem 
t ű z h e t t ü k ki célul, hogy elmélyülten t anu lmányozzuk az egyes kérdéseket . 
Arra t ö r eked tünk csupán, hogy általános képe t kap junk ar ró l , hogyan fo ly ik a 
p á r t t ö r t é n e t k u t a t á s a Szovje tunióban, m i k a lehetőségei, hogyan használ-
h a t j u k fel a mi m u n k á n k b a n ezeket a t apasz ta l a toka t . 
Legfontosabb t eendőnk volt a kapcso la tok megte remtése és elmélyítése. 
Nagyon rövid volt az idő (természetesen nem t á r h a t t u k fel m indazoka t 
a lehetőségeket , amelyek felmerülnek), mégis az első lépéseket m e g t e t t ü k 
ezen az ú t o n . A Munkásmozgalmi I n t é z e t eddig egy intézménnyel volt 
kapcso la tban és csereviszonyban a Szovje tunióban, m o s t még 13 intéz-
ménnye l k ö t ö t t ü n k olyan megál lapodás t , hogy ál landóan kicseréljük mun-
k á n k t e rméke i t . 
Egész sor in tézménnyel tehát — és még sokkal t ö b b tudományos dol-
gozóval — személyes kapcso la tba k e r ü l t ü n k . Tudjuk , h o v á kell fo rdu lnunk , 
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h a szovjet k u t a t á s i in téze tekkel dolgunk a k a d , hol, k i t o l kapha tunk segí t -
séget , ú t m u t a t á s t . 
Másik fon to s feladat vo l t a tudományos t apasz t a l a tok gyűjtése. 
H a r m a d i k fe ladatunk v o l t anyag gyű j t é se a p á r t t ö r t é n e t feldolgozásához. 
I t t sem végezhe t tünk alapos m u n k á t , de f e l t á r t u k a lehetőségeket , hol t a l á l -
h a t u n k a j ö v ő b e n további k u t a t á s s a l a m a g y a r pá r t t ö r t éne t t e l kapcso la tos 
a d a t o k a t . Részben már g y ű j t ö t t ü n k is anyago t , részben megá l l apod tunk a b b a n , 
h o g y a szovjet elvtársak megkezd ik a m a g y a r vonatkozású anyagok k u t a t á s á t , 
fe l tá rásá t és fo lyamatosan e lkü ld ik nekünk a d o k u m e n t u m o k a t . 
Széles t á v l a t a nyílt a szovje t -magyar tudományos kapcsolatok elmélyí-
tésének szovje t tör ténészeknek hazánkba, illetve m a g y a r tör ténészeknek a 
Szovje tunióba küldésével kölcsönös t udományos kiküldetéseknek. 
A Szovje tunióban sze rze t t t apasz ta la tok és a l é t r e jö t t tudományos k a p -
csolatok segí tenek bennünke t abban , hogy m u n k á n k b a n az eddig e lköve te t t 
h ibáka t k i j av í t suk , többet , j o b b a n dolgozzunk a magyar munkásmozga lom és 
p á r t u n k tö r t éne tének f e l k u t a t á s a és ismertetése során. 
KT) NYVBÍ RÂLAT-KÖN YV ISMER TETÉS 
KL 1848/49. ÉVI NÉPKÉPVISELETI ORSZÁGGYŰLÉS 
Szerkesztet te B E É R JÁNOS. A bevezető t a n u l m á n y t í r ták B E É R J Á N O S és CSIZMADIA 
A N D O R . Az anyago t gyű j tö t t ék CSIZMADIA A N D O R , GYULAI L A J O S és SZIMONIDESZ 
LAJOS. S a j t ó alá rendezték CSIZMADIA A N D O R és G Y U L A I LAJOS. 
Akadémiai Kiadó 1954. 933 old. 
E köte t kiegészíti azoka t a k i a d v á n y o k a t , amelyek megjelentetésével a 
Magyar Tudományos Akadémia az 1848/49. évi magyar forradalom emléke i t 
t á r j a fel. Célja a polgári j og tudomány m u l a s z t á s á t pótolni és az első n é p k é p v i -
seleti országgyűlés »jogi feldolgozását« a d n i . Szerzők szer int munká juk a l a p j á n 
»a Magyar T ö r v é n y t á r ú j okmányokkal b ő v ü l « , amennyiben »új jogfor rásként 
csat lakoznak« a forradalmi törvények az eddigi törvényekhez (9. 1.). 
Az anyag természeténél fogva a k i a d v á n y sokkal t ö b b e t nyúj t t ö r t é n e t i , 
m in t jogi szempontból . Burzsoá f o r r a d a l m u n k országgyűlését mai p ro ie t á r -
fp r rada lmunk a lko tmány jogáva l kapcso la tba hozni n e m lehet. Erre a k iad-
vány szerkesztői nem is törekszenek. Tu la jdonképpen a jogtör ténet fela-
d a t á t végzik el, mikor az 1848/49. évi forradalmi tö r téne lmi hagyományo-
k a t mint ha ladó hagyománya ink egyik legszebb és legbővebb f o r r á s á t 
ápol ják. 
A könyv anyagában a kiadók lehetőleg teljességre törekedtek. M i n d e n t 
közölnek, ami a népképviselet i országgyűlésre vonatkozik, kivéve az e g y k o r ú 
hivatalos l apban , a Közlönyben közzéte t t Naplókat , az országgyűlés t á r g y a -
lásait , az egyes képviselők beszédeit, felszólalásait , mer t ez további k é t k ö t e t 
anyagá t szolgál ta t ta volna. í g y há t a K ö z l ö n y a jövőben az országgyűlésre 
vonatkozó tö r t éne t i ku ta t á sokná l épp ú g y használandó, m i n t eddig. Az egyes 
követek állásfoglalásából a v i t ák , s így a . poli t ikai élet t a r t a l m a kétségte lenül 
jobban megismerhető, min t a szűkszavú jegyzőkönyvekből , beadott t ö r v é n y -
javas la tokból , ind í tványokból , amelyek g y a k r a n tá rgyalásra sem k e r ü l t e k és 
az országgyűlés hangu la t á ra kevésbé e n g e d n e k következte tn i . 
A bevezető t a n u l m á n y szerzői (Beér János és Csizmadia Andor) m i n t 
mond ják , nem a k a r j á k »az országgyűlés t e l j e s tör ténetét adni« , csupán a n n y i t , 
amennyi a közölt anyagban való t á j é k o z ó d á s t megkönnyí t i . Ez mégsem így 
valósult meg. A t a n u l m á n y b a n valóban az országgyűlés tö r téne té t , sőt a p á r t -
viszonyok a laktdásá t , a B a t t h y á n y - k o r m á n y n a k és Kossu thnak az országgyű-
léshez való viszonyát s ezzel 1848/49 pol i t ikai életének belső rugóit m o n d j á k el. 
H a tu la jdonképpen eddig ismeretlen összefüggések nem is tárulnak e t a n u l -
mányból elénk, a közjogi vonatkozások jól domborodnak ki előadásukból . 
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Nagyon értékes, ami t szerzők a képviselőház összetételéről s t a t i s z t ika i 
pontossággal megál lap í to t tak , miu tán m i n d e n képviselő osztályviszonyát m e g -
határozták . K u t a t á s u k e redménye megerősí t i az eddig i n k á b b általános fel-
tevéseken a l a p u l t és az országgyűlés h a n g u l a t á b ó l levont köve tkez te téseke t . 
Első népképviselet i országgyűlésünk alsóháza 72%-ban megye i bi r tokosokból , 
25%-ban vá ros i jomodu polgárokból állott , es a képviselőknek csak egy 
volt paraszt (17. 1). A vá lasz tóknak pedig t ú lnyomó többsége kellett, h o g y a 
parasz tosz tá lyból kikerüljön, hiszen az 1848 : V. te. é r te lmében már 1/4-telkes 
vol t úrbéreseknek is volt választójoguk. A j o b b m ó d ú parasz t ság tehát t o v á b b r a 
is a földesurak vezetésére b íz t a magát . É r d e k e s megállapítás az , hogy a n e m z e t i -
ségi képviselők közt aránylag jóva l több v o l t a népi származású , mint a m a -
gyaroknál. O t t a paraszt i t ö m e g e k szorosabb összeköttetésben állottak a v e z e t ő 
osztállyal, e n n e k gyökerei mélyebben n y ú l t a k le a népbe . Nálunk a m é r l e g 
súlya — n e m ped ig a nyelve, m i n t a t a n u l m á n y mondja (18. 1.) — éppen n a g y 
többségénél f o g v a ugyanaz a középbirtokos osztály, amely a rendi o rszággyű-
lésen is u r a l k o d ó volt. Jó l következte t ik k i ezekből az osztályviszonyok-
ból a pár tv i szonyokat és Kossu thnak az országgyűlésen t anús í to t t á l lásfog-
lalásait . 
Jó l e t t vo lna itt a választás i r endsze r t , illetőleg az azzal kapcso la tos 
visszaéléseket jellemzően b e m u t a t n i , ami r é szben megmagyarázza a képvise lő-
ház tá rsada lmi összetételét. Ehe lye t t i smé te l t en hivatkozás tör ténik Cs izmad ia 
Andor egy kéz i r a tban levő t anu lmányá ra (22. , 27.,30.,86. sz. jegyzet). J e l l e m z ő 
ada t , hogy j ú l i u s 8-ig a megválasz to t t 415 képvise lő közül c sak 285-nek i g a z o l t á k 
a m a n d á t u m á t (30. 1.). A polgár i ál lamjog tö r téne te szempont jából é r t ék e sek 
azok a fe jeze tek , melyek az országgyűlés szervezetéről szólnak. I t t , v a l a m i n t 
a házszabályoknál is, megérte volna a f á r a d s á g o t annak f e lku ta t á sa , hogy meg-
ál lapí tásuknál melyik polgári par lament szo lgá l ta t ta az ú t m u t a t ó példát. É p p e n 
n e m a régi ke rü le t i ülések utórezgésének t ek in the t jük , i n k á b b valamely m á s 
polgári p a r l a m e n t példája követésének, a z t a sajátságos tárgyalás i m ó d j á t a 
népképviseleti országgyűlésnek, hogy a b e n y ú j t o t t tö rvény javas la toka t , a be-
ado t t i n d í t v á n y o k a t először a képviselőkből alakított 9 osztály kü lön-kü lön 
tárgyal ta meg , s azután az ezek által vá l a sz to t t előadókból ál ló központi v á l a s z t -
mány . Ez a h á z részére je len tés t készített, a m e l y e t k i n y o m a t t a k és szé tosz to t t ak 
a képviselők k ö z ö t t (32. 1.). 
El térés t m u t a t mind a rendi országgyűlés, mind az 1867. utáni ország-
gyűlés gyakor la tá tó l és fo r r ada lmi jelleget t ü k r ö z vissza, hogy a legtöbb t ö r v é n y -
kezdeményezés a képviselőktől eredt (35. 1.). A rendi gyűléseken ez a j o g a 
királynak vo l t fennta r tva , 1867 u tán pedig gyakorlat i lag a felelős minisz tér ium-
nak . A Függet lenségi Ny i l a tkoza t kiadása u t á n ez a jog a kormányzó e l n ö k 
hatáskörébe t a r t o z o t t , amint a z t »az országgyűlés gyakorlata azonnal el ismeri«. 
Ezzel szemben áll azonban az a megállapítás, hogy Szegeden a kormány e lnöke 
ter jesztet te a javas la tokat az országgvűlés elé (35. 1.). A szegedi üléseket a lko t -
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m á n y j o g i szempontból b izonyára nem különböz te the t jük m e g e t ek in te tben 
sem a debreceniektől. 
A kormányhoz intézet t kérdések, interpellációk joga a forradalmi, pol i -
t ikai viszonyok m i a t t , jóllehet a házszabályok erre vonatkozólag nem in t éz -
ked tek , szokásjog alapján honosodo t t meg az országgyűlésen. A törvényeket — 
szemben az eddigi gyakor la t ta l , amikor együt tesen t e r j esz te t t ék fel szentesítés 
vége t t az országgyűlésen h o z o t t a k a t , most egyenként s zok ták felterjeszteni. 
V. Ferd inánd október 3 -án kelt tö rvény te len feloszlató rendelete u t á n 
az országgyűlés együ t t m a r a d t , de törvények he lye t t csak h a t á r o z a t o k a t h o z o t t 
igen fontos kérdésekben is (37. 1.). Ez is m u t a t j a , hogy a képviselők m i l y 
nehezen léptek a forradalom ú t j á r a . E h a t á r o z a t o k nem is mind ig a két h á z 
együt tes aka ra t ábó l születtek meg , többször csak a képviselőházéból. E z t a 
szükség hozta magával , mert a felsőház, mivel t ag j a i haza f i a t l anu l nem m e n t e k 
el Debrecenbe, n e m is t u d o t t üléseket t a r t a n i . Természetesnek t a l á lha t juk , 
hogy a for radalmi jogszabályalkotásnak ez a módja nem v o l t szabályozva. 
Az t sem m o n d h a t j u k , hogy Debrecenben v issza tér tek a tö rvénya lko tás ra . E z t 
csak részben l á t j u k igazoltnak. A Függetlenségi Nyilatkozat ha t á roza t f o r m á -
j á b a n je lent meg. Ennek k i m o n d á s a után, a m i k o r tehát a k o c k a már el v o l t 
ve tve , megta lá l t ák a for radalmi törvények végleges fo rmá já t . A hozott t ö rvé -
n y e k e t a két ház elnökének aláírásával a kormányzóelnökhöz t e t t é k át k ih i r -
de tés véget t , aki az t az illetékes miniszter ellenjegyzése me l l e t t hirdette k i és 
h a j t o t t a végre (38. 1.). 
Mentelmi jog és összeférhetetlenség még n e m nyertek u g y a n szabályozást , 
de gyakorlat i lag k é t kérdés megoldás t k ívánt ; m in t szerzők nevez ik : a t i sz t -
viselői és a távollét i összeférhetetlenség. A népképviselet i országgyűlés t a g j a i n a k 
fele vo l t köztisztviselő, k ö z t ü k a ház t a g j a i n a k 30%-a m e g y e i szolgálatban 
(43. 1.). Ez az a d a t egymagában elég bizonyíték arra , hogy a közigazgatás m i l y 
n a g y befolyást gyakoro lha to t t a választásokra . E helyzeten csak az ország-
gyűlés utolsó n a p j a i b a n Szegeden akar t kormányrendele t segí teni , elkésve s í g y 
e redmény nélkül. Hadiesemények , de főleg ingadozó pol i t ika i maga ta r tás a 
házszabályok ellenére számos képviselőt , m o n d h a t j u k a képviselőház nagyobb , 
a főrendiház tú lnyomó részét v i ssza ta r to t ta az üléseken v a l ó részvételtől . 
A baloldal és a »békepár t« k ö z ö t t ez ügyben l e fo ly t harcot is i smer t e t i k ö t e t ü n k 
(45., 844., s köv. 1.). 
Sa já tos vonása a fo r rada lmi államjogi viszonyoknak, h o g y ámbár a k é p -
viselőház súlya sokkal nagyobb vol t a felsőházénál , ennek in tézménye mégis 
megmarad t , szinte vál tozat lan jogkörben m ű k ö d ö t t . Ezzel e l lenkező ind í tványok 
nem ér tek célt, még törvénykezdeményezési j o g a is volt a fe lsőháznak. Ped ig 
t u d j u k , hogy t a g j a i n a k töredék-részét Debrecenben már csak nehezen l ehe te t t 
ülésekre összegyűjteni . Az e lőadot takból kivi láglik,hogy ha a f o r r a d a l o m nem vég-
ződik kataszt rofál is hirtelenséggel a tavaszi győzelmi idő u t á n , a főrendiház 
in tézményé t el töröl ték volna (47. 1.). 
1 0 I I . Oeztá lyközlemény VI /1—2. 
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Ez m i n d , amit á l l amjog i szempontból a beveze tő tanulmány a közölt 
anyagból igen értékes e r edménykén t l e v o n t . A következő hosszú fejezet (VIII . ) 
»Az országgyűlés m u n k á j a « cím alat t i n k á b b tör ténet i összefoglalást a d olyan 
ügyekről, amelyek az országgyűlés munkásságára befolyássa l vol tak. Ezeke t 
mélyenjáró módon és a legelsőrendű fo r rásanyag a l ap ján fe l tár ta már a polgári 
korszak erre l egh iva to t t abb tör téne t í ró ja , a bécsi u d v a r i és állami levél tár 
egykori igazgatója , Ká ro ly i Árpád »Gróf Ba t thyány L a j o s főbenjáró pere« 
című m u n k á j á b a n . Ez erősen békepár t i szelleme és h ő s e iránti rokonszenve 
mellett is k incsesbányája 1848 tö r téne tének . így B a t t h y á n y és K o s s u t h első 
összeütközésének, az olasz segélynek ügyére vonatkozólag (I . 353—363.). Ugyan -
csak megvi lágí tot ta K á r o l y i B a t t h y á n y ellen a császár i hadi törvényszéken 
emelt legsúlyosabb v á d a t , a hadsereg ü g y é b e n hozott t ö r v é n y válságos t á rgya -
lásait , részletesen r á m u t a t v a arra, hogy az osztrák hadseregnek az egyesült 
német hadseregbe való, F r a n k f u r t b a n k i m o n d o t t beleolvasztása magyarázza meg 
a tö rvény lé t re jö t té t . S o k b a n járult hozzá előadása a pénzjegykibocsátás tör-
ténetének ismeretéhez is ( I . 250. s köv.) . 
Mindez persze az országgyűlés m u n k á j á n a k ismertetéséhez is hozzá ta r -
tozik, de n e m tudom, m i é r t tárgyalja részletesen m i n t fordulópontot , a t anul -
m á n y V. Fe rd inándnak a nádorhoz i n t é z e t t augusztus 31-i iratát i l letőleg az 
Osztrák k o r m á n y n a k u g y a n é napon kel t m e m o r a n d u m á t , amelyek n e m tar toz-
nak az országgyűlés működéséhez (57. 1.). Egyébként kétséges, hogy ez az irat 
fordulóponto t je lentet t v o l n a és hogy az osztrák k o r m á n y poht ikájá t a kamar i l -
láéval m á r ekkor azonosí tani lehetne. Még szeptember 21-én is fe l ter jesztés t 
intézet t az osztrák minisz ter tanács a császárhoz, me lyben a szerbek felkeléséről 
megál lap í t ják , hogy az u ra lkodó tek in té lyé t le járat ja és az állami r e n d e t meg-
bon t j a . A magya r és az osz t rák minisz tér ium megegyezését sürgették és azt, 
hogy Jellacsicsot meg kel l állítani e lőnyomulásában, m e r t győzelme veszélybe 
sodorná az a lkotmányos szabadságokat (Közölte K á r o l y i i. m. I I . 26—27. 1.). 
Igaz, hogy az udvar a fe l te r jesz tés t anácsa i t nem fogad ta meg és az osz t rák had-
ügyminiszter , Latour t á m o g a t t a Jellacsicsot. 0 valóban a kamari l lához t a r t o z o t t . 
I s me r t mindaz, a m i t Jellacsicsról és a horvá t kérdésrő l a t anu lmány elmond. 
Jóva l i n k á b b érdeklődést ke l tő , amit az erdélyi nemzetiségeknek az országgyűlést 
foglalkoztató beadványa i ró l hoz. Bizonyí téka annak, h o g y a magyar k o r m á n y 
különösen a románokra v onatkozólag n e m ismerte fel a v a l ó d i helyzetet (65—66.1). 
Szorosabban t a r t o z n a k össze az országgyűlés tö rvénya lko tó m u n k á j á v a l 
a következő részek : az ú r b é r i kár ta laní tás és Jellacsics betörése folytán sürgőssé 
vál t kedvezmények (szőlődézsma stb.) kérdése (67—71. 1.). A szeptemberi 
válság ismertetése k a p c s á n jól érzékeltet i a t a n u l m á n y , hogyan a l aku l t ki a 
forradalmi kormányza t , a Honvédelmi Bizot tmány Kossu th vezetése alat t , 
olyan ú j végreha j tó h a t a l o m , »mely e l j á rásának eszközeit nemcsak a tö rvényből , 
hànem a haza veszélyéből is merí tet te« Kossuth szavai szerint (74. 1.). Ezu t án 
a debreceni országgyűlés, a detronizálás, a pár tviszonyok alakulása Debrecenben, 
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a szegedi ülések, a nemzetiségi törvény az eddigi irodalom felhasználásával k a p 
i smer te tés t a bevezető t a n u l m á n y b a n . 
Külön fe jezet ál lapít ja m e g »a népképviseleti országgyűlés helyét Magyar -
ország 1848 — 49. államszervezetében«. I t t nagyon helyesen három szakasz t 
kü lönböz te tnek meg a szerzők a szabadságharc folyamán a ko rmányfo rma fej lő-
désében : I . az a lkotmányos királyság kor szaká t 1848 október ig , I I . a H o n -
védelmi B izo t tmány á tmene t i korszakát , amiko r még ragaszkodnak az a lko t -
mányos kirá lyság formájához , I I I . a Függetlenségi N y i l a t k o z a t kiadása u t á n i 
»lényegében par lamentár is köztársasági kormányformá- t« (99.1.) . K idombor í t j ák 
a f rancia és a magya r polgári forradalom a lkotmányos v i szonya i közti k ü l ö n b -
séget, amelynek alapja, hogy a fo r rada lmat nálunk a n e m e s i osztály v e z e t t e . 
E b b e n nagyon jól t á r j ák fel a magyar for rada lom d inamizmusának h i á n y á t 
amel le t t , hogy az országgyűlés hatásköre és tekintélye megnövekede t t . A tör -
t éne t i események ismertetésével kapcsola tban szükségszerűleg a bécsi in téz-
kedések el lenhatásaként fe j lődik ki a Honvéde lmi B i z o t t m á n y forradalmi kor-
m á n y z a t i szerve, amelyen be lü l elnöke, K o s s u t h az egyes tagok h a t á s k ö r é t 
ki jelölhet te . For rada lmi d i k t a t ú r á r a azonban nem kerül t sor , annak el lenére, 
hogy »a Honvédelmi B i z o t t m á n y lényegében egyet je lente t t Kossuth t evékeny-
ségével«. A döntés joga mégis az országgyűlésé volt , amely »közvetlenül b e f o l y t 
az összes fontos ügyekben t ö r t é n ő intézkedésekbe«. K o s s u t h nem vál la l ta az 
országgyűlés félretételével — m i n t azt a ba lo lda l óha j to t t a volna — az ország 
ügyeinek d ik ta tór ikus vi te lé t . 
A Függetlenségi Ny i l a tkoza t t a r t a l m á n a k ismertetése u t á n kifogásol ják 
a szerzők a n n a k hiányosságait : a társadalmi , gazdasági r e f o r m o k r a való h i v a t -
kozás h i ányá t , nemzetiségeink ügyének »elfogult kezelését«. D e szerzőinek, m i n t 
legjobb esetben polgári fo r rada lmároknak n e m ve the t jük szemére, hogy n e m 
m é l t a t t á k f igyelmükre az 1848 februá r j ában megje lent K o m m u n i s t a Kiá l tvány- t , 
amelynek egykorúlag m u n k á s m o z g a l m a k b a n sem volt h a t á s a . 
A kormányzóelnök és a minisztérium jogkörét t ö r v é n y nem szabályozta , 
de gyakor la tban a végrehaj tó ha ta lom vonatkozásában K o s s u t h n a k az ország-
gyűléshez m á j u s 2-án in téze t t levele volt d ö n t ő (112. 1. í gy m á r a 89. l a p o n , 
közölve a 414—15. 1.). Kossu th nem aka r t a kimondatni a köztársasági á l l am-
f o r m á t . Bizonyára az európai poli t ikai v iszonyokra való t e k i n t e t t e l , a lko tmány-
t ö r \ ény meghozata lára nem k e r ü l t sor — mégis »a valóságos gyakorlat a l a p j á n 
kétségtelennek kell t ek in tenünk , hogy a Függetlenségi Ny i l a tkoza to t köve tően 
az ál lamvezetés polgári köztársasági jellege valósul t meg h a z á n k b a n « (115. 1.). 
Az országgyűlés felsőbbrendűsége minden ál lami szervvel szemben a végső 
tanu lsága a bevezető t a n u l m á n y n a k . 
A k iado t t i rományok élén az országgyűlés összehívására vonatkozók és a 
házszabályok ál lnak, mind a képviselő-, m i n d a főrendiházéi . A házszabályok 
provenienciá jával és további tör ténetével érdemes volna foglalkozni. Számos 
intézkedése a polgári liberális korban hosszú időn át é rvényben vol t . Így 
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»Beszédet í rásból olvasni t i los« (48. l . ) . »Ha húsz tag k í v á n j a , névszerinti fel-
h ívás mellett tör ténik ny i lvánosan a szavazás« (65. 1.), a m i a századforduló 
körü l lefolyt par lament i obs t rukcióknak egy ik eszköze v o l t . 
Köve tkeznek a képviselőház tárgyalása inak jegyzőkönyvei a m a g u k tel-
jességében. I t t a szerkesztők n e m a bevezető t a n u l m á n y b a n megkülönbözte te t t 
há rom korszak szerint közl ik az anyagot, hanem pesti, debreceni és szegedi 
ülésszakra o s z t j á k azt, h o l o t t az országgyűlés színhelyének változása a n n a k 
tárgyalásaiban, szervezetében semmiféle vá l tozás t nem i d é z e t t elő, hanem csak 
az ülések külső körülményeiben. A pesti ü lések anyagának je lentős részét a kép-
viselőház megalakulásával és adminisztrációjával összefüggő kérdések a d j á k . 
Megemlítésre mél tó , hogy v o l t a k olyan választókerületek, amelyek képvielőik-
nek utasí tást a d t a k a rendi országgyűlési k ö v e t e k módjára , aminek meg ta r t á sá ra 
a megválasz to t t ' esküvel is kötelezte m a g á t . Ezek m a n d á t u m a csak ú g y vol t 
igazolható, h o g y kerületük a kötelezettség alól fe lmentet te őket (101. sz. 217.). 
Még képviselő visszahívására is történt k ísér le t , mint ahogy az a rendi gyűlésen 
gyakrabban előfordult. Esze rgom városa aka r t a v isszahívni képviselőjét, a 
derék Besze J á n o s t , »mivel bizonyos l egú j abb tettei á l t a l a város b izoda lmá t 
elvesztette« —• amit az országgyűlés természetesen v isszautas í to t t (270. sz.). 
A néptől a kérvények özöne fu to t t b e az országgyűlésre, melyeknek t a r -
t a l m á t a jegyzőkönyv csak röv iden jelzi. E z e k bizonyítékát szolgáltat ják a n n a k , 
hogy a m a g y a r nép most m á r nem az udva r tó l , nem is a kormánytól , h a n e m 
választot t képviselőinek gyűlésétől vár ta b a j a i n a k orvos lásá t . A legtöbb i lyen 
kérvény régebben Bécs felé ve t t e ú t já t . A parasztság felszabadítása, K o s s u t h 
műve, e lhódí to t ta az udar tó l a magyar parasz t ság tömegeit . A kiadvány érdeme, 
hogy felhívja ezekre a f i gye lme t . 
A nép éppen ógy h i á b a bízott ú j pár t fogóiban, m i n t ahogy a régieknek 
tú lzot t j ó indu la t á t tételezte fel . Az ú rbé res viszonyokból eredő sérelmeire 
nem kapot t orvoslást. Az országgyűlés hangu la t á r a jellemző adatokat t a r t a l m a z 
a jegyzőkönyvnek az a része, amely a fö ldesúr i kármentes í tésre vonatkozó t á r -
gyalásokat hozza . 
A szeptemberi válság egyes fázisai jó l kifejezésre j u t n a k a képviselőház 
jegyzőkönyveiben. Szeptember 4-én e lhatározzák száz t a g ú küldöttség menesz-
tését Bécsbe a királyhoz, » h o g y jöjjön le h ű magyarjai k ö z é saját t r ó n j á t és a 
magyar a l k o t m á n y t m e g t a r t a n i s a törvényhozás s v é g r e h a j t ó hatalom intéz-
kedéseit t ámogatn i« , de legfel jebb 48 ó rá t t a r tózkod janak a küldöttség t a g j a i 
Bécsben, és a halogatást t a g a d ó válasznak vegyék (349., 351. sz.). Közlik a kül-
döttség vezetőjének, P á z m á n d y Dénes házelnöknek beszédét és Y. Fe rd inándnak 
semmitmondó válaszát (357. sz.). B a t t h y á n y lemondásával kapcsolatban meg-
ismerjük az I s t v á n nádor ra l szemben fe lmerül t e l lenté te t , majd a b iza lmi 
ha tározato t és a nádor p a t e t i k u s válaszát : »ha a haza b i za lmá t tőle e lvonná , 
ez és csak ez esetben lenne kénytelen sze re te t t és imádo t t hazá j á t is e lhagyni« 
(362. sz.), ami , tud juk , a b i za lom megvonása nélkül is h a m a r o s a n bekövetkezet t . 
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B a t t h y á n y meghiúsul t kormányalakí tás i kísér lete , a k i r á lynak szeptember 15-én 
a nádorhoz in tézet t levele, amely a nem szentesítet t tö rvények vég reha j t á sa 
m i a t t tesz szemrehányást ésjel lacsics betörésének, a h o rv á t bonyoda lomnak kie-
gyenlítését magá tó l e lhár í t ja . Kossuth utolsó kísérlete az Ausztr iával való egyet -
értés helyreáll í tására az osz t rák országgyűléshez küldendő válasz tmány ú t j á n 
(408. sz.), ennek a lépésnek sikertelensége azok a fordula tok , amelyeket a for-
radalom nyíl t fellángolásáig fokozott gr. Lamberg Ferenc al tábornagy, a lkot -
mány- és törvényellenesen kinevezet t k i rá ly i biztos megölése. Efelet t a H á z , 
számítván az esemény következményeire, e lőbb rosszallását nyi lvání to t ta (505. sz), 
m a j d Kossuth L a j o s ind í tványára , nem t a r t v á n ezt elegendőnek »mély meg-
illetődésének« a d o t t kifejezést és megbízta a miniszterelnököt , hogy az u r a l k o d ó 
előtt is ju t t a ssa ezt kifejezésre, de egyszersmind figyelmeztesse őt, mily bo rzasz tó 
következményekre vezet az, »ha a királyi szóval szentesí tet t törvények u r a l m a 
fe le t t kétségbeesés t á m a d « (511. sz.). Ugyanekkor P e s t város h a t ó s á g á n a k 
kötelességévé t e t t é k , hogy Lamberg meggyilkolása ügyében a törvény értel-
mében j á r jon el. 
A jegyzőkönyvekből derül ki, miként veszi át az ü g y e k intézését fokoza-
tosan a Honvédelmi Bizo t tmány , illetőleg annak elnöke. 
A pákozdi csatával (szeptember 29) ú j szín vonul be a képviselőház 
jegyzőkönyveibe: a haditudósí tásoké, az ezzel kapcsolatos reménységeké és aggo-
dalmaké. A jegyzőkönyvekben csapatok és v i téz egyének részére egyre s ű r ű b b e n 
köszönetet szavaznak meg. E g y főhadnagynak azért szavaznak köszöne te t , 
mer t egy járőréből foglyul eset t ka toná t tú lerővel szemben kiszabadí tot t (662. sz.). 
Még hadmozdula tokra vonatkozólag is t ö r t én ik elhatározás (565., 570. sz.). 
A szuverenitást honvédelmi vona tkozásban is az országgyűlés gyakorol ta . 
Érdemes megemlíteni, hogy Petőf i S á n d o r csa tadalá t k inyomatás és te r -
jesztés véget t nem a Honvédelmi B izo t tmánynak , hanem az országgyűlésnek 
kü ld te meg (743. sz.). 
Kossu thnak , mint a Honvédelmi B i z o t t m á n y elnökének az országgyűlés 
előtt t e t t jelentéseit már közölte, többször részletesebben Bar ta I s t v á n . E z t 
meg kellet t volna jegyzetben említem (pl. B a r t a I . 732. I I . 345., 392.,559., 800. 1). 
Mind az 1849 július 2-án t a r to t t egyet len pesti ülés, mind a júl ius 21-én 
és 28-án t a r t o t t szegedi országgyűlés t á rgya lása inak fel n e m lelhető jegyzőkönyve 
helyet t a h ivata los lapban, a Közlönyben megjelent n a p l ó t közlik a k i a d ó k . 
A csonka, mindössze 11 képviselő jelenlétében t a r to t t a rad i ülésről csak az egyik 
részvevő, Besze J ános feljegyzését a d h a t t á k . Ki kell emelni, hogy két n a p p a l a 
világosi fegyverletétel előtt az elnöklő Pa lóczy szerint Csányi László közlekedési 
miniszter arról ér tesí tet te , »hogy Görgey az orosz részről biztosítva van , m i n d -
azok, kik t ábo rába menekülni fognak, é le té t megmenthetn i« . (479. 1.) 
A felsőház jegyzőkönyvei töltik be a 480—552. l apoka t . Ezek k e v é s b é 
jelentősek, hisz a ház csak kevés ülést t a r t h a t o t t , mer t t a g j a i t ávo lmaradása 
mia t t alig volt a határozatképesség b iz tos í tha tó . Különösen áll ez a debrecen i 
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hónapokról . Dècember 27-től március 12-ig n e m is volt ülés. Ez utóbbin b á r ó 
Szto jka Imre ind í tvány t is t e t t , hogy a t ávo lmaradókka l szemben igazolási 
e l já rás t fo ly t a s sanak le (89. sz), mint ez a képviselőházban tör tén t . Szegeden 
m á r nem is v o l t felsőházi ü lés . Bizonyos i smét lések e lkerülhetők lettek v o l n a : 
így a Függetlenségi Ha tá roza t szó szerinti közlése (514. 1. ugyanígy a 400. 1) 
és a hadsereg 50 000 fővel va ló szaporításáról (szószerint megegyezően az 516. 
és a 734. 1.). 
A köve tkező fejezet az országgyűlés z á r t üléseit sorol ja fel. Min thogy 
ezeken jegyzőkönyveket nem v e t t e k fel, a k i a d v á n y elsősorban Horvá th Mihá ly 
i smer t m u n k á j á b ó l »Magyarország függetlenségi harcának története«-ből , a z u t á n 
Kazinczy Gábor , Kovács La jos , Hunfalvi Pá l , Pá l l fy János, K e m é n y Zsigmond 
és Mészáros L á z á r emlékirataiból, illetőleg munká ibó l vesz á t szószerint részle-
t e k e t olyan bevezetésekkel, m e l y e k Horvá th munká jábó l a m ú g y is ismert ese-
ményeket fog la lnak össze. Azt hisszük, ezt a fe jezetet egy-két oldalas u ta lássa l 
lehetet t volna pótolni . 
A közölt anyag II . r é szé t »a népképviselet i országgyűlés i rományai« 
tö l t ik be. E b b e n is az országgyűlés színhelye szerint osz to t ták fel az a n y a g o t 
és előbb a P e s t e n hozot t t ö rvényeke t , majd az o t t benyúj to t t t ö r v é n y j a v a s l a t o k a t 
és a h a t á r o z a t o k a t ad ják idő szerint i sor rendben. Erősen v i t a t h a t ó , hogy he lyes 
és t udományosan megokolható-e a for rada lom idején hozo t t törvényeknek a 
magya r t ö r v é n y t á r b a való besorolása, oly m ó d o n , hogy a forradalmi , nem szen-
tes í te t t t ö rvényeke t a fo r rada lom előtti t ö rvények u tán , azok számozását 
egyszerűen f o l y t a t v a ik ta t t ák b e . Nem hiszem hogy akár a m a g y a r hadseregről 
v a g y a pénz jegyek kibocsátásáról hozott t ö r v é n y , vagy éppen az 1849. ápri l is 
14-iki t rónfosz tás i ha tároza t ' tekintélyét különösebben emelné ez az e l j á rá s . 
Megalkotóik n e m hivatkoztak soha ily módon r á j u k . Ez a jogfolytonosság h a m i s 
érzületét kelt i fe l . Sokkal jobb l e t t volna hangsúlyozni ennek a tö rvényhozásnak 
forradalmi je l legé t o lymódon, hogy ezek k ü l ö n , ú j tö rvénykönyvet a lko tnak . 
A fo r rada lomnak aligha válik becsületére, h a törvényei a nemesi Corpus J u r i s 
alkotó részévé vá lnak . Minden törvénnyel kapcso la tban e l m o n d j á k lé t re jö t tének 
tör ténetéi . Megjegyzendő, h o g y mind a hadseregről , mind a pénzjegyek k ibo-
csátásáról szóló törvényt a kirá lynak fe l ter jesz te t t , a házelnök alá í rásá-
va l ellátott e rede t i példányokból közölte m á r Károlyi Á r p á d (i. m. 631. és 
629, 1.). 
»A pest i ülésszakon b e n y ú j t o t t , de el n e m fogadott t ö rvény javas l a tok« 
(613—670. 1.) c íme alatt legértékesebbek az úrbériség maradványa inak felszá-
molását célzók. Muta t j ák , hogy az 1848 : 9. t e . u t á n még mi ly sok m a r a d v á n y a 
vol t az úrbér i viszonyoknak, és hogy a ba lo lda l képviselői k i t a r tóan , de siker-
telenül ha rco l t ak a volt j obbágyok tömegeinek érdekében. E z e k b e n az ügyekben 
az országgyűléshez beadott ké rvények vá loga to t t darabjainak közlése sok ese tben 
m é g több felvilágosítást adna a parasztság hangulatáról és parasz t tömegeknek 
az országgyűléshez való viszonyáról . 
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N e m tudok egyetér teni »a pes t i ülésszak ha tá roza ta i« c ímű fejezettel , 
amely a kö t e t kezelhetőségét k u t a t á s alkalmából csak megnehezíti . A fejezet 
bevezetése szerint a képviselőház v a g y felsőtábla ha tá roza ta i k ö z ö t t vannak 
országos jelentőségűek. »Az országos ha tá roza tok a törvényekkel konku r r á lnak , 
különösen a pesti országgyűlés idején« (671. 1.). Mivel az i t t hozot t t ö rvényeke t 
Y. Fe rd inánd nem szentesí tet te és az országgyűlést feloszlatta, »a h á z a k et től 
kezdve ha tá roza t i a l a k b a n in tézkedtek . Csak a t rónfosztás u t á n kezd ték a 
legfontosabb kérdéseket ismét tö rvény a l ak jában szabályozni. Az 1848/49. évi or-
szággyűlés ha t á roza ta inak egyrésze t e h á t feltétlenül olyan, mely törvényhozás i 
t á rgya t t a r t a lmaz és a törvényhozás rendes menete esetében tö rvény f o r m á j á b a n 
kerül t volna kibocsátásra . Ezeket a törvények köz t közöljük« (671. 1.). Nem 
tud juk , m i ad ja meg a feltétlen törvényhozás i tárgy kr i té r iumát . A z o k a t a hatá-
roza toka t közlik t e h á t a fejezetben, »melyek nem törvényhozási t á r g y ú a k , de 
jogforrás jellegűek«. Ezeknek is mik a kr i tér iumai Az »Országos Ha t á roza tok« 
első d a r a b j a a képviselőház javas la ta a trónbeszédre adandó válaszra (672. 1.). 
Ez t köve t i a va lóban ado t t válasz, m a j d a felsőház válaszfelirati j avas la ta , 
holot t m a g a a t rónbeszéd a jegyzőkönyvi részben v a n . Az ezután közöl t határo-
zatok csaknem mind a jegyzőkönyvekből való k ivona tok , amelyek számát is 
közlik a k iadók. I lyen természetű a képviselőház ha tá roza ta i a l a t t közöltek 
egyrésze is. Ezek köz t az olasz h á b o r ú kérdésében hozot t ha t á roza t (681. 1.), 
amely különben m á r leközöltetett a 165. lapon, miniszter tanácsi nyi la tkozat . 
Deák Ferencnek a h o r v á t ügyre vona tkozó törvényjavas la ta , n e m tud juk , 
miér t v a n i t t , s nem ke rü l t a törvényjavas la tok közé? S miért nem k e r ü l t e k ide a 
»Ha tá roza tok az ország védelme i rán t« , amelyekkel viszont a t ö r v é n y e k közöt t 
ta lá lkozunk (573. 1.). 
Az országgyűlés kiál tványai (687—704. 1.) for radalmi h a r c u n k beszélő 
dokumen tuma i . 
A »debreceni ülésszak« anyagá t hasonló beosztásban k a p j u k a kötet 
további részében. A vésztörvényszékek felállításáról va lóban törvény f o r m á j á b a n 
intézkedtek, de a Függetlenségi Nyi la tkoza t nem tehe tő meg 1849 : I I . törvény-
nek. Ez anná l több. Az április 14-én h o z o t t ha tároza t a nemzet nevében a magát 
szuverénnek tekintő országgyűlés á l t a l hozott h a t á r o z a t (1. 988. j kv i . sz.). 
Ha valaminek, ennek le t t volna helye az Országos Ha tá roza tok k ö z ö t t . 
E ha t á roza toka t »a művelt vi lág népeinek« a d j a tud tá ra hosszabb magya-
rázat ta l , tör ténet i megokolással az ápri l is 19-én kel t Nyilatkozat , ame ly meg-
ismétli a 14-én hozot t ha tá roza toka t . 
F o r m á j a szerint nem törvény, hanem for rada lmi Országos Ha tá roza t 
Kossuth m á j u s 2-iki levele, az abban foglal t , a kormányzó és a miniszterek között 
lé t re jö t t és az országgyűlés részéről magáévá t e t t megál lapí tásokkal . Maga a 
k i advány sem tud törvényszöveget közölni, hanem csak utal K o s s u t h n a k a 
jegyzőkönyvben (1048. sz. alatt) közöl t kéziratára . Az 1849. évi V I I . törvénynek 
elnevezett adótörvénynek mellékletei gazdaságtör ténet i vona tkozásban értékes 
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felvilágosításokat n y ú j t a n a k . A »jövedelmi k i m u t a t á s b a n « Kossu th min t pénz-
ügyminiszter megál lapí to t ta , hogy »ezidőszerint a só országos k incs tá runk 
jövedelmeinek nemcsak legfőbb, h a n e m mondha tn i egyedüli b iz tos kútforrása«. 
Állást foglalt egy régi követelés, a só árának leszállítása ellen. E d d i g ér the tő 
vol t ez a követelés. »Mert a k incs tá r nem a mi k incs t á runk volt , arról nekünk 
n e m számoltak, j a v u n k r a nem fo rd í t o t t ák : a n n a k t e h á t jövedelmei t nem sza-
por í tani , hanem kevesebbítésekkel a közterheken enyhíteni volt eddigi s ta tus-
philosophiánk« (749. 1.). Az 1849. költségvetés indokolásában K o s s u t h a nála 
szokásos szemléletes m ó d o n ismerte t i a régi adókivetés i rendszert, t ek in t vissza 
a szegényeket k izsákmányoló adórendszerre. Nem ismerem a régi adórendszernek 
olyan ki tűnő és k ö n n y e n érthető leírását , amin t az t i t t Kossu th jellemzi. 
A debreceni ülésszak ha tá roza ta i a 4. és 5. sz. kivételével, amely a hadi-
foglyokkal való bánásmódró l szól, megismétlése, mégpedig t ö b b esetben szó-
szerinti megismétlése (így 1., 8., 9. sz.) annak, a m i a jegyzőkönyvekben m á r 
amúgy is szerepelt. Ugyanez áll a képviselőházi ha tá roza tok egy részéről is. 
I t t ú j anyagot az igazoló bizot tság jelentése, ame lynek alapján sok képviselő 
m a n d á t u m á t megszünte t t ék , és a Z ichy Ödön-féle ingóságok ügyében az orszá-
gos számadást vizsgáló bizottság jelentése hoz. 
A szegedi ülésszak anyagából a nemzetiségi, va lamint a zsidókról hozot t 
t ö r v é n y előzményeiként közölt i r a t o k adnak ú j sz ínt a nemzetiségi kérdés m á r 
feldolgozott tö r téne téhez és a zsidók emancipációjához. 
A Függelékben a Képviselők Névjegyzéke, az országgyűlés üléseinek idő-
rendi t áb lá ja , t o v á b b á Név- és T á r g y m u l a t ó a d n a k igen jól haszná lha tó segéd-
eszközöket azoknak, akik 1848/49 történetével foglalkoznak. 
A kötetnek i smer te te t t , k i sebb szerkezeti h ibá i ellenére, melyek abból 
szá rmaznak nézetem szerint , hogy a békés idők jogi kategór iá i t a k a r j a alkalmazni 
a for rada lmi időkre, amiko í kényszerhelyzetekben a jogi fo rmákka l nem sokat 
törődtek , — igen n a g y értéke v a n mindazok részére, akik szabadságharcunk 
tör ténetével és á l lamjogi viszonyaival akarnak foglalkozni. A te r jedelmes beve-
zető t anu lmány a fe lvethető á l lamjogi p rob lémáka t jelentős részben meg is 
o ld ja . Jog- és t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k 1848/49, legszebb haladó h a g y o m á n y u n k 
i rán t fennálló egyik ta r tozásá t l e ró ja és ezért m é l t á n illeti meg elismerés a 
kö t e t szerkesztőjét és nagy pontossággal dolgozó munka tá r sa i t . 
Eckhart Ferenc 
! 
HOLBACH: A TERMÉSZET RENDSZERE 
(Filozófiai írók tára , ú j f o l y a m VIII . kö t e t . ) 
Szerkesztet te , bevezetéssel és jegyzetekkel e l lá t ta 
MÁTRAI LÁSZLÓ 
F o r d í t o t t á k B R U C K N E R J Á N O S , GYŐRY J Á N O S , S Z E N T M I H Á L Y I JÁNOS és VAJDA 
E N D R E , 
a fo rd í t á s t átdolgozta M Á T R A I LÁSZLÓ. 
Akadémia i Kiadó, 1954. LVI + 350. o ld . 
T u d t a Bessenyei és t u d t a Csokonai, hogy ezt a könyve t m i h a m a r a b b le 
kell ford í tan i magyar ra . Ok maguk k e z d t e k neki — külön-külön — az óriási 
m u n k á n a k s hagy ták abba szinte azonnal , elcsüggedten. Hiszen hol lehe te t t 
volna a X V I I I . századvégi Magyarországon megje lente tni egy ily nagy te r j e -
delmű s ennyire »illegális« könyvet ! ? De a magyar közműveltségnek a z ó t a való 
adóssága volt nemzeti nyelvünkre fo rd í t an i s hazai közkinccsé tenni a felvilá-
gosodás mater ia l is ta ba lszárnyának ezt a főművét . N e m irodalmi tú lzás , nem 
réthorikus fordula t t ehá t , amikor Mát ra i László ezekkel a szavakkal kezdi 
bevezetését : »A magyar t udomány régi, közel kétszáz éves adósságot ró le, 
mikor ezt a könyve t , Holbachnak a ,Természet rendszeré ' - t a m a g y a r olvasó 
számára hozzáférhetővé teszi.« — Ezt az adósságot m i n t e g y szemléltetve érzé-
kel tet i az a nagyon szerencsés és rokonszenves gondolat, hogy a legelső kezdemé-
nyezőnek, az annyi minden t kezdeményező Bessenyei Györgynek szép fordí tás-
töredékét vá l toz ta tás nélkül és szervesen illesztették a m ű b e (448—450. 'old.) ; 
ezzel a mai fordí tók min tegy m u n k a t á r s a k u l léptek Bessenyei mellé s a szerkesz-
tési m u n k a azt a fe lada to t fejezte be, amelye t a felvilágosodott elődök kezde-
ményeztek. 
Nem hiába sürget ték a XVI I I . századvég legvilágosabbfejű m a g y a r j a i 
ezt a könyve t , nem hiába volt két nemzedék legfontosabb ideológiai o lvasmánya , 
és nem hiába odázta el hosszú emberöltők el lenforradalmi gondolkodása »A ter-
mészet rendszeré«-nek közismert té t é t e lé t . Ami a legfontosabb i r á n y m u t a t ó 
volt Bessenyeiék, a Martinovics-kör és 1848 mater ia l i s ta gondolkodói (pl. 
Horárik) számára — az egyértelműen r iasz tó volt m i n d Ferenc és F e r d i n á n d , 
mind Ferenc József, m a j d Hor thy Miklós évtizedei odafentülőinek. A mate-
rializmus m á r régesrég továbbfe j lődöt t a r ró l a fokáról, amelyen a felvilágosodás 
t a r t o t t , »A természet rendszere« már a harcos időszerűségből a legtiszteletre-
mél tóbb előzmények közé kerül t — és m é g mindig veszedelmesnek lá t szo t t , 
hogy olvassák. Amikor a kezdetben nemkevésbé ü ldözö t t írású ko r t á r sak 
közül Voltaire, Diderot m á r régen beérkeze t t a h iva ta losan eltűrt, sőt kötelező 
o lvasmányként ny i l ván t a r to t t klasszikus irodalomba — D'Holbach b á r ó még 
mindig az illegálisok közé ta r tozot t . Azaz sok mindenben élőbb m a r a d t , mint 
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í rásművészetben nagyobb, de harcos vi lágnézetükben kevésbé következetes 
ko r - és eszmetársai . Az ő számára tehát el ke l l e t t következnie a felszabadulás-
n a k s »késő százak« u tán csak m o s t érkezett el az ideje, hogy felszívódjék nem-
zet i művel t ségünkben. 
Ez pedig i gen sajnálatos dolog. Filozófiai közgondolkodásunk végzetes 
hiányossága vo l t , hogy az időben, amikor ez a k ö n y v je len te t te az »élenjáró« 
tudományosságot — csak a f r anc iáu l tudó, kis lé tszámú (többségében nemesi) 
olvasóközönség j u t h a t o t t hozzá. De 1848 ó ta ezek közt sem vo l t közkeletű. 
(Tör ténet i művek olykor eml í te t ték , de alig o lvas t a valaki.) Ez pedig azért vo l t 
h iba , mert o lvasván Holbachot hamarosan r á j ö v ü n k , hogy »A természet rendsze-
réinek ismerete nélkül nem kaphatunk helyes képet a magyar felvilágosodás iro-
dalomtörténetéről sem. Bessenyei fellépésétől kezdve legalább félévszázadon keresz-
t ü l a legműveltebb és leghaladóbb magyaroknak ez a könyv vo l t az ideológiai 
tá jékozódás a l ap j a , még azok s z á m á r a is, akik n e m értettek egyet az okfej tések 
material is ta és a t e i s t a eredményeivel. Az olvasó az egymást k ö v e t ő fe jezetekben 
e lámulva b u k k a n olyan gondola tokra vagy egész gondolatmenetekre, amelyek 
ho l Bessenyeinél, ho l a Martinovics-kör íróinál, ho l a debreceniek egyik-másiká-
ná l visszhangoznak. Már ennyiből is sejthető, h o g y a magyar felvilágosodás iro-
d a l m á t éppen ú g y n e m lehet a l aposan megérteni Holbach i smere te nélkül, m i n t 
a h o g y a magyar szocialista real izmus kezdete inek történetéhez sem f o g h a t n a 
hozzá senki, aki n e m olvasta m o n d j u k az »Anti-Dühring«-et . Sok egyéb ok mellett 
ez is oka annak, h o g y mindmáig nincs kielégítő képünk a magyar felvilágosodás-
ról. Pesze kiki vessen magára — e sorok írója is lelkifurdalással t e t t e le az izga-
t o t t a n végigélt k ö n y v e t — hogy mind ez ideig visszariadt f r anc iáu l elolvasni a 
n e m csekély t e r j e d e l m ű művet . Nekem az vol t az első gondola tom a végső l a p 
u t á n , hogy mennyive l közelebb t u d t a m volna k e r ü l n i a Bessenyeitől Vörösmartyig 
t e r j e d ő korszak irodalmához . . . és mennyire hamarabb közel í thet tem vo lna 
m e g a mater ia l is ta gondolkozást — ha tizennyolc-tizenkilenc éves k o r o m b a n 
olvasom el ezt a könyvet, h o g y h a ugyanolyan »kötelező« o lvasmánynak 
t u d o m , mint Vol ta i re t , Rousseau t vagy D i d e r o t . (Igaz, ezek nagyobb í rók , 
Didero t talán m é g fi lozófusnak is nagyobb, de D'Holbach következetesebb, 
ő a felvilágosodás igazi nagy tan í tómes te re . . . s a nagy elődök — Bessenyeiék 
— is úgy v o l t a k velük, h o g y többet beszél tek Voltaire-ről, de .még 
mélyebben s z ív t ák be a »Système«-et, amelyrő l azt sem tud ták , h o g y 
k i í r ta , hiszen szerző nevéül a Mirabaud á l n é v állott a f r anc ia kiadás t e tő -
l ap ján ) . 
Vagyis h á t a polgári f o r r ada lma t előkészítő f rancia felvilágosodás ideológiai 
főművével ál lunk szemben. F p p e n ezért — úgy hiszem — helyesebb lett volna a 
c ímlapra Holbach helyett D 'Holbach-o t írni. Persze a szerző valóban n é m e t 
származású, de m ű v e annyira a francia h a l a d ó szellem e lvá lasz tha ta t lan 
te rméke , hogy indokol tabb l e t t volna ezt a franciául á l ta lánosabb név-
f o r m á t használni. (A franciák leginkább igy í r j á k és következetesen »Dolbak«-
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n a k mond ják ; nekünk sem j u t n a eszünkbe Gvadány i t Guadagni -nak írni, 
u t a l v a olasz származására , holot t eredetileg az б családnevét is így 
í r ták) . 
• 
»A természet rendszeré«-nek gondola tmenete nem egyszerre és nem 
egyet len gondolkodó főből p a t t a n t ki. Szükséges vol t hozzá az egész f ranc ia fel-
világosodás és ezen belül mindaz, amit a kor mater ia l is ta bölcselői — főként 
L a m e t t r i e és Helve t ius — végiggondoltak. Szükséges volt az az enciklopédikus 
törekvés , amely Diderot és D 'Alember t vezetésével és gondolkodók százainak 
közreműködésével egységet t e r e m t e t t a reneszánsz óta halmozódó ú j ismere-
t ekben . A Nagy Enciklopédia szerkesztése szervezte a felvilágosodást szellemi 
mozgalommá s ennek a mozgalomnak fontos személye volt Paul Henry Thierry 
d'Holbach, a b a j o r eredetű dúsgazdag báró, akinek háza t á r t kapukka l vá r t a 
a forradalmi gondola t hordozóit . Azidőben, ha a felvilágosodást emleget ték, 
sokan elsősorban D 'Holbach szalonjára gondol tak. Nem egyszer, ha a felvilá-
gosodást érte t á m a d á s , a többiek nevében D 'Ho lbach ve t te fel a harcot . H a az 
egyházi hata lom és az egyházi ideológia ellen gyorsan foga lmazot t szellemes 
röp i ra t r a volt szükség, ha az ú j t e rmésze t tudomány eredményeit kel let t nép-
szerűen magyarázni — leghamarabb D 'Holbach ragado t t tol lat . H a egy felvilá-
gosodot t gondolkozó anyagi zavarba j u t o t t — D 'Holbach sietet t a segítségére. 
N e m hiába nevezte Voltaire szeretettel jes gúnnyal »Maitre d 'hote l de l ' i l lumina-
t ion«-nak, amit t a l á n így lehetne legjobban m a g y a r r a fordí tani : »A felvilá-
gosodás köszönőembere«. 
Dideroték enciklopédiateremtő munkássága 1751-től 1772-ig t e r j ed t 
(a pó tköte tek u g y a n csak 1777-re készültek el s a táb láza tok két kö te te 1780-ra, 
de maga a 28 kö te tes a lapmű 1772-ben készen állt). Ebből a roppan t nagy és a. 
gondolkodás tö r téne tében ú j fe jezete t nyi tó munká lkodásbó l D ' H o l b a c h is 
a laposan kivet te a részét ; személyesen is közreműködöt t , főként kémiai cím-
szavaka t írt. De t ú l ezen — min t az Enciklopédia va lamennyi m u n k a t á r s a — 
személyes problémaként vet te tudomásu l mindaz t az i smeretanyagot s m i n d a z t 
a tudományos kérdés t , amelyet az egymásután következő ter jedelmes kö te t ek 
m a g u k b a n foglal tak. 
Akadt is p robléma minden egyes m u n k a t á r s számára, ugyanis az encik-
lopédis ták nem vo l t ak azonos világszemléletűek. Közös alapot ado t t a számukra , 
hogy politikailag szembenál lot tak az elkorhadt hűbér i renddel, e lu tas í to t t ák 
az egyház ideológiáját s nagyban-egészben a polgári ér telemben ve t t szabadság 
és egyenlőség követe lményét va l lo t ták a megvalós í tandó jobb világrend alap-
j á n a k . Ezenkívül — anélkül, hogy erről bővebben beszéltek volna — tudomásu l 
v e t t é k a külvilág objekt ív valóságát s e külvilág megismerhetőségét . — Ámde 
Rousseau vallásközelségétől Voltaire bizonytalan körvonalú deizmusán á t Con-
dillac idealista lehetőségeket re j tő agnoszticizmusáig s onnét Diderot m á r kife-
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j e ze t t en mater ia l is ta jellegű panteizmusáig és D 'Ho lbach ateizmusáig a világ-
nézet i á rnyala tok egész színskáláját t a l á l h a t j u k . Az objek t ív külvilág tudomásu l 
véte le nem csak mater ia l izmusban, hanem objekt ív ideal izmusban is megnyil-
vánu lha to t t . A megismerhetőség kérdésében is nagy különbség volt a szenzualis-
t á k és a mater ia l i s ták között , hiszen Condillac és követői az érzéklést úgyannyi ra 
va l lo t t ák a megismerés egyetlen for rásának, m i n t á thágha t a t l an ko r l á t j ának . 
De nem volt kisebb a különbség a polit ikai célkitűzések közöt t sem, hiszen 
Montesquieu l iberal izmusát nehéz volna közös nevezőre hozni Rousseau kispol-
gári forradalmiságával , s mindke t t e jüke t sok vá lasz t ja el Mably u tóp i s ta áb-
rándozásától , amely összekötő láncszem a reneszánsz korai szocialista elmélke-
dése és a X I X . század ha jna l ának nagy utópis tá i közöt t . 
Ez a sokféle világnézeti és poli t ikai á rnya la t csakis a polgári for radalom 
előtt á l lhatot t egy oldalon, amikor is közös csatasorba áll í totta őket a még 
fennál ló rend elleni küzdelem. De éppen azért , mer t az Enciklopédia a kor haladó 
erőinek ideológiai egységfrontja vol t , vi lágnézete csak szembenállásaiban — 
ant i feudal izmusában , ant ikler ikál izmusában — teljesen következetes, csak a 
fennál ló rendszer elleni küzdelmében teljesen egységes. Szemléletében azonban 
m á r magában hordozza mindaz t az e l lentmondást , amely oly jellemző lesz az 
egész polgári gondolkodásra . A f rancia for radalom u tán i évtizedekben az egymás-
sal szembeforduló i rányzatok egyarán t joggal t u d h a t t á k s a j á t előzményeiknek 
az Enciklopédiát : nagypolgári liberális ugyanúgy h iva tkozha to t t rá, m i n t kis-
polgári utópis ta szocialista, mater ia l is ta ugyanúgy , m i n t a deista, a kor lá t lan 
megismerés val lója ugyanúgy, m i n t az agnosztikus. Mivelhogy az Enciklopédiában 
az egész polgárság gondolkodásának ideológiai előzményét kell fe l i smernünk. 
Természetesen az a rengeteg i smere tanyag, amely az előző és az akkori 
évtizedek fo lyamán felhalmozódott , a t e rmésze t tudomány nagymére tű fejlő-
dése, az ipari termelés nagyarányú növekedése le tükröződöt t az Enciklopédiában 
és a lapot adot t égy következetesen végiggondolt mater ial is ta szemléletnek is. 
A forradalomra készülődő és a ha ta lom átvéte lére már alkalmas polgárságnak 
érdekében is á l lot t minél többe t t udn i a valóságról. Akkor a ha ladás hor-
dozója lévén, őt segí tet te a törvényszerűségek felderítése és k ö z t u d a t b a hoza-
t a l a . Ezér t azu tán a polgári törekvések léte és fej let tsége meg is ad ta a lehetőséget 
a mater ia l izmus fo ly ta tásá ra és mindaddig pé ldá t lan fe lvi rágozta tására . Mert 
h a b á r a mater ia l izmusnak az ókortól fogva megvol t a maga csaknem szüntelen 
tö r t éne te (hiszen még a középkori gondolkodók közöt t is akad t egy Cavalcant i 
s a nominal is ták egyike-másika vagy az Averrhoeis ták is eléggé közel á l lot tak 
a vi lág mater ia l is ta szemléletéhez) — a t e rmésze t tudományos ismeretek hiányos-
sága folytán e kora i mater ia l is ták a m a g u k korában inkább szórványjelenségek 
vo l t ak , je lentőségük a jövendő előkészítésében s nem korukra gyakorol t ha tá-
sukban keresendő. Legföljebb a f rancia felvilágosodást közvetlenül megelőző 
angol polgári f i lozófia korábbi szakasza (Bacon, Hobbes) mondha tó m á r a sa já t 
ko rában is tö r téne lmi erőnek, noha kétségtelen, hogy az angol polgári gondol-
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kozás is már csak akkor vál tot t k i jelentékeny tömeghatás t , amikor Locke-kal 
e lhagyta a mater ia l i s ta alapot s megte remte t t e a liberalizmus világszemléleté-
nek bölcseleti rendszeré t . 
Csak a f r anc ia forradalom előt t i évt izedekben alakult ki az a tör ténelmi 
helyzet , hogy a mater ia l izmus kiléphessen a t u d ó s o k szobáiból, e l juthasson a 
tömegekig s o t t tör ténelemformáló ha tás t gyakorol jon. Ezért vo l t olyan n a g y 
jelentősége L a m e t t r i e fellépésének (1747-ben), ho lo t t az ő mechanikus ma te -
rial izmusa még igen naiv elképzelés-rendszer s f i lozóf iá ja sokkal fej let lenebb, 
m i n t Baconé vagy Hobbesé, vagy aká r azé a mater ia l i s ta pante izmusé, amelyet 
k o r á b b a n Giordano Bruno, később Spinoza képvisel t . Ennek az ú j materializ-
m u s n a k kettős jelentősége volt . Először is e l jö t t az ideje, hogy kiindulási 
p o n t j a legyen az egyházi ideológia elleni küzdelemnek s ez sa j á tos és nagyon 
fon tos csatatere vo l t a feudalizmus eltörléséért fo lyó harcnak. Ez a harc világ-
viszonylatban a k k o r m á r régóta fo ly t s habár megalkuvásos eredménnyel , de 
mégis győztesen végződöt t előbb Németa l fö ldön , .ma jd Angliában. Most Francia-
országban megvolt minden objek t ív előfeltétel a r r a , hogy a harco t végigvigyék, 
a feudális in tézmények teljes felszámolásáig. A polgárság tehát n e m azzal indul t 
a küzdelemnek, h o g y .kiegyezzék a feudáhs ideológiát őrző egyházzal. (Az m á r 
a tör ténelem köve tkező szakaszának a kérdése, h o g y a győztes polgárság mégis 
kiegyezet t , de m o s t m á r a maga u ra lmának védelmére , az egyházzal, és ugyan-
akkor a feudális egyház is megindul t a kapital izálódás felé, amely ú t végül is 
»Szent-Lélek Bank«-szerű nagyon is reális csodákat hozott létre). A forradalom 
előt t i polgárságnak t e h á t megvolt a szükséglete a mater ia l izmusra . — Ennek az 
ú j mater ia l izmusnak inásik fontos jelentősége vo l t , hogy tá r sada lmi harc esz-
köze lévén, va lamiképpen le kel le t t venni t á r sada lmi következményei t is. 
E t é ren jelentős lépés volt Helvet ius filozófiai munkássága , aki az erkölcs tá r -
sada lmi szabályrendszerét többé nem felső k inyi la tkoz ta tásból , de nem is 
örökkévaló eszményekből, hanem a társadalom tényleges és vá l tozó körülmé-
nyeiből vezette le, megteremtvén egy nemcsak la ikus, hanem mater ia l is ta jel-
legű e t iká t . (E t é ren ugyan vol tak előzményei az a n t i k bölcseletben is és az angol 
mater ia l is táknál is, de Epikuros erkölcstana a kevesek já téka vol t és ráadásul 
a r óma i császárkorban a gyönyörhajszolás igazolásává torzult , az angol pol-
gári gondolkozásban pedig — következetesen az angol polgárság kiegyezéséhez 
— a material is ta- laikus erkölcstannal szemben Shaf tesbury idealista-laikus 
moral izmusa kerü l t előtérbe). 
D 'Ho lbachnak t e h á t megkezde t t munká t ke l le t t befejeznie, amikor kiépí-
t e t t e material is ta vi lágképét . A for rada lom előtt i évtizedek m e g a d t á k a tör té-
nelmi lehetőséget hozzá és az Enciklopédiában összegyűlt óriási anyag megad ta 
a tudományos a l apo t . Végeredményben az Enciklopédia anyagának világnézeti 
következményeit vonta le. Ezt a végkövetkezte tés t ugyanis maga az Enciklopédia 
soha sem végezte el, nem is t ehe t t e volna, éppen azér t , mert többfé le — akkor 
még kivétel nélkül ha l adó — polgári álláspont közös nevezője vol t . 
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Minthogy az az ismeretanyag, amelyre »A te rmésze t rendszere« támasz-
kodik, az egész polgárság közös kincse vol t , amely nélkül nem let t v o l n a lehet-
séges a tovább i fejlődés, és ennek az anyagnak a legkövetkezetesebb összefogása 
vol t D 'Holbach m u n k á j a — ha tá s t v á l t h a t o t t és v á l t o t t is ki olyan egyénekből 
is, akik nem men tek el a szerzővel együ t t a mater ial is ta rezul tá tumokig . De ez a 
k ö n y v az egész polgári ideológia érvényesülését segí te t te . Aki Locke és Montes-
quieu a lap ján volt liberális (a ha t a lmon levő feudal izmus idején), m i n t például 
Bessenyei és köre, azt megerősí te t te a polgári m a g a t a r t á s b a n . H a n e m is v i t t 
mindenki t az a te izmus felé, arra is a lka lmas volt, hogy a hívőből de i s t á t , a deis-
tából pan te i s t á t csináljon. Tehát szükségképpen balfelé lendített. 
Milyen hiányossága a mi m ú l t u n k n a k , hogy Bessenyeiéktől kezdve csak 
a f ranciául t u d ó k kis köréig érhe te t t el D 'Ho lbach h a t á s a ! De menny i re érthető, 
hogy Bessenyei — aki a következetes mater ia l izmusig soha sem j u t o t t el — 
fontosnak vél te a le ford í tásá t ! És mi lyen kár , hogy ez csak a mi n a p j a i n k b a n 
va lósulha to t t meg! 
* 
A mater ia l izmus magasabb fej le t tségi fokáról — a dialektikus materializ-
mus b i r tokában — D 'Holbach f i lozóf iá jának számos metafizikus, ső t i t t -ot t 
idealista elemét i smerhe t jük fel. Szó sincs róla : sem tőle, sem a felvilágosodás 
legjobb gondolkodóitól nem állt t ávo l a dialektika sem. Diderot, a m i k o r a ter-
mészetről értekezik, m á r nagyon is a dialektikus mater ia l izmus ha tá rv idékén 
j á r , anélkül, hogy felismeréseit a lka lmazni t u d n á a társadalom kérdéseire. 
Rousseau viszont a t á r sada lom kérdéseiben j u t el a dialektikus szemléletig, ő 
azonban a mater ia l izmustól marad el. Helvet ius m á r ma jdnem p e d z e t t e a tár-
sadalom mater ia l i s ta és ugyanakkor dialekt ikus szemléletét . De h i á b a : a tör-
ténelmi mater ia l izmus törvényeinek felismeréséhez t ú l kellett j u t n i a francia 
for rada lmon és tudomásu l kellett venn i a berendezkedet t polgári t á r sada lom 
törvényszerűségeit . Nem az elme h iányzo t t a felvilágosodottaknál, de az Encik-
lopédiában összegyűlt i smeretanyag, amely lehetőséget adot t a mater ia l izmusra 
s bizonyos mér tékig a dialekt ikára is, még nem t e t t e lehetővé a k e t t ő szerves 
eggyévegyülését s még kevésbé a dialekt ikus mater ia l izmus a lka lmazásá t a 
t á r sada lom dolgaira. A tör ténelmi mater ia l izmus — bármennyire is pedzet ték 
az emberiség legjobb gondolkodói — nem születhetet t meg Marx és Enge ls előtt. 
— De ameddig a tör ténelem egyál ta lán engedte a for rada lom előtt k é t évtized-
del, odáig D 'Ho lbach e l ju to t t . 
Művének első — rövidebb t e r j ede lmű — részében lényegében a természet-
ről és ezen belül az emberről van szó. Atníg az emberről nem beszél, addig a 
világot mater ia l is ta módon s ugyanakkor már-már dialektikusan t u d j a szem-
lélni. Persze ezeket az eredményeket megelőzte Didero tnak »A természetről« 
írt értekezése s minden bizonnyal Diderot ha t á sá t kell tudomásul vennünk 
D 'Holbachná l . — Nem véletlen, hogy a néhai Mirabaud neve mögé re j tőzöt t 
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szerzőben a kor tá r sak egy része Diderot- t s e j t e t t e . (Csakhogy Diderot s t í lusa 
szebb, egyszerűbb s ugyanakkor mégis bonyolu l tabb , vagyis íróibb, m i n t 
D 'Holbaché . ) 
A b b a n a p i l lana tban , amikor ebben a gondola tmenetben megjelenik az 
ember, D 'Holbach először elfeledkezik a dialektikáról, ma jd röv id időre elfeled-
kezik a material izmusról is, és o lyan el lentmondásokba sodródik, amelyekből a 
dialekt ikus mater ia l izmus Ariadné-fonala nélkül nem is lehet k iú t ra ta lá ln i . 
Az az ember , akit D 'Ho lbach b e m u t a t (35 és k ö v . old.) még n a g y o n emlékeztet 
Lamet t r i e »embergép«-ére : t ehe te t l enü l ránga tózó báb, mozgásá t a vak t ö r -
vények i rány í t j ák , gondolatai is gépies okozatok. Ez az ember n e m hat vissza 
arra a természetre , amelynek t e rméke és e lválasz thata t lan alkotórésze. — Ugyan-
akkor ez az ember boldog akar lenni (93. old) s ezér t különböző cselekedeteket 
h a j t végre. E cselekedetek vagy hasznosak a t ö b b i ember s z á m á r a is : ez az 
erény ; vagy károsak : ez a b ű n . — Az érvényes vagy bűnös cselekedeteket 
végreha j tó ember a t apasz ta la tbó l szerzi azokat az ismereteket , amelyek lehe-
tővé teszik, hogy f enn ta r t s a magá t és keresse a boldogságát . — E z a t apasz ta la t 
teszi lehetővé, hogy az emberek kölcsönösen segítsék egymást és t a r tózkod ja -
nak mindentől , amivel egymásnak á r t h a t n á n a k . Akikben ez a »belá tás« kia la-
kidt , azok közelednek egymáshoz »abból a célból, hogy t á r sada lomban éljenek« 
és »akár forma szerint , akár hallgatólagosan, egy S Z E R Z Ő D É S T kötnek« (98. 
old.) — í m e már -már a dialektikus és igazán mater ia l i s ta gondolkodó az ember 
megjelenésekor mechanikussá vá l t , a társadalom magya ráza t ako r pedig m e n t -
he te t l enü l be lesüppedt az idea l izmusba . A t á r s a d a l o m k ia l aku lá sá t Locke és 
Rousseau nyomán t u d a t o s emberi cselekedet köve tkezményének tekint i . Ez a 
szerződés-elmélet akkor már nagy idők óta k í s é r t e t t a f i lozóf iában : Hobbes 
ugyanúgy ebből magya ráz t a az abszolutizmus jogosságát , m i n t Rousseau az 
abszolut izmus jog ta lanságá t . Kétségtelen, hogy hasznos elmélet vo l t a polgári 
forradalom számára, de még n é h á n y nemzedéken á t megakadá lyoz ta a tá rsa-
dalom fejlődésének helyes szemléletét . — A t á r sada lmi szerződés téves eszméjé-
től azu tán megint mater ia l i s ta ú t r a kanyarodik vissza a gondola tmenet , amely 
egyik csúcsát éri el az akara t szabadságának vizsgálatakor. K i t ű n ő e n elemzi 
a szabadság és a szükségszerűség viszonyát és sz in te már a marx i zmus igéjét 
hal l juk felcsendülni, amikor el jut a végeredményhez, amely szer in t : »Nem m á s 
a szabadság az emberben , mint a bensejébe zá r t szükségszerűség.« De az t 
a lépést m á r nem t u d j a megtenni a felvilágosodás mater ia l izmusa, hogy a szük-
ségszerűség ismeretében az ember kezébe adja sorsának i r ány í t ásá t . Ezért azu-
t á n D 'Holbach is beleesik a fa ta l izmusba , azaz s a j á t mechanikus szemléletének 
rab ja m a r a d : »Törőd jünk bele a természetbe, f o g a d j u k el elénk t á r t javai t és 
az ál tala szükségképpen reánk r ó t t ba jokkal á l l í t suk szembe a szükségszerű 
gyógyszereket, melyekel ha j landó n e k ü n k nyúj tan i . Ne zavarjuk gondolkodásun-
k a t fölösleges nyugtalansággal ; é lvezzünk mér tékkel , mert m i n d e n túlzásnak 
fá jda lom a szükségszerű kísérője«. — H á t idáig m á r Epikuros az ókorban el ju-
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t o t t . Ez a fatal is ta beletörődés sa já tos e l len tmondásban van az egész könyv 
forradalmasí tó hatásával . 
Az első rész ezu tán következő fe jeze te i már megkezdik a h a r c o t a kleri-
kális vi lágnézet ellen ( ami a második rész főtárgya) . A lélek ha lha ta t l ansága 
és a túlvi lági élet d o g m á j a a cáfolat t á r g y a . És D ' H o l b a c h következetesebb és 
szellemesebb, ha cáfolni kel l , mint amiko r bizonyít. Az első rész végeredményét 
a végső fe jeze t címe jelzi : »Az igaz, vagy i s a t e rmésze ten alapuló eszmék az 
emberi szenvedés egyedüli gyógyszerei.« Vagyis : i s m e r j ü k fel a va lóság össze-
függéseit s meg ta l á lha t juk boldogságunkat . 
Az egész második rész (vagyis a k ö n y v ter jedelmesebbik fele) h a r c az isten-
hit ellen, az ateizmus igazságának b izonyí tása . — Ki indu lópon t ja téves , ugyanis 
nem tör ténet i leg vizsgálja a vallások kia lakulását (ehhez nem is vo l t még ele-
gendő tör téne lmi és ős tör téne t i anyaga) , hanem ehe lye t t történelmi személyek-
nek veszi a vallások legendás alapítóit Bacchustól Mózesen keresztül Zamolxisig. 
Szerinte ezek talál ták k i a vallási rendszereket és e l fogad ta t t ák népeikkel . Ez 
a naivság annál meglepőbb, mert közben gyanít ja , h o g y a félelemnek és a ter-
mészeti ismeretek h i á n y á n a k milyen fon to s szerepe vol t a vallási fogalmak 
kialakulásánál . D 'Ho lbach egyébként ezeke t a va l lása lapí tókat — m i n t Voltaire 
nyomán á l ta lában a fe lvi lágosodot tak — némiképpen csalóknak is t a r t j a . . . 
azaz úgy képzeli, hogy m a g u k is t i s z t á b a n voltak azzal , nem igaz, ami t taní-
tanak . 
A t éves kiindulás u t á n azonban megint e lemébe kerül, amiko r ki kell 
mu ta tn i a a teológia e l lentmondásai t , amiko r cá fo lha t j a a különböző istenbizo-
nyí tékoka t . Nem érdekte len , hogy még a material ista jellegű pan te izmusnak is 
nek i t ámad , nem véve észre, hogy ez c sak nomenk la tú r á j á t vet te a vallásoktól. 
Majd sorra veszi, hogy a val lások i s tenh i te milyen ká ros hatással v a n az erkölcs-
re, a pol i t ikára , a t u d o m á n y r a , a nemze tek és egyének jólétére, r á m u t a t , hogy a 
»teológia á r t az emberi é r te lem ha ladásának« (422. old.) . — Innét a k ö n y v egyre 
költőibb lesz, egyre d i t i rambikusabb h a n g b a csap, h o g y a végső o lda lakon szinte 
szavalható hitvallássá v á l j é k az elmélkedés és- felhangozzék a fe lh ívás — a 
forradalom előtti év t izedek legforradalmibb felhívása : »Parancso l ja tok kivétel 
nélkül m i n d e n ha l andónak ; tör jé tek össze a r á juk neheződő bi l incseket , szag-
gassátok szét az őket e l t aka ró fá ty la t ; csil lapítsátok le részeg őrjöngéseiket ; 
c sava r j á tok ki a zsarnokság véres kezéből az elnyomás jogará t ; űzzé tek vissza 
az embereke t tönkre tevő isteneket azokra a képzeletbeli t á j ak ra , ahonnan a 
félelem csal ta őket elő.« 
Mindez lényegében benne rej le t t az egész felvi lágosodásban és benne volt 
fokozot tan az Enciklopédiában. De D ' H o l b a c h gondo l t a végig a legkövetkeze-
tesebben . . . és ő m o n d o t t a ki a köve tkezményt : О szólította fel k imondot t 
szavakkal a tömegeket a forradalomra. 
* 
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Óriási nyeresége ku l tú ránknak , hogy végre i t t v a n magyarul is »A ter-
mészet rendszere«. É s nagy kár , hogy mindössze 1 000 pé ldányban j e l en t meg 
és 110 for in t az ára. Hiszen így megint csak a szakemberek magánügye m a r a d ! 
Holot t ez a sok helyén költői hangú és legtöbb helyén nagyon érdekes k ö n y v 
tömegeket t u d n a megmozgatni a ha ladó gondolkodás felé. Vajon nem lehetne 
legalább egy szemelvényes kiadást készíteni belőle olcsón és nagy pé ldányszám-
mal? É g y hiszem : szükség lenne rá. 
* 
A magyar kiadás egyébként mintaszerűnek m o n d h a t ó . A fordí tás lelki-
ismeretes hűséggel köve t i D 'Holbach st í lusát . Ez a stílus nem egyenletes, költői 
lendület vál takozik benne szürke szabatossággal, néha még a szenvedélyes 
pátosz és a laposság is tőszomszéd egymással . De mindig egyértelmű és n a g y o n 
világos, ami t mond. É s nagyon érdekes. Jó l meg tanu l t ák a felvilágosodás böl-
csei, hogy aki tömegekhez szól, az szóljon érdekesen. S a nagy gonddal , több-
szöri átdolgozással készül t magyar szöveg híven követ i az eredeti minden sajá-
tosságát . 
A jegyzetek nem bor í t j ák el a szöveget (maga a szerző amúgy is bőven 
jegyzetel) , de minden szükséges magyarázniva ló t kellő ter jedelemben — nem 
szűken és nem túlbőségesen — megvilágít a szerkesztő. Kü lön kell megemlí teni 
a könyv végén összeállított névmuta tó t , amelyből úgyszólván az egész D ' H o l b a c h 
előtti f i lozófia kis lexikona alakult ki, hiszen a könyv h iva tkozása iban csaknem 
minden ez előtti lényeges gondolkodó előfordul. 
E lö l já róban a szerkesztő összeállí totta azokat az idézeteket , amelyekből 
világosan kirajzolódik a Marxizmus—Leninizmus klasszikusainak vé leménye 
»Holbachról és a X V I I I . századi francia mater ial is tákról .« — Ez a kis g y ű j t e m é n y 
hézagpótló f i lozóf ia tör ténet i i roda lmunkban . 
Végül pedig szól junk Mátrai László bevezetéséről. 
Megszoktuk már Mátra i Írásainak szűkszavú szabatosságát , m o n d a t a i -
nak választékos tömörségét , fogalmazásának epigrammat ikusságát . E lőszava 
mindössze 18 oldal s lényege, hogy b e m u t a t j a azt az a lapvető , már pa radoxon-
szerű e l lentmondást , hogy D 'Holbach egyszerre fél a for radalomtól , meg a k a r j a 
előzni, s ugyanakkor felszólít rá. Bizonyí t ja , hogy az emberi t uda t a körül-
mények következménye, mégis a t u d a t megvál tozásától v á r j a a körülményei , 
megvál tozását . A bevezetés r á m u t a t , hogy mennyire szükségszerű ez az ellent-
mondás a polgári mater ia l izmusnál . Mát ra i »töredékes inater ial izmus«-nak 
mond ja »A természet rendszerének« világszemléletét, »de materializmus és ezért 
és ennyiben igaz.« — Túl ezen a bevezetés érinti va lamenny i lényeges kérdés t , 
amelyet a szerző és m ű v e a mi számunkra felvet, és jelzi, hogy milyen fon tos 
eszköz ez a könyv a hazai felvilágosodás mélyebb megismeréséhez. A beveze-
tésből nyi lvánvalóvá vál ik, hogy D 'Holbach legfontosabb és legélőbb inondani-
11 I I . Osz tá lyköz lemény V I T — 2 . 
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való i azok, ame lyeke t a vallási ideológia ellen fogalmazot t meg s ez ma is éles 
f egyve r a ha l adás kezében. 
Kétségtelen, hogy D ' H o l b a c h hazai h a t á s á t végigkövetni — ez az irodalom-
t ö r t é n e t egyik n a g y o n fontos f e l ada t a . De úgy hisszük, va lamivel mégis adósunk 
m a r a d t Mátrai bevezetője . És e z : a méltó D 'Holbach-por t ré megrajzolása . Lehe t , 
h o g y ezzel a t a n u l m á n y — m é g szerzőjének közismert szűkszavúsága mel le t t is 
— kétszeresére növekede t t vo lna , de szükség v a n erre az eddig még magya ru l 
soha s idegen nemze tek körében is alig-alig körvonalazot t f i lozófus-életrajzra , 
m e r t enélkül n e m lehet igazán a köz tuda tba v inn i a haladás e n a g y — és nagyon 
elfe le j te t t — gondolkodó hősének alakját . É s k i más vá l la lha tná ezt a fe lada to t , 
m i n t Mátrai Lász ló , aki hosszú idő t igénybevevő és nagyon elmélyül t m u n k á v a l 
készí te t te el e n n e k a fontos k ö n y v n e k végre megjelent m a g y a r k iadásá t? Az ő 
fe lada ta , hogy h a a bevezetés legszükségesebbekre szorítkozó szövegében éppen 
c s a k jelezte, k i is vol t a szerző — há t most m á r fej tse ki bőven és a nagyközön-
ség számára, h o g y a magyar olvasók egyre nagyobbodó tömegei ismerjék m e g 
e z t a vonzó, eszméivel és küzdelmes életével a haladás és a világosság szerete-
t é r e nevelő h a j d a n i francia bölcset , akit a mi felvilágosodott elődeink oly nagyon 
és oly méltán szere t tek . 
Hegedűs Géza 
LUKÁCS GYÖRGY: AZ ÉSZ TRÓNFOSZTÁSA 
A Z I R R A C I O N A L I S T A F I L O Z Ó F I A K R I T I K Á J A 
A k a d é m i a i Kiadó. 1954. 696 old. 
A hit lerfasizmus u ra lomra ju tása óta a világ minden haladó, becsületes 
embere számára eleven és k ínzó a kérdés : h o g y a n jöhe te t t lé t re egy, a vi lág-
tör ténelemben p á r j á t r i tkító reakciós és b a r b á r rendszer, m i te remte t te m e g 
és mi volt f enn t a r t ó j a , hosszú uralmának t i t k a . A polgári világnézet a l a p j á n 
álló még poli t ikailag leghaladóbb, legbecsületesebb emberek sem tudnak ezekre 
a kérdésekre ha t á rozo t t és t u d o m á n y o s választ adni . így szü le t tek meg elméletek 
a német nép speciálisan reakciós jellegéről, a kispolgárság lázadásáról s tb . , 
melyek mind csak egy részletjelenségét f igye l ték meg a hi t ler fas izmusnak és 
n e m tud tak a n n a k lényegéig, kivál tó okáig hatolni . Csak a marxizmus-leni-
nizmus tudo t t erre a kérdésre is tudományos választ adni. Dimitrov az I n t e r -
nacionale előt t t a r t o t t beszámolójában a hi t lerfasizmust — min t a fas izmust 
á l ta lában, melynek a hitleri v á l t o z a t csupán legagresszívebb megjelenési f o r m á j a 
— a monopolkapital izmus legreakciósabb köreinek d ik ta tó r ikus u r a lmában 
ha tá roz ta meg. Ebből a szempontból nézve a hit lerfasizmus gyors előretörése, 
u ra lomra ju tása elveszti az érthetetlenség, véletlenség l á t s z a t á t . Az, hogy a 
fasizmus a n é m e t monopol tőke védekezése vol t a »kommunis ta veszéllyel« 
szemben s h o g y ugyanakkor tükröződik b e n n e a német munkásmozga lom 
bizonyos i rányú gyengesége is — maradék ta lanu l megmagyarázza Hitler u ra lom-
r a j u tásának t i t k á t . 
A lényeg megmagyarázása azonban e g y ú t t a l még n e m minden je lenség 
megmagyarázása is, csak alap, melyből a jelenségek megmagyarázhatók . A m a r -
x i s t a kuta tás e lő t t állott m é g annak a f e l a d a t n a k megoldása : miért éppen 
Németországban ölt.ötte a f a s i zmus a legreakciósabb formát , t ovábbá : h o g y a n 
sikerült éppen Németországban, ahogy sem Spanyolországban sem Olaszország-
b a n nem sikerül t , a tömegeket a fasizmus számára p ropoganda segítségével 
hosszú időtar ta lomra megnyerni , hogyan sikerült megnyerni a fas izmus céljainak a 
néme t értelmiség nágy részét v a g y legalábbis közömbösiteni vele szemben. E n n e k 
a lapvető oka — m i n t erre m á r sokan r á m u t a t t a k — a német tör ténelmi fe j lődés 
sajá tságaiban re j l ik , abban, h o g y Németországban minden for rada lmat — a 
Münzer-féle parasztfelkelés leverése óta — születése előtt elvetéltek, hogy a 
német népnek n e m volt meg a legcsekélyebb demokrat ikus nevelése sem, h o g y 
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a X I X . század legnagyobb h a t á s ú t e t t é t , az ország egyesítését, a n é m e t biro-
dalom megalap í tásá t felülről, a reakciós uralkodókörök oldaláról, Poroszország 
vezetésével h a j t o t t á k végre, hogy az első vi lágháborút köve tő békeszerződés 
elleni jogos t i l takozás tág t e re t ny i to t t a soviniszta agi tációnak, hogy a weimari 
demokra t ák nélküli demokrácia a demokrácia fogalmát a tömegek előtt l e j á r a t t a , 
hogy az 1930-as évi válság pá r a t l an erővel robban t ki. Mindezeket a vonásoka t 
részletesen elemzi Lukács György is. Lukács György e m ű b e n fő fe lada tának azt 
t a r t j a , hogy beb izony í t sa : ez a reakciós fejlődés o lyan ideológiai f o r m á k a t 
te rmel t ki a német értelmiség körében, o lyan reakciós vi lágnézeteket , demagóg 
ideológiai módszereket dolgoztak ki h a t á s á r a másfél év t ized alatt , me lyeke t a 
fasizmus m á r készen kapo t t , melyekkel n e m volt más dolga, mint szalonokból 
és kávéházakból kivinni az u tcára s az amerikai reklámtechnikával egyesí tve 
a népbolondí tás eszközének felhasználni. Ugyanez a fe j lődés termelt k i olyan 
filozófiai i rányza toka t is, melyek alapot szolgál tat tak a passzivitás megindok-
lására, ideológiailag védte lenné t e t t ék a német értelmiség egy részét a fasiz-
mussal szemben. Ennek a fas izmust közvet lenül vagy közve tve elősegítő reak-
ciós ideológiai fejlődésnek közpon t j ában , fővonalában az irracionalista f i lozófia 
ha lad . Az irracionalista f i lozófia központ i jelentőségével, folyamatos, megsza-
k í ta t l an fejlődésével és h a t á s á v a l vált Németország az 1850-es évektől kezdve 
a filozófiai reakció főbázisává. Lukács György végigkíséri az olvasót az irracio-
nalista fi lozófia tör ténetén , fő i rányaiban és főképviselőiben m u t a t v a be, hogyan 
igyekezett ez a filozófia diszkreditálni az észt, e l fogadhatóvá és hihetővé tenni 
a legbadarabb , legreakciósabb mítoszokat — megmuta t j a , mi lyen hosszú fi lozófia-
tör téne t i fo lyama t készí te t te elő a náci ideológia gyors és tömeges elfogadását , 
ha tá sá t , sikerét. 
Lukács — min t ezt e lőszavában részletesen fe j tege t i — az irracionaliz-
m u s b a n nem csupán német , hanem nemzetközi jelenséget lá t . Ez a f i lozófia, 
mely a f ranc ia forradalom u t á n i reakciós restaurációs ideológia egyik ágaként 
keletkezet t (pl. Németországban Schelling, Franciaországban Gobineau) 1848 
u t á n min t a reakcióssá váló dekadens polgár i értelmiség, m a j d mint a legreak-
ciósabb imperializmus ideológiai t e rméke mindenüt t a világon megje len t . 
Í g y Franciaországban Bergson, Olaszországban Croce m a j d Pareto, Amer ikában 
a p ragma t i s t a J ames ek la táns példái a fej lődés nemzetközi méreteinek. Lukács 
azér t elemzi mégis — ké t kivétellel — néme t gondolkodókkal kapcsola tban, 
m e r t az irracionalizmus a f i lozófiában legt ipikusabban éppen Németországban 
lép fel. A reakciós vi lágnézetű — jellegű filozófia i r á n t i szükséglet azér t is 
legnagyobb éppen Németországban, m e r t ez az ország a marxizmus hazá j a , 
m e r t a X I X . század második felében — minden opportunizmussal e g y ü t t is — 
i t t éri el legnagyobb fej lődését a szocialista munkásmozgalom, i t t kell t e h á t az 
értelmiséget a leghatásosabban neutral izálni a marxis ta ideológiával szemben. 
Lukács joggal él a marx izmus klasszikusai által kidolgozott módszerrel, mely 
szerint a nemzetközi jelenségeket abban az országban kell megvizsgálni, ahol 
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legtisztább fo rmá jában , »legklasszikusabban« jelenik meg. Ezért vizsgálta a 
kap i t abzmus fejlődését Marx éppen Angliában, ezér t akarta a fö ld já radékot 
Oroszország pé ldá ján elemezni. 
Lukács e m u n k á j á n a k jelentősége igen n a g y nemcsak haza i , hanem 
nemzetközi mére tekben is. Már t á rgyáná l fogva is fon tos ideológiai bázisa lehet 
a békeharc ügyének. A békeharc fe lada ta éppen az, hogy széles néptömegeket 
mozgósítson egy ú j , Hit leréhez hasonló vagy még súlyosabb fasiszta rendszer, 
egy ú j abb , az előbbinél még ba rbá rabb imperialista h á b o r ú ellen. E h h e z azonban 
nem utolsósorban az is szükséges, hogy a hit lerfasizmus ideológiai előkészítésének 
ú t j á t megismerve, a néptömegek, az értelmiségiek bonyolu l t , gyakran »előkelő«, 
forradalmi f rázisokban tetszelgő v a g y állítólag pol i t ikamentes ideológiákban is 
fel ismerjék a fasizmus felé m u t a t ó vonásokat , hogy a még nem marx i s t a , de 
békeharcos, becsületes emberek tömegeiben is k ia lak id jon az ellenszenv minden 
észellenesség, miszt icizmus ellen, hogy a tömegek m é g tuda tosabban szálljanak 
harcba az ész, az észszerű élet védelmében. Ez persze nem annyit je lent , hogy 
Lukács m u n k á j á t m inden egyes békeharcos elolvasni vagy megér ten i fogja. 
De annyi t jelent, hogy e munka a m a a békeharc vezetői közöt t levő, de az 
irracionalizmus h a t á s á t ó l még meg nem szabadult értelmiségiek számos elő-
ítéletét , félreértését osz la tha t ja el s így közvetve a békepropagandán és agitáción 
keresztül ezek a gondolatok, az ész védelmében f o g a n t gondolatok is az utcára 
kerülhetnek, közvetlen t ámoga tás t a d h a t n a k a legszélesebb néptömegek har-
cának. 
Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a m u n k a nemzetközi jelentősége 
nem csökkenti, h a n e m növeb jelentőségét a haza i olvasóközönség számára. 
Tudvalevő, hogy a m a g y a r fasiszta ideológia a n é m e t irracionalizmusból táp-
lálkozott , hogy a Hor thy-fas izmus »érveinek« t á r h á z á t is ebben a forrásban 
leplezhet jük le. S ugyanakkor le nem tagadható , h o g y az irracionalista ideoló-
giának még ma is v a n hatása , m a r a d v á n y a h a z á n k b a n . Gondolok pl. arra, 
hogy orvosaink nem szabadul tak meg teljesen a f reudizmustól . Ugyanakkor az 
irracionalizmus egyes módszertani sa já tságai tú lé l ik t a r t a lmuka t — sokan 
ön tuda t lanu l ma is élnek velük. Az i r rac ionahzmusnak »klasszikus« f o r m á j á b a n 
való leleplezése t e h á t nemcsak i rányvonala t ad a magyar irracionalizmus 
kr i t ikájához, hanem megad ja e kr i t ika alapjait is. 
A t á rgy es a t á r g y elvontan helyes megítélése természetesen csak kiinduló-
pont . Lukács művének tar tós , aktuál is szükségletek kielégítésével e g y ü t t ezen 
tú lmenő értéke a kérdés tá rgya lásának mód jában re j l ik . Mindenekelőtt : Lukács 
a marx is ta tör ténet i módszer t a legnagyobb következetességgel a lkalmazza. 
Nemcsak a kor á l ta lános tör ténelmi helyzetéből i n d u l ki egy-egy filozófiai 
rendszer tá rgyalásakor : minden tör ténelmi szi tuációt konkréten elemez, a 
tör ténelmi prob lémákat is önállóan dolgozza fel. í g y a történelem sosem marad 
nála pusz tán aláfestés, minden egyes kérdés, minden filozófiai részletprobléma 
összefüggése a tör téne lmi szituációval, az abban elfoglalt osztályállásponttal 
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világossá válik. í gy t u d j u k pl. megér ten i Spengler f i lozóf iá já t a vi lágháborút 
közvet lenül követő pol i t ikai krízisből, Schelerét v iszont az ezt k ö v e t ő relatív 
stabilizációból, nem csak egészében, de részeiben is. 
Másodszor : Lukács elkerüli m i n d k é t hamis reakciós f i lozóf ia i rend-
szer tá rgyalásakor i gyakor i vég le te t . Az egyik m ó d s z e r e reakciós irányok 
t a r t a l m á n a k közvetlen lepocskondiázása, a legagresszívebb ki jelentések, leg-
reakciósabb megnyilvánulások kiemelése a tétel bizonyítása szempont jábó l . 
Az i lyen tárgyalási m ó d éppen a főcél t nem tud ja elérni : nem képes meggyőzni 
a meggyőzendőket . A más ik hamis végle t a kevésbé ny í l t an agresszív gondolkodók 
t isztáramosása, »megmentése«. Lukács l á t j a és b izony í t j a minden i r racionahsta 
filozófia végső soron a fasizmushoz veze tő élesen reakciós jellegét. D e ez nála 
nem je len t érzéketlenséget a t a r ta lombel i differenciák, sőt még a kifejezésbeli, 
nívóbeli s tb . differenciák iránt sem. Lukács lehetőség szerint mind ig az egész 
fi lozófiáról ad képet , megmuta t j a a fi lozófiai rendszerek minden »oldalát«, a 
látszólag ha ladókat is, az igazságmagvakat is, melyek az egész összefüggésben 
hamissá válnak, s így, a filozófiai rendszer egész összefüggésében m u t a t j a meg 
az a laptendenciát , a lényeget, a reakciós főirányt . Lukács nagyon j ó l t ud j a és 
á l landóan idézi is a lenini mondást , m e l y szerint az egyik reakciós agnosztikus 
fi lozófia úgy különbözik a másiktól, m i n t sárga ördög a zöld ördögtől. E z azonban 
nála n e m ki indulópont , hanem e redmény , nemcsak deklarálja, b izonyí t ja is. 
Lukács ál landóan k i m u t a t j a a b izonyos vona tkozásban fontos különbségeket 
(melyek a tör ténelmi helyzet különbségeiből adódnak) mint Schopenhauer és 
Nietzsche között , a nüanszheli d i f ferenciákat is, m i n t Heidegger és Jaspers 
esetében, s végső soron, a differenciák történelmi és osztályokainak k imuta tása 
u t án b izonyí t ja be, hogy e jelenségbeli különbségek ellenére, mégis csak úgy 
különbözik az egyik irracionalista f i lozóf ia a másiktól — a kérdés lényegét tekint-
ve — m i n t sárga ördög a zöldtől. Mindegyik közös lényege, a fasizmus felé muta tó 
lényeg —: az ész trónfosztása. 
Ugyanakkor világos : az i rracionalis ta i rányza tok bírálata az irracionalista 
fi lozófia ha tásának leküzdésében n e m befejezés, h a n e m ki indulópont . Az irra-
cionalizmus ha t á sá t becsületes emberek gondolkodására csak a k k o r lehet le-
küzdeni , ha azokra a problémákra, melyek elől az irracionalizmus valójában 
meghát rá l , de melyekre látszólag vá l a sz t ad, igazi marxis ta vá lasz t , megoldást 
t u d u n k adni . Természetesen Lukács e munka ke re tében nem elemezheti rész-
letes marx i s t a elemzéssel az i r racional is ták ál tal fe lvete t t kérdéskomplexum 
egészét. Azonban minden lényegesebb kérdésnél, minden elméleti, világnézeti 
ugrópontná l kifej t i a marxista megoldás , válasz lényegét , vagy legalábbis utal 
a megoldás fő i rányára . I t t van pl. az intuíció prob lémája . Lukács bírálja az 
irracionalizmust, m e r t az intuíciót, a k á r intuíció, a k á r közvetlen t u d á s vagy 
lényegszemlélet vagy intellektuális szemlélet s tb . elnevezés a l a t t , az »igazi 
megismerés« az é r te lmen túl eső t e rü le t ek csak kevés kiválasztot t á l t a l elérhető 
megismerése egyedüli eszközének t ek in t i . Ez a b í rá la t azonban még önmagában 
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n e m oldja meg az intuíció problémát az olvasó számára , hiszen mindenki ismeri 
az t a jelenséget, mikor egyes igazságok »hirtelen«, g y a k r a n egészen je lentéktelen 
események, tények ha t á sá ra tuda tosodnak bennünk , s az irracionalista intuíció 
b í r á l a t a csak akkor lesz megnyug ta tó számára, ha e jelenségre más magyaráza to t 
k a p . S Lukács kielégíti ezt a szükségletet is, a marx izmus a lap ján maradék ta lanu l 
megmagyarázza az intuíció jelenségét. K i m u t a t j a , hogy az intuíció az emberi 
gondolkodás pszichológiai munkamódszerének része, hosszú, megelőző gondol-
kodásbel i fo lyamatok eredményeinek egyszerre tö r t énő felmerülése a t u d a t b a n , 
n e m ellentéte t e h á t az értelmi gondolkodásnak, m e r t csak annak t a l a j á n jöhet 
lé t re . Intuíciónk csak olyan problémával kapcsola tban lehet , melyen m á r hosz-
szan gondolkoztunk, mely ér te lmünket már sokáig foglalkoztat ta . S az ilyen, 
pszichológiailag in tu i t ív ó ton nyer t eredmény u t án az igazi tudományos gondol-
kodás számára még h á t r a van az i t t k a p o t t eredmény ésszerű, logikai ú ton való 
utólagos igazolása, bebizonyítása : csak bebizonyí tva válik az in tu i t ív úton 
nyer t eredmény va lóban tudományos eredménnyé. A tudományos e redményben 
pedig már nem szabad meglátszania annak , hogy eredeti leg mire j ö t t rá a ku ta tó 
intuíció s mire intuíció nélküli értelmi következtetés ú t j á n . Az intuíció t ehá t , 
m i n t Lukács bebizonyí t ja a megismerés pszichológiai kísérőjelensége, de nem 
m a g á n a k a megismerésnek módszere, eszköze. — Ahogy az intuíció kérdésében, 
így fe j t i ki Lukács számtalan más kérdésben az irracionalizmussal szemben a 
marxizmus á l láspont já t s ebben fegyver tá rsnak haszná l ja fel — igen helyesen 
— azokat a még ha ladó polgári gondolkodókat is, akik számos, az irracionalizmus 
számára rejtelmes kérdéseket megoldot tak , mindeneke lő t t a hegeli dialektika 
zseniális megsejtéseit . 
Lukács munkásságában az irracionalizmus elleni ha rc nem ú j mozzanat . 
A hit lerfasizmus előretörése óta, mióta az irracionalista filozófia gyakorlat i 
következményei világossá vá l tak , fogla lkozta t ta ez a kérdés s már addig is nagy 
szerepe volt a különböző irracionalista i rányzatok leleplezése területén. Uta lunk 
i t t pl . Nietzsche t anu lmánya i ra , melyek közül az első még a harmincas évek 
közepén íródott , »Polgári filozófia válsága« c. m u n k á j á r a , polémiáira az exisz-
tencializmus legmodernebb vál tozata i ellen. S nemcsak azok a Lukács m u n k á k 
foglalkoznak ezzel a kérdéssel, melyek közvetlenül az irracionalizmus egyes 
iskoláinak b í rá la taként í ródtak. »Fia ta l Hegel« c. kö te t ének nem utolsósorban 
az is célja, hogy a f i a t a l Hegel világnézeti filozófiai a r cu la t á t megtiszt í tsa azoktól 
a tör ténelemhamisí tásoktól , melyeket az irracionalista-újhegelianus f i lozófusok 
Di l they nyomán ezen végreha j to t t ak . Vagy u ta lunk i t t Hölderlin t a n u l m á n y á r a , 
melyben az irracionalistává »interpre tá l t« Hölderlin igazi tör ténelmi és irodalom-
tör téne t i helyét jelöli ki . E m u n k á b a n is nem kis szerepet já tszik az irracionaliz-
mus »őskeresés« közben elkövetet t f i lozófiatör ténet i és i rodalomtör ténet i hamisí tá-
sa inak leleplezése. í g y az »Ész t rónfosztása« c. m u n k a betetőzése, legmagasabb 
fokon tör ténő rendszeres összefoglalása Lukács é l e tműve egy igen fontos 
részének. 
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Lukács m u n k á j á b a n mindenekelőt t az irracionalista gondolkodás ál talános 
s t r u k t ú r á j á t elemzi : azt , ami m i n d e n irracionalista f i lozófiában, ha a fejlődés 
különböző fokán is, de közös. Az irracionalizmus mindig azokból az ellentmon-
dásokból indul ki, melyekbe a p u s z t a értelemszerű gondolkodás, a metaf iz ikus 
gondolkodása a valóság megismerésének fo lyamatában ütközik, a n n a k felisme-
réséből, hogy az értelemszerű gondolkodás nem képes a valóság lényegének 
fe l tá rására . Az ilyen világnézeti vá l ság alapja mindig a t u d o m á n y és a társa-
da lom nagy á ta lakulás i fo lyamata iban jön létre. Az irracionalisták lá tva ezt , 
ahe lye t t , hogy keres ték volna a megismerésnek, gondolkodásnak az t a f o rmá já t , 
mely képes tú lha ladni az értelemszerű gondolkodáson, ahelyett , hogy e l ju to t t ak 
volna a dialektikus gondolkodás és módszer, az ésszerű gondolkodás szükséges-
ségének, jelentőségének felismeréséig, ahelyet t ,hogy megkísérelték volna az 
ér te lem számára megoldha ta t lan el lentéteket a dialektikus gondolkodás segít-
ségével megoldani, e válságból azt a következte tés t vonták le, hogy a fogal-
m a k b a n való gondolkodás á l ta lában képtelen a valóság lényegének fe l tárására , 
hogy csak valaminő misztikus képesség, lényeglátás, hi t , az ésszel szembenálló 
pr inc íp ium képes az igazságig lehatolni . (Hozzá kell tenni, hogy ez az igazság 
is az i rracionabsta fejlődésben egyre szubjekt ívebbé válik). Lukács m e g m u t a t j a 
azt is, hogy korán t sem véletlen, mely gondolkodók indulnak e krizisból a dialek-
t i k u s kategóriák kidolgozása s me ly gondolkodók az irracionalista miszt ika 
felé. A viszonylag progresszív v a g y progresszív gondolkodók az első, a reakció-
sok, hanya t ló osztályok apologetái a második megoldást vá l a sz t j ák . Ezér t 
legkövetkezetesebb végigvivője a dialektikus módszernek az 1800-as évek 
m á s o d i k felétől fogva az akkor m á r egyedüli progresszív, fo r r ada lmi osztály 
v i lágnéze te : a marx izmus . 
Í g y nem vélet len — ahogy ez t Lukács részletesen k i m u t a t j a — hogy az 
irracionalista f i lozófia születésétől kezdve nyílt vagy re j te t t po lémiá t fo ly ta t a 
mater ia l izmus és a dialektikus módszer ellen. Így i rányul Schopenhauer és 
Kierkegaard f i lozófiája a hegeli d ia lekt ika s az ebből 48 előtt l evont baloldali 
következte tések ellen, továbbá a felvilágosodás világnézete ellen, így i rányul az 
irracionalizmus Nietzschétől kezdve a tudományos dialektika és mater ia l izmus 
legmagasabb fo rmá ja : a dialekt ikus és tör ténelmi mater ia l izmus ellen. 
E b b e n a reakciós harcban Lukács r á m u t a t az irracionalista filozófia 
sz ínvonalának ál landó hanya t lásá ra . Valóban nagy süllyedés még az irracionaliz-
m u s o n belül is Schopenhauertől Görresig, Kierkegaardtól Rosenbergig. S r á m u t a t 
ar ra is, hogy ez az á l landó színvonalbeli hanya t lás semmiképp sem pusz tán az 
irracionalis ta f i lozófusok kisebb v a g y nagyobb tehetségén múlik, csupán kifeje-
zése a burzsoá osztály állandó hanya t l á sának . Míg a hegeli dialekt ika elleni polé-
m i á b a n az irracionalizmus még i smerhe t te , sőt, á t is gondolgat ta a m a g a m ó d j á n a 
f i lozóf iá t , mely ellen harcol t , mihe ly t a marxizmus ellen folyik a ha r c : el tűnik 
a t u d o m á n y o s becsületesség utolsó n y o m a is, he lye t kap a ny í l t demagógia, 
a te l jesen önkényes mitoszalkotás. S mikor 1917-ben a Szovje tunióban először 
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valósulnak meg gyakor la tban a szocializmus taní tásai , a filiszter pán i félelme, 
rettegése, igazi vagy vé l t exisz tenciá jának görcsös védelme a d iadalmas prole-
ta r iá tussa l szemben a színvonal még rohamosabb zuhanásához vezet , egészen 
a hi t ler i demagógiáig, m a j d a Szovje tuniónak a második v i lágháborúban a r a t o t t 
v i lágtör ténelmi győzelme nyomán h a lehet még mélyebbre : a ma i b u r n h a m o k 
és l i ppmanok lapos, t a r t a lma t l an cinizmusáig. 
Lukács számára a főprobléma az : hogyan h a t h a t t a k és h a t o t t a k ezek a 
végsőkig reakciós, an t ihumani s t a gondolkodók az értelmiség tízezreire, hogyan 
befo lyásolha t ták he lyenként még a legjobb, legbecsületesebb mil i táns anti-
fas i sz táka t is. Hiszen ismeretes, hogy pl. a schopenhaueri i r racional izmusnak 
még o lyan nagy human i s t á ra is befolyása volt, m in t amilyen Thomas Mann, 
a nietzscheinek olyan kiváló racional is tára, mint G. B . Shaw, hogy a humani s t a 
R o m a i n Rolland meg a k a r j a Nietzschet védeni a fasisztáktól . Ennek a ha t á snak 
oka az irracionalista f i lozófia egyes ága inak lá tszatforradalmisága, látszat láza-
dása a fennállóéval szemben, melyben a nem marxis ta képzet tségű értelmiségi 
nem t u d j a meglátni a hi t lerfasizmus »szocializmusának«, »forradalmiságának« 
tehá t demagógiá jának előképét. Lukács művében központ i helyet k a p e lá tszat-
for radalmiság leleplezése, a mögöt te re j lő mélységesen reakciós t a r t a lom fel tárása . 
E n n e k a k r i t ikának alapja Lukács fejtegetéseiben az indirekt apologia 
foga lmának kidolgozása, a kapi ta l izmus direkt és indirekt apológiája közti 
különbség s e különbség tör ténelmi gyökereinek elemzése. A kapi ta l izmus direkt 
apológiá jának, melynek lényege a kapi ta l izmus ellentéteinek elmosása, elkenése, 
elbagatellizálása, dicshimnusz zengése a kapital ista é le t forma egyedül üdvözí tő 
jellegéről komoly, va lamennyi re is gondolkodó emberek körében ha t á s t a l annak 
kellett lennie egy olyan korban , melyben a polgári t á r sada lom hanya t l á sa m á r 
ny i lvánva lóvá vált . E k k o r lép fel az indirekt apológia szükséglete. (Ezt a 
szükségletet olyan gondolkodó, min t Schopenhauer előbb ismerte fel, ezért 
nem vol t hatása főművének megjelenésekor, 1818-ban, csak az 1848-as 
fo r rada lom bukása u t á n . A jövő szükségletének ilyen előlegezett kielégítését 
Lukács t ö b b helyen, így pl . Nietzsche m á r az imperializmust igenlő f i lozófiájával 
kapcso la tban is k imu ta t j a . ) Az indirekt apológiát az jellemzi, hogy nem hal lga t ja 
el a kapi ta l izmus el lentmondásai t , ső t ezeket igen élesen fe l tá r ja és bírál ja 
(persze n e m a gazdasági ellentéteket, ezeket nem képes fel tárni , de a hanya t ló 
kapi ta l izmus felépí tményének el lentmondásait) : ezzel nyeri a forradalmiság 
lá t sza tá t , az ellenzékiség lá t sza tá t , ezzel nyer i meg azokat , akik megcsömörlöt tek 
a kapi ta l izmustól , de v a g y osztályhelyzetüknél fogva v a g y más okból nem talál-
j ák m e g az u t a t a marxizmushoz. Ugyanakkor azonban — és i t t derül ki, hogy 
apológiáról van szó — a kapi ta l izmus lényegéhez t a r tozó el lentmondások okát 
éppen n e m a kapi ta l izmusban, h a n e m ettől teljesen független jelenségekben 
vélik megta lá ln i . így pl. Schopenhauer szerint ezek az e l lentmondások az emberi 
természet lényegéhez t a r t o z n a k s így minden tör téne lmi korszakban szükség-
sze rűen jönnek létre. Orvosságuk csak a passzív visszahúzódás minden tá rsada lmi 
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cselekvéstől. í g y jön létre nála az el lentmondások felismeréséből egy arisztok-
ra t ikus pesszimizmus. Nietzsche a ba jok okát éppen a l iberal izmusban — amit 
életének rövid in terval lum korszakától el tekintve a demokráciával azonosít — 
véli megtalálni, s a »megoldást« egy »szőke best iák«, Übermenschek ál ta l vezetet t 
ú j rabszolgaság megvalósulásában, t ehá t az a d o t t n á l m á r sokkal konzekven-
sebben reakciós tá rsadalmi rendszerben l á t j a . I t t m á r világos a »forradalom« 
ellenforradalmi jellege. Chamberla in szerint a hanya t l á s oka a fajkeveredés, 
Heidegger szerint az eltömegesedés —-sa pé ldákat soro lha tnánk t o v á b b . A lényeg 
mindig ugyanaz : úgy megvédeni a kapi ta l izmust , az imperial izmust , hogy tá -
m a d n i egyes jelenségeit, m i n t pl . a polgári demokrác iá t . A demokrác iá t bírálni, 
d e nem azért, m e r t formális, n e m azért, mer t polgári, hanem éppen, mer t demok-
rác ia . Az embereknek a polgári demokráciával való elégedetlenségét felhasználni 
a r r a a célra, hogy ennek b í r á l a t a leplében va ló jában a szocializmusra, a szoci-
a l is ta demokráciára mér jék a csapásokat . 
A német irracionalista fej lődés igen vál tozatos , r a f f iná l t f o rmá i t hozta létre 
ennek az indirekt apológiának. S ebből a perspekt ívából m á r é r the tő Rosenberg 
és Hitler nevetséges »plutokrata-bolsevista-ellenes« je l szavának tömegbefolyása 
is . Hiszen a »plutokrata-bolsevizmus« demagógiá ja egyenes leszármazot t ja az 
előkelő, »f inom« szalondemagógiának. Mert i t t is miről v a n szó? A kapi tal izmus 
a »plutokrácia« elleni t á m a d á s leplében, az »igazi, nemzeti szocializmus« jel-
szavával védeni meg a legreakciósabb monopoltőke fel legvárát , i nd í t an i keresztes-
h a d j á r a t o t a szocializmus igazi h a z á j a a Szovjetunió ellen. Ahogy Nietzsche és a 
többiek megtéveszte t tek értelmiségi rétegeket »forradalmiságukkal«, így megy 
ez a megtévesztés most m á r nagyban . Tehát ezt a demagogikus módszer t a hitler-
fasizmus készen k a p t a a német irracionalista fi lozófia másfélszázados fejlődésétől. 
Hogy h o g y a n valósul meg ez az indirekt apológia egyes részletproblémák-
b a n , azt szeretnénk néhány kérdéssel kapcsola tban Lukács fe j tegetése n y o m á n 
vázolni . 
I t t v a n mindenekelőt t az ateizmus kérdése. Az irracionalista filozófia 
képviselői részben ösztönösen, részben t u d a t o s a n felismerték, hogy a tételes 
val lás nagy megrázkód ta t á soka t szenvédett , hogy a vallás érzés kiveszőben v a n 
az értelmiség körében. Ezér t az ateizmus igényével léptek fel. Az ateizmus 
hirdetése megint fo r rada lminak látszik, i t t az a lá tsza t , min tha az irracionalisták 
a polgári ha ladás legjobb hagyománya inak , a felvilágosodásnak követő i lennének. 
E z t egyesek közülük — m i n t Nitzsche »Menschliches Allzumenschliches« с. 
k ö n y v megí rásának korszakában — m a g u k is el a k a r t á k magukró l hi tetni . 
Lukács azonban k i m u t a t j a , hogy i t t egyál talán nem ennek a hagyománynak 
folyta tásáról v a n szó. Az a d o t t tételes vallás t agadásának a lap ja nálunk 
n e m material is ta világnézet, miszticizmussal, ú j o n n a n a lak í to t t mítoszokkal 
helyet tesí t ik s így- a régi val lás helyébe gyakorlat i lag egy másik , mélyen 
szubjekt iviszt ikus és ar isz tokrat ikus vallást á l l í tanak. Ezér t nevezte el ateizmu-
s u k a t Lukács ta lá ló kifejezéssel »vallásos ateizmusnak«. Hogy a vallásos ateiz-
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m u s mennyire szükséglete a hanya t ló polgári értelmiségnek, arra jellemző, 
hogy Kierkegaard, aki szub jek t ive fenn a k a r j a ta r tani a tételes p ro tes táns 
vallást , végső soron maga is vallásos ateista . Másik funkc ió ja a tételes va l lás 
ellenességnek — s ez a funkció különösen Nietzschenél nagyon éles —, hogy m é g 
a keresztény val lást is jobbról , a reakció felől bírálják. Nietzsche szemében 
ugyanis vörös posztó a keresz tény vallás á l ta l h i rdete t t i s t en előtti egyenlőség 
pusz tán elvont deklarálása is. Az isten előtti egyenlőségben a liberalizmus ideo-
lógiai e lőfu tárá t l á t j a — ezért lép fel mi l i tánsan ellene. 
A másik kérdés, melynél az indirekt apológia igen élesen érvényesül : 
a kapi ta l is ta ku l tú ra kr i t iká ja . A kapitalista k u l t ú r a hanya t l á sának egyes részlet-
jelenségeit az irracionalisták n é h a kitűnően, t a lá lóan jellemzik, m i n t pl. Nietzsche 
Wagner dekadenc iá já t vagy Heidegger a kapi ta l i s ta t á r s ada lom kisemberének 
viszonyát a közéleti tevékenységhez. Megint fennáll a h a n y a t l á s jelenségeivel 
való rokonszenves sszembenállás látszata . De i t t ú j r a az a ké rdés : miben l á t j á k , 
a kapi ta l is ta ku l tú ra helytá l lásának, degradációjának oká t? Az ok sok nüansz-
beli különbséggel tör ténő fe j tegetése a b b a n a válaszban kulminál me lye t 
Spengler adot t , mikor ellentétet konstruál t civilizáció és k u l t ú r a között . Spengler 
szerint — s ez a válasz már t u l a jdonképpen b e n n e van a b b a n , amit Nietzsche 
az ú j rabszolgaság szükségességéről mondo t t — a civilizáció, azaz a te rmelő-
erők fejlődése, a néptömegek technikai, művel tségi sz ínvonalának fej lődése, 
politikai ak t iv i tásuk növekedése nemcsak, hogy nem h a l a d h a t pá rhuzamosan 
a ku l tú ra fejlődésével, a szellemi kul túrával , azaz a »sze l lemtudományok« 
(Dilthcy) és a művészetek virágzásával , hanem egyenes el lentéte annak. A k u l t ú r a 
— az életfilozófia szokásos terminológiájával élve — az »élet«, az »elevenség«, 
szemben a »halot t« , a »merev« civilizációval. Spengler szer int a tör ténelemben 
vagy-vagy uralkodik : vagy k u l t ú r a a civilizáció alacsonyabb fokán, vagy civi-
lizáció, a ku l tú ra szétbomlásával . ( I t t is lá tn i , hogy az irracionalizmus m i n d i g 
a metaf izikus, formális logikus gondolkodásra épít.) Megint arról van szó — 
m i n t ezt Lukács György m e g m u t a t t a — , hogy egy ö n m a g á b a n valóságos p rob-
lémát , igazságmagot — s ez az igazságmag az oka Spengler könyve h a t a l m a s 
ha t á sának — metaf iz ikusán fognak fel, te l jesen hamis összefüggésben eltorzí-
t anak , mitoszokkal építenek körü l . A reális m a g az, hogy az imperial izmusban, 
a haladó kapi ta l izmusban, h a lassan is, de mégis fe j lődnek a termelőerők, 
fej lődik a tömegek technikai színvonala is, fejlődnek az ehhez okvet lenül 
szükséges t e rmésze t tudományok is. Ugyanakkor a tőkés osz tá ly egyre reakciós-
sabb jellegénél fogva, mindig kisebb és kisebb tere van n a g y művészet k ia laku-
lásának — a kapital izmus, m i n t Marx k i m u t a t t a , már kezde t kezdetétől ellen-
sége a művészet fejlődésének, de ez természetesen csak a h a n y a t l á s i korban bon-
takozik ki te l jes élességgel — s már semmi tere sincs a polgárság részéről 
a tá rsadalmi jelenségek t u d o m á n y o s vizsgála tának. így v a l ó b a n van el lentét 
szellemi és anyagi ku l túra fej lődése között , de ez az ellentét éppen nem v a l a m i 
örök, nem arisztokrácia és demokrácia örökössé festisizált el lentétén nyugszik , 
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l ianem éppen az imperialista t á r sada lom gazdasági és politikai szerkezetéből f a k a d . 
Az igazi összefüggést látva az egész spengleri d i lemma kiagyal t mítosznak b izonyul . 
Ugyanez a probléma az uniformizálással, a kapi ta l izmus uniformizáló 
jellegének b í rá la táva l kapcso la tban . Heidegger igen t a l á lóan ír ja le ennek az 
uniformizálódásnak számos jelenségét . Csak megint nincs szó az igazi gyökerekig 
— a kapi ta l i s ta munkamegosztásig, az egyénnek a kapi ta l izmusban lé t re jövő 
atomizálódásáig stb. — való lehatolásról. A gyökeret meg in t egészen h a m i s a n 
a demokrác iában , az »eltömegesedésben« l á t j á k . S közben csak azt nem veszik 
észre, hogy éppen ők, akik ö n m a g u k a t az eltömegesedés jelenségével szemben-
álló, élesen egyéni arculatú exisztenciáknak t a r t j á k , úgy hasonl í tanak egymásra , 
min t egyik t o j á s a másikra. Az t nem veszik észre, hogy ők akik ö n m a g u k a t 
az államtól függő hivatásos professzorokkal szemben — m i n t amilyen Hegel 
vol t — függe t len gondolkodóknak t a r t j á k , milyen drasz t ikus közvetlenséggel 
függnek tőké jük tő l , év járadékaiktó l , a t tól az egész kapi ta l i s ta gazdasági rend-
től , melynek védelmezőjéül szegődtek. Az t nem veszik észre, hogy központ i 
kategóriák, m i n t az inkognito vagy a gond, éppen a legszürkébb, legjelenték-
telenebb nyárspolgár pszichológiájának f i lozófia i kifejeződései. (Marx m á r 1848 
előtt r á m u t a t o t t a gond ka tegór i á j ának mélységesen fi l iszteri eredetére és ta r -
talmára.) Világos, hogy a kap i ta l i s ta »eltömegesedés« elleni polémia va ló j ában 
i t t is a szocializmus elleni h a r c fegyvere, fegyver egy o lyan mozgalom ellen, 
mely éppen, m i n t tömegmozgalom, a kor legnagyobb egyéniségeit, legsa já tosabb 
emberi profi l lal rendelkező egyéniségeit t e rme l t e ki. 
A »tömegekkel« szemben az irracionalizmus képviselői maguknak erkölcsi 
fölényt v ind iká lnak . Egy i lyen erkölcsi fölény vindikálása kétszeresen is cinikus. 
Egyrészt azér t , mer t az in tu íc ió elméletéből szükségszerűen következik, hogy 
erkölcsileg magasrendű csak az, aki képes ilyen intuícióra, — tehát az, aki 
elfogadja, m a g á é v á teszi az i r racionabsta f i lozóf iá t . Ebből a fa jelmélet te rmészet -
szerűen v o n t a le azt a következ te tés t , hogy a t iszta faj iság bizonyítéka éppen a 
fajelmélet elfogadása, t ehá t , h a valaki ellenállást tanús í t ezzel az elmélet tel 
szemben, t eszem a hitleri pogrommok gyakor la tával szemben, akkor ez csak 
annak bizonyí téka , hogy n e m »faj t iszta« t e h á t erkölcsileg is a lacsonyabbrendű 
lény. Cinikus az erkölcsi f ö l ény vindikálása másodsorban azért is, m e r t az 
irracionalista filozófia h a g y o m á n y a , hogy a filozófiából következő erkölcsi 
maga ta r t á s a filozófia mega lko tó j á t m a g á t nem kötelezi. í g y Schopenhauer 
szerint az ő világnézetéből köve tkező aszket izmus nem köte lező világnézetének 
hirdetőire. E z az etika tö r t éne tében pá ra t l an cinizmus — m i n t Lukács György 
k i fe j t i — sa j á to s polgári k o n f o r t o t teremt az irracionalista filozófia hívei szá-
m á r a . Lenézhet ték a tömeget egy olyan erkölcsiség nevében, melyet m a g u k n a k 
egyál ta lában n e m kellett meg ta r t an iok . I t t tényleg m i n d e n feltétel m e g v a n 
ahhoz, hogy a dekadens inte l lektuel még kétségbeesésében is jól érezze m a g á t , 
m e r t szerintük kétségbeesés is az erkölcsi magasabbrendűség következménye , 
mely azonban semmiféle következ te tés levonására nem kötelez. 
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Az irracionalista fi lozófia egyik legnagyobb vonzóereje abban ál l t , hogy 
világnézetet n y ú j t o t t a polgári értelmiség számára. Az ú jkan t ian izmus , poziti-
vizmus, machizmus ny í l t an elutasí t ja m a g á t ó l a világnézet k ia lak í tásának 
követe lményét . Csak az empirikus t é n y e k e t akar ják szubjekt ív idealisztikus, 
agnosztikus ki indulópont a lap ján rögzíteni, de nem a k a r j á k ezeket a jelenségeket 
megmagyarázni . Az értelmiség azonban éhes volt világnézetre, mely helyét , 
sorsát, környezeté t megmagyarázza, módszer t n y ú j t számára a jelenségek 
okának fe lkuta tásához. Az irracionalizmus »megóvta« ezt az értelmiséget a t tó l , 
hogy világnézeti kielégülését a marx izmusban találja meg, hogy az ú jkan t i an i z -
mussal való elégedetlenség a marxizmushoz vezesse. Az ú jkan t i anus i smeret -
elmélethez képes t az irracionalizmus sem ad semmi ú j a t . Minden i r racional is ta 
filozófia (a korai irracionalisták, a m é g feudalis-arisztokratikus t a r t a l m ú a k 
kivételével) ismeretelméletileg a szub jek t ív idealizmuson alapszik. De ugyan-
akkor v indiká l ja magának a jogot, hogy a valóság összefüggéseit megmagyaráz -
z a — s ezért szubjektív idealizmusát k iagya l t initoszok szappanbuborékával 
veszi körül. Ugyanakkor vannak ál landó kísérletek az irracionalizmus részéről 
(s ebben hasonl í tanak a machizmusra és pozit ivizmusra is) el takarni ezt a szub-
jek t iv izmust , az idealizmus elleni á l landó polémiával »harmadik ú t« l á t s za t á t 
kelteni. í gy számos á lobjekt ív ka tegór iá t dolgoznak ki, még hozzá sokkal 
r a f f iná l t abban , mint azt a machisták teszik . í gy pl. Di l tehy állandóan az »élet« 
objekt ív kategór iá jával dolgozik, m i u t á n azonban az élet fogalmát azonos í t j a 
az élmény fogalmával , i t t is szubjekt ivizmusról van szó. Hasonlóan szofisz-
t ikus az objekt ivi tásra való törekvés Heidegger és Jaspe r s ontológiai mód-
szerében. 
Különösen jelentős a világnézet k ia lak í tásának prob lémája a tö r téne lmet , 
a történetiséget illetően. A késői ú jkan t i an i zmus és pozit ivizmus t agad minden 
törvényt , rendszerességet a történelmi fej lődésben. Az irracionalisták azonban 
— nyílt polémiában nemcsak a hegeli m a j d a marxi történelemfelfogás, de még 
a spenceri evolucionizmus ellen is — az t á l l í t ják , hogy a történelem igazi moz-
gatórugóit ők fedezték fel. így állí t ja pl . »szociális darwinis ta« Gumplowi tz 
azt , hogy az emberi tör ténelem nein m á s , m i n t a fa jok közöt t i harc t ö r t éne t e , 
s hogy ' menny i re t uda tosan t u d o m á n y t a l a n egy ilyen mitoszalkotás, abból 
is lá tsz ik ,hogy Gumplowitz f enn ta r to t t a elméletét akkor is, mikor sa já t be lá tása 
szerint biztos volt már abban , hogy t u d o m á n y o s a n , biológiailag semmiféle külön 
f a j i sa já t ság nem m u t a t h a t ó ki azok k ö z ö t t a rétegek közöt t , melyek közöt t 
szerinte a f a j o k harca folyik. Ez szerinte az általa felfedezett »tényen« semmit 
sem vá l toz ta t . így Spengler a tör ténelmet egymástól te l jesen független ku l tú r -
körök ál landó felemelkedésében és h a n y a t l á s á b a n l á t j a — a végtelenségig. 
Tehá t a tör ténelem sa já tos , ú j m a g y a r á z a t a képében a történelem abszolút 
tagadásával v a n dolgunk. 
Ezekben a fő módszer tan i és t a r t a l m i sa já t ságokban jelöli meg Lukács 
György okát annak, hogy az irracionalizmus olyan széles tömegekben t u d o t t 
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gyökeret verni . De a t isztán ideológiai jellegűek mellet t van még egy, nem je len-
téktelen ok : hogy az irraeionalisták gyak ran politikailag jobboldali , reakciós 
személyiségeket és rendszereket konkréten, élesen és szellemesen t á m a d t a k , 
így , — m o n d j á k sokan a jó indu la tú értelmiségiek közül — hogy lehet reakciós-
nak nevezni az t a Nietzschei, aki a reakciós Bismarck ellensége volt. S L u k á c s 
ezekben a k o n k r é t politikai kérdésekben is — min t azt m á r néhány e lvon tabb 
filozófiai p rob lémáva l kapcsola tban már l á t t u k — alkalmazza Lenin módszer -
t an i ú t m u t a t á s á t a baloldali és jobboldali k r i t ika megkülönböztetéséről. K i m u t a t -
ja , hogy a reakciós elemek, jelenségek k r i t i ká j a az irraeionalisták részéről 
mindig jobboldal i kri t ika, hogy pl. Bismarckot Nietzsche éppen azért t á m a d t a , 
mert nem vo l t számára elég reakciós, mer t a lá tszatpar lament izmus b izonyos 
formái t f e n n t a r t o t t a , míg — ő, Nietzsche a f i a t a l Vilmos császár n y í l t a b b a n 
reakciós, imperia l is ta pol i t iká jával rokonszenvezet t . így az olvasó egységes k é p e t 
kap a vezető irracionalista fi lozófusok egész szellemi arculatáról , az a p r ó b b , 
látszólag t i sz tán szalon-filozófiai, a központi filozófiai kérdések és a közvet len-
politikai megnyi lvánulások összefüggéséről. 
Az előbb vázol t problémák természetesen csak Lukács művének f ő v o n a -
lára uta lnak. E fővonalon belül a szerző számos más fontos problémát e lemez. 
Külön ki kell t é r n ü n k arra, hogy a mű befejezésében képet a d az irracionalista 
filozófia jelenlegi helyzetéről. A mai irracionalista fejlődésre k é t vonás je l lemző. 
Elsősorban : az irracionalista filozófia pol i t ikái t a r ta lma m a az USA világ-
uralmi, háborús terveinek t ámoga tása . Ez nemcsak az amerikai i r racional is tákra 
vonatkozik, ebben az i r ányban res taurá l ják vi lágnézetüket a német imperializ-
mus volt kiszolgálói pl. egy Jaspers és egy Heidegger , egy Schmi t t és Salomon is. 
Másodsorban : az apologetika ké t t ípusa közül most megint a direkt apológia 
kerül t előtérbe — az imperializmus ma már az indirekt apológiát is veszélyesnek 
t a r t j a u ra lmának stabil i tására nézve. S jellemző a burzsoá f i lozófia hanya t l á sá ra , 
hogy ennek az apologet ikának központi a l ak ja i , főképviselői a k o m m u n i s t a 
mozgalmak renegá t ja i , züllött és korrupt t rockis ta elemek le t tek , b u r n h a m o k 
és koestlerek. — E befejező részben természetesen sok probléma még n y i t v a 
marad : hiszen a jelenben j á r u n k . Nem utolsósorban a világ béketábor ere jé tő l , 
p ropagandá jának , igazságának ha tha tóságá tó l függ, hogy milyen lesz ennek a 
fejezetnek a fo ly ta t á sa . 
Külön k i kell emelni a n n a k az a n y a g n a k gazdagságát , melyre L u k á c s 
fejtegetéseit épí t i . A legnagyobb mér t ékben ura t á rgyának . Szakada t lanul 
általánosít , absz t rakc iókat alkalmaz, összefüggéseket m u t a t fel úgy, hogy az 
olvasó — n e m utolsósorban a k i tűnően k ivá loga to t t gazdag idézetanyag segít-
ségével — m a g a is megkapja az ál talánosítás anyagá t , maga is önállóan u t á n a -
gondolhat a következte téseknek. Ez az a lap ja a könyv rendkívül i nagy m e g -
győzőerejének. 
Lukács György m u n k á j a t ehá t a marx i s t a filozófiai élet jelentős a lko tása , 
ugyanakkor mé lyen aktuális m ű , mely a békeharc egyik fontos f e l ada t á r a , 
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az ész ú jbó l i t rónraemelésére irányul. Természetesen, az ész újbóli , lényegében 
magasabb színvonalon megvalósuló t rónraemelését c sak az imperial izmus 
bukása , a marxizmus v i lágmére tekben va ló egyetemes győzelme va lós í tha t j a 
meg. De addig is : m i n d e n egyes ember , ak i az ész t rónfosz tásának , az irracio-
nalista misz t ikának igazi t a r t a l m á r a , jelentőségére r ádöbben és teljes emberkén t 
áll be az észért, a világ ésszerű berendezkedéséért ha rco lók sorába : egy-egy 
lépés az ú j boszorkány mí toszok gyakor l a t a ellen, egy-egy »nem« a készülő 
fas izmusnak, a h idegháborúnak, a h a r m a d i k v i lágháborúnak. Ezt a célt szol-
gálja Lukács György m ű v e és innen ered — ezt újra és a láhúzot tan kell hang-
súlyozni — e munka nagy , nemzetközi jelentősége. Ezé r t üdvözöljük az Aka-
démiai Könyvkiadó vál lalkozását , hogy e m u n k á t német nyelvű kiadása u t á n 
most magya ru l is megje lente t te . 
Heller Agnes 

A MAGYAR MŰVÉSZETTÖRTÉNETI MUNKAKÖZÖSSÉG 
ÉVKÖNYVE 1953 
Szerkesztette : a Művészet történet i Munkaközösség. Képzőművészet i Alap Kiadóvál la la ta 
1954. 703 old. 
A művésze t tö r téne t i Munkaközösség ha rmad ik . Lyka Káro lynak a j á n l o t t 
évkönyve az előzőhöz képest komoly lépést je len t előre mind a ku ta t á s kiszéle-
sedését és t e m a t i k á j á t , mind a t u d o m á n y o s módszereket illetően. A művészet -
tör ténet i m u n k a fellendülését a kötet m á r ter jedelmével is b izonyí t ja . De ami 
lényegesebb, — az első évkönyvben még domináló , a másodikban még mind ig 
jócskán meglevő elzárkózás a »kényes kérdésektől« a ha rmad ik évkönyvre m á r 
kevésbé jellemző. Az egyes témák fontosságuk szerint kezdenek arányos he lye t 
kapni a k u t a t á s b a n , és ha a t anu lmányok zöme nem is lép fel egy-egy prob léma 
kimerítő megoldásának igényével, á l ta lában hozzájárulás t je lentenek a művészet -
tör ténet soronlevő kérdéseinek t isztázásához. Ezzel párhuzamosan mind ha t á ro -
zot tabbá válik a történelmi materialista feldolgozás igénye, min t a kidcskérdések 
megoldásának egyetlen lehetősége. A marx i s t a történelemszemlélethez való 
közeledés t ú l j u t o t t azon a kezdeti fokon, mikor a tör ténelmi helvzet váz la tos 
ismertetése min tegy bevezető gyanánt szolgált egy-egy művészet i kérdés ismer-
tetéséhez. Az évkönyv m á r annak a módszernek megerősödéséről t anúskod ik , 
mely a műalkotásoka t sa já tos kategóriái szerint vizsgálja, így közelíti meg a 
mű társadalmi t a r t a lmának megértését és alkot értékítéletet . Ez a módszer 
hozta magával az esztétikai vizsgálat elmélyülését szemben a régi gyakor la t t a l , 
inely rendszerint megrekedt a temat ika kérdésében. 
Ennek a helyes tendenciának k ibontakozása melletl azonban még sok 
cikkben fellelhető a marxis ta történelemszemlélet félreértéséből fakadó erősza-
kolt ideológizálás, a műalkotásból való k i indulás helyett a marxis ta eszté t ika 
más, esetleg irodalmi vona tkozásban fe lmerü l t megál lapí tásainak semat ikus 
alkalmazása ; a műalkotás és a műalko tásban tükröződő valóság v iszonyának 
elemzése helyet t a művész szóban vagy í rásban k inyi lvání to t t szándékai szer int i 
igazodás. Az esztétikai vizsgálat megerősödésével ú j veszély kap lábra a t udo -
mányos m u n k á b a n , mégpedig a formai boncolgatások és analógiák öncélúváválá-
sa ; egyes szerzők a formakérdéseket nem t a r t a l m i összefüggésükben, e művész i 
jelenségeket létrehozó tá rsadalmi fel tételekkel kölcsönhatásban, hanem csak 
önkifej lődésükben, önmozgásukban szemléli, és így gvakran üres kons t rukc ióka t 
alkot . 
1 2 I i . Osz tá ly köz lernt 'ny VI I - 2. 
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A kö te t e t Lyka Károly írói munkásságának bibliográfiája az 1944 — 53-as ; 
évekből, Gönczi Eva összeállításában, vezet i be. 
A Munkácsy-ku ta tás , mely az elmúlt évben a Munkaközösség te rvének 
egyik legfontosabb p o n t j a vol t , megfelelő súllyal szerepel az évkönyv tanu l -
mányai közö t t is : Végvári Lajos t anu lmányáva l Munkácsy Tépéscsinálók 
című képéről és Farkas Zoltán cikkével Munkácsy és Sedelmeyer viszonyáról . 
Végvári Lajos cikkében Munkácsy festészetének egyik l egv i ta to t t abb és 
ugyanakkor mégis t i sz táza t lan ágával, az életképfestészettel foglalkozik. 
A Tépéscsinálókból, min t m á r teljesen k i for ro t t és a legkülönbözőbb néze tű 
művészet történészek ál tal is ál talánosan elismert műből kiindulva elemzi a 
munkácsy-i életkép sajá tosságai t , európai , — német és francia — viszonyla tba 
állítva. A kispolgári német zsánerrel szemben emberábrázolása, szituáció-kivá-
lasztása és kompozíciója teszi gyökeresen ú j , nagy realista művészet té ezt az 
életképfestészetet . Majd Végvári az egyéniségábrázolás rokonságát fe j teget i 
Munkácsy és Courbet művészetében, s az t a különbséget, melyet u g y a n a k k o r 
kompozícióik közt a különböző tar ta lom kifejezésének szükségessége hozot t létre . 
Végvári t a n u l m á n y a előrelendíti Munkácsy megértését és helyes értéke-
lését n é h á n y magasszínvonalú elemzésével. (Különösen ki tűnik a néme t zsá-
nerfestészet kialakulási körülményeinek, ember- és helyzet-ábrázolásának, 
valamint ezek tá rsadalmi gyökereinek helyes jellemzése.) A fes tmény t a r t a l m i 
és formai egységéből, ezek egymásraha tásából indul ki, a festészet sa já tos kife-
jezési eszközeinek taglalásával ju t el a m ű tar ta lmi jelentéséhez. A cikk egyes 
állításai azonban , lehet, hogy a szélesebbkörű ku ta tásból való k iszakí to t t ságuk 
miat t nem eléggé a lá támasz to t t ak . így pl. Végvári a középeurópai fes tészetben 
a népi é le tkép és a tör ténelmi kép közeledéséből kialakult sajátos m ű f a j n a k , 
vagy Courbet és Munkácsy kompozíciói különbségének társadalmi fel tételei t 
nem vi lágí t ja meg eléggé ; hiányzik a 48-as forradalom ha tásának elemzése — 
a forradalmi eszmék továbbélése, módosulása, a speciális körülmények, amelyek 
az idegenben élő Munkácsyra ha tnak . A cikkben még tú l teng az e lőzmények, 
párhuzamok, analógiák tárgyalása (pl. a levegőben lógó összehasonlítás F r a n z 
Hals kompozícióival), ami bizonyos fokig a m u n k a még kiérleletlen s tádi-
umára u t a l . 
Farkas Zoltán Munkácsy és Sedelmeyer című cikke a műkereskedő és a fes tő 
viszonyát eddig nyilvánosságra nem j u t o t t ada tok a lap ján még élesebb fénybe 
helyezi és a Munkácsy é le tmű teljes fe l tá rása szempont jából fontos t ényeke t 
közöl arról az áldat lan befolyásról, amelye t Sedelmeyer Munkácsy működésé re 
ki fe j te t t . 
Művészet tör ténet i tudományos é le tünk másik ü tközőpont ja , a századfor-
duló és különösen N a g y b á n y a művészete az évkönyv másik fő t émaköre . Ez a 
tény, az előző évkönyvekkel összevetve, m á r maga is eredmény. 
Lányi Vera az 1896. évi millenáris kiállításról í r t cikket. Ezen a kiáll í táson 
a legkülönbözőbb felfogású művészek, a festészet legkülönfélébb i rányza ta i 
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ta lá lkoztak össze, Barabás tó l Munkácsyn keresztül a műcsarnokiakig és az imén t 
hazatér t Hollósy-iskoláig, mely ily módon, min t a szerző megál lapí t ja , »korsza-
ko t jelöl«. 
Aradi Nóra cikke Nagybánya értékelésének v i t á jához ad gondola tokat . 
A jelenlegi művésze t tö r téne t i értékelés ké t veszélyével száll szembe : az egyik 
az, hogy továbbé l »a n a g y b á n y a i h a g y o m á n y n a k az előző évt izedekben t ö r t é n t 
eltorzítása és félreismerése« és N a g y b á n y á t főleg sa já t és a két vi lágháború 
közt k ia lakul t esztétikai nézetek a l ap j án tá rsadalmi problémáktól elforduló, 
t isztán festői i rányzat tá a k a r j á k hamis í tani . A másik veszély az, hogy »egyesek, 
a könnyebb ellenállás i r á n y á b a n ha ladva , Hollósy, T h o r m a , Rét i művésze té t 
ha j landók az 'igazi' Nagybányának nevezni és Ferenczy művészetét elhajlás-
nak.« Ez a nézet , mint Aradi Nóra megá l lap í t j a , durva vulgarizálás és az előbbi-
vel egyaránt akadályozza, hogy a n a g y b á n y a i h a g y o m á n y t , min t a m a g y a r 
nemzeti festészet szerves részét megér tsük, és hogy inai fes tészetünk merí thes-
sen tanulságaiból . 
Aradi Nóra a nagybánya i festészetet m i n t a »magyar festészet tör téneté-
nek egyik legjelentősebb fejezetét« értékeli , melyet a magyarországi erősödő 
polgári fej lődés hozott létre. Ér in t i a n a g y b á n y a i művészet osz tá ly ta r ta lmának , 
»ellenzékiségének« kérdését, ennek az ellenzékiségnek a 10-es, 12-es évek u t á n i 
alakulását , va lamin t a Nagybányán lé t re jövő és ebből k inövő elméletet, eszté-
t iká t . Mindezeknek a bonyolul t , sokrétű, összefonódó p rob lémáknak a megvála-
szolásával, Nagybánya helyes marxis ta értékelésével foglalkozni nagyon is 
időszerű. De megválaszolásuk kevésbé kategor ikus tá rgyalásmódot , az ellen-
t é t ek ruga lmasabb kezelését k ívánná. A gyakori leegyszerűsítéseknek, ellent-
mondásoknak nem lehet csak a cikk szűkreszabott ter jedelme az oka. 
Például nem kielégítő csupán ki jelenteni , hogy »Nagybánya sok érté-
kes nemzeti vonást t a r t a lmazo t t« ; t o v á b b i fejtegetés nélkül ma m á r ez 
a jelző üresen hangzik. Vidgáris a m a g y a r tőkések és a nagybánya i festészet 
törekvéseinek közvetlen egybevetése : » N a g y b á n y a ha szemben is állt a h ivata los 
kul túrpol i t ikával —; elsősorban annak feudális vonásaival — ha előre is m u t a -
t o t t a polgáribb igények szüksége felé, éppen polgári törekvéseivel az uralkodó-
osztály részét (a szerző kiemelése) képező tőkések kul turá l i s szükségleteinek 
i rányá t jelölte meg. A magyarországi tőkések ekkor m á r a fej le t tebb nyuga t i 
kapital ista országok felé fo rd í to t t ák t ek in te tüke t . Az osztrák tőkétől való függet -
lenedési szándék liivta fel ebben az időben a figyelmet az iparosodás fokozá-
sára, a nyuga t i piaci kapcsola tok kiépítésére. A képzőművészetben pedig, először 
a nagybánya i művészek követel ték a nagyobb egyéni szabadságot , a b á t o r 
kezdeményezést s a fo lyamatos kapcsola tok kiépítését Münchenen túl nyuga-
tabbra« . Ugyanilyen módon von a szerző közvetlen p á rh u zamo t az uralkodó 
osztály súlyos válságával l é t r e jö t t bomlási fo lyamat és a művészet i életben lét-
re jö t t bomlás között . A nagybánya iak elvonulását nem azokkal a tá rsadalmi 
körülményekkel magyarázza , melyek szükségszerűvé t e t t é k számukra ezt a 
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m a g a t a r t á s t , hanem ismét hason la t t a l az efféle ar isztokrat izmus és a m a g y a r 
t á r sada lomban még erősen meglevő ar isztokrat ikus vonások közt. Miután a 
nagybánya i maga ta r t á s megértéséhez nem lehet eljutni ezen a téves ú ton , 
mely lényegében azonos a szerző állal is b í rá l t Nagybányá t elvető nézettel , (és 
amely szerint akár Ferenczy H á r o m kirá lyok- já t , akár Hollósy Rákóczi induló-
j á t a tőkések kulturális szükségleteiből k i indulva kellene megérteni) — Aradi 
Nóra nem t u d j a megoldani az »ellenzékiség« és a N a g y b á n y a által hozo t t ú j 
kérdését sem. A művészi világszemlélet vizsgálata nélkül a nagybánya i fes tészet 
sa já tos t a r t a lmi , formai problémáinak tá rgyalásakor a felszínen marad , lényegé-
ben csak megismétli Lyka Káro ly harminc évvel ezelőtt t e t t helyes megállapí-
tásai t , amelyek viszont természetesen nincsenek összefüggésben az előző állí-
tásokkal. Miután nem sa j á t körülményeiből kiindulva vizsgálja a nagybánya i 
művészete t , akkor ahhoz, hogy pl. Ferenczy festészetét pozi t ív hagyománv-
ként értékelje , kénytelen tőle idegen érdemeket tu la jdoní tan i neki : így a t á r -
sadalmi ha rcokban való részvétel t . Bár viszonylag bőven foglalkozik a szerző 
a nagybánya iak elméleteivel, ezeknek csak káros hatásá t m u t a t j a ki, de a plener-
festés esztét ikai kérdéseit, melyek különösen a kezdeti időszakra vona tkozóan 
alapvetőek Nagybánya megértéséhez, alig ér int i . 
Radocsay Dénes a Nagybányáró l való képet Thorma Jánosró l írt cikkével 
teszi tel jesebbé. A szerző, bá r k imond ja a n n a k szükségességét, hogy a n a g y b á n y a i 
iskola és ezen belül T h o r m a ku l tú r tö r téne t i jelentőségét az eddiginél sokkal 
beha tóbban kell megvizsgálni, jelen cikkében megelégszik Thorma é le tpá lyá já -
nak ál talános ismertetésével. A cikk azonban ilyen fo rmában is időszerű és szük-
séges, mer t hézagpótló jelentőségű. A szerző sokkal i n k á b b Thorma szubjek-
t ív művészi szándékát ismerte t i , mint a lé t re jö t t műveket tagla l ja ; a képeke t 
behatóbb esztétikai elemzés helyett leginkább csak temat ikai lag i smer te t i , 
í gy elsiklik olyan központi jelentőségű kérdés mellett, m i n t a tör téne lmi fes-
tészet a lakulása Nagybánya és elsősorban Thorma művészetében. T h o r m a 
életképfestészetét a szerző ugyancsak t emat ika i , vagy legfeljebb néhány ra jz i , 
színkezelésbeli szempontból mé l t a t j a . A festő háború u t án i működése is élesebb 
megvilágí tást követel —• milyen körülmények fejlesztették művészelé t az i smer t 
i rányban, miér t kellett »Talpra inagyar«- jának szükségszerűen kudarcba fu l lad-
nia, stb. Ami művészi nézeteit illeti ebben az időben, arról egyetlen önkényesen 
k i ragadot t idézet a lap ján nem indokolt kijelenteni, hogy az »egyéniség szinte 
kor lá t lan jogai t hirdeti«. Leveleinek közlése egyénisége, élete, a háború u t á n i 
nagybánya i iskola közvet lenebb megismerése szempont jából hasznos vol t . 
Soltész Zoltánné Hollósy Simonnak az Országos Széchenyi K ö n y v t á r b a n 
őrzött leveleit közli. Ezek az 1894-től 1912-ig te r jedő években íródtak, így Hollósy 
működésének és a Nagvbánya i iskolának fontos időszakába adnak be tek in tés t . 
Bényi László R u d n a y Gyuláról í r t t anu lmánya ko rban , p rob lémakörben 
nagyrészt az előző cikkcsoportokhoz ta r toz ik . Tanu lmányáva l azt a h i á n y t 
akar ta pótolni , hogv nemzet i fes tészetünknek erről a je lentős mesteréről mind-
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eddig összefoglaló m ű nem jelent meg. Mint a szerző jelzi, műve ter jedelménél 
fogva nem t a r t h a t igényt monograf ikus ismertetés teljességére, de ada ta iva l 
és szempont ja ival »alapot és. t á m p o n t o k a t igyekszik n y ú j t a n i R u d n a y életművé-
nek értékeléséhez«. A szerző közli R u d n a y önéle t ra jzának i f júságára vonatkozó , 
eddig publ iká la t lan részét, ami ha tá rozo t t an közelebbvisz a művész egyénisé-
gének jobb megértéséhez. Kitér. R u d n a y művészetének néhány lényeges kérdé-
sére, így a s a j á tosan magyar népi, magyar lelkiséget kifejező festészet keresé-
sére, — e t ek in te tben összehasonlítást tesz R u d n a y és a nagybánya iak , elsősor-
ban Hollósy közt ; — az irodalmi ha tásokra R u d n a y festészetében ; a háború 
u tán i , szinte ú j m ű f a j n a k nevezhető »tör ténelmi hangula tkép« jelentkezésére. 
A kérdések megválaszolásában azonban a szerző néha tú lzot t és a valóságnak 
meg nem felelő igényekkel lép fel R u d n a y v a l szemben : háború u t án i festmé-
nyeinek Móricz Zsigmond-i ha ta lmasere jű tá rsada lombírá la to t tu l a jdon í t . 
A kötet t o v á b b i temat ika i megoszlása is a középkortól a X I X . századig ter-
jedő időszakot il letően megnyugta tó képet ad a k u t a t á s arányos alakulásáról. E cik-
kekkel nem áll módomban érdemben foglalkozni, csak felsorolásukra szorí tkozha-
tok . Gerevich László t anu lmánya későközépkori szobrászatunk térképének egy 
fehér fo l t já t t ü n t e t i el a budai szobrászat és a prágai Par ler-műhely kapcsola ta inak 
fe l tárásával . Csemegi József a középkori építészet tervezési módszereit ismertet i , 
és von le fontos tanulságokat mai épí tészetünk számára is. Takács Marianna 
értékes X V I — X V I I . századi műemlékünkkel a kékedi Melczer-kastéllyal kapcso-
latos ku ta tása i t közli. X V I I I . századi művésze tünknek ugyancsak hiányos képét 
is kiegészíti n é h á n y kuta tás i eredménnyel a kötet : így Aggházy Mária tanul-
m á n y a a pozsonyi székesegyház egykori stallumszobrairól , Révhelyi Elemér 
ada ta i Gode La jos művészetéhez, Lajta Edit Schallhas Károlyról írt cikke. 
Szemző Piroska a magyar folyóirati l lusztráció kezdeteiről szólótanulmányá-
nak érdeme, hogy ezt a k i te r jed t , de teljesen feldolgozatlan területet nagy és fárad-
ságos munkáva l hozzáférhetővé t e t t e a művésze t tör téne t i közvélemény számára . 
A X I X . század mind sokrétűbbé váló problemat iká jáva l együt t az e korra l 
foglalkozó t anu lmányok t ema t iká ja és a t émák feldolgozási módja is kiszélese-
dik, illetőleg variálódik. 
A század első felében Olaszországban j á ró vagy élő művészeink hely-
zetéről és életéről érdekes képet ad Bíró Béla sok ada tanyago t t a r t a lmazó cikke. 
Munkácsyn kívül a századnak még két nagy festőegyéniségével foglalkoz-
nak a t a n u l m á n y o k . Ybl Ervin Szinyei Merse Pá l ra jza i t ismertet i és elemzi, 
amivel erősen hozzá já rú l Szinyei törekvéseinek, egyes korszakainak a laposabb 
megismeréséhez. Berkovits Ilona Zichy Mihály művészeté t ú j oldalról vi lágí t ja 
meg ; munkás ságá t az orosz realista művészet törekvéseivel hozza p á r h u z a m b a . 
Meggyőzően b izonyí t j a , hogy Zichy tá r sada lomkr i t iká ja hogyan igazodik egy-
részt az oroszországi viszonyokhoz, másrészt , az orosz festők milyen közvetlen 
ha tá soka t t e t t ek Zichyre. Nem lehet azonban egyetérteni azzal, hogy a szerző 
Zichy vi lágnézetét egyértelműen for radalminak értékeli, sokszor csak a cári 
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rendszer elleni kijelentések, vagy elkeseredett kitörések a lapján , s e tétel iga-
zolása érdekében Zichy munkásságának egyes oldalait teljesen e lhagyja . Tovább i 
feladat lesz annak a kérdésnek megoldása is, hogy Zichy művészi szándéka a 
valóságot mélyen tükröző realista festészet megteremtésére — mely sokban 
egyezik Csernisevszkij elveivel, — a megvalósítás során miért bonyolódot t a 
szimbolikus, elvont művészi nyelv megoldha ta t lan konfl iktusaiba. 
Soós Gyula az emlékműszobrászat mai szobrászati életünk számára is 
nagyon aktuál is kérdését érinti Huszár Adolfról írt t anu lmányáva l . Huszá r 
pá lyafu tásá t világosan, ha tá rozo t tan körvonalazza ; cikke — különösen a f i a t a l 
szerzőké közül — kiemelkedik tárgyilagos hang jáva l (olyan értelemben, hogy a 
művészt nem ruházza fel idegen értékekkel) , stílusa olvasmányos, kerüli a frázi-
sokat, e rő l te te t t pá rhuzamoka t . 
Az épí tészet tör ténet i vonatkozású cikkek részben a Pollack monográf ia 
köré csoportosulnak. Az ada tgyűj tés i m u n k a részeredményeiről számol be 
Boros Vilma közleménye a Pesti Szépítő Bizot tság működésének kezdetéről 
és a Szépítési Tervről. Zádor Anna t a n u l m á n y a Pollack Mihály to lnamegyei 
építkezéseiről gondos tudományos módszerekkel derít i fel Pollack működésének 
egy kiemelkedő szakaszát ; ismerteti a szekszárdi megyeháza épí téstör ténet i és 
formai kérdéseit , de ezen túlmenően u ta l Pollack művészete és a helyi hagyo-
mányok találkozásából születő helyi stílus kialakulásának lehetőségére is. 
Zakariás G. Sándor közleménye a pesti épí tőmesterek munkásságá t t á r j a fel 
levéltári ku ta tások a lap ján az eddig leginkább felderítetlen időszakból, az 
1850—60-ig ter jedő évekből. 
A ké t vi lágháború közti művészet te l — sajnos az ál talános helyzetet tük-
rözve — az évkönyv csak igen szűkösen foglalkozik. Boreczky László cikke 
Derkovits Gyula fes tésmódjáról igen helyesen abból indul ki, hogy egy művészi 
munkásság alapos elemzéséhez nélkülözhetet len fázis a formai kifejezési esz-
közök vizsgálata és hogy túl kellett j u t n i azon a vulgáris felfogáson, mely a 
formai elemzést formal izmusnak t ek in te t t e . Boreczky cikkében sok helyes 
megfigyelését közli Derkovits színeiről, fes tésmódjáról , kompozíciójáról, de 
hiányossága a cikknek, hogy a Derkovits festészetére jellemző formai eszközök-
ből nem von le t ovább i következtetéseket , illetőleg felszínesen és tévesen követ-
keztet (pl : a dekorat iv i tás kérdésében). A kor művészet i viszonyaiba ad bizo-
nyos betekintés t F ruch t e r Lajos m ű g y ű j t ő naplója , melyet Bodnár Eva közöl. 
A napló sok, egyéb forrásból meg nem ismerhető momen tumot t á r fel, de a köz-
lés ér tékesebb let t volna, ha Bodnár É v a a szükséges helyeken jegyzetekkel 
lá t ta volna el. 
Az évkönyv jó színvonala nem kis mér t ékben a gondos szerkesztésnek 
köszönhető. Szép a k ö n y v nyomdatechnika i k iá l l í tása- is ; reprodukciói j obbak 
az átlagosnál, kár hogy a könyv nyomdai k u l t ú r á j á n a k színvonalát a sa j tó-
hibák esökkentik. 
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A magyar földön egykor élt népek tör ténete kere tén belül az an t ik társa-
dalom k u t a t á s á b a n lényeges lépést je lent a mai Sztál inváros (Dunapentele) 
m ú l t j á n a k monográf ikus összefoglalása. Most első ízben kerül t b e m u t a t á s r a egy 
római telep élete, l akó inak sósrsa részletes régészeti anyagközléssel, a római 
foglalástól egészen a te lep elpusztulásáig. Az első k ö t e t a tör ténet i fo lyamat 
vizsgálására legalkalmasabb anyagot foglal ja magában , az ásatások korszakokat 
t isztázó eredményeit , írásos és egyéb kőemlékeket , pénzforgalmat , t emetőke t 
és ember tan i anyagot . A társszerzuk a ku ta t á s ma i á l lásának megfelelően, a 
régi e redmények és a d a t o k kri t ikai fe lhasználásával és az ú j a k alapos kidolgo-
zásával o ldot ták meg f e l ada tuka t . Miu tán a számos korábbi ása tás (főleg a 
század elején) elsősorban anyaggyűj tés céljából folyt s az akkori k u t a t ó k nem 
fo rd í to t t ak gondot a t á r sada lmi kérdések vizsgálatára, a munkaközösség szá-
mára csak az egyoldalú szempontból g y ű j t ö t t és közölt anyag állott rendelkezésre 
s a telep helyének egy-két , még fel nem ásot t fo l t j a . E n n e k dacára a meglevő 
anyag szilárd alapjára ép í t e t t feldolgozásban a lehetőség szerint tükröződnek 
az intercisai tá rsadalom sa já tos vonásai , különösen a természeténél fogva erre 
legalkalmasabb epigráfiai fejezetben. Mindegyik fe jezethez a megfelelő lelet-
anyag csatlakozik, a leszűrt eredmények kézzelfogható bizonvítá«ára. 
* 
Szilágyi János e lőszavában azt az u ta t m u t a t j a be, melyei a magyar 
Tégészettudomány t e t t meg, míg e l ju to t t mai fej let tségi fokáig. Hangsúlyozza, 
hogy régészetünk l egú jabb korszakában a k u t a t ó k — felhasználva a szovjet 
régészeti i rodalom eredményei t — ú j tör ténelemszemléletet a lak í tanak ki. Ez 
nyi lvánul meg az ú j Sztál inváros rómaikor i m ú l t j á n a k széles a lapokon álló 
feldolgozásában is. 
Az első fe jezetben Barkóczi László a t ábor és lakótelep topográ f i á j á t és 
fe l tá rásá t ismerteti , t o v á b b á Intercisa tör téne té t fogla l ja össze. Az ál talános 
topográf ia i részben r á m u t a t arra, hogy ez a tábor a I I . század elejétől kezdve 
Pannónia feladásáig (i. sz. u. 410 körül) , Alsó Pannónia ha tá rvéde lmének je lentős 
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p o n t j a volt. Megszállása Dácia meghódí tásával függö t t össze, ez a t á b o r a Dáciába 
veze tő út fontos hídfője volt. A topográf ia i helyzet b e m u t a t á s á t az 1949. év 
e lőt t i ásatások ismertetésével kezdi , ezzel egyú t t a l a tábor k u t a t á s t ö r t é n e t é t is 
vázolva . Ezután következik az 1949. évi ásatás leírása, melyből k i tűn ik , hogy 
a legújabb sztál invárosi ku ta t á sok fej let t fokon, példaszerűen fo ly t ak . Az aka-
dályozó tényezők (feldúlt terep, az előző ása tások árkaival és f e l t á r t részeivel 
va ló egyeztetés) dacá ra az ásató a lényeges pon tok eltalálásával mindaz t fe l tár ta , 
ami a tábor és környéke topográ f i á j ának , a periódusok időrendjének és a tábor 
tö r téne tének t isz tázásához szükséges volt. A régi ásatások eredményei t kriti-
ka i lag tárgyalva illeszti bele az ú j ásatással nyer t teljes képbe. 
Az első t á b o r a pa lánktábor , melyről Paulovics nagyszabású fel tárásai 
ismertetésében csupán említést t e t t , de biztos nyomai t nem ta lá l t a meg. Az ú j 
á sa t á s bebizonyí to t ta , hogy i t t a későbbi kő tábor ra l kb . egyező m é r e t ű pa lánk-
t á b o r állott, mely rövid életű vol t és nyugat i szakaszán leégett. A tábor , telep 
és t emető leletei egyaránt a I I . század elejére, a dák háborúk idejére keltezik a 
t á b o r építését. A Hadr ianus császár alat t i határstabi l izáció kere tében a részben 
elpusztul t p a l á n k t á b o r t kőbe ép í t e t t ék át . A kő tábor nyuga t i oldala többet 
szenvedet t az ellenséges betörésektől , i t t a t a l a jn ívó t is magasabb ra emelték. 
A t ábo r belsejében három, a külső falakon két periódus kü lönbözte the tő meg. 
A kőtábor az első építkezési korszakban lekerekí te t t sarkú, t o rony nélküli, a 
másod ikban csak a tábor belsejében tör téntek átépítések, a h a r m a d i k b a n épí-
t e t t é k a legyezőalakú sa rok to rnyoka t és a közbeeső pa tkóa lakú tornyokat . 
Az utóbbi defenzív jellegű építkezésekkel egyidőben a p o r t a decumanat 
pa tkóa lakúan e l fa laz ták. A t á b o r gazdasági életére vetnek f ény t azok a nagy 
gabona ta r tó ve rmek , melyeket a szerző a tábor fa lon belül ta lá l t meg s lelet-
anyaguka t a per iódusok szétválasztásánál használ ta fel. A t ábo r tör ténetének 
megírásánál Barkóczi minden bizonyí tó anyagot felhasznál. Az ásatások meg-
figyeléseit , a le le tanyagot , a fel iratos anyag tanulságai t , a limes több i táborainak 
építkezéseit és az egyéb tör ténet i ada toka t összevetve a következő eredményre 
j u t . 
Az intercisai telepnek őslakos előzménye nem volt, az első pa lánk tábor t 
a cohors I Alp inorum equi ta ta épí te t te , a ka tona i diplomák ada t a inak össze-
ve tése a lapján a 106—107-es években . Hadr ianus uralkodása a l a t t ugyanez a 
cohors építet te á t a tábor t kő t ábo r rá . A Marcus Aurelius a la t t i germán-szarmata 
háborúkban 169 és 171 között szenvedhete t t a legtöbbet a t ábor és lakónegyed, 
a Castrum nyuga t i fele ekkor pusz tu l t el tel jesen s a coh. I . Alpinorum felmor-
zsolódott . E z u t á n a szomszéd t ábo rok vexillatioi t a r t o t t á k az őrséget egészen a 
cohors oo Hemesenorum c. B . megérkezéséig (kb. 176—178). A Szíriában szer-
veze t t cohors kele t i fegyverzetével sikeresen állt ellen a hasonló harcmodorú 
sza rmatáknak . A IT. század legvégén In terc isában gazdasági fellendülés indult 
meg, ennek mozgató i a keleti e rede tű erősebben romanizál t k a t o n á k és az u t ánuk 
j ö v ő polgári elemek. A keletiek kapcsola tot t a r t o t t a k fenn aquincumi és brigetioi 
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rokonaikkal , főleg Aquincummal , részben ka tona i vonalon, részben kereskedelmi 
a lapon. Intercisa művésze t i jellegű emlékeiben tükröződik a legerősebben az 
aquincumi hatás . A I I I . század harci cselekményeire csupán a szír cohors ki tün-
te tő jelzői u ta lnak. Ez a csapat a Constant inus korában bekövetkezet t pusz-
tulás u t án már csak maradványa iban van meg, s az équi tés sagittarii soraiban 
szolgál. E t tő l az időtől (kb. 333) számí tha tó a tábor utolsó periódusa, melyet a 
nagy védelmi építkezések jellemeznek. A szerző az ekkor épí te t t kiugró pa tkó-
alakú tornyok és legyezőalakú saroktornyok kérdésével kapcsola tban az egész 
limes-szakasz hasonló építkezéseit á t t ek in t i s az eddigi nézetekkel szemben 
újólag meggyőzően b izonyí t ja be, hogy ez a táborforma nem diocletianuskori , 
hanem a constant inuskori nagy erődítési munká la tok idejére jellemző. I j ered-
ményekre j u t az utolsó per iódus e tn ikumának k u t a t á s á b a n is. A leletek a lapján 
k i m u t a t j a a balpar t i szarmatkor i népesség jelenlétét a t á b o r b a n , s először m u t a t 
rá a r a jnamen t i germánság i t teni fel tűnésére I I . Constant inus császár ura lkodása 
a l a t t . Ezzel magyarázza a IV. századi élénk kereskedelmi kapcsolatot Germania 
t a r tománnya l . A tábor végleges pusztulására nincs ha tá rozo t t ada t , addig á l lha to t t 
míg az V. század elején Valeria t a r t o m á n y t hivatalosan á t nem engedték az 
Alduna felől előretörő népeknek. 
A tör ténet i összefoglalás u tán a tábor körül kialakul t telepet i smer te t i a 
szerző. A canabae a cas t rumtó l északra és délre épült ki. A déli oldalon a coh. 
I . Alpinorum táborához ta r tozó vályogból építet t canabae-n kívül az Oroszlán 
á l ta l fe l tár t I I . századi villa-épület á l lot t . A I I . században a keletiek á l ta l meg-
ind í to t t fejlődés során a t ábor körüli, addig üresen m a r a d t terület is benépesül t . 
A IV. században a t ábo r körüli épületekbe már sírokat helyeztek, a canabae 
csaknem teljesen elpusztul t . Mindvégig a tábor függvénye m a r a d t , nem fe j lődöt t 
ki önálló szervezettel bíró teleppé. 
Az 1949. évi ásatásokból leszűrt eredmények m u t a t j á k , hogy milyen 
jelentősége van a részletesen analizáló pontos ásatásnak, h a az ásató t u d a t o s a n 
keresi a hely fejlődésének tör ténet i bizonyítékai t s a leglényegesebb pontok 
t isz tázásával tervszerűen hámozza ki a különböző korszakok e g y m á s u t á n j á t . 
* 
A következő fe jeze tben Sági Károly a temetőket ismerte t i . A régi duna-
pentelei ásatásokból közel ezer sír a n y a g á t őrzik múzeumaink , azonban e fel-
t á rások megfigyelései, m i n t a szerző í r ja , alig adnak lehetőséget a temetkezési 
r í tusok megismerésére, a temetőhöz t a r tozó telep e tnikai kérdéseinek megol-
dására . Az 1949. évi ása tás éppen ezeknek a kérdéseknek a t isztázása szempont-
jából jelentős. A régiségkereskedők ál ta l alaposan feldúlt Öreghegyen igen sze-
rencsés választás volt a m a i É-D-i i rányú dűlőút fel tárása. Az ú t az egész t e m e t ő 
hosszában haladt , s megvéd te a különböző periódusok s í r ja i t a bolygatás tól . 
Sági Káro ly az 1949. évi ásatásból leszűrhető következtetéseknél a régebbi ása-
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t á s o k adatait , is felhasználta, é rvényre j u t t a t v a ezzel az ú j ása tás hitelesítő 
je l legét . Az á t t ek in the tő s í r ra jzokkal kísért sírleírások közben t á rgya l j a az egyes 
s í r r í tusok eredetét és elterjedését, a kiemelkedőbb tárgyak analógiái t s minden 
egyes sírnál korha tározás t ad. A különböző temetkezési szokások megnyilvá-
nu lása i t éles szemmel kíséri f igyelemmel , s más ta r tományokbel i , sőt népra jz i 
pá rhuzamok segítségével élénken ál l í t ja elénk a babonás hiedelmekkel guzsba-
k ö t ö t t intercisai emberek elképzelését a túlvilági életről. 
Az 1949. évi ásatás eredményeinek közlése u tán az intercisai t emetők 
topográ f i á j a és összefoglaló i smer te tése következik. A temető nagy része a tábor 
dél i kapujából k i f u t ó római ú t mel le t t a t ábor tó l délre a lakul t ki. A t ábor tó l 
dé l re eső canabae rész e lhatárolható volt az e t től délre kezdődő temetők területé-
tő l . A szerző a különböző topográf ia i adatok összevetéséből szintén arra az ered-
m é n y r e jut , hogy a canabae legkorábbi része a tábor déli oldalán épült fel, a 
I I . században a t á b o r melletti n y u g a t i és északnyugat i rész nem volt még be-
é p í t v e s még a I I . század másod ik felében a t ábor közelébe t emetkezhe t tek . 
A I I I . Századi gazdasági fellendülés idején az addig beépítetlen, t emetőnek hasz-
n á l t területeket is beépítet ték. A IV . század vihara i között a canabae lakossága 
a véde t t ebb déli részre húzódott vissza s a fe lhagyot t terüle teket ú j r a t emetőnek 
használ ták , beletemetkeztek az 1922-ben Oroszlán által f e l t á r t villatelepülés 
r o m j a i b a is. 
Az égetéses sírok t ípusainak szétválasztásánál külön f igye lmet érdemel-
nek a »padkás« sírok. Az ilyen s í rok elterjedési terüle té t felvázolva a szerző arra 
a következtetésre j u t , hogy ezt a sírformát az első megszálló csapat , a cohors 
I . Alpinorum honosí to t ta meg. E z a legkorábbi temetkezési fo rma In terc isában. 
Mivel a »padkás« temetkezés a I I I . században i t t állomásozó coh. Hemeseno-
r u m n a k tu la jdon í tha tó sírok k ö z t is fe lbukkan, feltehető, hogy a régi cohors 
t ag ja ibó l egyeseket az újba o sz to t t ak be s ezek f enn t a r t o t t ák a régi temetkezési 
szokásukat . Az égetéses sírok tá jo lás i rendszeréből és mellékletei jellegéből 
(ezt táblázatban m u t a t j a be) a r r a következtet , hogy a ke le t -nyugat i s í r i rány 
a romanizál t , az észak-déli pedig a helyi elemek tájolási m ó d j a . Természetesen 
a 18 sír s ta t isz t ikájából levont következte tés nem dönthet i el véglegesen a kér-
dés t , de jó ki indulásul szolgál. 
Intercisában a I I . század közepétől kezdve tértek á t az égetéses temet -
kezésről a csontvázas temetkezésre, mely a I I I . század közepétől kezdve már 
egyeduralkodóvá vá l t . Ennek a szokásnak az el terjedését . Nagy Lajos véleményé-
hez csatlakozva, a keleti elemek megjelenésével hozza kapcsola tba a szerző. 
A csontvázas sírok tájolási rendszerének és temetkezési m ó d j á n a k elemzésével 
t o v á b b i tör ténet i eredményre j u t . Az erőd helyőrsége a IV. század elején any-
n y i r a megritkult , hogy pótlására a barbaricuin emberanyagára is szükség le t t . 
E l e i n t e a t ávo labb i vidékek népességét v e t t é k csak be a ka tonaság soraiba 
( ú n . I I I . csoport, ellentétes t á j o l á s ú férfi és női sírok). Házassági kötelék révén 
is kerül tek ú j l a k ó k a limesen túlról te rü le tünkre (I. c. észak-déli t á jo lású 
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•csoport). A IV. század derekán a R a j n a vidékéről hoz tak ka tonáka t In te rc i sába , 
m a j d a szomszédos Alföld s za rma ta -ku l t ú r á jú népei közül fogadtak b e egyre 
nagyobb néptömegeket határőr i szolgálatra (I. b. csoport nyugat-kelet i tá jo lású 
sírok, I . d. csoport dél-északi t á jo lásúak) . 
Sági Károly temetőkrő l írott fe jeze te rendszeres felépítésű, t á rgya lása 
körü l tek in tő , összefoglaló értékelése t ö r t é n e t i e redményekre vezet. Erőssége a 
tájolások rendszeres megfigyelése, a leletegyüttesek t áb láza tban va ló össze-
állí tása s ezen keresztül a népi és t á r s ada lmi elkülönülés vizsgálata. E z a fejezet 
az 1949. évi ásatás szi lárdabb pilléreire ép í tve tárgyal ja az összes t e m e t ő k anya-
gából levonható tanulságokat , azonban nem aknáfcza ki a teljes a n y a g o t , nem 
ismertet i összefoglalóan az összes in terc isa i temetők egymáshoz való v iszonyát , 
időrendi rétegződését. Remél jük, hogy a második k ö t e t b e n , amely a régi ása-
tások teljes anyagát fog ja ta r ta lmazni , közölni fog e g y olyan összefoglalást, 
lehetőleg á t tek in tő táblázato t , me lyen a temetők és sírok lehetőség szerint 
időrendi sorrendben, helyrajzi és m ú z e u m i ny i lván ta r tás i szám megjelölésével 
szerepelnek ma jd . Ez az anyag közzétételét váró többi k u t a t ó m u n k á j á t is lénye-
gesen megkönnví tené . 
* 
Intercisa későrómaikori népességének embertani váz l a t á t Nemeskéri János 
a korszakra vonatkozó általános problémafelvetéssé1 veze t i be. Miután a régebbi 
ása tásokból embertani anyag nem ál lot t rendelkezésre, csak az 1949. évi ásatás 
a n y a g á n végezhette el a rendszeres és pontos vizsgálatát . A végleges következ-
tetések levonására, min t a szerző maga is megjegyzi, n a g y o b b vizsgálati anyagra 
volna szükség. Ennek dacára a régészeti megfigyelésekkel Sági K á r o l y által 
e lkülöní te t t I . b és I . c. sírrítussal e l t emete t t ek esetében k imuta t j a , hogv i t t 
va lóban szarmata elemekkel, vagyis a Duna-Tisza közéről áttelepült népiséggel 
kell számolnunk. Összehasonlító t á b l á z a t t a l is b izonyí t j a , hogy az intercisai 
t e m e t ő e tn ikuma Csákvár , Pusz tavám, Zengővárkony és Győr későrómai teme-
tőinek e tn ikumával m u t a t hasonlóságot, de arra már nem tér ki, hogy milyen 
népelemekről lehet i t t szó. Mint arra Szilágyi János az előszóban r á m u t a t o t t , 
sa jná la tos , hogy a több i anyag a l a p j á n ismert cohors œ Hemesenoruminal 
idekerült keleti elem a rendelkezésre álló embertani an v ag b an nem muta tkoz ik 
meg. 
* 
A pénzforgalommal foglalkozó fe jezet szerzője R. Alföldi Mária ezt az 
igen fontos forrásanyagot nem sta t isz t ikai lag kezeli, h a n e m kihámozza belőle 
Intercisa tör ténetének a pénzforgalomban tükröződő periódusait . Csak biz-
tosan összetartozó zár t éremlelet kerü l t i t t elő, mely 260 tavaszán egy súlyos 
ellenséges t ámadás következtében ke rü l t a földbe. A t o v á b b i következtetéseket 
a szórványosan előkerült éremanyagból von ja le. Az Iul ius Claudius házbeli 
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ura lkodók idejéből való pénzek h i ánya is b i zony í t j a , hogy In terc isa tábora n e m 
t a r t o z o t t az I . században épí te t t korai l imestáborok közé. A rendszeres pénz-
forga lom Traianus korában indul t meg, s egyenletes maradt a I I . század elején is 
egészen a Marcus Aurelius a l a t t i markomann szarmata háborúk ig . Ez időből 
nincsenek nagyobb elrejtett le le tek, de a szórványos érmek h ia tus ra u ta lnak , 
a rendszeres fo rga lom 176—78-tól indul meg ú j r a . A legegyenletesebben Septi-
m i u s Severus t rónralépésétől I I I . Gordianus uralkodásáig forgot t a pénz Pannó-
n i á b a n , ez m u t a t k o z i k meg In te rc i sában is, a viszonylag n y u g o d t korszak bizo-
ny í t ékakén t . Gal l ienus alatt a szórványos éremleletek hiánya is jelzi a t a r t omány 
feszü l t , háborús helyzetét . E z u t á n egyre i n k á b b az újonnan szervezett sisciai 
v e r d e látta el pénzzel a t a r t o m á n y t . 320-tól a pénz mennyisége fokozódot t , 
ez nemcsak a pénzromlásra , h a n e m mint a szerző bővebb m a g y a r á z a t nélkül 
í r j a — Pannónia I V . században megnövekedet t fontosságára u ta l . A 374—75. évi 
n a g y quád-szarmata betörés u t á n i időből m á r nagyon kevés pénzt t a lá l t ak 
In terc isában, a legutolsó II. Valent inianus középbronza . Különös érdekességűek 
a keleten sorozott katonaság m a g á v a l hozott kelet i érmei és egy VI. századi 
ke le t i gót érem, melye t a szerző ú j meghatározással közöl. 
A zárt és szórványos leletek részletes ka ta lógusa után az intercisai teme-
t ő k b ő l előkerült é rmeke t ismertet i a szerző. A közelebbről meg n e m ha tá rozha tó 
s í rokból valókat felsorolásban, a biztos sírösszefüggésekből származókat t áb lá -
z a t o k b a n . R. Alföldi Mária ezzel a módszertani ú j í t á sáva l igen jó l á t t ek in the tővé 
tesz i a temetők biz tos é remanyagá t . Rövid összefoglalásban ismerte t i a t áb lá -
za tokbó l levonható tanulságokat . 
A pontosan és rendszeresen közölt anyag a lap ján megírt tör ténet i össze-
foglalásban a szerző meglehetősen szűkszavú, m e r t , mint jegyzeteiben is u ta l rá , 
az i t t érintett p rob lémáka t a D u n á n t ó i teljes rómaikor i pénzfogalmát tárgyaló , 
előkészületben l evő m u n k á j á b a n fogja részletesen kifejteni. 
* 
Az intercisai kőemlékanyag igen jelentős helyet foglal el a leletek k ö z t . 
405 kőemlék g y ű l t össze több m i n t egy évszázada erről a helyről . Ennek az 
a n y a g n a k igen a l apos és s zakava to t t összefoglaló ismertetésében Erdélyi Gizella 
In te rc i sa összes kőemlékeit t á r g y a l j a . Közlése a legmesszebbmenő teljességre 
törekszik, s a t o v á b b i ku ta t á snak megbízható fo r rása lesz. A kőemlékek össze-
gyűj tésének és k u t a t á s t ö r t é n e t é n e k ismertetése u t á n az Aquincumból t ö r t é n t 
kőszáll í tás kérdésé t tárgyalja, m a j d röviden összefoglalja az a lábbiakban rész-
l e t eze t t e redményeket . 
A sírtáblák tárgyalását a ko ra i ( I . sz .vége — II . sz. eleje) ka tona i síremlé-
kekke l kezdi, szé tvá lasz t ja a he ly i állítású és a más táborhelyekről elhurcolt 
k ö v e k e t , minden egyes emléknél lehetőség szer in t meghatározza ál l í tásának 
h e l y é t . A II . század közepéig a sírköveken n e m talá lhatók o lyan jellemző sa j á -
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tosságok, amelyek a lap ján helyben dolgozó műhely fenná l lására lehetne követ-
keztetni . A II . század végétől a cohors oo Hemesenorum megjelenésével kimu-
t a t h a t ó egy összefüggő csojiort, mely n a g y valószínűséggel tekinthető helyi 
műhe ly termékének. Ez a műhely a ka tonaságga l á l lha to t t szoros kapcso la tban , 
de kielégítet te a polgári megrendelők igényei t is. Két s í r t áb lán (16. és 93. sz.) 
a szerző a keleti kőfaragóművesség h a t á s á t m u t a t j a ki. E z a jelleg sokkal erő-
sebben domborodik ki a szarkofágokon. A szarkofágtemetkezés a I I I . század 
fo lyamán te r jed t el á l ta lánosan In te rc i sában a coh. oo Hemesenorum ka toná i 
és ve teranusa i körében. H a a teinetkezők a légió I I és I . adiutr ix ka toná i vagy 
veteranusai , avagy polgári egyének, a keletiekkel való kapcsolatuk nevükben 
és származásukban ny i lvánul meg. A szarkofágok n a g y része az aqu incumi 
műhelyekkel m u t a t rokonságot , de a szerző feltételezi egy helyi inííhely létezését 
is, amit a lá támaszt a keletiekkel bővül t lakosság megnövekvő igénye és az 
Aqiuncumból való szállítás nehézsége. A helyi készítés lehetőségét még való-
sz ínűbbnek t a r t j a a s írépület-alkatrészek esetében. A kü lönböző helyeken közölt 
és elhelyezett aedicula alkatrészek gondos összekapcsolásával b e m u t a t j a töb-
bek közöt t azt az indadíszes aediculafal t ípus t , mely Aquincum anyagá tó l el-
térő intercisai sa já tosságokat m u t a t s helyi előállítása igen valószínű. Emel le t t 
szól az is, hogy a sírépületekhez tar tozó fe l i ra tok zöme a cohors oo Hemesenorum 
ka toná inak szól. Készüllek s í répí tmények a bennszülöt t eredetűek s z á m á r a is, 
ezekhez tar toztak a kocsijelenetes t áb lák . A mitológiai t á b l á k a temetők terii-
teléről kerültek elő, ebből a szerző ar ra következtet , h o g y nem Aquincumból , 
táborépítéshez hurcolt anyagról van szó. A I I I . században a keleti származású 
ka tonák és jómódú szírek megkíván ták sírépületeiken a hellenisztikus köz-
pontokban jól ismert mitológiai tárgyú je lenetek a lka lmazásá t . A t áb lák nagy-
részben Aquincumban készülhet tek, v a g y aquincumi kőfa ragók In terc isában, 
a helyszínen te t t ek eleget a megrendeléseknek. A mitológia i jelenetes t áb lák 
mintaképei részben Kelet ről valók, de k i m u t a t h a t ó k galliai, r a jnav idék i és 
I tá l iából Noricum és Nyuga t -Pannón ia közvetítésével j ö t t ha tások is. Az állat-
küzdelineket ábrázoló sírépület-alkatrészek Nyugat - és Délpannóniával m u t a t n a k 
kapcsola tot . 
Külön tárgyal ja a szerző a feliratos t áb l áka t és o l t á roka t . Az ún. »burgus 
fel iratok« esetében az egy műhelyből való származásuk mellett foglal ál lást . 
Az ol tárkövek esetében kiemeli, hogy viszonylagos korha tá rozás t e lsősorban 
a coli. oo Hemesenorum oltárkönvvei n y ú j t a n a k . A kőemlékekek ismerte tését 
a vallási élettel kapcsolatos táb lák és is tenszobrok b e m u t a t á s á v a l zárja le. Meg-
figyelései tú l te r jednek az intercisai körön, m u n k á j á b a n a pannóniai kőfaragó-
művesség számos kérdését vet i fel s részleteiben tisztázza is, véglegesen azonban 
nem zár ja le (pl. kőfaragóműhelyek kérdése), mer t nem t ámaszkodha t a n a g y köz-
pont , Aquincum kőanyagának hasonló jel legű teljes ismertetésére. 
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Az epigráf ia i fejezetben Fiilep Ferenc a fel iratos kőemlékeket jelentőségük 
szer in t csoportosí tva tárgyalja . Először a t á b o r környékére és a çanabaeba te le-
p ü l t illyr kelta őslakosság emléke i t foglalja össze részletes névelemzéssel. Be-
m u t a t j a az őslakosság romanizálódásának fo lyama tá t há rom generáción keresz-
t ü l . A tiszta i l lyr vagy kelta neveke t keltás hangzású római cognomenek vá l t -
j á k fel, s végül a z őslakosok u t ó d a i már te l jesen római neveke t viselnek. A tisz-
t á n római nevek m á r a II. s z á z a d első felében jelentkeznek, az őslakosok nevei 
a I I . század vége felé r i tku lnak s tűnnek el egészen. Nevében is leginkább az 
őslakosság veze tő rétege i d o m u l t a hódítókhoz. A szerző névelemzés a l ap ján 
m u t a t j a ki, hogy a nevek legnagyobb része e lü t az aquincumkörnyéki eravisz-
k u s őslakosság névanyagától , és inkább P an n ó n i a Superior és Noricum felé 
m u t a t rokonságot . Nem t á rgya l j a azonban összefoglalóan az t a névanyagcsopor-
t o t , mely a k ö r n y é k eraviszkus szálláshelyeivel mu ta t kapcso la to t s az elemzés 
so rán ki is bon t akozo t t (Csákvár, Velence, T a b a j d stb. le ihelyű kőemlékeken). 
Ezután a feliratos emlékek alapján végigköveti In te rc i sa had tör téne té t , 
különválasztva a máshonnan származó köveken szereplő csapa t tes teke t . Részle-
t e sen bizonyít ja , hogy a cohors oo Hemesenorum nem a I I . század elején kerül 
Intercisába, h a n e m Marcus Aurel ius szervezi Szíriában, valószínűleg róma i 
polgárokból s a I I . század u to l só h a r m a d á b a n jelenik meg i t t . A Marcus-féle 
a lapí tás t b i zony í t j a a csapat Antonina a lapí tó jelzője, m e l y a csapatnév előt t 
ál l , nem mint későbbi k i tün te tő jelzői a »Maximiana« és »Gordiana«, melyeket a 
I I I . század f o l y a m á n ara tot t győzelmeivel n y e r t el. Megnyug ta tó e redményre 
j u t a szerző a Commodus császár határmegerősí tési intézkedéseit tükröző ú n . 
»burguskövek« soka t v i ta to t t kérdésében, melyeke t szerinte m i n d 185-ben készí-
t e t t ek , de kü lönböző időpontban építettek be, Commodus br i t t annia i győzelme 
e lő t t vagy u t á n . 
Alaposan tárgyal ja a ke le t iek feliratos emlékeit. A s í rkövek, szarkofágok, 
ol tárok és építési feliratok t a n ú s k o d n a k amel le t t , hogy a kele t ről hozott k a t o n a -
ságon kívül ke le t i eredetű po lgár i egyének is lak tak In te rc i sában . Figyelemre-
mé l tó a keleti cohors ve te ranusa inak Caracalla császár ü d v é é r t közösen á l l í to t t 
fe l i ra ta s az aquincumi és br ige t io i légiókkal való családi kapcsolatok i sméte l t 
kiemelése. 
Érdekes ú j feloldást n y ú j t a szerző Cosmius vámtisztviselő fogadalmi t á b -
l á j ának keretén levő, eddig észre nem ve t t b e t ű k felismerésével. Eszerint Cos-
m i u s a zsidó synagogának tisztségviselője, ami azt b izonyí t ja , hogy In terc isában 
a zsidó diaspora elég je lentékeny lehetett . 
A mérföldkövek, császárok tiszteletére á l l í tot t fel iratok tárgyalása u t á n az 
intercisai vámá l lomás jelentőségével foglalkozik, majd a vallási vonatkozású 
feliratos emlékekkel . R á m u t a t arra , hogy az őslakosság va l lásának fe lbomlását 
gazdasági és t á r sada lmi vá l tozásokra veze the t jük vissza. Az őslakosságban szívó-
s a n továbbélő vallási szokások és istenvilág a régi fe lépí tmény csökevényeinek 
ellenállását j e l en t ik , az ú j a l ap , a kialakuló rabszolgatársadálom saját f e lép í t -
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menyével, a római államvallással szemben. Staerman k u t a t á s a i a l ap ján kifejt i , 
hogy a I I I . században a dunai p rov inc iákban fe l tűnő Silvanus Domest icus , 
Diana, Liber-Libera és Ter ra Mater k u l t u s z a katonaság és a helyi lakosság szo-
ros kapcsola tára utal. Az intercisai Diana és Liber-Libera oltárok is a I I I . század-
ból valók. A vallási emlékek közül h á r o m fel irat a ba lkáni th rák e thn ikum jelen-
létét b izonyí t j a . Jupp i t e r hivatalos t i sz te le te mellett Herculesé és Mercuriusé 
tűnik fel, m a j d a I I I . században a k izsákmányol t provinciálisok a túlvi lági 
boldogságot ígérő keleti misztér iumval lások felé fordul tak . 
A következőkben Fülep Ferenc összefoglalóan t á rgya l j a Intercisa társa-
dalmi kérdései t . Nem támaszkodhat ik a te l jes tárgyi anyagra , csupán az első 
köte tben közöltekre. A feliratos anyag a társadalmi kérdések szempont jából 
igen szűkszavú, ennek dacára a szerző kevés támpontból kiindulva is élettel jes 
képet n y ú j t Intercisa gazdasági és t á r s a d a l m i életéről. E g y római te lepülés éle-
tének ilyen szemszögből való összefoglaló tárgyalása régészeti szakirodalmunk-
ban először lá to t t napvi lágot . Segítségül veszi a szovjet ku ta tások eredményei t , 
elsősorban E . M. S tae rmannak a dunai provinciák t á r sada lmi fejlődéséről írott 
műveit s a viszonylag gyér helyi anyago t ebbe az á l ta lános képbe illeszti bele. 
Az őslakos települési előzménnyel nem bí ró Intercisába behúzódó őslakosok 
valószínűleg iparral foglalkoztak, a s z a b a d kisbirtokosok a környék földjei t 
művel ték. Azok, akiknek sírkövei f e n n m a r a d t a k a lakosság felső, t ehe tősebb 
rétegéhez t a r tozha t t ak , ők veszik fel l eghamarább a r óma i neveket. A I I I . szá-
zadban megnő a dunai provinciákban a szabad parasztság jelentősége, a rabszol-
gák inkább a császári adminisztráció s t b . szolgálatában ál lot tak. H á r o m görög 
származású rabszolgát és négy szabadonbocsá to t ta t m u t a t be In te rc isában , de 
ezt a csekély számot nem t a r t j a véle t lennek, inert i t t valószínűleg a n é p e s csa-
ládok m a g u k művelték földjeiket. A j ó ka tonaanyago t szolgáltató P a n n ó n i a 
jelentősége a I I I . században megnő, a légiók és segédcsapatok a vidéki lakosság 
köréből tö l tődnek fel, megerősödik a kapcso la t a helyi lakosság és a k a t o n a s á g 
között . A IV. században azonban P a n n ó n i á b a n is k i fe j lődnek a l a t i fundiumok, s 
felszívják a kis parasztgazdaságok fö ld jének nagy részét. A ha tárment i lakosság 
egyre r i tkul , munkaerőh iány muta tkozik , a nagybir tokosok részben b é r b e a d j á k 
földjeik n a g y részét, s ba rbá roka t te lepí tenek be mint colonusokat . Uta l a teme-
tők anyagában k i m u t a t h a t ó családi kapcsola tokra a t ú l p a r t i ba rbá rokka l . Ez 
ellen küzdö t t hivatalosan is a római h a t a l o m , valóban az elnyomott r é t e g és a 
tú lpar t i ba rbá r ság összefogása nem egy esetben a lap ja iban rendí te t te m e g a 
rabszolgatar tó rendet . 
Az e lnyomók tá rsada lmi rétegződését vázolva a szerző mégegyszer kiemeli, 
hogy a helyi lakosság tá r sada lmi szempontból nem volt egységes, előkelői a római 
ha ta lommal azonosí to t ták érdekeiket. A hód í tó ha ta lma t elsősorban a ka tona i 
rend képvisel te , mely nemcsak az ellenség távo l ta r tásá ra , h a n e m a provinciálisok 
féken ta r tásá ra is szolgált. Intercisából a legkülönbözőbb rangúak emlékei t is-
merjük, t öbb esetben k i m u t a t h a t ó a k a t o n a i foglalkozás apáró l fiúra va ló örök-
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lődése. Végezetül az eddigi k u t a t á s s a l 
n e m emelkedett városi rangra , mégis 
elsősorban temetkezés i egyesületét . 
szemben k imuta t j a , b o g y bár In te rc i sa 
megta lá l juk itt a collegiumok n y o m á t , 
* 
Az egyet len görögnyelvu intercisai f e l i r a to t Ferenczy Endre teszi közzé . 
Az eddig c supán magyarázat nélkül közölt sírfeliratot meggyőzően egészíti k i , 
s az elhunyt eredetének ké rdésé t pontos szóelemzéssel t i sz tázza . A s í rkövei 
Pistonas-nak, e g y kyprosi lovas vexillatio t a g j á n a k állította valószínűleg b a j t á r s a 
Krispos. Pa nnón i a területén edd ig kyprosi lovascsapatról n e m tudunk , Dác iában 
azonban á l lomásoztak ilyen csapa tok . A későrómai í rásmóddal vésett fe l i ra to t 
egy nagyobb b a r b á r t á m a d á s k o r Intercisába hívott lovascsapat i t t e l h ú n y t 
t ag jának á l l í t o t t ák . Miután P i s tonas nem visel t semmilyen rango t , neve mel lől 
hiányzik az a p a megnevezése, Ferenczy felveti, hogy rabszolgaeredetű 
lehete t t . 
A köte te t Erdélyi Gizella és Fiilep Ferenc együttesen készített kőemlék-
katalógusa z á r j a le. Ez a ka t a lógus első ese tben hozza részletesen egy pannón ia i 
te lep teljes kőemlékanyagát . Az összes kőemlékekre vonatkozó szétszórt a d a t o k 
te l jes összegyűjtése a ka ta lógus t értékes régészet i és történeti f o r r á sgyű j t emény-
n y é avatja. 
* 
Az In t e r c i s a történetét feldolgozó m o n o g r á f i a bizonyíték arra, hogy t ö b b 
szerző munkaközössége menny i re eredményes lehet . A társszerzők f igyelemmel 
kísérték egymás eredményeit , m i n t ezt a k ö t e t b e n található számos utalás je lz i . 
Külön u t akon indulva egyön t e tű eredményre ju tnak a t á b o r keletkezésének 
idejére nézve, a lakótelep ki ter jedésének és összehúzódásának s az Aquincumból 
tör ténő kőszáll í tások kérdésében. Egységesen m u t a t j á k be az őslakos e rede tűek 
szerepét, az e g y m á s t váltó cohorsok tör téneté t , a keleti e redetű ú j lakosság je len-
tős szerepét, a többi t áborokka l való kereskedelmi, családi kapcsola tokat , a 
thrák, germán elemek fe l tűnését stb. Ez a z o n b a n néha ismétlődésre vezet, kü lö -
nösen a kőemlékekkel foglalkozó fejezeteknél (pl. máshonnan ide hurcolt k ö v e k 
kérdése). Bár j e l en esetben a k é t , kőemlékekkel foglalkozó társszerző e g y ü t t m ű -
ködése m u n k á j u k eredményességéből is jól k i tűn ik , az ilyen egységes t á rgycso-
por t megosztása nehézkessé teszi a munkát . A jó munkaközösségi munka kere -
tében azonban az egyes k u t a t ó k esetleges e l t é rő véleményüket is f e n n t a r t o t t á k . 
I lyen eseteket is találunk a kőemlékek korhatározásánál és különösen a IV . szá-
zadban be te lep í te t t barbár n é p e k kérdésében. A Ságinál és Nemeskérinél meg-
említett, északkeletről be te lepí te t t (talán gepida) elemekről Barkóczi és F ü l e p 
történeti és t á r sada lmi összefoglalásaiban n e m olvashatunk. А ГУ. s z á z a d b a n 
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fe l tűnő ba lpar t i szarmata k u l t ú r á j ú elemek jellegére nézve pedig ha t á rozo t t an 
el térőek a vélemények. Barkóczi csak a t ábor ra l kapcsola tban említi őket, s je len-
lé tüke t csak a katonaság kere tében t a r t j a elképzelhetőnek, Sági különválasz t ja 
a házasság révén bekerül t t ú l p a r t i elemeket a később határőrszolgálatra behozot -
taktól , Fülep pedig a dunai provinciákra je l lemző általános tá rsadalmi kép elfo-
gadásával az Intercisa környékén eddig még nem b izony í tha tó l a t i fundiumok 
ú j colonusait l á t j a bennük. A betelepítés kérdésében, me lynek új szempontból 
való tárgyalása is már nagy lépést jelent előre, a további k u t a t á s fog megoldás t 
hozni. 
Várakozással t ek in tünk a monográfia második köte te elé, mely az eddig 
fe l tá r t t emetők s a régi ása tások teljes a n y a g á t fogja b e m u t a t n i . A két k ö t e t 
együ t t egyik leggazdagabb lelőhelyünk a n y a g á t teszi ina jd közismert té . Bemél -
hető, hogy ezután hasonló nagyigényű monográf iák sorozata indul ma jd meg , 
a lapid szolgálva Pannónia tör ténetének ú j t á r sada lomtör téne t i feldolgozására. 
B. Bonis Era 
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TUDOMÁNYOS KRÓNIKA 
Előadások, ankétok, viták 
A Közgazdaságtudományi Főbizottság 1954. 
júl ius 19-én m e g t a r t o t t ülésén megv i t a t t a 
Péter György »Sta t i sz t ika« c. könyvét . A Fő-
bizot tság megá l lap í to t ta , hogy a könyv 
megfelel a szocializmus építése gyakor la t i 
követelményeinek és felkelti az érdeklődést 
a s ta t iszt ika i ránt , r á m u t a t szükségességére, 
használhatóságára. Megál lapí tot ta továbbá , 
hogy a könyvben konkré t abban kell rámu-
ta tn i a s tat iszt ika és te rvgazdaság kapcsola tára , 
j av í t an i kell a k ö n y v stílusát és el kell 
l iagyni egyes felesleges pé ldáka t és idézeteket . 
A Néprajzi Főbizottság 1954. ok tóber 7-én 
k ibőví te t t ülésen m e g v i t a t t a a népra jz tudo-
m á n y megoldandó elmélet i és módszer tan i 
kérdéseit . A v i ta f e l a d a t a a legfontosabb 
kérdések kitűzése v o l t . A vi ta résztvevői a 
re fe rá tumok a l ap ján számos ú j szempontot 
ve te t t ek fel és r á m u t a t t a k az elvi és módszer-
t a n i kérdések t anu lmányozásának nagy fon-
tosságára. A v i ta je lentőségét fokozta a társ-
t u d o m á n y o k (nyelvészet , i rodalomtör ténet ) 
képviselőinek ak t ív részvétele. A N é p r a j z i 
Főbizot tság f e l ada táu l tűzte a fe lmerül t 
kérdések beható t anu lmányozásá t és a k u t a t ó -
munka során való megoldásá t . 
* 
A Művészettörténeti Főbizottság 1954. októ-
ber 13-án v i t á t rendeze t t az elmúlt ö t esztendő 
ismeretterjesztő művészet tör ténet i i rodalmá-
ról. A v i t a hozzászólói egyöntetűen k i e m e l t é k 
a művésze t tör téne t kérdései iránt m u t a t k o z ó 
széleskörű érdeklődést, amelyet az u t ó b b i 
évek nagyszámú ismeret ter jesztő i r o d a l m a 
sem képes teljesen kielégíteni. R á m u t a t t a k 
a r ra , hogy az ismeret ter jesztő munka k ü l ö n -
leges igényű t u d o m á n y o s feladat, a m e l y n e k 
jó megoldása csak a szóbanforgó kérdés t e l j e s 
a n y a g á n a k ismeretében és biztos e lméle t i 
a l a p o k o n lehetséges. Bí rá l ták a k ü l ö n b ö z ő 
ismeret ter jesz tő k i adványoka t , és ezzel k a p -
c s o l a t b a n felhívták a figyelmet a kü lönböző 
t í p u s ú munkák m ű f a j i követelményeire. 
Nyoma tékosan hangsú lyoz ta v a l a m e n n y i 
hozzászóló az eddig meg je l en t k iadványok leg-
n a g y o b b részének n e m kielégítő k iá l l í t á sá t , 
a reprodukciók rossz kivitelét. S ü r g e t t é k 
fon tos k iadvány-sorozatok folytatását , i l l e tve 
meg ind í t á sá t : e lsősorban a városokat és 
m ű e m l é k e k e t i smer te tő , valamint a n a g y 
m a g y a r és külföldi mesterek m u n k á s s á g á t 
összefoglaló sorozatokét. A vita t a n u l s á g a i t 
a kiadóvál la la tok fel f o g j á k használni t o v á b b i 
m u n k á j u k b a n . 
* 
Az ipargazdasági szakbizottság 1954 őszén 
az e lmélet i és gyakor l a t i szakemberek 
széleskörű bevonásával v i t á t indított a » B e -
r u h á z á s o k ha tékonysága« címmel. E n n e k 
során megv i t a t t a Perédi Károly »A b e r u h á z á -
sok ha tékonyságának kérdése , a gazdaságosság 
és r ea l i t á s számítási módszere« és Turánszky 
Miklós »A beruházások gazdaságosságának 
foga lma és számszerű kiértékelése« c. t a n u l -
m á n y á t . 
* 
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A II. osztály vezetősége 1955. j a n u á r 18-i 
ülésén m e g v i t a t t a a Régészeti Főbizottság 
jelentését a régésze t tudomány eredményeiről 
az első ötéves t e r v időszakában, jelenlegi 
helyzetéről és problémáiról . A j e l en t é s rámu-
t a t o t t arra, hogy b á r a terv helyesen és törté-
ne t i szempontok a l a p j á n tűzte ki a fe lada toka t , 
a számottevő részleteredmények el lenére ezek 
megvalósítása n e m sikerült. E n n e k oka a 
ku ta tók nagy részének módszertani és elméleti 
t é r en való h i á n y o s felkészültsége mellett 
elsősorban a k u t a t á s anyagi és szervezeti 
feltételeinek elégtelenségében re j l ik . A terv 
n e m számolt és n e m is számolhatot t a múzeumi 
és a leletmentési feladatok h a t a l m a s arányú 
megnövekedésével , amely elvonta a régészeket 
az elmélyült ku t a tómunká tó l . A Régészeti 
Főbizottság t a g j a i hozzászólásaikban részle-
tesen k i fe j te t ték a jelentésben megfogalmazot t 
az t a vé leményüke t , hogy a régészet tudomány 
rendelkezésére ál ló jelenlegi szervezeti keretek 
nem teszik l ehe tővé a t u d o m á n y további 
kívánatos f e j lődésé t és az e lőt te álló nagy 
feladatok mego ldásá t . 
Az osztály vezetőség tagjai hozzászólásaik-
b a n r á m u t a t t a k a r ra , hogy a szervezeti és 
anyagi feltételek megjavítása m e l l e t t a régé-
szettudoinány t o v á b b i fejlődéséhez nélkülöz-
hetetlen a szov je t régészet tudomány tapaszta-
latainak alkotó elsaját í tása, v a l a m i n t a mód-
szertani kérdések megvitatása és t isztázása. 
A régészet tudománynak törekednie kell arra, 
hogy minél h a m a r a b b megkísérelje az eddigi 
eredmények szintézisének lé t rehozásá t , még 
akkor is, ha a je lenleg rendelkezésre álló anyag 
még nem engedi m e g minden kérdés egyértelmű 
eldöntését. Az i lyen szintézis, va lamin t a 
rész le tkuta tásoknak az ál ta lános történeti-
kulturális fe j lődés képéhe való illesztése teszi 
egyedül lehe tővé , hogy a régészet tudomány 
eredményeivel a töhhi t u d o m á n y o k és az 
érdeklődők szélesebb köre megismerked-
hessék. Csak ez tesz i lehetővé, h o g y a régészet-
tudomány e redménye i közkinccsé váljanak, 
és hogy a régészet tudomány megbecsülése 
és támogatása fokozódjék , s ezzel a régészet-
tudomány e l fogla l ja az őt megi l le tő helyet 
az ország t u d o m á n y o s és ku l tu rá l i s életében. 
* 
A Történettudományi Főbizottság 1955 . 
j a n u á r 28-i ülésén t ö b b fontos kérdés mel le t t 
f o g l a l k o z o t t a népi demokrácia k o r s z a k á n a k 
e g y e t e m i t ankönyvekben való fe ldolgozásával , 
a m i t történészeink soron következő l egnagyobb 
f e l a d a t a k é n t jelölt meg. Ez a l k a l o m m a l 
s z á m o l t be Puch Zsigmond Pál a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In t éze t ének igazgatóhelyet tese Szovje tunióbel i 
és Ember Győző a M a g y a r Tudományos A k a d é -
m i a levelező tagja lengyelországi t a n u l m á n y -
ú t j á r ó l . 
* 
A II . osztály Pedagógiai Főbizottsága 
1955. február 15-iki ü lésén Szokolszky István 
a K ö z p o n t i Pedagógus Továbbképző I n t é z e t 
i g a z g a t ó j a beszámolt a pedagógiai k u t a t ó -
m u n k a módszereivel kapcsolatos t a p a s z t a l a t a i -
ról a Szovjetunióban t e t t t a n u l m á n y ú t j a 
a l a p j á n . Beszámolójában ismertette a Szov je t -
u n i ó b a n alkalmazott módszereket és az elért 
e redményeke t , és f e l v e t e t t e a hazai módszer -
t a n i kutatások k ia laku la t lanságá t . Székely 
Endréné csehszlovákiai t a n u l m á n y ú t j á t ismer-
t e t t e . Elmondta , h o g y a tudományos m u n k a 
megszervezését a l aposan t anu lmányoz ta . Be-
s z á m o l t a Komenszky kuta tásokkal kapcso la -
t o s nemzetközi munkaközösség m u n k á j á r ó l . 
Mindkét beszámoló alapos képé t a d t a a 
pedagóg ia i t u d o m á n y jeleiüegi he lyze tének 
a Szovjetunióban, i l le tve Csehszlovákiában. 
A Filozófiai Főbizottság 1955. f e b r u á r 8-i 
ü l é s é n megvitat ta Havas Ernő »A t á r s a d a l m i 
t ö r v é n y e k objektív je l lege és a t u d a t o s ember i 
cselekvés« c. t a n u l m á n y á n a k téziseit . 
* 
Az Állam- és Jogtudományi F'őbizottság 
1955. február 19-én megv i t a t t a Medve Zsigmond 
e g y e t e m i docens, a j og i tudományok k a n d i d á -
t u s á n a k »A j o g t u d o m á n y kérdései a mező-
gazdaság i termelés fejlesztésével kapcso la tos 
h a t á r o z a t o k tük rében« c. t a n u l m á n y á t , mely 
a Jog tudományi K ö z l ö n y 1954 n o v e m b e r -
december i számában jelent meg. 
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Korreferensek Világhy Miklós egye temi 
t aná r , a jogi t u d o m á n y o k kand idá tusa és 
Nagy László aspiráns vo l t ak . A hozzászólások 
leginkább a fö ld jog és a termelőszövetkezeti 
jog, a ház tá j i gazdaság kérdéseivel, v a l a m i n t 
a termelőszövetkezetek állami i rány í tásáva l 
és a termelőszövetkezet i mintaa lapszabály 
egyes részeinek elemzésével foglalkoztak. 
A Főbizot tság megál lapí to t ta , hogy a 
t anu lmány a legfontosabb problémák felveté-
sével megalapozta a t é m a körüli v i t á t és fel-
h ív ta a figyelmet a jog tudomány sürgős 
teendőire a mezőgazdasági termelés fejlesz-
tésével kapcsola tban . A v i t ában e lhangzot tak 
a lapján a Főbizot t ság felhívta a jog tudomá-
nyok művelői figyelmét, hogy a p rob léma 
időszerűségére való tek in te t te l a fö ld tu la jdon , 
a földhasználat , a vá ros és falu közöt t i kap-
csolatok jogi formái , a termelőszövetkezetek 
állami i rányí tása , a h á z t á j i gazdaság és a 
termelőszövetkezeti jog i jogviszony kérdései-
nek feldolgozását a mezőgazdasággal össze-
függő jog tudományi kérdéseket illetően első-
rendű fe ladatnak tek in t i . Egyben fe lkér te az 
Állam- és J o g t u d o m á n y i In tézete t , hogy széles-
körű vi ták rendezésével t á rgya l j ák meg mind-
ezeket a kérdéseket , amelyek e vona tkozásban 
elméleti és gyakor la t i szempontból e g y a r á n t 
igen jelentősek. 
Állani- és Jogtudományi Kongresszus 
Az Állam- és Jogtudományi Főbizottság 
1955. j anuár 22-i ülésén értékelte az 1954. 
december 1 — 3. n a p j á n megrendezet t Allâm-
es Jogtudományi Kongresszust. E kongresszus 
jelentősége a szovjet elvtársak véleménye 
szerint mindenekelőt t a b b a n áll, hogy ez vol t 
az első átfogó, k i fe jeze t ten tudományos jellegű 
kongresszusa nemcsak a magyar , de a népi 
demokrat ikus jogászoknak is. 
A Kongresszus i rán t megnyilvánuló igen 
széleskörű érdeklődés, amiről elsősorban a 
többszáz főnyi hal lgatóság, a 40 — 50 hozzá-
szóló, valamint az ál lami szervek érdeklődése 
tanúskodik, arra m u t a t , hogy a Kongresszus 
megrendezése mindenképpen időszerű vol t , 
és figyelmeztette a m a g y a r állam- és j og tudo-
m á n y művelőit a r ra a felelősségre, amelye t 
t u d o m á n y o s tevékenységük során a gyakor l a t 
i r ányában vállalniok kell. 
K ü l ö n jelentőséget ado t t a Kongresszusnak 
a szovje t és népi demokra t i kus t u d o m á n y 
képviselőinek aktív és magas színvonalú rész-
vétele : a kongresszuson ké t szovjet , k é t 
lengyel, egy csehszlovák, egy német, egy 
bolgár és egy román tudós v e t t részt tíz elő-
adással, i l letőleg hozzászólással. 
A Kongresszus színvonala arra m u t a t , 
hogy á l l am- és j og tudományunk fe j lődőben, 
emelkedőben van. Az előadások állam- és 
j o g t u d o m á n y u n k döntő kérdései t ölelték fe l . 
Jelentős részükben k u t a t ó jellegűek vo l t ak , 
és nem m i n d e n eredmény nélkül m e g m u t a t -
kozott b e n n ü k a gyakorlat tudományos eszkö-
zökkel va ló fejlesztésének törekvése. 
U g y a n a k k o r — bár megál lapí tha tó , hogy 
az á l lam- és jog tudomány keresi az u t a t a z 
elmélet és a gyakorlat helyes viszonyához — 
e téren még mindig gyakori jelenség a t ú l zo t t 
elvontság, és sajátos f o r m á b a n je lentkezet t 
a p rak t i c i zmus is. Nem egyszer egy-egy elő-
adáson belül szétváltak az elméleti fe j tegeté-
sek, amelyekhez gyakorlat i következmények 
nem f ű z ő d t e k és a gyakor la t i j avas la tok , 
amelyek n e m épültek elméleti fejtegetésekre. 
Tapasz ta lha tó volt , hogy az egyes jogi részlet-
kérdések elmélet i k imunká lása nem állt 
ugyanazon a színvonalon, m i n t az á t fogó, 
általános problémák elméleti feldolgozása. 
Másik h i b á j a volt egyes előadásoknak, 
hogy tú l ságosan sok kérdés t igyekeztek fel-
ölelni. Bizonyos egyenetlenség mu ta tkozo t t 
továbbá a hozzászólások színvonalában i s . 
A Kongresszus rendezése — a Főbizot tság 
és az Ál lam- és Jog tudomány i Intézet , kü lö -
nösen pedig az o t t szervezett szervezőti tkárság 
működésének következtében — sikeres v o l t . 
A Főbizot t ság az előkészítés során kollektív 
munká t v é g z e t t , t ag ja inak többsége ak t ívan 
részt v e t t az előadások előzetes megvitatásá-
ban és a Kongresszusra vona tkozó határoza-
tok meghoza ta lában . 
Mégis a Kongresszus rendezésével kapcsola-
tosan vol t egy-két , a jövőben hasznosítható 
tapasztalat. í g y a Kongresszus napi rendje 
túlságosan zsúfolt volt. A zsúfoltság meg-
szüntetése érdekében célszerűnek látszik a 
jövőben i n k á b b jogágak szer int , a megalakult 
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szekciók kere tében rendezni tudományos ülés-
szakokat , b á r kétségkívül helyes volt az első 
t u d o m á n y o s összejövetelt p lenár is kongresszu-
son, az egész állam- és j og tudomány sereg-
szemléjeként megrendezni és az is kétségtelen, 
hogy a j ö v ő b e n is helyes lesz hosszabb idő-
közönként egy-egy átfogó, az egész állam-
és j o g t u d o m á n y t megmozgató tudományos 
rendezvényt szervezni. 
A kongresszus világossá te t te , mekkora 
szerepe v a n az állam- és j og tudománynak 
a béke és a demokrácia védelmében a nemzet-
közi e g y ü t t m ű k ö d é s elmélyítése terén. Külön-
leges jelentősége van a Szovje tunió és a népi 
demokrác iák jogtudósaival való együt t -
működésének. K i tűn t , hogy számtalan elvileg 
azonos, de részletmegoldásokban eltérő kérdés 
merül fel a népi demokrác iákban. Ennek az 
együt tműködésnek magyar részről való meg-
oldását az Állam- és Jog tudomány i In téze t 
vállalta. 
A Kongresszus során t ö b b olyan fontos 
kérdés m e r ü l t fel, amelyek megvi ta tása , 
illetőleg t o v á b b vi ta tása fon tos . Ilyen kérdések 
pl. a népi demokrácia első szakasza á l lamának 
és jogának tör téne te és jellege ; a szocialista 
állam f o r m á i n a k kérdése ; a szocialista tö rvé-
nyesség és a jogalkalmazás kérdései ; а t a n á -
csok és а Hazaf ias N é p f r o n t kapcsola tának 
formái, a f a lu és a város szerződéses kapcsola-
ta inak kérdése ; a népgazdasági terv végre-
h a j t á s á t biz tosí tó jogviszonyok formái ; a 
t á r sada lmi tu l a jdon bünte tő jog i védelmének 
kérdései. 
A Kongresszus anyaga színvonalánál fogva 
is, de az á l ta la felvetet t és a Kongresszuson 
tel jesen meg nem oldott rendkívül fon tos 
v i takérdések megoldásának elősegítése érdeké-
ben is megérdemli , hogy külön k i a d v á n y 
f o r m á j á b a n közzétételre kerül jön. 
* 
A Főbizo t t ság az állam- és jogtudomány 
nemzetközi kapcsolatainak elmélyítésével is fog-
lalkozot t . A Kongresszuson résztvevő szovjet 
kü ldöt t ség vezetőjének, I . V. Pavlovnak e 
kérdésben t e t t javas la ta iból kiindidva meg-
á l lap í to t ta , hogy a budapes t i Állam- és J o g -
tudomány i Intézet már huzamosabb ide je 
rendszeresen megküld i a jogi k i adványoka t és 
folyóiratokat a Szovjetunió, Lengyelország, 
Csehszlovákia, Románia , Bulgár ia , legújabban 
pedig a Német Demokrat ikus Köztársaság 
Jog tudományi In téze te i számára . 
Felkérte az Állam- és J o g t u d o m á n y i 
Intézete t , hogy készítse elő egy félévenként 
megjelenő t á j é k o z t a t ó k ö z r e a d á s á t , amely 
orosz nyelven t a r t a lmazná az a d o t t időszakban 
megjelent legfontosabb jogszabályok, állam-
és jog tudományi művek, v a l a m i n t a folyó-
i ra tokban megje len t fontosabb c ikkek jegyzé-
ké t . Ugyancsak ta r ta lmazza ez a t á jékoz ta tó 
a tudományos élet híreit. 
A Főbizot tság felhívta a b u d a p e s t i Állam-
és Jog tudomány i Intézetet , h o g y a magyar 
állam- és j o g t u d o m á n y t e rvének leglénye-
gesebb pon t ja i t kü ld j e meg t á j é k o z t a t ó jelleg-
gel a bará t i á l lamok intézeteinek. Kívánatos-
nak t a r t j a a Főbizot t ság , hogy a j og tudomány i 
folyóiratokba a ba rá t i ál lamok jogászai az 
eddiginél nagyobb mértékben jelentkezzenek 
cikkeikkel, és megál lapí to t ta , h o g y a Magyar-
országon előkészületben levő s va lamennyi 
ba rá t i á l lamban egyaránt f o n t o s kérdéssel 
foglalkozó m ű v e k e t kölcsönösen konzul tálni 
kell és ennek során ki kell kérni az azonos vagy 
hasonló kérdéssel foglalkozó és más barát i 
országokban dolgozó tudósok véleményeit , 
észrevételeit. 
Emlékülések 
A Magyar Tudományos Akadémia , az 
Országos Béke tanács és az U N E S C O Magyar 
Nemzeti B izo t t sága 1955. f e b r u á r 10-én 
ünnepi ülésen emlékezett meg Montesquieu 
halálának 200. évfordulójáról. Lukács György 
akadémikus elnöki megnyi tó ja u t á n Mátrai 
László lev. t a g t a r t o t t előadást »Montesquieu 
a felvilágosodás filozófusa« c ímmel . Majd 
Bonis György egyetemi t aná r , а j o g i tudomá-
nyok kand idá tusa ».Montesquieu jogi és politi-
kai nézetei« c. előadása h a n g z o t t el. Az elő-
adások u t á n művészi műsor következe t t . 
* 
A Magyar Tudományos A k a d é m i a Társa-
dabni-Történet i Tudományok Osztá lya 1955. 
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február 23-án emlékülést rendezet t Derkovits 
Gyula születésének 60. és ha lá lának 20. év-
forduló ja a lkalmából . Fiilep Lajos lev. t ag 
elnöki megny i tó ja u t á n Körner Éva m o n d o t t 
.ünnepi beszámolót . 
Szakbizottságok megalakulása 
A Művésze t tör téne t i Főbizot tság mel le t t 
Iparművészeti Szakbizottság a lakult az ipar-
művésze t - tö r téne t k u t a t á s á n a k i r ány í t á sá ra 
és a t ö r t éne t i k u t a t á s n a k az élő iparművésze t 
fej lődéséhez n y ú j t o t t segítsége fokozására . 
A Szakbizot t ság elnöke Genthon István, a 
művészet tör ténet i t udományok k a n d i d á t u s a . 
A Filozófiai Főbizot t ság mellett mega lakul t 
az Esztétikai Szakbizottság. A Szakbizot tság 
a lakuló ülését 1955. február 11-én t a r t o t t a , 
mely a lka lommal megvi ta tás ra kerü l t Forgács 
László : »Ba jza és Belinszkij« c. t a n u l m á n y a . 
Űj akadémiai intézetek 
P á r t u n k I I I . Kongresszusa ú t m u t a t á s a i 
a l ap ján a közgazdaságtudomány fellendítése 
érdekében 1954 decemberében mega laku l t 
a Közgazdaságtudományi Intézet. Az intézet 
7 osz tá lyra tagozódik : általános közgazdasági 
osztály, ipar i osztály, mezőgazdasági osztály, 
forgalmi osztály, pénzügyi osztály, nemzetközi 
gazdasági osztály, könyv tá r i és dokumentác iós 
osztály. 
Az in tézet tudományos t anácsának létre-
hozásával megszűnt a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia I I . osztálya keretén belül működő 
Közgazdaság tudomány i Főbizot tság. A Fő-
b izo t t ság fe lada tköré t a t ovább iakban az 
In téze t t udományos t anácsa tölti be. 
* 
1955. február 1-ével a Dunántúli Tudomá-
nyos Intézet a Magyar Tudományos Akadémia 
fe lügyelete alá kerü l t . 
Folyóira tok 
A »Közgazdasági Szemle« c. fo lyó i ra tnak 
1954 októberében a I I I . Kongresszus ú t -
m u t a t á s a i alapján t ö r t é n t megindítása n a g y 
jelentőséggel • bír a közgazdaság tudomány 
fellendítésében. Összefogja az elméleti és 
gyakor la t i területek közgazdászainak m u n k á s -
ságát , ugyanakkor t á j ékoz t a t á s t n y ú j t a 
széleskörű érdeklődő közönségnek is. 
A Magyar Tudományos Akadémia e lnök-
sége 1955. január 15-i ülésén h a t á r o z a t o t 
hozo t t a r ra vonatkozóan, hogy a K ö z g a z d a -
sági Szemle a jövőben a Közgazdaság tudomá-
nyi I n t é z e t folyóirata legyen. 
* 
A »Jogtudományi Közlöny« c. fo lyó i ra t 
szerkesztését 1954 őszétől az Állam- és Jog-
t u d o m á n y i Intézet v e t t e á t . 
Könyvkiadás 
A I I . Osztály gondozásában 1954 I I . felé-
ben a következő k ö n y v e k jelentek m e g az 
Akadémia i Kiadónál : Ká lmány La jos nép-
költési hagyatéka. Csernisevszkij : »Vá loga to t t 
filozófiai művei«. Lukács' György : »Az ész 
t rónfosztása«. Nógrádmegye műemlékei . 
Szecsenov : »Az agy' reflexei«. Tardy Lajos : 
»Balugyánszky Mihá ly«. Eckhart Ferenc : 
»A földesúr i bünte tőbí ráskodás a X V I — X V I I . 
században«. 
Ideológiai okta tás 
A tá r sada lomtudományokka l foglalkozó 
akadémikusok »A t ő k e « néhány fe jeze té t 
dolgozzák fel Fogarasi Béla a k a d é m i k u s 
vezetésével. 
A t e rmésze t tudomány i kérdésekkel foglal-
kozó akadémikusok Enge l s : A t e rmésze t 
d ia lek t iká ja c. m ű v é t t anu lmányozzák Straub 
F. Brúnó akadémikus és Rényi Alfréd lev. tag 
vezetésével. 
A tudományos i n t éze t i kutatók e b b e n az 
évben az MDP I I I . Kongresszusának a n y a g á t 
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és a történelmi mater ial izmus n é h á n y kérdését 
tanulmányozzák . Évente h a t alkalommal 
vesznek részt konferenciákon. 
Külföldi vendégeink 
A Magyar Tudományos A k a d é m i a 1954. 
évi Nagygyűlése alkalmából a B o l g á r Tudo-
mányos A k a d é m i a kü ldöt teként Magyar-
országon j á r t dr. Ljuben Vasziljev a Bolgár 
Tudományos A k a d é m i a lev. t a g j a , a Bolgár 
Tudományos A k a d é m i a J o g t u d o m á n y i Inté-
zetének igazga tó ja . A Nagygyűlésen előadást 
t a r t o t t »Terven alapuló szerződéskötési kötele-
zettség és a szerződés előtti döntőbíráskodás« 
címmel. Meglá toga t t a az Állam- és Jogtudo-
m á n y i Intézetet és részt vet t a M a g y a r Jogász 
Szövetség ál tal rendezet t szűkkörű megbeszé-
lésen, amelyen t á j é k o z t a t t a a m a g y a r jogászo-
k a t a bolgár j og tudomány á l lásáró l és főbb 
problémáiról és behatóan é rdek lődö t t az 
egyetemi o k t a t á s és a döntőbizot tsági gyakor-
la t felől. 
* 
Jan Podolák, a Szlovák T u d o m á n y o s Aka-
démia Néprajzi Intézetének m u n k a t á r s a 1954. 
szeptember 17-e és október 17-e k ö z ö t t tanul-
mányú ton j á r t Magyarországon. Megismer-
k e d e t t az Országos Néprajzi M ú z e u m és a 
vidéki múzeumok munkájáva l és anyagot 
g y ű j t ö t t ku ta t á sa ihoz . A n é p r a j z i kutatók-
ka l tar tot t megbeszéléseken a szlovák és 
magyar népra jz i kapcsolatok k é r d é s é t tár-
gya l ta meg. 
* 
Heinz Sänke, a berlini Humbold t -egye tem 
gazdaságföldrajzi tanszékének veze tő j e , 1954 
októbere fo lyamán — felesége t á r s a s á g á b a n — 
Magyarországon üdü l t . I t t t a r t ó z k o d á s á t fel-
használ ta n é h á n y magyar fö ld ra j z i intézmény 
meglátogatására , a magyar geográfusokkal 
va ló kapcsolat felvételére, t o v á b b á lá togatás t 
t e t t a Balaton és a Mecsek v i d é k é n . 
* 
A Magyar Tudományos A k a d é m i a által 
rendezet t Állam- és Jog tudományi Kongresz-
szus küldöt te iként 1954 december első hetében 
Budapes ten j á r t I. V. Pavlov, a jogi t u d o m á -
n y o k doktora, a Szovjetunió Tudományos 
A k a d é m i á j a J o g t u d o m á n y i In téze tének he-
l y e t t e s igazgatója , V. Sz. Tadjevoszjan, a 
jog i tudományok kandidátusa , a Szov je t -
u n i ó Tudományos Akadémiá ja J o g t u d o m á n y i 
In téze tének f ő m u n k a t á r s a , Stephan Rozmárу n, 
a Lengyel T u d o m á n y o s Akadémia levelező 
t a g j a , a varsói E g y e t e m tanára , Sylvester 
Zaivadzky k a n d i d á t u s , a Lengyel Egyesü l t 
Munkáspá r t Tá r sada lomtudomány i In téze té -
n e k munkatá rsa , Viktor Knapp, a Cseh-
sz lovák Tudományos Akadémia levelező t a g j a , 
a p rága i egyetem t a n á r a , Lőrincz László, a 
R o m á n T u d o m á n y o s Akadémia t i tkára , 
Ljubomil Radoilskij, a Bolgár Nemzetgyűlés 
Elnöksége Jogi Osztá lyának veze tő je , a 
Bo lgá r Tudományos Akadémia J o g t u d o m á n y i 
In téze tének osztályvezetője , Kari Polák p r o -
fesszor , a Német Demokra t ikus Köztársaság 
J o g i Munkaközösségének tagja. 
A külföldi vendégek több előadással és 
hozzászólással j á r u l t a k hozzá a Kongresszus 
munká la t a inak eredményességéhez, megláto-
g a t t á k az E L T E J o g i Karát , v a l a m i n t az 
Ál lam- és J o g t u d o m á n y i In tézete t . Részt 
v e t t e k a Magyar Tudományos Akadémia , 
v a l a m i n t a Magyar Jogász Szövetség és a 
M a g y a r Szovjet T á r s a s á g Jog tudományi Szak-
osz tá lya által r e n d e z e t t fogadáson. 
* 
Eugen Stanescu r o m á n történész szeptember 
17-e és október 17-e között l á t o g a t t a meg 
h a z á n k a t . Eugen Stanescu megismerkedet t 
a magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y legfontosabb 
problémáival , a Tö r t éne t tudomány i In téze t 
szervezetével, az Akadémia i Kiadó munká-
j á v a l és Egerben, Sárospatakon, Pécse t t a 
t ö r ö k hódoltsági emlékek anyagát ismerte 
meg . Több előadást is t a r to t t . Budapes t en a 
M a g y a r Tudományos Akadémián a román 
t ö r t é n e t t u d o m á n y 10 éves fejlődéséről számolt 
be . A Tö r t éne t t udomány i Intézetben »a török 
e lnyomás romániai emlékeiről« és Egerben 
»a román nép évszázados harca a török 
hódol t ság ellen« c ímű előadását t a r t o t t a meg. 
Lá toga t á sa a r o m á n történészekkel eddig: 
201 , 
fennálló elég laza kapcsolatot szorosabbra f o n t a 
és a személyes megál lapodás a lapján l é t r e j ö t t 
ha tá roza tok elősegítik a t ovább iakban a 
m a g y a r — r o m á n tudományos együ t tműködés 
elmélyítését. 
* 
Gerhard Schilfert a N é m e t Demokra t ikus 
köztársaság tör ténész kü ldö t t e október 13-tól 
november 15-ig t a r tózkodo t t nálunk és az 
egyetemi o k t a t á s t , a magyar tö r t éne t í r á s 
eddigi e redményei t t anu lmányoz ta kü lönös 
tekinte t te l a 48-as for rada lomra . E lőadásoka t 
is t a r t o t t a Magyar Munkásmozgalmi In t éze t -
ben »Marx u n d Engels als Vorkämpfer f ü r 
die deutsche Einhei t« , Debrecenben pedig 
»A parasz tok helyzete és mozgalmai N é m e t -
országban a X V I I — X V I I I . század fordu ló ján« 
címmel. 
* 
Vendégül l á t t a október 21-е és november 
9-e közöt t a I I . osztály is Johannes Irmscher 
német bizant inológus professzort , az I . o sz t á ly 
vendégét, aki megtek in te t te a bizánci emlé -
keinket, múzeumainka t . 
* 
Ju. G. Szauskin, a moszkvai Lomonoszov 
Egyetem gazdasági fö ld ra jz i tanszékének 
vezetője, k é t hét ig — 1955. január 18 — 31 
közöt t — t a r t ó z k o d o t t Magyarországon. Meg-
lá togat ta a Fö ldra jz tudományi K ü t a t ó -
csoportot , t o v á b b á a budapes t i és v idéki 
egyetemek fö ld ra jz i intézetei t . Lá toga tása 
alat t két előadáson számolt be a Szovje tunió-
ban folyó gazdasági fö ldra jz i kuta tások állásá-
ról, eredményeiről és módszereiről. 
* 
Selim Islami, az Albán Népköztá rsaság 
Régészeti és Népra j z i Múzeumának igazgató ja 
1954. december 12. és 1955. február 15. közö t t 
a kul turál is egyezmény kere tében t a n u l m á n y -
ú ton volt Magyarországon. Megismerkedet t 
az Országos Tör téne t i - , Néprajz i - , és Szép-
művészet i Múzeum, v a l a m i n t több v idék i 
múzeum gyűj teményeive l és m u n k á j á v a l , 
beható eszmecserét f o l y t a t o t t a m a g y a r 
régész- és néprajzi k u t a t ó k k a l . Előadás és 
megbeszélések során i s m e r t e t t e az a lbán 
néprajzi és régészeti k u t a t á s o k a t . Tanu lmány-
ú t j án ér tékes tapaszta la to t és anyagot g y ű j t ö t t 
sa já t m u n k á j á h o z és az a l b á n k u t a t ó m u n k a 
fejlesztéséhez. Selim Is lami nagy elismeréssel 
nyi la tkozot t a lá to t takról . I t t tar tózkodása 
hozzá járu l t az albán és a m a g y a r t udomány 
közötti kapcsolatok fej lesztéséhez. 
* 
Rudolf Agrikolu német egyetemi t a n á r , 
a Német Közgazdaságtudományi In tézet 
osztályvezetője 1955. f e b r u á r 5 — 8 közö t t 
— megszakí tva utazását Bukares tbő l Berlin-
be — Budapes t en t a r t ózkodo t t . 
Ez idő a la t t meglá toga t ta a Közgazdaság-
tudományi Intézetet és a Marx Káro ly 
Közgazdaságtudományi E g y e t e m e t . A Köz-
gazdaságtudományi In t éze tben meghívást köz-
vet í te t t a Német Közgazdaság tudományi 
Intézet á l ta l 1955 márc ius hóban t a r t andó 
konferenciára , amely a N é m e t Demokrat ikus 
Köztársaság átmenet i gazdaságának problé-
máival foglalkozik. Fe lve te t t e továbbá annak 
szükségességét, hogy a b a r á t i országok köz-
gazdaságtudományi intézetei közöt t tapasz-
talatcsere-kapcsolat épüljön ki . 
A Közgazdaság tudományi Egyetemen ér-
deklődöt t a fo lyamatban levő tudományos 
m u n k a i r á n t és kölcsönösen ismertet ték az 
aspiránsképzés problémáit és tapasz ta la ta i t . 
Külföldi tanulmányutak 
Fogarasi Béla akadémikus 1954-ben részt 
ve t t Zür ichben a Tudományok Filozófiájának 
Nemzetközi Kongresszusán. 
* 
Mátrai László levelező t a g a Szovjetunióban 
j á r t a N a g y Szovjet Encik lopédia magyar 
vonatkozású címszavai t á r g y á b a n , 1955 
j a n u á r j á b a n pedig a R o m á n Tudományos 
Akadémiát lá togat ta meg. 
* 
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Szokolszky István 1954. j a n u á r 1-től kezdő-
dően k é t hónapig a Szov je tun ióban tar tóz-
kodot t . T a n u l m á n y ú t j á n különösen a peda-
gógus k u t a t ó m u n k a módszere i t vizsgálta. 
T a n u l m á n y a i szempont jából igen értékes vol t 
a leningrádi Ananjev I n t é z e t b e n t e t t látoga-
tása. T a n u l m á n y ú t j a t apasz ta la ta i ró l a Peda-
gógiai Főbizot t ság előtt beszámol t . 
# 
Pach Zsigmond Pál és Ilonák Péter 1954 
jún iusában csehszlovák tör ténészek meg-
hívására részt vet tek a smolenicei konferencián. 
Ennek a konferenciának előzményei vol tak 
1952-ben és 1953-ban. A konferencia anyagá-
nak téziseit előre m e g k ü l d t é k és a tézisek 
alapján készí te t ték el az 1918-ig ter jedő, 
illetőleg az 1918 u tán i cseh történeti t a n -
könyvet . A konferencia legfontosabb tanul -
ságai vo l t ak elsősorban a tör ténész inter-
nacionalizmus, az a lapvető tör ténelmi kérdé-
sek elvi-politikai egységének alapján való 
megvi ta tása , másodsorban a cseh történészek 
igen je lentős fejlődésének tükröződése, har -
madsorban a vidéki tö r t énészek és levél-
tárosok bevonása a m u n k á b a . Meghatározták 
a konferencián a Szovjetunió és a népi demok-
rat ikus történészek előt t álló legfontosabb 
fe ladatokat . Pach és H a n á k e lvtársak a jelen-
tésüket fon tos javaslatok megtételével zá r t ák , 
amelynek megvalósítása f o l y a m a t b a n v a n . 
Ilyen a Cseh- és Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
Tör t éne t tudomány i In téze te fiókintézeteinek 
delegálása. 
* 
Székely György 1954-ben ké t ízben ( jú l ius 
17-től szeptember 18-ig és november 24-től 
december l- ig) volt Csehszlovákiában. Mind-
két ízben a huszitizmus nemzetközi jelentősé-
gével és a huszita m o z g a l o m nemzetközi 
ku ta tása iva l foglalkozó konferencián v e t t 
részt. November i ú t j a a lka lmáva l a konferen-
cián f e l t ü n t e t e t t m i n d b á r o m napirendi pon t -
hoz hozzászólt . A konferencia u tán i napokban 
Székely e lvtársnak a lka lma nyíl t a Ká ro ly 
Egyetem fi lozófiai- történeti ka rá t meglá to-
gatnia és á prágai Tö r t éne t t udomány i In téze t -
ben is j á r t . A konferenciáról részletes beszá-
moló a »Századok«-ban jelenik meg. 
Léderer Emma augusztus 18-tól kezdődően 
3 hétig a N é m e t Demokrat ikus Köztársaság-
b a n t a r t ó z k o d o t t . T a n u l m á n y ú t j a tapasz-
talatairól a Tör t éne t tudomány i Főbizot tság 
előtt beszámolt . Felhívta a figyelmet arra , 
hogy a n y u g a t o n , reakciós szellemben működő 
magyar tö r ténészek munkássága ellen fel kell 
venni a harco t . 
* 
Győrffy György szeptember 10-től kezdő-
dően két h ó n a p o t töl töt t Csehszlovákiában, 
amiből kb. 1 hónap ig Pozsonyban és 1 hónapig 
vidéki v á r o s o k b a n tar tózkodot t . Főleg levél-
tár i k u t a t á s o k a t végzett . 
s 
Ember Győző lev. tag szeptember-október 
hónapban Lengyelországban t a r tózkodo t t , ahol 
a lengyel l evé l t á rügy szervezetével és munka-
módszerével i smerkedet t meg. Tapaszta la ta i ról 
a Levéltáros konferencián számolt be. Részletes 
jelentése a Levé l tá r i Közlemények 1. számá-
ban jelent meg. 
* 
Székely Endréné szeptember 24-től október 
24-ig t a r t ó z k o d o t t Csehszlovákiában (P rágá -
.ban , Olomoueban, Brnoban és Bra t i s lavában) . 
A pedagógiai in téze tek munká i t t anu lmányoz ta 
és különösen az ú j iskolatörvény és a pedagógus-
képzés p r o g r a m j á r ó l t á jékozódot t . Ellátoga-
t o t t a K o m e n s k y Intézetbe is, ahol megismerte 
a Comenius-kutatások nemzetközi kapcsola ta i t 
és szervezési módszereit . 
* 
Bárczi Gusztáv október 15-től november 
15-ig a N é m e t Demokrat ikus Köztá rsaságban 
ta r tózkodot t . E z alat t az idő a l a t t mód ja volt 
a legfontosabb gyógypedagógiai intézeteket 
meglátogatni . J á r t Drezdában, Kar l Marx 
Stadtban , Leipzigben, E r f u r t b a n , Weimarban 
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Lipcsében, Hal léban . Berlini tar tózkodása 
a l a t t és vidéki ú t j a i n összesen 16 előadást 
t a r t o t t . A hallei egyetemen 6 előadásból 
4-et a pavlovi fiziológia és a gyógypedagógia 
szoros összefüggésének szentelt . 
T a n u l m á n y ú t j a a la t t rendkívül értékes 
t apasz t a l a toka t szerzett a süket gyermekek 
o k t a t á s a te rén és a vak és csökkentet t l á tók 
megkülönböztetésével kapcsola tban. Német -
országi t apasz t a l a t a i a lap ján a dadogó gyer-
mekek számára kü lön iskolák szervezését 
j avaso l j a . 
Bárczi Gusz táv előadásait a Humbold t -
egye tem egybegyű j tve kiadásra készíti elő. 
* 
Pach Zsigmond Pál október 13-tól 
•december 16-ig t a n u l m á n y ú t o n volt a Szovjet-
un ióban . T a n u l m á n y ú t j á r ó l beszámolt a Tör-
t é n e t t u d o m á n y i Főbizot t ság előtt , a Tör téne t -
tudomány i In t éze tben és a Kossuth K l u b b a n . 
Részletes beszámolója a Századok-ban és a 
I I . osztály Közleményeiben jelenik meg. 
* 
Schöner Albert és Varga Endre november 
1-től december 4-ig t a r t ó csehszlovákiai 
t anulmány ú t j á n a k célja a csehszlovák levéltár-
ügy részletes t anu lmányozása volt. Ebből az 
alkalomból j á r t a k Csehszlovákia legjelentő-
sebb levé l tá ra iban , P rágában , Brat is lavában 
és a kisebb városi levél tárakban. Rendk ívü l 
értékes t apasz t a l a toka t szereztek, melyekről 
részletes jelentés a Levél tár i Közleményekben 
je lenik meg. 
« 
Erényi Tibor és Präger Miklós október 26-a 
és november 12-e közöt t a Német Demokra t ikus 
Köztársaságban a Marx—Engels —Lenin— 
Sztálin In téze t m u n k á j á t t anu lmányoz ták . 
Fő fe ladatuk vol t a magya r munkásmozgalom 
tör ténetére vona tkozó forrásanyagok gyűj tése . 
Meglátogat ták Leo Stern professzor intézetét 
a Humbo ld t egyetemen. Különösen nagy 
je lentőségű vol t az értékes munkásmozgalmi 
sa j tó , ezek közö t t sok magyarországi német 
nyelvű lap megismerése. Érdekes ada toka t 
ta lá l tak Alpár i Gyula tevékenységével kapcso-
la tban . T a n u l m á n y ú t j u k n a g y b a n elősegí-
t e t t e a m a g y a r munkásmozgalom ku ta tá sá t , 
a d o k u m e n t u m a n y a g megismerését , és a két 
munkásmozga lmi intézet kapcso la tának el-
mélyítését. Tanu lmányú t juk ró l részletesebben 
a Munkásmozgalmi Intézet Ér tes í tő jében 
számolnak be. 
* 
Radnóti Aladár a t ö r t éne lemtudomány 
kandidá tusa 1954. október 13-tól december 
13-ig t a n u l m á n y ú t o n volt a Bolgár Népköz-
társaságban. Tanu lmányoka t fo ly ta to t t a 
római ha tá rvéde lem felállí tásáról a bulgáriai 
limes szakaszán. A későrómai gazdasági- és 
t á r sada lomtör t éne t bulgáriai emlékanyagát 
hasonlí tot ta össze a pannóniai emlékanyaggal 
és felhasznál ta a római kocsitemetkezés 
rekonstrukció-kísérleteihez az o t t a n i múzeu-
mok emlékanyagát . Szóf iában a Bolgár 
Tudományos Akadémia t á r sada lomtudományi 
osztályán, Tör téne t i Régészeti Intézetében, 
továbbá a Bolgár Nemzet i Múzeumban 
alkalma vol t a vezető szakemberekkel a bolgár 
régészet kérdéseiről hosszabb eszmecserét 
folytatni . K é t t anu lmányú t kere tében meg-
lá togat ta a v idéki legfontosabb múzeumokat 
(Russe, Sta l in , Trnovo, K a z a n l a k , Plovdiv, 
S tara Zagora, Burgas stb.) és a fo lyamatban 
levő ása tásoka t , valamint a konzervá l t régé-
szeti emlékeket (Gigen, I v a n o v o , Cserven, 
Balcsik, M a d a r a , Pliska, Pres lav , Niküp, 
Hissar). A Bolgár Régészeti In téze tben elő-
adást t a r t o t t , melyben i smer te t t e a magyar 
régészeti k u t a t á s kiemelkedő eredményeit az 
ötéves te rv kere tében. Az előadást v i t a követ te , 
amelyben a bolgár régészek különösen a római-
kori és sz lávkuta tás eredményeihez szóltak 
hozzá, illetőleg kértek ú j a b b felvilágosítást. 
Alkalma vol t az 1954-ben készül t régészeti 
ok ta tóf i lmeket megtekinteni. Ezen filmek 
bemuta t á sa Magyarországon a lka lmas arra , 
hogy a bolgár régészeti k u t a t á s fejlődését 
ismertesse. A bolgár régészet az ország fel-
szabadulása ó ta nagy lépésekkel ha lad t előre. 
Nagymére tű ásatások fo ly tak és ezek ismer-
tetése a közel jövőben vá rha tó . 
* 
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Vayer Lajos, a művésze t tö r téne t i t udomá-
nyok kand idá tusa 1954. augusztus 3-tól 
október 11-ig t a n u l m á n y ú t o n volt a Cseh-
szlovák Népköztársaságban. Elsősorban Prágá-
ban f o l y t a t t a t anu lmánya i t a múzeumi és 
műemléki , továbbá k ö n y v t á r i anyagban . 
Prágából hosszabb t a n u l m á n y u t a k a t t e t t 
Északkele t - és Dél-Csehszlovákiában, Morva-
országban és Szlovákiában. Prágában k é t 
előadást t a r t o t t , egyiket az Egyetem művészet-
tör ténet i tanszékén »A Masolino —Masaccio-
probléma és a reneszánsz kezdetei« tárgyról , 
a más ika t az Akadémia művészet tör ténet i 
kab ine t j ében »A magyarországi művészet-
tör ténet i tudomány k u t a t á s a i , oktatási és 
szervezési kérdéseiről«. M i n d k é t előadáson a 
csehszlovák elvtársak eleven érdeklődéssel 
és komoly szakmai kapcso la tok kiépítése 
iránti készséggel ve t t ek részt . Ku ta t á sa i , 
melyek elsősorban a későközépkori és ko ra 
reneszánsz művészet t e m a t i k á j á n a k profani-
zálódási folyamatával v o l t a k kapcsolatban, 
készülő könyvéhez a cseh, m o r v a és szlovákiai 
régi művészet hasonló fo lyamata inak köré-
ből, igen jelentős és hasznos analógiák és a 
probléma ú j a b b és t e l j esebb felfogása szem-
pon t j ábó l a huszita korszak művészetének 
megismerése révén, megfelelő eredménnyel 
j á r t ak . Megismerkedett a csehszlovák múzeumi 
és egye temi élet kérdéseivel. A kapcsolatok 
kiépítése érdekében t á rgya l á soka t fo ly t a to t t , 
melyek az i f j ú művészet tör ténészek kölcsönös 
csoportos t a n u l m á n y ú t j a i n a k , és a közös 
szakmai kérdéseknek (pl . a prágai Szent 
György szobor p r o b l é m á j a , a X I X — X X . 
századi szlovákiai fes tészet kérdései s tb . ) 
P r á g á b a n és Budapesten konferenciák kere-
tében tö r t énő megvi ta tásának megvalósí tására, 
előkészítésére i rányul tak. 
# 
Dercsényi Dezső, a művésze t tör téne t i t u d o -
mányok kandidátusa 1954. október 15-től 
december 15-ig a Lengyel Népköztársaságban 
j á r t t anu lmányú ton . 27 he lyen tanu lmányoz ta 
a műemlék i helyreállítás módszerei t , va l amin t 
az igen fe j le t t műemléki szervezetet. T a n u l -
m á n y ú t j á r ó l beszámolót t a r t o t t a Művészet-
tör ténet i - és az Épí tésze t tö r téne t i Bizottság-
ban. » 
Német Lajos művésze t tör téne t i aspiráns 
1954. december 7-től december 25-ig t anu l -
m á n y u t a t t e t t a Csehszlovák Népköztársaság-
ban. T a n u l m á n y o z t a Prága , va lamin t t ö b b 
más város művészet i emlékeit és múzeumai t 
és á t t ek in t é s t szerzett a X I X . század végi 
csehszlovákiai festészet anyagáról . Meg-
beszéléseket fo ly t a to t t művészet tör ténészekkel 
és esz té t ikusokkal szakmai kérdésekről és a 
kapcsolatok további kiépítéséről-. 
* 
Szolnoky Lajos, az Országos Néprajz i 
Múzeum m u n k a t á r s a 1954. október 12-e és 
1955. j a n u á r 31-e között t a n u l m á n y u t a t t e t t 
a Bolgár Népköztársaságban. A t anu lmányú t 
idejének felét v idéki k u t a t ó m u n k á r a használ ta 
fel. E lsősorban a bulgáriai kender- , len- és 
gyap júmegmunká ló eszközöket és m u n k a -
módokat , v a l a m i n t a néprajzi gyű j t eményeke t 
t anu lmányoz ta . A szófiai N é p r a j z i Múzeum-
ban és az akadémia i Népra jz i In téze tben meg-
ismerkedett a néprajz i k u t a t á s menetével és 
módszerével. Ugyanezen in tézményekben k é t 
előadást t a r t o t t (1. A falu szocialista átalakulá-
sának n é p r a j z i kuta tása Magyarországon. 
2. A magyarországi kender- és lenmegmunkáló 
eszközök tö r t éne t i alakulása). Vidéki gyűj tő-
ú t ja i a la t t te r jedelmes jegyzetanyagot , 61 nép-
rajzi t á r g y a t és t öbb mint 550 fényképfelvétel t 
gyű j tö t t össze.
 t 
Barkóczi László, az Országos Történet i 
Múzeum régészeti osztá lyának munka tá r sa 
1954. jú l ius 9. és szeptember 9. között tanul -
m á n y u t a t t e t t a Román Népköztársaságban . 
Ezalat t megnéz te Erdély, Dobrudzsa , Olténia, 
Monténia múzeuma i t és meg tek in te t t minden 
ásatást . R o m á n szakemberekkel tá rgyal t és 
velük a legtel jesebb barát i kapcsola to t sikerült 
kiépítenie. 
* 
Fiilep Ferenc, a tö r t éne t tudomány kandidá-
tusa a Csehszlovák Tudományos Akadémia 
meghívására részt vet t a Csehszlovák Tudo-
mányos A k a d é m i a régészeti konferenciá ján 
1954. szeptember 25-től ok tóber 12-ig. 
* 
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Kéz Andor, a fö ldra jz i tudományok kandi-
dá tu sa 1954. szeptember 1-től 26-ig Lengyel-
országban ta r tózkodot t t anu lmányú ton . Meg-
lá toga t t a a varsói, l jub l in i , krakkói, lodzi és 
wroclavi földrajzi in tézeteket . Ez t követően 
néhány hetes kö rú t ra indul t Lengyelország 
különböző vidékeire. Ú t b a e j t e t t e Gdanskot , 
a Mazuri és Pomorzei tóhá t ság vidékét , a 
Lyza-Gorá t , N o v a - H u t á t , Zakopanét . 
* 
Szabó Pál Zoltán, a fö ldra jz i tudományok 
kand idá tusa 1954. november 3 .és december 30. 
közöt t Csehszlovákiában volt t anu lmány-
úton. A prágai , brnói és pozsonyi földrajzi 
intézetek meglátogatása u t á n több hetes kör-
u t a t bonyol í tot t le a Cseh-Morva Medence 
•és Szlovákia különböző vidékein. 
* 
Bulla Béla lev. t ag 1954. október 21. és 
november 13. közöt t i időben lá togatást t e t t 
a Német Demokra t ikus Köztársaság külön-
böző fö ld ra jz i intézményeinél . Néhány napos 
berlini ta r tózkodás u t á n — mely idő a la t t 
a H u m b o l d t Egye temen előadást t a r t o t t — 
kéthetes t a n u l m á n y ú t r a indul t a Keleti- tenger 
par tv idékére , Rügen szigetére, Greisvvald, 
Magdeburg városokba, a Harz , Thür inger« aid, 
Saale vidékére, t ovábbá Halle, Jena , Gotha , 
Weimar és Leipzig egyetemi városokba. 
* 
Wallner Ernő és Gyenes Lajos egyetemi 
docensek 1954. október 31. és november 19. 
között Bulgáriába u t a z t a k t anu lmányú t r a . 
Lá toga tá suk során e lőadásokat t a r t o t t a k a 
szófiai egyetemen, m a j d rövid körú t ra indul tak 
az ország különböző területeire. Felkeresték 
Tirnovo, Pleven, Dimi t rovgrád , Dimitrovo 
városokat , a Vitosát , R i l á t , Isker völgyét , 
a S t r u m a völgyet, Rhodopé t és a helyszínen 
ismerkedtek meg a bolgár geográfusok komplex 
kuta tás i módszereivel. 
* 
Csatári Dániel ok tóber 3-tól november 
30-ig t a n u l m á n y ú t o n vol t Romániában . 
# 
Varga János ok tóber 18. és december 16. 
közöt t R o m á n i á b a n j á r t t a n u l m á n y ú t o n . 
* 
Koch Ferenc, az Eötvös Loránd T u d o m á n y -
egyetem tanszékvezető docense 1955. február 
2-től 10-ig a Szovje tunióban j á r t , ahol részt vett 
a Moszkvában megrendezet t f ö l d r a j z i kong-
resszuson. Moszkvai tar tózkodása so rán elő-
adásban számolt be a magyar f ö l d r a j z t u d o -
m á n y helyzetéről. 
Akadémiai ju ta lmak 
A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége 
1954 decemberében kiemelkedő t u d o m á n y o s 
m u n k á k é r t a I I . osztály területén a következő 
k u t a t ó k a t t ün t e t t e ki : 
Ember Győző lev. tagot, az egyetemi 
tör ténelemtankönyv-sorozat 1526 — 1790-ig ter-
jedő kötetének szerkesztéséért és a benne írt 
magas színvonalú fejezeteiért; Szabó Imre 
lev. tagot , az Állam- és J o g t u d o m á n y i kong-
resszus és az Állam- és Jog tudomány i Főbizot t -
ság elvi i rányí tásáér t , a Kongresszuson t a r t o t t 
kiemelkedő előadásáért ; Eckhart Ferencet, 
a jogi t udományok doktorát »A földesúri 
bíráskodás a X V I — XVII I . s zázadban« c. 
m u n k á j á é r t ; Bónis Györgyöt, a jogi t udomá-
nyok kand idá tusá t »Hajnóczy Józse f« c. 
m u n k á j á é r t ; Kovács Endrét, a t ö r t é n e t t u d o -
mányok kand idá tusá t »Bem József« c. monog-
rá f iá jáé r t ; Pack Zsigmond Pált, a Tör téne t -
t u d o m á n y i In téze t helyettes veze tő jé t a 
Tör t éne t tudomány i Intézet kiváló, helyes 
tudományszervezési és tudománypol i t ika i vo-
nalon való elvi i rányí tásának elősegitéséért ; 
Szilágyi János Györgyöt, a t ö r t éne t tudományok 
kand idá tusá t »Görög művészet« c. ismeret-
te r jesz tő könyvéér t ; Székely Endrénél, a 
nevelés tudományok kandidá tusá t a Pedagógia i 
Főbizot tság t i t ká rakén t kifej tet t lelkes, áldo-
zatos munká j áé r t : Pigler Andort, a művészet -
tö r t éne t i t udományok kandidá tusá t az Orszá-
gos Szépművészeti Múzeum Régi K é p t á r á n a k 
kata lógusáér t és a »A pártfogolt művészet« 
c. t anu lmányáér t (Művészettörténeti Ér tes í tő ) ; 
Pamlényi Ervint, a Történelmi Társula t 
népszerű kiadványsorozatában megje len t 
» H o r v á t h Mihály« c. munká jáé r t ; Radocsai 
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Dénest, az Országos Szépművészeti Múzeum 
osztályvezetőjét »A középkor i Magyarország 
fa lképe i« könyvéért ; Sándor Vilmost »A nagy-
i p a r fejlődése Magyarországon 1867 —1890-ig« 
c. munká jáé r t ; Herczeg Gézát, Pop Tibort, 
Péteri Zoltánt, Pulay Gábort az Állam- és Jog-
t u d o m á n y i Kongresszus szervezési f e lada ta inak 
maradék ta l an és k i fogás ta l an végrehaj tásáér t . 
Pályadijak, prémiumok, ösztöndíjak 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia I I . 
o sz t á lya 1954-ben a következő p á l y á z a t i 
m u n k á k a t részesítette díjazásban : Faragó 
László : »Középiskolai matemat ikai t a n í t á -
s u n k helyzete a H o r t h y rendszerben« ; 
Borbély András —Gyurkó Mátyás: »Az ösz-
t ö n z é s és büntetés jelentősége és különböző-
f o r m á i a fegyelemre nevelésben« ; Szende 
Aladár : »A m a g y a r nyelvtan t a n í t á s a a 
Horthy-korszak középiskoláiban« ; Nyárády 
Mihály : »Ajak község élő népviselete« ; 
Nádor György : »A gyakorlat szerepe a 
megismerésben« ; Kemenes Egon : »A szep-
t e m b e r 6-i árleszállí tás hatása az á ru forga-
l o m r a « ; Tatár György—Zafir Mihály : 
» A kormányprogram intézkedéseinek ha t á sa 
a belkereskedelmi áruforgalomra«. T o v á b b á 
37 prémiumos m u n k á t részesített j u t a l o m b a n 
az Akadémia. A k i f i z e t e t t pályadíjak, p rémiu-
m o k , valamint ö sz tönd í j ak összege összesen 
m i n t e g y 265 000 F t . 
Kormáiiykitüntetések 
A Népköztársaság E lnök i Tanácsa Fogarasi 
Béla akadémikusnak, a I I . osztály e lnökének, 
a M a r x Károly Közgazdaság tudományi Egye-
t e m rektorának 40 éves szolgálati működés i 
elismeréséül a » M u n k a Vörös Zászló É r d e m -
r e n d j e « kitüntetést adományozta . 
* 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Nizsa-
lovszky Endre egye temi t aná r , akadémikusnak 
60. születésnapja a lkalmából a » M u n k a 
É rdemrend« k i t ü n t e t é s t adományozta. 
* 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Szabá 
Imre lev. tagnak, az Igazságügyminisztér ium 
főosztályvezetőjének a »Munka Vörös Zászló-
É r d e m r e n d j e « k i tünte tés t adományozta . 
* 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 
t anács tö rvény előkészítésében, a törvénnyel 
kapcsola tos jogszabályok elkészítésében vég-
zett k iváló m u n k á j a elismeréséül Beér János 
egyetemi t anárnak , a jogi - tudományok kandi -
d á t u s á n a k , Kovács István egyetemi t a n á r n a k , 
Halász Józsefnek, a jogi t udományok k a n d i d á -
t u s á n a k és Kovács Tibornak a »Munka É r d e m -
rend« k i tün te tés t adományozta . 
* 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Buza 
László akadémikusnak és Fülep Lajos l ev . 
t a g n a k 70. születésnapjuk alkalmából a 
»Munka Érdemrend« k i tün te tés t adományoz ta . 
Doktori és kandidátusi disszertációk megvédése 
Prinz Gyula »A városmorfológiai fe lvé te l 
a lapvetése« c. doktori disszertációját 1954. 
december 3-án védte meg. A disszertáció 
opponensei Bulla Béla lev. tag , Vadász E l e m é r 
akadémikus és Zólyomi Bál in t lev. tag vo l t ak . 
Az opponensek véleményének meghallga-
tása , a jelol t válasza, va lamin t az e lhangzot t 
felszólalások alapján a Bizottság megállapí-
t o t t a , h o g y Prinz Gyulának , a hazai település-
fö ld ra j z i vizsgálatok egyik legelső kezdemé-
nyezőjének ez a m u n k á j a minden vonatkozás-
ban a lapve tő , eredeti gondola tokban rendkívül 
gazdag, haladó szellemű, elmélkedésre é s 
v i t á r a ösztönző munka. Az értekezés a m a g y a r 
várostervezési és rendezési munkák k r i t i k á j a 
is és a jövőben is f o r r á smunká ja lesz, m e r t 
ú j u t a k a t jelöl meg. A t u d o m á n y t ez a r e n d -
kívül a lapos munka alkotó módon v i t t e előre. 
A m u n k a nagyon időszerű, mer t a szocialista 
városrendezés és városépítés gyakorlat i ké rdé -
seibe is igyekszik behatolni . I lyen összefoglaló, 
tel jességre törekvő hasonló természetű m u n k a 
nincs az irodalomban. A tárgyi t ek in te tben 
fe lve te t t kifogások t ovább i termékeny v i t á k r a 
és v izsgála tokra ösztönzők. 
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A Tudományos Minősítő Bizottság Pr inz 
G y u l á t a földrajzi tudományok dok to r ává 
ny i lván í to t ta . . 
* 
Markó Jenő »A marxista- leninista jog-
a lka lmazás alapvető kérdései« c. k a n d i d á t u s i 
disszertációját 1954. szeptember 17-én véd t e 
meg. A disszertáció opponensei Nizsalovszky 
E n d r e akadémikus és Vas Tibor, a jogi 
t u d o m á n y o k kand idá tu sa volt. 
A bírálóbizottság az opponensi vé lemények, 
a je löl t válasza és a v i t á b a n elhangzott , — a 
disszertáció tételeivel nagyrészt vi tába szálló — 
felszólalások u tán szótöbbséggel úgy d ö n t ö t t , 
hogy az értekezés a szocialista j o g t u d o m á n y 
egyik legfontosabb kérdését v e t e t t e fel. 
A t é m a feldolgozása önálló ku ta t á son és a 
marxizmus-leninizmus taní tásainak fe lhaszná-
lásán alapszik. Az ér tekezés fő hiányossága az, 
hogy a jogalkalmazás kérdését csak a polgár i 
pe rben vizsgálja és az állami szervek egyéb 
tevékenységével kapcsolatos jogalkalmazási 
kérdéseke t mellőzte, t ovábbá , hogy a té te les 
jog és a gyakorlat szempont ja i még a m a g a -
vá la sz to t t a körben sem érvényesültek eléggé. 
Fej tegetéseiben tú l t eng a spekulatív elem. 
Mindazonál ta l a b izo t t ság úgy ta lá l ta , hogy 
Markó Jenő elvtárs a dolgozattal bebizonyí-
t o t t a , hogy témaköré t , az azzal összefüggő 
kérdéseket alaposan ismeri és önálló t u d o m á -
nyos k u t a t ó munká ra , sőt komolyan ér tékel-
he tő tudományos e redmények elérésére képes . 
Mindezek a lapján a bírálóbizottság j a v a -
solja a Tudományos Minősítő B izo t t ságnak , 
hogy Markó Jenőnek a jogi t u d o m á n y o k 
kand idá tusa fokozatot í té l je oda. 
* 
Szamel Lajos »Az államigazgatási jog-
orvosla tok« c. kand idá tus i disszer tációját 
1954. október 29-én véd t e meg. A disszertáció 
opponensei Beér J á n o s , a jogi t u d o m á n y o k 
kand idá tu sa és Martonyi János, a jogi t u d o -
m á n y o k kandidátusa vol tak . 
A bizottság az opponensi vélemények és a 
je löl t válasza, va l amin t a vi tán e lhangzo t t 
számos felszólalás a l ap j án egyhangúlag meg-
á l l ap í to t t a , hogy a je löl t dolgozatával szak-
t á r g y á n a k alapos ismeretéről és a t u d o m á n y o s 
m u n k á r a való képességéről t e t t t anúságo t . 
Az i roda lom tanu lmányozásában és feldolgo-
zásában a követe lményeknek mindenben meg-
felel. Dolgoza ta elméleti vona tkozásban ér té -
kelhető ú j tudományos eredményeket és a 
jogalkotás szempontjából megfontolásra érde-
mes j avas l a toka t t a r t a lmaz . Világos felépíté-
sével és okfejtésével p é l d a m u t a t ó , a kand idá -
tusi dolgozatoktól e lvárha tó színvonalat meg-
haladja . N e m mentes azonban a dolgozat 
néhány gyakorlat i jelentőségével összhangban 
nem álló elvont megállapí tástól . A bizot tság 
a jelöl t dolgozatának a l apve tő téziseit a n n á l 
is i n k á b b megvédettnek j e l en te t t e ki, mer t az 
opponensek ezek tek in te tében egyetértésüknek 
adtak kife jezést . A részletkérdésekben fel-
merült ellenvetésekre a d o t t válaszok u g y a n -
akkor m a g a s színvonalon á l l tak . 
A Tudományos Minősítő Bizottság Szamel 
Lajost a jogi t u d o m á n y o k kandidá tusává 
nyi lvání to t ta . 
* 
Losonczy István » T a n u l m á n y a társtet tesség 
köréből« c. kandidátusi disszertációját 1954. 
november 11-én védte meg . A disszertáció 
opponensei Marton Géza lev. tag és K á d á r 
Miklós, a jogi t u d o m á n y o k kandidá tusa 
voltak. 
Az opponensek r á m u t a t t a k , hogy a disszer-
táns n e m különböztet kellő mértékben a 
bűnte t t elkövetése és a bün te the tő személy 
fogalmai közöt t , továbbá a r r a , hogy helytelen 
az okozatosság kizárása a te t tesség fogalmából. 
A b izo t t ság az opponensi vélemények, a 
disszertáns válasza, v a l a m i n t a kialakult v i ta 
alapján megállapí tot ta , h o g y a disszertáció 
magasszínvonalú, komoly tudományos é r téke t 
jelentő m u n k a , amelyben a disszertáns t ö b b 
kérdésben önálló ál láspontot foglal el. Az oppo-
nensi véleményekre ado t t vá laszában nézeteit 
tudományos érvekkel t á m a s z t o t t a alá. 
A Tudományos Minősí tő Bizottság 
Losonczy I s tván t a jogi t u d o m á n y o k kand idá-
tusává nyi lvání t to t ta . 
* 
Mészáros István »Szat í ra és valóság. Adalé-
kok a sza t í ra elméletéhez« c. kandidátusi 
disszertációját 1954. december 29-én véd t e 
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ineg. A disszertáció opponensei Sőtér I s tván, 
az i roda lomtudományok dok to ra és Szigeti 
József, a filozófiai t udományok kand idá tusa . 
Az opponensek véleményének meghallga-
tása és a jelölt válaszának elhangzása, valamint 
a további felszólalások a l ap ján a bizottság 
megál lapí tot ta , hogy Mészáros I s t v á n disszer-
tációja a marxista-leninista esztét ikai irodalom 
komoly nyeresége. A szerző, amellet t , hogy 
témaválasz tása önmagában is jelentős és 
aktuális , ú t tö rő m u n k á t végze t t a szatíra 
legfőbb problémáinak elvi s íkon való fel-
dolgozásával. Helyesen védelmezte szerző 
az t a megállapí tást , hogy a szat í ra — szemben 
egyes el ter jedt felfogásokkal — nem műfa j , 
hanem ábrázolási módszer. Komoly érdeme a 
m u n k á n a k a szisztematikus és tör ténet i 
módszer te rmékeny egybekapcsolása az adot t 
probléma megoldásában. Az opponensek és a 
többi felszólalók bírálata egyes kérdésekre 
vona tkozot t , a t anu lmány egészének ér tékét 
és jelentőségét minden bíráló hangsúlyozta. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság Mészáros 
I s tván t a filozófiai tudományok kand idá tusává 
nyi lvání to t ta . 
* 
Farkas József »A bizonyítás alapkérdései 
a magyar polgári perben« c. kandidá tus i 
értekezésének nyilvános v i t á j á r a 1955. j anuá r 
7-én kerül t sor. 
Az értekezés opponensei Nizsalovszky 
Endre akadémikus és Móra Mihály , a jogi 
tudományok kandidá tusa vo l t ak . Az oppo-
nensek kiemelték, hogy a disszertáns a szocia-
lista polgári el járásjog egyik központ i kér-
dését vá lasz to t ta disszertációjának témájául . 
A disszertáció némely tételeivel v i t á b a szálltak, 
így különösen a disszertánsnak a bizonyításról 
ado t t fogalommeghatározásával : e fogalom-
meghatározásról , amely b izonyí tásnak csak a 
bizonyítékok fe l tárását tekint i , de a bizonyíté-
kokból a tényekre levont köve tkez te tés t már 
nem, megál lapí to t ták , hogy az mesterséges 
leszűkítés és ellentétben áll a bizonyítás 
logikai fogalmával . Mindazonál ta l arra a 
következtetésre j u t o t t a k , hogy a disszertáns 
képes az el járásjogi t u d o m á n y önálló művelé-
sére és disszertációja is sok helytál ló ú j meg-
állapítást t a r ta lmaz . 
Farkas József válaszában ú j a b b érveket 
hozot t fel á l l á spon t jának a lá támasz tására , 
m a j d válasza «befejezéséül k i fe j te t te , hogy a 
t udomány művelése során legfőbb célkitűzé-
sének mind a prakt ic izmus, mind pedig az 
elvont , öncélú » tudományművelés« elkerülését 
tekint i . 
A bírálóbizottság az opponensek és a hozzá-
szólók véleménye, továbbá a disszertáns 
válasza a lapján egyhangúan úgy ha tá rozo t t , 
hogy javasolja a Tudományos Minősítő Bizott-
ságnak, nyi lvání tsa a disszertációt megvédet t -
nek és ítélje o d a Farkas Józse fnek a jogi 
tudományok kand idá tu sa címet. 
* 
Lukács Lajos »Magyar függet lenségi moz-
ga lmak 1849 — 1867« c. kandidá tus i disszer-
tác ió já t 1955. j a n u á r 27-én v é d t e meg. 
A disszertáció opponense Léderer E m m a a 
tö r t éne t tudományok doktora és Mérei Gyula, 
a t ö r t éne t tudományok kandidátusa vol t . 
Lukács La jos a bevezetőben elmondta , 
hogy ku ta tása inak célja a többé-kevésbé fel-
dolgozatlan ellenállási mozgalmak bemuta tá sa . 
A munka nem t e r j edhe t e t t ki a magyarországi 
nemzetiségek belső mozgalmaira, sem Kossuth 
és a magyar emigrác ió tevékenységére. Rész-
letesen foglalkozott t anu lmányában az 1848 — 
1867 közötti ko r szak társadalmi rétegeinek 
függetlenségi mozgalmával . 
Értékes v i ta u t á n a disszertáció ú j ered-
ményeire t ek in te t t e l , de hiányosságainak fel-
vetésével a bírálóbizottság a disszertánst 
kandidátusi f okoza t elnyerésére j avaso l t a . 
* 
Nagy Sándor »A didaktika alapfogalmai 
és a tanítási ó r a felépítésének kérdései« 
c. kandidátusi disszertációját 1955. január 
31-éu védte meg. A disszertáció opponensei 
Te t t aman t i Béla a nevelés tudományok kandi-
dá tu sa és Székely Endréné a nevelés tudomá-
nyok kand idá tusa vol tak. 
Nagy Sándor tézisei a lap ján i smer te t te a 
disszertációt és a munka közben felmerült 
problémákat . Az opponensek vé leménye után 
élénk vi ta a lakul t k i , mely a nevelés tudomány 
alapvető p r o b l é m á j á t is érintette. A v i t a után 
a bizottság t a g j a i — annak ellenére, hogy az 
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egyik opponens a disszertációt n e m fogad ta el 
— megál lap í to t ták , hogy a m u n k a tar ta lmi lag 
és azon kezdeményező szellemnél fogva , mely 
nagyon örvendetes módon jellemzi és amelyet 
mindenképpen t ámoga tn i kell, amire egész 
tudományos és pedagógiai ko l lek t ívánkat 
buzdí tani kell, o lyan értékes, h o g y í rója a 
neveléstörténeti kandidátus i fokoza t elnyeré-
sére méltó. 
* 
Garas Klára »Magyarországi festészet a 
X V I I I . században« c. kandidátus i disszertá-
c i ó j á t 1955. f eb ruá r 7-én védte meg. A disszer-
táció opponensei Pigler Andor, a művészet-
tö r téne t i t udományok kand idá tusa és Vayer 
Lajos , a művészet tör ténet i t u d o m á n y o k kandi-
dá tusa vo l tak . Az opponensek elismeréssel 
emelték ki a m u n k á n a k azt a jelentőségét, 
hogy a tör téne lmi material izmus módszerével 
igyekszik feldolgozni a magyarországi festészet 
egyik fontos korszakát . Vayer L a j o s rámuta -
t o t t arra , hogy a jelölt már megje lent könyvé-
hez hasonlóan ez a munka is hézagpótló, 
mer t a magyar művészet tör ténet i i rodalomból 
nagyrészt hiányzó monografikus feldolgozások 
sorát i n d í t j a el egy-egy művészet i ág meg-
ha tá rozo t t korszakának tör téne t i feldolgozá-
sával. Az opponensek bírál ták a disszertáció 
egyes tételei t . Garas Klára vá la szában részle-
tesen k i fe j t e t t e á l láspont já t a b í rá l t tételekkel 
kapcsola tban és t ö b b ponton továbbfej lesz-
t e t t e m u n k á j á b a n ki fe j te t t vé leményét . Az 
opponensek és a bírálóbizottság a disszer-
tációt elfogadásra javasol ták. 
* 
Heller Agnes »Csernisevszkij e t i k á j a (Az ér-
telmes önzés problémája)« c. kandidá tus i 
disszertációját 1955. február 16-án véd t e meg. 
A disszertáció opponensei : Fogaras i Béla 
akadémikus és Nádor György, a filozófiai 
t udományok kandidá tusa . 
A disszertáció ki ter jedt tö r t éne lmi kuta-
t á son alapszik. Nemcsak Csernisevszkij etikai 
nézeteit , h a n e m az értelmes egoizmus és az 
et ikai racionalizmus Csernisevszkij e lő t t i törté-
neti anyagá t is feldolgozza. Az anyag feldolgo-
zása fel tét lenül önálló és eredeti, a marxizmus-
leninizmus á l láspont ján alapszik. Komoly 
é rdeme , hogy a tör ténelmi p r o b l é m á k a t 
összeköt i a sz isztemat ikai kérdésekkel. A szisz-
t e m a t i k a ! szempontok mellet t néhol n a g y o b b 
g o n d o t kell fordí tania egyes problémák tö r t é -
n e l m i b b jellegű k idolgozására . Külön é r d e m e a 
disszertációnak, h o g y az orosz fo r r ada lmi 
hagyományok h a z á n k b a n való i smer te tésé t 
és tudományos sz ínvona lú feldolgozását nagy 
lépéssel viszi előre. 
A Tudományos Minősí tő Bizottság Heller 
Ágnes t a filozófiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á 
ny i lván í to t t a . 
* 
Gyömrei Sándor 1955. február 28-án véd te 
m e g »Budapest gazdaság tör téne te a m a n u -
f a k t ú r a korszakában« c. disszertációját . A be-
n y ú j t o t t dolgozat opponensei Domanovszky 
S á n d o r , a t ö r t éne t tudományok d o k t o r a és 
E c k h a r t Ferenc, a j o g i tudományok d o k t o r a 
v o l t a k . A bí rá lóbizot tság Gyömrei Sándor 
beveze tő je u tán megha l lga t t a az opponens i 
vé leményeket és a hozzászólásokat . Mindezek 
a l a p j á n a bizottság megál lapí tot ta , h o g y a 
m u n k a fontos h iányosságot pótol t ö r t é n e t i 
i roda lmunkban , gondos anyaggyűj tésen a lapul . 
Felemlí tendő élvezetes, színes e lőadásmódja is. 
U g y a n a k k o r a b i z o t t s á g felhívta Gyömre i 
S á n d o r figyelmét a r r a , hogy a m u n k a c ímét 
n e m helyesen vá l a sz to t t a meg, per iodizációja 
és a gyarmat i e lnyomás egyes szakasza inak 
elemzése nem pontos . 
Mindezek u t án a Bizottság egyhangúlag 
j a v a s o l t a , hogy a Tudományos Minősí tő 
B izo t t ság a tö r t éne t tudományok k a n d i d á t u s a 
f o k o z a t o t Gyömrei Sándo rnak ítélje oda . 
* 
Külföldi hirek 
A párisi Magyar I n t é z e t b e n Charles Parain 
t a n á r előadást t a r t o t t a magyar régészet i 
k u t a t á s r ó l . Az e lőadásban az Acta Archaeolo-
gica és az idegennyelvű akadémiai k i a d v á n y o k 
a l a p j á n részletesen i smer te t te a m a g y a r 
régésze t ötéves t e rvé t és annak e redménye i t . 
Az előadást , amelyen a francia t u d o m á n y o s 
élet kiváló képviselői v e t t e k részt, nagy érdek-
lődéssel fogadták. 
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NÉPGAZDASÁGUNK FEJLESZTÉSÉNEK ÜTEMÉRŐL 
FRISS I S T V Ä N 
Államunk kézben t a r t j a a gazdasági élet kulcspozícióit, a termelőeszközök 
zömét . A bányák , a gyáripar , a nagyüzemi közlekedés, i l letve szállítás, a bankok , 
a külkereskedelem, a belkereskedelem nagy része, az erdőgazdálkodás és sok nagy 
mezőgazdasági üzem állami kézben van . A dolgozó lakosság többsége állami 
üzemekben és in tézményekben dolgozik. Az állam messzemenően segíti és befo-
lyásol ja a szövetkezeteket , amelyek kezében szintén j e len tékeny mennyiségű 
termelőeszköz van és gazdasági jellegű intézkedéseivel befolyásolja a magán-
kézben levő gazdaságot is. Mindez lehetővé és egyúttal fel tét lenül szükségessé 
is teszi, hogy az állam körü l tek in tő gondossággal gazdá lkodjék a rendelkezésre 
álló munkaerővel , az összes anyagi erőforrásokat úgy igyekezzék elosztani, 
i l letve felhasznál tatni , ahogy azt a dolgozó nép érdeke, a szocializmus építésé-
nek ügye megköveteli . Más szóval : a szocialista á l l amnak számot kell vetnie 
a népgazdaság helyzetével, erőivel és a legnagyobb gondossággal kidolgozott 
t e rv a lapján kell gazdálkodnia. 
Tervgazdálkodást kell t e h á t fo ly t a tnunk . Ez azt is m a g á b a n foglal ja, hogy 
a gazdasági élet növekedését , ki ter jesztését terveznünk kell . Mi több : ez a fel-
a d a t nem is csupán egy fe lada t a sok közül, hanem egyik legfontosabb felada-
t u n k . A szocialista t á r sada lom legfőbb célja a dolgozók életszínvonalának 
ál landó, következetes emelése. Az életszínvonal emelése pedig elsősorban — 
bá r távolról sem kizárólag — az anyagi j avak fogyasz tásának növekedését 
je lent i . Az anyagi j avak fogyasz tásának növekedése viszont csak növekvő, fej-
lődő gazdaságban, a termelés ki ter jesztése alapján lehetséges. 
A népgazdaság fejlődésének különböző jellemzői v a n n a k . Jellemzi a fejlő-
dést pl. a dolgozók lé t számának alakulása, a termelő eszközök, különösen az 
állóalapok mennyiségének alakulása, a fontosabb energia- és anyagféleségek, 
gépek és fogyasztási cikkek termelésének s a társadalom á l ta l évről-évre te rmel t 
t e rmékek együt tes mennyiségének vál tozása . Különös fontossága van a nép-
gazdaság fejlődését jellemző ada tok közö t t a nemzeti jövedelem alakulásának. 
A tá rsada lom által termel t összes t e rmékek jelentékeny része az elfogyasztot t 
te rmelő eszközök pótlására szolgál. A t e rmékek mennyiségének ezen felüli része 
a nemzet i jövedelem. Ez t e h á t az a termékmennyiség, amellyel a t á r sada lom 
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egy bizonyos időszakban, pl. egy évben ténylegesen gyarapodot t , vagyis amelye t 
elfogyaszthat anélkül , hogy a ko rább i időszakhoz képest szegényedne. Az egyre 
növekvő szükségletek lehető te l j es kielégítésének mértékét a nemzet i jövedelem 
szab ja meg. Ezé r t a népgazdaság fejlődésének vizsgálatánál központ i feladat a 
nemzet i jövedelem fejlődésének vizsgálata. De az említet t je l lemzők, vagy m u t a t ó -
számok és még mások is összefüggnek egymással ; v izsgála tuk sok egymásba 
kapcsolódó kérdés t vet fel. A nemzet i jövedelem vizsgálata t e h á t ugyancsak 
t ö b b más kérdés t is felvet. 
Azzal a kérdéssel, hogy népgazdaságunk milyen ü t e m b e n fejlődik, s ez az 
ü t e m milyen tényezőktől függ, ná lunk most annyiva l is időszerűbb foglalkozni, 
m e r t az utóbbi időben, — m i n t erre Pár tunk Központ i Vezetőségének március i 
ha t á roza ta is r á m u t a t o t t — fej lődés helyett bizonyos egyhelybentopogás, ső t 
egyes helyeken visszaesés volt t apasz ta lha tó . Ezé r t gazdasági fejlődésünk egyes 
kérdései egész közvéleményünk érdeklődését fölkel tet ték. Széles köröket fog-
la lkozta to t t a nehéz- és könnyű ipa r , valamint a mezőgazdaság fejlődéséről, a 
m u n k a termelékenységéről, az önköltség alakulásáról sok helyen folyó v i t a . 
Mindezek a kérdések összefüggnek a bennünke t it t fogla lkozta tó kérdéssel : 
népgazdaságunk fejlődési ü t e m é n e k kérdésével. Maga ez az u tóbb i kérdés azon-
b a n nem volt kü lön vizsgálat v a g y vita t á rgya . 
Azok, akik az említett v a g y egyéb kérdésekről szóló fej tegetéseik során a 
fej lődés ü temének kérdését é r in t ik , á l talában beérik azzal a megállapítással, 
h o g y a népgazdaság — illetve a termelőerők, az ipari termelés, a mezőgazdasági 
termelés, a t á r sada lmi össztermék, a termelékenység, a nemze t i jövedelem — 
gyors ütemű fej lődése a szocializmus gazdasági törvénye, v a g y hogy ezek fej-
lődése sokkal gyorsabb a szocialista országokban, elsősorban a Szovjetunióban, 
m i n t a kapital is ta országokban. 
A gyors ü t e m ű fejlődés kétségtelenül t ö rvénye a szocialista típusú gazda-
ságoknak. Ez bizonyí tható elsősorban a Szovjetunió fej lődésének tényeivel. 
A puszta tények a felsorolt t e rü l e t ek mindegyikén, de egyéb területeken is meg-
győzően m u t a t j á k a szocialista gazdaság h a t a l m a s fölényét. Ezeke t a t ényeke t 
mindenképp a l á t ámasz t j ák az elméleti meggondolások is. Azok közül a tényezők 
közül , amelyek a szocialista t í p u s ú gazdaságban a fejlődés gyorsabb ü t emé t 
b iz tos í t ják , a legfontosabbak a következők : a szocialista t á r sada lomban nin-
csen válság és nincsen munkanélküliség, t e h á t hiányzik k é t olyan jelenség, 
ame ly a kapi ta l is ta t á r sada lomban a termelőerők és értékek hal la t lan pazarlására 
és pusztulására vezet . Megszűnik az uralkodó osztályoknak és kiszolgálóik széles 
körének élősdi jel legű fogyasztása . A termelőeszközök t á r sada lmi tu la jdona alap-
j á n a szocializmus gazdasági a lap törvénye és a tervszerű a rányos fejlődés tör-
v é n y e érvényesül, biztosítva a népgazdaság gyors fejlődését. A kapi ta l izmusban 
el lenben, a termelőeszközök m a g á n t u l a j d o n b a n léte a lap ján , a modern kapi -
ta l izmus gazdasági a laptörvénye nagyrészt a háború előkészítésének szolgála-
t á b a állítja a termelés t , a termelési anarchia és a konkurrencia pedig a társa-
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dalom j ava inak hallat lan fecsérlésével j á r együt t . A szocialista t ípusú társa-
da lomban a termelőeszközök társadalmi tu la jdona a l ap j án a legkedvezőbb üzemi 
nagyságú, legfejlet tebb technikájú termelés fo lyhat . Nincsenek gyár tás i t i tkok 
és a legésszerűbb, legtermelékenyebb gyár t á s gyorsan általánossá vá lha t . A gépek 
a lkalmazásának sokkal nagyobb a lehetősége, mint a kapi ta l izmusban . A dolgo-
zók kulturális színvonala ál landóan emelkedik. A termelékenység és a termelés 
fejlesztésének hata lmas emelőjeként h a t a szocialista munkaverseny . 
A szocialista t ípusú gazdaság fölényének ezek a tényezői és bizonyítékai 
mind kézenfekvőek és ismeretesek, n incs szükség rá , hogy részletesebben fog-
lalkozzam velük. Vizsgálatom célja elsősorban a n n a k megállapítása, hogy nép-
gazdaságunkban milyen tényezők befolyásol ják leginkább a fej lődés ütemét . 
Ez a kérdés nyi lvánvalóan n a g y o n fontos a népgazdaság tervezésekor. 
A szocializmus gazdasági a laptörvénye a növekvő szükségletek maximális kielé-
gítését követeli . A szükségletek maximál is kielégítése céljából össze kell egyez-
te tn i a tervezés fo lyamán a jelen szükségletek kielégítését a jövőben i nagyobb 
szükségletek kielégítésével. Ebből a szempontból gondosan mérlegelni kell a 
nemzeti jövedelem felhasználását . A d ö n t ő kérdés i t t , hogy a nemzet i jövedelem-
nek milyen része az, amelyet a t á r sada lom nem fordí t azonnali szükségletek 
kielégítésére, hanem felhalmoz, s hogy a felhalmozás milyen részét fordít ja a 
termelés kibővítésére. A nemzeti jövedelem felhalmozásra kerülő részének bizo-
nyos h á n y a d á t ugyanis, min t arra m á r Marx felhívta a figyelmet — nem a ter-
melés kibővítésére, hanem egyéb célokra, pl. kórház- vagy iskolaépítésre, tar -
talékolásra és sok másra kell felhasználni. A tervezés feladata , hogy a tervszerű 
arányos fejlődés követelményeinek f igyelembevételével megállapítsa a helyes 
a rányoka t egyrészt a közvet len fogyasztás és a felhalmozás közt , másrészt a 
felhalmozás különböző részei között . A népgazdaság fejlődési ü t e m e s z e m p o n t -
jából i t t természetesen az érdekel bennünke t , hogy a nemzeti jövedelem milyen 
részét fo rd í t j ák a termelés kibővítésére. 
A termelés kibővítése akkor lehetséges, ha rendelkezésre á l lnak egyrészt 
az erre a célra szolgáló termelőeszközök (épületek, gépek, nyersanyagok stb.) , 
másrészt az ú jonnan a termelésbe lépő munkaerő számára szükséges fogyasztási 
cikkek. A termelést t e h á t úgy kell te rvezni , hogy a nemzet i jövedelem egy része 
ilyen, a termelés kibővítését lehetővé tevő te rmékekben álljon rendelkezésre. 
Mekkora legyen ez a rész? Ennek eldöntésekor ké t szélsőség közöt t kell meg-
találni a helyes megoldást . Az egyik szélsőség az, hogy a társadalom közvetlen 
fogyasztásra fordí t ja a nemzeti jövedelem egész növekedését , semmit sem 
hagyva a termelés bővítésére. A másik szélsőség, hogy a tá rsada lom a nemzeti 
jövedelem egész növekedését a termelés bővítésére fo rd í t j a . Nyi lvánvaló, hogy 
mind a két szélsőség el lentétben áll a szocializmus gazdasági a laptörvényével . 
Abban az esetben ugyanis , ha a nemze t i jövedelem növekedéséből semmit sem 
ford í tanak a termelés bővítésére, a szükségletek kielégítése a következő idő-
szakban nem nőhet, vagy csak a t á r sada lom bizonyos fokú elszegényedése árán 
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nőhet . V a g y a másik ese tben : nem n ő h e t a szükségletek kielégítése az előző idő-
szakhoz képest abban az időszakban, amikor a nemzet i jövedelem egész növeke-
dését a termelés kibővítésére fo rd í t j ák . 
Az t a kérdést, h o g y a két szélsőség között hol a helyes megoldás, sokoldalú 
meggondolás a lapján kell a t á r sada lomnak eldöntenie. Bizonyos esetekben 
indokolt lehet , hogy a nemzet i jövedelem növekedésének viszonylag nagy részét 
ne a termelés növekedésének szolgálatába állítsák, hanem pl. az egészségügy 
fejlesztésére, vagy a honvédelem cél ja i ra fordítsák. E g y általános meggondolás 
azonban amellett szól, hogy jelenleg igyekeznünk kell — természetesen minden 
egyéb körü lményt is f igyelembe véve — a nemzeti jövedelem növekedésének 
minél nagyobb részét a termelés növelésére fordí tani . A szocializmus nemzet-
közi győzelme szempont jából ugyanis rendkívül fon tos , hogy a termelékenység, 
illetve az egy főre j u t ó termelés tek in te tében u to l é r jük a vezető kapi ta l is ta 
országokat . Ma még igen nagy a különbség a h á t r á n y u n k r a , n e m annyira a 
legfontosabb közszükségleti cikkek, m i n t inkább a legfontosabb termelőeszkö-
zök termelésében. A veze tő kapi tal is ta országokban az egy főre j u t ó vi l lanyáram-, 
acél-, szén- stb. termelés ál talában lényegesen nagyobb , mint n á l u n k . Ahhoz, 
hogy mielőbb ebben is e lér jük és tú l szárnya l juk ezeket az országokat , nemzeti 
jövede lmünk emelkedésének viszonylag nagy részét kell a termelés fejlesztésére 
fo rd í t anunk , anélkül, h o g y eközben elfeledkeznénk a dolgozó nép életszínvonalá-
nak ál landó, következetes emeléséről. 
A népgazdaságunk fejlesztésének ü temé t döntően befolyásoló egyik tényező 
t ehá t a termelés fej lesztését szolgáló felhalmozás és a nemzeti jövedelem aránya. 
Ez azonban még nem dön t i el a fej lesztés ütemét , m e r t — mint l á t n i fogjuk — 
a fejlesztés ü teme nagyon különböző lehet , aszerint, hogy milyen célokat szolgál 
a felhalmozás. Ebből a szempontból rendkívül fontos a tá rsadalmi termelésnek 
Marxtól származó felosztása két n a g y csoportra : termelőeszközök termelésére 
és fogyasztás i cikkek termelésére. 
A tá rsadalmi ú j ra te rmelés f o l y a m a t á t a ma rx i felosztás a l ap ján és a 
Marx á l ta l a lkalmazot t sémákkal s zok ták szemléltetni. Ezeket a sémákat i t t 
nem a k a r o m használni. Egyrészt nem szükségesek a vizsgálathoz, mivel — min t 
már Lenin megjegyezte — a sémák n e m bizonyí tanak, hanem csak illusztrál-
nak, másrész t zavaró lehet haszná la tuk , mert a t á r sada lmi t e rméke t és mozgá-
sát é r ték fo rmá jában t ün t e t i k fel. A társadalom szükségletei kielégítésének 
szempont jából azonban nem a te rmel t értékek vá l tozása érdekes, h a n e m a ter-
mékmennyiség növekedése. Az érték és az árak f igye lmen kívül hagyásá t indo-
kolja az is, hogy az é r t ék tö rvénynek a mi t á r sada lmunkban k o r á n t sincs az a 
mindenha tó , a termelést és a te rmékek realizálását is szabályozó ha tóere je , mint 
a kapi ta l i s ta t á r sada lomban . 
Ugyancsak indokol t a ki induláskor f igyelmen kívül hagyni a külkereske-
delmet, s később kell mérlegelni ennek befolyását a termelés a lakulására és a 
fejlődés ütemére. 
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A társadalmi t e rmék és a nemze t i jövedelem növekedésének ké t forrása 
van : az egyik a termelésre ford í to t t m u n k a mennyiségének növelése, a másik a 
m u n k a termelékenységének fokozása. A társadalmi termelés m a r x i felosztása 
lehetővé teszi, hogy külön-külön vizsgál juk e t ényezők ha tásá t . 
A termelésre fo rd í to t t munka mennyiségének növelése elérhető a termelés-
ben fogla lkozta to t t dolgozók l é t számának növelésével, vagy —. a d o t t létszám 
esetén — az egy dolgozó által végze t t munka mennyiségének növelésével, vagy 
a ke t tő kombinációjával . 
A kapi tal is ta t á r sada lomban m i n d a két módszernek igen n a g y a jelentő-
sége. H a egy-egy termelési ágban szükségesnek és lehetségesnek muta tkoz ik 
a termelés gyors kibővítése, akkor nagyrész t az ipari ta r ta lékhadsereg munkanél-
külijeit von ják be a termelésbe. Eme l l e t t á l landóan napirenden v a n az egy-
egy munkaerőből kipréselhető munkamennyiség növelése. Ezt á l t a lában nem 
a munka idő meghosszabbításával érik el, hanem különböző izzasztó bérrend-
szerek segítségével, a munka in tenz i tásának olyan felfokozásával, amely a 
munkaerő idő előtti e lhasználódására, kiöregedésére vezet. 
N á l u n k is fontos a termelésre fordí to t t m u n k a mennyiségének növelése, 
de sokkal kisebb a szerepe, mint a kapi ta l is ta országokban. A munkanélkül i -
ség ná lunk még a hároméves t e r v időszakában megszűnt , a munkanélkül iek-
ből t e h á t nem mer í the tünk ú jabb munkae rő t . Lehet még természetesen fokozni 
a termelésben nem dolgozóknak a termelésbe való bevonását . I t t számításba jön 
egyrészt a nem termelő munkán , pl . az üzemi adminisztrációban, az állam és 
t a n á c s a p p a r á t u s b a n fog la lkoz ta to t t ak számának a munka ésszerűbb megszer-
vezésével elérhető lé tszámcsökkentése s a felszabadulok át i rányí tása a termelésbe, 
másrészt a nem dolgozó nők bevonása a termelésbe. Mindennek azonban viszony-
lag szűk korlá ta i v a n n a k . így a munkaerő- lé t szám növelésének csak egy jelentős 
állandó forrása marad : a természetes szaporodás, i l le tve az ú jonnan a termelésbe 
lépő korosztály. A munka idő meghosszabbí tása csak egész kivételes rendszabály-
ként s á tmenet i leg a lkalmazható , a munka in tenz i t á s is csak bizonyos lielveken 
fokozható , o t t ahol ma rosszul haszná l j ák ki a m u n k a i d ő 480 pe rcé t . 
Mindebből következik, hogy a termelés növelésében nálunk n a g y és növekvő 
súllyal esik la tba a termelékenység emelkedése. 
A termelékenység fokozásának a dolog természetéből kifolyólag nincs 
felső h a t á r a . A m u n k a termelékenysége még ú j gépek vagy termelési módszerek 
bevezetése nélkül is á l landóan nő, a m u n k á s o k szakmai színvonalának, begyakor-
lo t t ságának , hozzáértésének fokozódása és az ebből adódó ap ró javí tások, 
tökéletesítések felhalmozódása révén, t ovábbá a t aka rékosabb energia- , anyag-, 
nyersanyagfelhasználás , a jobb szervezés következtében. Ez különösen igaz a 
szocializmus, vagy a szocializmus építésének körülményei közö t t , amikor a 
termelés előrelendítésének egyik n a g y haj tóere je a szocialista munkaverseny 
és különösen bizonyos iparágakban, amelyekben az apró tökéletesí téseknek az 
a lapvető technológia megvál toz ta tása nélkül is igen nagy lehetőségei vannak , 
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t e h á t pl. a gépgyártás egyes területein, szemben pl. a textil ipar vagy a vegyipar 
bizonyos területeivel. A m u n k a termelékenysége igazán gyors fejlesztésének alap-
módszere azonban a t echn ika fejlesztése, tehát a kéz imunka fokozódó helyet-
tesítése gépimunkával , a gépesítés, automatizálás , elektrifikálás, kemizálás stb. 
Már Marx és Lenin vizsgálták, hogy miképpen nyilvánul meg a technika 
fejlődése, a munka termelékenységének fokozódása a társadalmi termelésben, 
illetve a termelés ké t fő osztályának a viszonyában, és igen fon tos általános 
következtetésekre j u t o t t a k . 
Igaz, hogy mind Marx, mind Lenin a kapi ta l i s ta fejlődés viszonyai közt 
t anu lmányoz t ák ezeket a kérdéseket , s a kapi ta l izmus fejlődéséből vonták 
le következte téseiket . De igaz az is, hogy megállapításaik lényegében azt t á r j ák 
fel, hogy hogyan ha t az egész t á r sada lom termelésére a termelés társadalmasí tá-
sának, a technika fejlődésének, a m u n k a termelékenysége növekedésének a 
kapi ta l izmusban érvényesülő t endenc iá ja . Mivel pedig a termelés társadalmasí-
tása , a technika fejlődése, a munka termelékenységének növekedése a szocialista 
gazdaságban sokkal következetesebben érvényesülő tö rvények , min t a kapital is ta 
gazdaságban, megállapí tásaik lényege a szocializmusra is, a mi t á r sada lmunkra 
is érvényes. Ezt kü lönben Sztálin is hangsúlyozta utolsó művében, élesen vissza-
u tas í tva Jarosenko ellenkező áll í tásait . 
Lenin szemléletesen érzékelteti a fokozódó tá rsada lmi munkamegosztás 
je lentőségét a technikai haladásban, a munkatermelékenység emelkedésében. 
A tá r sada lmi munka specializálódása, mondja , »végtelen, ugyanúgy, mint a 
technika fejlődése. Ahhoz , hogy pé ldául az össztermék valamely részecskéjének 
előállítására irányuló emberi munka termelékenysége fokozódjék, elengedhetet-
lenül szükséges az, h o g y ennek a részecskének termelése specializálódjék, olyan 
külön termeléssé vá l j ék , amely tömegcikk termelésével van kapcsola tban, s 
ezért lehetővé teszi (és előidézi) a gépek stb. a lka lmazásá t . Ez egyfelől. Más-
felől pedig a technikai ha ladás lényege a tőkés tá r sada lomban a m u n k a társadal-
masí tása , ez a t á r sada lmas í tás viszont szükségszerűen megköveteli a termelési 
fo lyamat különböző műveleteinek specializálódását, ezeknek elaprózódott , 
egyes — minden üzemben , amely ezzel a termeléssel foglalkozik, külön-külön 
ismétlődő — művele tekből t á r sada lmas í to t t , egyetlen, ú j üzemben összpontosuló 
és az egész tá rsadalom szükségleteinek kielégítését szem előtt t a r tó műveletekké 
vá l toz ta tásá t .« 1 
Ez a Lenin á l ta l leírt folyamat nap ja inkban és a mi körülményeink közt 
is megfigyelhető. E n n e k a következménye az, amit t e r v és stat iszt ikai nyelvünk 
ha lmozásnak nevez. »Valamely különleges munkamódszer — m o n d j a Marx — 
amely tegnap még egy és ugyanazon árutermelő sok műveletének egyike volt, 
ma ta lán kiszakad ebből az összefüggésből, önállósul és éppen ezért részlettermé-
két min t önálló árut küld i a piacra.«2 Mit jelent ez a Marx által megál lapí tot t 
1
 Lenin, Művei 1. kö t . 96 97. old. Szikra, 1951. 
2
 Marx, A Tőke, 1. kö t . 117. old. Szikra, 1949. 
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á ta lakulás? Annak az árutermelőnek számára , aki most ezt az árut feldolgozás 
céljából megvásárol ja , míg azelőtt m a g a csinálta, az á ta lakulás azt jelenti , 
hogy ami azelőtt sa já t m u n k á j a volt , mos t mások m u n k á j a eredményeként , 
termelőeszközként , mint szerszám, a lka t rész , anyag v a g y egyéb jelenik meg. 
A tá rsada lmi össztermék szempont jából az átalakulás az t jelenti, hogy az élő 
munka és a termelőeszközökben t á rgy iasu l t munka a r á n y á b a n eltolódás állt 
be az u tóbb i viszonylagos növekedése i rányában . 
I lyen i rányban h a t á l ta lában a t echn ika fejlődése, ez a technikai fejlődés 
pedig hal lat lan mér tékben meggyorsult , mióta a kap i ta l i s ta termelés a gépi 
nagyiparra l — Marx szavai szerint — s a j á t lábára állt . A kapi ta l is tá t p ro f i t j a 
növelésének vágya h a j t j a , a konkurrencia kényszeríti a technika fejlesztésére s 
ezzel a termelékenység fokozására. Modern technikát a lkalmaz, géppel pótol ja 
az emberi erőt . De ezt természetesen csak akkor teszi, ha ál tala termelési költsé-
geit csökkenti . Épp ezért sokkal szélesebb a gépek a lkalmazásának lehetősége 
minálunk. Mi igyekszünk ál ta lában m i n d e n nehéz vagy kellemetlen vagy egész-
ségtelen m u n k á t gépesíteni. Különösen n a g y gépesítési fe ladata ink és lehetősé-
geink v a n n a k a mezőgazdaságban, a bányásza tban , a száll í tásban. A legfejlet-
tebb technika alkalmazása nemcsak azér t érdekünk, mer t megkönnyí t i a m u n k á t 
és növeli annak termelékenységét o t t , ahol bevezet jük, hanem azért is, mert 
ezzel munkaerő t szabadít fel a termelés egyébirányú kiterjesztésére. Van , ahol a 
pontos m u n k a fontossága követeli parancsolóan a gépesítést illetve au tomat i -
zálást, mer t a gép megbízhatóbban, n a g y o b b pontossággal dolgozik, m i n t az 
ember . Máskor, például nagy fö ldmunkákná l egy gép t ö b b ezer ember m u n k á j á t 
pó to lha t j a . Élő- és h o l t m u n k á t t a k a r í t u n k meg, mikor számos ipa rágnak a 
vegyipar válik a nyersanyagszál l í tójává, vagy amikor saj tolással helyet tesí tenek 
számos kovácsolási, forgácsolási és egyéb műveletet . 
Mindezekben az á l ta lános fejlődésre, a munkatermelékenység növekedésére 
jel lemző esetekben termelőeszközökben t e s t e t öltött m u n k a lép az é lőmunka egy 
részének helyére. A fej lődés iránya á l t a l ában az, hogy egy-egy m u n k á s egyre 
tökéletesebb és legtöbbször több m u n k á t megtestesí tő szerszámmal, géppel vagy 
éppen gépcsoporttal ,* egyre nagyobb mennyiségű és rendszerint egyre több 
m u n k á t képviselő nyersanyagot vagy fél terméket dolgoz fel, alakít á t más 
termékké. Ez az ál talános vonás megmuta tkoz ik mind az egyes t e rmékek eseté-
ben, mind össztársadalmi méretben. Az egy-egy t e rmék előállítására fo rd í to t t 
összes munkamennyiség csökken. Ezen belül azonban nő a termelőeszközök-
ben, t ehá t a már k o r á b b a n testet ö l tö t t munkában (hol tmunkában) megjelenő 
rész a ránya ahhoz a részhez képest, ame lyben az e h o l t m u n k á t képviselő munka-
eszközök és m u n k a t á r g y a k felhasználásával , á ta lak í tásáva l ú jabb t e rméke t 
előállító m u n k a (élőmunka) jelentkezik. Ugyanúgy tá r sada lmi mére tben : a 
* Ez egyál ta lán nem z á r j a ki annak az ugyancsak á l l andóan ható törekvésnek az 
érvényesülését , hogy meglévő gépeket és s ze r s zámoka t olcsóbb, kevesebb m u n k á t megteste-
s í t ő gépekkel és szerszámokkal pótol janak. E r r e a kérdésre a l ább visszatérünk. 
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t á r sada lmi össztermékben viszonylag egyre t ö b b a felhasznál t termelőeszkö-
zökben rejlő h o l t m u n k a ahhoz az élőmunkához képest , amely ezekre a termelő-
eszközökre rá rakód ik , mia la t t ú j terméket készí t velük, i l letve belőlük. 
Társada lmi méretben a m u n k a termelékenységének növekedése ú g y 
jelentkezik, hogy ugyanannyi ember i munka egyre több t e r m é k e t termel, nő az 
egy munkaórá ra v a g y m u n k a n a p r a vagy m u n k á s r a , legtöbbször az egy lélekre 
j u t ó te rmékmennyiség is. U g y a n a k k o r viszonylag csökken azoknak a száma, ak ik 
kész fogyasztási cikkeket á l l í t anak elő, azokhoz képest, ak ik gépeket, nyers -
anyago t , fé lkészáru t te rmelnek. 
Gondoljuk meg, mit is je len t ez a t á r sada lmi t e rmék termelésében és 
következésképp összetételében érvényesülő vál tozás , ha most n e m csak a t e rmék-
ben rejlő m u n k a mennyiségére, hanem a t e rmékek mennyiségére is t ek in te t t e l 
v a g y u n k . 
Ez először is azt jelenti , hogy a t á r sada lmi össztermék gyorsabban nő , 
m i n t a nemzeti jövedelem. Az, ami t az e lőbb a fejlődés á l ta lános i r ányának 
je lö l tünk meg, t e h á t a gépek, k ö z t ü k a nagygépek fokozatos ter jedése , az, h o g y 
egy-egy munkás gép igénybevételével egyre t ö b b nyersanyagot , fé l terméket 
dolgoz fel, a n n y i t jelent , hogy s a j á t munká j a egyre kevesebb ahhoz a munkához 
képes t , melyet m u n k á j á v a l a t e rmékre átvisz. Társadalmi mére tben : az összes 
é lőmunka , t e h á t a nemzeti jövede lmet termelő m u n k a viszonylagos mennyisége 
a korábbi termelésből á thozot t és ú j t e rmékekre á tv i t t m u n k a mennyiségéhez 
képes t csökken. Magá t a két t e rmékmennyisége t jóformán lehete t len összehason-
l í t an i , mert a ténylegesen t e r m e l t cikkek, s különösen a termelőeszközök a 
t echn ika fej lődésével teljesen megvál toznak. De annak, hogy a nemzeti j öve -
de lem mint te rmékmennyiség nagyobb m é r t é k b e n nőjjön, m i n t a t á r sada lmi 
össztermék, ugyancsak te rmékmennyiségként véve, az előbbiek szerint minden-
eset re feltétele, hogy a termelőeszközök termelésére fordí tot t viszonylag nagyobb 
munka több le t k isebb te rméknövekedés t hozzon létre, mint a fogyasztási c ikkek 
termelésére f o r d í t o t t munka több le t . Más szóval : a munka termelékenységének 
n a g y o b b m é r t é k b e n kellene nőnie a fogyasztási cikkek termelésében. Ez előfor-
d u l h a t , de — tek in tve , hogy a műszak i fejlesztés igazi hazá j a a termelőeszközök 
termelése •— ny i lván csak kivéte lképpen. 
Ugyanez a törvényszerű fejlődés, amelyben a technika haladása j u t 
kifejezésre, azt is jelenti, hogy a termelőeszközök termelése gyorsabban nő, 
m i n t a fogyasztási cikkek termelése. Lá t tuk , hogy a t á r sada lmi össztermékből 
viszonylag egyre több ju t a ho l tmunkára , vagyis a termelésben elhasznált 
termelőeszközökre, s egyre kevesebb az é lőmunkára , tehát a nemze t i jövedelemre. 
U t ó b b i azonban felöleli a fogyasztás i cikkeket és a felhalmozásra szánt eszkö-
zöket s köztük a termelőeszközöket is. A termelőeszközök termelése tehát , ahogy 
m o n d o t t u k , megelőzi növekvésben a fogyasztási cikkekét. 
Végül még egy következ te tés t v o n h a t u n k le. A termelőeszközök t e rme-
lésének bővítése is, a fogyasztási cikkek termelésének bőví tése is több t e r -
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melőeszközt követel . Min thogy azonban a termelőeszközök termelése gyorsab-
ban nő, m i n t a fogyasztási cikkek termelése , a termelőeszközökön belül gyorsabban 
kell nőnie a n n a k a résznek, amely termelőeszközök termelésé t szolgál ja , mint 
annak a résznek, amely fogyasztási c ikkek termelését szolgálja. 
Mint ismeretes, a m a r x i ú j ra te rmelés i sémákkal kapcso la tban m á r Lenin 
megfoga lmaz ta , hogy leggyorsabban n ő a termelőeszközök termelését szolgáló 
termelőeszközök termelése, lassabban a fogyasztási c ikkek termelését szolgáló 
termelőeszközök termelése, és leglassabban a fogyasztási c ikkek termelése. S Lenin 
hozzá te t te , hogy ez nem egyéb, mint az egész t á r sada lomra a lka lmazo t t kifeje-
zése a n n a k a tö rvénynek , »amely szer int az állandó t ő k é n e k az a t endenc i á j a , 
hogy gyorsabban növekszik a változó tőkénél .« »Ez a köve tkez te tés — m o n d j a 
még — egyenes köve tkezménye a n n a k a közismert t é te lnek , amely szerint a 
tőkés te rmelés a korábbi időhöz képes t hason l í tha ta t l anu l nagyobb arányok-
b a n fej leszt i a t e chn iká t . « 3 Vagy, ahogy ugyancsak Len in néhány évve l később 
k i f e j t e t t e : 
»A m i n k e t érdeklő belső piac ké rdésé t illetőleg, a m a r x i realizálási elmélet 
fő köve tkez te tése ez : a tőkés termelés növekedése s e n n e k köve tkez tében a belső 
piacé is, n e m annyira a fogyasztási c ikkek , mint i n k á b b a termelőeszközök 
számlá já ra tö r t én ik . Más szavakkal : a termelőeszközök gyarapodása tú l szárnya l -
j a a fogyasz tás i cikkek gyarapodásá t . V a l ó b a n lá t tuk , h o g y a fogyasztás i cikkek 
( I I . alosztály) f o r m á j á b a n meglevő á l l andó tőke a termelőeszközök (I. alosztály) 
f o r m á j á b a n meglevő vá l tozó tőke- j -é r ték többle t ellenében kerül kicserélésre. De, 
a tőkés te rmelés ál talános törvényének megfelelően, az á l landó tőke gyorsabban 
nő, mint a vál tozó. Következésképpen a fogyasztási c ikkek f o r m á j á b a n meglevő 
állandó t őkének gyorsabban kell növekednie , mint a fogyasztási c ikkek formá-
j á b a n meglevő változó tőkének és é r t ék több le tnek , m í g a termelőeszközökben 
megtes tesül t ál landó tőkének a leggyorsabban kell növekednie , s m a g a mögöt t 
kell hagynia mind a termelőeszközökben megtestesült vá l tozó tőke ( - ( -ér ték több-
let), mind pedig a fogyasztás i cikkekben tes te tö l tö t t á l l andó tőkének növekedé-
sét. A t á r s a d a l m i termelés azon a losz tá lyának , amely termelőeszközöket állít 
elő, ennek köve tkez tében gyorsabban kell növekednie, mint a n n a k , amely 
fogyasztási cikkeket t e rme l . . . 
Az á l landó tőkének ez a nagyobb fogyasztása semmi egyéb, min t a termelő-
erők n a g y f o k ú fe j le t tségének a csereérték te rminológ iá jában tör ténő kifejezése, 
mivel a gyorsan szaporodó »termelőeszközök« főrésze nyersanyagokból , gépek-
ből, szerszámokból, épüle tekből s mindenfé le egyéb, a nagyipar i és a speciális 
gépipari t e rmelés t szolgáló berendezésből áll.«4 
Így Lenin . Az u t ó b b i időben, m i n t ismeretes, a k a d t a k többfelé, s ná lunk 
is, akik ezeknek a marxi- lenini t é te leknek a helyességét ké t ségbevon ták . Nem 
ár t t ehá t megismételni , hogy az i smer t e t e t t marxi-lenini té te l lényege a szocia-
3
 Lenin, Művei, 1. kö t . 82 — 83. old. Sz ikra , 1951. 
4
 Lenin, A kapi ta l izmus fejlődése Oroszországban. 36 — 37. old. Szikra, 1949. 
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l i s ta t á r sada lomra teljes mér tékben érvényes : a munka termelékenységének 
fokozódása , a t echn ika i haladás abban ny i lvánul meg, hogy ugyanannyi élő-
m u n k a egyre t ö b b ho l tmunká t mozdí t meg. Ahhoz tehát , hogy a termelékeny-
ség növekedésének, a technikai haladásnak a feltételeit biztosí thassuk, az I . 
osztá ly termelésének gyorsabban kell nőnie, m i n t a I I . osztály termelésének. 
Ez természetesen egyál talán nem jelenti sem az t , hogy a m u n k a termelékeny-
sége fokozódásának egyetlen megvalósí tható lehetősége a termelőeszközök 
részarányának viszonylagos növekedése, sem a z t , hogy t á r s ad a lmu n k b an á t -
meneti leg nem va lós í tha tó meg — ha ez a szocializmus gazdasági a laptörvénye 
szempont jából k ívána tosnak mu ta tkoz ik — hogy a I I . osztálv termelése gyor-
s a b b a n fej lődjék, min t az I. osztályé. 
Mi következik mindebből népgazdaságunk fejlesztési ü temére vonatkozólag? 
A fejlődés ü t e m é t , mint l á t t u k , két tényező dönt i el : egyrészt a termelésre 
f o r d í t o t t munkamennyiség növelésének lehetősége, másrészt a t e rmelőmunka 
termelékenységének növekedése. Az I . és I I . osz tá ly viszonyát vizsgálva v iszont 
az t ta lá l tuk, hogy a munka termelékenységének növelése á l t a l ában nagyobb 
mér tékben b iz tos í tha tó az I. osz tá ly gyorsabb fejlődése esetén. Vagyis : a fel-
halmozás adot t a r á n y a és mennyisége mellett a munka termelékenysége eme-
lésének ál ta lában kedvezőbb fel tételei vannak, h a a felhalmozásból viszonylag 
t ö b b esik a termelőeszközök, és viszonylag kevesebb a fogyasztás i cikkek te r -
melésének fej lesztését szolgáló beruházásokra, t o v á b b á , ha az 1. osztályon belül 
is viszonylag t ö b b azoknak a termelőeszközöknek a termelésére, amelyek m a g u k 
is termelőeszközöket gyár tanak , min t azokéra, amelyek fogyasztási cikkeket 
á l l í tanak elő. A k é t osztály fej lődési üteme közö t t i különbség csökkenése t e h á t 
á l t a lában kevésbé kedvező fel tételeket teremt a munka termelékenységének 
növelésére. Ez a megállapí tás egyébként csak a n n a k a magától ér te tődő t énynek 
a megfogalmazása , hogy a m u n k a termelékenységének emelkedése elsősorban 
a korszerűbb, j o b b termelőeszközök segítségével érhető 1 és semmiképpen sem 
a fogyasztási c ikkek termelésének, illetve a fogyasz tás kiterjesztésével. 
I t t azonban n e m szabad tú l lőnünk a célon. Tévedés volna azt hinni, hogy a 
k é t osztály fej lődési ü temének a r á n y a eldönti a termelékenység növekedésének 
kérdését . Igaz, hogy nálunk az e lmúl t évben a I I . osztály fejlesztésének növelé-
sét és az I. osztá ly fejlesztésének csökkentését a munka termelékenységének 
bizonyos csökkenése kísérte. A munka termelékenységének a csökkenését 
azonban nem lehet egyszerűen a ké t osztály a rányában beá l lo t t el tolódásra 
visszavezetni. Az előző fej tegetés értelme, egyszerűbb nye lvre lefordítva a 
következő : az I . osztály termeli a gépeket és á l t a l ában a modern és legmodernebb 
termelési berendezéseket , mind s a j á t maga, mind a I I . osztály számára . A m u n k a 
termelékenységének fokozása azonban elsősorban és legnagyobb mér tékben 
éppen ezekkel a modern és legmodernebb termelési berendezésekkel érhető el. 
A I I . osztály fogyasztás i c ikkeket termel, i t t t e h á t a fej lesztésre fel tét lenül 
szükség van, hogy a társadalom növekvő igényei kielégíthetők legyenek. A I I . 
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osztály fejlődése természetesen azt követe l i , hogy a termelőeszköztöbblet egy 
része ide kerül jön. E n n e k a résznek azonban nem s z a b a d túl nagynak , vagyis 
akkorának lennie, hogy a termelőeszközök termelésének fejlesztésére, moder-
nizálására ne marad jon elég. Ez lass í taná a fejlődést, éspedig e lőbb-u tóbb fel-
tétlenül a fogyasztási c ikkek termelését szolgáló termelőeszközök fejlődését , 
tehát a fogyasztási c ikkek termelésének fokozását is. 
Az előzőekben a n n a k a tö rvénynek érvényesülését követ tük nyomon, 
hogy a technikai ha ladás , a munka termelékenységének emelkedése m a g a után 
vonja a termelőeszközökben tárgyiasul t munka mennyiségének viszonylagos 
növekedését , az élő m u n k a mennyiségéhez képest. U g y a n a z az élő m u n k a egyre 
több holt m u n k á t mozdí t meg, alakít á t ú j termékké. 
A termelőeszközökben megtestesül t munka mennyiségének ez a viszony-
lagos növekedése az élő munka mennyiségéhez k ép es t azonban n e m olyan 
törvény, amely minden ellenkező tendenc ia , minden fék nélkül érvényesül . 
Marx, aki először f e j t e t t e ki magát a t ö rvény t , e g y ú t t a l az ellenkező i rányban 
ható erőket is k i m u t a t t a . Ismételten u t a l t arra, hogy ugyanazok az erők egy-
mással részben ellentétes, egymást részben megsemmisítő eredményekre vezet-
nek. Így pl. kifejti , hogy »az össztőkét t ek in tve az á l l andó tőke é r téke nem nő 
ugyanolyan arányban, m i n t anyagi te r jede lme. Pl. az a gyapot tömeg, amelyet 
egyetlen európai fonómunkás a m o d e r n gyárban feldolgoz, óriás a rányban 
megnőt t ahhoz képest , amelyet azelőt t egy európai fonómunkás a rokkával 
dolgozott fel. De a feldolgozott gyapot értéke nem n ő t t ugyanolyan arányban 
mint tömege . Hasonló a helyzet a gépekkel és az egyéb állótőkével. Röviden 
— ugyanaz a fejlődés, amely megnöveli az állandó t ő k e tömegét a változóhoz 
képest , a m u n k a megnövekedet t te rmelőere je következtében csökkent i e tőke 
elemeinek ér tékét és így megakadályozza , hogy az á l landó tőke é r t éke — bár 
folytonosan nő — ugyanolyan a r á n y b a n növekedjék, min t anyagi ter jedelme, 
vagyis min t azoknak a termelési eszközöknek anyag i terjedelme, amelyeket 
azonos munkae rő hoz mozgásba. Sőt egyes esetekben még az is e lőfordulhat , 
hogy az ál landó tőke elemeinek tömege nő, miközben é r t éke ugyanakkora marad, 
sőt csökken. 
A mondo t t akka l összefügg a meglevő tőkének (azaz e tőke anyagi elemeinek 
elértéktelenedése az ipa r fejlődése során .« 5 
Az idézetből igen világosan k i t űn ik , hogy Marx nemcsak az anyagi vál-
tozások tőkés megjelenési formájá t t a r t j a szem előt t , hanem az e fo rmákban 
végbemenő tényleges anyag i vál tozásokat is. Ezért igen könnyű fejtegetéseiből 
levonni azoka t a következte téseket , amelyek a mi körülményeink köz t is érvé-
nyesek. í g y mindenekelőt t : bár a termelőeszközök mennyisége m i n d abszolút 
mér t ékben , mind az őke t mozgásba hozó munkához képest , igen gyorsan nő, 
a bennük tes te t öltött m u n k a mennyisége — éppen a termelékenység növekedése 
5
 Marx, A Tőke, 3. kö t . 274. old. Sz ikra , 1951. 
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következtében — távolról sein nő ilyen mér tékben . Ez egyformán vonatkozik a 
nyersanyagra , a gépekre, a lkatrészekre s á l ta lában mindenfa j ta termelőeszközre. 
Másodszor : egyes meglevő termelőeszközök — ugyancsak a m u n k a megnöve-
k e d e t t termelőereje következtében — ma kevesebb tárgyiasult munká t kép-
viselnek, mint amennyibe előál l í tásuk került . Harmadszor : mindezek követ-
kez tében előfordulhat az is, h o g y a termelőeszközökben megje lenő m u n k a 
mennyisége — b á r ez a munka n a g y o b b ter jedelmű termékben je len ik meg — n e m 
nő az őt megmozgató é lőmunka mennyiségéhez képest, sőt esetleg csökken. 
E b b e n az esetben t e h á t a t á r sada lmi össztermék nem nő gyorsabban, mint a 
nemze t i jövedelem. 
Ez a lehetőség azonban n e m jellemző az á l ta lános fej lődésre. Marx m a g a 
igen ha tá rozo t tan m u t a t o t t rá a r r a , hogy ugyanaz az ok — a m u n k a termelékeny-
ségének növekedése — hozza létre az t az alapvető fejlődési irányt is, hogy azonos 
mennyiségű é lőmunka egyre n a g y o b b mennyiségű termelőeszközökben tárgyia-
sul t munká t a lakí t á t ú jabb t e r m é k k é és azt az ellentétes, nem alapvető fej lő-
dési i rányt is, ame lye t a termelőeszközökben megtestesül t m u n k a viszonylagos 
mennyiségének az élő munkához képest tö r ténő csökkenése j e l e n t . 
A munka termelőereje emelkedésének t ip ikus módja kétségkívül az , 
hogy egy-egy termelő egyre több m u n k á t képviselő szerszám vagy gép, gépcsoport, 
i l le tve berendezés segítségével egyre ha t a lmasabb mennyiségű és egyút ta l 
egyre több m u n k á t képviselő a n y a g o t dolgoz fel . Emellett a z o n b a n előfordul, 
hogy az egy termelő által megmozgato t t , illetve á ta lak í to t t és feldolgozott t e r -
melőeszközük — b á r ter jedelemben nőt tek — nem testesítenek m e g több munká t , 
m i n t azelőtt. 
Az itt vizsgált kérdésre, a népgazdaság s különösen a nemze t i jövedelem 
fejlődésének ü t e m é r e vonatkozólag ez azt je len t i , hogy sem a felhalmozás 
a r á n y a és nagysága, sem a felhalmozásnak a ké t osz tá ly közötti és az I . osztályon 
belüli megoszlása n e m dönti még el a fejlődés ü t e m é t , bár kétségkívül erősen 
befolyásolja ezt az ü t eme t . Következ ik az e lmondot takból az is, hogy amikor a 
szocializmus gazdasági a laptörvénye és a népgazdaság tervszerű arányos fejlő-
désének törvénye az t követelik, hogy a felhalmozás arányát v a g y esetleg nagy-
ságá t is csökkentsük, vagy pedig az t követelik, hogy a fogyasztási cikkek te r -
melése átmeneti leg és kivételesen nagyobb m é r t é k b e n növeked jék , mint a 
termelőeszközök termelése, akkor fokozott je lentőségre tesznek szer t a munka 
termelékenysége emelésének azok a módszerei, amelyek kisebb felhalmozás 
és különösen a termelőeszközök termelésének fejlesztésére fo rd í to t t kisebb 
beruházások mel le t t is elérhetők. Ilyenkor ezekre a módszerekre tudatosan 
fokozo t t gondot kell fordítani . 
Félreértések elkerülése vége t t nem árt hangsúlyozni, hogy- a szocialista 
t á r sada lom mindig érdekelt a m u n k a termelőereje növelésének minden mód-
szerében, s azokat va lóban mindig egymás mel le t t kell a lkalmaznia . A munka 
termelékenysége emelésének fent megkülönböz te te t t két módszere között , m in t 
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l á t t u k , nincs ellentét , azok á l ta lában összefonódnak. A termelékenység növelé-
sének fő módszere : az ú j technika bevezetése, új , tökéletesebb gépek, a u t o m a t á k 
s tb . bevezetése — ezek közül egy is esetleg sok tuca t , száz, vagy ezer ember 
m u n k á j á t helyettesít i , — á l ta lában t e h á t élő munka helyettesítése termelő-
eszközökben tárgyiasul t munkáva l . Ez egyú t t a l az a módszer, amely sokszor 
ugrásszerű emelkedést tesz lehetővé. Ez a módszer egyrészt növeli a termelő-
eszközök mennyiségét , s a bennük megtestesül t m u n k a mennyiségét, másrészt 
ugyanakkor csökkenti a te rmékegységben megtestesült munká t . A termék-
egységben megtestesülő munkamennyiség csökkenése azonban gyakran elérhető 
a termelőeszközök mennyiségének növelése nélkül is. Ennek megvalósí tása, 
min thogy fokozza a termelékenységet , az emberi m u n k á v a l való takarékos-
kodás t , mindig kívánatos és fontos. Különösen k ívánatossá és fontossá válik 
azonban akkor , ha a tá rsadalom valami lyen okból n e m eszközölhet nagyon 
n a g y beruházásokat , nem emelheti n a g y o b b mér tékben a termelőeszközök 
mennyiségének növelésére ford í tha tó m u n k á t , sőt esetleg kénytelen azt csökken-
teni is, pl. azért , mert ilyen célra már sok eszközt k ö t ö t t le évekét igénybe 
vevő nagy beruházásokra . 
I lyenkor t ehá t különösen fon tosakká válnak a m u n k a termelőereje növe-
lésének azok a formái, amelyeket termelőeszköz megtakar í tás néven lehe t össze-
foglalni. Közé jük tar tozik pl. a termelő berendezések j obb kihasználása. Ha 
pl . ugyanabból a kohóból több vasat , ugyanabból a kemencéből t ö b b acélt, 
ugyanabból a vil lamoserőműből több á r a m o t nyerünk és az egy t o n n a acél, az 
egy kwóra á r am előállítására kevesebb m u n k a jut , akkor a gépgyár t ö b b acél-
ból, t öbb á r ammal s egyút ta l több munkássa l több gépet termelhet anélkül, 
hogy az anyagra és a vi l lanyra megfelelően több m u n k á t fo rd í to t t ak volna. 
Egy-egy gépben t ehá t kevesebb munka ölt testet , min t korábban, de n e m az 
é lőmunka, h a n e m a termelőeszközökben tárgyiasult m u n k a mennyiségének 
csökkenése következtében. Hasonlóképpen : a mezőgazdaságban az egy terület-
egységre eső hozam — ugyanannyi ve tőmag , ugyanannyi trágya, u g y a n a n n y i 
v a g y alig nagyobb mennyiségű egyéb termelőeszköz felhasználása mel le t t — 
egy bizonyos százalékkal több é lőmunka ráfordítással (persze sokszor már 
ugyananny i é lőmunka ésszerűbb és időben megfelelőbben elosztott felhasználása 
mellet t is) lényegesen nagyobb százalékkal emelhető. 
I t t is csökken az egy termékegységben tes te tö l tö t t munka, mégpedig 
mind a holt, mind az élőmunka, de az é lőmunka aránya viszonylag nő . Egyéb-
kén t csökken a termékegységre eső összes munka , vagyis nő a munka termelé-
kenysége akkor is, ha az össztermék u g y a n a b b a n az a r á n y b a n nő vá l toza t lan 
termelőeszköz felhasználás esetén, mint az élőmunka. E b b e n az esetben az élő-
m u n k a viszonylagos növekedése még nagyobb . Hasonló esetek természetesen 
az anyagi termelés minden ágában előfordulnak. 
Termelőeszköz megtakar í tás m i n d e n f a j t a anyagmegtakar í tás , i l letve a 
fű tő - és segédanyagok felhasználásában elért megtakar í tás . Minden anyag-
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megtakar í tás azt je len t i , hogy az illető anyagból kevesebb van a kész t e rmékben , 
t e h á t ez u tóbbiban kevesebb tá rgyiasu l t m u n k a jelenik meg. Hasonló jel legű 
a selejtcsökkentés. Selej tcsökkentés esetén á l t a l ában csökken az össztermékben 
megjelenő holt és é lőmunka egya rán t , de sokszor nagyobbmére tű a ho l tmunka 
csökkenése. Mindezekben az esetekben nőtt a m u n k a termelékenysége, ugyanaz 
a m u n k a több t e rmékben öl töt t testet , egy termékegységre kevesebb m u n k a 
j u t o t t . Ezen belül azonban a m o s t vizegált esetekben a holt munka a r á n y a 
csökkent , az é lőmunkáé nőt t . A társadalmi össztermék vona tkozásában ez, 
m i n t már eml í te t tem, abban j u t kifejezésre, h o g y a nemzeti jövedelem gyor-
s a b b a n nő, mint a társadalmi össztermék. Hason ló fejlődés végbemehet az I . 
osz tá lyban és a I I . osztályban egyarán t . Gyakorla t i lag az ilyen irányú fej lődés, 
m i n t az összfejlődés egy mozzanata , valóban á l landóan végbe is megy. A t e rme-
lékenység fokozásának ez is egyik állandó módszere, és mindent el kell köve tnünk 
maximál i s a lkalmazásáér t . A gyakor la tban azonban a munka termelékenysége 
növelésének ilyen fo rmái t á l t a l ában ellensúly ozzák és fe lü lmúl ják a termelé-
kenység emelésének azok a formái , amelyekben az élőmunka helyére holt m u n k a 
lép, és így az össztermékben nő a korábbi, a tárgyiasul t , a termelőeszközökben 
megjelenő munka súlya . Csak kivételesen, il letve átmenetileg, rövid ideig fo rdu l 
elő, hogy az é lőmunka viszonylagos súlya akár az I. , akár a I I . osztályban, a k á r 
mindke t tőben nő. 
A gyakor la tban átmeneti leg és kivételesen — például mos t nálunk bizonyos 
k o r á b b i hibák m i a t t , de máshol és máskor egyéb kivételes okokból is— megtör tén-
he t ik , hogy a I I . osztá ly fejlődése megelőzi az I . osztálvét. De : ha igaz is, hogy 
m i n d e n t meg kell t e n n ü n k a termelésben meglevő anyaghányad csökkentésére ; h a 
a termelőeszközök fe lhasználásában elérhető meg takar í t á s á l landóan ható, á l lan-
dóan alkalmazható és összkihatásában jelentős eredményeket adó módja is a 
termelékenység növelésének ; ha ez a módszer kivételesen azzal az eredménnyel 
j á r h a t is, hogy az élőmunka viszonylagos súlya nő ; — ez mégsem a fő, mégsem 
a d ö n t ő módszer és viszonylag lassan hat. A fő módszer a technika erőtel jes 
fejlesztése, ez pedig a hol tmunka viszonylagos súlyának növelésével jár . 
Érdemes megjegyezni , hogy a termelőeszközök termelésének fej lődése 
á l t a l ában a kap i ta l i s ta t á r sada lomban is megelőzi a fogyasztási cikkek t e rme-
lésének fejlődését. Igaz , hogy o t t ennek a fej lődési tendenciának érvényesülését 
elősegíti a dolgozó tömegek életszínvonalának s tagnálása. N á l u n k ez az u tóbb i 
kö rü lmény elesik. A tömegek életszínvonala, anyagi szükségleteik kielégíté-
sének foka következetesen, évről-évre nő. Viszont a t echn ika i ha ladásnak, 
ú j gépek bevezetésének, a legmodernebb és legtöbb é lőmunká t megtakar í tó 
e l járások a lka lmazásának ezerszer kedvezőbbek a feltételei, m i n t a kapi ta l i s ta 
tá rsada lomban. A szocialista iparosí tásnak egyik legfontosabb ismérve — m i n t 
i smeretes — éppen a nehézipar s ezen belül a gépipar erős ü t e m ű fejlesztése. 
Ez egyút ta l a n n a k is biztosítéka, hogy nálunk á l ta lában sokkal nagyobb a n é p -
gazdaság fej lődésének üteme. 
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A munka termelőereje fejlődésével eddig elsősorban a te rmelőeszközök 
fejlődése, illetve a termelőeszközök felhasználásával elérhető meg takar í t á sok 
szempont jábó l foglalkoztunk. A munka termelékenysége fokozásának azon-
ban egyik leglényegesebb tényezője magának az é lőmunkának a fejlődése. 
Marx erre is ismétel ten r á m u t a t o t t . Ismeretes pl . , hogy Hodgsk in hasonló gon-
do la ta iva l kapcso la tban Marx helyeslőleg jegyzi meg: »(Hodgskin) m e g m u t a t t a , 
hogy a korábban előállított á ruk (élelmiszerek) készlete az összfogyasztással 
és termeléssel összehasonlítva mindig kicsi. Ezzel szemben a meglevő lakosság 
ügyességének mér téke mindenkori feltétele az össztermelésnek, t e h á t a gazdag-
ság fő felhalmozása; a korábbi m u n k a legfontosabb megtar to t t eredménye, me ly 
azonban magában az é lőmunkában van meg.«6 
Marx idézett megállapítása világos és meggyőző. A termelőeszközök 
maguk tó l nem mozdulnak meg, n e m alakulnak á t ú j termékké ; minél fe j le t teb-
bek, a n n á l fe j l e t t ebnek kell lennie az é lőmunkának is, amely be lő lük új t e rmé-
ket csinál. Igaz, hogy a kap i t a l i s t a t á r s ada lomban az é lőmunka fejlődésének 
ú t j a korántsem egyenletesen felfelé ívelő. A kapi ta l i s ta á l ta lában arra törekszik, 
hogy a munkás t rész-munkássá a lakí tsa át, és szükséges szakmai képzet tségét , 
s ezzel egyút ta l képzésének költségeit mennél alacsonyabb színvonalra szorítsa 
le. A kapi ta l i s ták abban érdekeltek, hogy a dolgozóknak csak egy szűk köre 
szerezhessen nagyobb tudást , s ezeket nagyobb tudásuk révén is szembeállít-
hassák a tuda t l an és k izsákmányol t többséggel. Egészen más a helyzet ná lunk , 
ahol a termelőeszközök társadalmi tu la jdona a l ap ján a dolgozók maguk intézik 
úgy sorsukat , hogy kulturális színvonaluk á l landóan emelkedjék, s a dolgozók 
egyre nagyobb része váljon az egyre bonyolul tabb szerszámok, gépek, szerke-
zetek egyre hozzáér tőbb kezelőjévé. Mindennapos tapasztala t egyébként , hogy 
a legtermelékenyebb, tehát a legtöbb munkát megtakar í tó gépek sem bizonyul-
nak termelékenyeknek, ha nem megfelelő kézbe kerülnek. I lyenkor gyorsan 
romlanak , törnek, sok javí tásra szoridnak, t ö b b e t állnak, m i n t működnek . 
Tanulságos számunkra ebben a vonatkozásban, amit Sztálin e lv társ 
utolsó tudományos m u n k á j á b a n a dolgozók kul turá l i s színvonaláról írt. í m e : 
»A tömegek szocialista versenyének kibontakozása előtt n á l u n k az ipar fejlő-
dése döcögve ha lad t , sok e lv tá rsunk még az iparfejlesztés ü t e m e lassításának 
kérdését is fe lvetet te . Ez főként azzal magyarázha tó , hogy a m u n k á s o k kulturál is 
és technikai színvonala nagyon alacsony volt és messze e l m a r a d t a műszaki 
személyzet színvonalától. A dolog azonban gyökeresen megvál tozot t azu tán , 
hogy a szocialista verseny nálunk tömeges jelleget öltött . Az i pa r éppen ezután 
kezdet t meggyorsidt ü temben előre haladni. Miért öltött a szocialista verseny 
tömeges jelleget? Azért , mert a munkások közö t t csoportostul akad tak o lyan 
elvtársak, akik nem csupán a technika i minimumot sa já t í to t t ák el, hanem t o v á b b 
mentek , felemelkedtek a műszaki személyzet színvonalára, korr igálni kezdték a 
6
 Marx, Theorien über den M e h r w e r t , III . Bd. S t u t t g a r t , Dietz, 1910, 353 p. 
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techniká t és a normákat , kezdték megdönteni a fennál ló és avult n o r m á k a t , 
ú j , korszerűbb normákat kezd tek bevezetni , stb. Mi lenne, ha nem egyes munkás 
csoportok, hanem a m u n k á s o k többsége emelné ku l turá l i s és technika i szín-
vonalát a mérnöki , t echn ika i személyzet színvonalára? Ipa runk más országok 
ipara s zámára elérhetetlen magaslatra emelkedne.«7 
Nyilvánvaló, hogy cé lunk éppen az, amit Sztálin i t t fe lmutat : i pa runka t , 
a szocialista országok i p a r á t más országok számára elérhetetlen magas la t ra 
emelni. E z é r t is olyan n a g y jelentőségű fejlődésünk, benne népgazdaságunk 
fejlődési ü t e m e szempont jából a dolgozók kulturális, technikai sz ínvonalának 
emelése. 
Mivel a népgazdaság egészének fejlődése a részek fejlődéséből adódik, 
nyi lvánvaló, hogy egy résznek a fe j lődésben való visszamaradása — különö-
sen, ha ez a rész viszonylag nagy t e r j ede lmű — kedvezőt lenül befolyásol ja a 
népgazdaság egészének fej lődését . így népgazdaságunk fejlődési ü t emé t termé-
szetszerűleg csökkenti a mezőgazdasági m u n k a termelékenységének viszonylag 
lassú emelkedése. 
A mezőgazdasági termelés fej lődésének e lmaradása az iparhoz képest 
törvény a kapi ta l is ta országokban. A k e t t ő közötti fe j lődés különbsége azonban 
még k iá l tóbb nálunk, ahol fe lszabadulásunk óta a m u n k a termelékenysége eddig 
soha nem tapasz ta l t ü t e m b e n fejlődött az iparban, de csak viszonylag kis mér-
tékben n ő t t a mezőgazdaságban. 
E n n e k alapvető oka — mint i smeretes — az, hogy mezőgazdaságunkban 
nem ura lkodók a szocialista termelési viszonyok. Egész szántóterüle tünknek 
még 2/3-ad részén magángazdálkodás folyik . Kétségtelen, hogy népgazdaságunk-
n a k ezen a részén is é rez te t i hatását a szocialista termelés i viszonyok meg-
szilárdulása és gyors növekedése a népgazdaság egyéb területein, s az is, hogy 
ennek megfelelően erre a részre is kihat , ezt a részt is befolyásol ja a szocializmus 
gazdasági a laptörvénye, s a szocialista állam egész gazdaságpol i t ikája . I t t 
azonban részben még az egyszerű árutermelés és a kapital izmus törvényei 
érvényesülnek, a termelésre is szabályozó hatással van az ér téktörvény érvé-
nyesülése. Mezőgazdaságunk nagyobb részét még a k i süzemű, részben legkisebb 
üzemű, fe j le t len technikával dolgozó, kevés felszereléssel, kis á l la tá l lománnyal 
rendelkező gazdaságok jel lemzik. Ezekben nincs hely a m o d e r n technika, a modern 
t udomány alkalmazására . Csak szúk ke re t ek között h a t a fejlődést előmozdító 
tervszerűség. A termelés ter jedelméhez képes t a rány ta lanu l nagy súlya v a n az 
é lőmunkának, a rányta lanul nagy a termelésben fogla lkozta to t t munkások száma. 
Ha a mezőgazdasági munka termelékenységének növelését sikerül lénye-
gesen meggyorsí tani , ez nagytömegű munkae rő fe lszabadí tására veze t , és a 
felszabaduló munkaerőnek az iparban va ló felhasználása az ipar és ezen keresz-
t ü l a népgazdaság fejlesztési ü teme növekedésének egyik fon tos tényezőjévé válik. 
' Sztálin, A szocializmus közgazdasági p rob lémái a Szovje tunióban. 29—30. old. Szikra, 
1 9 5 2 . 
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A mezőgazdasági munka termelékenységének növelése azonban nemcsak 
azér t szükséges, hogy ugyanaz t a termékmennyiséget kevesebb m u n k á v a l 
ál l í tsuk elő, hanem azér t is, hogy mezőgazdaságunk lényegesen többet te rmel-
jen , m i n t ma. 
A mezőgazdaság részben közvetlenül fogyasztási c ikkeket , élelmiszereket 
te rmel . Még sokkal nagyobb azonban a mezőgazdaság jelentősége, mint számos 
fogyasztás i ipar s elsősorban az élelmiszeripar nyersanyagszál l í tójának. Ugyan -
csak igen fontosak a mezőgazdasági termékek, mint külkereskedelmünk kivi-
teli cikkei. Az ipar gyors fejlődése, szociális, kulturális és egyéb t á r sada lmi 
in tézményeink erőteljes növekvése, a bérből és fizetésből élők számának és 
életszínvonalának emelkedése a külkereskedelemnek mindezzel kapcsolatos gyors 
k i t e r jedése állandóan és nagymér tékben fokozza a mezőgazdasági t e rmékek 
i rán t i szükségletet . A fej lődésben elmaradó kisüzemi mezőgazdaság ezeket az 
igényeket kielégíteni nem t u d j a , s így mindinkább akadá lyává válik az egész 
fej lődésnek, a szocializmus gazdasági a laptörvénye és a t e rvszerű arányos fejlő-
dés követelményei megfelelő a lka lmazásának. 
A kapital is ta országokban is gátol ja a mezőgazdaság visszamaradása az 
ipar fej lődését . Bár o t t az iparnak ez a visszatar tása a lakosság nagy tömege 
életszínvonalának s tagnálása következ tében kevésbé súlyosan esik l a tba , a 
kap i ta l i s t a fejlődés mégis kikényszerí t i a mezőgazdaságban is a termelékenység 
növelését , mégpedig a fejlődés tőkés ú t j án . Ez abban ny i lvánu l meg, hogy a 
fe j le t t technikával dolgozó kapi ta l i s ta mezőgazdasági nagyüzemek fokozatosan 
tönkre teszik és kiszor í t ják a termelésből a kezdetleges módszerekkel t e rmelő 
k isparasz t i gazdaságokat , és . a kapi ta l izmus korlátai közt lehetővé teszik a 
mezőgazdaságokban is a fej let t technika és t udomány a lka lmazásá t . 
A mi körülményeink közöt t ez az út , amely ha ta lmas paraszt i tömegek 
számára az elnyomorodás ú t j a , nem já rha tó . A mezőgazdasági munka termelé-
kenységének növelését nekünk a parasz tság széles tömegei anyagi felemel-
kedésének ú t ján , a parasz tság termelőszövetkezetekbe való tömörítése ú t j á n 
kell e lérnünk. A szocialista mezőgazdasági termelőszövetkezetek ná lunk is 
lehetővé teszik a modern technika és t u d o m á n y bevonulását a mezőgazdaságba, 
lehetővé teszik, hogy a mezőgazdaság teljes mér tékben kielégítse a vele szemben 
t á m a s z t o t t növekvő igényeket , módo t adnak az ipar és a mezőgazdaság fejlő-
désének összhangbahozására, munkae rő felszabadí tására az ipar számára , 
lehetővé teszik a mezőgazdaságnak az állami t e rv szerinti, az egyéb népgazdasági 
ágakkal összhangban álló fejlesztését . Ily módon a gyorsan fe j lődő mezőgazdaság 
maga is ha tha tós tényezőjévé válik a népgazdasági fejlődés ü t e m e meggyorsulá-
sának . 
A népgazdaság fejlesztési ü temével kapcsola tban szólni kell a fejlesztési 
ü t e m mérésének módjá ró l is. Az eddigi fej tegetésekben mindig te rmékmennyi-
ségekről vagy élő és ho l tmunkáró l vol t szó, és nem e termékmennyiség ér téké-
ről, v a g y arról az értékről , amelyben a holt és é lőmunka megtestesül. E z t 
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előadásom elején meg is i ndoko l t am. Amin t azonban n e m egyetlen termelési 
ág, hanem az egész népgazdaság vagy a nemzeti jövede lem fejlődéséről, e 
fejlődés ü teméről , ezek méréséről konkré tan van szó, kényte lenek vagyunk az 
össztermék v a g y a nemzeti jövedelem é r t ék fo rmájá t , t e h á t á rakban k i fe jeze t t 
nagyságát használni . 
Ennek oka az, hogy a különböző t e rmékek együt tes mennyiségét csak 
á r b a n t u d j u k kifejezni. B ú z á t , acélt, cukrot , cipőt természetes mennyiségekben 
n e m adha tunk össze ; amit összeadhatunk, az az egyes t e r m é k e k összmennyisé-
gének árai. 
Mivel azonban végső f o k o n nem a t á r sada lmi össztermék vagy a nemzeti 
jövedelem ér tékének vá l tozásá t akar juk megállapítani , h a n e m a t á r sada lom 
á l ta l termelt és a t á r sada lom rendelkezésére álló t e r m é k e k mennyiségének 
vál tozását , ezér t az ér tékvál tozásokat , i l letve árvál tozásokat ki kell küszöbölni. 
Vál tozat lan á r a k k a l számí tunk tehát , vagyis minden egyes adot t t e rmék árá t 
á l landónak t e k i n t j ü k a vizsgálódás tá rgyát képező egész idő a la t t úgy, hogy az 
össztermék á r á n a k vá l tozása az össztermék mennyiségének vá l tozásá t 
m u t a t j a . 
Mekkora részét képviseli az összterméknek egy bizonyos f a j t a t e rmék? 
E z t az illető t e r m é k egységeinek száma és egységének ára , illetve a ke t t ő szor-
z a t a határozza meg. K i indu lha tunk va lamely időpontban érvényes árakból , 
v a g y egy időszak át lagáraiból . Egyik ese tben sem t u d j u k az egyes á rakban 
jelentkező véletlenszerűséget, esetlegességet kiküszöbölni. Tegyük fel mégis 
— bár ez nem felelhet meg a valóságnak —, hogy az a lapul ve t t s a továbbiak-
b a n vá l toza t lannak fel té telezet t árak az illető időpon tban vagy időszakban 
tökéletesen megfeleltek az egyes te rmékekben testet öl töt t tá rsadalmi lag szük-
séges munkának . Akkor is b iz tos , hogy a következő évben a termékben tes te t 
ö l tö t t m u n k á n a k s az á r a k n a k az összhangja már felborul, mer t az egyes termé-
kekre fordí tot t munkamennyiség különböző mér tékben vá l tozo t t . Két év múlva 
az eltérés már nagyobb, tíz év mú lva igen lényeges lehet. Ez azonban a növekedés 
k imu ta to t t mér t éké t is befolyásol ja . 
Az anyagi termelésben végbement vál tozás teljesen világos, egyér te lmű, 
b á r egyetlen számban nem fe jezhető ki. N e m ilyen egyér te lmű a vál tozás, ha 
á r akban számolunk, illetve a k imu ta to t t vá l tozás függ az á rarányoktó l . Más pl. 
az eredmény, ha az időszak elejének árai t és más, ha az időszak végének árait 
t ek in t jük vá l toza t lan á r a k n a k . 
A tanulság az, hogy a vál tozat lan á r ak nem tökéletes műszerek hosszabb 
időszak alat t végbement vá l tozások mérésére, ha ez alatt az időszak a la t t egyrészt 
az előállított termékek mennyiségi a ránya iban , másrészt az á ra rányokban és 
feltehetően az értékekben n a g y o b b változás m e n t végbe. N e m lehetnek tökéletes 
műszerek m á r csak azért sem, mert hosszabb idő a la t t az össztermék össze-
té te le is a laposan megvál tozhat , ú j ipa rágak keletkezhetnek, míg mások el-
veszt ik jelentőségüket . 
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A mi körülményeink közt bizonyos nehézséget jelent az is, hogy a termelő-
eszközök ára — legalábbis, amennyiben nem kerülnek kiskereskedelmi forgalom-
b a , t ehá t nem is á ruk, — egészen másképp alakul, mint a fogyasztási cikkek 
(áruk) ára. A tá rsada lmi t e rmék felöleli az a d o t t időszakban termelt termelő-
eszközöket és fogyasztási c ikkeket egyaránt . A fogyasztási cikkek árai az e 
c ikkekben testet ö l tö t t munkához képest á l ta lában magasabbak , mint a termelő-
eszközök árai a termelőeszközökben testet ö l tö l t munkához képest. 
A kapital is ta t á r sada lomban az árak — amennyiben nem monopolárak — 
a piacon alakulnak ki, befolyásuk a termelés, vagy termelékenység emelkedésére 
előre nincs tervezve, csak utólag érvényesül, mégpedig oly módon, hogy az á rak 
csökkenése fokozot t mér tékben kényszeríti a kapi ta l i s tá t termelési költségei 
csökkentésére. Ez t részben a munkain tenz i tás emelésével, részben egyéb, 
á l t a l ában a m u n k a termelékenységét fokozó eszközökkel érik el. A kapi ta l i s ták 
egy része az áresés következ tében esetleg tönkremegy, és kiesik a versenyből. 
A monopolárak á l ta lában csökkentik a termelékenység emelésére i rányidó 
ösztönzést , és ezzel a technikai haladást is. 
A mi körülményeink közö t t a termékek nagy többségének árát az állam 
á l lap í t j a meg, de befolyást gyakorol az állam a többi t e rmék árának alakulására 
is. Fel kell vetni t ehá t a kérdés t , hogy az ármegál lapí tás mennyiben szolgál-
h a t j a a népgazdaság fejlődésének gyorsítását . Ez a kérdés része annak az álta-
lános kérdésnek, hogy hogyan t u d j u k az ér téktörvénnyel kapcsolatos tényezők 
h a t á s á t a fejlődés gyorsí tására felhasználni. Ál ta lánosságban erre azt lehet 
felelni, hogy a fej lődést úgy gyors í tha t juk , ha az ér ték törvény ha tásá t a termelés, 
különösen a termelékenység fokozásának szolgálatába t u d j u k állítani. Ide 
t a r toznak mindazok a lehetőségek, amelyekkel — á l ta lában a dolgozók anyagi 
érdekeltségének érvényesülésén keresztül — akár az ármegál lapí tásban, akár a 
bérezésben a termelés, illetve a termelékenység emelésére ha tn i t u d u n k . Ez 
vonatkozik természetesen nemcsak a népgazdaság szocialista szektorára, hanem 
a népgazdaság magánszektorára is. A kérdés részletesebb tárgyalása azonban, 
amely felöleli a t e rv muta tószámai , az önálló elszámolás, az önköltségcsök-
ken tés stb. problémáit is, t ú lha l ad j a ennek az előadásnak keretét . 
Eddigi vizsgálódásainkban nem beszél tünk a külkereskedelemről, most 
azonban fel kell v e t n ü n k azt a kérdést is, hogy a külkereskedelem milyen mér-
t é k b e n befolyásolhat ja a népgazdaság fejlesztését. 
A külkereskedelem á l ta lában egyenlő (nemzetközi) ér tékek cseréje. Ha 
egy országban a m u n k a termelékenysége alacsonyabb a m u n k a nemzetközi terme-
lékenységénél, akkor á l ta lában t öbb munká t cserél kevesebbért , ha magasabb , 
akkor kevesebb m u n k á t t öbbé r t . Magának az illető országnak szempont jából 
azonban ezekben az esetekben is feltételezhető, hogy a k iv i t t te rmék legfeljebb 
o lyan értékű, t ehá t annyi m u n k á t testesít meg, mint amenny i értéket , illetve 
m u n k á t a behozot t te rmék az ország sa já t termelési v iszonyainak f igyelembe-
vételével képvisel. Ál ta lában természetesen minden ország ar ra törekszik, hogy 
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külföldről olyan á r u t hozzon be, amelyet maga csak sokkal több m u n k á v a l 
t u d n a előállítani vagy pótolni, m i n t amennyi m u n k á t érte cserébe ad. 
A tá rsada lom rendelkezésére álló összterméknek termelőeszközökre és 
fogyasztás i cikkekre való osztását t ek in tve azonban el tolódást je lenthet a kül-
kereskedelem. H a a külkereskedelem eredményeként végeredményben több 
termelőeszköz, v a g y több fogyasztás i cikk áll az ország rendelkezésére, min t 
amenny i t eredetileg termel t , ez sok vona tkozásban úgy h a t , min tha a sa já t 
termelésében állt volna be ilyen eltolódás. 
Ezér t é r the tő , hogy időnkén t azt a kérdés t is felvetik : nem módosí t ja-e 
a termelőeszközök és fogyasztási cikkekről m o n d o t t a k a t az a t ény , hogy kis 
ország vagyunk , sok fontos nyer sanyag n e m ta lá lha tó az országban s ezért a 
külkereskedelemnek nagy szerepe van népgazdaságunkban? 
E r r e a kérdésre azért is érdemes ki térni , mer t gyakran igen káros, súlyosan 
téves nézet húzódik meg mögöt t e . V a n n a k ugyanis, akik országunk ado t t -
ságaira , elsősorban a mezőgazdaság nagy súlyára, részben élelmiszeriparunk 
v a g y könnyű ipa runk fej let tségére h iva tkozva azt á l l í t ják , hogy népgazda-
ságunk gyors fej lődését főleg az biztosí taná, ha Magyarországot elsősorban 
mezőgazdasági , esetleg még élelmiszeripari v a g y könnyűipar i termeléssel bíró 
országgá a l ak í t anánk át . 
Akik ezt az »elméletet« képviselik elfelejtkeznek arról , hogy a mező-
gazdaság, részben az élelmiszer- és könnyűipar nagy súlya h a z á n k b a n elsősor-
b a n e lmarado t t ságunk bizonyí téka. A t u d o m á n y és a t echn ika ha ladásáva l , 
fo r rada lmas í tó ha tá sáva l a maradiságot á l l í t ják szembe. Valamikor a legfejlet-
t e b b ipar i országok is va lamennyien mezőgazdasági országok vol tak . Mező-
gazdaságunkban a m u n k a termelékenysége jóval a lacsonyabb, mint a fejlet-
t e b b ipari országok mezőgazdaságában. Csak a technikai fejlődés emelhet i 
igazán magas színvonalra a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a könnyű ipa r 
te rmelésé t . Ezeknek a termelési ágaknak is csak a termelékenység magas fokú 
emelése szerezhet fölényt a kapi ta l i s ta országok mezőgazdaságával , élelmiszer-
ipa ráva l , könnyűiparáva l szemben. Még visszamaradt mezőgazdaságunkban is 
az a helyzet, hogy m a már a mezőgazdaság termékeiben tá rgyiasul t m u n k á n a k 
hozzávetőleges becslés szerint jóva l több min t a fele a fe lhasznál t termelőesz-
közökre esik. A tovább i ha ladás i ránya csak a további n a g y a r á n y ú gépesítés, 
m ű t r á g y a , növényvédőszerek, öntözés s tb. sokkal nagyobb a r ányú felhasználása 
l ehe t . Ez annyit je lent , hogy az é lőmunka t o v á b b szorul há t t é rbe , fokozatosan 
a fe lhasznál t termelőeszközökben tárgyiasul t munká ra kell esnie a mezőgazda-
sági t e rmékekben tes te t öltött m u n k a háromnegyed, kilenctized vagy nagyobb 
részének. Ha l emondanánk a termelőeszközök termelésének erőteljes fejlesz-
téséről és mégis fejleszteni a k a r n ó k a mezőgazdaságot , ezeket a termelőesz-
közöke t külföldről kellene behoznunk . Ha az a lkalmazásuk következtében fel-
szabaduló munkae rő t a k ö n n y ű és élelmiszeriparban a k a r n ó k foglalkoztatni , 
ami azér t is szükséges volna, hogy ezek és a mezőgazdaság te rmékeinek rendkívül 
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felfokozott kivitelével biztosítsuk a szükséges nehézipar i behozata l t , mindké t 
iparág óriási mére tű fe l fu t t a tása lenne szükséges. Sztál invárosnál nem kisebb 
méretű beruházásokat kellene végreha j t anunk . Függőségünk a külföldtől hal-
lat lanul fokozódnék, s lehet , hogy n e m is sikerülne te rmékeinket megfelelően 
eladni. (Ma egyébként kivi te lünkben kedvezőbb áron ér tékes í t jük a nehézipari , 
mint a könnyűipar i termékeket . ) 
Külkereskede lmünk kérdéseire részletesen természetesen nem t é r h e t ü n k 
ki. Konkré t elemzés nélkül , tehát á l ta lánosan a következőt m o n d h a t j u k : 
Először is : viszonylagos szegénységünk egyes nyersanyagokban (pl. vas , 
színesfémek, gyapot , fa) és viszonylagos gazdagságunk más nyersanyagokban 
(pl. baux i t , barnaszén , ásványolaj , egyes növényféleségek) semmit sem vál-
toz ta t a f en t k i fe j te t t törvények érvényességén és érvényesülésén h a z á n k b a n . 
A fejlődés ú t j a a m u n k a termelékenységének emelése a technikai ha ladáson á t . 
Ez érvényes minden iparágra , függet lenül a t tól , hogy hazai vagy külföldi nyers-
anyagbázisa van , érvényes a mezőgazdaságra is. 
Másodszor : egyes nagy, fogyasztási cikkeket előállító iparágaink nem 
kisebb mér tékben t ámaszkodnak külföldi nyersanyagra , min t egyes termelő-
eszközöket előállító iparágaink. Pl. p a m u t i p a r u n k a lakosság ruhae l lá tásában 
döntő cikkeket külföldi gyapotból ál l í t ja elő. 
Harmadszor : bá rme ly hazai nyersanyagra támaszkodó iparág fejlesz-
tése sok olyan ipari t e rméke t követel, elsősorban gépipari t e rméket , amely hazai 
nyersanyagból nem á l l í tha tó elő. Ez vonatkozik a mezőgazdaságra is. A mező-
gazdaság fejlesztése a gépiparon kívül még elsősorban a vegyiparral és az építő-
iparral szemben t á m a s z t igényeket. 
Negyedszer : fent iekből következik, hogy népgazdaságunk bármely ágát 
akarnók is elsősorban fejleszteni, ez semmikép sem ment fel bennünket a ter-
melőeszközök elsősorban való fejlesztésének kötelezettsége alól. Más kérdés, 
hogy milyen népgazdasági ágakban, milyen i r ányban kívánatos , előnyös fej-
leszteni népgazdaságunka t . Ennek a kérdésnek eldöntésekor igen sok szempontot 
kell f igyelembe vennünk . I t t többek közt nyomósán esik la tba az is, hogy milyen 
nyersanyagokai milyen mértékben rendelkezünk, hogy milyen területen v a n n a k 
megfelelő szakértőink és szakmunkásaink s tb. 
A külkereskedelemmel kapcsola tban azt a kérdés t is felvetik : kedvező-e 
á l ta lában termelőeszközök behozatala fogyasztási cikkek ellenében? 
A behozot t termelőeszközök közt különbséget kell t ennünk nyersanyagok 
és termelési szerszámok, t ehá t gépek, gépalkatrészek, gépi felszerelések közöt t . 
Ahol valamilyen ipa rágban korszerű technikával rendelkeznek, ot t á l ta lában 
érdemes nyersanyagot behozni. A technikai fejlődés és a m u n k a termelékeny-
ségének behozatal ú t j á n elérhető növelése viszont elsősorban gépek, gépi fel-
szerelések s tb . behoza ta láva l b iz tos í tha tó . Utóbbiná l azonban f igyelembe kell 
vennünk, hogy »a gazdaság fő felhalmozása« dolgozóink szakértelmének, begya-
kor lo t t ságának emelése, s ez elsősorban sa já t géptermelésünk, sa já t t echn ikánk 
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fejlesztését követe l i meg. Ez biztosí t ja l eg inkább önálló gazdasági fe j lődésünket 
azért is, m e r t a fej let t t echnika minden népgazdasági ág fejlesztésének fon tos 
köve te lménye . 
A szocialista országok gazdasági együt tműködése mindezen tú lmenően 
emelője a népgazdaság fejlesztése ü temének . Ez az együt tműködés lehetővé 
teszi az ésszerű, megtervezet t munkamegosz tás kia lakí tását a szocialista or-
szágok közöt t . A munkamegosztás természetesen nem lehet olyan, liogy egyik 
országot termelőeszközök, más országot fogyasztási cikkek termelésére speciali-
zál ja . Ebben az esetben ez a specializáció az utóbbi országot megfosztaná a 
fejlődés lehetőségétől, megfosztaná önállóságától és a honvédelem kiépítésének 
lehetőségétől is. Ezzel szemben a munkamegosz tásnak lehetővé kell tennie a 
specializálódást a termelőeszközök termelésén belül az egyes országok között , 
természeti kincseik és egyéb adot tságaik figyelembevételével ; lehetővé kell 
tennie a nagy vagy nagyobb üzemű gyár tás és ezzel a legmodernebb technika 
a lkalmazását , a termelékenység legmagasabb színvonalra emelését, az egész 
népgazdaság fejlesztési ü temének meggyors í tását . 
Milyen tanulságoka t és tervezésünk számára milyen következtetéseket 
v o n h a t u n k le az e lmondot takból? 
A népgazdaság fejlődési ü temét befolyásoló legfontosabb tényezőket 
keresve azt t a l á l t uk , hogy ezek mindenekelőt t az anyagi termelésben résztvevők 
a ránya a lakossághoz képest és a m u n k a termelékenységének alakulása, s ezen 
belül az u t ó b b i t befolyásoló legfőbb mozzana tok , min t amilyen a felhalmozás 
a ránya a nemze t i jövedelemhez képest , illetőleg a termelőeszközök termelésének 
és a fogyasztási cikkek termelésének ezt meghatározó aránya , va lamin t a dolgozók 
kul turá l is - technikai színvonala. 
Ál ta lában ugyanezeknek a tényezőknek különböző alakulása befolyásolta 
a gazdaság fej lődésének lassúbb vagy gyorsabb alakulását a kapi ta l i s ta orszá-
gokban is. Figyelembe kell azonban vennünk , hogy i t t a gazdasági élet egésze, 
t e h á t a termelés növekedése is alá van rendelve a modern kapi ta l izmus gazda-
sági a lap törvényének. Sztálin elvtárs r á m u t a t o t t utolsó művében ar ra , hogy a 
kapi ta l izmus az ú j technika alkalmazása mellet t van, ha ez a legnagyobb pro-
f i t t a l kecsegtet , ellene és a kézi m u n k á r a való át térés mellett , ha nem kecsegtet 
a legnagyobb prof i t ta l . A kapi ta l izmus gazdasági alaptörvényéből következik, 
hogy a tömegek fogyasztása szűk keretek közé van szorítva, hogy elkerülhetet-
lenek a gazdasági életet pusz t í tó válságok, liogy a munkaképes lakosság nagy 
része munkanélküliségre van ká rhoz ta tva , növekvő mér tékű az élősdi jellegű 
fogyasztás, h o g y a legfej let tebb technikai el járások gyártási t i t ko t képeznek 
s tb . stb. Mind emellett azonban nyomon kísérhető az előbb felsorolt tényezők 
ha tása is. Í g y pl . kétségtelen, hogy a kapi ta l i s ta termelés fejlődésének jelentős 
tényezője vol t az Egyesül t Ál lamokban a mú l t század végén s e század elején 
a nagymér tékű bevándorlás . Ugyancsak áz Egyesül t Ál lamokban, de más kapi-
tal is ta országokban is világosan megnyi lvánul t a technika ha ladásával az I . 
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osztály termelésének a II . osztályénál gyorsabb üteme. Részben ez a fe j lődés 
veze te t t a nagy monopol iumok kialakulására , m e r t a modern technika h a t a l m a s 
mére tű beruházásoka t követel. 
A mi t á r s a da lmunkban a termelőerők szabadon bon takoznak ki, s a fe j lő-
dés ü t eme azelőtt ismeretlen foko t ér el. A fej lődés különösen gyors volt a h á r o m -
éves t e rv alatt és az ötéves t e rv első felében, amiko r bizonyos egyszeri t ényezők 
is h a t o t t a k , mint pl . nagy mennyiségű ú j m u n k a e r ő felszívása az iparban, s a m i 
viszonyaink közö t t is e lmaradot t kisüzemi termelési módszerek felszámolása, 
illetve a nagyüzemi termelésre való áttérés, az üzemek profi l irozásával egybe-
kö tve . Ezek a tényezők gyakran a termelés és a termelékenység ugrásszerű 
növekedését t e t t é k lehetővé. Fej lődésünk előrehaladásával ezeknek az egyszer 
h a t ó tényezőknek az alkalmazására már nincs lehetőség. Anná l inkább töre-
k e d n ü n k kell a rendelkezésünkre álló termelőerők legésszerűbb elosztására és 
felhasználására, a legmodernebb technika következetes kiterjesztésére, a te r -
melőeszközök m i n d takarékosabb felhasználására s ily módon a munka termelé-
kenységének következetes növelésére. Mivel pedig a munka termelékenységének 
nincs felső h a t á r a , s a gazdasági élet helyes i r ány í tása esetén ar ra sincs különö-
sebb ok, hogy a termelékenység fokozódásának ü teme csökkenjen, népgazdasá-
gunk fejlesztésének gyors ü teme is biz tosí tható. 
Magától é r t e tődő , hogy ál talános megállapí tásaink a tervezés s zámára 
semmiféle recepte t sem adha tnak . Nem a d h a t n a k már csak azér t sem, m e r t a 
tervezés csak k o n k r é t adottságokból indulhat ki , ezeket pedig az általános meg-
állapítások nem vehet ik f igyelembe. 
Máig is m e g t a r t o t t á k érvényüket azok a szempontok, amelyeket az S z K P 
Közpon t i Bizot t ságának plénuma 1927. októberében az 5 éves népgazdasági 
t e r v összeállításához elfogadott i rányelvekben leszögezett : 
»A termelés és a fogyasztás egymáshoz va ló viszonya te rén szem előtt kell 
t a r t a n u n k , hogy n e m lehet kiindulni egyidejűleg mind a ket tő maximális indexé-
bő l . . . , mert ez megoldhata t lan fe lada t , vagy va lame ly meghatározot t időszakban 
egyoldalúan a felhalmozás érdekéből . . . , illetőleg egyoldalúan a fogyasztás érdeké-
ből. Egyarán t f igyelembe véve mindezeknek a mozzanatoknak viszonylagos 
ellentmondásos v o l t á t , kölcsönhatását és egymással való összefüggését,s hogy ezek 
az érdekek hosszabb fejlődési időszak szempont jábó l nézve á l ta lában egybeesnek, 
a fen tebbi két mozzana t optimális összeegyeztetéséből kell ki indulni . . . 
A fejlődés ü temének kérdésében ugyancsak figyelembe kell venni a f e l ada t 
rendkívü l i bonyolul tságát . I t t n e m a legközelebbi év vagy néhány év felhal-
mozásának minél gyorsabb ü teméből kell ki indulni , hanem olyan a rányból , 
amely tar tósan b iz tos í t ja a fejlődés lehető leggyorsabb ü temét . . . 
A nehézipar és a könnyűipar fejlesztése közö t t i arány te rén hasonlóképpen 
mind a két mozzana t optimális összeegyeztetéséből kell kiindulni. . ,«8 
8
 Az SzKP kongresszusainak, konferenciáinak és központi bizot tsági p l énumainak 
ha tá roza ta i , I I . rész. 161 — 162. old. Szikra, 1954. 
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Ehhez az utolsó mondathoz kapcsolódva érdemes megjegyezni a követ -
kezőt : 
A felhalmozás adot t a ránya , sőt az I . és a I I . osztály fejlesztésének ado t t 
a r ánya esetén is igen különböző fejlődési ü t e m lehetséges. A legnagyobb beru-
házás t igénylő gépek, termelőberendezések, s tb . részben öt , részben t íz , húsz, 
vagy ötven év a la t t használódnak el, egy-egy évben t e h á t nagyon különböző 
részük jelenik meg a t á r sada lmi t e rmékben . Ha tékonyságuk is igen kü lönböző , 
t ehá t nagyon különböző mér tékben j á r u l n a k hozzá a tá rsada lmi t e rme lé s és a 
nemzeti jövedelem emeléséhez. Hasonlóképpen nagyon különböző lehe t az a 
nyersanyag mennyiség, amelyet egy-egy gép vagy egyéb berendezés egy év 
a la t t elfogyaszt, ahhoz a munkához képest , amely a gépben vagy berendezésben 
tes te t ölt. E n n e k megfelelően egyforma a rányú felhalmozás igen kü lönböző 
mér tékben növelhet i a következő évek termelését . A tá r sada lomnak k o n k r é t a n 
kell mérlegelnie, hogy mire v a n szüksége. Ahogy Marx u ta l t rá , a szocialista 
t á r sada lomnak körül tekintően kell megfontolnia , mennyi munká t , i l letve anya-
got , élelmiszert ford í tha t olyan termelőeszközök a lkotására , amelyeknek elké-
szítése éveket vesz igénybe, amelyek t e h á t éveken át semmiféle t e r m é k e t sem 
a d n a k a t á r s ada lomnak . 
Hasonlóképpen az a d o t t viszonyok mérlegelésével s a tervszerű a ránvos 
fejlődés követelményeinek tel jes f igyelembe vételével lehet csak a be ruházások 
sorsáról dönteni . Ez az esetek többségében elég bonyolult fe ladat . Az I . , i l letve a 
I I . osztály termelését érintő beruházások szorosan összefonódnak. H a pl . egy 
ú j üzem építéséről van szó, a közvetlenül ér inte t t üzemen túl az ü z e m által 
felhasználandó nyersanyag, fű tőanyag s tb . termelését is figyelembe kell venni . 
Szem előtt kell t a r t a n i t ovábbá azt, hogy az üzem számára a megfelelő dolgozók, 
s köztük a megfelelő gazdasági és műszak i vezetők rendelkezésre á l l j anak . 
Lakásukról , bevásár lásaikhoz kereskedésekről, va lamint kultúrigényeik kielé-
gítéséről is gondoskodni kell. Csak mindennek és sok egyéb körü lménynek sok-
oldalú t anu lmányozása a lap ján lehet a tervezés konkré t kérdéseiben dönteni . 
Ugyanakkor azonban ennél a döntésnél mindig és nagy súllyal f igyelembe kell 
venni a k i f e j t e t t s a hozzá juk hasonló á l ta lános összefüggéseket. Ezé r t terve-
zésünk színvonalának emelése — s ez népgazdaságunk fejlesztése szempont já -
ból is fontos — megköveteli az ilyen te rmésze tű összefüggések t u d o m á n y o s 
kidolgozását és megalapozását is. 
AZ ESZTÉTIKAI VISSZATÜKRÖZÉS PROBLÉMÁJA 
L U K Á C S G Y Ö R G Y 
Igen nehéz helyzetben vagyok , mikor ezt az előadást megta r tom. E g y 
nagy, több köte t re t e r j edő m u n k á n a k alapgondolatairól szeretnék itt beszá-
molni és világos, hogy ilyenkor a dolgok vagy t ú l részletesen, v a g y túl csont-
vázszerűen merülnek fel. Ezért előre is elnézésüket kérem, hogy ebben a t ek in -
t e tben szükségképpen arányta lanságok lesznek magán az előadáson belül . 
Az esztétikai visszatükrözésről fogok beszélni. Az utolsó évtizedekben 
á l ta lában — ha a klasszikusok müvei tő l e l t ek in tünk — az összes társadalom-
tudományokban az t l á t j uk , hogy a dialektikus mater ia l izmus problémái, t e h á t 
a valóság ob jek t iv i tásának problémái, viszonylag el v a n n a k hanyagolva a 
tör ténelmi mater ial iszt ikus problémákhoz képest . Ennek a leg több társadalom-
t u d o m á n y számára , különösen az elméleti t á r s ada lomtudományok számára 
igen káros és h á t r á n y o s következményei v a n n a k . 
Hogy ezt csak egy nagy tör ténelmi pé ldán i l lusztrál jam, az elmúlt ko r -
szaknak, a I I . In ternacionálé korszakának kétségkívül egyik legkiválóbb teo-
ret ikusa volt P lechanov , aki az esztét ikával n a g y o n sokat foglalkozott , de 
t együk hozzá : i t t is rendkívül értékes dolgokat alkotot t . Azonban Plecha-
novnál is dominál a tör ténelmi material iszt ikus szemlélet. Mi ennek a köve t -
kezménye? Az, hogy Plechanov pontosan és szépen le t u d j a vezetni, h o g y 
pl. a X V I I I . század művészete hogyan nő ki a X V I I I . század osztályviszo-
nyaiból, le t ud veze tn i ugyanilyen összefüggéseket az orosz fejlődésre, Ibsenre , 
más neves művészekre és írókra vonatkozólag, ellenben va lahogyan — én 
most szándékosan t ú l kiélezetten fejezem ki a helyzetet — az jön ki, h o g y 
minden kor megtermel i a maga művészetét , a m e l y annak a ko rnak megfelel, 
de, hogy mi a művésze t , mi a kr i té r iuma a n n a k , hogy egy műalko tás való-
ban műalkotás-e, v a g y nem, mi teszi a m ű a l k o t á s t műalkotássá , — ez m é g 
egy olyan kiváló teoret ikusnál , m i n t Plechanov, sincs eléggé kifej tve. 
Ennélfogva szükségesnek l á tom, mielőtt maguka t az esztétikai p rob-
lémáka t még csak fel is ve tném, megvizsgálni az esztétikai visszatükrözés 
legáltalánosabb elméletét . Arra gondolok •— s ez fogja e lőadásom gerincét 
a lkotni —, hogy minden cselekvésünk, minden érzésünk, minden gondola-
t u n k a valóság visszatükrözésén alapul . Ebben a tek in te tben nincsen különb-
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ség mindennapi élet, t u d o m á n y és művésze t között. A kérdés most m á r az: 
fellépnek-e a művészi visszatükrözésben olyan sajátosságok, amelyek az t mind 
a mindennap i élettől, m i n d a t u d o m á n y t ó l megkülönböztet ik, annak ellenére, 
hogy mind a három esetben ugyanaz a valóság tükröződik az emberi t u d a t b a n . 
Ez a kérdésfeltevés a dialektikus material izmus kérdésfeltevése. S véle-
ményem szer int az eszté t ika számára d ö n t ő jelentőségű tör ténelmi mater ia-
lisztikus k u t a t á s eredménytelen lesz, h a nem kapcsolódik össze szervesen, 
szakadat lanul , dialekt ikusan ezekkel a dialektikus mater ia l izmuson alaptdó 
alapvető kérdésekkel. 
Ezzel a kérdéssel foglalkozik t e r v e z e t t esz té t ikámnak első k ö t e t e . Csak 
innen lehet továbbmenni a szoros é r te lemben vett művészi kérdésekre, ame-
lyek még i t t is a dialekt ikus mater ia l izmus szintjén v a n n a k fe lve tve . 
Ez a l a t t két p rob lémát értek. Az egyik a műa lko tás szerkezetének, a 
másik a művész i maga ta r tásoknak elemzése, egyelőre még úgy, hogy ezek-
nek csak legál ta lánosabb problémái v e t ő d n e k fel. H o g y a t u d o m á n y nyelvén 
fejezzem ki m a g a m : tu la jdonképpen az esztétika ismeretelméletéről v a n szó. 
Ha ez a két kérdés meg van o ldva , csak akkor lehet felvetni a törté-
nelmi mater ia l izmus á l ta lános kérdéseit a művészet felépítmény-jellegéről, 
azokról a történelmi, t á r sada lmi erőkről , amelyek kedvezően vagy kedvezőt-
lenül befolyásol ják a művészet fej lődését és így t o v á b b . 
Mindazok a kérdések, amelyekkel eddigi t u d o m á n y o s p á l y á m o n talán 
a legtöbbet foglalkoztam — a stílusok, a műfa jok kérdéseivel —, csak a dia-
lektikus mater ia l izmus és a tör ténelmi material izmus eme legál ta lánosabb 
kérdéseinek megoldása u t á n vethetők fel rendszeres fo rmában . 
Ez t a sorrendet a tudományos megalapozás szükségszerűsége í r j a elő. 
Meg kell ha tározni , hogy mi a művészet helye a t á r sada lom fej lődésében, mi 
a művészet szerepe a t á r sada lomban, mi lyen igények merülnek fel a társa-
dalomban a művészetet illetőleg és, h o g y a n képes a művészet kielégíteni eze-
ket az igényeket . Mindez nem r a g a d h a t ó meg komolyan , nem emelhe tő ki 
a frázisszerűség zavarosságából, ha előzetesen nem elemeztük az esztétikai 
visszatükrözés sa já tosságát . 
Ha ezt nem tesszük, akkor két n a g y hibatípussal állunk szemben. Eze-
ket nem kell nagyon részletesen je l lemeznem, mert hiszen mindenki , aki is-
meri a jelenlegi gyakor la tot , mindennap találkozik ezekkel a h ibákka l . 
A vulgáris , a nem dialektikus mater ia l izmus elismeri ugyan a vissza-
tükrözés elméletét , de n e m alkalmazza, legalábbis n e m alkalmazza követke-
zetesen a dialektikus mater ia l izmust . E b b ő l az következik, hogy a művészi 
visszatiikrözést egy k a p t a f á r a húzza a többi visszatükrözéssel, amiből ismét 
az következik, — s ezzel mindnyá jan szakadat lanul ta lá lkozunk a művészet-
hez való ál lásfoglalásokban, — hogy a műalkotásokat kizárólag v a g y majd-
nem kizárólag tar ta lmi lag vizsgálja. Pé ldáu l a regényt úgy tek in t i , min tha 
az szociográfiai monográfia volna arról a korról, amely a regénynek a t émá ja 
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és hozzátesz valamit a forma tek in te tében , a fo rmának semmi lényeges össze-
függése nincs a t a r ta lommal , egészen szubjektiviszt ikus, felületes elemzés jön létre. 
Másrészt az idealizmus, különösen a mi korszakunk szubjekt ív idealiz-
musa e lu tas í t ja a visszatükrözés elméletét . Ebből az következik, hogy a művé-
szetben lényeges és döntő jelentőségű szubjektív fak tor t , amelyről előadásom-
ban m é g részletesen fogok beszélni, túlbecsüli, tú lproporcionál ja , ennélfogva 
a művésze tben a t a r t a lom, a valóság visszatükrözése el tűnik, s így üres, for-
mal isz t ikus elemzéshez, sőt irracionalizmushoz ju tunk. 
Csak mellesleg akarok arra utalni , hogy a mi t u d o m á n y u n k b a n , az esz-
t é t i k á b a n az irracionalizmus t a l á n még régebben és még ha tá rozo t t abban 
lépet t fel, mint más t u d o m á n y o k b a n . Olyan időkben, amikor a t u d o m á n y 
még tel jesen racionalisztikus ál lásponton állt, a művészi alkotás lényegére 
vona tkozóan úgyszólván jelszó vol t , hogy »je ne sais, quoi«, a nem t u d o m , 
hogy micsoda, valami, ami kívül esik az értelem bi rodalmán, ami ennélfogva 
— min thogy nem vá l t komoly elemzés t á rgyává — irracionálissá le t t . 
Persze — s ezzel kezdünk közeledni tu la jdonképpeni t émánkhoz — 
nem elég a visszatükrözés szempont jából a művészetet és a t u d o m á n y t el-
v o n t a n szembeállítani egymással. Különösen nem szabad úgy szembeállítani, 
ahogy bizonyos idealista esztét ikák te t ték , amelyek k i r agad ták az embernek 
bizonyos szellemi képességeit, s a szellemi képességeket hozzárendel ték vagy 
a t udományhoz , vagy a művészethez ; a t udomány és a művészet másféle-
sége ú g y nyilvánult meg, mint a gondolat és érzés, gondolat és emóció, követ-
kez te tés és fantázia s tb . merev ellentétessége. 
L á t n i fogjuk, hogy ez a szembeáll í tás nem állja meg a helyét . De mód-
szer tani lag is egy a lapvető hiba rejl ik benne. Felmerül i t t egy kérdés, ame-
lyet filozófiai t u d o m á n y u n k eddig még nem elemzett eléggé. É r t em a la t ta a 
mindennap i élet gondolkodásának szerkezetét. 
Természetszerű, hogy az ismeretelmélet , a logika elsősorban a gondol-
kodás legkifejlet tebb formáival foglalkozik, ahogy azok a t u d o m á n y b a n ki-
kr is tá lyosodtak. Á m d e mindennapi életünk tényeiben — gondol janak csak 
olyan tényekre, min t amilyen a m u n k a vagy a nyelv — megnyi lvánul ugyan-
a n n a k a valóságnak a visszatükrözése, amely a t u d o m á n y b a n megnyilvánul : 
azonban i t t sajátos kapcsola tban nyi lvánul meg, amelyet röviden úgy fejez-
he tnék ki — itt nincs módomban Önök elé ter jeszteni azt az anyagot , ame-
lyet könyvemben k i fe j tek —, hogy közvetlen kapcsolat visszatükrözés és gya-
kor la t közöt t . 
Természetesen nagyon jól t u d o m , hogy a »közvetlen« mögött mindig 
közvet í tések vannak . Ha a m u n k á r a gondolunk : igen gyakran nagy tudo-
mányos munkák, felfedezések v a n n a k amögöt t , hogy va laki egy kézfogással 
így v a g y úgy módos í t ja m u n k á j á n a k tá rgyá t . De i t t most nem erről van szó. 
Arról v a n most szó, hogy ez hogyan nyilvánul meg a mindennap i életben, 
hogyan nyilvánul meg a mindennapi életben élő ember ö n t u d a t á b a n , s ebben 
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az esetben a visszatükrözöt t valóság és a gyakorla t közöt t közvetlen kapcso-
l a t van , legalábbis szubjekt íve közvetlen kapcsolat , még ha emögöt t objek-
t í v e sok közvet í tés is rejlik. 
A mindennapi élet lényegének megismerése nagy jelentőségű a tudo-
m á n y és a művésze t részére, m e r t hiszen a t u d o m á n y n a k is, a művészetnek 
is a döntő kérdései sohasem magából a - tudományból , magából a művészet-
bő l jönnek létre , hanem végső soron a mindennapi élet gyakor la ta veti fel 
a zoka t a kérdéseket , amelyeket azután — egy egészen más szinten — a tudo-
m á n y és a művésze t megválaszol . 
Nekünk t e h á t behatóan kell foglalkoznunk a mindennap i élettel, nem 
szabad elhanyagolnunk az objekt ivá lódás magasabb fo rmá i t , a t u d o m á n y és 
a művészet mel le t t . T u d n u n k kell azonban, hogy a t u d o m á n y és a művészet 
a maguk m ó d j á n mindenkor tú lha ladnak a mindennap i élet gondolkodási 
m ó d j á n . Éppen azért , mer t a nagy kérdések, amelyeket meg kell válaszol-
n iok , a mindennapi életből n ő n e k ki, éppen azért, mer t e kérdésekre adot t 
vá laszok visszamennek a mindennap i életbe és megtermékenyí t ik azt , szüksé-
ges, hogy t u d o m á n y és művésze t , amelyek ilyen módon keletkezésükben és 
h a t á s u k b a n a legszorosabban hozzá vannak kapcsolva a mindennapi élethez, 
tú lemelkedjenek a mindennapi életen. 
í g y az ember i t á r sada lom fejlődésében, azt lehetne mondani , munka-
megosztásában k é t nagy pólus fejlődik ki : t u d o m á n y és művészet . Pólus, 
amennyiben specializálja, differenciál ja a közvetlen visszatükrözést , ahogy az 
a mindennapi é letben m a g á b a n jelentkezik. De ez a specializálódás — amint 
az előbb je leztem — a t á r s ada lmi fejlődés szolgálatában áll. A mindennapi 
életből jön, a mindennap i é le tbe torkollik vissza. 
Azt hiszem nem szükséges ezt példákkal i l lusztrálnom. Mindenki t u d j a 
egyrészt a nagy t a lá lmányok tör ténetéből , hogy azok a mindennapi élet által 
f e lve t e t t kérdésekből jö t tek lé t re , viszont mindenki a m a g a mindennapi életé-
b e n — részben anélkül, hogy t u d n á , anélkül, hogy csak gondolna is rá — 
szakadat lanul sok ezer éves t u d o m á n y o s eredmények részleteit használ ja fel. 
H o g y csak egészen röviden u t a l j a k a művészetre, még olyan embereknél is, 
a k i k keveset foglalkoztak művészet te l , abban , hogy sé ta közben mi tetszik 
nek ik , milyen l á tvány ra f o r d u l n a k vissza az utcán, milyen ruhá t hordanak, 
h o g y a n rendezik be szobá juka t s tb . , stb. — mindebben, akár t u d j á k , akár 
n e m , a művészet sok ezer éves fejlődésének a mindennapi életbe való bele-
á ramlása érződik. 
Ezt az elválasztást t e h á t nem úgy kell elképzelnünk, mint egyes szek-
rényeke t , amelyekben egymástó l izolálva vannak : t u d o m á n y és művészet , 
h a n e m mint a mindennapi é le tnek olyan szakadat lanul gazdagodó áramlásá t , 
a m e l y egyrészt a pólusok felé i rányul és vet i fel s zámukra a problémákat , 
másrész t a t u d o m á n y és a művésze t eredményei a pólusok felől szakadat la-
n u l beáramlanak a mindennapi életbe, gazdagí tva azt . 
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E n n e k a kérdésnek a részleteiről sajnos n e m beszélhetek, s csak érin-
teni aka rom, hogy mindezek a kérdések, a m i n d e n n a p i élet, a t u d o m á n y és 
a művésze t hasonlóságának és különbségének kérdései a Pavlov-féle jelzés-
rendszer problémáival a legszorosabb kapcsolatban á l lanak. De ismétlem, ezt 
csak jelezhetem, erről i t t nem beszélhetek. 
I lyen módon v e t ő d i k fel két ellentétesnek lá t szó kérdés. Az egyik : mi 
a » t i sz ta« művészet , i l letve a » t i sz ta« t udomány , amivel az illető tudo-
m á n y és művészet i smere t t ana foglalkozik, s a másod ik kérdés : mi a tudo-
mány, illetve a művésze t társadalmi funkciója? Azt hiszem, már ebből a kér-
désfeltevésből, amelyből ki indul tam, l á tha t j ák , hogy ez a két kérdés lényegét 
t ek in tve egy. Ha n e m fejlődne ki »tiszta« t u d o m á n y és »t iszta« művészet , 
akkor n e m tudná tökéle tesen tel jesí teni azt a t á r s a d a l m i funkciót , amelyér t 
a t á r sada lom a művésze te t és a t u d o m á n y t l é t r ehoz ta . Ha nem ebben a 
szakada t lan dialektikus kölcsönhatásban lá t juk ezt a kérdést , akkor megint 
e l ju tunk a polgári művészetelmélet helytelen d i lemmájához , tudnii l l ik, hogy 
vagy lealacsonyítja a művészetet , v a g y a l 'art p o u r l 'a r t elméletét hirdeti . 
Ezt az ant inómiát csak a visszatükrözés elmélete o ld ja meg s ezért csak a 
visszatükrözés-elmélet fényében lehet a művészet összes nagy kérdéseit 
tárgyalni . 
Csak egy kérdésre utalok i t t , a realizmuséra. A polgári esztét ika a rea-
l izmusban egy stílust l á t a sok közül. A dialektikus mater ia l izmus esztét ikája , 
amely a visszatükrözésben lát ja az esztétika a l ap tényé t , a valóság vissza-
tükrözésének — művészi leg helyes visszatükrözésének — tekint i a művészetet 
és ennélfogva a rea l izmus minden igazi művészetnek sajátossága : a művé-
szet összes részletkérdései, stíluskérdései stb. egyes-egyedül csak a realizmus 
kérdésein belül ve tődhe tnek fel, m in t a realizmus bizonyos történelmileg meg-
ha tá rozo t t válfajai , m i n t realisztikus és ant ireal iszt ikus tendenciák harca . 
S ha már i t t t a r t u n k a realisztikus és ant ireal iszt ikus tendenciák harcá-
nál, engedjék meg, h o g y pár szóban összefoglaljam, miér t okvetlenül szüksé-
ges a művészet e lméleté t a dialekt ikus mater ia l izmus elve a lap ján művelni , 
miért val lo t t kudarco t az idealista esztét ikának minden f a j t á j a , noha azt 
olyan zsenik, mint P l a t o n , Kant , Hegel és mások képvisel ték. 
Röviden összefoglalva, ezeket a t ipikus h i b á k a t így á l l ap í tha t juk meg : 
V a n olyan ob j ek t í v idealizmus, amely szintén a visszatükrözés elméleté-
nek a l ap j án áll. Ide t a r t oz ik Pla ton és Plotinus e sz té t iká ja . Mi ebben a tudo-
m á n y t a l a n ? Az, hogy ők a visszatükrözési nem — m i n t mi mater ia l i s ták — 
a valóság visszatükrözésének fogják fel a mi t u d a t u n k b a n , hanem konstruál-
nak egy idea-világot, egy eszmevilágot, amelynek a valóságos világ a vissza-
tükrözése és a mi t u d a t u n k b a n végbemenő tükrözés csak a tükrözésnek a 
tükrözése volna. E b b ő l következik azután , aki az idealista filozófia számára 
azt a képességet igényel te , hogy egyenesen visszatükrözhet i az eszmék, az 
ideák vi lágát , szóval fé l re t ud j a tolni az egész empi r i á t , — Pla ton a művészet-
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ben a visszatükrözés visszatükrözését , a kópia kóp iá já t lá t ta , s ezér t az egész 
művészete t a maga szempont jából elvetni volt kénytelen. 
Az olyan művészetelméletekben, amelyek nem így a lapozzák idealista 
teór iá ikat , elkerülhetet lenül h ierarchikus viszony jön létre t u d o m á n y és művé-
szet közöt t . Miért? Mert ha nem az objekt ív valóságból, h a n e m az emberi 
szellemből indulunk ki, akkor m ú l h a t a t l a n , hogy az emberi szellem tulajdon-
ságai közöt t k r i té r iumként egy bizonyos hierarchiát áll í tsunk fel . Ezt a hie-
rarchiá t különböző filozófiák különbözőképpen fogalmazták meg. Vol tak filozó-
fusok — elég, ha Leibnitzre v a g y Hegelre uta lok —, akik a művészetben 
a t udományos gondolkodás bizonyos előkészítését lá t ták . V o l t a k a másik 
oldalon olyan gondolkodók — Schelling pé ldá já ra h iva tkozha tom —, akik 
viszont a művészetet l á t t ák az ember i gondolkodás csúcspont jának . Vagyis" 
a hierarchia kedvéér t vagy a t u d o m á n y jelentőségét kellett alábecsülni, vagy 
a művészeté t és így lehetetlen vol t e l jutni a ké t fontos emberi tevékenység 
igazi megértéséhez. 
A második hiba, ami szintén az idealizmusból következik az, hogy mere-
ven , mechanikusan elválasztot ta és szembeál l í tot ta egymással az ember úgy-
nevezet t lelki képességeit : észt, érzést , fan táz iá t s tb. Ez különösen a kant i 
filozófiában nyi lvánul meg. 
Ezzel szemben a dialektikus mater ia l izmus azt hirdeti, h o g y az ember 
minden egyes esetben — legyen az a mindennapi élet, legyen az a tudomány , 
legyen az a művészet — mint egész ember szerepel, esze, érzései, fantáz iá ja , 
t apasz ta l a t a i minden egyes esetben működésben vannak , sem a tudománv 
nem csonkí t ja az ember t puszta gondola t tá , sem a művészet p u s z t a emócióvá. 
Végül a ha rmadik alapvető h iba , amely az idealista esz té t ikában szük-
ségképpen bekövetkezik az, hogy a művészetet min t emberrel veleszületet te t , 
min t az ember örök tu la jdonságá t fog ja fel, s ezzel lehetet lenné teszi mind 
a t u d o m á n y , mind a filozófia számára , hogy a művészet genezisét, keletkezé-
sét t udományosan meg t u d j a ragadn i . Még egy olyan kiváló m a r x i s t a is, mint 
Franz Mehring, örök emberi tu l a jdonságnak l á t t a a művésze te t . 
T u d j u k azt , hogy az etnográfia és más tudományok te rén óriási tény-
beli i rodalma van a művészet keletkezésének, amelyet én m i n t anyagot fel 
is igyekeztem használni . Most azonban a művészet genezisét filozófiai szem-
pontból kell fe lve tnünk. 
Filozófiai ki indulásunk a visszatükrözés a mindennapi é le tben ; a való-
ság minden eleme és összefüggése, minden kategór iá ja szerepel i t t , de csak 
spontánul , kever ten , a közvetlen gyakor la t ta l való közvetlen kapcso la t formá-
j á b a n . í g y a kategór iák, az összefüggések adekvát visszatükrözése nem érhető 
el sem tudományosan , sem művészileg. 
H a a művészet genezisének kérdésé t fel a k a r j u k vetni, a k k o r a minden-
nap i életből ki indulva azt a kérdés t ve t j ük fel, amelyet Marx »A politikai 
ökonómia b í rá la ta« című művéhez í r t módszertani bevezetésében érint , tudni-
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illik, hogy az ember ana tómiá j a kulcsa a m a j o m an a tó miá j án ak , vagyis az 
alacsonyabb fejlődési fokot a magasabb fejlődési «fokból kell megér tenünk . 
Mit jelent ez most már ebben a vona tkozásban? Azt, hogy teszünk egy 
úgyszólván gondolati kísérletet : a mindennapi élet gondolkodásából kiküszö-
böljük azt , amit t u d o m á n y és művészet adot t a mindennapi életnek. Ez l á t -
szólag elvont gondolati kísérlet, ám de ha visszamegyünk az emberi fe j lődés 
elejére, a mágikus korra , t u d j u k jól — és ez m á r nem filozófia, ez a t u d o m á n v 
megállapítása —, hogy ebben az időben még sem tudomány , sem művésze t , 
vallás sem volt, hanem az emberiség gyakorla t i " állásfoglalása a t á r sada lom 
és főleg a természet jelenségeihez összefoglalódott a mágikus elméletben és 
gyakor la tban. Mindez i t t szintén közvetlenül gyakorla t i céloknak volt alá-
rendelve, s ezért szerkezete rendkívüli módon hasonlí tot t a mindennapi élet 
szerkezetéhez ; természetesen azzal a nagy különbséggel, hogy azóta t ízezer 
és százezer év tapasz ta la ta iva l gazdagodva, a t u d o m á n y és művészet t apasz -
ta la ta ival kiszélesítve a mindennapi életünk egészen mást je lent , mint az ős-
ember mindennapi élete. 
De a tör ténelmi genezis éppen abból áll, hogy a társadalmi fejlődés szük-
ségszerűségei hogyan a lak í tanak ki differenciálódásokat , hogyan jönnek lé t re 
megfelelő objekt iválódások és maga ta r tások . 
Ha most már ebből a szempontból elemzésnek ve t jük alá azt, hogy m i 
a speciális a t u d o m á n y , illetve a művészet visszatükrözésében, akkor ezt meg-
lehetősen röviden és egyszerűen lehet kifejezni. Természetesen maga a t udo -
mányos kifej tés távolról sem ilyen egyszerű. 
A tudományná l röviden összefoglalva az a lapve tő szempontot , úgy lehe tne 
kifejezni, hogy a t u d o m á n y dezantropologizál. A t u d o m á n y feladata meg-
szabadítani bennünket azoktól a határoktól , amelyeket az ember veleszületett 
érzéki képességei és normálisan adot t gondolkodása tereint. Azt hiszem feles-
leges ebből a szempontból sok példára hivatkozni . A távcsőtől és a mikrosz-
kóptól kezdve egészen addig, hogy az ul t raviolet t és az infravörös sugarak-
kal ma éppen úgy t u d u n k bánni , mint a l á tha tó sugarakkal , hogy az u l t ra -
hangok éppúgy léteznek részünkre, mint a ha l lha tó hangok, hogy a m a t e -
mat ika segítségével megragadha tunk olyan gondolat i összefüggéseket, amelyek-
kel a közönséges ész teljesen tehetet lenül áll szemben, mind ezek, a sokezer 
éves t u d o m á n y fejlődései összefoglalhatók abban , hogy a t u d o m á n v az ob jek-
t ív, t u d a t u n k t ó l függet lenül létező valóságot úgy igyekszik megragadni , a h o g y 
az teljesen függetlenül a mi t u d a t u n k t ó l létezik : igyekszik kiküszöbölni mind -
azokat a ha t á roka t , mindazoka t a zavaró elemeket , amelyek a mi ember i 
érzéseinkből és gondolkodásmódunkból erednek. Természetesen ez mindig 
csak megközelítés, de kétségtelen, hogy az emberiség eddig megtet t ú t j á n 
a megközelítésnek rendkívül magas fokára j u t o t t el. 
Ezzel szemben miféle visszatükrözés a művésze t? A művészet az emberi 
világnak visszatiikrözése. A művészetben — aká rmi t ábrázo l jon a művészet 
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— az ember , a teljes és va lódi ember mindig jelen v a n , mint a lkotó és mint 
néző. A művésze t éppen ú g y az objekt ív valóság tükrözése, mint a t u d o m á n y , 
de azé a valóságé, amelyben az ember létezik, él, fej lődik, küszködik, amely 
világnak h a t á r a i t , tárgyiasságának minőségét az ember mivolta, a t á r sada lom 
és a te rmésze t mindenkori anyagcseréje határozza meg. 
Enné l fogva a művészet az ob jek t ív valóság tükrözése, de a lerögzítés 
alapja : az objek t ív valóság az emberiséghez, a t á r sada lom fejlődéséhez viszo-
nyí tva . 
Gondo l junk két régen létező t u d o m á n y o s , illetve művészi eredményre , 
amelyek a mi mai é le tünkben is ak tuá l i sak . 
Vegyük először a py thagoras i t a n t é t e l t . Kétségtelen, hogy a tá rsada lom 
fejlődésének bizonyos foka , a termelőerők fejlődésének bizonyos magassága 
kellett ahhoz , hogy ez a t é t e l megje lenjék az emberi fe jben, de a t tó l a pilla-
nat tó l fogva , hogy meg v a n fogalmazva, teljesen közömbössé vá l t , hogy ez 
a tétel mikor , milyen körü lmények közö t t j ö t t létre ; mindaddig , amíg a tudo-
mány ú j a b b eredménye n e m korrigálja, a t u d o m á n y n a k tör téne lmen kívüli, 
történelem fe le t t i részévé vá l t . 
Ha el lenben a homéroszi köl teményekre gondolunk, amelyek a mi éle-
tünkben is oly elevenek, amelyek millió és millió ember életét ha t á roz t ák 
meg és f o r m á l t á k át ; h a m a is lelkesedéssel, ra jongással olvassuk a homé-
roszi eposzokat , mindig t u d a t á b a n v a g y u n k annak, hogy egy régmúl t világ 
ábrázolásával állunk szemben. A homéroszi köl temények nem emelkedtek tú l 
genezisükön úgy, mint m o n d j u k a py thagoras i tanté te l , hanem azt lehet mon-
dani, az emberiség számára megörökí te t ték , maradandó , állandó o b j e k t u m m á , 
maradandó , állandó t u l a j d o n n á t e t t ék az t a kort , azt a t á r sada lma t , azokat 
a körülményeket , amelyekben lé t re jö t tek . 
A művésze t tehát elvileg tör téne lmi , nemcsak abban az ér te lemben, 
hogy a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y n a k a t á r g y a , hanem minden műalkotás a maga 
művészileg érvényes szerkezetével közvet lenül is mindig tör ténelmi jelenség. 
Van b e n n e bizonyos szubjekt ív elem, de ennek a szubjekt ív elemnek az 
alapja n e m kizárólag az egyes ember szubjekt ivi tása , hanem a tá rsada lom 
belső és kü lső kölcsönhatásainak egy szub jek tumban való megjelenése. Az 
egyes s z u b j e k t u m nélkülözhetetlen m o z z a n a t a a művészetnek. Nélkülözhetet-
len mozzana ta természetesen a t u d o m á n y n a k is, amennyiben az ember i agyon 
keresztül va lósul meg m i n d e n gondolat , a valóságnak minden visszatükrö-
zése, a visszatükrözésnek minden megfogalmazása, (természetesen akkor is, ha 
módszer tani lényege a dezantropologizálás) . Azonban míg — amin t az előbb 
mondot tuk — az egyéni tu l a jdonságoknak , a pusz ta szubjekt iv i tásnak, az 
antropologikus elemeknek mindig j o b b a n való levetkőzése teszi az igazi tudo-
mányt , add ig a művészetre éppen az jel lemző, hogy az egyéniség nélkülözhe-
tetlensége okozza, közvet í t i , teszi megélhetővé m a g á t az ob jek t iv i tás t . 
R a j t a keresz tü l tükröződik és formálódik művészivé a valóság az a lkotóban, 
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s vál ik az alkotás az emberiség tu la jdonává a művészetet élvező felvevőben. 
Természetesen m i n d a két esetben csak akkor, ha ez az objekt iv i tás az objek-
t ív valóság helyes visszatiikrözése megvalósul. 
A harmadik mozzanat , amelyre i t t a figyelmet fel aka rom hívni, hogy 
a visszatükrözés megrögzítése t u d o m á n y b a n és művészetben különböző, sőt 
ellentétes. A t u d o m á n y b a n a magánvaló ob jek t ív létezésének és megismerésé-
nek közvetítéséről v a n szó, a magánvaló t a t u d o m á n y számunkravalóvá vál-
t o z t a t j a át . Végső fokon ez a célja természetesen a művészetnek is. De a 
művészet ezt bonyolu l tabb ú ton valósí t ja meg. A művészet a magánva lónak 
azt a fejlődési szakaszát , amelyben az illető műalkotás lé t re jön, amelyet az 
illető műalkotás tükröz , mint egy ú j magánva ló t rögzíti meg, alkotja meg 
és ál l í t ja szembe a művészi felvevővel. Csakis ezen a duplázáson keresztül , 
amely maga lényegében visszatükrözés, de amely formailag m i n t valóság áll 
szemben a művészet felvevőjével, — csak ezen a duplázáson keresztül vál-
h a t i k a művészet megélhetővé, számunkrava lóvá . 
A magánvaló szó értelme i t t az, hogy a receptívvel, a felvevővel a mű-
alkotás mint t u d a t á t ó l függetlenül létező valóság áll szemben. A felvevő n e m 
vá l toz t a tha t ezen a valóságon, legfeljebb e l fordulhat tőle, e lu tas í tha t j a . Viszont 
a felvevő a valóságot nem mint az igazi valóságot éli át, nem is mint va l ami 
más valóságot, az igazi valósággal szemben, h a n e m mint az igazi valóságnak 
valóságként megje lenő tükrözését . Ez a sa já tos alapszerkezete a műalkotás-
nak , amelyet természetesen sokkal részletesebben kellene ki fe j teni . 
A művészet t e h á t valóságot evokál. Até lhe tővé teszi a valóságot. H a 
azt mond juk most , hogy átélhetővé, ezt nagyon széles ér te lemben kell mon-
d a n u n k , amely egyben t i l takozást foglal m a g á b a n minden modern leszűkítés 
ellen, amely az é lményben valami olyat lát , ami minden gondolatiságot, esz-
meiséget kizár magából . 
Az előbb m á r ál talánosságban mondo t t am, hogy a t u d o m á n y is, a minden-
nap i élet is, a művésze t is az egész emberhez fordul és a művészetben az egész 
ember tükrözi a valóságot s az egész ember veszi fel magába a valóság tükrözését . 
H a tehát a műalko tás é lményt evokál a felvevőben, o t t mindig az egész 
ember jelentkezik, az ember legprimit ívebb érzéseitől legmagasabb gondola-
tai ig, legszubjekt ívebb szubjekt ivi tás tól a világ objekt iv i tásának megmaradá-
sáig. Éppen ezért n e m szabad i t t a modern, dekadens burzsoázia úgynevezet t 
műalkotásaiból k i indulni , de gondolni kell a művésze t legnagyobb alkotásaira, 
D a n t e r a és Shakespearere, Michel Angelora és Beethovenre, hogy t u d j u k , 
mennyi re az egész valóságot a t á r sada lom fej lődésének egy bizonyos pil lana-
t á b a n , e p i l lanatnak a csúcspont ján tükrözi és evokál ja a művészet . A művé-
szet ilyen evokatív jellegének hangsúlyozása t e h á t semmiféle irracionalizmussal 
sincs összefüggésben. 
H a mindezt röviden összefoglalom, akkor ugyanazt az e redményt fogal-
mazom itt meg, amelyet évekkel ezelőtt i t t az Akadémián a b b a n az előadá-
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somban fe jez tem ki, amelyet Sztálin nye lv tudomány i cikkeiről t a r t o t t a m . 
O t t is már szembeál l í to t tam egymással t u d o m á n y és művészet i lyen nemű 
szerepét és o t t azt a fogalmazást haszná l t am és f e j t e t t e m ki röviden, hogy 
a t udomány az emberiség t u d a t a a valóságról , t u d a t a önmagáról. Ezzel szem-
ben a művészet az emberiségnek a maga fejlődéséről való öntuda ta . A művé-
szetben éli á t az emberiség, hogy az egész múl t j a tör téne lmi múlt vol t , tör té-
nelmi múlt , amely az egyén számára sem idegen va lami , hanem a n n a k sa já t 
tör ténete . Ú g y az én sa já t tö r téne tem, min t ahogy gyermekkorom és i f j ú 
korom nélkül m a nem á l lha tnék i t t és n e m beszélhetnék így. Ugyanígy teszi 
számunkra minden érzésünkben és gondola tunkban b i r tokunkká a művésze t , 
hogy a görögök, a reneszánsz, a felvilágosodás, a f ranc ia forradalom, a nagy 
orosz for radalom nélkül minden gondola tunk, érzésünk nem az vo lna , ami. 
A művészet segítségével é r t j ü k meg, hogy az emberiség egész tö r t éne te a mi 
s a j á t t ö r t éne tünk , hogy mi, mint egyéni emberek részei vagyunk az ember i 
nem egész életének, az emberi nem egész fejlődésének. I t t van a művésze t 
nagy h u m á n u m a , a human i t á s t hirdető jelentősége. 
Az előbb beszéltem m á r arról, hogy a művészet csak úgy t u d j a ezt ki-
fejezni, ha összes eszközeit a legtisztább módon fej leszti ki, lia a művészet 
olyan t i sz tává és magasrendűvé válik, amilyenné vál t a legnagyobb művé-
szek a lkotásaiban, és éppen minél magasabbrendű , anná l mélyebb, nagyobb , 
á l ta lánosabb a visszaáramlás a mindennap i életbe, a mindennapi élet meg-
gazdagítása a művészet segítségével. 
Ha a művésze t i é lménynek ezt az evoka t ív jellegét vesszük, ha azt vesz-
szük, hogy ebben nyi lvánul meg a művésze tnek művészet jellege, akkor egye-
sek talán t i l takozni fognak ez ellen a művésze t gyakor la t i , t á r sada lmi követ-
kezményei nevében . 
Én azt hiszem, az ilyen ellenvetés bizonyos leegyszerűsítést t a r t a lmaz : 
leegyszerűsíti a művészi é lmény kompl iká l t ságát , sa já tosságát és összefüggését 
az élettel. A művészi é lményben az e m b e r szemben áll a műalkotással , fel-
veszi magába a műalko tás t , a műalkotás vi lágában él, és ha igazi műa lko tás -
ról van szó, n e m is igen aka r megszabadulni ettől a világtól, k imenn i ebből 
a világból. 
Ámde ez az élmény nincs izolálva, nincs az ember normális életéből ki-
szakí tva. Minden művészi élmény előtt v a n valami és u t á n a van va lami . Min-
dig egy konkré t ember az, aki azt a művész i élményt k a p j a , és hogy az a mű-
vészi élmény milyen lesz, az nemcsak a műalkotás tó l , hanem ettől a műalko-
tás előtti ember i fejlődéstől is függ. És h a a műalkotás mély, nagy , megrázó 
ha t á s t tesz az emberre, akkor az nem m a r a d puszta művészi é lmény, hanem 
a művészi é lmény u tán az illető — e t tő l az é lménytől meggazdagodva — 
visszatér az életbe. Vagyis röviden összefoglalva : ez az »előtt« és ez az »u tán« 
éppen úgy hozzátar tozik a művészi é lményhez, mint az evokatív h a t á s , maga 
a t iszta megjelenési fo rma. 
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A művészetben megjelenő objektív valóság szakada t lan gazdagítása, 
megvilágítása ön tuda tunknak a világról, az emberiségről, az emberiség fejlő-
déséről, önmagunkról . Világos, h o g y ennek a meggazdagodásnak segítségével, 
a művészi alkotások következtében az emberek másképpen l á tnak , máskép-
pen gondolkodnak, éreznek és ennélfogva másképpen cselekszenek is. 
Nagyon jól t u d j u k , hogy bizonyos nagy t ípusok, amelyeke t a művészet 
megalkoto t t , milyen óriási szerepet já t szanak az emberiség egész ideológiai 
fej lődésében. Ez n e m áll e l lenté tben, sőt egyenesen következ ik a művészet 
művészi lényegéből, csak ismét n e m szabad ezt a kérdést mechanikusan , egy-
szerűen úgy felfogni, mintha egy műalkotás csak arra va ló volna, hogy a 
»fabula docet«-et, a közvetlen következte tés t von ják le belőle. 
N e m véletlen, hogy Goethe egy olyan óriási hatású m ű után , min t a 
Wer the r , amely sokszázezer ember lelkét k a v a r t a fel, egy W e r t h e r nevében 
í rot t ep ig rammában úgy fordul olvasójához : »Sei ein Mann und folge mi r 
nicht nach« — légy férfi , és ne kövess engem. Werther t e h á t nem felhívás 
az öngyilkosságra, úgyanúgy, ahogyan a többi műalkotás sem mechanikusan 
hív fel annak u tánzására , ami a műalko tásban magában ábrázolva van . 
A műalkotás óriási t á r sada lmi szerepe abban van, h o g y az emberek 
érzés- és gondolatvi lágát , f a n t á z i á j á t és t u d á s á t a valóságról, embertársaik-
ról meggazdagí t ja , elmélyíti és így az emberek ezu tán más körü lmények közö t t 
másképpen fognak cselekedni, m i n t annakelőt te cselekedtek volna . 
Most rátérek egy-két a l apve tő problémára, hogy röviden i l lusztráljam, 
hogyan fest filozófiailag ezeknek a kérdéseknek a kidolgozása. 
T u d n u n k kell -— és ezt n e m lehet elégszer hangsúlyozni —, hogy a m ű -
vészet ugyanazt a valóságot tükröz i , mint a mindennapi élet és a t udomány . 
Ezért minden kategória , összefüggés s tb. ugyanabból a valóságból ered, ugyan-
azt tükröz i . Ámde a különböző célú cselekvésekben, különböző maga ta r tások-
ban a valósághoz különböző megjelenési fo rmákka l já rnak e g y ü t t . Ezekről a 
megjelenési formákról szeretnék m é g néhány szót mondani . 
Az egyik jelenség és lényeg kérdése. Mi a tudomány viszonya a je len-
séghez? Ál ta lában véve az, hogy a t udomány mindig ar ra törekszik, hogy 
a jelenségek mögött megtalál ja az t , ami lényeges, lefossza a z t , ami a jelen-
ségben puszta megjelenési fo rma, eljusson oda , hogy r endk ívü l különböző 
jelenségcsoportokat össze tud jon foglalni egy törvényszerűség a lá . Minél maga-
sabbrendű ez a törvényszerűség, minél t ö b b f a j t a és egymás tó l különböző 
jelenségeket tud adekvá tan megmagyarázni , anná l magasabbrendű az illető 
t u d o m á n y . 
A művészet ú t j a is a lényeg felé megy, s ebben a t e k i n t e t b e n nagyon 
sok hasonlóság van a komoly művész i munka és a komoly t u d o m á n y o s mun-
ka közö t t , de csak addig, amíg a művészet e l ju t valamiféle lényegnek meg-
ragadásához. Amikor a lényeget megragadta , akkor nem egy törvényszerűsé-
get keres, amelynek segítségével mindenféle jelenségeket m e g t u d n a magya-
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rázni , hanem igyekszik egy olyan jelenséget teremteni , alkotni, evokat ívvá 
tenni , amely jelenségben — a jelenségnek jelenség vo l t á tó l el nem választ-
h a t ó módon — a lényeg megjelenik, h a t , evokál. A műa lko tásban a jelenség-
világ minden ízében a lényeghez adekvá t , természetesen konkrétan, történel-
mileg, az ado t t fejlődési f o k n a k megfelelően, azt a fe j lődés t mint a valóságot 
megrögzítő fo rmában . 
Most m á r ezzel á t t é r h e t e k a második , talán még lényegesebb kérdésre : 
a valóság a lapvető kategóriá i , amelyek nélkül a mindennap i életben egy lépést 
sem tudnánk tenni , az egyes, a különös és az ál talános. A tudomány általá-
nos ú t j a — mos t nem lehe t módszertani részletekbe belemenni — fő vonalá-
b a n az, hogy egyrészt az egyestől felemelkedik az általánosig, másrész t az 
általánostól visszatér az egyesig. Gondol janak pl. az o rvos tudományra , amely 
számos t u d o m á n y legál ta lánosabb eredményei t az egyes beteg diagnózisánál 
használ ja fel. 
A különös a t u d o m á n y b a n közvet í tő kategória. S i t t bizonyos megté-
vesztés adódik számunkra a formális logikából, ahol az ítéletek, a szillogiz-
musok szerkezetében az egyes, a különös és az ál talános, mint egyforma tagok 
szerepelnek. A valóságban ez nem így v a n . Aki t udományosan köve tkez te t 
— s ezt már Fogarasi b a r á t o m a maga Logikájában t ö b b helyen igen szépen 
k i fe j te t te — nem egy t a g o n keresztül, h a n e m a tagok egész sorozatán keresz-
t ü l teszi azt . H a az á l ta lános tó l az egyesig megyek, h a az egyestől az általá-
nosig haladok, akkor a t a g o k egész sorozatán emelkedem fel, amelyeknek 
mindegyike az ál talánosság magasabb fokán áll, m in t az az egyes, amelyből 
ki indul tam, de amelynél m é g mindig v a n az á l ta lánosnak még magasabb foka, 
s ez a mező, ez az összefüggés, amely a mindenkor e lér t egyes és a minden-
kor elért ál talános közöt t v a n , ez teszi k i tu l a jdonképpen a különös birodal-
m á t . 
A különös ilyen m ó d o n az egyes és az általános közöt t i közvet í tés tere, 
mezeje. Most m á r ezzel szemben én azt állítom, — s esz té t ikámban igyekszem 
ezt részletesen kifej teni —, hogy a művészi visszatükrözés k i indulópont ja 
éppen a különös. Az á l t a lános és az egyes sem nem ki indulópontok, sem nem 
célok, hanem — bogy a hegeli logika kifejezését ha szná l j am — megszüntetve 
megőrzött mozzanatok. A művészi különösben mindig benne van az egyes, 
mindig benne van az á l ta lános , de megjelenési f o r m á j á b a n a művészetben 
sem az egyesnek a m a g a közvetlenül ado t t vo l tában , sem az ál ta lánosnak 
úgy, ahogy az t a t u d o m á n y helyesen megfogalmazza, nincsen helye. H a ismé-
te l jük, amit az előbb m o n d o t t u n k , hogy a művészet lényege a jelenségekben 
megjelenő lényeg, s ha a z t mondjuk , hogy a művészi ábrázolás ál talánosít , 
felülemelkedik a mindennap i életen és mégis érzéki megegyénítése az életnek, 
akkor éppen mindenféle körülírással az t fejezzük ki , a m i t logikai értelemben 
úgy mondanánk , hogy a különös a központi ka t egó r i á j a az esztét ikának, 
amely ál talános az egyeshez, egyes az általánoshoz viszonyítva. 
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Csak egy kérdésre u ta lok , amellyel eddigi esztét ikai rész le tkuta tása im-
ban sokszor foglalkoztam : ha a t ípus ra gondolnak, akkor ny i lvánva lóan 
Önök előtt áll a különösnek ez a szerepe az esztét ikában. A t ípus i t t n e m egy 
egyes, sa já tos ember, nem is t ípus a t u d o m á n y ér telmében, ahol a t í p u s n a k 
egy egészen más értelme v a n . H a azt m o n d j u k , hogy D o n Quijote v a g y Fal-
staff vagy Oblomov t ípusok, ezzel az ő egyéni mivo l tuka t á l ta lában nem 
t agad juk . A különböző művészetelméletek, amelyek aká r mint a klassziciz-
mus, az ál talános emberire aka r t a ha lvány í t an i az ember t , akár mint a n a tu -
ralizmus, az általános egy másik fokára, az átlagra a k a r t a redukálni a művé-
szi ábrázolást , akár mint a mai dekadens művészet, ame ly a puszta egyéni, 
különcszerűben lá t ja a művészet t á rgyá t — mind fé l remennek az igazi tipi-
kustól , a művészi realizmus nagy megjelenési fo rmájá tó l . Azt ál l í tom — s 
ezt i t t csak ál l í thatom és nem b izonyí tha tom —, hogy ennek filozófiai meg-
alapozása éppen a különösnek ez a közpon t i szerepe. 
Még csak egy utolsó kérdést szeretnék ezzel kapcso la tban kiemelni , a 
különös a t u d o m á n y b a n természetesen m i n t végeredmény, vagy m i n t kiin-
dulópont nem fixírozható és nem is fixírozandó, hiszen éppen — min t mon-
do t t uk — ez a közvetítési terület a t u d o m á n y mindenkor elérendő cél jánál , 
legyen az m o s t már akár az ú t az egyestől az általánoshoz, akár az á l ta lános-
tól az egyeshez. A művészetben ellenben minden művész fixírozza a különös-
ségnek egy bizonyos foká t , min t a sa j á t vi lágábrázolásának sa já tosságát . Én 
azt hiszem, hogy a különböző művészi általánosítások egyaránt jogosul tak , 
nem lehet azt mondani , hogy Shakespearenek igaza v a n Racine-nal, Rem-
b r a n d t n a k igaza van Rafaellel szemben s tb . Ezeknek a st í lus-egyenjogúságok-
nak a valóságtól , a mindennap i élettől való kisebb v a g y nagyobb eltávolo-
dásai filozófiailag éppen a r ra mennek vissza, hogy ebben a nagy közbenső 
terüle tben, amelyet kategóriai lag a különös szóval jelzünk, a művész — legyen 
szabad ezt most idézőjelben mondanom — »szabadon« vá lasz t ja azt a pon-
to t , az á l ta lánosí tásnak azt a fokát , a különösnek azt a közelségét vagy távol-
ságát az egyestől vagy az ál talánostól , amelyet ő művészi stilizálásnak válasz t . 
S ha megvizsgálják a nagy művészi a lkotásokat , akkor az t fogják lá tn i , hogy 
k i indu lópon t jukban nagyon különbözőek, de minden n a g y művész minden 
nagy a lko tásában a különösségnek azt a sajátos foká t , amelyet vá la sz to t t , 
a legnagyobb következetességgel viszi keresztül és a műa lko tás nagy evoka-
t ív ereje messzemenően éppen ezen a következetességen alapszik. 
Az előbb idézőjelben m o n d o t t a m az t , hogy »szabadon«. Azért mondo t -
t a m idézőjelben, mert ez a szabadság, m i n t minden szabadság, nagyon rela-
t ív dolog. Meghatározza a kor , meghatározza az az osztály, amelyhez az illető 
művész ta r toz ik , meghatározza a kor u ra lkodó stílusa és meghatározza az a 
m ű f a j , amelyben az illető művész ír. Legyen szabad a r ra h iva tkoznom, hogy 
a tör ténelmi regényről í rot t monográf iámban meg is p róbá l t am, (akkor nem 
a különös szóval, hanem az élettől való távolság kifejezéssel élve) regénynek 
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és drámának i lyen helyét, i lyen általánosítási fokát , i lyen »szabad« válasz-
t á s á t bizonyos mértékig ki je lölni . Természetesen ezen a m ű f a j i ál talánosításon 
belül megint ko rok , stílusok, egyes művészek nagyon különböznek egymástól , 
éppen a különös fokának megválasztását i l letően. 
Mindezek a kérdések, amelyek u to l j á ra felmerülnek, m á r a tö r téne lmi 
material izmus kérdései. Bizonyos fokig e lér tem célomat, h a Önök most, ebben 
a pil lanatban be lá t j ák , hogy a történelmi mater ia l izmusnak ezek a kérdései 
megoldha ta t lanok , ha nem előzte meg a dialekt ikus mater ia l izmus összefüg-
gés-fel tárásainak egy hasonló menete, min t amilyent én végeztem. 
Most, h o g y befejeztem előadásomat, i smétel ten elnézésüket kell k é r n e m , 
m e r t meg v a g y o k róla győződve , hogy az előadás részben túlságosan bele-
m e n t a részletekbe, részben n e m eléggé, és fé lek, hogy nem a d t a m eléggé adek-
v á t képet azokról a nagy problémákról , amelyeket megpróbá l tam fel fedni . 
Remélem, h o g y hamarosan Önök elé t e r j e sz the tem könyvemet , ame lyben 
megfelelő t u d o m á n y o s megfogalmazásban l á t h a t j á k eredményeimet , és meg-
ítélhetik, hogy ezek az e redmények megál l ják-e a he lyüke t . 
A SZOVJET PEDAGÓGIA TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI-
NEK ALKOTÓ FELHASZNÁLÁSA A MAGYAR 
PEDAGÓGIATUDOMÁNYBAN 
S Z É K E L Y E N D R É N É 
Felszabadulásunk 10. évében a magyar népi demokrácia politikai, gaz-
daság i társadalmi és kulturális é le tünk minden területén a jól végzett m u n k a 
örömével vesszük számba azokat az eredményeket , amelyeket pá r tunk vezeté-
sével és a Szovjetunió állandó, b a r á t i segítségével elértünk. P á r t u n k Központ i 
Vezetőségének márciusi ha tá roza ta leleplezte és élesen elítélte azokat a ká ros , 
jobbolda l i tendenciákat , melyek népi demokráciánk eddigi e redményeinek 
lekicsinylésére vagy éppen elhal lgatására i rányul tak s egyoldalúan és el túlozva 
csak a h ibákat hangsúlyozták. A K V ha tá roza ta azonban a r ra kötelez, hogy a 
kétségte len eredmények mellett fe l fedjük m u n k á n k fogyatékosságait is, külö-
nösen a párt po l i t iká jának érvényesítése és a szovjet t apasz ta la tok helyes 
felhasználása te rü le tén . A márciusi ha tá roza tok következetes végreha j tása 
teszi lehetővé, hogy eddigi eredményeinket megerősítve és tú lszárnyalva , még 
n a g y o b b sikereket é r jünk el a szocializmus építésében. 
A felszabadulás u tán , a K o m m u n i s t a Pá r t vezet te munkásosz tá ly ha ta lomra 
kerülésével, a munkásosztá ly és a dolgozó parasz tság szövetségének megerő-
södésével, a proletárdiktatúra megszilárdulásával lé t re jöt tek a politikai feltételei 
h a z á n k b a n a k u l t ú r a és t u d o m á n y addig soha nem lá to t t k ibontakozásának . 
A gazdasági életben tör tént gyökeres változások, a szocialista termelési m ó d 
ura lkodóvá válása az iparban, a kollektív, fe j le t t technikán alapuló gazdálko-
dás egyre nagyobb térhódí tása a mezőgazdaságban, egész népgazdaságunkban 
a szocialista tervgazdálkodás bevezetése következtében l é t re jö t t ú j t á r sada lmi 
viszonyok megteremte t ték a társadalmi és gazdasági alapját a tervszerű tudo-
mányos munkának is. A felszabadulás óta eltelt 10 esztendő a la t t munkásosz-
t á l y u n k és pártunk ideológiája, a marxizmus-leninizmus az országunkban folyó 
egyre szélesebb a r á n y ú tudományos k u t a t ó m u n k a uralkodó eszmei-elvi alap-
j á v á és tudományos módszerévé vá l t . 
Népköztársaságunkban a t udomány megszabadult a t tó l a megalázó 
szereptől , melyet a népelnyomó, kizsákmányoló társadalmi rendszerben betöl-
t ö t t — kuta tása iva l , felfedezéseivel egyre inkább dolgozó népünk gazdasági 
és kul turál is felemelkedését szolgálja, művelőit a nép, a p á r t és a k o r m á n y 
gondoskodása és megbecsülése övezi. Ez t e t t e lehetővé, hogy Akadémiánk 
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most folyó Nagygyűlésén a magya r t u d o m á n y ha ta lmas fejlődéséről, komoly 
eredményeiről számolhasson be. A magyar tudományos élet mai eredményei 
abban a fáradhatatlan szívós harcban szület tek, melyeket dolgozó n é p ü n k a 
p á r t vezetésével fo ly ta to t t a tudományos m u n k a soha n e m látot t a r á n y ú fej-
lesztésének feltételeiért , a tudományos munkások megnyeréséért , anyagi és 
tá rsada lmi megbecsüléséért s végül, de n e m utolsósorban amelyet a t u d o m á -
n y o k marxista-leninista ideológiai t isztaságáért vívott és v ív . A mi szocializmust 
ép í tő t á r sada lmunkban nyer tek igazi megbecsülést és ér te lmet a magya r tudo-
m á n y értékes ha l adó hagyományai , te l jesül tek be a m ú l t b a n is népünk j aváé r t , 
sorsának jobbrafordulásáér t küzdő gondolkodóink, t u d ó s a i n k legszebb álmai. 
Az ú j , szocialista t u d o m á n y é r t f o ly t a to t t ha rcban pá r tunk a magyar 
t u d o m á n y tör ténet i , progresszív hagyományai ra , a felszabadulásig elért ered-
ményeire is t ámaszkodot t . 
Tudományos életünk megszervezésében, a t udományos ku t a t á sok terv-
szerűvé tételében s az egyes t u d o m á n y á g a k területén elért e redményekben 
felbecsülhetetlen jelentőségű a szovjet t u d o m á n y pé ldá ja és konkrét segítsége. 
Mai előadásunk fő fe lada ta , hogy á t tek in tés t ad jon arról, hogyan segítet te 
a szovjet pedagógia a marx i s t a pedagógia kialakulását hazánkban a felszaba-
dulás óta, s hogyan, milyen eredménnyel használ tuk fel a szovjet pedagógia 
tudományos eredményei t és módszereit pedagógiai k u t a t ó m u n k á n k b a n . 
A magyar neveléstudomány helyzete a felszabadulás után (1945—48) 
Hazánk felszabadulásától a fordulat évéig pá r tunk fő fe lada tának tekin-
t e t t e a tudományos élet t e rü le tén is az ellenforradalmi rendszer súlyos örök-
ségének felszámolását, s a haladó, demokrat ikus erők összefogásával az ország 
újjáépítését, demokratikus átalakítását szolgáló t u d o m á n y k ibon takoz ta tásá t . 
P á r t u n k és dolgozó népünk, elsősorban munkásosztályunk az egész nép jövőjé t , 
felemelkedését szolgáló célkitűzéseivel, minden áldozatot vállaló a lkotó len-
dületével igen h a m a r megnyer te a magya r tudományos világ legjobbja inak 
együttérzését és t iszteletét . A pá r t hívó szavára egyre többen ál l í tot ták alkotó 
m u n k á j u k a t az ország új jáépí tése , a nép kul turál is felemelkedése szolgálatába. 
Segítet te a haladószellemű tudósok népi demokráciánk oldalára állását megkü-
lönbözte te t t erkölcsi és anyagi megbecsülésük. (Állami t ámoga tás k u t a t ó m u n -
k á j u k megkezdéséhez, a »Munkások a tudományér t«-mozgalom, ösztöndí jak, 
tudományos pót lékok, stb.) 
Sokkal hosszadalmasabb és lassúbb fo lyamat volt azonban a t u d o m á n y 
képviselőinek ideológiai megnyerése, átnevelése, politikai aktivizálása. 
Fogarasi elvtárs » T u d o m á n y és demokrácia« c. köte tében szól arról, 
milyen örökséget ve t t á t a t u d o m á n y terü le tén felszabadult hazánk. »Magyar-
ország évszázados fé lgyarmat i helyzete, gazdasági e lmaradot tsága , a politikai 
és szellemi élet terén ura lkodó reakció gá to l ta a t u d o m á n y n a k olyan a rányú 
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fejlődését, amelyet a ha lado t tabb államok elértek. Még az I . v i lágháború e lő t t 
a t u d o m á n y számos kiválósága az uralkodó osztályok érdekeit közvetlenül érdeklő 
teriileteken — bölcselet, t á r sada lomtudomány , közgazdaságtan — a h ivata los 
tudományos világon kívül élt és tevékenykedet t . A szellemi t u d o m á n y o k 
helyzetét a progresszív gondolat h iánya jel lemezte. 
A Hor thy-ura lom 25 éve a l a t t ez a helyzet lényegesen rosszabbodot t . 
Tudományos é le tünkben még nagyobb mér t ékben a reakció szelleme v á l t 
ura lkodóvá, a humanisztikus t u d o m á n y o k még nagyobb m é r t é k b e n egyoldalú 
német befolyás alá kerül tek«. 1 — Valóban, a t á r s ada lomtudományok , s k ö z t ü k 
a neve lés tudomány területén a német reakciós idealizmus, vi lágnézeti i r racio-
nal izmus és pesszimizmus, a t u d o m á n y o s világnézet tagadása t á r t a j tó t n y i t o t t 
a prefasiszta, félfasiszta és később a nyílt fasiszta vi lágnézetnek. A marxizmus-
leninizmus fö ldala t t i életet élt. Fogarasi e lvtárs e cikkének azér t van n a g y 
jelentősége, mer t ismertet te a t u d o m á n y képviselőivel azokat a célkitűzéseket 
és fe lada tokat , melyeket a pár t jelölt meg ebben a fejlődési szakaszban a m a g y a r 
t u d o m á n y számára . 
»Az ország előtt álló nagy feladatok, a hároméves t e r v megvalósí tása , 
az i f j ú ság demokra t ikus szellemű nevelése, a magyar t á r sada lom kérdéseinek 
t u d o m á n y o s vizsgálata — mindez égetően k íván j a , hogy a t u d o m á n y szervesen 
kapcsolódjék az országépítés m u n k á j á b a « — í r t a Fogarasi e lvtárs . A t u d ó s 
ne csak szúk specialista legyen, h a n e m nevelője az ifjúságnak, a népnek. A b b a n 
az időben a szakszerűséget sokan szembeál l í to t ták a párt politikájának támogatásá-
val és t i l takoztak az ellen, hogy »pá r t szempon toka t vigyenek be a t udományba .« 
Ezér t Fogarasi e lvtárs említet t t a n u l m á n y á b a n megvilágí tot ta ezt a kérdés t 
is : »Nem lehet a t u d o m á n y művelő je igazi szakember, ha n e m ismeri k o r u n k 
egyetemes jelentőségű tá rsadalmi és kulturális kérdéseit, ha nincs széles l á tó -
köre, ha nincs kapcsola ta a t á r sada lmi fejlődéssel. A demokrácia éppen azé r t , 
mer t érdeke a szakszerűség emelése, a kval if ikáció magas foka , nem enged-
het i meg, hogy a szakszerűség örve a la t t a t u d o m á n y t elszigeteljék a t á r sada lmi 
haladástól , amely annak éltető forrása.« — Fogarasi elvtárs élesen állást fog-
lalt2 »a semleges« t udomány ellen, a t u d o m á n y harcos kiá l lását igényli a 
tévhi tekkel , konzervat ivizmussal , a megszokott sablonnal szemben. 
Tudományos életünk újjászervezéséről szólva, h iva tkozik a tervszerű 
t udományos szervezés és vezetés sikereire a Szovjetunióban és indokolja ennek 
szükségességét ná lunk is. Megjelöli továbbá , milyen t u d o m á n y r a van szükség 
népi demokrác iánkban , i t t említ i a t á r sada lomtudományok köz t a pedagógiát 
is : »Szükségünk van olyan f i lozóf iára , neveléstudományra és lélektanra, amely 
t u d o m á n y o s alapot te remt és gyakor la t i segítséget nyú j t köznevelésünk ú j j á -
szervezése ésúj jáépí tése számára . 3 I lyen neveléstudomány k imunká lásá t lehetővé 
1
 179. old. 
2
 U. o. 182. old. 
3
 U. o. 187. old. 
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t e t t é k p á r t u n k ú t m u t a t á s a i és marxizmus-leninizmusnak a kultúráról , a neve-
lésről szóló taní tásai . 
Lukács György e lv tá r s 1946 j a n u á r 23-án Leninről t a r to t t beszédében 
(Lenin és a ku l tú ra kérdései) tudományos alapossággal i smer te t te a lenini kul túr -
poli t ika fő irányelveit : a szocialista népnevelés, a ku l tú r for rada lom jelentőségét , 
ha ta lmas szerepét a szocializmus építésében, a munkásosztály ês a párt vezető-
szerepét a kulturális forradalomban, a szocialista nevelés célkitűzését : a sok-
oldalú ember , a minden képességét harmonikusan kifej lesztő ember k ia lakí tásá t . 
A lenini kul túrpol i t ika elveinek a mi viszonyainkra való alkotó alkal-
mazását t a l á l j uk meg R é v a i elvtárs í rása iban és beszédeiben. A vizsgált peri-
ódusból származik »A demokra t ikus nevelés szelleme« c. előadása, (1947. dec. 
12-én) amelyet azt hiszem joggal ér tékelhetünk h a z á n k b a n a marxis ta pedagó-
g ia - tudomány kiinduló dokumentumának. Révai elvtárs a hazánkban végbemen t 
nagy tör téne lmi vál tozást , gazdasági és politikai á t a laku lás t elemezve, tisz-
tázza a demokra t ikus nevelés helyét és szerepét az ú j tá rsadalom építésében, 
szenvedélyesen megvédi demokra t ikus iskolapol i t ikánkat a klerikális reakció 
t ámadása i tó l és a nagy szovje t pedagógus," A. Sz. Makarenko taní tása i t is fel-
használva, k i fe j t i a demokra t ikus nevelés alapelveit, (az iskola kapcsola tá t a 
polit ikával, a közösségi nevelés elvét s tb.) , megjelöli a demokrat ikus iskola 
fe ladata i t : munkál ja ki a tanulók szilárd meggyőződésen alapuló t udományos 
világnézetét , nyú j t son szi lárd, t udományos ismereteket , nevelje őket az igazi 
hazafiság és az ú j t á r s ada lmi erkölcs szellemében. 
T é m á n k szempont jából azért is v a n Révai e lvtárs e beszédének különös 
jelentősége, mer t Makarenko taní tásai t a b b a n az időben igen sokan helytelenül 
ér telmezték, s bár sokan és sokat h iva tkoz tak rá, n e m ve t ték észre benne a 
leglényegesebbet : a Kommunista Párt és a szovjet kormány politikájával való 
szoros összefüggését. 
Makarenko »Űj e m b e r kovácsa« c. művén k ívül ebben az időben még 
nem jelent meg magyar nyelven összefoglaló, vagy a k á r csak egy részletkér-
dést beha tóan tárgyaló szov je t neveléselméleti munka . E z igen megnehezí te t te 
a marxista pedagógiai k u t a t á s o k megindulását s egyik oka volt annak , hogy 
e per iódusban uralkodó burzsoá pedagógiai elméletek és nézetek ellen nem 
folyt elvi harc . A közok ta t á s irányítószerveiben, az Országos Köznevelési 
Tanácsban , a pedagógiai s a j tóban a n y u g a t i burzsoá pedagógia hívei vol tak 
a hangadók. A kommun i s t a pedagógusok pedig még n e m rendelkeztek olyan 
marxista- leninis ta ideológiai és szakmai képzettséggel, hogy eredményesen fel-
vehet ték volna velük a ha r co t . Á t t anu lmányozva a koalíciós időben megje lent 
pedagógiai műveket 4 , — az t talál juk, hogy a német , f rancia , angol, amerikai 
1
 Demokrác ia és Köznevelés . Bp. 1945 ; Továbbképzés és demokrácia , Bp. 1947. »A köz-
nevelés évkönyve VKM, 1948 ; Mérei Ferenc »A gyermek vi lágnézete«, Anonymus , 1945 ; 
»A nevelők k ö n y v t á r a « O K T , az »Új Nevelés Könyvtá ra« soroza to t , »Embernevelés«, a 
»Köznevelés« és a »Magyar Pedagógia« fo lyói ra tokat . 
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burzsoá pedagógiai elméletek legvál tozatosabb á rnya la ta i t és i ránya i t propa-
gál ják , mérhetet len eszmei és elméleti zűrzavar t kel tve , de a szovjet pedagó-
giáról ha l lgatnak. 
A szovjet iskolaügyre vonatkozó közlemények is igen r i tkák. E cikkeket 
az eredeti megjelenési hely megjelölése nélkül, rossz ford í tásban és legtöbbször 
önkényesen lerövidítve hozzák. 
Ebben az időszakban a hivata los pedagógiai i rodalomban t e h á t nem 
beszélhetünk még a szovjet pedagógia megfelelő propagandá já ró l sem, nemhogy 
a mi viszonyainkra tör ténő alkalmazásáról . A burzsoá pedagógia hívei nemcsak 
elhal lgat ták a szovjet pedagógia létét , eredményeit , h a n e m ha mégis említést 
t e t t e k róla, saját tudománytalan tételeik igazolására próbál ták felhasználni. 
Pl . Mérei Ferenc »A gyermek világnézete« c. t a n u l m á n y á b a n ír az e lhagyot t 
gyermekek nevelésének helyes megoldásáról a Szovjetunióban. Azt , hogy a 
szerinte is helyes megoldást a For rada lom te t t e lehetővé, nem említi , sem 
Makarenko nevét ebben a vona tkozásban . Ellenben azt áll í t ja, hogy a szovjet 
gyermektelepek neveléstani a lapgondolata : »A gyermeki világ spontán viszony-
latainak továbbfejlesztése, a gyermeki valóság tiszteletbentartása« vagyis Mérei 
s a j á t pedagógiai elve.5 Rögtön hozzáteszi azt is, hogy hasonló felfogásban dol-
goznak a London elhagyot t gyermekei t összegyűjtő Fairbridge-féle t anya i 
nevelőiskolák is. Még csak kísérletet sem t e t t a szovjet gyermektelepek és az 
angol ka r i t a t ív gyermekintézmények közöt t i döntő, elvi, minőségi különbség 
megmuta t á sá ra . Nem is volt szándéka az elvi t isztázás, hanem sa já t ekletikus, 
burzsoá pedagógiai nézeteinek a szovje t példára való hivatkozással tö r ténő 
igazolása ! Volt bá torsága leírni, hogy a Szovje tunióban, »a gyermekeket a 
s a j á t maguk formál ta csopor tokban szedték össze. A spontán tömörüléseket 
megőrizték, intézményeikkel , vezetőikkel, s a j á t önkormányza tukka l , de meg-
ha tá rozo t t fe ladato t á l l í to t tak eléjük : m u n k á t és t anu lás t saját külön világuk 
törvényszerűségeinek a lap ján . A b a n d a t a g o k szolidaritásából fe j lődöt t ki a 
t á r sada lmi szolidaritás. A b a n d a szervezetéhez való alkalmazkodásból a nagy 
t á r sada lomba való beilleszkedés.« 
A szovjet példára való ilyen r a f f iná l t hivatkozással érte el Mérei, hogy 
mélyen ellenséges, burzsoá pedagógiai nézeteit sokáig becsületes pedagógusok 
és jó e lvtársak is a »haladó«, sőt »marxis ta« pedagógia jelentkezésének gon-
dol ták . • « 
A YKM ez időből származó k iadványa i és folyóirata , a Köznevelés, a 
szovje t pedagógia eredményeiről emlí tést sem tesznek. Jellemző, hogy a »min-
dennapi kérdések« órá inak bevezetéséhez adot t i rányelvek (106.054/VKM— 
1946 X/31) u t án az a j án lo t t művek közöt t a következőket ta lá l juk : »Az idegen 
szerzők közül ál talános nevelési vona tkozásban még Claparéde, Foerster , 
Dewey, James , Piaget művei ajánlhatók.® Ugyanennek az évfo lyamnak 16. 
5
 14. old. 
6
 Köznevelés, 1946. 21. sz. 25. old. 
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számában, megta lá l juk a hivatalos közokta tás i tényezők h á l á j á n a k kifejezését 
a »nyugat i« , »európai« kul túra j ó t ékony befolyását biztosító külképviseletek 
i r á n t : »Egyszerű, meleg ünnepség keretében 1946. július 21-én ad ta á t az 
egyetem rektora — Moór Gyula — Schönfeld amerikai köve tnek és az angol 
követség megb ízo t t j ának jelenlétében — Mc. Clain alezredesnek, Mc. Nal 
ő rnagynak és Riegel ú rnak a P á z m á n y Péter emlékérmet a magyar k u l t ú r a 
felemelése érdekében k i fe j te t t segítőkészségükért«.7 Az 1945. dec. 8-án meg-
alakul t Országos K ö n y v t á r i Közpon t ugyan 1946 elején k a p o t t a ján la to t a 
Szovjetuniótól is könyv- és folyóiratcserére, — de ezt a lehetőséget valóra-
vá l t an i és a Szovje tunió t udományos eredményei t ismertetni az akkori köz-
ok ta tás i i rányítószervek nem t a r t o t t á k szükségesnek — »a m a g y a r ku l túra fel-
emelése érdekében«. 
Nemcsak a szovje t pedagógiai m u n k á k megszerzését és lefordí tását nem 
t a r t o t t á k kötelességüknek, de még azt sem, hogy a szovjet közok ta tás t ismerő 
és népszerűsí tő marx i s t a tudósok előadásait ismertessék a pedagógiai s a j tóban . 
Annál nagyobb lelkesedéssel és » tudományos« appará tussa l p ropagá l ták 
a V K M összes k iadványa i a n y u g a t i burzsoá pedagógia elméleteit : a funk-
cionális pedagógiát , a »szabad nevelés«-t , különösen pedig Dewey p ragmat i s t a 
pedagógiá já t . A lá t sza t kedvéért helyenként a marx is ta pedagógiára is u t a lnak 
egyes szerzők, de csak azért, hogy növeljék az eszmei zűrzavar t és bebizonyít-
sák annak egyoldalú »vulgáris vo l t á t az ál ta luk n a g y r a t a r t o t t »modern ha ladó 
pedagógiai gondolkodással« szemben. — A Köznevelés évkönyve 8 képet ad 
arról, mi t neveznek »pedagógiai i rodalmunk« akkori hivatalos képviselői 
modern, haladó pedagógiai gondolkodásnak, s hogyan in te rpre tá l t ák a marxizmus 
t an í t á sa i t , olyan szerzők : mint Prohászka Lajos, Kiss Árpád , Faragó László, 
Karácsony Sándor, Mérei Ferenc, Domokos Lászlóné, Nemesné Müller Már ta 
(London). 
Kiss Árpád — az O K T ügyvezető igazgatója , a Köznevelés szerkesztője 
»Nevelési eszmény keresése« c. t a n u l m á n y á b a n pl. ezt í r ja : 
»Az életszerű iskola követelése a vezető osztályok hagyományos intel-
lektualiszt ikus iskolájával szemben először a marx izmus hőskorában merül fel. 
Az élet fogalma pedig a vulgáris marxizmus ideológiájában egész egyszerűen 
a termeléssel, azaz a tá rsada lom életének fenn ta r tásához szükséges j a v a k 
közösségileg szervezett munkáva l való előállításával azonos. Ennek az ideoló-
giának e redményeként születik meg a munkaiskola gondolata a termelőiskola 
(Produktionschule) f o rmá jában : az iskola csak akkor vá lha t ik életté, csak 
akkor felelhet meg az ú j embert követelő ú j t á r sada lom szükségleteinek, ha az 
életben folyó valóságos t e rmelőmunka színhelyévé t ud válni. Ebben az értelem-
ben hangoz ta t j a először a »poli technikus« nevelés követe lményét , a középosz-
7
 16. sz. 5. old. 
8
 VKM, Bp. 1948. 
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tály gyermekeit oktató iskolákkal szemben a Nemzetközi Munkásszövetség 1866. 
évi genfi ha tá roza ta« . 9 
Ahány sor, annyi hamisí tás , kezdve a t tó l , hogy m a g á t Marxot is a »vul-
gáris marx i s t ák« közé sorolja , (Köztudomású , hogy a genfi ha tá roza thoz 
készült ins t rukciók tőle származnak !) 
Marxnak a pedagógia t udomány és az i f júság nevelése szempont jából 
egyik legnagyobb, legforradalmibb felfedezését : az iskola és a termelő m u n k a 
kapcsola tának szükségességét azonosít ja a kapi ta l is ta tá rsadalom osztály ér-
dekeit szolgáló munkaiskolával . A poli technikai nevelés követe lményét Marx 
nem »a középosztály gyermekei t ok ta tó iskolákkal szemben« t á m a s z t o t t a , 
hanem a proletar iá tus gyermekeinek sokoldalú művelése érdekében — az ural-
kodó osztályok iskoláinak reakciós polit ikai jellegével és pedagógiai kor lá ta i -
val szembe-állítva a prole tar iá tus pedagógiai követelményei t . Kiss Á r p á d n a k 
a marxizmus klasszikusainak pedagógiai t an í tása i és természetszerűleg a szov-
j e t pedagógia tekinte tében elfoglalt elutasí tó á l láspont jának ideológiai gyökere 
»az örök emberi értékek és eszmények« (melyek meglétét annakide jén a fasiz-
mus nevelési rendszerében is próbál ta k imuta tn i ) leleplezésétől félő, azokat 
minden eszközzel védelmező idealizmus. Politikai gyökere a nyuga t i demokrácia 
felé orientálódás, innen származik alázatos lebomlása a »nyugat i ku l tú ra« , 
»az európaiság előtt, t ehá t a nyugat i pedagógiai nézetek szenvedélyes propagan-
d á j a . 
Ez az ideológiai-politikai beáll í tot tság jellemző e korszak egész »haladó, 
modern pedagógiai gondolkodására« — a hivatalos pedagógia t u d o m á n y r a . 
E t udomány oszíáíy gyökerei is nyi lvánvalóvá vá lha tnak , ha a p á r t u n k kezde-
ményezésére megvalósult iskolapolitikai intézkedésekkel kapcsolatos megnyil-
vánulásai t is f igyelemmel kísér jük. Az ország demokra t ikus erői a Magyar 
Kommunis ta P á r t vezetésével megkezdték a volt uralkodó osztályok művelő-
dési monopól iumának felszámolását az ál talános iskola és a »Dolgozók Iskolái« 
létesítésével. Az általános iskolával szemben rengeteg aggodalomnak a d o t t 
helyet a pedagógiai saj tó , a »színvonal« csökkenését fél tve (be nem val lo t tan , 
a munkás- és parasztgyermekektől) . Szombat fa lvy György főigazgató egyenesen 
tehetségvizsgálatok kötelezővétételét szorgalmazta, m a j d arról ír, hogy az 
ál talános iskolában »a nevelést kell előtérbe helyezni szükség esetén a ma te -
riális ismeretközlés bizonyos csökkentésével«. Vagyis : ha már különféle 
»tehetségszelekcióval« nem sikerült a munkásgyermekeke t kiszűrni az iskolá-
ból, legalább kevesebb ismerete t kell nekik adni ! 
A Dolgozók Iskolái indulásakor »Miért t anu lnak a dolgozók« címmel 
lioz cikket a Köznevelés, melyben azt tanácsol ják , hogy mivel úgy sincs lehető-
ség értelmiségi pályán elhelyezkedni, ne a kvalif ikációért t anu l j anak , h a n e m 
84. old. 
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magáért a művel tségér t ! »A demokráciában úgysem lehet különbséget tenni dol-
gozó és dolgozó közt.«10 
S ha m á r a reakció erői nem t u d t á k megakadályozni , hogy a fe lnőt t dol-
gozók t a n u l j a n a k , igyekeztek az egyház ideológiai befolyását ki ter jeszteni a 
a Dolgozók Iskoláira is. A hivatalos közokta tásügyi polit ika t ámoga tásáva l 
az egyházi iskolák is szerveztek Dolgozók Iskolái t és bevezet ték a h i t t a n t a n í t á s t , 
ami az eredet i t an te rvben nem szerepelt. A pedagógiai sa j tó pedig igyekezet t 
» tudományosan« igazolni, hogy a keresz tény világnézet és a t u d o m á n y o s 
szocializmus világnézete közöt t nincs kibékí thete t len ellentét, sőt a leglénye-
gesebb pon tokon semmi ellentét sincs!1 1 
А У K M által t e r j e sz te t t hivatalos pedagógiával szemben — melynek 
reakciós ideológiai és osztálygyökerei e néhány szemelvény a lap ján is nyil-
vánvalóak — találunk olyan kezdeményezést is, mely a szovjet pedagógia demok-
ratikus hagyományait igyekezett ebben az időben népszerűsíteni. 
»A Magyar Pedagógiai Társaság« 1947. évi. j an . 18-án t a r t o t t székfoglaló 
előadását K o v á t s Gyula K . D. Usinszkij emlékezetének szentelte. E lőadásá t 
a Szovjetunió Nevelés tudományi Akadémiá j ának Usinszkij ha lá lának 75. éves 
évfordulóján megjelent k i adványa anyagának felhasználásával készí tet te el. 
Hivatkozássa l a szovjet neveléselmélet és neveléstörténet legnevesebb szakem-
bereinek (E . N. Medinszkij, N. K. Goncsarov, M. A. Danyilov, S. I . Ganel in, 
A. K. Bus l ja , B. G. Ananyev , stb.) vonatkozó tanu lmányai ra , ismertet i Usinsz-
ki j életét, pá lyá j á t , írói, nevelői és t u d o m á n y o s munkásságá t . 
E lőadása végén megjegyzi , hogy Usinszkij kivételes nevelői egyéniségé-
vel megismerkedni a m a g y a r nevelés ügyére sem volt haszon nélkül való. 
K o v á t s Gyulának ezt a kezdeményezését azonban nemcsak a h iva ta los 
közokta tás i szervek h a g y t á k figyelem nélkül, de nem karol ta fel és nem foly-
t a t t a a »Magyar Pedagógiai Társaság« és folyóirata sem. A lap könyvszemlé-
jében kizárólag nyugat i pedagógiai műveke t i smer te te t t , pedig, ha máshonnan 
nem, K o v á t s Gyula előadásából m e g t u d h a t t á k , hogy a Szovje tunióban Neve-
lés tudományi Akadémia van , s annak egy szolid elméleti folyóirata . 
É p p e n a szovjet pedagógia népszerűsítésének mellőzésével akadá lyoz ta 
meg a V K M kul túrpol i t iká ja azt, hogy Révai elvtárs emlí te t t i r á n y m u t a t ó 
t a n u l m á n y á n a k megjelenése előtt az ú j demokrat ikus nevelés elvi kérdéseit 
a haladószellemű pedagógusok t isztán lássák. Még a kummuni s t a pedagógusokat 
is megtévesz te t te a nyíl t fasiszta neveléselmélettel látszólag szembenálló, ahhoz 
képest demokra t ikusnak és »viszonylag haladó«-nak t a r t o t t amerikai, f ranc ia 
és nyuga t i pedagógiai nézetek és rendszerek kizárólagos p ropagandá ja . Er rő l 
tanúskodik az a cikk, amelyet 1947 j a n u á r j á b a n írt Alexits György e lvtárs 
»A köznevelés demokrat izálásának alapproblémáiról« a Társada lmi Szemlében. 
10
 18. sz. 6 - 7 . old. 
11
 »A nevelés régi és ú j eszményei« 6. t á j é k o z t a t ó előadás a nevelői értekezletek számára , 
Köznevelés 1946. évf. Hivata los rész, 53 — 54. old. 
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Alexits e lv társ e cikkében bírál ta a m ú l t iskolarendszerét, mely rend i -
és osztályjellegű vol t és megjelölte azokat a helyes elveket, melyeket az iskola-
rendszer szervezeti á ta lakí tásában évényesíteni kell. Mikor azonban az ú j 
iskola m u n k á j á n a k t a r t a lmáva l és módszereivel kapcsolatos kérdésekre t é r 
á t , egy egész sereg olyan helytelen intézkedést javasol , melyek a burzsoá p e d a -
gógiai nézetekből f akad tak . Pl . az t javasol ja , hogy az osztá ly-és t anóra rend-
szert munkacsoport-rendszerrel cseréljük fel.12 A tanulóknak n e m kész, szi lárd 
t ananyago t kell e lsa já t í taniok, h a n e m elég meg tan í t an i őket az önálló gondol-
kodásra . Az iskolát »autonóm tanulóközösség« irányítsa, a pedagógusnak c sak 
végszükség esetén szabad beleavatkoznia a tanulóközösség m u n k á j á b a . He ly -
te lennek t a r t o t t a , hogy az iskolai b izonyí tványok minősítő jellegűek, ez véle-
ménye szerint »az uralkodó osztályok káros öröksége.1 3 Ma m á r nyi lvánvaló 
ezeknek a nézeteknek rokonsága a különböző »szabad nevelési« elméleteknek 
formabontó , avangardis ta , a pedagógus vezetőszerepét hát térbeszor í tó kísér-
leteivel. Abban az időben azonban elvtársaink sem vették észre ezeknek r eak -
ciós ideológiai és osztálygyökerei t . 
Még a vizsgált időszak végén is akadá lyoz ta az elméleti t i sz tán lá tás t 
az, hogy ezeket a burzsoá nézeteket a magyar pedagógusok marx is ta frazeoló-
giába öltöztetve és nem egyszer már szovjet t apasz ta la tokra hivatkozva t e r -
jesz te t ték . Tipikus példája ennek a tendenciának a Mérei ál tal képviselt »peda-
gógiai realizmus«, melyet marx i s t a e lméletként hirdetet t , Makarenkora is 
h iva tkozva . E pedagógiai real izmus egyik oldala , az a helyes tétel, hogy az 
ú j közoktatás i és nevelési rendszert országunk sa já tos tör ténelmi és tá rsada lmi 
körülményeinek megfelelően kell kialakítani , elterelte a f igyelmet a más ik 
veszedelmes, sőt ellenséges oldaláról, arról, h o g y ez a »pedagógiai real izmus« 
t a g a d j a a marxizmus-leninizmus forradalmi elméletének fundamentá l i s szere-
pét a pedagógiában ál talában, a szovjet pedagógia jelentőségét a mi köznevelés-
ü g y ü n k számára különösen, főleg pedig, h o g y tagad ja a szovje t pedagógia 
minőségi magasabbrendűségét minden burzsoá neveléselmélettel szemben. 
Ezzel lényegében szembefordult p á r t u n k közok ta t á s pol i t ikájával . 
Mérei a N E K O S Z nevelőinek 1948. j a n u á r 5-i értekezletén előadást t a r -
t o t t »Köznevelésügyünk alapproblémáiról«. 
Ebben az előadásban m á r világosan megmuta tkoz ik , hogy menny i re 
lebecsülték a m a g y a r pedológusok a szovjet pedagógiát. Mérei i t t egy szót 
sem szól arról a szovje t nevelésről, amely a N a g y Honvédő H á b o r ú hőseit e red-
ményezte , csak a Forradalom u t á n i 15 évről beszél. Erre vonatkozólag ped ig 
azt ál l í t ja , hogy a nyugat i burzsoá nevelési módszerek bevá l t ak , helyesek, 
csak a szovjet t a n í t ó k nem vo l t ak elég felkészültek, elég képze t tek , hogy a lka l -
mazzák azokat. R e j t e t t következtetés : n e k ü n k sem kell fe lhasználnunk a 
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szovjet iskolák t apasz ta la ta i t , az »idegenből« történő á tvé te l nem lehet ered-
ményes. Je l lemző, hogy ez az aggodalom csak a szovjet pedagógiával szemben 
merül t fel benne , a nyuga t i »jól bevá l t« elméleteket és módszereket éveken 
keresztül lelkesen propagál ta . Végül az is kiviláglik ebből az előadásból, hogy 
Mérei a szovje t pedagógia o lyan kiváló képviselőjét és teoret ikusát , m i n t Maka-
renko, empir ikusnak t a r t o t t a . E lha l lga t ta , hogy Makarenko nem mindenféle 
elmélet ellen harcol t , hanem éppen a burzsoá pedagógiai elméletek ellen és ha tá -
rozot tan hangsúlyozta a marxizmus-leninizmus elméletének, a pár t ideológiá-
j á n a k és po l i t iká jának a lapve tő elvi je lentőségét , az ú j pedagógia számára . 
Összefoglalva a vizsgált per iódusban a pedagógiaelmélet helyzetét , meg 
kell ál lapítani , hogy az 1945—48-as években a szovjet pedagógia elméletének 
és módszereinek alkotó felhasználásáról még nem beszélhetünk. P á r t u n k n a k 
és kiváló marx i s t a tudósa inknak ú t m u t a t á s á t az ő m u n k á i k b a n megnyi lvánuló 
elméleti és módszerbeli segítséget a m a g y a r közokta tásügy és pedagógia hiva-
talos képviselői teljesen f igyelmen kívül h a g y t á k , ü k é t terhel i a felelősség azért , 
hogy a szovje t nevelés tudomány eredményeinek megismertetése a nyuga t i 
burzsoá pedagógia széles p ropagandá j áva l szemben h á t t é r b e szoridt. 
Az 1948-50-ig t e r j edő időszak 
A fo rdu la t évében eldőlt a poli t ikai harc a pá r t vezette demokra t ikus 
erők j avá ra . Országunk megindul t a szocializmus épí tésének ú t ján . 1948 feb-
r u á r 18-án Moszkvában a szovjet és m a g y a r k o r m á n y képviselői bará tsági -
és kölcsönös segélynyújtási szerződést í r t a k alá. 1948. jún ius 16-án egyesül t a 
k é t m u n k á s p á r t a marxizmus-leninizmus eszmei a lap ján . Az iskolák államosí-
tásával meg te remte t tük a magyar iskolák szervezeti egységességét. Mindezek 
a körülmények lehetővé t e t t é k a szovjet pedagógiai eredményeknek széleskörű 
t anu lmányozásá t és népszerűsítését . A p á r t és a k o r m á n y megte remte t t e a 
marxis ta neve lés tudomány k ibon takozásának anyagi és szervezeti fe l té telei t is. 
1948. ok tóber 15-én lé t re jö t t a Minisztertanács rendeletére az Országos 
Neveléstudományi Intézet, melynek fe lada ta a pedagógiai k u t a t ó m u n k a megszer-
vezése és fejlesztése, az iskolapolitika és az iskolai ok ta tó -neve lőmunka elvi 
p roblémáinak a marxizmus-leninizmus a l a p j á n tör ténő elméleti megoldása , az 
iskolahálózat fejlesztési t e rvének , a t an t e rveknek és t ankönyveknek v a l a m i n t 
az okta tó-nevelőmunka h a t é k o n y módszereinek kidolgozása volt. 
E h a t a l m a s fe lada toka t az Intézet csak úgy t u d t a volna megoldani , ha 
a pár t közokta tásügyi programköveteléseiből , va l amin t a magyar iskolák 
reális szükségleteiből és lehetőségeiből k i indulva , m u n k á j á b a n a szovje t isko-
lák és a szovje t pedagógia tudomány harmincéves k ivá ló t apasz ta la ta i ra a 
lehető legnagyobb mér t ékben támaszkodik . Azonban az ONI igazgató jául 
kinevezett Mérei Ferenc a Köznevelés 1948. november 15-i számának vezér-
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cikkében, melyben az Intézet feladatairól , t udományos m u n k á j á n a k fő i r á n y á -
ról és módszereiről ír, a szovjet pedagógiáról még csak emlí tés t sem tesz. 
Annak ellenére, hogy az Intézet h ivata los úton megkap t a a Szovje t -
unióból hazánkba küldöt t pedagógiai i roda lmat : t ankönyveke t , t a n t e r v e k e t , 
folyóira tokat és a megjelent reprezentat ív pedagógiaelméleti és tör ténet i m u n -
káka t , az Intézet vezetői nem gondoskodtak ezek lefordításáról és k iadásáró l . 
E szovjet pedagógiai m u n k á n k a t csak Mérei és közvetlen munka tá r sa i haszná l -
t ák . Amikor egyes magyar t ankönyvek készítésénél fe lhasznál ták a szov je t 
fo r rásmunkák anyagá t , az eredetire való hivatkozás né lkü l tet ték. K i r ívó 
példája ennek a »módszernek« a tan í tóképzők számára készí tet t pedagógiai-
t ankönyv , melyben egész oldalakat szó szerint kiírtak, Ka i rov , Jeszipov, Gon-
csarov, Ogorodnyikov, Simbir jev professzorok tankönyveiből idézőjel és a 
szerzők megemlítése nélkül. 
így tö r t énhe te t t meg, hogy abban az időben, mikor a többi népi demok-
ra t ikus országok hasonló tudományos intézetei széles kö rben népszerűs í te t ték 
a szovjet pedagógiát , és annak eredményeit , ná lunk azok még ebben az idő-
szakban is a pedagógusok széles tömegei előt t ismeretlenek marad tak . Az O N I 
»Értesí tő«-je közölt ugyan ada toka t a szovje t közokta tás i rendszerről, köz-
tük a SzKP-ja néhány közokta tásügyi h a t á r o z a t á t s a d o t t egy á t t ek in tés t a 
szovjet pedagógiai sajtóról , azonban a folyóirat kor lá tozot t pé ldányszámban 
jelent meg, úgyszólván csak belső használa t ra , a pedagógusok széles tömegeihez 
nem j u t o t t el. Mérei és a pedológia többi m a g y a r apostolai, most már a szovje t 
pedagógiai művek ismeretében is k i t a r t o t t a k ellenséges burzsoá pedagógia i 
nézeteik mellett , amiről az »Új nevelés k ö n y v t á r a « sorozat megjelent s zámai 
t anúskodnak . 1 4 
E könyvek a szaktaní tói tanfo lyam hal lgatói számára készültek, hogy »emel-
jék a szakképzet tségét azoknak a t an í tóknak , akiket az ál talános iskola felső 
osztályai igényeltek. De va jon milyen pedagógiai t á jékozódás t n y ú j t h a t t a k 
e mélységesen t u d o m á n y t a l a n , an t imarxis ta »művek«? »Az ú j nevelés kér-
dései« szerzői szerint a tör ténelem folyamán kétféle pedagógiai i rányzat ura l -
kodo t t : 
1. lélektani i rányú (Rousseau, Herba r t , Frőbel, Ellen Kay , Montessori), 
2. tá rsadalmi szempontú pedagógia. 
Ez utóbbi t a szerzők »a gyermek felfedezése előtti pedagógiának« nevez t ék . 
(Spártai , athéni , római, középkori nevelés, az ú jkor i nevelés Émile Durkheimig.) 
Ez »egyoldalú pedagógiai elméletek« képviselői k ö z ö t t tárgyal ja Kiss 
Á r p á d Marxot is, mint a »munkaiskolák« elméletének képviselőjét . M a r x n a k a 
fe lnövekvő nemzedék neveléséről szóló t a n í t á s á t » technikai és ökonomiai« 
iskolának nevezi és kijelenti , hogy »a munkaiskolának ez a felfogása a nevelés t 
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m é g mindig ú g y tekint i t á r s ada lmi tevékenységnek, hogy n e m ismeri fel — mer t 
n e m is ismerhet i — a gyermekkornak és az i f júságnak a funkció já t . . . . E g y 
emberöltőre vo l t még szükség, hogy az emberiség t i sz tán lásson ebben a kér -
désben.«1 5 
Az egyoldalú pedagógiai elméleteknek legmagasabbrendű szintézise, 
szerintük a »vi lághírű tudósnak« , John Deweynek »funkcionális pedagógiá ja« . 
A »funkcionális pedagógia« különböző v á l f a j a i t ismertetve, azokat mint h a l a d ó 
elméleteket és módszereket a j án l j a a k ö n y v a magyar pedagógusoknak és 
szerzőiket »híres«, »világhírű«, »tehetséges«, »kiváló« jelzőkkel illeti. 
Mivel 1949-ben már n e m lehetett ha l lga tn i a szovje t pedagógiáról, a 
szerzők rövid részleteket idéznek M. I . Ka l iny in és A. Sz. Makarenko műve i -
ből . Makarenko »Válogatott pedagógiai t anu lmányok« c. könyvéből éppen 
a z t a részt közl ik , amelyben An ton Szemjonovics a kommunista nevelés céljá-
ról beszél és leleplezi a pedológusokat. A szerzők azonban egy szót sem szólnak 
arról , hogy e n n e k a káros e lméle tnek képviselői ők maguk és azok a »vi lághírű« 
pedagógusok, ak ike t annyira dicsőítenek könyvükben . Az olvasók megtévesz-
tésére, Makarenkot idézve a »közösség« t e rminus t , »csoportszervezés« kifejezés-
sel fordí t ják, m i n t h a Makarenko is a projekt -módszer 'h íve l e t t volna. Len innek 
és Sztálinnak az i f júság kommun i s t a neveléséről szóló tan í tása i t a szerzők 
m e g sem eml í t ik . A könyv 347 oldalából a szovjet pedagógiával mindössze 
16 oldalon foglalkozik — idézeteket közöl minden k o m m e n t á r nélkül! 
Mérei és pedológus m u n k a t á r s a i 1949 n y a r á n kényte lenek voltak közölni 
az Intézet Ér tes í tő- jében a SzKP(b)P Közpon t i Bizot t ságának emlékezetes, 
1936-os h a t á r o z a t á t »a pedológiai ferdítésekről«. Ezu tán megpróbál tak önbí-
r á l a to t gyakorolni folyóiratuk, a »Magyar pedagógia« hasábja in , hogy ezzel 
megmenekül jenek a leleplezéstől. Arról beszél tek, hogy n e m l á t t ák népi demok-
rác iánk fej lődésének táv la ta i t (1949-ben!) és hogy a pedológiát »haladó« je len-
ségnek t ek in t e t t ék a klerikális pedagógia elleni harcban. Ar ra is h i v a t k o z t a k , 
h o g y »fejlődésének« kezdeti időszakában a pedológia a prole tar iá tus »szövet-
ségese« volt a skolasztikus pedagógia elleni küzdelemben. Lényegében csak 
a b b a n érezték vétkeseknek maguka t , hogy a -felszabadulás u tán he ly te lenül 
a z t gondolták : a múl t klerikális-feudális pedagógiai m a r a d v á n y a i ellen a 
liberális burzsoá pedagógia »elméleti alapjai«-ról kell harcolni. A szov je t 
pedagógia elhallgatásáról és később elferdítéséről nem ese t t az önb í rá l a tban 
szó. Faragó Lász ló »A koalíciós nevelés tudomány bukása« c. önb í rá la tában 
í r arról, hogy a kozmopoli t izmus, a Nyugat - ra jongás »je lent i egyszersmind a 
n a g y Szovjetunió eredményeinek nem-ismerését , vagy félreismerését, a lábe-
csülését« s h o g y a szovjet t u d o m á n y ismere te nélkül kommun i s t a t u d o m á n y t 
művelni lehete t len — de arról , hogy a m a g y a r közokta tásügy s főleg a pedagó-
giai tudományos élet felelős poszt ja in álló kozmopolita-pedológusok mi lyen 
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mérhete t len k á r t okoztak éppen a szovjet pedagógia mellőzésével egész közok-
t a t á sügyünknek — arról nem. 
Annak ellenére, hogy a magyar pedológusok komolyan akadá lyoz ták a 
szovjet pedagógia tudományos eredményeinek elterjedését hazánkban , 1948-ban 
és 49-ben megjelentek olyan nagy jelentőségű szovjet pedagógiai művek 
magyar nyelven, mint V. I . Lenin »Az i f jú ság i szövetségek fe ladatai« , M. I , 
Kal inyin : »A kommunis ta nevelésről«, A. Sz. Makarenko : »Igor és társai«, 
N . K . Goncsarov : »A pedagógia alapjai« és Tyeplov professzor » A szovjet 
pszichológia 30 éve« stb. Ezek a művek is segítették p á r t u n k a t abban , hogy 
1950-ben leleplezze a magyar pedológusok elméletének és gyakor la tának ellen-
séges mivol tá t . A közok ta tásunk tö r téne tében fordulópontot je lentő 1950. 
március 29-i K V határozat u t á n jelent meg a Társadalmi Szemlében Lázár 
György kr i t ika i t anu lmánya »A magyar pedológia visszavonulási t a k t i k á j a « 
címmel, amelyben az 1936-os szovjet pá r tha t á roza t r a , és Tyeplov fen teml í t e t t 
művére t ámaszkodva m u t a t j a meg a m a g y a r pedológia ellenséges f i lozófiai és 
osztálygyökerei t . Azonban ennek a je lentős krit ikai t a n u l m á n y n a k is az a 
fogyatékossága, hogy nem m u t a t rá a pedológusoknak a szovjet pedagógia 
lebecsülését m u t a t ó » tudományos« tevékenységére és arra , hogy amikor h iva t -
koz t ak is müve ikben szovjet szerzőkre, azt sa j á t an t imarx is ta tételeik igazolá-
sára használ ták fel. 
Nem m u t a t j a meg t o v á b b á e t a n u l m á n y a pedológia és más burzsoá 
pedagógiai néze tek elméleti szétzúzásának biztosí tékát : p á r t u n k ú t m u t a t á -
sa inak és a szovje t pedagógia tudomány t apasz ta la t a inak alkotó felhasználá-
sát a pedagógiai k u t a t ó m u n k á b a n . 
Bár Mérei és a magyar pedológia t öbb i reprezentat ív képviselője ebben 
az időszakban megakadályozta a szovjet pedagógia eredményeinek népszerű-
sítését és felhasználását a marx i s t a pedagógia fejlesztését biztosító széles mére-
t e k b e n — a pedagógia oktatói és a gyakorló pedagógusok között már ebben az 
időben komoly érdeklődés és igény mu ta tkoz ik a szovjet pedagógia i rán t . 
Előadásokon, t anfo lyamokon követelik az O N I vezetőitől a szovjet pedagógiai 
m u n k á k lefordí tásá t . A Méreiék közvetlen i rányí tásán kívül eső fo lyói ra tokban 
ta lá lunk komoly törekvést a szovjet e redmények rendszeres ismertetésére. í g y 
pl. az Országos Sport Hiva ta l folyóirata, a Testkultúra 1948—49-es évfolyamai-
b a n már minden számban t a l á lunk szovje t vonatkozású anyagot , sokszor a 
t e s tneve lés tudomány területéről is. 1948 novemberében külön szám jelenik meg, 
melyet a szovje t testnevelés megismertetésének szenteltek, ebben t a l á lunk 
értékes anyagot a Szovjetunió tes tnevelés- tudományáról is. 
»A Magyar Pedagógia« folyóira tban, melyről az előző per iódusban meg-
á l lap í to t tuk , hogy csak nyuga t i szerzők könyvei t p ropagál ja , megjelenik az 
első szovjet könyvismerte tés (1949. dec. szám) Arkin professzor könyvéről . 
»A kisgyermek nevelése a családban« (Zibolen Endre). Arra h ív ja fel a b í rá la t 
a magyar pedagógia-elmélet munkása i t , hogy tanul ják meg Arkin professzor 
4 * 
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példamuta tásából az elméletet gyümölcsözően összekapcsolni a gyakor la t t a l . 
Figyelemre méltó, de eredménytelen felhívás volt ez akkor iban, mert a pedoló-
gusok a »gyermekszempontúság« állandó hangsúlyozása mellet t semmibe v e t t é k 
az iskolai gyakor la tot . 
A Magyar Dolgozók P á r t j a Polit ikai Bizot tságának ha tá roza ta a N É K O S Z 
helyzetéről (1948 szeptember) elvipolitikai ú t m u t a t á s t ado t t arra, hogy a 
kollégiumi nevelés elméletében és gyakor la tában eluralkodot t spontanei tással , 
avangardizmussal és más burzsoá pedagógiai nézetekkel szembefordul janak a 
legjobb nevelők. E nézetek ellenséges ideológiai és osz tá ly ta r ta lmát v i lág í to t ta 
meg Révai elvtárs a N É K O S Z kommunis ta akt ivis tá i előtt 1948. szept. 21-én 
t a r t o t t beszédében. A pá r t ú t m u t a t á s a i a lap ján a »Népi Kollégiumi Nevelő« 
1949. márc ius—május i számaiban s a nevelői konferenciákon t a r t o t t előadások-
ban P a t a k i Ferenc, Juhász Ferenc és más nevelők neveléselméleti vonatkozás-
ban is szembeszálltak a N É K O S Z neve lőmunká já t a pá r t bírálatáig jel lemző 
spontanei tással , lényegében a pá r t vezetőszerepét is t agadó avangardizmussal . 
Kiemelkedik e cikkek közül Szokolszky I s tván »Makarenko és a kollégiumi 
nevelés« c. m u n k á j a , melyben az addigi hamisí tásokkal szemben világosan 
m e g m u t a t j a Makarenko tan í tása inak a lkalmazhatóságát a kollégiumi nevelés-
ben. 
Összefoglalva a szovjet pedagógia ha t á sának vizsgálatát az 1948—50-es 
években — az első közokta tás i pár tha tá roza t ig , — a legnagyobb eredmény, 
amit a szovjet pedagógián ak köszönhetünk ebben az időben az volt, hogy lehe-
tővé t e t t e a pedológiának, mint p á r t u n k közokta tás i pol i t ikájával szemben 
ellenséges, an t imarx is ta elméletnek leleplezését. Ezzel e lhár í tha t tuk a marx is ta -
leninista neve lés tudomány k ibontakozásának legnagyobb akadályá t . 
1950-től napja inkig 
A Magyar Dolgozók P á r t j a Központ i Vezetőségének 1950. március 29-i 
ha t á roza ta véget ve te t t a pedológusok egyedura lmának a pedagógiai k u t a -
tások terén és széles lehetőségeket ny i to t t a szovjet pedagógia eredményeinek 
megismerésére és felhasználására országunkban. 
A pá r tha t á roza t u t á n új jászervezet t Közokta tásügyi Minisztérium komoly 
m u n k á t végzett ebben az i rányban . Mindenekelőtt gondoskodott a szovjet 
pedagógiai és pedagógiatörténeti tankönyvek magyar nyelvű kiadásáról, m a j d a 
»Szocialista Nevelés K ö n y v t á r a « és a »Szocialista Nevelés Kiskönyvtára« soro-
za tban megjelentek a legjobb t ankönyvek , módszer tani m u n k á k , kézikönyvek. 
A Közokta tásügyi Minisztérium folyóiratai , a »Köznevelés« és 1951. decembe-
rétől a »Pedagógiai Szemle« rendszeresen közlik a szovjet pedagógiai s a j t ó , 
elsősorban a »Szovjetszkaja Pedagogika« legfontosabb anyagai t . 
1950-től kezdve 1952-ig a »Köznevelés« folyóirat »A nevelés elmélete és 
gyakorla ta« c. r ova t ában a cikkeknek több min t a fele fordí tás volt, 1952-ben 
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m á r 120 cikkből csak 11 volt fordí tás , a legtöbb cikket magyar szerzők, peda-
gógusok és okta tásügyi dolgozók í r t ák , akik a szovjet pedagógusok pé ldá jára 
sok időszerű kérdést megvi lágí to t tak az iskolák ok ta tó -neve lőmunká ja számára. 
A »Köznevelés« igyekezett t á j ékoz ta tn i olvasóit a szovje t pedagógia 
elméleti problémáiról is (a d idak t ika i alapelvek v i t á j a , a nevelés fe lépí tmény 
jellegéről szóló vi ta , J . P . Pavlov t an í t ása inak jelentősége a gyermeklélektan és 
a pedagógia számára, stb.) — azonban a szerkesztőség — részben a lap jellege 
m i a t t is •— mégsem szentelt elég f igyelmet az elméleti kérdéseknek. Sztálin 
e lv társ »Marxizmus és nye lv tudomány« c. nagy jelentőségű m u n k á j á t a Köz-
nevelés 1950-ben meg sem említi. Csak 1952 ápri l isában jelent meg egy rövid 
közlemény »A nye lv tudomány kérdései Sztálin elvtárs megvilágí tásában«, 
amelyben a Minisztérium Pedagógus Továbbképző Főosztálya t emat iká t ad 
Sztálin elvtárs m u n k á j á n a k önálló tanulmányozásához, — vagy pl. az első 
cikk a pavlovi taní tásokról csak 1952 július 1-én jelent meg a Köznevelésben. 
Pedagógiai folyóirataink sok értékes Szovjet anyagot t a r t a lmaznak s ezzel 
kétségtelenül hozzájáru lnak az iskolai okta tó-nevelőmunka t u d a t o s a b b á tételé-
hez, s a pedagógiai elméleti tá jékozódáshoz. Meg kell azonban mondani , hogy a 
szovje t anyagok közléséből hiányzik még a tervszerűség és olyan rendszerességre 
törekvés , mely t a r t a lmi és metodológiai szempontból átfogó képe t adna a 
szovjet neveléstudományról . A m a g y a r pedagógiai sa j tó nem vi lágí tot ta meg 
a szovje t pedagógia tudomány és iskolai gyakorlat marxis ta t udományos alap-
j á t : a marxizmus-leninizmus klasszikusainak az iskolára, a felnövekvő nemzedék 
nevelésére vonatkozó tanításait s a szovjet nevelésnek a kommunista párt és a szov-
jet kormány politikájával való szoros kapcsolatát, a szovjet nevelés eszmei-politikai 
irányát. A leközölt pedagógiai v i tákból , a azokból a kri t ikai t anu lmányokból , 
melyekben a szovjet pedagógia nehézségeit, h iányai t v i lágí to t ták meg a szovjet 
pedagógia művelői, azt l á tha t t ák a mi olvasóink, hogy mint minden , állandó 
fej lődésben levő t u d o m á n y , a szovje t pedagógia is sok megoldat lan problémá-
val, metodológiai nehézséggel küzd — de azt, hogy minden nehézsége, még 
fe l t á ra t l an problémája ellenére ez a szocialista nevelés tudomány toronymaga-
san áll bármely burzsoá pedagógiai elmélet felett , éppen pár tosságánál , marxis ta-
leninista ideológiai a lapjánál fogva — lapjaink nem m u t a t t á k meg. 
Második nagy fogyatékossága pedagógiai s a j tónknak a szovje t eredmé-
nyek népszerűsítésében, hogy nem m u t a t t á k meg, hogyan a lkalmazhatók, 
hogyan használhatók fel azok a mi körülményeink közöt t . Ezér t a szovjet 
pedagógiai eredményeket és t apasz ta l a toka t inkább á tve t tük , a mi sa já tos 
körülményeink figyelembevétele nélkül lemásoltuk, mintsem va lóban alkotó 
módon ér tékes í te t tük volna az iskolai gyakor la tban és a t udományos ku t a t á -
sokban . Er re a fogyatékosságra m u t a t o t t rá p á r t u n k 1954. évi február i határo-
za ta . Emlékezzünk vissza, pl. hogy az 1950 u t á n lefordí tot t t ankönyveke t , 
módszer tani segédkönyveket anélkül ad tuk a mi pedagógusaink kezébe, hogy 
bármilyen elvi-módszerbeli ú t m u t a t á s t ad tunk volna arra, hogyan értékesít-
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het ik azokat gyümölcsözően a mi iskoláink feltételei közöt t . Nem a pedagógu-
sokat kell h ibáz ta tn i azért , hogy pl. Golubkov 10 p o n t j a gyakran mechanikus 
sémává vá l t i roda lomtan í tásunkban , hanem a mi e lv i - i rányí tómunkánkban 
meglevő fen teml í te t t h iányosságokat . Vagy gondol junk arra, milyen nehézsé-
gekkel küzdö t tek taní tóképzős pedagógia t aná ra ink a Jeszipov—Goncsarov 
t a n k ö n y v bevezetésekor. A könyv magya r k iadásának szerkesztésében a Tan-
könyvosz tá lynak segítő külső munkatársak javasol ták , hogy legalább a beveze-
tőben mutassunk rá a r ra , hogy milyen fe lada tokat tűzö t t a mi p á r t u n k az 
i f jú ság nevelés elé s ezeknek megoldásához milyen segítséget ad ez a t ankönyv — 
de az illetékesek ezt akkor fölöslegesnek t a r t o t t ák , sőt mél ta t l annak a szovjet 
könyvhöz ! 
A szovjet pedagógia eredményeinek népszerűsítésében az 1954 februári 
pá r tha tá roza t ig pedagógiai s a j tónk és k iadványa ink bizonyos egyoldalúságot 
m u t a t n a k . Arány ta lanu l t öbb szovjet anyagot pub l iká l tunk az oktató munka 
t a r t a l m á r a és főleg módszereire vonatkozóan, mint a szovjet iskolák, a szovjet 
pedagógusok nevelő-munkájáról. A neveléselméleti kérdések i ránt i közömbös-
séget, azok jelentőségének teljes félreértését lehetet t tapasz ta ln i a Köznevelés 
akkor i szerkesztősége részéről egy 1952 decemberében írt cikkel kapcsolat-
ban , melyben a szovjet iskolák neve lőmunká jának eszmei-politikai céltudatos-
ságát , pár tosságát k í v á n t a megmuta tn i a szerző — és azt , hogy a mi p á r t u n k 
ú t m u t a t á s a i a lapján hogyan j a v í t h a t n á n k meg ebben a tek in te tben a mi isko-
láink m u n k á j á t . A Köznevelés 1952. dec. 24-i és 1953. j a n 1-i számában meg is 
je lent a cikk a következő »stiláris« vál toz ta tásokkal , melyeket a szerkesztőség 
önkényesen eszközölt : az eredeti címe »Eszmei-polit ikai nei 'e/ómunkánk 
gazdag forrásai« volt . A címből e lhagyták a nevelő szót. A dialekt ikus mate-
rialista világnézet kifejezésből az egész szövegben végig törölték a dialektikus 
megjelölést . Az eszmei-politikai nevelés lényegének meghatározásá t »á t í r t ák« — 
és végül az egész iskolai m u n k a rendszerében tö r ténő következetes megvalósí-
t á s á r a u ta ló részét a cikknek — mintegy féloldalt, egy ünnepi megemlékezés 
számára biztosí tandó hely m i a t t — kihagyták . Mindezzel sikerült leszállítani 
a tudományos értékét egy olyan kísérletnek, mely a szovjet nevelés leglényege-
sebb vonásának megismertetését és a mi gyakor l a tunkban tör ténő alkalmazását 
k íván t a szolgálni. 
A szovjet pedagógia népszerűsítésében és fe lhasználásában kétségtelenül 
meglevő hiányosságok ellenére, a magya r pedagógusok érdeklődése és igénye 
a szovjet m u n k á k i ránt egyre növekede t t és növekedik köz tük azoknak a száma, 
ak ik iskolai ok ta tó -neve lőmunká jukban fel is haszná l ják azokat . 
A mi pedagógiai k u t a t ó m u n k á n k fogyatékossága, hogy nem tanu lmányoz ta 
s főleg elméletileg nem ál ta lánosí to t ta azoknak a pedagógusoknak a tapasz-
t a l a t a i t , akik alkotó módon és eredményesen a lkalmazzák a szovjet pedagógia 
ú t m u t a t á s a i t iskolai m u n k á j u k b a n . A szovjet pedagógia eredményeinek átgon-
dolt , tervszerű népszerűsítésében és alkotó a lkalmazásában megmuta tkozó 
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hibák , fogyatékosságok összefüggésben vannak a magya r nevelés tudomány 
ál ta lános helyzetével, e lmaradot tságával . Anélkül, hogy ezért m a g u k n a k a 
k u t a t ó k n a k , a nevelés tudomány művelőinek felelősségét csökkenteni akar-
nánk, meg kell mondani , hogy az 1950-es pá r tha t á roza t u t án hosszú ideig 
nehezí te t te a marx is ta nevelés tudomány k ibontakozásá t az elméleti ku ta tó -
m u n k a szükségességének, a gyakorlat i feladatok helyes megoldása szempont-
jából nélkülözhetetlenségének fel nem ismerése. 
Pá r t - és állami szerveink igen helyesen megszünte t ték a burzsoá pedagó-
gia, a pedológia »melegágyát«, az Országos Nevelés tudományi In téze te t , de 
ugyanakkor egészen 1954 őszéig nem tö r tén t intézkedés a marxis ta nevelés-
t u d o m á n y művelésének intézményes biztosításáról. Lényegében az tö r t én t , 
hogy míg az ellenséges pedagógiai elméletek képviselői és terjesztői rendkívül 
kedvező szervezeti, anyagi és személyi feltételek közöt t dolgozhat tak — a 
Pedagógiai Tudományos Intézet felállításáig a marxis ta nevelés tudomány kuta-
tói számára nem volt intézményes lehetőség, ok ta tó vagy irányító m u n k á j u k 
mellett fogla lkozhat tak csak tudományos munkával . 
Ebben a helyzetben is a Szovjetunió segített bennünke t , amikor lehető-
séget ado t t arra, hogy a Pedagógiai Intézeteiben a legkiválóbb professzorok 
vezetésével pedagógiai aspiránsaink tudományos fokozatot szerezhessenek, 
alaposan megismerve a szovjet pedagógia eredményeit és kuta tás i módszereit . 
Rendkívül nagy segítséget n y ú j t o t t pedagógiai tudományos életünknek 
is N. K. Goncsarov professzor lá togatása , aki 1953 t avaszán a Magyar—Szovjet 
bará t ság i hónap fo lyamán ta r tózkodot t hazánkban . N . K . Goncsarov a Köz-
ok ta tásügyi és Felsőokta tás i Minisztérium, a Pedagógus Továbbképző Intézet 
és a különböző iskolat ípusok dolgozói előtt t a r t o t t e lőadásaiban tudományosan 
megvilágí tot ta a szovjet nevelés legfontosabb elméleti és gyakorlat i kérdéseit , 
a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének fogadásán pedig értékes taná-
csokat adot t a pedagógia tudományos dolgozói számára . A Szovjetunió közvet-
len segítsége pedagógiai tudományos m u n k á n k számára abban is megnyilvá-
nul t , hogy az OSZSZSZK Nevelés tudományi Akadémiá ja vendégül l á t t a a mi 
Akadémiánk küldöt té t , Szokolszky I s tván e lvtársat , hogy a pedagógiai tudo-
mányos munka megszervezését és ku t a t á s i módszereit t anulmányozhassa . 
Végül — csak időrendben, nem jelentőségben — felbecsülhetetlen segít-
séget adot t és ú t m u t a t á s t ad ma is mind a szovjet pedagógia eredményeinek 
helyes felhasználásában, mind a m a g y a r pedagógiai k u t a t ó m u n k a magasabb 
színvonalra emelésében, Kairov elvtárs legutóbbi nagy krit ikai t a n u l m á n y a 
»A szovjet pedagógia tudomány helyzetéről és feladatairól«.1 6 
A szovjet pedagógia e sokoldalú t a r t a lmi és metodológiai segítsége 
tükröződik azokban a szerény, de mégsem lebecsülendő eredményekben, melyet 
a marxizmus-leninizmus alapján álló nevelés tudomány hazánkban elért az 
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1950-es közokta tás i pá r tha tá roza t ó ta . Nem beszélek i t t azokról a tudományos 
munkákró l — kand idá tus i disszertációkról, melyeket szovjet ösztöndí jas aspirán-
sa ink készí tet tek, egyrészt, mer t még nem jelentek meg m a g y a r nyelven, 
másrészt , inert ezek témavá lasz tásában és annak feldolgozási módszerében 
természetszerűleg a vezető professzor és a szovjet főiskolák pedagógiai tanszékei-
nek Közvetlen segítsége tükröződik. Ezekről csak annyi t k ívánok megjegyezni, 
hogy t é m á j u k b a n azoknak az égető pedagógiai p roblémáknak kidolgozásához 
nyú l t ak , melyek iskoláink neve lőmunká jának , következésképp a tudományos 
k u t a t á s n a k is legégetőbb kérdései (Székely Endréné a szocialista iskola munká-
j á n a k eszmei-politikai irányáról, K o m á r Károly a munkáranevelésről , Szarka 
József a fegyelemre nevelésről, Duró Lajos a hazaf iság és proletárinternacionaliz-
mus neveléséről.) Hazai pedagóg ia tudományunk fejlődése szempont jából e 
m u n k á k azért jelentősek, mert a vizsgált kérdést az arra vona tkozó marxis ta 
i rodalom, va lamin t a szovjet és magya r iskolák t apasz ta la ta inak felhasználá-
sával dolgozták fel. 
Itt most elsősorban az 1950 óta megjelent neveléselméleti és történeti munkák 
elemzése a lap ján kívánok r á m u t a t n i a szovjet pedagógiai e redmények értéke-
sítésére. Az első nagyobb m u n k á k , t anu lmányok természetszerűleg ismertető 
jel legűek, hiszen a pedológia romboló m u n k á j a u t á n elsősorban adatközlő mun-
k á k r a v o l t szükség, mely egy-egy elméleti kérdésben m e g m u t a t j a a szovjet peda-
gógia á l láspont já t . A szovjet pedagógia eredményei t elsősorban az egyetemi- és 
főiskolai pedagógiai- és pedagógiatör ténet i e lőadásokban haszná l tuk fel. Er rő l 
t a n ú s k o d n a k a szegedi egyetem (tanszékvezető Te t t aman t i Béla professzor) 
a budapes t i , (Ágoston György) s a debreceni (Jausz Béla) egyetemek pedagógia-
tanszékeinek jegyzetei , a pedagógiai főiskolák pedagógiai előadásai. Megkí-
sérel tük — szintén a szovjet pedagógusok pé ldá jára , — e jegyzetek né-
melyikének főbizottsági v i t á j á t . E munkák egyre növekvő tudományos szín-
vonala lehetővé teszi ma jd egy főiskolai pedagógiai és m a g y a r pedagógia 
tö r t éne t i t a n k ö n y v elkészítését a következő 5 éves t udományos t e rv során. 
Kezdeményező jelentősége v a n a Sport Lap- és Könyvk iadó Vállalat 
k iadásában 1951-ben megjelent »Vezérfonal a testnevelés és sport kérdéseinek 
t anu lmányozásához« c. munkának . 1 7 
E köte tben a testnevelést , m i n t a sokoldalúan képzet t ember kommunis ta 
nevelésének fontos részét, t e rü le té t ismertet ik a marxizmus-klasszikusainak 
ú t m u t a t á s a i és Kal inin, Krupszka j a , Makarenko, Frunze t an í t ása i és a szovjet 
testnevelési folyóiratok anyagai a lap ján . 
A könyv szerkesztőinek t u d o m á n y o s érdeme, hogy p á r t u n k ú t m u t a t á s a i 
szellemében a szovje t testnevelés és tes tnevelés tudomány ismertetése mellet t 
összegyűj tö t ték és közölték a m a g y a r testnevelés és sport haladó hagyományai -
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ból a legértékesebbet : a Magyar Tanácsköztársaság testnevelési pol i t iká já t 
tükröző programot és intézkedéseket , m a j d ismertet ik a K o m m u n i s t á k 
Magyarországi P á r t j á n a k harcai t a Hor thy-fas izmus leventeintézményei ellen 
és a jobboldal i szociáldemokraták ellen a munkáspor t kérdésében — és végül 
a magyar testnevelés és sport fejlődését a felszabadulás u t á n . E m u n k á n a k a 
főiskolai ok t a t á s szempont jából mu ta tkozó t a r t a lmi értéke mellet t komoly 
metodológiai jelentősége volt az, hogy a marxis ta nevelés tudomány kifejlesz-
tésének egyedül lehetséges elvi-politikai és módszertani a lapja i ra h ív ta fel a 
f igyelmet . Különösen f igyelemre méltó, hogy a magyar tesnevelés és sport haladó 
hagyományaiból elsősorban a Tanácsköztársaság és az illegális Kommuni s t a 
P á r t po l i t iká já t és küzdelmeit emelték ki, megmuta tva annak t u d o m á n y o s 
értékét és jelentőségét a nevelés tudományok egyik ága számára . Pedagógiai 
ku ta tó ink nagy része ma sem lépett még erre a helyes ú t ra . P á r t u n k Központ i 
Vezetőségének márciusi ha tá roza ta a r ra is f igyelmeztet te a közokta tás dolgo-
zóit, hogy tör ténelmünk, ku l tú ránk haladó hagyományai t igen egyoldalúan 
értelmezik sokan mind az i rányí tó mind az okta tó-nevelőmunkában s ennek 
felszámolásához a pedagógiai elmélet munkásai sem ad tak segítséget. Még 
azok a m u n k á k is, melyek közokta tásügyünk felszabadulás u tán i fejlődésé-
ben m e g m u t a t j á k a pá r t vezetőszerepét (bár i lyen.kevés van!) — nem vi lá-
gí t ják meg, hogy pá r tunk harcai a magya r nép kulturális felemelkedéséért , a 
magyar i f j ú s á g neveléséért nem a felszabaduláskor kezdődtek, hogy a mi pár -
t u n k közokta tás i pol i t iká jának is — mint egész pol i t iká jának — tör ténelmi 
gyökerei, nemzet i hagyományai v a n n a k . 
Még egy lépést j e len te t t előre ugyancsak a tes tnevelés tudomány terüle-
tén a »Testnevelés az óvodában« c. k iadvány 1 8 . A szovjet testneveléselmélet 
ú t m u t a t á s a i a lapján k ia lakí to t t óvodai testnevelés rendszere bevezetőjében a 
szerzők külön fejezetet szentelnek a mi óvodai tes tnevelésünkben akkor ural-
kodó pedológiai i rányzat k r i t i ká jának . P á r t u n k 1950-es közokta tás i ha tároza-
t á n a k szellemében leplezik le az ún. »mozgásfeladatok« burzsoá p r o g r a m j á t . 
Az iskolai okta tó-nevelőmunka elméleti a lá támasz tásá t szolgáló pedagó-
giai t udományos i rodalmunk rendkívül szegény. Nincsen a r á n y b a n azzal a 
segítséggel, melyet a szovjet pedagógia számunkra n y ú j t o t t . A Szocialista 
Nevelés K ö n y v t á r a sorozat 94 kötetéből 14 a neveléselméleti m u n k a — beleszá-
mí tva a pedagógiai t ankönyveke t is — s ebből a 14-ből 3 magya r szerzők műve ! 
Neveléstörténet i munka 5, amelyből 3 magyar szerzők : Vincze László és 
Yaszkó Mihály m u n k á j a . 
A megjelent kevés neveléselméleti munka elemzése azonban azt bizo-
ny í t j a , hogy ku ta tó ink sokat t anu l t ak a szovjet pedagógiától és törekszenek 
annak alkotó alkalmazására. 
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Ilyen komoly törekvést lá tunk Ágoston György »A közösségi nevelés és 
az Út törő mozgalom« c. könyvében . A könyvnek már annakide jén a Pedagógiai 
Főbizot tság ál tal rendezet t v i t á j á n jelenlévő tudományos munkások és gya-
korló pedagógusok m é l t a t t á k kezdeményező jelentőségét témaválasz tásában 
és a szerző célkitűzését, hogy meggyőzze a nevelőket az i f júsági mozgalom, 
elsősorban az Út törőmozgalom fontos szerepéről a kommuni s t a nevelés rend-
szerében és hogy megmutassa Makarenko elveinek és t apasz ta la t a inak az iskolai 
neve lőmunkában való a lka lmazha tóságá t . Bár még ez a m u n k a is elsősorban 
ismertető jellegű, inkább problémafelvető magyar vona tkozásában , mint tapasz-
ta la toka t általánosító, — de így is komoly segítséget je lente t t akkor a gyakor-
la t i munka számára , amin t az a felszólaló ú t tö rőveze tő- tanárok hozzászólásai-
ból k i tűnt . Ágoston e lv társ könyvének v i t á j a , a lkalmat adot t arra is, hogy 
t isz tázzuk a szovjet pedagógia felhasználásának helyes módszerét is. Ágoston 
e lvtárs döntően ismeretközlő és i l lusztratív módszerével leegyszerűsítette a 
n a g y o n bonyolul t nevelési fo lyamato t . Makarenko tételeinek, elvi megállapí-
tása inak részletes kifej tése u t á n a pionir- vagy ú t t ö rő csapatok életéből v e t t 
néhány — sokszor nem is t ip ikus — példán igyekezett b e m u t a t n i azok alkal-
mazását és közölte mi le t t az adot t esetben az e redmény. Emel le t t a munka 
olyan mennyiségű idézetet t a r t a lmazo t t , azok elemzése nélkül, hogy sok helyen 
szinte e l tűnt a szerző s a j á t mondaniva ló ja . A vi ta során t isz tázódot t , hogy 
Makarenko tan í tása inak és a szovjet i f júsági mozgalom tapasz ta la ta inak a 
mi iskoláinkban tör ténő a lkalmazását a legjobb nevelőközösségek és ú t tö rő-
vezetők m u n k á j á n a k , módszereinek sokoldalú, fo lyamatos elemzése ú t j á n 
t u d j u k meggyőzően fe l t á rn i és ál talánosítani . Ágoston elvtárs könyvének 
kétségtelen érdeme, hogy hozzáfogott és a többi k u t a t ó n a k is indítékot ado t t 
az iskoláinkban folyó neve lőmunka s különösen az i f júság i mozgalom nevelő-
m u n k á j a problémáinak elmélyül t tanulmányozásához . — Ugyancsak ú t tö rő 
jelentősége volt Ágoston e lvtárs »A kommunis t a nevelés fogalma és jelentő-
sége« c. t a n u l m á n y á n a k , 1 9 amelyben megkísérli a szovjet nevelés- tudományban 
a nevelés felépítmény-jellegéről lefolyt v i ta tanulságai t a mi viszonyainkra 
alkalmazni. 
A d idakt ika terüle tén Nagy Sándor elvtárs munkásságában tükröződik 
vissza legeredményesebben a szovjet pedagógia alkotó alkalmazása. »Az ú j 
anyag közvetí tésének n é h á n y kérdéséről« c. t a n u l m á n y á b a n 2 0 a szovjet pedagó-
gia n y ú j t o t t a elvi ú t m u t a t á s o k a lapján bírál ja a ná lunk fellelhető burzsoá 
didakt ikai nézeteket és a hazai gyakorlat elemzése u t á n kidolgozza a kombinált 
óra elméletét az ál talános iskola felső t agoza tában . 
»A taní tás i óra felépítése és elemzése« c. m u n k á j á b a n kiterjeszt i ezt 
a törekvést a taní tás i óra temat ikus tervezésének egész problémakörére. Az 
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egyetemi nevelőképzés és az iskolai o k t a t ó m u n k a számára egyaránt komoly 
jelentőségűek az óraelemzésre szintén a szovje t d idakt ika ú t m u t a t á s a i n a k 
felhasználásával kidolgozott szempont ja i . Mindezeket az eredményeket össze-
foglalta és továbbfe j lesz te t te kandidá tus i disszertációjában, melyben a taní -
tási óra néhány kérdésének tudományos megoldása mellett a didakt ika alap-
fogalmainak t isztázására is komoly kísérletet t e t t . E m u n k a a feldolgozás 
tudományos módszere szempont jábó l is kiemelkedik a felszabadulás óta meg-
jelent pedagógiai m ű v e k közül. A szovjet pedagógia alkotó a lkalmazására 
m u t a t módszer t ek in te tében az anyaggyűj tés gondossága, a kérdésre vona tkozó 
pedagógiai irodalom alapos ismerete, a felszabadulás előt t i burzsoá pedagógia 
és a jelenkori imperial ista pedagógia á l láspont ja inak kr i t ikai elemzése és meg-
győző érvekkel tö r ténő cáfolata, legfőkképpen pedig sa já t - és más gyakorló 
pedagógusok ok ta tó -neve lőmunká jának gondos megfigyelése és elemzése. 
Metodológiai szempontból azonban Nagy elvtárs korábbi müvei sem men-
tesek a mi pedagógiai i roda lmunkban szinte á l ta lánosnak mondha tó fogya té -
kosságtól, hogy a szovjet pedagógia tan í tása inak helyes t a r t a lmi felhasználása 
mellett gyakran feleslegesen ragaszkodik az egyes szerzők szövegeihez, idéz 
olyan megál lapí tásokat is, amelyeket sa já t anyaga is kielégítően igazol. 
Mivel pedagógia tudományunk e néhány m u n k á t leszámítva adós 
m a r a d t a szocialista pedagógia elméletének hazai fel tételeink között i kidolgo-
zásával — ezen a téren hiánypót ló jelentőségük volt a pedagógustovábbképzés 
neveléselméleti k iadványa inak . Ezeknek érdeme, hogy az iskolai oktató-nevelő-
munka szempont jából a lapvető problémaköröket dolgoznak fel a hozzáférhető 
legújabb szovjet pedagógiai irodalom a l a p j á n . B á r ezek a k iadványok ál ta lá-
ban nem támaszkodnak eléggé a mi iskoláink legjobb t apasz ta la ta inak tudo-
mányos elemzésére, ennek ellenére komoly segítséget a d t a k az iskolai m u n k a 
cél tudatosabbá, elméletileg megalapozot tabbá tételéhez. 
A szovjet pedagógia te rmékenyí tő hatása nemcsak a megjelent munkákból , 
hanem a közoktatási pá r tha t á roza t óta rendezet t ankétok , v i t ák tapasz ta la ta i -
ból is k i tűnik . Kiemelkedik ezek közül a Pedagógus Továbbképző In téze t 
kezdeményezésére a Magyar—Szovjet Társaságban t a r t o t t ankét a közösségi 
nevelésről. Ha nem is sikerült az o t t felmerült kérdések mindegyikét kielégítő 
módon tisztázni, m e g m u t a t t a a pedagógiai k u t a t ó k fokozot t f igyelmét a gya-
korlati nevelőmunka a lapve tő kérdései i ránt és a gyakorló pedagógusok széles-
körű érdeklődését és igényét m u n k á j u k elméleti megalapozására . 
A neveléselmélet mellett a magyar neveléstör ténet i ku t a t á s is soka t 
tanul t a szovjet neveléstörténet- í rástól s még többe t k íván tanulni . Mindenek-
előtt döntő jelentősége volt a Medinszkij-féle összefoglaló neveléstörténet meg-
jelenésének. Ez a k ö n y v először m u t a t t a meg számunkra , hogy milyen lehetősé-
2 1
 »A nevelés célja és fe ladatai népi demokrác iánkban« — Jóború Magda, »Az o k t a t á s -
t a n néhány kérdése« — Szokolszkv István, »Fegyelemrenevelés iskoláinkban« — Tihanyi Andor. 
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geket és perspekt íváka t n y ú j t a n a k a marxizmus-leninizmus tudományos mód-
szerei a neveléstörténeti k u t a t á s b a n . Tudományosan , a t á r sada lmi fejlődés 
valóságos mene tébe beágyazva m u t a t t a meg és értékelte kri t ikai lag az egye-
t emes pedagógiatörténet egész örökségét. Második részében egyú t t a l példát 
és indítékot a d o t t nemzeti pedagógia tör téne tünk tudományos feldolgozására. 
A Medinszkij-könyv v i ta -anyaga pedig értékes kri t ikai szempontokat adot t és 
egyú t t a l m e g m u t a t t a azt az éles elvi alapon álló krit ikai szellemet, mely a szov-
j e t neveléstörténészek között megvan . 
A Konsztanty inov—Medinszki j szerkesztésében megjelent »A szovjet 
köznevelés váz la tos tör ténete« c. munka azért nagy jelentőségű, mer t ebből 
megismertük azoka t a ha rcoka t , amelyekben a szovjet köznevelés és pedagógia-
t u d o m á n y a S z K P vezetésével mai fejlődési foká t elérte. 
A fenti műveknél is je lentősebb for rásunk a SzKP és a szovjet ko rmány 
köznevelésügyi ha tá roza ta inak gyűj teménye , amely azonban ná lunk elkésve, 
csak az elmúlt évben jelent meg. A közvetlen elvi és t a r t a lmi segítségen kívül 
ez a gyű j t emény felhívja f igye lmünke t arra , hogy p á r t u n k n a k a köznevelésre 
vonatkozó ha tá roza ta i t és ú t m u t a t á s a i t összegyűjtsük és k i ad juk . A szovjet 
fo r rásmunkák arra is f igyelmeztetnek, hogy szükség van felszabadulás u tán i 
nevelés tör téne tünk olyan elemző feldolgozására, amely abban a pá r t vezető-
szerepét, a pá r tha tá roza tok jelentőségét , azok végreha j tásának mér téké t és 
m ó d j á t m u t a t j a be. 
A magya r neveléstörténeti ku t a tók sok tanulsággal t anu lmányoz t ák a 
Sztálin elvtárs nye lv tudományi m u n k á j a a lap ján lefolyt pedagógiai v i tá t a 
nevelésnek, m i n t társadalmi jelenségnek felépítmény-jellegéről. 
Eredményes megvitatás t á r g y a volt neveléstörténeti a lb izot t ságunkban a 
készülő szovjet neveléstörténeti t a n k ö n y v ideiglenes kéz i ra tának v i t aanyaga . 
Megmuta t t a számunkra a szovje t t ankönyv i munká la tok és azok széleskörű 
megv i t a t á sának módszereit. 
Hasonlóképpen sokat köszönhet a szovjet ku ta tások megismerésének 
lélektani és gyógypedagógiai t u d o m á n y u n k , Pavlov taní tása inak, a pavlovi ülés-
szak vi tá inak s az azóta lefolyt lélektani v i t á k tanulmányozása t e t t e lehetővé, 
hogy a mú l tban erősen burzsoá elméletek és nézetek befolyása a la t t álló lélek-
t a n i és defektológiai ku ta tások a test és lélek viszonyára is érvényes marxis ta 
felfogást magukévá téve, a marxifcnus-leninizmus megkövetel te t udományos 
igénnyel i ndu l j anak meg. 
Kairov e lvtárs legutóbbi nagy t anu lmánya , kri t ikai elemzése a szovjet 
pedagógia helyzetéről és feladatairól , melyben fe l tár ja a kommunizmus építése 
megnövekedet t igényeihez képes t e lmaradot t pedagógia tudomány helyzetét , 
az e lmaradot tság okait és a n n a k felszámolása érdekében elvégzendő fe lada toka t 
— számunkra is m e g m u t a t j a az u t a t a nevelés tudomány természetszerűleg 
sokkal nagyobb mértékű e lmarado t t ságának nemcsak megál lapí tására , hanem 
okainak nyílt feltárására, s a m i közokta tásügyünk fejlődése érdekében elvégzendő 
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tudományos feladatok megjelölésére. A Ka i rov- t a imlmány t a közeljövőben 
széleskörű vita keretében fogja Főbizot t ságunk hasznosítani második 5-éves 
ku t a t á s i t e rvünk kidolgozása számára . 
Röviden összegezve a szovje t pedagógia hatalmas jelentőségét a mi 
f i a t a l , sok nehézséggel küzdő neve lés tudományunk számára , a keretek a d t a , 
vázla tos á t tek in tés alapján is megál lapí tható , hogy a szov je t pedagógia 
1. eredményeivel tar ta lmi lag gazdagí to t ta az iskolai ok ta tó -neve lőmunka és 
az i r ány í tómunka elméleti a lá támasztására h i v a t o t t magyar neve lé s tudomány t ; 
2. döntő mér tékben j á ru l t hozzá annak eszmei-politikai és t u d o m á n y o s 
sz ínvonalának olyan irányú fejlődéséhez, amelye t pár tunk és népünk a peda -
gógiától megkövetel ; 
3. u t a t m u t a t o t t az elmélet és gyakorla t e lválasz thata t lan kapcso la tá -
nak megvalós í tása felé. (Témaválasz tásban a gyakorlat igényeinek szükség-
leteinek maximális f igyelembevétele — a gyakorla t i t apasz t a l a tok sokoldalú 
elemzése és ál talánosítása, a gyakorla t i nevelőmunka elmélet i megalapozot t -
ságának igénye, stb.); 
4. ú t m u t a t á s t és indítékot adot t sa já t ha ladó hagyománya ink fe l t á rásá ra 
és marx is ta értékelésére ; 
5. felbecsülhetetlen segítséget adott a burzsoá reakciós elméletek és 
gyakor la t elleni harchoz, azok t u d o m á n y t a l a n mivol tának, reakciós vi lágné-
zeti és osztálygyökereinek fel tárásához, pé ldá t m u t a t o t t az an t imarx i s ta , 
p á r t u n k pol i t iká jának érvényesülését, a t u d o m á n y fej lődését gátló ellenséges 
nézetek kemény, megalkuvást n e m tűrő b í r á l a t ában és felszámolásában ; 
6. tapasz ta la ta ival segített és segít a pedagógiai k u t a t á s t u d o m á n y o s 
módszereinek kidolgozásában, tudományos igényességre, alaposságra és sze-
rénységre nevel. 
A szovjet pedagógia i rán t i megbecsülésünket és t i sz te le tünket , a sokol-
dalú segítség fölöt t i hálánkat úgy j u t t a t h a t j u k mél tóképpen kifejezésre, ha 
pártunk útmutatásait követve megerősí t jük és az eddiginél sokkal m a g a s a b b 
színvonalra emel jük hazánkban a pedagógiai tudományok pár tosságát és e n n e k 
következtében tudományos színvonalát , hogy valóban kielégíthesse a m a g y a r 
i f j ú s á g szocialista nevelésének egyre növekvő igényeit és követe lményei t . 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
BOGDAN SUCHODOLSKY 
Engedjék meg, hogy m i n t a Lengyel Tudományos Akadémia Pedagógia 1 
Bizot tságának elnöke, a lengyel pedagógia jelenlegi helyzeté t jellemezzem-
N e m vagyok képes az e lmúl t 10 éves per iódus oly k imer í tő leírását adni , min t 
amilyet a m a g y a r pedagógia azonos periódusáról ha l lo t tunk. Túl sokáig t a r t a n a , 
h a el a k a r n á m Önöknek m o n d a n i a marx i s t a pedagógiáért fo lyta tot t küzdel-
m ü n k egész tö r t éne té t . De m é g ha ezt megtehe tném is, még mindig m a r a d -
n á n a k olyan problémák, m e l y e k magyaráza t r a szorulnának. Ahhoz ugyanis , 
hogy ezt a h a r c o t megér thessük, ismerni kell Lengyelország egész t ö r t é n e t é t . 
Ál ta lánosságban csak anny i t mondhatok, hogy ez a h a r c lefolyásában t öbb 
i r ányban hasonló volt az Önökéhez. Ez é r the tő is : országaink előtt ugyan i s 
ugyanaz a f e l ada t áll : az ú j generáció szocialista nevelése ; a leküzdésre vá ró 
fe lada tok pedig szintén hasonlóak . 
Ezért egy más p rob lémáva l kívánok foglalkozni. A lengyel pedagógia 
jelenlegi he lyze té t k ívánom vázolni és azokról a t u d o m á n y o s problémákról 
szeretnék beszámolni , melyek bennünket fogla lkozta tnak . Ezen beszámolóm 
keretében először a lengyel pedagógia fej lődésének tu la jdonképpeni for rása i t 
k ívánom vázolni , aztán n é h á n y szervezési ké rdés t megvi ta tn i , végül k u t a t á s a i n k 
rövid mérlegét szeretném b e m u t a t n i . 
Az első és legfontosabb, amit t u d n u n k kell, ha a lengyel pedagógia fej-
lődését meg a k a r j u k érteni, az a közte és a taní tók és nevelők mindennap i 
életének szükségletei közöt t i növekvő összefüggés. A pedagógia fej lődésének 
egyik leglényegesebb tényező je , melynek célja az idealisztikus tévedések 
likvidálása, az ú j , a szocializmushoz veze tő nevelésért fo ly ta to t t küzde lem. 
A nálunk jelenleg a pedagógiában uralkodó helyzet is ezen szükségletek által 
jellemezhető. 
Ennek a helyzetnek leglényegesebb tényezője az a gyors fejlődés, melyen 
iskolai szervezetünk keresztülment . Nemcsak , hogy l iqu idá l tuk az egész anal-
fabet izmust , de egyúttal kötelezővé t e t t ü k az összes gyermekek részére, akár 
f a lun , akár a városban , a hé t éves iskola l á toga tásá t . A főiskolákon és m a g a s a b b 
iskolákon n a g y lépéssel h a l a d t u n k előre az osztálymonopólium megszünteté-
seben. Ezen in tézményekben , melyek azelőtt a burzsoázia monopól iumát képez-
t ék , jelenleg a munkás és parasz t származású tanulók többségben v a n n a k . 
A főiskolák s z á m a 82-re emelkede t t és a népnevelés, v a l a m i n t a kultúra s z á m á r a 
még több különfé le f a j t á j ú in tézményt lé tes í te t tünk. 
Az iskolai szervezet ezen fejlődése a pedagógia s z á m á r a nagy f e l ada toka t 
je lent . A gyakorla tból eredő t u d o m á n y n a k megfelelő ú t m u t a t á s s a l kell a gya-
kor la t számára szolgálni. E z azonban csak a k k o r válik lehetségessé, ha a va lóság 
összefüggéseit és szabályait fe lfedjük és analizáljuk. Az ilyen t u d o m á n y o s 
munkára azonban pedagógiánk nem volt felkészülve. • 
Első f e l ada tunk t e h á t a pedagógia metodiszt ikai átszervezése volt . 
Idealisztikus spekulációk h e l y e t t valódi mater ial iszt ikus t u d o m á n y t kell foly-
t a t n i . A fe lada t nem k ö n n y e n volt megoldható . Ezen tö rekvésünkben jó segít-
séget n y ú j t o t t a szovjet pedagógia. Különösen K a i r o v n a k a »Szovje tszkaja 
Pedagogika« 3. számában megje len t utolsó cikke keltett nálxínk nagy f igye lme t . 
Mi ugyanis sz in tén azon a véleményen v a g y u n k , hogy h a l a d á s t a pedagógiában 
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csak egy úton é rhe tünk el, m . p . a tudományos m u n k a ú t j á n . A pedagógiának 
ugyanis nem szabad annak maradn i a , ami eddig volt , vagyis egy olyan mora-
lizálást jelentő helynek, ahol a j ó tanácsokat formulá l ják . H a ugyanis tényleg 
a gyakorlatot k íván juk szolgálni, akkor szigorú t u d o m á n y o s m u n k á t kell 
k i fe j t enünk . 
Hol folyik ná lunk a pedagógia terén t u d o m á n y o s m u n k a ? Elsősorban az 
egyetemeken. H é t egyetemünkön a pedagógiának hé t tanszéke van . Tudo-
m á n y o s eredményeik azonban n e m voltak nagyok ; előbb sok akadály t , köz-
t ü k ideológiai akadá lyokat is le kellet t küzdeni . Csak most kezd a t u d o m á n y o s 
m u n k a jobban előrehaladni. H a b á r a pedagógia mint t a n t á r g y összes egyete-
m ü n k ö n be van vezetve, azonban ezeken csak a t an í tók előkészítésének szük-
séges elemét képezi. Csak a varsói egyetemen van a pedagógiának, min t önálló 
t u d o m á n y n a k tanszéke. Ennek a tanszéknek én vagyok a vezetője és h a t t aná r -
kollégámmal, va lamin t 14 asszisztenssel együ t t igen megeről tető d idak t ikus 
m u n k á t kell végeznünk. E g y ú t t a l a tudományos m u n k á k a t is vezet jük és az 
aspiránsok t anu lmánya i t is szervezzük. Több tudományos kisebb kol lekt ívát 
is vezetünk, melyek szorosan együ t tműködnek ; ezen kol lekt íváknak más 
egyetemek professzorai és asszisztensei is t ag ja i . A pedagógiai m u n k a másik 
közpon t j a a népnevelési minisz tér iumban v a n és ez a Pedagógiai In téze t . 
Az intézetet 1950-ben a lap í to t t ák és különösen a ' t an t e rvek , i.skolakönyvek 
és a taní tás , va l amin t nevelés me tod iká j ának terén kell nagy m u n k á t végeznie. 
Ahogy az egyetemeken a d idakt ikai , úgy az intézetben a szervezési fe lada tok 
szor í to t ták ki a tu la jdonképpeni tudományos m u n k á t az őt megillető helyről. 
E z e n vá l toz ta tn i aka runk és á l ta lában sikerül is ez nekünk : a t udományos 
m u n k a lassan előtérbe kerül. Az Intézetben, mely eddig az iskolaszervezés és 
taní tóképzés terén mindig a marx is ta pedagógia érdekében küzdöt t és ezen 
a t é ren nagy sikereket ért el, mos t tudományos munkásságá t mélyíti el. 
A Tudományos Akadémia a harmadik központ . K é t évvel ezelőtt annak 
kere tében egy egész kis Intézet a lakul t , melynek a nevelés tö r téne tének k u t a t á s a 
a célja. Működik az Akadémia keretében egy pedagógiai bizot tság is, melynek 
az egész pedagógia és fi lozófia te rén folyó tudományos munkásságnak koordi-
nálása a fe ladata . Ebben a b izot tságban a k u t a t ó m u n k a számára egy perspek-
t iv ikus tervet dolgoztunk ki és az 1955. évre szóló tervet m á r konkréten kidol-
goztuk . Ez a t e rv közös m u n k á n k számára jó alapul szolgál, mely így terv-
szerűen és kollektive folyhat . 
Most térek csak rá előadásom tu la jdonképpeni t á rgyá ra , m . p. annak a 
t u d o m á n y o s prob lemat ikának vázolására, melyen jelenleg dolgozunk. Nálunk 
jelenleg a d idakt ika terén t öbb fontos k u t a t ó m u n k a van fo lyama tban . A Paw-
lovi pszichológia a lapján a gyermekkor korai szakaszának gondolkodását 
t e t t ü k néhány t a n u l m á n y t á rgyává . Arról van főleg szó, hogy t isztázzuk a 
gyermek kézi akt iv i tása , beszéde és gondolatai közt fennálló kölcsönösség 
kérdését . További célunk a fogalomképzés mechanizmusának analizálása. 
Az idealista pszichológiával ellentében az a vé leményünk, hogy a fogalom-
képzés már a kora i f júságban és nem az érési korban kezdődik. A gyermek 
kedélyvi lágának fejlődését is t a n u l m á n y t á rgyává t e t t ü k , m . p . nemcsak a 
családi körben, h a n e m — ami nagyon fontos — a kis gyermekek részére fel-
ál l í tot t állami in tézményekben, az óvodákban és előkészítő iskolákban is, ahol 
a gyermekek kollektive vesznek részt . 
Ebben az i r ányban a pszichológusok a pedagógusokkal együt t dolgoznak. 
Azon a véleményen vagyunk, — ami t nem kell közelebbről megmagyaráznom, — 
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hogy a gyermek pszichológiai fejlődése nem természeti , hanem társadalmi , 
azaz nevelési fo lyamat . A legtöbb t a n u l m á n y az iskolai-didaktikával foglalkozik. 
Az a szándékunk, hogy annak az igen gazdag t anu lmányjegyzőkönyvi anyag-
n a k a lapján , melyet g y ű j t ö t t ü n k , a taní tás fo lyamatá t részletes analízisnek 
vessük alá. Ezen analízis keretében úgy a taní tó , mint a t anu ló akt ív szerepét, 
m i n t két nélkülözhetetlen tényezőt kell kiemelni. Filozófusainkkal karöl tve 
egy egészen ú j jellegű ku ta t á s t ind í to t tunk meg. A tan í tás i fo lyamat logikai 
komponensei t k íván juk analizálni. A fe lvete t t kérdés a következő : milyen 
összefüggés van a t ananyag logikus összeállítása és a t a n u l m á n y i eredmények 
k ö z t ? Az esetben, h a a taní tás i fo lyama tnak az a fe lada ta , hogy az objek t ív 
igazságot tükrözze vissza, akkor a t an í tás logikájá t nagyon nagyra kell érté-
kelni. Ezeket a kérdéseket azonban eddig még nem anal izál ták mater ial iszt ikus 
nézőpontból . A tanulók önállóságát is alapos t a n u l m á n y t á rgyává t e t t ü k . 
Véleményünk szerint eddig a t a n í t á s b a n — még a főiskolákban is — nagyon 
sok volt a dogmatizmus és verbal izmus. Azt k u t a t j u k , hogy lehetne t anu ló ink 
és d iákja ink önálló szellemi tevékenységét ösztökélni. Ezér t néhány k u t a t á s 
a gondolkodásban való önállóság tényezőinek van szentelve. Ezzel állnak 
összefüggésben azok a ku ta tása ink , melyek a teóriával és a gyakor la t ta l , min t a 
t a n í t á s tényezőivel foglalkoznak. Egyik munkánk , mely metodika i szempontból 
is érdekes, a f iz ika-okta tásban felmerülő teóriáról és gyakorlatról szól. Ezen az 
a lapon a szerző bizonyos ál ta lánosí tásokat ál lapí tot t meg, melyek a gondolkodás 
szerkezetének egész p rob lémájá t megvilágí t ják. Ezekkel a t anu lmányokka l 
függnek össze egyes megkezdett a politechnikai kiképzésre vonatkozó k u t a t á s o k 
is. Ebben az i r ányban ugyan még n e m j u t o t t u n k messze, azonban mégis néhány 
ér tékes ú t m u t a t á s t a d h a t t u n k a gyakor la tnak . A kézi tevékenységnek alapos, 
t ö r t éne t i analízise is fo lyamatban v a n . Ennek az analízisnek célja az úgynevezet t 
munkaisko lának k r i t i ká j a^és azon elveknek tisztázása, melyekre a szocialista 
t á r sada lomban a m u n k a és gondolat közti összefüggés egész problemat iká ja 
támaszkodik . 
Az a vé leményünk, hogy az ipar racionalizálóinak és ú j í tó inak analízise 
ér tékes eredményekhez j u t t a t h a t bennünke t és hogy ebből az analízisből az 
iskolai taní tás számára fontos következte téseket lehet m a j d levonni. ' 'Különösen 
áll ez a politechnikai képzésre. 
Végül t anu lmányoka t i n d í t o t t u n k a tudományos világnézetről. Azt a 
kérdés t t e t tük fel magunknak , miképpen képes a t an í t á s a véleményeket irányí-
t a n i és egyáltalán miképpen képes a tan í tás nevelőleg ha tn i ? Ebben a kérdés-
ben azonban még a kezdet kezdetén vagyunk és ezen k u t a t á s részére még 
n e m vol tunk képesek jó módszert kialakítani. A didakt ika egyéb területein, 
min t az az előbbiekből ki tűnik, m á r messzebbre j u t o t t u n k . 
Melyek azok a problémák, melyekkel a nevelés teóriája terén foglalkozunk? 
K é t év óta alapos t a n u l m á n y o k a t fo ly t a tunk a falusi iskolák t á rgyában . Neve-
zetesen azt az összefüggést a k a r j u k felderíteni, mely a fa lu szocialista á ta laku-
lása és az iskola közt fennáll. Sok falusi t an í tóva l együ t tműködve gazdag anyagot 
g y ű j t ö t t ü n k , mely a szocialista ép í tőmunka ezen per iódusában az osztályharcot 
és az iskola szerepét m u t a t j a . É r t ékes adalékokat k a p t u n k a gyermekek lelki 
fejlődésének tudományos analízise számára is, akik a mezőgazdaság mechanizált 
kollektív m u n k á j á b a n időnként részt vesznek. Az idealista pszichológiától 
el térően mi a parasztgyerekek lelki fejlődését egész más színben lá t juk . A kol-
lekt ív nevelés terén is nagy m u n k á b a kezdtünk . Ebben a m u n k á b a n , melyet 
főleg az osztálykollektívák k ia lak í tásának szentel tünk, sok nevelő vesz részt. 
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Remél jük , hogy a személyiségképzés f o l y a m a t á b a fon tos betekintést n y e r t ü n k 
és hogy a nevelés és t a n í t á s közti összefüggés is világosabbá válik. 
Az esztétikai nevelés terén is k u t a t á s o k a t kezd tünk . Elvi ké rdésünk a 
következő : milyen következtetések v o n h a t ó k le az esztét ikai nevelés t e rén a 
realisztikus művészeti felfogásból? E b b ő l a szempontból analizáljuk a gyer-
mekra j zoka t , a színház esztétikai szerepét gyerekek és i f j ak számára , vala-
mint a rád ióprogramokat és a f i lmet . 
Az erkölcsi neveléssel is foglalkozik néhány t a n u l m á n y . A komoly m u n k a 
ezen a t é r en csak most kezdődik. E g y f i a t a l filozófus az etikáról í r t a lapvető 
m u n k á t , mely legközelebb könyva lakban fog megjelenni. Ez a m u n k a n e k ü n k 
pedagógusoknak igen jó szolgálatokat fog tenni . Egyik aspiránsunk az irracio-
nalizmus szerepét a morális nevelésben t e t t e alapos kr i t ika t á rgyává . I f j ú s á g i 
szervezeteinkben merülnek fel ezek a problémák és reméljük, hogy ezeket a 
közel j övőben alaposabban meg tá rgya lha t juk és a t ovább i munka számára 
jobb t e rve t dolgozhatunk ki. Az idő rövidsége miat t a pedagógia terén f o l y t a t o t t 
egyéb ku ta t á sokka l nem foglalkozom. Csak megemlí tem, hogy a metod ika 
különféle kérdéseit, t o v á b b á a gyógypedagógia, nevezetesen a süke tnéma 
és más h ibás gyermekek pedagógiá jának kérdéseit, a testnevelést , különösen a 
sportnevelést , végül az előképzőiskolák, valamint a főiskolák nevelési főprob-
lémáit tesszük vizsgálat t á rgyává . 
Azonban szeretném még k u t a t ó m u n k á n k két problémáját kifej teni , 
mivel ezek bennünket igen érdekelnek és ezeken sokat dolgozunk. Ezek : az 
idealista pedagógia és a pedagógiában ta lá lha tó ha ladó tradíciók k r i t i k á j á n a k 
problémája . 
Tudományos munkásságunknál a lapos harcot kell fo ly ta tnunk a reakciós 
pedagógia ellen. Ezek polit ikai szerepe részünkre már évek óta világos, azonban 
ezek alapos tudományos kr i t iká já t csak mos t végezzük. Ez érthető is. Könnyebb 
valaminek politikai ér te lmét leleplezni, mint f i lozófiai v i tá t fo ly ta tn i . Ez t 
azonban meg kell t e n n ü n k , hogy a metodológiai elveket t isztán lá thassuk . 
Ezért tö rekszünk most arra, hogy k r i t ikánka t aláfalazzuk és elmélyí tsük. 
Melyek az asszocianizmus és a pavlovi t an í t á s közti elvi különbségek? Melyek 
a különbségek a mater ial is ta episztemológia és a p ragmat izmus k ö z t ? Hol 
rejlenek az Alfred Adler ál tal k i fe j te t t közösségi teória tu la jdonképpeni hibái? 
Milyen ál láspontot fogla l junk el a pedagógiában a pszichologizmussal és a 
szociologizmussal szemben és hogy o ld juk meg — material is ta szempontból — 
azt a kérdés t , milyen tényezők ha tá rozzák meg a gyermek fejlődését? Melyek 
voltak a kul túrpedagógia tévút ja i és h o g y kell ma a nevelői m u n k á t felfogni, 
hogy az ú j szocialista ku l tú ra minél mé lyebb gyökereket ver jen? Ez t a kérdést 
csak példaképpen ve t em fel ; mindezek a pedagógiai i rányok a h áb o rú előtt 
ná lunk igen erős ha tás t fe j te t tek ki és ezek k r i t i ká jának problémája még nem 
évült el. Véleményünk szerint épp ellenkezőleg, igen fontos , hogy ezt a k r i t iká t 
most végezzük el és ennek elvégzése csak most lehetséges igazán. A polgári 
pedagógia befolyásai még nincsenek te l jesen leküzdve és jelenlegi összekötte-
téseink m i a t t , melyeket pl . az Unesco-ban imperialista államokkal f e n n t a r t u n k , 
a kr i t ika kérdésére anná l nagyobb f igye lmet kell szentelnünk. Tudományos 
dolgozóink f ia ta l generációjának kezébe is jó fegyvereket kell a d n u n k , hogy 
külföldi idealista tudósokkal fo ly ta to t t v i tá ikban győzhessenek. 
A kr i t ikával szoros összefüggésben állnak a marxis ta pedagógia fejlő-
désének kérdései. Ennek a fejlődésnek ismerete a fen t i kr i t ikának fon tos ténye-
zője. J o b b a n meg kell ismernünk marx i s t a t radícióinkat , hogy az idealista 
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t radíciókkal fo ly t a to t t harca inkat jobban végigküzdhessük. Ezen a téren t ö b b 
t a n u l m á n y t kezd tek ná lunk. É n magam is í r t a m egy nagy könyve t — mely 
éppen most v a n nyomás alat t — a Marx Káro ly műveiben ta lá lha tó pedagógiai 
kérdésekről. I lyen te r jede lemben ezeket a m ű v e k e t még nem anal izál ták. Remé-
lem, hogy sikerült ezen m u n k á m b a n néhány kérdés t ú j megvilágí tásba áll í tani. 
Pl . Marxnak Hegelen gyakorolt k r i t iká ja és ennek fontossága a kul túrpedagógia 
kr i t ikusai számára , mely kul túrpedagógia hegeli alapokon nyugszik. I lyenek 
még Marxnak St i rneren gyakorolt kr i t ikája , és az egyéniségpedagógia k r i t iká ja , 
mely Stirner individual izmusán alapul, a szenzualizmus marx i k r i t iká jának 
és Feuerbach mater ia l izmusának pedagógiai következményei . A jelen égető 
teoret ikus p rob lemat iká ja azokban a filozófiai ha rcokban rejlik, melyeket Marx 
fo ly ta to t t . Ez t a pedagógiai aszpektust eddig még nem ismer te t ték eléggé. 
Márpedig a szocialista pedagógia filozófiai a lap ja i számára ez a mérvadó. 
Különös f igye lmet szentelünk a lengyel haladó nevelési t radíc ióknak. 
Filozófusaink m á r a X Y I . században követel ték, hogy az állam szervezze m e g 
az iskolákat, hogy azok az egész népet szolgálják. A X V I I I . században a lakul t 
ná lunk egy nyi lvános intézmény, vezető emberek pedagógiai szövetsége, mely 
egy népokta tás i minisztér ium h iva tásá t tö l tö t te be . Értékes t radícióink v a n n a k 
pedagógiai vonalon a X I X . századból is, mely nemzet i függetlenségünkért foly-
t a t o t t szabadságharcaink, va lamin t szociális fo r rada lmunk évszázada. 
Meglehetős nagy k u t a t ó m u n k á t f o l y t a t u n k , hogy ezeket a tör ténelmi 
t radíciókat megismer jük . A régi szövegeket k i a d j u k , sőt egyesek először je lennek 
meg nyomta t á sban , mivel eddig csak kéz i ra tban vol tak megőrizve. A lengyel 
kozmopolita burzsoáz iának nem volt érzéke a nemzet i t radíciók i ránt és n e m 
akar t a tudomásul venni, hogy ebben a t rad íc ióban ta lá lhatók népünk legjobb 
erői, és a mindenki részére szóló élet és műveltség érdekében fo ly t a to t t legszebb 
harc . Ezen tör téne lmi fo r rásku ta tás a lapján m á r most be lehet egy ál ta lános 
t é te l t bizonyítani, mely szerint a lengyel t a n í t ó nem volt a nemesség és a 
burzsoázia vak eszköze, hanem igen gyakran v e t t részt a népjogokér t f o ly t a to t t 
küzdelemben. I lyen ta la jon keletkeztek a legfontosabb pedagógiai i rányzatok. 
Ezeket kell az eddigi hazugságok köréből kiemelni és a ma lengyel t an í t ó j ának 
á tadn i . 
Természetes, hogy a pedagógia haladó tradícióihoz való kapcsolat nemcsak 
a lengyel nemzeti , de az európai t radíciókat is m a g á b a n foglal ja . Egy könyv-
sorozatot i nd í t o t t unk meg, melyet »Klasszikusok K ö n y v t á r á n a k « nevez tünk 
el. K iad tuk Rousseau »Emile«-jét és Pestalozzi »Ger t rud«- já t alapos kommen tá r 
kíséretében. Most v a n a »Didact ica Magna«, Komenski műve nyomás a l a t t . 
A közel jövőben hozzáférhetővé vá lnak a lengyel olvasó számára Tolsztoj, és 
Usinszkij, Locke és Helvetius, ro t te rdami E r a s m u s és Disterweg munká i . 
Remél jük , hogy tan í tó ink szellemi színvonala ily módon emelkedni fog. A j ó 
nevelő képzésének fontos kelléke a pedagógiai p rob lemat ikának tör ténet i fe j -
lődésében való pon tos ismerete, a n n a k t u d a t a , hogy folyt le a ha ladó és reakciós 
i rányza tok közti kemény harc a pedagógia t e rén . 
Röviden összefoglalva — ez a pedagógia terén fo ly t a to t t t udományos 
m u n k á n k . Ugyan jó darab u t a t t e t t ü n k meg előre, azonban a fe ladatok gyor-
sabban nőnek, m i n t a megoldások. Ismét nehéz fe ladatok előtt állunk : o lyan 
évfolyamok j ö n n e k most az iskolába, melyek az előbbieknél 50%-kal v a g y 
még többel népesebbek ; ezért a jövő t anévben négy-hét parallelosztályt kell 
m a j d ny i tnunk . Egyidejűleg fo ly ta tn i aka r juk az iskola demokrat izálását és a 
magasabb kiképzést mindenki számára kötelezővé, k ívánjuk tenni . Ezzel a 
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t a n t e r v és iskolaszervezet igen komplikál t kérdései függnek össze. R e m é l j ü k 
azonban , hogy le t u d j u k a nehézségeket küzdeni . Hisz ezek a növekedés nehéz-
ségei. A Szovjetunió példája m u t a t j a , hogy minden ilyen nehézséget le lehet 
küzdeni , ha erősen állunk a ma rx i alapokon és alapos t u d o m á n y o s m u n k á t vég-
zünk. Bízunk tudományos tek in te tben is i f j ú ságunkban , hiszünk a Szovje t -
unióval, népi demokráciákkal és a világ összes haladó tudósa iva l való együ t t -
működésben. Remél jük, hogy a pedagógia t udománya minden országban 
kiveszi részét a békéért és a demokra t ikus humanizmusér t folyó győzelmes 
harcból . 
Nagyon örülök, hogy min t a Lengyel Tudományos Akadémia t a g j a 
pedagógusaink legjobb k ívánságai t közölhetem a m a g y a r pedagógusokkal 
és . hogy személyes kapcsolatok kiépítésével erősíthetem a pedagógia ha ladása 
érdekében kötö t t szövetségünket . 
OTTA I S T V Á N N É 
Megtisztelő és érdekes fe ladat a gyakor la t i pedagógus számára , lia hozzá-
ér tők előtt beszélhet arról, hogy az elmélet eredményeit h o g y a n tud ta gyümöl-
csöztetni m u n k á j á b a n . Különösen szép fe lada t , ha az é lenjáró , l eghaladot tabb 
elmélet, a szovjet nevelés tudomány gyakorla t i a lkalmazásáról szólhat. 
Mint l á t tuk , a szovjet pedagógiai elmélet megismerése nagy vá l tozás t 
hozot t a magyar nevelés elméletében és gyakor la tában s a lkalmazása meg-
ind í to t t a iskoláinkat az ú ton , amelyen j á r v a szocialista i skolává , az ú j élet tel 
szoros kapcsola tban levő, szocialista h a z á n k a t szolgáló iskolává v á l h a t n a k . 
Mind já r t elöljáróban szeretném hangsúlyozni — és nyomatékosan hang-
súlyozni —, hogy mind az én m u n k á m b a n , mind az i r ány í t á som alatt m ű k ö d ő 
nevelői tes tület és DISZ-szervezet m u n k á j á b a n sok a hiba, hiányosság, nehéz-
ség, és meglevő részleteredményeinket sem simán, bot lások nélkül é r t ü k el. 
Hasznos lenne egyszer ezekről is beszélni — sok megoldásra v á r ó elméleti ké rdés 
is felmerülne. — De ennek a beszámolónak most nem ez a célja. A szovje t 
pedagógiai elmélet gyakorlat i alkalmazása rendkívül j e len tős e redményeke t 
hozot t , m u n k á n k b a n komoly sikereket j e len te t t , ezekről szeretnék beszélni . 
A kérdés oly óriási területet ölel fel, amelyet még futólag sem lehet fe ldolgozni 
egy hozzászólás keretében, így csupán egy főkérdés k i ragadására s az ezzel 
kapcsolatos gyakorlat i munka ismertetésére szorí tkozhatom. 
A szovjet pedagógiai elmélet és gyakor la t mestere — Makarenko — azt 
t a n í t j a , hogy az ú j t ípusú , kommunis ta ember , aki ugyancsak az ő szava iva l 
»új , nagyszerű tu la jdonságokka l válik ki, a jellem ú j vonása i t , az egyéniség, 
a ma ga t a r t á s ú j tanulságai t hordozza, csak a közösségben, a közösségnek és a 
közösség által kovácsolható ki«. Arról a munkáró l szere tnék tehát beszélni , 
amelyet elsősorban Makarenko taní tásai n y o m á n a közösség k ia lak í tásában 
végeztem. 
1948 utolsó nap ja iban kezd tem igazgatói mu n k áma t , a b b a n az időszakban, 
amelyet az 1950-es nagy jelentőségű p á r t h a t á r o z a t zárt le. Nagyobbrész t k ivá ló 
szaktanárokból álló régi, összeszokott tes tü le t élére kerü l tem, és az volt a fel-
ada tom, hogy a régi tanár i tes tüle tből makarenkoi é r te lemben vet t nevelői 
kol lekt ívát alakítsak.. Megszerettessem velük népi demokrác iánkat , e lé r jem, 
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h o g y világosan ál l jon előt tük, milyenné is a k a r j u k formálni t an í tványa inka t , 
h o g y felismerjék a közösségi nevelés óriási jelentőségét s e ldobják kispolgári 
aggódásukat , amellyel az uniforinizálódástól fél tet ték t an í tványa ika t , és nem 
kevésbé saját m a g u k a t is. Az apolitikus t a n á r o k eszmei-politikai ö n t u d a t á n a k 
emelése volt ekkor a döntő — és nem is k ö n n y ű — f e l a d a t . Hogy csak egy 
p é l d á t említsek : amikor először beszéltem egy értekezleten arról, hogy az igaz 
hazaszeretethez hozzátar tozik az ellenség gyűlölete, nemcsak döbbent és 
fagyos csend vo l t a válasz, h a n e m két -három nyílt hozzászólás is arról, hogy 
a t a n á r sohasem nevelhet gyűlöletre, csak szeretetre. Ez még 1949-ben vol t . 
A kezdeti nehézségek leküzdése u t á n alaposabban fogla lkoztam t a n á r -
t á r s a i m nevelésével. Célom vo l t , hogy bekapcso lód janak ú j hazánk életébe, 
s a fordulat éve u t á n i időszak munkásosz tá lyának for rada lmi lendülete r a g a d j a 
magáva l őket. Rendkívül n a g y gondot fo rd í t o t t am az akkor kötelező sa j tó-
megbeszélésekre — s azt t apasz t a l t am, hogy az eleinte csupán megk íván t 
-— és még i n k á b b illő — újságolvasás és hozzászólás jelentős részüket közelhozta 
az igazi politikai érdeklődéshez és a helyes állásfoglaláshoz. Éberen f igye l tem 
t aná r t á r sa ima t , t á j ékozo t t s águka t , legapróbb megnyi la tkozásukat , örülve a leg-
k isebb kezdeti e redménynek is, pl. csak ennyinek : »Milyen nagyszerű, hogy 
a régi csúnya Teleki tér he lyén ma szép p a r k o t csinálnak.« Jól emlékszem, 
h o g y Sztálin e lv t á r s 70. szüle tésnapjára készülve, az ének taná rnő vezetésével 
h o g y t anu l tunk mozgalmi da loka t , s va lóban közös cél, közös munka ál tal 
lelkesített közösséggé kovácsolódtunk a Pedagógus Szakszervezetben rendeze t t 
egy-egy k lubnap több hétig t a r t ó előkészületeiben, amikor szabad hazánk , 
a felszabadító Szovjetunió, v a g y a haladó emberiség n a g y ünnepeinek meg-
ülésére készül tünk. A t aná rok énekkara — együt t a hivatalsegédekkel — az 
e lőadot t fo r r ada lmi versek, az ünnepi beszédhez vagy ismertetőhöz szükséges 
idézetek közös kiválogatása —, elragadták a t anároka t , de — és ezt nagyon 
fon tosnak t a r t o m —, az S Z M K vá lasz tmányá t is — amelye t meghív tunk a 
Pedagógus Szakszervezet k l u b j á b a — s megemlí tem, hogy a műsor u t án i közös 
szórakozás sem volt e lhanyagolható a közösség k ia lak í tásában . Egyébként 
— csak zárójelben jegyzem m e g — az SZMK i rányí tásában és nevelésében is 
s o k a t segített Makarenko. A »Szülők könyvé«- t vá l a sz tmány i ér tekezleten 
beszél tük meg és iskolánkban a tanárok m a is t a r t anak előadást a szülőknek 
Makarenkoról . 
Az eszmei-politikai ö n t u d a t mellett természetszerűleg meg kellett i smer 
t e t n i a t aná rokka l a szovjet pedagógia elméletét , hogy — ahogy az 1950-es 
pá r tha t á roza t is megállapít ja — már zömében népi demokráciánk mel le t t 
á l lva — lássák is azt , mit és h o g y a n kell csinálniok. Ehhez a munkához te rmé-
szetesen Makarenko adta a legnagyobb segítséget. N e m c s a k a kommun i s t a 
t a n á r o k t anu lmányoz ták m ű v e i t , hanem ké the tenkén t , fe jeze tenként tes tü le t i 
értekezleten s megbeszéltük is igvekeztünk taní tásai t k o n k r é t problémák meg-
oldásában azonna l alkalmazni. 
Makarenko műveinek közös t anu lmányozása során sok becsületes, jószán-
d é k ú nevelő t a l á l t a meg a helyes utat . O lyanok is, ak ike t a Horthy-rendszer 
népellenes nevelési elméletei megfertőztek és olyanok is, akik azokat u g y a n 
n e m fogadták el, de a szovjet pedagógia és Makarenko i smere te nélkül, vi lágosan 
ki jelöl t cél h i á n y á b a n , csupán »ösztönösen« — s nyi lvánvalóan nem sok ered-
ménnyel — p róbá l t ak volna » ú j szellem«-ben nevelni. 
Ebben az időben már ismertem K r u p s z k a j a t a n í t á s á t , mely szerint »az 
i skolának m i n d e n eszközzel a gyermekek és serdülők t á r sada lmi ösztöneinek 
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kifejlesztésére kell törekednie« s ugyanez t a gondolatot , a kollektív ember 
nevelését t a lá l tam meg Makarenko elméletének és gyakor la tának középpont -
j ában is. 
Ehhez természetesen nem elég a jó nevelői közösség, a fe lada t jól m ű k ö d ő 
i f júsági közösség nélkül megoldhata t lan . Ezér t éreztem másik fő fe l ada tomnak 
a tanuló i kollektíva megteremtését , de azt nem nagyon t u d t a m , hogy olyan 
széteső és fegyelmezetlen tömegből, m i n t amelyet 1948 végén v e t t e m át , hogyan 
kell közösséget kialakí tani . 
Azt meglá t tam, hogy a zűrzavarban és rendetlenségben — amely szorosan 
összefüggött a magyar köznevelésnek azzal az időszakával, melyről az előadás-
ban ha l lo t tunk — csak a legkeményebb követelés és parancs segí the t r Va lóban , 
akkor szokat lan szigorú követeléseket t á m a s z t o t t a m a t anu lókka l szemben 
a legapróbb részletkérdésekre vona tkozóan is : e l t i l to t tam a n e m f ia ta l leány-
hoz illő hajviseletet , festéket , lakkozot t körmöt , öltözéket, és robbanásszerű 
vál tozást követe l tem egész maga t a r t á sukban , a t iszteletadás, kötelességteljesí-
tés, az óra alat t i fegyelem, a súgás, puskázás, felelőtlen mulasztások te rü le tén . 
Bár követeléseimet megfelelően a l á t ámasz to t t am, mégis, n é h á n y hónap m ú l v a 
egy iskolai mulatságon az i f júsági szervezet vezetője egy akkor divatos t áncda l t 
kü ldöt t nekem, amelyben ál landóan a »nem szabad, nem szabad« ismét lődöt t . 
Ez he teken át nagy gondot okozot t nekem, amíg végül Makarenkot t anu l -
mányozva megta lá l tam azt a t an í t á s t , hogy fegyelmezetlen közösségben ellent-
mondást n e m tűrően kell követelni és egy erős, vezető személyiség i r ány í t á sának 
kell érvényesülnie. De m u n k á m könnyen félrecsúszhatott volna, ha nem t a n i d o m 
meg Makarenkótól , hogy a sok »nem szabad« negat ívuma u t á n , főként pozití-
vumokka l nevel jek és azt , hogy a következő igen fontos lépés olyan mag kiépí-
tése, amely fokozatosan átveszi a követelést , olyan i f júsági közvélemény kialakí-
tása, amely önmaga áll í t ja fel a követeléseket és ellenőrzi azok megta r t á sá t . 
Ezért igyekeztem a t anu lóka t megismerni — s iskolánkban ma sem lehet 
DISZ-funkcionárius olyan tanuló, aki t magam is alaposan nem ismerek. — Na-
gyon sok lánnyal beszélgettem és sikerült is minden évben — később m á r az 
osztályfőnökök segítségével — olyan f i a ta loka t találni, akik kiválóan irányí-
t o t t á k az i f júsági szervezetet — s közben az ismert makarenkoi tan í tás iga-
zolásául : éppen a közösségben végzet t m u n k a által bon takoz t a tva ki l eg jobb 
egyéni tu la jdonsága ika t . Van közö t tük szovjet ösztöndíjas, t öbb Rákosi ösztön-
díjas, s néhány iskolai m u n k á j a a lap ján méltó vol t arra, hogy a pár tba a ján l -
j a m . Működésem ha rmad ik évében már nagy öröm volt, hogy minden osz-
tá lyban is megvolt az a bizonyos m a g j amely lelkesen köve t te célkitűzéseinket. 
Volt t a n í t v á n y a i m közül nem egy, úgy emlékszik ezekre az évekre, mint hősi 
időszakra, — ahogy m o n d t á k — »fordula t évére« az iskola életében és s a j á t 
fe j lődésükben. 
N e m fe le j te t ték el az iskolai m u n k á n kívüli é lményeket , élénk kapcsola-
toka t a körzeti pártszervezet tel , a kommunis ta tanárok á l ta l t a r t o t t lakó-
gyűléseken adot t , a szereplőket is komolyan nevelő lelkes ku l tú rműsoroka t . 
Ez időszak ismertetését azzal szeretném lezárni, hogy mindössze há rom és 
fél évet tö l tö t t em ennél az iskolánál. Eza la t t a nevelői és t anu ló i közösség 
megteremtése csak megindidhato t t , de természetesen meg nem sz i lá rdu lha to t t . 
Az ot t elért e redményeket részben a n n a k köszönhet tem, hogy a szovjet pedagógia 
elméletéből mer í te t tem, részben annak , hogy az 1949—52-es években az egész 
ország az építés lázában égett s ebbe a ha ta lmas közösségbe sikerült bekapcsolni 
a mi kis nevelői és tanidói közösségünket. 
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Jelenlegi munkahe lyemre 1951 őszén kerül tem, t ö b b elméleti és a megvál-
tozo t t körü lmények között is jól fe lhasználható gyakorla t i tudással . A nevelői 
közösség kia lakí tásában i t t egészen más fe lada ta im vol tak . Az akkor szervezett 
— kor és nem szerint a lehető legrosszabbul összeállított tes tüle t 20 t ag j a kilenc 
helyről jö t t össze, köztük t ö b b egész kezdő vagy egész kevés gyakor la t ta l 
rendelkező t a n á r . Az első alkalommal t uda tosan a k a r t a m megadni az alap-
hangot a leendő közösségnek. Néhány lelkes t a n á r t á r s a m segítségével a taná-
r o k a t — és a tanulókat — kész és végleges órarend fogad ta . A kifogástalanul 
t i sz ta iskolaépület, a percre pontosan megkezdet t évnyi tó ünnepély kétségte-
lenül jó indulás volt a t öbbny i re egymásnak is idegen t a n á r o k és az ú j iskolát 
elég bizalmat lanul néző t a n u l ó k és szülők számára . Most is t aná r t á r sa im alapos 
megismerését t a r t o t t a m a legfontosabbnak. Ebben ismét sokat segített — termé-
szetesen a gyakor i óralátogatásokon kívül — a politikai kérdések megbeszélése, 
m á r magasabb színvonalon, a nevelői m u n k á b a n különösen jól felhasználható 
kérdések kiemelésével. Az egységes nevelői eljárások kialakí tására he tenként 
beszéltük meg az iskolai élet eseményeit, az ezzel kapcsolatos fe lada toka t és a 
fe ladatok megoldásának m ó d j á t . Egy időben — tavaly , az év elején — elhagy-
t u k ezeket a he t i megbeszéléseket. De mindanny ian t apasz ta l tuk , hogy így a 
m u n k a szétesik, nem alakul k i egyöntetű nevelői el járás s nem k a p n a k segít-
séget a kezdő kar tá r sak sem. Amióta Oszipova elvtársnő beszélt arról, hogy 
iskolá jukban a nevelők he t i egy alkalommal késő délutánig vannak , bá t r an 
ál l í tot tam vissza én is a véleményem szerint nélkülözhetetlen gyakori meg-
beszéléseket, a tőle tanul t e l j á rássa l : heti egy délutánt kb . 5—%6-ig minden 
t a n á r az iskolának szentel, de ez a nap egyben a kötelező értekezletek, a pár t -
napok, szakszervezeti napok ideje is. Megjegyzem, hogy gyakran beszél jük meg 
a politikai eseményeket is s ezek a beszélgetések a poli t ikai félórákon jól fel-
használhatók. 
Komoly problémát j e l en te t t és jelent az okta tó m u n k á b a n is az egységes 
követelések kiépítése. Ezér t veze t tük be a félévenként Í ra to t t ún. összehasonlító 
dolgozatókat . A különböző szakmai munkaközösségek által megál lapí tot t 
kérdésekre, a párhuzamos osztályok tanulói nem szaktanár jelenlétében, ugyan-
abban az ó r á b a n írásban felelnek, s így f e lmuta to t t t u d á s u k és addigi érdem-
jegyük a lap ján vizsgáljuk meg az egyes t anárok osztályzásának real i tását . 
Ugyancsak az egységes követelés és eljárások kialakí tása érdekében t a r t o m szük-
ségesnek, hogy a tanárok rendszeresen lá togassák egymás óráit — ellenőrzöm is 
ez t — s megvi tassák az osztá lyzatokat is. 
Magam is minden óra lá togatás u tán külön f igyelmet szentelek az osztály-
za tok megbeszélésének. 
Szeretnék beszélni i skolánk tanulóközösségéről is. Az első évben a 
I I—II I—IV. osztályosok részben felekezeti, részben f iúiskolából jö t tek hozzánk 
— nem is csekély ellenállással. Az első he t ek minden dé lu tán já t egyéni beszél-
getéssel t ö l t ö t t e m , DISZ funkc ionár iusoka t keresve. A többnyi re ismeretlen 
t aná rokra alig t u d t a m t ámaszkodn i . Eleinte sok nehézség volt, s ezért is a ján-
l o t t a m a DISZ-nek és meg is fogadták t anácsomat , hogy vezetőségi üléseiken 
foglalkozzanak rendszeresen Makarenko tan í tása iva l . Tuda tosan törekedtem 
a r ra , hogy a t a n u l ó k összeszokjanak, megismer jék egymás t és hagyományoka t 
honosítsunk meg . Negyedévenként minden osztályfőnök osztályáról, az igazató, 
az iskola m u n k á j á r ó l fal iújság-cikkben számol be. A nagy , díszes fa l iú jságot m á r 
v á r j á k a t a n u l ó k s az e l sőnapokban to longanake lő t te . Aki t í ínőrendűekrő l csoport-
képe t készítet t az SZMK, a DISZ naponta k i í r ja az 5-re és l - r e felelő t anu lók nevét . 
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I sko lánkban fontos szerepet j á t szanak az aula-gyűlések. Megfelelő helyiség 
h i ányában kisebb ünnepélyeinket , röpgyűléseinket az a u l á n a k elnevezett lépcső-
ház i fe l járóban t a r t j u k . I t t visszük a közösség elé a legfontosabb kérdéseket : 
zászlókiosztást , felhívást egy-egy ünnepi munkaműszak ra , fémgyűj tés re , s tb . 
s szerencsére csak nagyon r i t k á n kerül sor arra , hogy i t t »állítsuk középre« 
— a szó legszorosabb ér te lmében is — a közösség ellen sú lyosan vétő t a n u l ó k a t . 
Az aula-gvűlésekre a DISZ mozgósít s ezeken többnyire megmuta tkoz ik , hogy 
tanuló ink m á r megér te t ték , hogy azért m e r ü n k tőlük b á t r a n követelni, mer t 
t i sz te l jük b e n n ü k az új i f j ú ságo t . 
A t ava ly i év fordulópont volt az iskola életében. E g y aula-gyűlésen az 
egyik DISZ-vezető felhívta t á r sa i t ar ra , hogy küld jenek gépet az ú j j áépü lő 
Korea megsegítésére. A t a n u l ó k őszinte lelkesedéssel f o g a d t á k fe lhívását . Úgy 
vol t , ahogy az előzetes megbeszélésen l á t t a m : makarenkoi t áv l a t volt ez, amely 
célt, fe ladatot ado t t , összeforrasztot ta az i f j ú ságo t . A koreai gép-akció hónapokon 
keresztül az iskolai élet m o t o r j a volt. A táncos mula tságot , min t könnyű pénz-
szerzési lehetőséget k izá r t am, mer t a célhoz n e m illett. Ar r a törekedtem, hogy a 
t anu lók többsége egyéni f e l a d a t n a k , az osztályok osz tá lyfe ladatnak érezzék a cél 
elérését, s a k a r j a n a k áldozatot hozni érte. E g y femgyűj tés i k a m p á n y b a n elnyer t 
első hellyel j á r ó pénz ju ta lom — s hozzá természetesen az igazga tó külön j u t a l m a 
is —, a nagyrész t egyéni takarékosságból , lemezestékből, színvonalas osztály-
rendezvényekből összegyűlt pénzből egy gépipari t e chn ikum segítségével két 
gépet a j ándékoz tunk Koreának . Iskolánk büszkesége a Korea i Népköztársasági 
Érdemérem, távol i ba rá t a ink elismerése, a gépünket használó gyár selyemzászlaja 
s egy kis féllábú koreai lány selyem út törő nyakkendője , Méray elvtárs a j á n d é k a . 
A koreai d iákokka l azóta is f e n n t a r t o t t kapcsola t továbbmély í t i t anu ló inkban a 
proletárnemzetköziség érzését . 
Az erőtel jesen kialakuló tanulóközösség idén ugyancsak erős megrázkód-
ta t á son men t keresztül, az iskola fele min tegy 250 I . osztályos t anu ló le t t . 
De a makarenkoi mag él és t u d ha tn i . A DISZ felhívására m á r az év elején nagy 
fémgyűj tés re mentek , s ugyancsak aida-gyűlésen ha t á roz t ák el, hogy a j u t a l o m 
felét , 1000 F t - o t az á rv ízkárosul taknak küld ik . A jobbolda l i elhajlás, amely 
tá rsada lmi é le tünk minden terüle tére k iha to t t , i f j ú ságunkná l is megmuta tkozo t t . 
Ezér t már az év elejétől f okozo t t an t ö r ő d t ü n k az iskolai és osztály DISZ vezetők 
polit ikai nevelésével. Nem hagy juk elszakadni őket hazánk eseményeitől . 
E lőadás t t a r t o t t u n k számukra a tanácsválasztásról , a nemzetközi helyzetről , 
belpolitikai kérdésekről, s P á r t u n k márciusi ha t á roza t ának legfontosabb kérdé-
seit megjelenése u tán 2 n a p p a l megmagyaráz tuk nekik. Természetesen i t t igen 
fontos a pártszervezet és a DISZ-vezető t a n á r együt tműködése , segítsége is. 
így aula gyűléseinken mos t is sok az erő. Amikor a kerület i békekonferen-
cián kü ldö t tkén t résztvevő t a n á r t köszöntik, s az egyik l á n y békeversét szaval-
j á k , vagy a m a g y a r Békokongresszusra k ü l d ö t t szalagot m u t a t j á k meg társa ik-
nak , vagy a kerületi PB- tő l a szép m á j u s 1-i k ivonulásér t kapot t oklevelet 
m u t a t j a be a pá r t t i tká r , erősödik az összetartozás érzése, az osztályközösségen 
tú l kovácsolódik az iskolaközösség, s ezeken az összejöveteleken a t anu lók zömé-
ben nő és erősödik a szocializmust építő haza , a béketábor ha t a lmas közösségébe 
való bekapcsolódás felemelő érzése. 
Sajnos, idő h iányában csak u ta lha tok ar ra , milyen felbecsülhetetlen segít-
séget ado t t i skolánknak Oszipova elvtársnő látogatása. A belső t a r t a lomra és a 
külsőségekre egyaránt vona tkozó értékes tanácsa i sok ú j a t hoztak : ügyeletes 
br igád, osztá lyévkönyvek, opera t ív értekezlet s tb. és sok meglevő elgondolásunk, 
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pl. a kötelező egyenruha megerősödését eredményezték. A lá toga tás u tán t a r t o t t 
aula-gyűlésen, m a j d a nevelési értekezleten nemcsak a h a l l o t t a k fe lhasználását 
beszél tük meg, de sok jó kezdeményezés is születe t t . 
Kedves K a r t á r s a k ! Befejezésül csak enny i t : Makarenko rendkívül n a g y 
jelentőséget tu l a jdon í t az iskola vezetőjének, a sokszáz f ia ta l fejlődését, nevelését 
i rányí tó kollektíva fejének. 
Ezt a felelősséget én is á l landóan érzem. De jól t udom, hogy egy vezető sem 
dolgozhat segítő, lelkes, P á r t u n k célkitűzéseit elfogadó t á r s a k nélkül. S ezér t 
szeretném hangsúlyozni , hogy ami t mindkét iskolában sikerült elérnem a nevelői 
közösség k ia lakí tásában, azoknak a t a n á r t á r s a i m n a k köszönhetem, akik kezde t -
tő l fogva mellém ál l tak. A t anu ló i közösség k ia lak í tásában elér t e redményeket 
pedig mindkét iskolában az iskola teljes t a n á r i ko l lek t ívá jának köszönhetem. 
SZOKOLSZKY ISTVÁN 
Székely Endréné elvtársfiő re fe rá tuma tanulságos k é p e t nyú j to t t a r ró l , 
hogy hogyan fo ly t hazánkban a felszabadulás óta eltelt 10 esztendő a l a t t az 
ú j n a k a régivel való harca a pedagógia t u d o m á n y terüle tén. Világosan k i t ű n i k 
a re ferá tumból , hogy az ú j szocialista pedagógiáér t vívot t h a r c b a n már eddig is 
h a t a l m a s fegyverünk volt a szovje t pedagógia. Az a fejlődés, amely a pedagógiai 
gyakorla t és elmélet terén a legutóbbi évt izedben nálunk végbement , nem k ö v e t -
kezhe te t t volna be, ha nem t ámaszkodunk az élenjáró szovjet pedagógiára, n e m 
haszná l juk fel eredményei t . 
Felmerül azonban az a kérdés , hogy va lóban éltünk-e mindazokkal a lehe-
tőségekkel, amelyeket a szovjet pedagógia a m i fej lődésünk számára n y ú j t o t t ? 
Kellő mér tékben fe lhasznál tuk-e a szovjet pedagógia eredményei t , okul tunk-e 
eléggé tapasz ta la ta ibó l? Ezzel a kérdéssel szeretnék hozzászólásomban röv iden 
foglalkozni, ebben az i rányban szeretném Székely elvtársnő re fe rá tumát n é h á n y 
gondola t ta l kiegészíteni. 
A fordulat éve a pedagógiában az 1950. esztendő vol t , a közokta tásügyrő l 
szóló első pá r tha t á roza t éve. A helyzet gyökeres megvál tozásának egyik jele, 
hogy míg azelőtt csak szórványosan jelentek meg szovjet pedagógiai m u n k á k 
m a g y a r nyelven, 1950-től kezdve gyors ü t e m b e n válik hozzáférhetővé a szovje t 
pedagógiai i rodalom a m a g y a r pedagógusok számára . N y u g o d t a n m o n d h a t j u k , 
hogy soha még ilyen tömegmére tekben pedagógiai i rodalom meg nem je len t 
Magyarországon, mint a legutóbbi 5 esztendőben. A m ű v e k túlnyomó része 
szovjet szerzők m u n k á j a vol t . Természetes ez, hiszen h á r o m évtizeden á t el 
vo l tunk zárva a vi lág legha ladóbb pedagógiai elméletétől , a szovje t pedagógiá tó l 
és így nagyon sok volt a pótolni való. Különösen a Szoeialista Nevelés K ö n y v t á r a 
és a Szocialista Nevelés Kiskönyv tá ra c. sorozatoknak vol t nagy szerepük a 
szovjet pedagógia népszerűsítésében. 
A kép teljességéhez azonban hozzátar tozik , hogy a megje len t művek n e m 
m i n d j u t o t t a k el a pedagógusokhoz. Jelentős mennyiségük m a is raktáron heve r . 
1954 decemberében pl. t öbb m i n t 1000 pé ldány rak tá r i készlet volt Pe t rov : »A 
t a n í t ó tekintélye és személyes pé ldaadása« c. művéből , v a l a m i n t »A kommunis t a 
nevelés kérdései« című értékes szovje t t anu lmány-gyű j t eménybő l . Ezek a m ű v e k 
1951-ben je lentek meg. U g y a n a k k o r több m i n t 2000 pé ldány volt r a k t á r o n 
Boldirev : A pé ldaadás szerepe a gyermek nevelésében c. munká jábó l (Meg-
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je lent 1952-ben) és t ö b b min t 3000 pé ldány Sapova lenkcnak a pol i technikai kép-
zés elvi kérdéseiről szóló könyvéből . (Megjelent 1953.) Hasonló a helyzet a szovjet 
pedagógiai m u n k á k egy részénél is. Ágoston e lv tá r snak a közösségi nevelésről és 
az ú t t ö r ő mozgalomról szóló művéből közel 500 pé ldány , Nagy Sándor e lv társnak 
»A tan í t ás i óra felépítése és elemzése« című könyvéből 1300 pé ldány és a Ká lmán 
György elvtárs munkaközössége á l t a l készí tet t D idak t ika i kérdések az á l ta lános 
iskolai összevont osztá lyok m u n k á j á b a n című könyvéből közel 3000 pé ldány 
volt r a k t á r o n 1954 decemberében. H a meggondol juk, hogy a felsorolt művek 
maximál i san 5000 pé ldányban je len tek meg, a pedagógusok száma viszont mini-
mál isan 50 000, akkor l á t j uk , hogy a fen t i m u n k á k és sok más egyéb fontos és 
hasznos szovjet és m a g y a r pedagógiai könyv nem j u t o t t el még o lyan mér tékben 
sem a pedagógusokhoz, amilyen m é r t é k b e n a pé ldányszámnak megfelelően e l ju t -
h a t o t t volna. 
H a pedig m ó d u n k volna pontos képet a lkotni arról, hogy azok közül a 
pedagógusok közül, ak ik hozzá t u d t a k j u t n i a megje len t pedagógiai munkákhoz , 
h á n y a n t a n u l m á n y o z t á k át azokat és milyen mér t ékben haszná l t ák fel gyakor-
lat i m u n k á j u k b a n , azt hiszem ez a k é p nem lenne megnyugta tó . Azokon a müve-
ken kívül , amelyek a pedagógus továbbképzés előírt anyagához t a r t o z t a k , nem 
egy szovjet és m a g y a r pedagógiai könyvről , folyóiratcikkről derülne ki, hogy 
viszonylag nagyon kevés olvasójuk a k a d t és ennélfogva nem is h a t h a t t a k kellő-
képpen a magyar pedagógiai gyakor la t ra . 
Székely e lv társnő is u ta l a r r a r e f e rá tumában , hogy h ibák tör tén tek a 
szovjet pedagógia eredményeinek népszerűsítése körül . Ezeket a h i b á k a t vissza-
menőleg is és a jövőre nézve is te l jesen fel kell számolnunk. Meg kell t anu lnunk 
a szovje t pedagógusoktól , hogy a t u d o m á n y fej lesztésének fontos láncszeme a 
t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a eredményeinek bevitele a pedagógiai gyakor la tba . 
A pedagógia tudomány az élenjáró pedagógiai gyakor la t t apasz ta l a t a inak leg-
magasabb fokú ál ta lánosí tása . É l e n j á r ó pedagógiai gyakor la tnak azonban csak 
azt nevezhe t jük , amelye t az é lenjáró pedagógiai elmélet i rányít , az t a gyakor-
la to t , amely lépést t a r t a pedagógiai t u d o m á n y fejlődésével, fe lhasznál ja annak 
ú j a b b eredményei t . I lyen élenjáró pedagógiai gyakor la t pedig csak akkor alakul-
h a t ki, h a a pedagógiai irodalom e l ju t a gyakorló pedagógusokhoz és az t valóban 
fel is haszná l ják m u n k á j u k b a n . N a g y o n sok és sokféle feladat v á r megoldásra 
ezen a té ren . I t t én csak arra szeretnék r ámuta tn i , hogy milyen n a g y jelentősége 
van a pedagógus továbbképzésnek a pedagógia t u d o m á n y fejlesztése szempont-
jából . A pedagógia tudomány fej lődésének érdeke is azt k íván ja meg, hogy 
pedagógus továbbképzésünke t minél szervezettebbé tegyük, k i ter jesszük a 
pedagógusok minél szélesebb rétegeire és így biz tos í tsuk a gyakorla t i pedagógiai 
m u n k a sz ínvonalának ál talános emelését és olyan é lenjáró eredmények megszüle-
tését , amelyeknek elemzése és á l ta lánosí tása a pedagóg ia tudomány t is előbbre 
viszi. 
E g y másik kérdés , amelyet Székely elvtársnő re fe rá tuma n y o m á n kissé 
részletesebben szeretnék megvizsgálni, az, hogy v a j o n az eddig le ford í to t t szov-
je t pedagógiai i rodalom mennyire n y ú j t teljes és á t fogó képet a szovje t nevelés-
tudományró l . Székely elvtársnő megál lap í t ja , hogy e tek in te tben sem kielégítő 
a helyzet és felhívja a f igyelmet bizonyos arányta lanságokra . Így pl. ar ra , hogy 
a rány ta l anu l kevés o lyan szovjet pedagógiai m ű v e t fo rd í to t t ak le magya r 
nyelvre, amely az erkölcsi nevelés kérdéseivel foglalkozik. De t o v á b b mehe tünk . 
Szinte tel jesen hozzáférhetet len a m a g y a r pedagógusok számára az a rendkívül 
gazdag és értékes i rodalom, amely az esztétikai nevelés kérdéseiről a Szovjet-
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unióban megjelent . A Kardos Lajos e lv tá rs szerkesztésében megje lent k iadvány : 
»Az o k t a t á s l é l ek tanának kérdései« — ízelítőt ad a Szovje tunióban folyó rend-
kívül érdekes okta tás- lé lektani k u t a t ó munka eredményeiről . De alig t u d u n k 
va lami t Mencsinszkaja , Szamarin, Szlavina, Jegorov , Gur janov , Scserbak, 
Lipkina és mások sz in tén nagyon ér tékes oktatás- lé lektani , va l amin t Bozsovics, 
Morozov, Elkonyin, Zaporozsec, Leony tyev , Levi tov és mások nevelés-lélektani 
és életkori pszichológiai k u t a t á s a i n a k eredményeiről . Szinte tel jesen ismeretlen 
n á l u n k a pedagógiai k u t a t ó m u n k á n a k az az ága, ame ly az iskolarendszer fejlesz-
tésének tudományos megalapozásával foglalkozik. Az olyan műveknek , mint pl . 
Dimi t r i j ev : »Az iskolák s t r u k t ú r á j a és t ípusai, az iskolahálózat felépítésének 
elvei és módszerei« c. m u n k á j a , v a g y »Az á l ta lánosan kötelező o k t a t á s megszer-
vezésének kérdései« c. t a n í d m á n y - g y ú j t e m é n y r e a Szovje tun ióban igen nagy 
f igye lmet szentelnek, ezeknek a kérdéseknek a v izsgála tá t a pedagógiai tudomá-
nyos k u t a t ó m u n k a legfontosabb f e l a d a t a i közé sorol ják. 
Szovjetunióbeli t a n u l m á n y u t a m során döbben tem rá ar ra , hogy mennyi 
minden v a n a szovjet pedagóg ia tudományban , ami t még nem i smerünk , meny-
nyire n e m teljes az a kép , amely n á l u n k a n y o m t a t á s b a n megje lent fordí tások 
révén a szovjet pedagógiai t udományró l kia lakul t . E z t a hiányosságot csak kis-
mér t ékben ellensúlyozza a dokumentác iós anyag f o r m á j á b a n hozzáférhető iro-
dalom, hiszen ez csak nagyon kevés pedagógushoz j u t h a t el. 
A megoldást természetesen n e m abban kell keresni, hogy szapor í t juk a 
ford í tások számát , növe l jük a fo rd í t á sban megje lenő irodalom te r jede lmét . 
Az eddiginél sokkal nagyobb tervszerűségre, á tgondol tságra van szükség a for-
dí tások te rén , az a d o t t lehetőségek cé l tuda tosabb és ésszerűbb felhasználására . 
A fo rd í t á sban meg n e m jelenő é r tékes szovjet pedagógiai munkákró l pedig 
rendszeresen részletes ismertetéseket kellene közölni pedagógiai folyóira-
t a i n k b a n . 
A fordí tás- i rodalomnak még egy h iányosságát szeretném szóvátenni, 
amely a pedagógiai t udományos k u t a t ó m u n k a szempont jábó l néze tem szerint 
különleges f igyelmet érdemel. Arról v a n szó, hogy szinte kizárólag csak olyan 
szovjet pedagógiai m u n k á k a t f o r d í t a n a k magyar nyelvre , amelyek a pedagógu-
sok n a g y tömegeinek szólnak : összefoglaló jellegű műveke t , amelyek általános 
t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a n a k az okta tó-nevelő munka egészéről, vagy egy-egy fe ladat-
köréről, módszer tani kézikönyveket , t apasz ta la t le í rásokat , amelyek közvetlen 
segítséget n y ú j t a n a k a pedagógusoknak iskolai m u n k á j u k h o z . Minderre természe-
tesen igen nagy szükség van. E m e l l e t t azonban szükséges lenne a pedagógiai 
t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a részeredményeinek megismertetése is, o lyan cikkek, 
t a n u l m á n y o k hozzáférhetővé tétele , amelyek a pedagógusoknak n e m n y ú j t a n a k 
ugyan közvet len segítséget, viszont nagymér t ékben megte rmékenyí the tnék a 
h a z á n k b a n folyó pedagógia i t u d o m á n y o s m u n k á t . A Pedagógiai Tudományok 
A k a d é m i á j á n a k u t a t ó k százai dolgoznak nagy monográ f i ák elkészítésén. A mun-
ka közben megszülető részlet-eredményeiket az Akadémia I zvesz ty i j á j ában publi-
ká l ják . Ezek a cikkek, t a n u l m á n y o k szinte teljesen hozzáférhete t lenek számunkra . 
Ha n e m is gondolha tunk arra , hogy a k á r csak a legértékesebb m ű v e k is ezek közül 
mind lefordí tásra és k iadásra ke rü l j enek , szükséges lenne legalább rendszeres 
i smer te tésük pedagógiai s a j t ó n k b a n . Csak ilyen m ó d o n lehetne h ű képe t alkot-
n u n k arról , hogy h o g y a n áll a pedagógia i t u d o m á n y a Szovje tunióban, csak így 
t a r t h a t n á n k lépést a szovjet pedagógia i t u d o m á n y fejlődésével. Pedagógiai 
t u d o m á n y u n k e lmarado t t ságának egyik oka, h o g y nincs k iépí tve a Szovjet-
unióval és a népi demokrác iákkal az állandó, rendszeres t u d o m á n y o s kapcso-
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l a tunk , nincs b iz tos í tva fo lyamatos t á j ékozódásunk afelől, hogy mi t ö r t é n i k a 
pedagógiai t u d o m á n y területén azokban az országokban, amelyekkel egy cél 
felé h a l a d u n k . 
Székely e lv tá rsnő r e f e rá tumában r á m u t a t a r ra , hogy a szovjet ford í tások-
nak nemcsak t a r t a l m i , hanem metodológiai szempontból is az eddiginél sokkal 
te l jesebb, á t fogóbb képe t kellene adniok a szovje t pedagógia t udománybó l . 
A szovje t pedagógiai tudományos irodalom h a t a l m a s méreteihez képest a me to -
dológiai kérdésekkel foglalkozó m ű v e k száma viszonylag nagyon csekély. A meto-
dológiai kérdések t i sz táza t lansága — mint erre Kai rov e lvtárs közismert t a n u l -
m á n y á b a n r á m u t a t — egyik legnagyobb hiányossága a szovje t pedagógiatudo-
m á n y n a k . Ez azonban legkevésbé sem jelenti az t , hogy metodológiai szempontból 
keveset t a n u l h a t u n k a szovjet pedagógia tudománytó l . Ezen a téren sem é l t ü n k 
eléggé azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a szovje t pedagógia tudomány n y ú j t . 
H a a szovjet pedagóg ia tudománynak nemcsak kész eredményei t ismer-
nénk meg, hanem legalább bizonyos mér tékig a k u t a t ó m u n k a f o l y a m a t á t is 
olyan publ ikációkon keresztül, amelyek a k u t a t á s o k részleteredményeiről , a 
k u t a t ó m u n k a közben felmerülő problémákról számolnak be, h a a lka lmunk lenne 
megismerni minél t ö b b pedagógiai elméleti v i t a anyagát , mindebből b izonyára 
nagyon értékes és hasznos következte téseket v o n h a t n á n k le metodológiai szem-
pontból is. 
V a n n a k azonban más metodológiai kérdésekkel foglalkozó k iadványok is, 
amelyek lefordítása szükséges lenne. Így pl. a Pedagógiai Tudományok Akadé-
m i á j á n a k Módszer tani Intézete az Akadémia Izvesz ty i já jának 43. s z á m á b a n 
c ikkgyű j t emény t közöl »A k u t a t á s módszereinek kérdései az iskolai o k t a t ó -
nevelő m u n k a fo lyamatának t a n u l m á n y o z á s á b a n « címmel. B a u m a n szov je t 
pedagógus monográ f iá t készített »Az ok ta t á s módszer tana mint t u d o m á n y « 
címen. Ugyancsak az Izvesz ty i jában jelent meg Perovszkij t a n u l m á n y a »A rész-
let módszer tanok t á r g y a és s t r u k t ú r á j a « címen. Mindezekkel a d o k u m e n t u m o k -
kal fe l té t lenül szükséges lenne megismerkednünk . 
A Szovje tunióban szerzett t a p a s z t a l a t a i m alapján azt mondha tom, hogy 
metodológiai szempontból a legérdekesebb és legelőbbre m u t a t ó a Pedagógia i 
T u d o m á n y o k Akadémiá j a leningrádi k u t a t ó intézetének m u n k á j a , ame lye t 
A n a n y e v elvtárs i r ány í t . Az In tézet dolgozói 1951 óta sa já tos szervezeti f o r m á -
ban , ú n . komplex-br igádokban dolgoznak. A ku t a t á s komplex fo rmája úgy 
a lakul t ki, hogy az intézet vál lal ta egy iskolamonográfia elkészítését. De mikor 
hozzáfog tak a munkához , r á jö t t ek , hogy az iskola oktátó-nevelő m u n k á j á b a n 
olyan összefüggések, kölcsönös kapcsola tok v a n n a k , amelyek — mint A n a n y e v 
elvtárs , az intézet igazgatója m o n d o t t a — szintet ikus hozzáállást köve te lnek . 
Az iskolamonográf ia elkészítésének sikertelenségéből nő t t k i az a felismerés, 
hogy az iskolának, m i n t egésznek a m u n k á j á b a n felmerülő, egymástól e lválaszt-
h a t a t l a n prob lémákat a pedagógusok, a metodikusok és a pszichológusok kü lön-
külön semmiképpen sem t u d n a k megoldani, csak úgy, ha együ t t dolgoznak. 
Az iskolának, min t egésznek ha t a lmas probléma-komplexumából t e rmé-
szetesen ki kellett r a g a d n i néhány kérdést , mer t egyszerre va lamennyi , egymássa l 
összefüggő problémát megoldani nem lehet. 
A tízosztályos középiskola m u n k á j á n a k rendszerében v a n n a k bizonyos góc-
pontok : ilyenek az első, az ötödik és a nyolcadik osztály. A V I I I . osztá lyban dől 
el, hogy az alsóbb osztályok kellőképpen felkészítet ték-e a t a n u l ó k a t a legfelsőbb 
t a g o z a t b a n végzendő munká ra . Az V. osztályban az a kérdés adódik , hogy mi lyen 
m u n k á t végzett az alsó tagozat , mennyi re készí te t te elő a t an idóka t a m a g a s a b b 
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osztályokra. Végül az I. osz tá lyban úgy áll a kérdés, hogy va jon az nyorJa és a 
család mit t e t t a gyereknek iskolai m u n k á r a való felkészítése érdekében. 
A három gócpontnak megfelelően az intézetben h á r o m komplexbr igád 
dolgozik. Az egy iknek t é m á j a : »Az okta tó-nevelő m u n k a rendszere az I . osz-
tá lyban«. A más ik ket tő ugyanez t a kérdést vizsgálja, az V., ill. VII I . osz tá lyban . 
Az egyes br igádok az oktató-nevelő m u n k a egész rendszerét v izsgál ják az 
i l lető o s z t á b b a n . Igyekeznek fe l tárni azokat az összefüggéseket, kapcso la toka t , 
amelyek egyrészt a pedagógus oktató-nevelő m u n k á j a , másrészt a t a n u l ó k fejlő-
dése között, t o v á b b á az illető osztályban folyó értelmi, politechnikai, erkölcsi, 
t e s t i és esztét ikai nevelés k ö z ö t t megvannak . Tanu lmányozzák azokat az össze-
függéseket, ame lyek az egyes t a n t á r g y a k o k t a t á s a között fennál lanak. Az okta tó-
nevelő munká t t e h á t a szó legteljesebb ér te lmében, egységében és összefüggései-
ben vizsgálják. 
Kairov e lv t á r s legutóbbi t a n u l m á n y á b a n megál lapí t ja , hogy a p rob lémák 
komplex t anu lmányozásának felépítésére i rány idó kísérletek egyelőre n e m j á r n a k 
kel lő eredménnyel . Ez a megjegyzés nyi lvánvalóan elsősorban a leningrádi ku t a tó -
intézet m u n k á j á r a vonatkozik. Ugyanakkor azonban Ka i rov elvtárs beszámoló-
j á n a k egészéből az t a következte tés t lehet levonni , hogy az a szemléletmód és 
az a kutatási m ó d , amely a leningrádi ku ta tó in t éze tben kia lakul t , h a egyelőre 
konkré t e redményeke t nem is hozot t — t o v á b b r a is helyes és i rányadó vala-
menny i pedagógia i ku ta tó s zámára . 
Éppen ezér t nagyon hasznos volna, ha m i magyar pedagógusok is megismer-
kednénk a l en ingrád i intézet eddigi publikációival és a tovább iakban is f igyelem-
mel kísérnénk m u n k á j á t . 
Hozzászólásomban arra igyekeztem felhívni a f igyelmet , hogy a szovjet 
pedagógia n y ú j t o t t a lehetőségekkel a legutóbbi 5 év a l a t t sem é l tünk olyan 
m é r t é i b e n ami lyen mér tékben ez szükséges és lehetséges l e t t volna. Az elmon-
dot takból ez a t anu lság adód ik : cé l tuda tosabban , tervszerűbben kell gondos-
k o d n i arról, h o g y a szovjet pedagógia eredményei t a m a g y a r pedagógusok minél 
a laposabban, m iné l mélyebben megismerhessék. Ez nélkülözhetetlen előfeltétele 
a n n a k , hogy helyesen t u d j u k a lkalmazni a szovjet t apasz ta l a toka t a m i viszo-
nya inkra és meggyors í thassuk a pedagógiai elmélet és az iskolai gyakor la t fejlő-
désének ü t emé t hazánkban . 
Á R PASS Y G Y U L A 
Székely E n d r é n é előadása megvilágít ja a nevelés tudomány és a művelődés-
poli t ika fe lszabadulás utáni elmélet i t i sz tázat lanságát . Élesen elhatárol ja a ha ladó 
je lszavakkal dolgozó, de a l a p j á b a n reakciós, polgári szemléletet tükröző szerző-
k e t és i r ányza toka t az épülő szocializmus pedagóg iá jának képviselőitől. R á m u t a t 
a szovjet pedagógia szerepére elméleti és gyakor la t i pedagógiai munkásságunk 
i rányí tásában . Előadása végén a szovjet neve lés tudomány alkotó felhasználá-
sáról szól, és v á z o l j a azokat a haza i törekvéseket , amelyeket a szovjet pedagógia 
ind í to t t meg. 
A tanítóképzéssel kapcsola tos vagy azzal kapcsola tba hozható probléma 
látszólag alig m e r ü l t fel, az e lőadás egyes mozzana ta i mégis a taní tóképzés tíz-
éves fejlődését is jellemzik. 
Székely e lv tá r snő megál lapí t ja , hogy a marxizmus-leninizmus klasszikusai-
n a k nagy é rdeme, hogy az anyagmozgás legvál toza tosabb formáinak sokoldalú 
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vizsgálata ú t j á n felfedezték, s ezzel végte len lehetőségét m u t a t t á k m e g az 
ember megismerő tevékenységének, ezen be lü l a tudományos megismerésnek. 
E n n e k nyomán alakul t ki az a t u d o m á n y o s módszer, amelynek k ö v e t é s e 
nyomán a szovjet t udósok ha ta lmas e redményeke t értek el. Ezeket az e r e d m é -
nyeket a Szovjetunió felszabadulásunk óta rendelkezésünkre bocsátot ta . 
Azt is hangsú lyoz ta az elvtársnő, hogy a kész eredményeket nem l e h e t 
átvenni , anélkül , hogy ne t anu lmányozzuk azoka t a t udományos módszereke t 
is, amelyekkel elérték azokat . Ezzel kapcso la tban utal a r ra , hogy a h a z á n k b a n 
já r t szovjet tudósok, akadémikusok k u t a t ó i n k n a k jelentős módszerbeli segí t -
séget a d t a k . Ez a segítség természetesen á l ta lánosan is h a t o t t , de nem v o l t 
k imondo t t an pedagógiai vonatkozású, mer t az említet t t udósok más s z a k m a i 
területen dolgoznak. 
Mi á t v e t t ü k a szovjet pedagógiai és pszichológia terüle tén elért e redménye-
ket . Ezeknek a t u d o m á n y o s módszerét v a j o n t anu lmányoz tuk -e eléggé? N e m 
oka-e a t u d o m á n y o s feldolgozás módszerének nemismerése vagy nem eléggé 
ismerése annak , hogy a neveléstan t e rü le tén kissé e lmarado t t ak v a g y u n k ? 
Az előadó e lv társnő hazánk fe lszabadulásá tól a fordula t évéig (1945 —1948) 
ta r tó időnek pedagógiájáról szólva megá l l ap í t j a , hogy a köznevelés i r á n y í t ó 
szerveinek mozgatói , a koalíciós időben meg je l en t pedagógiai művek, a p e d a g ó -
gusokat országos viszonyla tban is t á j é k o z t a t ó Köznevelés mérhetet len eszmei 
és elméleti zűrzavar t ke l te t t , de a szovjet pedagógiáról ha l lga t t ak . 
Ezek a t ények nehezí te t ték meg nagyon és t e t t ék tel jesen b izonyta lanná a 
tanító és óvónőképzőkben dolgozó pedagógia szakos tanárok m u n k á j á t . T a n í t a -
nunk kel let t l é lek tan t , neveléstant , t a n í t á s t a n t , módszer tan t , nevelés tör té-
netet és iskolaszervezet tant . T u d j u k , hogy az ami t eddig t a n í t o t t u n k n e m j ó 
vagy legalábbis jó része nem lehet jó. A továbbképzésen kapo t t ideológiai 
alapok felhasználásával jegyzeteket kész í t e t t ünk s aszerint t a n í t o t t u n k . E z 
azonban n e m volt , m e r t nem is lehetet t m e g n y u g t a t ó számunkra . K é r t ü k a 
minisztér iumot ad jon ki valamiféle t á j é k o z t a t ó t , ami irányt m u t a t n a m u n k á n k -
ban , nem adot t , mer t maga is t á jékoza t lan v o l t . 
Az O N I megszervezése u t á n azt h i t t ü k megoldódik a problémánk, n e m 
kap tunk segítséget. H o g y mennyire igaza v a n az előadó elvtársnőnek a m i k o r 
kifejti , hogy a népi demokra t ikus o rszágokban arra tö reked tek , liogv n é p -
szerűsítsék a szovjet pedagógiát és annak eredményei t a pedagógusok e l ő t t , 
nálunk pedig úgyszólván belső haszná la t ra kor lá tozódtak a már l e fo rd í to t t 
szovjet pedagógiai m u n k á k is, ennek megerősí tésére el kell mondanom, h o g y 
miután az ONI-t megszeivezték többször b e m e n t e m azzal a kéréssel, a d j a n a k 
anyagot , mer t tan í tóképzőink pedagógiai o k t a t á s a így ahogyan folyik n e m ér 
semmit és mi t a n á r o k magunk is szeretnénk megismerkedni a szovjet p e d a g ó -
giával, hogy megnyug ta tó készüléssel, t an í tó je lö l t j e ink j o b b előkészítésével 
segítsük épülő országunk kulturál is fej lődését . -— Azt a vá lasz t kaptam v a n i t t 
már t an í tóképzőben használha tó fordítási a n y a g , de nem s z a b a d még k i a d n i . 
Később m á r azt is m o n d t á k van már egy l e fo rd í to t t pedagógiakönyv is (ez vo l t 
a Jeszipov—Goncsarov-féle tankönyv) , de fo rd í t á s i hibák csúsztak bele s e zé r t 
nem a d h a t ó kézbe. Azt kér tem tárgyaló fe lemtő l , hogy engedje meg, hogy leg-
alább o t t benn a szobá jában átnézhessem a fordí tás a n y a g á t . Tá j ékozódn i 
szeretnék arról mi az anyaga , milyen a felépítési rendszere s t b . Ez elől a k é r d é s 
elől ki térni m á r semmiképpen nem tudot t s ez t megengedte. í g y i smerked tem 
meg az első t an í tóképzőnkben jól fe lhaszná lha tó pedagógiai t a n k ö n y v i anyagga l , 
amelyet később t ankönyvkén t haszná l tunk nevelőképző in téze te inkben, 
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mindaddig, ameddig el n e m készült a s z o v j e t t apasz ta la tok fe lhasználásává 
megírt m a g y a r neveléstan és didaktikai t a n k ö n y v . 
A M D P Központ i vezetőségének 1950. má rc . 29-i ha t á roza ta u tán — m i n t 
ahogyan az e lv társnő e lőadásában is megá l l ap í t j a — az új jászervezet t K ö z o k -
tatásügyi Minisztérium gondoskodot t a s z o v j e t pedagógiai és pedagógia tör té-
net i t a n k ö n y v e k , majd a »Szocialista Neve lé s K ö n y v t á r a « és a »Szocialista 
Nevelés K i s k ö n y v t á r a « soroza tban sok-sok értékes eredménnyel fe lhasznál -
ha tó könyvek kiadásáról. E z nagy ö r ö m ü n k r e szolgált, de sajnos k ö n y v t á r a i n k 
számára n e m t u d t u k megszerezni ezeket elég példányszámban anyagi fedeze t 
hiánya m i a t t . Értekezlet i j egyzőkönyve inkben , igazgatói értekezleteken fel-
t á r tuk nehézségeinket , de elegendő segítséget nem k a p t u n k problémánk meg-
oldására. N e m is kell m o n d a n o m , hogy nevelőképző intézeteinkben mi lyen n a g y 
jelentősége v a n a jól e l l á to t t k ö n y v t á r a k n a k . 
Nevelő ink önképzése, jelöltjeink pedagógia i és m á s tárgyak i roda lmi 
ismeretei ezen áll vagy b u k i k . 
Kívánatos volna, hogy nevelőképzőink központi szervezéssel kapnák meg a 
számunkra szükséges és hasznos könyvtári anyagot és a jövendő nevelő szempont-
jából nélkülözhetetlen folyóiratokat kellő példányszámban. 
Az e l v t á r s a k jól i smerik az elmúlt é v e k tanítással és neveléssel fogla lkozó 
irodalmát, és t u d j á k ér tékelni , mit jelent mennyiségben és minőségben a m a g y a r 
nyelven is hozzáférhetővé vá l t szovjet pedagógia i i rodalom. Tan í tóképző ink 
a pedagógia, a szaktárgyak t an í t á sa , a gyakor l a t i órák vezetése és a gyakorló iskola 
tanítási m u n k á j a közben k o m o l y e redménnye l hasznos í to t ták ezeket a m ű v e k e t . 
A s z o v j e t pedagógia ha tározot t i r á n y m u t a t á s a á l l í to t ta helyre a r ende t , 
ad ta meg pedagóg iánknak az t a köve tkeze tes vonalá t , amelynek m e n t é n 
bizonyosan ha l adunk a szocialista nevelő kialakí tása felé. 
Ügy gondolom, hogy amikor ezt i t t megál lap í t juk , n e m elégséges h á l á n k -
nak egyszerű lerovása a szovje t pedagógia sokirányú segítségéért. E l j ö t t az 
ideje a n n a k , hogy saját nevelési t apasz ta l a t a ink , pedagógiai k u t a t ó m u n k á n k , 
eredményei t is várhassuk. Nagyon indoko l t , hogy taní tóképzőink s z á m á r a líj 
t ankönyveke t í r janak, ame lyek t a r t a l m a s a b b a k , t isztázot t fogalmakkal , e lvekkel 
kidolgozot tak és reálisrbb ter jedelműek. A z előadó joggal emlékezik m e g azok-
ról a kedvező feltételekről, amelyek k ö z ö t t szocialista t u d o m á n y u n k dolgozik : 
érthető, h o g y n a g y várakozással nézünk a m i n d e n téren szükséges új megoldások 
elé. Komoly t ámoga tás ra v a n szükségük az iskoláknak az erkölcsi nevelés p rob-
lémáinak j ó megoldásához : ezek á t t e k i n t h e t ő , hatásos , nevelési e l j á rások 
kidolgozását, eddigi t apasz ta la t a ink összegyűj tését , értékelését és i smer te tésé t 
k ívánják. V á r j u k , hogy megtö r t én jék a neve lés elmélete t e rén az a l ap foga lmak 
egyértelmű meghatározása , a félreértéseket és ponta t lanságokat előidéző el térő 
szóhasználat kiküszöbölése. A nevelés tör ténet is sok t ek in te tben szorul kiegé-
szítésre : b i zonnya l fo lyamatosan k e r ü l n e k napvilágra az anyaggyű j t é s és 
átértékelés ú j eredményei. A didaktika t e rü le tén sok probléma részletesebb 
kidolgozása, a didaktikai e lvek sokféle a lka lmazásban va ló bemuta tása szüksé-
ges ; de szükséges a d idak t i kának az egyes iskola-típusok_ és szakaszok (pl. 
általános i skola alsó t agoza ta ) szemszögéből való tagolása is. Általában szükséges 
a nevelésre vonatkozó egész tudományos m u n k a te rvszerű összehangolása a 
gyakorlati nevelés szükségleteivel. Csak e b b e n az esetben sikerülhet az elmélet-
nek és g y a k o r l a t n a k t e r m é k e n y összeműködése, a sokszor fel tárt és e l emze t t 
hibák kiküszöbölése, o lyan ú j tan tervek és t ankönyvek készítése, ame lyekben 
valóban érvényesül a szov je t pedagógia eredményeinek alkotó f e lhaszná lása . 
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Az elhangzot t előadás a m a g y a r pedagógia tudomány fe lszabadulás u t á n i 
fej lődésének és abban a szovjet pedagógia t udományos eredményei alkotó fel-
haszná lásának olyan összefoglalását a d t a , amelyből világosan k i t ű n i k pedagógia-
t u d o m á n y u n k elmúlt időszakbeli fej lődésének periodizációja, a t u d o m á n y fejlő-
désének t á r s a d a l m u n k felszabadulás u t á n i fej lődéstől való függése és az a harc , 
amelyet a pá r t i rányí tásával a pedagógia te rü le tén az ellenséges nézetek ellen 
v í v t u n k . 
Hozzászolásomban a r e f e r á t u m n a k ahhoz a részéhez szere tnék kapcso-
lódni, amelyben a d idakt ika kérdéseiről van szó. 
Ezen a terüle ten a pá r t 1950-es köznevelési ha tá roza tá tó l kezdve lehet 
beszélni pedagógiai t apasz ta la t i a n y a g tudományos igényű összegyűjtéséről 
és ennek tudományos igényre t ö r ekvő feldolgozásáról. Hogy ez csak 1950 
u t á n vál t lehetségessé, az összefügg a pedagógógiában fennálló azzal az általános 
helyzettel , amelyről a r e f e r á tumban az 1950 előt t i időszak v iszonyla tában rész-
letesen szó esik. Amikor a d idak t ika i ku ta tások az 1950-es pá r t ha t á roza t r a és 
az ennek n y o m á n megjelenő szovje t pedagógiai művekre t ámaszkodva lehet-
ségessé vá l t ak , akkor rögtön k iderül t , hogy a d idak t ika i kérdésekben éppen úgy, 
mint a pedagógia egyéb területein is, igen nagy burzsoá örökséget kel l krit ikailag 
elemezni és sok ellenséges és téves nézete t kell felszámolni. N e m t u d o k kitérni 
i t t a n n a k részletes tagla lására , hogy ennek a burzsoá örökségnek a nyomasztó 
ha tása milyen nagy volt a d idak t ika alapkérdéseiben. Ma már közismer t , hogy az 
el lenforradalmi Magyarországon a d idak t ika i kérdéseknek a burzsoá pedagógia 
osztálycéljai szolgálatában álló el torzí tása a különböző burzsoá elméletekben 
széleskörűen érvényesült . Ma már részletesen rá t u d u n k m u t a t n i a didakt ika 
legkülönbözőbb kérdéseiben az ellenséges hatás következményeire és a didak-
t ikai kérdéseket a szovjet pedagógiára t ámaszkodva a kommunis ta nevelés cél-
kitűzéseit szolgáló szocialista iskola oktató-nevelő m u n k á j á n a k á l t a l ában meg-
felelően t u d j u k kifej teni . Hogy idáig e l j u t h a t t u n k , és hogy egyá l ta lán a leg-
különbözőbb kérdésekben az ellenséges ha tásoka t , vagy azok maradványa i t 
fe l i smerhet tük, ebben m a g á b a n felmérhetet len segítségünkre vo l t a szovjet 
pedagógia. 
U t a l n o m kell i t t a szovjet d ia lekt ika egész rendszerén és t a r t a l m á n tú l 
pl. arra v i t á ra , amely a sztálini nye lv tudomány i m ű v e k nyomán a Szovjetunió-
ban lezaj lo t t s amely a nevelés min t t á r sada lmi jelenség sa já tosságainak kérdé-
seivel foglalkozot t . H a b á r ezt a v i t á t sokan úgy ér tékel ték a Szovje tunióban, 
min t amely magá tó l ér tődő kérdések körül forgot t , mégis azt kell mondanom, 
hogy n e k ü n k nagy segítséget ado t t a didakt ikai kérdések osz tá lyfunkciójának 
felismerésében és a b b a n , hogy ezekből a ké rdése ibő l a múltbel i pedagógia 
m a r a d v á n y a i t az elmúlt évek során egyre h a t é k o n y a b b a n k iküszöbölhe t tük . 
Vagy u t a lnom kell Leninnek a Komszomol I I I . kongresszusán e lmondo t t beszé-
dére s az S Z K P 1931-es és 1932-es ha tá roza ta i ra , amelyek nyi lvánvalóvá te t t ék 
számunkra , hogy még az olyan viszonylag nem-felépí tményjel legűeknek látszó 
kérdések is, m in t az okta tás i módszerek és oktatási t echnika , milyen messzemenő 
függőségben v a n n a k azzal a céllal, amelyet a tá rsadalom az iskolák elé 
k i tűz . 
Mivel csak nagyon ter jedelmes ko r r e f e r á tumban állna m ó d o m b a n a szovjet 
d idakt ika segítségét a mi iskoláink oktató-nevelő munká j a , v a l a m i n t a mi 
t udományos pedagógiánk szempont jábó l felmérni, engedjék meg, h o g y némileg 
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»indirekt megközelítéssel« inkább n é h á n y megjegyzéssel arra u t a l j ak , honnan 
kellett e l indulnunk, ehhez viszonyítva ugyanis könnyen felmérhető, hol t a r tunk 
ma és ebből annak a segítségnek a rendkívü l i a ránya is megmuta tkoz ik , amit a 
szovjet pedagógia a m i k u t a t ó m u n k á n k és ok ta tá s i gyakor la tunk számára 
je len te t t . 
A m i n t ismeretes az imperial izmus korában már n e m elégséges a hagyomá-
nyos kler ikál is-konzervat ív didaktika é rvényben ta r t á sa , hanem ennek bizonyos 
»modernizálása« válik szükségessé. Köz tudomású , h o g y nálunk az ellenforra-
dalmi Magyarországon m á r szintén ha l l a t szo t t ak b í rá ló hangok a hagyományos 
heibar t iánizmussal szemben , és egyes burzsoá ideológusok igyekeztek »moder-
nebb« i r ányokba ha ladn i . Ezek az úgyneveze t t mode rnebb i rányza tok azonban 
külföldön is és nálunk is a szervezeti ke re t ek fe lbon tásának és a minél teljesebb 
spontane i tásnak i r á n y á b a n való h a l a d á s t jelentik. Fe lmerülnek te l jesen szélső-
séges i rányza tok , ame lyek szerint e l avu l t ak , haszná lha ta t l anok és a pedagógia 
lomtá rába való mindazok a formák és eszközök, amelyeke t a rendszeres iskolai 
munká ra vonatkozóan az addigi pedagógiai gyakor l a t felismert és fe l tár t . 
Ehhez azonban hozzá ke l l venni, hogy a teljesen merev , herbart iánus-klerikális 
pedagógia és a különböző modern i r ányza tok a d i d a k t i k á b a n nem egyszerűen 
elkülönülve jelentkeztek, hanem egymássa l összefonódva, mint ahogy á l ta lában 
az imperial izmus kor szakában a bu rzsoá pedagógia különböző ellentétesnek 
látszó i rányza ta i többszörösen egymásba kapcsolódnak, tekintve, hogy lénye-
gükben n e m különböznek egymástól, mivel fi lozófiai bázisuk és osztálybázisuk 
azonos, és osztálycéljuk is teljesen azonos . Ebből é r t he tők azok a törekvések 
még az el lendorradalmi Magyarország ideológusainál, amelyek ezeknek az irány-
za toknak az összeegyeztetésére tesznek kísérleteket. I lyenformán j ö n n e k létre 
ekletikus színezetű ú j a b b irányzatok, amelyek azonban csak a zű rzava r t növelik 
és az o k t a t á s elméletének kidolgozatlanságát b izony í t j ák . 
I lyen örökséget k a p o t t a magya r pedagógiai gyakor la t a felszabaduláskor 
a múl tbe l i d idakt ikától . A felszabadulás u tán a z o n b a n még sokáig és egészen 
az 1950-es pá r tha tá roza t ig a d idak t ika területén lényegesen nem vál tozot t 
meg a helyzet A d i d a k t i k a kérdései ebben az időszakban á l t a lában há t té rbe 
szoru l tak . Ebben az i d ő b e n a szovjet d idakt iká t nevelőink még n e m ismerték, 
á l t a lában nem t u d t á k m i k a helyes eljárások, sokhe lyü t t vezetőszerepüket 
is e lvesz te t ték a f e lbu r j ánzó avan tgard izmus ide jében. Ugyanakkor a burzsoá 
pedagógia magyarországi képviselői szélesköiben p ropagá l t ák a burzsoá peda-
gógia »legújabb« v ívmánya i t , a Dal ton- te rve t , a jénai- tervet , Decroly, 
Ferriere és mások t a n a i t . Ezzel a p ropagandáva l egy időben t á m a d á s o k a t 
intéztek a szervezett ok ta tás i f o l y a m a t ellen, sőt demagóg szólamokkal a 
lelkiismeretesen dolgozó nevelők ellen is, kijelentve, hogy »az ó r á j á n a k anya-
gából pon tosan elkészült , gondosan fe le l te tő és u t á n a magyarázó t a n á r és taní tó 
a múl té .« »Magyarázat , felelet, lecke, leckefelmondás az együt t gondolkodó 
és f e l ada toka t együt t megoldó munkaközösségben elveszti minden értelmét«. 
Az efféle tételek nem m e n t e k r i tkaságszámba ebben az időben. Az osztályozás 
— m o n d t á k — az ócskaságok l o m t á r á b a kerülhet . Az iskola az autodidaxis 
színhelyévé válik, a t a n t e r v e k pedig egyszerűen a gyermeki és i f júság i önnevelés-
nek és önképzésnek n y ú j t a n a k segítséget. Hogy a t an t e rvekben előírt anyag így 
nem végezhető el, az s em baj, hiszen a »munká l t a t á s sohasem i rányul ada t -
ha lmaz, minél n a g y o b b i smere tanyag emlékezetben való fe l raktározására : 
minden anyagnál t ö b b r e értékeli a művelődési a n y a g feldolgozása közben fel-
színre hozot t képességeket , a minél többolda lúan p róbá ra te t t , ruga lmas értei-
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met , a biztos ítéletet. . .л1 I t t t ehá t e g y ü t t ta lá lhatók a t an t e rvve l kapcsolatos 
l ikvidátori nézetek az i smere tanyag k i fe jeze t t lebecsülésére és a t an í t á s i óra 
anarchizálására vonatkozó ál láspont ta l , a t a r t a lmi anyag és a »felszínre hozot t 
képességek« metafizikus elszakí tásával és szembeáll í tásával s azzal a t isztes-
ségtelen ke t tős trükkel , amellyel a szerző egyrészről az » ismere tanyag« foga lmát 
az »ada tha lmaz« fogalmával igyekszik behelyet tesí teni s ezáltal degradálni , 
másrészt a t an te rv i anyag el nem végezhetőségét a fo rmá l i s képzés e laggot t 
elméletével próbál ja igazolni. Ami azonban a leglényegesebb, az a szerzőnek a 
teljes kötet lenségre vona tkozó á l láspont ja ; nem baj , ha a t anu lók »az anyag-
ismertetés közben már á l ta lános í tanak és az alkalmazás felé mu ta tnak , vagy 
az előkészületnek szánt kérdések közben beugranak az ú j anyagba és az elő-
készületet fölöslegessé teszik.« Tehát i t t a nevelő csak sodród ik . Hogy az ellen-
séges tevékenységnek mi lyen »eredményei« lettek, azt — jellemző m ó d o n — • 
az ONI egyik munka tá r sa 1949-ben a következőkben összegezi :2 »A középisko-
l ákban a didakticizmussal (ezen a he rba r t i d idakt ikát ért i) m á r a felszabadulás 
előt t keveredtek a form; b o n t ó kísérletek. A tanu lmányi e redmény a z o n b a n a 
merevebb módszereket l á t szo t t igazolni. A leckét feladó és megkövetelő t a n á r -
nál t a n u l t a k a diákok. A n n á l a t a n á r n á l viszont, aki a d iákok érdeklődését 
t a r t o t t a szem előtt, akinél kérdezni és akivel beszélni lehe te t t , rendszer int 
rosszabb volt a t anu lmány i eredmény. — A felszabadulás nagy lökést ado t t 
mindenféle fo rmabon tásnak . A zsandárpedagógusok n a g y r é s z t polit ikailag is 
reakciósoknak bizonyul tak. A diákszervezetek képviselői be fo lyha tnak az 
osztályozásba. Sok megi jedt t a n á r igyekszik jóba lenni a d iákokkal , ezért keve-
sebbet követel . A régi o k t a t á s i módszerek fe lmondják a szolgálatot, az ú j a k 
azonban még nem a laku l tak ki. A pedagógusok közhangu la ta didaktikaellenes. 
D idak t ikán ugyanis egyrészt a gyakor la tban ma már meglehetősen l e j á r a t o t t 
d idakt ic izmust értik ; ami t másrészt a d idak t ika elmélete. . . címén t a n u l t a k , 
az az idealista filozófia spekula t ív mel lékterméke volt. A d idak t ikának ez a 
ké t i r ányú le jára tása azt e redményezte , h o g y ma szinte az számít a ha ladás 
zászlóvivőjének, aki minden módszer és elgondolás né lkül ötletszerűen t an í t , 
aki a d iákokkal szentben engedékeny, a t a n a n y a g alapos t u d á s á t nem követel i 
meg. . .« Ebben az ideben ál talános zavar volt megf igyelhető a pedagógusok 
körében és a legfantasz t ikusabb keveredése volt t a p a s z t a l h a t ó minden té ren a 
különböző burzsoá nézeteknek. A nevelők közül sokan a z t a rendkívül káros 
következte tés t vonták le, hogy az ok t a t á s fo lyamatának m o s t már semmiféle 
tagolása nincs, minimálisra csökkent a tervszerűség az ó r á k megszervezésének 
gondossága és sok esetben az órák m u n k a é r t é k e is ha l l a t l anu l lesüllyedt. Mind-
ezeknek a ká r t ékony ha t á sa csak akkor é r t h e t ő meg igazán , h a arra gondolunk, 
hogy ugyanakkor pá r tunk p r o g r a m j á b a n világosan szerepel t a volt u ra lkodó 
osztályok művelődési monópol iumának megszüntetése és az a követe lmény, 
hogy a munkásosztá ly és a dolgozó parasz tság gyermekei hozzá jussanak az őket 
megillető tudományos és rendszeres művelődési anyaghoz. 
Ezeknek az elmondása azér t volt elkerülhetet len, mer t csak úgy é r the tő meg 
hogy a burzsoá nézetek haza i propagálói á l ta l te r jesz te t t zűrzavarban milyen 
fe lmérhete t len segítséget a d o t t a pár t 1950-es köznevelési ha tá roza ta , m a j d a 
ha tá roza t u tán rövidesen megje lenő olyan szovjet pedagógiai művek, amelyek-
ben megismerhet tük a marxis ta- leninis ta d idakt ika rendszeré t . 
1
 Vö. Kiss Árpád : A m u n k á l t a t á s . »Nevelő munka az általános iskolában« c. k iadvány-
ban. Budapest , 1947. 1 3 - 2 2 . old. 
2
 Köznevelés, 1949. 202 204. old. 
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A re f e r á tum vázlatosan r á m u t a t o t t azokra az e redményekre , ame lyeke t 
az elmúlt öt esztendőben a p á r t i r ánymuta tá sáva l és a s z o v j e t pedagógia t a n í -
t á sa i r a t ámaszkodva a d i d a k t i k a területén e lér tünk. E g y r é s z t számos s z o v j e t 
d idakt ika i m ű je lent meg m a g y a r nyelven, másrészt mi m a g u n k is kísér le te t 
t e t t ü n k arra , hogy ezek fe lhasználásával bizonyos vona tkozásokban á l t a láno-
s í t suk legjobb nevelőink o k t a t á s i munká inak t apasz t a l a t a i t . Azoknak az i ro-
d a l m i műveknek a száma, a m e l y e k magyar szerzőktől, a k á r könyv , akár t a n u l -
m á n y f o r m á j á b a n megjelentek, még nagyon csekély. Az e l m ú l t öt esztendőben 
a szovjet pedagógia d o k u m e n t u m a i d idakt ika i vona tkozásban va lamenny iünk 
számára messzemenő segítséget a d t a k alihoz, hogyan kell é r te lmezni a m a r x i s t a -
leninista i smeret elméletre t á m a s z k o d ó iskolai oktatási f o lyama to t . A t u d o -
mányos k u t a t ó k közül t ö b b n e k a m u n k á j á b a n megmuta tkoz ik , hogy a s zov je t 
d idak t ikának a tan í tásá t fel t u d j a használni. Másrészt egyre jobi an éreztet i a 
h a t á s á t ez a t a n í t á s a pedagóg ia gyakor la tában . Fe lmérhe te t len je lentőségű 
v o l t az a segítség, amelyet a szovjet d i d a k t i k a az o k t a t á s módszereinek és 
szervezeti f o rmá inak t e rü le tén adot t nekünk magyar pedagógusoknak . E z t a 
segítséget csak azon a ké t ség te len jelentős haladáson lehe t igazában lemérn i , 
a m i t pedagógiánk 1950-óta m e g t e t t az előzőkhöz v i szonyí tva . Ma m á r o t t 
t a r t u n k , hogy a pedagógiai gyakor l a t az i skolában folyó o k t a t ó munka a l k o t ó 
megszervezése tekin te tében e g y r e több a n y a g o t tud n y ú j t a n i tudományos fel-
dolgozás cél jából . Ez nem j e l e n t i azt, m i n t h a nem vo lnának még igen j e l en tős 
hiányosságok az oktatási f o l y a m a t alkotó megtervezésében iskoláinkban. Ké t ség -
t e l en azonban, hogy az o k t a t á s anarchizálására törekvő múl tbel i néze teke t 
á l t a lában legyőztük . U g y a n a k k o r még elég n a g y mér tékben fennál l az o k t a t á s i 
fo lyama t t ago lásában a sablonosság, a formal izmus veszélye. Különösen n a g y 
h i b a , hogy a d idakt ika t e r ü l e t é n dolgozva és a szovjet d i d a k t i k a eredményei t a 
m i v iszonyla tunkban fe lhaszná lva igen kevéssé tud tuk a d idak t ika i ké rdéseke t 
kommunis ta nevelésünk cé l j áva l összhangban és ennek a célnak a lárendel ten 
megvizsgálni és továbbfe j lesz ten i . Ebben a vona tkozásban — fokozot tan t á m a s z -
k o d v a a p á r t 1954. február i ha t á roza t á r a — előre kell j u t n u n k a pedagógia i 
kérdések komplexebb jellegű, az oktatás és nevelés egységében tör ténő meg-
vizsgálása t e rü le t én . Mindezeknek a fogyatékosságoknak el lenére e l m o n d h a t j u k , 
h o g y didakt ika i elméletünk és gyakor la tunk minőségileg különbözik a t tó l a m i 
azelőt t volt és hogy ezt az e r e d m é n y t e lé rhe t tük , abban r e n d k í v ü l nagy j e l en tő -
sége volt és v a n a szovjet d i d a k t i k a rendszerének, tételeinek, a szovjet pedagógia 
t u d o m á n y n a k valamennyi d idak t ika i d o k u m e n t u m á n a k , amelyek e l j u t v a 
Magyarországra megte rmékeny í t e t t ék és rendkívüli nagymér t ékben előre-
v i t t é k pedagógiai e lméletünket és gyakor la tunka t . A d i d a k t i k a területén t e h á t 
legnagyobb mér t ékben f e n n á l l n a k az e lőadásnak azok a t é te le i , amelyek szer in t 
a szovjet pedagógia eredményeivel t a r ta lmi lag gazdagí to t ta az iskolai o k t a t ó -
nevelő m u n k á t és magyar neve lé s tudomány t , továbbá h o g y felbecsülhetet len 
segítséget a d o t t a burzsoá reakc iós elméletek és gyakorlat elleni harchoz azok 
t u d o m á n y t a l a n mivol tának, reakciós vi lágnézeti és osztálygyökereinek f e l t á -
rásához, pé ldá t m u t a t o t t az ant i -marxis ta , p á r t u n k po l i t i ká j ának érvényesü-
lését , a t udományos fejlődést gá t ló ellenséges nézetek kemény , megalkuvást n e m 
t ű r ő b í r á l a t ában és fe lszámolásában. 
Mindezekkel kapcso la tban csupán utalásszerűén szere tnék néhány szó t 
szólni arról a je lentős körü lményrő l , hogy p á r t u n k 1954. évi februári ha t á roza -
t á n a k megfelelően k o r m á n y z a t u n k a pedagógiai tudományos k u t a t á s é rdekében 
lé trehozta a Pedagógiai T u d o m á n y o s In téze te t . Ezáltal p á r t u n k és k o r m á n y -
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za tunk olyan intézményes lehetőséget t e r e m t e t t , amelynek segítségével h a t é -
konyabban t u d j u k a pedagógiát a gyakor la t i oktatás szolgálatába állí tani és a 
szovjet pedagógia eredményeinek t anu lmányozásá t a magya r közoktatás g y a k o r -
l a t ának és problémáinak elemzésével és feldolgozásával összekapcsolni. A P e d a -
gógiai T u d o m á n y o s In téze t alig féléves m ú l t r a tekint v issza , de már edd ig i 
működése a l ap ján is e lmondható , hogy m i n d a neveléselméleti, mind a nevelés-
tör ténet i , mind pedig az ál talános d i d a k t i k a i és módszer tani ku t a t á sokban a 
legnagyobb segítséget a szovjet pedagógia d o k u m e n t u m a i b a n találta meg . Az 
intézet ál tal k u t a t o t t t e r v t é m á k mindeneke lő t t a szovjet pedagógia által k idol -
gozott kérdések alkotó a lkalmazását k í v á n j á k a mi viszonylata inkban. Ig^* p l . 
a közösségi nevelés, a fegyelemre nevelés, a politechnikai képzés kérdései é p p -
úgy nem o ldha tók meg a szovjet t u d o m á n y eredményeinek felhasználása né lkü l , 
mint ahogy elképzelhetetlen t á r sada lmunk a d o t t fejlődési szakaszában megfele lő 
színvonalú t an t e rvek elkészítése annak a segítségnek az igénybevétele n é l k ü l , 
amelyet a szovje t Pedagógiai Tudományok Akadémiája módszerteni in téze té -
nek t an t e rv i munká la t a i n y ú j t a n a k s z á m u n k r a . De ez te l jesen érvényes a p e d a -
gógiai k u t a t á s területén a legszélesebb é r te lemben. 
A re fe rá tumból k i t űn t , hogy meglehetősen nagy ú t a t kellett m e g t e n n i 
addig, amíg fe lszabadulásunk 10. évfordulója alkalmából arról adha tunk s z á m o t , 
hogy a pedagóg ia tudományban a szovje t pedagógia segítségével b izonyos 
eredményeket é rhe t tünk el. Nem kétséges, h o g y ezek az eredmények a l a p j á v á 
lehetnek a t u d o m á n y tovább i fejlődésének, h a azokból k i indulva , a pedagógia 
fennálló hiányosságait egyre jobban fe l ismerve és kiküszöbölve s a s z o v j e t 
pedagógia eredményei t a tovább iakban m é g ha tékonyabban felhasználva a b b a 
az i rányba haladunk*előre, amelyet a pedagógia tudomány számára az 1954-es 
köznevelési pá r tha t á roza t direktívái m e g a d t a k . 
H O R V Á T H LAJOS 
Az a for rada lmi á ta lakulás , mely h a z á n k politikai, gazdasági, t á r s a d a l m i 
életében az u tóbb i 10 esztendőben v é g b e m e n t , maga u t á n kellett hogy v o n j a 
a magyar nevelésügy és ezen belül a m a g y a r pedagógiatudomány gyökeres 
á ta lakidásá t is. A minden kizsákmányolás t megszüntető szocialista t á r s a d a l o m 
olyan pedagógiatu(Jományt követel, mely alapelveiben különbözik m i n d e n 
előző, k izsákmányoló t á r sada lma t kiszolgáló pedagógiától. 
A nevelés ugyanakkor olyan igénye, szükséglete a t á r sada lomnak , m e l y 
nem tú r lényeges időbeli kiesést, gyakor l a t á t fo lyamatosan fo ly ta tn i kell, n o h a 
nyilvánvaló, hogy gyökeres megvá l toz t a t á sának feltételeit az elméleti ké rdések 
t isz tázását , az ú j szervezeti feltételek megteremtésé t és a gyakorlat embere i -
nek átnevelését csak hosszabb idő a la t t végezhe t jük el. 
Ezek a körü lmények mindenképpen e g y átmeneti időszakot hoznak l é t r e , 
melyet természetszerűleg a b izonyta lanság, a jelentkező ú j és a régi közti h a r c 
jellemez. 
Vegyük ehhez hozzá, hogy a teljes á ta lakidáshoz, a szocialista pedagógia 
megteremtéséhez az igazi a lap : a p ro l e t á rd ik t a tú ra csak 1948-ban valósult m e g , 
akkor e lő t tünk állnak a nevelésügyünkben 1945 u tán je lentkező z ű r z a v a r 
a lapvető forrásai . 
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De he lyze tünke t speciálisan befolyásol ta az a körü lmény , hogy 1945 
előt t nevelésügyünk mélységesen reakciós vol t , reakciósabb, mint k ö r n y e z ő 
szomszédainké. Ennek h a t á s a nem csupán a b b a n je lentkezet t , hogy 1945 u t á n 
a burzsoá néze t ek forradalmi mezben á g á l h a t t a k . Az a n y o m á s , mely nevelés-
ügyünkre és így a magyar pedagógusokra nehezedet t , k ia lak í to t t egy kü lönös 
közszellemet : kr i t ikát lan megha j lás t m i n d e n előtt, a m i felülről é rkeze t t , 
készen vá rá sá t mindannak , ami t tenni kel l . Pedagógiai gyakor la tunk rendele-
tekkel, u tas í tásokka l , vezérkönyvekkel anny i r a szabályozot t , guzsbakö tö t t 
vol t , hogy az önálló m u n k á r a csak elenyésző tért h a g y o t t . A nevelők e g y jó 
rés'9è végül ezt az állapotot nemcsak e l fogadta , hanem meg is szokta és he lyesnek 
t a r to t t a . 
Méreiék ha t á sa a pedagógia i gyakor la t r a csak mindezeknek t ek in t e tbe -
vételével m é r h e t ő le. Ezek a hatások á t szűrődve az ok ta tásügy i a p p a r á t u s 
bürokrác iá ján , a végrehaj tó nevelők s z á m á r a már nem m i n t nyugati b u r z s o á 
irányzat képviselői , hanem m i n t a népi demokrác ia hivatalos felfogása, és — Mé-
reiéknek az e lőadó által eml í t e t t ködösí tésének eredményeképpen — m i n t 
szocialista pedagógia i nézetek jelentkeztek. í g y kialakult a reakció két csopor t -
j á n a k ö s s z j á t é k a : az egyik csopor t burzsoá eszmékkel bomlasz to t t a a köznevelést , 
miközben elvei t igyekezett szocialista e szméknek fe l tün te tn i , a másik csopor t 
pedig az így előálló hibák a l a p j á n uszí tot t a népi demokrácia iskolapol i t ikája 
ellen, a klerikális-soviniszta nevelés mel le t t . 
Mélyí tet te a válságot a nevelők gondolkodásában a pedológia szélsőséges 
kozmopoli t izmusa, mely n e m csupán a t ananyagbó l t a g a d t a ki nemzeti é r té-
keink jó részé t , hanem a pedagógia t e rén elért eredményeinket is s emmisnek 
nyi lvání to t ta , mindent el í tél t , károsnak m o n d o t t , amit a ' i e v e l ő k mint pedagó-
giai t apasz t a l a to t magukkal hoztak. Ezzel elvette a biz tonságát a z o k n a k a 
pedagógusoknak is, akik a m ú l t rendszer s zö rnyű nyomása ellenére is ösztönösen 
k ia lakí to t tak a maguk s z á m á r a egy o lyan pedagógiai gyakor la tot , m e l y n e k 
egyes értékes vonásai kellő k r i t i ka után k i indulás i alapja lehe te t t volna szocia-
lista nevelővé fe j lődésüknek. Ez t a megál lap í tás t igazolja az a tény, h o g y a 
pedagógusok továbbképzése folyamán tú lnyomórész t azok a középkorú neve lők 
emelkedtek ki ok ta tókáderekké , akik már megfelelő hosszú gyakor la t ta l rende l -
keztek s 1945 e lő t t is úgy i s m e r t ü k őket, m i n t jó nevelőket. 
Nyi lvánvaló , hogy a gyakor la t embere inek ez a megbéní tása nem m a r a d t 
ha tás ta lanul az egészségesebb, szocialista szellemű nevelés tudomány k i a l a k u -
lására sem. Az el lentmondás a hivatalos pedagógiai i r á n y z a t és a g y a k o r l a t 
közöt t mind feszül tebbé le t t . E z t a feszültséget a reakció — a^nint t ud juk — n a g y -
szerűen k ihaszná l ta . Szinte felszabadító h a t á s a volt annak , amikor az 1950-es 
pá r tha tá roza t e redményeképpen a pedagógia gyakorlati munkása i a szocialista 
nevelésre va ló üres utalás he lye t t végre k e z ü k b e k a p t á k a szovjet pedagógia i 
műveket . Természetesen igaza v a n az e lőadónak abban, hogy a kommentár né lkü l 
nyú j to t t m ű v e k e t a nevelők egy jó része é p p e n az előbb t á r g y a l t okból ki folyólag 
másolni a k a r t a . Az ebből f a k a d ó sikertelenség sokakat e lkedvet lení te t t , de a 
nevelők egy tekintélyes része öntevékenyen megkísérelte alkalmazni a szov je t 
pedagógiai e redményeket a magyar v iszonyokra . Igaza v a n az e lőadónak : 
nagy hiba vo l t , hogy a m a g y a r pedagógia ekkor nem k a p o t t tudományos in té -
zetet . Sokkal messzebbre j u t o t t u n k volna, h a az elmélet és a gyakorlat embere i 
kezdettől f ogva együtt do lgozha t tak vo lna , ha a magya r pedagógia t udósa i 
kezdettől f ogva csak a t u d o m á n y o s m u n k á n a k szentelhet ték volna e r e j ü k e t 
í g y a gyakorló pedagógusok n e m k a p h a t t á k meg a szükséges támogatás t S a j á t 
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ere jükből kísérelték meg a d ia lekt ikus mater ia l izmus a lka lmazásá t a pedagógiá-
ban . N a g y segítséget je lente t tek ebben a M D P - n a k a nevelés ügyével foglalkozó 
ha tá roza ta i . A pá r tha tá roza tok kristályos t isztasággal e lemez ték a nevelésügy 
he lyze té t , mindig a döntő kérdésre i r ány í to t t ák a f igyelmet , s nemcsak á l l a m 
vezető szervein keresztül h a t o t t a k , hanem közvet lenül is e m e l t é k a pedagógusok 
m u n k á j á n a k tuda tosságá t 
A szovjet pedagógia megismerése, p á r t u n k ha tá roza ta i indí tot ták el a 
gyakor la t i pedagógusokat a fe j lődés ú t j án , melynek többek közö t t igen f o n t o s 
je l lemzője az ösztönösségtől a tuda tosság felé va ló haladás. A pedagógiai ösztö-
nösség, a pedagógia elméletének lebecsülése, a pedagógia tudomány t u d o m á n y 
v o l t á n a k tagadása . Tagadása a n n a k , hogy a nevelésben törvényszerűségek 
érvényesülnek, spontanei tás érvényesülését va l l j a , tehát an t imarx i s t a , ideal is ta 
fe l fogásban gyökerezik. Ez a burzsoá felfogás nem t e k i n t h e t ő hazánkban fel-
számol tnak , leküzdöt tnek. Ha ny í l t hirdetője n e m is sok a k a d , még elég s o k a n 
v a n n a k , akik t i t okban vall ják. Pedagóg ia tudományunk fej lődése, eredményei kell , 
hogy ezt a téves nézetet végleg felszámolja. 
A szovjet pedagógia megál lapí tása inak a magyar v iszonyokra való a lka l -
mazása terén a gyakorló pedagógusok elérték az első e redményeke t . Ezekből a 
legjelentősebbeket az OM igyekezet t összegyűjteni . Beszámolók, jegyzőkönyvek, 
sőt n é h á n y k iadvány foglalja mindez t m a g á b a n . Ezeknek a k i adványoknak az 
ér téke azonban egy bizonyos sz in ten nem emelkedhet túl . A dolog természeté-
nél fogva a bennük ta lá lha tó beszámolók c supán egy megha tá rozo t t nevelő , 
iskola, in tézménnyel foglalkoznak, s így csak elemi ál talánosí tásokig j u t h a t n a k el. 
í gy tu la jdonképpen az első lépés t jelentik és nyersanyagul szolgálhatnak a 
pedagógia tudományos munkása i számára. Min t ilyenek a z o n b a n igen f o n t o s 
szerepet töl tenek be, s pedagógusainkat arra kell késztetni, h o g y minél t ö b b e n 
számol janak be m u n k á j u k eredményéről , az elmélet által n y ú j t o t t elvek a lka l -
m a z á s á n a k módjáról . 
Az elmélet és gyakorlat e lvá lasz tha ta t l an kapcso la tának megteremtése, 
— melyről az előadó is megemlékezet t összefoglalójában, — több tényezőből 
tevődik össze. Az egy'ik a fent e lmondot t kapcsola t : a gyakor la t emberei k r i t iku -
san f igyelve sa já t m u n k á j u k a t , gazdag dokumentációs i roda lma t hozzanak 
létre, melyet azu tán az elmélet munkásai feldolgoznak, á l ta lános í tanak, s az 
e redményeket v i s sza ju t t a t j ák a lkalmazásra , kipróbálásra. E z e n a területen is 
van t anu ln i valónk a szovjet pedagógiától . 
A magya r pedagóg ia tudomány fejlődése számára d ö n t ő könnyebbségei 
je lent az a körülmény, hogy fe lhasználha t ja a szovjet pedagógia eredményei t . 
De ez a könnyebbség veszélyt is re j t m a g á b a n : könnyen e lha jo lha t a k i sebb 
ellenállás i rányában , végleges fo rmulakén t véve á t az e redményeket , mechaniku-
san a lka lmazva azokat a m a g y a r viszonyokra. Ez az e lmú l t évek fo lyamán 
nemegyszer megtör tén t s a fe j lődés ü t emé t csökkentet te . Tamdnunk kell a 
szovjet pedagógiától , mely ú j b ó l és újból megvizsgálva, e lemezve a szov je t 
t á r s ada lmi valóságat , ennek a l a p j á n t isztázza, hogy a m á r elvont alapelvek, 
törvényszerűségek hogyan ny i lvánu lnak meg, milyen követe lményeket t á m a s z -
t a n a k a fejlődés ado t t szakaszában , s hogy milyen ú j törvényszerűségek 
je lentkeznek a fejlődés köve tkez tében . 
A magyar pedagóg ia tudomány is csak a magyar t á r s a d a l o m fejlődésének 
ismeretében, ebbe a fejlődésbe beleágyazva t u d m a j d t ovábbha ladn i , s be tö l ten i 
azt a h iva tás t , melyet a t á r sada lom tőle elvár . 
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S Z É K E L Y B É L A 
Az e lhangzot t e lőadáshoz csak a középiskolák szempont jából és o t t is 
csak- a középiskolában m o s t fo ly ta to t t gyakorlat szempont jábó l szere tnék 
néhány megjegyzést t enn i . 
Jelenlegi g y a k o r l a t u n k b a n aZ akt ív pedagógus s z á m á r a az a p rob léma , 
hogy amikor a szovjet pedagóg ia elméleti kuta tása i t és a magyar pedagógia 
eredményeit alkalmazni k í v á n j a , hogyan t a l á l j a meg az i rodalomban a z t az 
anyagot , a m i az adott he lyze tben , sokszor pi l lanatnyi nevelés i problémáihoz a 
legjobb segítséget nyú j t j a . Mi most a b b a n a helyzetben v a g y u n k , hogy b á t r a n 
t á m a s z k o d h a t u n k sok k i t ű n ő t anu lmányra , e lőadássorozatra , amelyek a szak-
didakt ika t e rü l e t én segí tségünkre vannak . A magyar i r o d a l o m taní tása lénye-
gesen jobbá v á l t azzal, h o g y kezünkhöz j u t o t t Golubkov könyve . A k ö n y v b e n 
közölt i roda lmi elemzések, szempontok m a g y a r viszonyokra való a lkalmazása 
megjav í t j a i rodalomtaní tás i m u n k á k n a t . Ebben a vona tkozásban k é t f a j t a 
segítséget v á r u n k . Összekötő láncszemet ke l l hogy képezzen a szovjet pedagógia 
a lapján épülő elmélet és gyakor la t k ö z ö t t , és hogy megta lá l juk a szovje t 
pedagógia a lka lmazásának l eg jobb módszeré t . Rá kell m u t a t n i arra, h o g y a mi 
nevelési p roblémáink t e r ü l e t é n az utóbbi évek szakdidak t ika i kérdései mel le t t 
fe lbukkan a nevelés á l ta lános kérdése, o l y a n fe ladatokat kel l megoldani, min t 
középiskolás f i a i n k és l e á n y a i n k tömegének t a r tó s a k a r a t r a , őszinte hazaf i ságra 
való nevelése és az erre v e z e t ő leghelyesebb u t a t a szovjet pedagógia elméletében 
aka r juk megta lá ln i . » 
Amikor a magyar pedagógia t u d o m á n y o s m u n k á s a i elkészítik az új 
ötéves t e rve t , egyeztessék össze a gyakorlat i pedagógusok törekvéseivel, problé-
máival , ha l lgassák meg nehézségeiket és a d j a n a k választ azokra a kérdésekre , 
amelyekkel iskoláink nevelői napi m u n k á j u k során k ü z d e n e k . Az elmélet és 
gyakorlat összekapcsolásával és a szovjet pedagógia a lka lmazásával a legjobb 
eredményeket érhet jük el. 
PEDAGÓGIAI NÉZETEK 
MARX KÁROLY MUNKÁSSÁGÁBAN 
B O G D A N S U C H O D O L S K Y 
A burzsoáziának a feudal izmus ellen v í v o t t küzdelme vol t az a l a p j a 
a n n a k a haladó burzsoá ideológiának, amely a X V I — X V I I I . században kia lakul t . 
A X I X . században a burzsoázia uralkodó osztá l lyá válik, ideológiáját ped ig 
eszközül használ ja fel u ra lmának megerősítésére. Azért vá l t ez szükségessé, 
hogy a burzsoázia fel t ud ja venn i a harcot a proletar iátussal . E z e n oknál f ogva 
a burzsoá ideológiában mind t ö b b lesz a reakciós vonás. Egyidejű leg azonban, 
a X I X . század derekán kialakul Marx és Enge l s fi lozófiája. E z az esemény 
fordulópontot j e len t az emberiség tör ténetében. A marxi filozófia lényegében 
nem más, mint a burzsoá , és egyál ta lán mindennemű osztálytársadalmi ideológia 
k r i t iká ja , egyben pedig — a t á r sada lom és az e m b e r objektíve igaz t udománya , 
a forradalmi vál tozásokra megérlelődött osztályviszonyok á ta lak í tásának 
p rogramja , az osztályelnyomás megsemmisí tésének programja . 
Mutassuk ezt meg n é h á n y példán. 
A pedagógiai ideológia t e rén is végbemennek olyan fo lyamatok , amelyekről 
az előbb szóltunk, vagyis : harc folyik a burzsoá és a proletár ideológia közö t t . 
E z é r t a reakciós burzsoá pedagógiai elméletek kr i t ikáját összefüggésbe kel l 
hozni a marxizmus t u d o m á n y á n a k kialakulásával , közelebbről — azzal a harccal , 
amelyet maga M a r x fo ly ta to t t a burzsoázia filozófiájával. H a megvizsgáljuk a 
burzsoá pedagógia -legfontosabb jelszavait, amelyeket az imperializmus ko r -
szakában h a n g o z t a t o t t és hangoz t a t , azt l á t j u k , hogy gyökereik voltaképpen a 
X V I I I . század másod ik felének, ill. a X I X . század első felének burzsoá ideológiá-
j á ig nyúlnak vissza. Ezért a burzsoá filozófia m a r x i kr i t ikája egyben az egész 
burzsoá pedagógia alapelveinek a kri t ikája is. 
Marx erősen b í rá l ta a szenzualizmust, s ez a bí rá la ta teszi lehetővé számunk-
ra , hogy vi tába szál l junk a pedagógiai na tu ra l i zmus különböző híveivel. M a r x 
m á r i f júkor i műve iben k i m u t a t t a , hogy az intellektuális megismerés n e m 
fogha tó fel úgy, m i n t h a ez az ember tő l független jelenségek passz ív regisztrálása 
volna . A megismerést úgy kell fe l fognunk, mint az emberek t á r s ada lmi tevékeny-
sége gyümölcseinek regisztrálását . Az emberi é rze tek — m o n d j a Marx — n e m 
egyebek, mint az emberi tevékenységnek a tö r téne lem során fej lődő eszközei. 
Az ember érzeteinek rendszere korán tsem hasonl í tha tó fényképezőgéphez, a m e l y 
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nem vál tozó és amely a tőle független v i lágo t tükrözi vissza. Az ember érzeteinek 
rendszere m a g a is fej lődik a valóság á ta laku lása fo lyamán . Ebből köve tkez ik , 
hogy te l jesen t a r t h a t a t l a n o k azok az egyoldalúan fiziológiai jellegű nevelés-
elméletek, amelyekhez sorolhatók Montessori vagy Lay elméletei is. Köve tkez ik 
ebből, hogy teljesen t a r t h a t a t l a n az a felszínes pedagógiai elmélet is, amely a 
gyermeknek a környező valósághoz va ló viszonyát megfigyelésként f o g j a fel 
— amint ez például P iage tné l látható — és nem aktív viszonyként, m i k é n t erre 
helyesen m u t a t rá Wal lon. 
Marx bí rá l ta a burzsoá ember- és polgáreszményt is, k imuta t t a ezeknek az 
eszményeknek az osztálykorlátai t . Rousseau óta a burzsoá pedagógia hol az 
»ember« nevelését tűz te ki céljául (ez a liberális individual is ta i r ányza t ) , hol 
pedig az »állampolgár« nevelését (ami lényegében antil iberális és nacional is ta 
irányzat). Marx k i m u t a t t a , hogy e k é t i rányzat csak látszólag áll egymássa l 
ellentétben ; valójában m i n d a két e szmény ugyanaz t az alapvető burzsoá 
életszemléletet fejezi ki, csupán más-más szemszögből nézve . Marx t e h á t meg-
taní t b e n n ü n k e t arra, h o g y a n küzd jünk mind a fas isz ta nevelési i r á n y z a t o k 
ellen, amelyek a burzsoá nacionalista á l l am imperialista érdekeit f e jez ik ki, 
mind pedig a liberális nevelési i rányzatok ellen, amelyek az »ember« je l szaváva l 
ugyanezeket az érdekeket leplezik. M a r x k imuta t j a , h o g y csupán az osztály-
rendszer megsemmisítése teszi igazán lehe tővé az. ember - és az á l lampolgár-
eszmény összekapcsolását . 
Marx Stirnerrel kapcsolatos k r i t i ká j ában bírálta a pedagógiai individualiz-
mus alapelveit . Marxnak kevéssé ismert m ű v e ez, holot t felet tébb fon tos volna, 
hogy a pedagógusok megismerkedjenek vele . Marx i t t a r r a világított r á , hogy 
mennyire t éves és megtévesztő az a gondo la t , miszerint az egyén ö n n ö n lelki-
világában megta lá lha t j a s a j á t cselekedeteinek, saját tehetségének, s a j á t ideoló-
giájának a rugói t . Marxnak ez a bírálata érvényes mindazokra a burzsoá nevelési 
i rányzatokra , melyek az egyéniséget m i n t valamely belső és autonóm t a r t a l m a t 
kívánják fejleszteni. Ugyancsak gyökerében t ámadja m e g ez a bírálat a burzsoá 
fej lődéslélektant is, amely a pszichikum fejlődését immanens fe j lődésként 
fogja fel. M a r x ugyanis, S t i rner t t á m a d v a k imu ta t t a , hogy az emberek pszichikai 
fejlődése a tá rsadalmi körülményekre és az emberek t á r sada lmi tevékenységére 
vezethető vissza. 
Ugyancsak felbecsülhetetlen je lentőségű a pedagógia szempon t j ábó l 
Marxnak Hegellel kapcsolatos bírálata is. Ez a bírálat vol taképpen a n n a k az 
úgynevezett ku l tú rpedagógiának a b í rá la ta , mely Hegel előtt^alakult ki . H a tisz-
tában a k a r u n k lenni a kul túrpedagógia lényegével, el kel l mélyednünk Hegel 
filozófiájában; i t t pedig .Marx m u t a t o t t számunkra u t a t . Marx k i m u t a t t a , 
hogy a k i d t ú r a alkotásainak nincs sajá t t ö r t éne tük , h a n e m az őket lé t rehozó erők 
és tá rsadalmi viszonyok tör téneté t f e jez ik ki, t ovábbá , hogy az egyén nem 
ha t á rozha t j a meg önmaga a kulturális hagyományokhoz való viszonyát , mert 
ez a viszony a társadalmi törekvéseknek, különösen ped ig az osztá lyharcnak a 
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tükröződése. Ugyanígy a hegeli ál lamelméletnek Marxtól származó k r i t i k á j a is 
nagy je len tőségű , minthogy ennek b i r tokában harcba szá l lha tunk a »kul túrá l lam« 
fogalmával , azzal az ismert fogalommal, a m e l y a német pedagógiában t ek in té lyes 
szerepet j á t s zo t t . Marx fe lhívta a figyelmet e fogalom misztifikáló je l legére, 
egyszersmind pedig u ta l t a »szellemi vezetés« hegeli elméletében rejlő veszélyekre . 
Ugyancsak nagy jelentőségű a pedagógia számára az a bírálat, ame lye t 
Feuerbachról a d o t t Hegel. E b b e n a k r i t i k á b a n Marx k i m u t a t t a , hogy a t u d a t 
nem autonóm valami , hanem a tuda t is t á r s ada lmi viszonyoknak a k i fe jezője és 
hogy —--jezzel kapcsola tban — egymagában a tudat r e f o r m j a nem lehet sem 
eredményes, sem tar tós . A kiindulópont i t t csakis a fennálló társadalmi v i szonyok 
megvál toz ta tása lehet. Ezér t tehát a neve lő tevékenysége sem szor í tkozhat 
a növendék t u d a t á n a k konsta tá lására , h a n e m gondoskodnia kell megvál toz-
t a t á sának alapjairól , nevezetesen : a n ö v e n d é k tevékenységéről. A t u d a t meg-
vál tozásának együ t t kell j á rn ia a m a g a t a r t á s megváltozásával . 
Owen u tópis ta szocializmusának b í rá l a t ában is t a l á lunk olyan m a r x i 
gondolatokat , amelyek nagyon fontosak a burzsoá pedagógia két j e len tős 
i rányza tának k r i t iká ja szempontjából . Az egyik i rányzat azt hirdette, h o g y a 
tá rsadalmi vál tozások csakis az emberek erkölcsi tökéletesbedése eredményeként 
következhetnek be, a másik irányzat pedig azt val lot ta , hogy az erkölcs nem 
egyéb, mint a tá rsadalomhoz való a lkalmazkodás eredménye. Az előbbi elmélet 
utópiához veze te t t , a másik — opportunizmushoz. Marx k imuta t t a , h o g y az 
emberek megváltozása és a társadalmi viszonyok megvál tozása csakis »forra-
dalmi gyakor la t« gyanán t fogható fel. Másképpen nem é r the t j ük meg, hogyan 
nevelődhet k i az a »nevelő«, akinek az ú j embereket kell kinevelnie. 
A burzsoá neveléselméleteket két csopor tba sorolha t juk . Az első csopor thoz 
tar tozó elméletek azt a meggyőződést fe jez ik ki, hogy az ember »lényege« 
tar tós , vá l toza t lan és hogy a nevelésnek ezt a lényeget empir ikusan kell kons ta -
tálnia. Ezzel a metafizikus nézettel kapcso la tban Marx k imuta t t a , h o g y az 
»ember lényege« teljes egészében a t á r sada lmi viszonyok következménye, ami 
történelmileg változik és hogy a nevelésnek az a fe lada ta , hogy előkészítse az 
egyént aktuál is tá rsadalmi tevékenységre. 
A burzsoá neveléselméletek másik csopor t jában m á s nézőpont f edezhe tő 
fel. Ezek az elméletek az ember t tör ténelmi viszonyai, ak tuá l i s »léte« szemszögé-
ből szemlélték. Szerintük a nevelésnek a fennálló viszonyokhoz kell a lka lmaz-
kodnia. Ezzel kapcsola tban Marx k i m u t a t t a , hogy a fennál ló viszonyok nem 
függetlenek az emberektől , s hogy az embe rek ezeket a viszonyokat megvál toz-
t a t h a t j á k és hogy — ennek folytán — a ilevelés lényege a forradalmi erőkkel 
való szövetségben rejlik, mer t ezek az erők megvá l toz t a t j ák a fennálló viszonyo-
ka t és az éppen existáló embereket . 
Ily módon Marx filozófiája nemcsak az emberi »lényeg« metafizikus elmé-
letének a b í rá la ta , hanem az emberi »lét« szociológiai elméletének b í r á l a t a is. 
Ez a bírálat t e h á t megdönt i a pedagógiai idealizmus k é t fő formáját : az t az. 
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idealizmust, a m e l y normákat aka r megszabni, és azt az idealizmust, amely az 
aktuális követe lményeket a k a r j a kielégíteni. Mindkét esetben az osztálytagozó-
dáson alapuló tá rsadalom fenn ta r tásá ra i r ányu ló törekvéssel van do lgunk . 
Marx t u d o m á n y a k imuta t t a , h o g y a nevelés n e m a metafizikus »emberi l ényeg« 
realizálása, sem pedig az ak tuá l i s élethez va ló alkalmazkodás, hanem — e g y ü t t -
működés azokka l a forradalmi erőkkel, ame lyek megvá l toz ta t j ák a fenná l ló 
társadalmi v i szonyoka t és megteremtik az ú j emberek életének viszonyai t , 
ak ik lelkileg, szellemileg gazdagabbak és nemesebbek lesznek azoknál, m i n t 
ak ik eddig é l t ek . 
A BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ ELVI KÉRDÉSEI 
SCHULTHEISZ E M I L 
Jogéle tünk soronlevő egyik legfontosabb feladata ú j bün te tő tö rvényköny-
v ü n k megalkotása . E feladat szerves része a n n a k a fo lyama tnak , amelynek során 
jogrendszerünkből mind inkább eltűntek a rég i törvények és egyéb jogszabályok, 
hogy ú j a k n a k a d j á k át he lyüke t . Szerves része tehát a n n a k a f o l y a m a t n a k , 
amelyben a Sztálin által klasszikusan megfogalmazot t az az objektív t ö r v é n y j u t 
érvényre, hogy » H a megváltozik és megszűnik az alap, a k k o r nyomában meg-
változik és megszűnik a felépítménye, ha ú j alap jön lé t re , nyomában l é t r e j ö n 
a neki megfelelő fe lépí tmény«. 1 
Népi demokráciánk bün te tő tö rvényhozása már eddig is jelentős e redmé-
nyeket ért el a szocialista jogelvek é rvényre ju t t a tása , a szocializmus épí tése 
követelményeinek megfelelő ú j bünte tőjogszabályok megalkotása t e r é n . Az a 
körülmény azonban, hogy különös részi büntetőrendelkezéseink ennek ellenére 
jelenleg is jórészt a közel nyolcvan éves Csemegi-kódexből, illetőleg az az t m é g a 
felszabadulás előt t módosí tó törvényekből származnak, csökkenti b ü n t e t ő -
jogunknak szolgálati szerepe maradék ta lan betöltésére va ló a lkalmasságát és 
ezért fel tét lenül szükségessé teszi eddigi bünte tőjogfej lődésünknek egy teljes 
egészében ú j kódex-szel való betetőzését. 
A most folyó kodifikáció a szocialista törvényesség t o v á b b i megszilárdítása 
szempont jából is nagy fontossággal bír. »A szocialista törvényesség a szocialista 
jogszabályok, a munkásosz tá ly , a dolgozók aka ra t á t k i fe jező törvények, rendele-
tek és ha tá roza tok fel tét len és ma radék t a l an érvényesítésének követe lményét 
jelenti«.2 A szocialista törvényesség szempont jábó l sem közömbös tehát az , hogy 
milyen jogszabályok be ta r tásá ró l van szó. É s bá r igaz, h o g y azok a fe lszabadulás 
előtt i jogszabályaink, amelyeket népi demokra t ikus á l l amunk mind ez ideig 
ha tá lyban t a r t o t t és szankcionál, á tmenet i leg szocialista j o g u n k részét képezik , 
és bár az is igaz, bogy Alko tmányunk 41. § -áva l összhangban a régi jogszabályok, 
min t jogi f o r m á k is ú j , szocialista t a r t a l o m m a l tel í tődtek meg, mégsem tagad-
1
 Sztálin. Marxizmus és nyelvtudomány. Sz ikra , Budapest , 1950. 6. old. 
2
 Szabó Imre, A szocialista törvényességről. Társadalmi Szemle, 1953. (VIII.) é v f . 9. sz. 
799. old. 
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ha tó , hogy a jelenlegi állapot a szocialista törvényesség maradék ta l an é rvényesü-
lését is megnehezí t i . 
Természetesen az a körü lmény, hogy ú j bün te tő tö rvénykönyvünk meg-
alkotására csak most kerül sor , bizonyos előnyökkel is j á r . Ma már J o b b a n 
ismerjük és ezé r t sokkal bőségesebben is gyümölcsöz te the t jük az é l en já ró 
szovjet b ü n t e t ő j o g hatalmas v ívmányai t , m i n t évekkel eze lő t t . Ma már n é p i 
demokráciánk igazságszolgáltatási szerveinek a bün te tő tö rvények a lkalmazása 
t e r én szerzett t apasz ta la ta i ra és új t ípusú b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y u n k eredményeire 
is sokkal h a t h a t ó s a b b a n t ámaszkodha tunk , m i n t h a a kodifikációra már k o r á b b a n 
sor került vo lna . De azt sem tévesz thet jük szem elől, hogy m a már lényegesen 
t i sz tábban á l lnak előttünk azok a társadalmi-poli t ikai f e l ada tok is, ame lyeke t 
b ü n t e t ő j o g u n k n a k a szocializmus építésének a viszonyai k ö z ö t t szolgálnia kel l . 
Mindezek lehetőséget n y ú j t a n a k a számunkra ahhoz, hogy ú j bün te tő tö rvény-
könyvünk o lyan színvonalas legyen, amely m é l t ó népi demokrác iánknak sike-
rekben gazdag fejlődéséhez. A m i feladatunk, főleg pedig a kodifikációs m u n k á l a -
t o k a t végző kormányb izo t t ság feladata annak előmozdítása, h o g y ez a lehetőség 
valósággá is v á l j é k . 
Teljes m é r t é k b e n t u d a t á b a n vagyunk a n n a k a sztálini taní tásnak, a m e l y 
szerint »Megtorlások alkalmazása a szocialista építés terén a t ámadás szükséges 
eleme, de csak kisegítő, nem ped ig fő eleme«.3 Helyte len lenne t e h á t , ha a b ü n t e t ő -
jog i kodifikáció jelentőségét túlbecsülnénk, az t mindenekfölöt t állónak t ek in t e -
n é n k . De legalább ennyire he ly te len lenne az is, ha fontosságát lebecsülve, n e m 
t e n n é n k meg m i n d e n t a kodifikáció sikere érdekében. Ezen a téren is l e g y e n 
példaképünk a nagy Lenin, ak i fáradtságot nem sa jná lva , ú tmu ta t á sa iva l 
személyesen is közreműködöt t az 1922, évi első szovjetorosz bün t e tő tö rvény -
k ö n y v megalkotásában. 4 
I. 
Rátérve előadásunk t á r g y á r a , a bün te tő jog i kodifikációval kapcsola tban 
felmerült elvi kérdések vázolására , már e lö l já róban le kell szögeznünk a z t , 
ami re legutóbb Cieslár Viktor is r ámuta to t t , h o g y ti. a bün te tő jogunk általános 
részét szabályozó 1950. évi I I . sz. törvény, a B t á . igen s ikerül t jogalkotás és 
így rendelkezései ál talában megfelelnek a szocialista bün te tő jog követelményei-
nek . 5 Ezért az á l ta lános résznek csak néhány o l y a n módosítása vál ik szükségessé, 
a m e l y elméleti és gyakorlati szempontból e g y a r á n t tovább tökéletesíti a B t á . 
rendelkezéseit . 
3
 Sztálin. Müve i , 12. kötet . Sz ikra , Budapest , 1950. 3 3 1 - 3 3 2 . o ld . 
4
 Vö. : Gcrcmzon—Visinszkaja, A szovjet b ü n t e t ő j o g . Különös rész . Jogi és á l lamigaz-
g a t á s i Könyv- és Folyóiratkiadó, B u d a p e s t , 1954. 40 — 42. old. 
5
 Cieslár Viktor, Az ú j bün te tő tö rvénykönyv kodit ' ikációjának n é h á n y kérdése. J o g t u d o -
m á n y i Közlöny, 1955. évf. 2. sz., 87. old. 
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Mindenekelőt t n a g y érdeme a B tá -nak , hogy az osztályjelleg leplezésére 
törekvő burzsoá kódexekben szerepelő formális-dogmatikus bűncselekmény-
fogalommal leszámolva és a szovjet bün te tő jog példájá t köve tve , a bűncselek-
ménynek materiális, osztályjellegű meghatá rozásá t is n y ú j t j a . Minthogy ily 
módon a bűncselekmény legfontosabb ismérvének már a B t á . is a társadalomra 
veszélyességet tekinti , ezzel kapcso la tban csupán az 56. §-ában foglalt rendelkezé-
sek ve t e t t ek fel kodifikatórius problémákat . 
A B t á . 56. §-ának első fordula ta szerint a bűnösség megál lapí tását és a 
büntetés kiszabását mellőzni kell, »ha az elkövetet t bűn t e t t — az eset összes 
körülményeinek mérlegelése a lap ján — olyan csekély jelentőségűnek muta tkoz ik , 
hogy a t ö rvény szerint a lkalmazható legenyhébb bünte tés is szükségtelen«. 
Ez a rendelkezés jelenlegi szövegezésében nem fedi fel e lő t tünk világosan az t , 
hogy ini a ta r ta lmi , materiál is oka annak , hogy olyan cselekmény, amelyben 
nyi lvánvalóan megta lá lhatók a bűncselekmény fogalmi elemei : a cselekmény 
tá rsada lomra veszélyessége és a bűnösség, az előbb i smer te te t t feltételek f enn -
forgása esetén, mégsem bün te the tő . A jogalkalmazás szempont jából semmiképpen 
sem közömbös az, hogy az olyan körülménynek, amelyet bünte thetőséget k izáró 
hatál lyal ruházo t t fel a jogszabály, mi a tu la jdonképpeni jogi természete. 
A szóbanlevő bünte the tősége t kizáró ok jogi természetének vizsgálatánál 
abból kell k i indulnunk, bogy a szocialista bünte tő jog szerint bűncselekmény 
csak az a cselekmény lehet , amelynek tá rsada lomra veszélyessége olyannyira 
jelentős, hogy vagy az ál lam alapjai t veszélyezteti , vagy lényegbevágó módon 
sérti a fennál ló jogrendet .6 A tá rsadalomra veszélyességnek bizonyos magasabb 
foka szükséges tehát ahhoz, hogy a cselekmény kiváltsa az állami kényszer-
intézkedések legsúlyosabb f a j á t : a bün te tő jog i bünte tés t . Az egyes tö rvényi 
tényál lások olyan cselekményeket í rnak körül, amelyek általában a t á r sada lomra 
veszélyességnek ezt a magasabb fokát tükröz te t ik . A helyzet azonban kivétele-
sen úgy is a lakulhat , hogy a különös rész keretei közé illő cselekmény tá rsada lomra 
veszélyessége az adot t esetben nem éri el a bünte tés t érdemlőséghez megkívánt 
fokot. I lyen , még egyszer hangsúlyozzuk, kivételes esetekben a szocialista jog-
felfogás szerint a bün te tés t mellőzni kell. Mellőzni kell már csak azért is, m e r t 
bünte tés kiszabása esetén a bünte tés céljai amúgysem va lósu lha tnának meg. 
Az imén t mondot takbó l kifolyólag a tö rvényben kifejezésre kellene j u t t a t n i 
a bünte the tőségi akadály materiál is indokaképpen azt, hogy a bün te tés t abban az 
esetben kell mellőzni, ha a cselekmény társadalomra veszélyessége oly csekély, 
hogy a legenyhébb bün te té s is céltalan. 
N e m érdektelen, hogy a szovjet bün t e tő jog tudománynak egy jeles f i a t a l 
képviselője, Kurljandszkij az OSzFSzK. bün te tő tö rvénykönyvének a 6. §-ához 
fűzöt t és a csekély jelentőségű cselekményekre vonatkozó hivata los megjegyzését , 
a tö rvénykönyvben olvasható szöveg szó szerinti jelentésétől el térően, ugyancsak 
e
 Szovje t bünte tőjog. Altalános rész. Tankönyvkiadó , Budapest , 1951. 7. old. 
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akként értelmezi, hogy a n n a k alapján a cselekmény társadalomra veszélyességének 
elégtelen foka miatt kell mel lőzni a bünte tés t . 7 
Az 56. § második f o r d u l a t a két bünte the tőséget megszünte tő okot állapít 
meg, külön t a r t v a egymástól a cselekmény és az elkövető tá r sada lomra veszélyes-
ségének a »bűn te t t « elbírálásáig tör tént elenyészését. 
Ezzel a rendelkezéssel szemben az a kifogás merül t fel, hogy a cselekmény 
társadalomra veszélyességének alkotó elemeit , alanyi és t á rgy i mozzanata i t nem 
lehet mesterségesen és erőszakosan egymástól szétszakítani , úgy amint azt az 
56. § te t te . N e m lehet t e h á t az elkövető t á r sada lomra veszélyességének a cselek-
mény tá rsada lomra veszélyességétől függet len létet tu la jdon í tan i . Az 56. § 
jelenlegi szövegezése szerint pusztán az e lkövető t á r sada lomra veszélyességének 
megszűnése az általa véghezv i t t cselekmény objekt ív veszélyességének vá l toza t -
lan fennállása mellett is e legendő a bűncselekmény fogalmi elemét alkotó tá rsa-
dalomra veszélyesség megszűnéséhez és ehhez képest a bűnösség megállapításá-
nak és a b ü n t e t é s k i szabásának a mellőzéséhez. 
Helyesen hangsúlyozta Szabó Imre egy még 1950-ben megjelent tanul -
mányában , hogy »a bűncse lekmény. . . a l ap j a a cselekménynek, nem pedig a 
tet tesnek tá rsada lomra veszélyessége«.8 A tá rsada lomra veszélyesség alanyi és 
tárgyi mozzanata inak dia lekt ikus egységében ehhezképest az elkövető veszé-
lyességének megszűnése c sak abban az esetben fosz tha t j a meg a cselekményt 
tá rsadalomra veszélyességétől, ha h a t á s á b a n elenyészteti a (külső) maga-
ta r tás veszélyességét is. E z a nézet van összhangban az OSZFSZK b ü n t e t ő -
törvénykönyvének 8. §-ával is. Lényegében tehá t a szovje t bünte tő jog meg-
oldásához hasonlóan kellene az 56. § második fordula tá t átszövegezni. 
Minthogy a Btá. 56. § -ában foglalt rendelkezések a t á r sada lomra veszélyes-
séggel kapcsolatos bünte the tősége t kizáró, illetőleg megszünte tő okokat szabá-
lyoznak, azoka t jelenlegi helyükről , »A bün te t é s k iszabása« címet viselő V. 
fejezetből á t kellene vinni a bünte thetőségről szóló fe jezetbe , t ehá t oda, ahol a 
jogos védelem, a végszükség és a bünte the tőség többi akadá lya is elhelyezést 
nyer t . 
A szocialista bün t e tő jogban a t á r sada lomra veszélyes cselekmény elkövetői-
vel szemben csak akkor a lka lmazható bün te tés , ha azoka t bűnösség terhel i . 
A szocialista bünte tő jogot a bűnösségen a lapidó felelősség elvének következetes 
keresztülvitele jellemzi. É p p e n ezért a szovje t bün te tő jog tudomány és bírósági 
gyakorlat a praeter intencionál is felelősségi rendszert , m in t az eredményfelelősség 
csökevényét az OSZFSZK bünte tő tö rvénykönyve 10. §-ára, illetőleg a t öbb i 
szövetséges köztársaság bün te tő tö rvénykönyve inek a megfelelő §-aira való 
hivatkozással a l egha tá rozot tabban e lu tas í t j a . A mi b ü n t e t ő j o g u n k b a n sem 
7
 Kurljandszkij, A bűncse lekmény tényál ladékáról szóló t a n í t á s egyes kérdései a szovjet 
büntetőjog elméletében. Szovje t jog i c ikkgyűj temény I I . (1952) évf. 4. sz. 200. old. 
8
 Szabó Imre, A szovjet szocialista bün te tő jog alapelvei. Jog tudománv i Közlöny, 1950. 
évf. 1 1 - 1 4 . sz. 376. old. 
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maradha t fenn tovább a bűnösségen tú lmenő eredményért való felelősség, az 
ún. ob jek t ív beszámítás. Az ú j kódexben k i kellene t ehá t mondani , hogy h a a 
törvény va lamely eredményhez minősítő h a t á l y t fűz, a súlyosabb b ü n t e t é s 
csak a b b a n az esetben a lkalmazható , ha az elkövető az e redményt legalábbis 
e lőre lá that ta , vagyis ha őt e t ek in te tben legalábbis gondat lanság terheli. 
A bűnösség kérdésének sokoldalú megvi ta tása során fe lmerül t egy o lyan 
javas la t is, hogy a szándék fogalmát akkén t kellene meghatározni , hogy a n n a k 
mozzanata i közé felvétessék a cselekmény társadalomra veszélyességének 
tuda t a is. A szóban forgó fogalom ilyen m ó d o n tör ténő á ta lak í t á sa esetén o lyan-
kor, amikor az elkövető t u d a t a nem fog ta á t cselekményének t á r sada lomra 
veszélyességét, de azt kellő gondosság mel le t t á t foghat ta volna, azaz h a a 
veszélyesség felöli tévedésre nem volt alapos oka, őt a bűncselekmény gonda t l an 
vál tozatáér t kell felelősségre vonni. 
Ezzel a javas la t ta l nem ér the tünk egyet . Már maga az a gyakorlat i aggá ly 
is ellene szól a szándék szerkezeti á ta lak í tásának , hogy a bűnügyekben ily 
módon mindig bizonyítás t á r g y á v á kellene t e n n i azt, hogy a vád lo t t az e lkövetés 
idején t u d a t á b a n volt-e cselekménye tá r sada lomra veszélyességének. Ho lo t t a 
Btá . a kérdés rendezésénél a mindennapi életből merí te t t abból a t apasz t a l a t i 
tényből indu l t ki, hogy a cselekmény elkövetői á l ta lában t i sz tában v a n n a k 
maga t a r t á suk társadalomra veszélyességével és így az erre vonatkozó t u d a t o t 
az ellenkezőjének bizonyításáig vélelmezni kell. 
De az említet t i rányú konstrukcionális vál toztatás lé lektani szempontból 
ki is ve tkőz te tné természetéből a szándék és a gondatlanság foga lmát és emel le t t 
ellentétbe j u t n a a dolgozók széles tömegeinek a szándékról és a gondat lanságról 
vallott és a köznapi életben is használatos helyes felfogásával. A lélektan t a n í t á s a 
szerint az az elkövető, aki va lamely bűncselekményi tényál lás különös részbeli 
ismérveinek t u d a t á b a n akara t lagosan viszi véghez a cselekményt , szándékosan 
já r el, akár vol t képezte cselekményének társadalomra veszélyességéről, a k á r 
nem. Súlyos pszihológiai h iba lenne t ehá t , h a pl. azt a t ehe rben levő nő t , ak i 
méhmagza tá t tuda tosan és akarat lagosan h a j t o t t a el, de aki tör ténetesen va l ami -
féle téves elképzelés fo ly tán abban a meggyőződésben vol t , hogy jogszerűen 
cselekedett , pusz tán gondat lanságból f a k a d ó magzate lha j tásér t í télnők el. 
Az ilyen és hasonló esetekben a mindennapi életfelfogás is megütköznék a cselek-
ménynek gondat lan bűncselekményként va ló minősítésén. 
A B t á . 11. §-ának jelenlegi rendelkezésétől eltérően a gondat lanságból el-
követe t t cselekményeket csak a különös részben megha tá rozo t t ese tekben 
kellene b ü n t e t n i . Ennek a vé leményünknek az a megfontolás az alapja, hogy n e m 
csekély azoknak a bűn te t t eknek a száma, amelyeknek gonda t l an vá l t oza t a 
nem bünte tés térdemlő . De azt sem t évesz the t j ük szem elől, hogy vannak b ű n -
te t tek , amelyek fogalmilag nem vihetők véghez gondatlanul , ha azonban e lvben 
minden bűncselekmény gondat lan elkövetés esetén is bün te t endő , a b í róságnak 
kell az ado t t esetekben eldöntenie, hogy a felmerült bűn t e t t né l a gondat lanság 
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fogalmilag lehetséges-e v a g y sem, ez pedig a gyakorlat i t apasz ta la tok szerint 
sokszor igen nehéz helyzetbe j u t t a t j a a joga lka lmazókat . 
Legú jabban Cshikvadze szovjet professzor állí tott fel az i t t i smer te te t t 
ál lásponttal egyező követe lés t . »A kérdésnek ez a megoldása — m o n d j a — 
lehetővé teszi , hogy ne indu l jon büntető e l já rás az olyan gonda t l an cselekmények 
miat t , amelyek vagy egyá l ta lán nem esnek bün te tés alá, v a g y csak közigazgatási , 
fegyelmi v a g y polgári felelősséget vonnak m a g u k u tán . A kérdés ily megoldása 
annál helyesebb, mert a bí rói gyakorlat t anúsága szerint a gondat lanságból 
elkövetett bűncse lekmények miat t amúgyis meglehetősen r i tkán kerül sor 
büntetőjogi felelősségrevonásra«.9 
Ami a B t á . 12. §-át illeti, a gondat lanságot a szovjet bünte tőkódexekhez 
ha.sonlóan ú g y kellene körül í rni , hogy a körül írásban világosan elkülönüljön 
egvmástól ennek a bűnösségi alakzatnak k é t fa ja : a luxur ia és a negligentia. 
Csakis ilyen meghatározás lenne összhangban a szóban forgó szakasz (1) bekezdé-
sének a szándék két fa já ró l szóló rendelkezésével is. Ehhezképes t a gondat lanság 
fogalmát a következőképpen kellene körül írni : »Gondat lanul követi el a cselek-
ményt az, aki előrelátta cselekményének következményét , de könnyelműen 
bízott annak e lmaradásában , vagy aki n e m lá t ta ugyan előre cselekményének 
következményét , de a tőle e lvárható f igyelem vagy körül tekintés esetén előre-
lá tha t ta volna .« 
Jóllehet a gondat lan bűncselekmények szankciójának kérdését i l letően 
végleges ál láspont még n e m alakult ki, anny i t mégis megál lap í tha tunk , hogy 
az ilyen cselekményekre e lvben és á l ta lában a szándékos bűnte t tekhez fűződő 
szankciónál enyhébb b ü n t e t é s t kellene előírni. Ennek az enyhébb mér t éknek 
mind a bün te t é s i tétel min imumának , m i n d m a x i m u m á n a k meghatározásánál 
érvényesülnie kellene. E megoldás mellett szól az a tény, hogy egy és ugyanazon 
bűn te t t szándékos v á l t o z a t á n a k legenyhébb konkrét megnyilvánulásai mind ig 
súlyosabbak a gondatlan vá l t oza t legenyhébb eseteinél. É s ugyanez a helyzet , 
ha a két vá l toza t legsúlyosabb konkrét jelentkezési eseteit ve t jük egybe egy-
mással. 
Az á l ta lános rész kö rében a legtöbb elvi kérdés a B tá . -nak a büntetésekről 
szóló rendelkezéseivel kapcso la tban merül t fel. Minthogy azonban Cieslár 
Viktor a közelmúl tban megje len t és fentebb már idézett dolgozatában az á l ta lá-
nos rész problémái közül éppen a bünte tés i rendszer v á r h a t ó á ta lakulásáva l 
foglalkozott a legbehatóbban, a jelen e lőadásunkban csak olyan b ü n t e t é s t a n i 
kérdésekről fogunk beszélni, amelyekre az emlí te t t szerző n e m ter jeszkedet t ki . 
Az i rodalmi v i t á k n a k az utóbbi években előtérben álló kérdése vo l t a 
párhuzamos büntetési rendszer. Ebben a kérdésben már csak azért is állást kel le t t 
foglalni, m e r t ez a bünte tés i rendszer n á l u n k is a lkalmazásra talált a népbírás-
9
 Cshikvadze, A szovjet bün te tő jog néhány kérdése a Szovjetunió bün te tő tö rvénykönyve 
tervezetének kidolgozásával kapcso la tban . C ikkgyűj temény a külföldi jogi irodalom köréből . 
I V . (1954.) évf . 1 1 - 1 2 . sz. 646. old. 
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kodásról szóló büntetőjogszabályok életbelépése óta. Ú j a b b keletű bün t e tő -
törvényeink ugyan á l ta lában már mellőzték a vagylagos bünte tések előírását , 
ennek ellenére azonban még legújabb jogszabályaink közöt t is akadnak olyanok, 
amelyek a szankciót a l te rna t ive bör tönben vagy pénzbünte tésben á l l ap í t j ák 
meg. 
A pá rhuzamos bünte tés i rendszert a következők a lap ján nem helyesel jük : 
Ú j kódexünk előreláthatólag csupán egy szabadságvesztésbüntetési n e m e t 
fog ismerni : a határozot t t a r t a m ú bör tönt , emellett fel tehetően lesz még h á r o m 
enyhébb n e m ű főbüntetés , ú m . a javí tó-nevelő munka, a pénzbünte tés és a 
bírói megrovás . 1 0 A börtönnél még a javí tó-nevelő munka is lényegesen e n y h é b b 
büntetés . Ebbő l magától ér te tődően következik , hogy csupán egy viszonylag 
alacsonyabb mértékben megál lapí tandó bör tönbünte tés he lye t t lehet m a j d a 
börtönnél enyhébb büntetési nemek valamelyikére át térni és ebből a szempont -
ból merőben közömbös lenne, hogy az á t té rés az általános enyhítési jog, v a g y a 
különös rész rendelkezései a lap ján tö r ténnék , vagyis az u tóbb i megoldás sem 
biztosí tana az egyéniesítésre nagyobb lehetőséget . 
Azt sem tévesz the t jük szem elől, hogy a javító-nevelő m u n k a és a pénz-
bünte tés természeténél fogva nem minden személlyel szemben a lka lmazha tó , 
ezért a vagylagos büntetések bűn te t t enkén t i előírása helyet t sokkal célszerűbb 
az olyan á l ta lános részi szabályozás, amely a r ra ad fe lhata lmazást a b í róságnak, 
hogy a t ö rvény által a lacsonyabb mér tékben meghatározot t bör tönbün te tés rő l 
bármely enyhébb büntetési nemre á t t é r j en . 
Végül az a körülmény is a párhuzamos büntetési rendszer ellen szól, hogy 
az bizonyos fokig mindig gyengíti a bün te tő jog generálpreventív ha tásá t . 
Az egyes büntetési nemek közül csupán a foglalkozástól eltiltással k ívánunk 
foglalkozni. 
A foglalkozástól való eltiltásnak a B t á . 43. §-ában t ö r t é n t szabályozása, 
szerkezeténél fogva, egy logikai e l lentmondást foglal m a g á b a n . Ezt az ellent-
mondást a miniszteri indokolás sem oszla t ja el, sőt még szemléltetőbbé teszi . 
A t ö r v é n y szövegéből is az következik, ami t a miniszteri indokolás magya rá -
za tában félreérthetet lenül meg is mond, hogy »a 43. § ér te lmében a foglalkozástól 
való eltiltás bizonyos esetekben a bíróság be lá tásá tó l függ [(1) bek. ], más esetek-
ben [(2) bek. ] kötelező«. Ebbő l pedig, lia a két bekezdést egymással egybe-
ve t jük , az következik, hogy azzal szemben, aki a szakképzettséget kívánó foglal-
kozása szabályainak megszegésével vagy az azokban való j á ra t l ansága következ-
tében követ el bűn te t t e t , avagy foglalkozásának felhasználásával szándékos 
bűn te t t e t köve t el, ki kell mondani a foglalkozástól való el t i l tást , lia egy évnél 
hosszabb t a r t a m ú bör tönbünte tés t a lka lmaznak, vagy ha az e lkövetőnek 
foglalkozásában meghagyása a tá rsadalomra veszélyt jelent , míg ha ezen u tóbb i 
10
 A ha lá lbünte tés t kivételes jellegére való tek in te t te l ennél a kérdésnél f igyelmen k ívü l 
h a g y h a t j u k . Megjegyzendő azonban , hogy a vagylagos büntetések mel le t t még leg inkább ж  
esetre hozhatók fel érvek, ha az a l ternat ív bün te tések egyike halá lbünte tés . 
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körülmények egyike sem forog fenn, t e h á t a főbüntetés nem haladja meg az 
egy évi b ö r t ö n t és az elkövetőnek a foglalkozásában meghagyása sem j e l e n t 
veszélyt a tá rsada lomra , a foglalkozástól való eltiltást ki lehet mondani. A m i n t 
lá t juk, a 43. § (1) bekezdésén alapuló elti l tás előfeltétele az is, hogy a foglalkozása 
szabályait megszegő vagy a foglalkozásával visszaélő bűn te t t esnek foglalkozá-
sában való meghagyása n e jelentsen veszélyt a t á r sada lomra , mert el lenkező 
esetben az eltiltás kötelező k imondásának a (2) bekezdésében szabályozot t 
esete forog fenn. És éppen ebben van az előbb jelzett logikai e l len tmondás , 
mert a foglalkozástól való elti l tásnak a joga lap ja vé leményünk szerint egyedül 
és kizárólag csak az lehet , hogy az elkövetőnek a foglalkozásában való t o v á b b i 
meghagyása a t á r sada lomra veszélyt je lentene . Ha ez a jogalap hiányzik, nincs 
semmi ér te lme és célja a szóban forgó bünte tésnek , sőt az egyenesen h á t r á n y o s 
a tá rsada lom szempont jából . 
Az e lőadot takra va ló tekintet te l a 43. §-t akként kellene átszövegezni, 
hogy az eml í t e t t e l lentmondás kiküszöbölődjék. Ez oly módon volna e lérhető , 
hogy ú j b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v ü n k a foglalkozástól való e l t i l tásnak csak kötelező 
eseteit szabályozná, éspedig az eltiltást a jelenlegi (1) bekezdés a) és b) p o n t j á b a n 
említett fe l té te lek meglétekor ki kellene mondan i , ha 1. az elkövetőnek a foglal-
kozásában va ló meghagyása a társadalomra veszélyt je lent , vagy ha 2. a k i s zabo t t 
bör tönbünte tés egy bizonyos max imumot meghalad. 
A félreértések elkerülése végett hangsúlyoznunk kell, hogy abban iná r 
logikai törés nincs, hogy a törvény az egy évnél súlyosabb bör tönbün te t é s 
kiszabásának esetére, a bírósági megítélés kizárásával , teszi kötelezővé a foglal-
kozástól va ló eltiltás k imondásá t , mer t i lyenkor ennek a büntetésnek a jog-
alapját , a cselekmény sú lyára való tek in te t te l , p raesumpt io iuris et de iure 
alapján fennforgónak t a r t j a . Más kérdés az, hogy az igazságtalan döntések 
elkerülése vége t t nem lehetne-e az elti l tást minden esetben a bíróság mérlegelé-
sétől függővé tenni, v a g y hogy abban az esetben, lia egy bizonyos t a r t a m ú 
főbüntetés esetén továbbra is szükségképpen ki kellene szabni a kérdéses mellék-
büntetést , n e m lenne-e helyesebb a főbünte tés mai alsó h a t á r á n a k két évre való 
felemelése. 
A biztonsági őrizetre vonatkozó tö rvény i rendelkezések tekintetében az a 
vélemény a lakul t ki, hogy ezeket a rendelkezéseket ki kellene terjeszteni a beszá-
mítási képességet nélkülöző patologikus alkoholistákra és kábítószer-élvezőkre is. 
A biztonsági őrizet kérdésével függ össze a korlátolt beszámítási képességű 
személyek különleges bün te tő jog i kezelésének problémája is. 
K o m o l y tudományos érvekkel a l á t ámasz to t t j avas la t hangzott el a r ra 
vonatkozólag, hogy a kor lá to l t beszámítási képességűek közül legalábbis a 
legnagyobb számot k i tevő gyengeelméjűek részére egy ú j t ípusú szabadság-
vesztésbüntetés rendszeres í tessék , mert ezeknél az egyéneknél csakis különleges 
gyógypedagógiai intézkedések (munkaterapia) a lkalmazásával va lós í tha tók 
meg a b ü n t e t é s céljai. 
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Annyi bizonyos, hogy a v á d l o t t a k padjára lényegesen g y a k r a b b a n kerülnek 
kor lá tol t szellemi é r t ékű , mint e lmeál lapotuknál fogva beszámítási képességet 
nélkülöző személyek és így az előbbiekkel való helyes bánásmód gyakorlat i 
szempontból igen n a g y jelentőségű. 
Az sem kétséges, és ezt a gyakor la t i t apasz ta la tok m u t a t t á k , hogy a korlá-
tolt szellemi á l lapotúak tú lnyomóan ingerlékeny, viharos gyorsasággal fellépő 
indulatki törésekre ha j lamos , izgága és kötekedő, mások hibáit felnagyító, 
irigy és alaptalanul vádaskodó, in t r ikus , bu j toga tó , lázító és egyenetlenséget 
szító egyének. Mindezek alapján a bör tönügyi szakér tők egyöntetűen megállapí-
t o t t á k , hogy ezek az egyének azok, ak ik a közösség rend jé t á l landóan veszélyez-
tet ik, a nyugalmat z a v a r j á k és az intézet i rend f enn ta r t á sá t rendkívül i mérték-
ben megnehezít ik. 
A mondot takból azonban, az elmeorvosszakértők á l láspont jával is össz-
hangban , nem következik az, hogy az elmeállapotuknál fogva csökkent beszámí-
tási képességű személyekkel, vagy azoknak akárcsak bizonyos csoport ja ival 
szemben különleges n e m ű bünte tés t a lkalmazzanak. Ebből kifolyólag a kérdés 
rendezése nem is a B tk - re , hanem a bünte tésvégrehaj tás i jog körébe tartozik. 
A végreha j tás te rü le tén azonban a sajátos intézkedések megtétele indokolt. 
Mindenesetre k ívána tos lenne, ha erre megfelelő lehetőség van , a nagyobb 
mérvben korlátolt beszámítási képességű bűnte t teseken a bün te t é s t a többi 
elí télt től e lkülöní tet ten, különleges szakképzet tségű felügyelőszemélyzet ellen-
őrzése a l a t t végrehaj tan i . 
A korlátolt beszámítási képességű alkoholistákra és kábítószerrel rendsze-
resen élőkre nézve az a javas la t hangzo t t el, hogy az ilyen bűnte t tesekkel szemben 
a szabadságvesztés bün te té s végreha j tása előtt és a végrehaj tás u t án bírói 
ha t á roza t alapján egészségügyi gondozást kellene foganatosí tani , ha a bűn-
cselekmény elkövetésében kóros szenvedélyük jelentős okként közrehato t t . 
E b b e n a kérdésben is az előzőhöz hasonló a helyzet . Eszerint a szóban 
forgó elítélteknél a bün te t é s végreha j tása során e lvonókúrá t kellene alkalmazni 
orvosi felügyelet és kezelés mellett . A végrehaj tás u t án i e lvonókúra, az ún. 
utógondozás azonban, noha az is kétségtelenül helyes elgondoláson alapszik, 
merőben kívülesik a bünte tő jog kere te in . 
A Btá-nak a büntetés végrehajtása feltételes felfüggesztését szabályozó 55. §-át 
több vona tkozásban módosítani kel lene. 
Ez idő szerint n incs akadálya annak , hogy a bör tönbünte tés végrehaj tá-
sának felfüggesztése esetén a mel lékbünte tésként kiszabott pénzbünte tés t 
végreha j t sák . A bírósági gyakor la tban széles körben érvényesül is i lyen i rányzat . 
Ily módon azonban a pénzbüntetés az adot t esetben a törvény ál tal megszabot t 
rendeltetésétől eltérően mellékbüntetésből lényegileg főbüntetéssé alakul á t . 
A próbaidőnek egységes i d ő t a r t a m b a n tör tén t megállapítása há t r ányos az 
egyéniesítés érdeke szempont jából . A cselekmény és az elkövető s a j á to s körül-
ményei n e m csupán a bünte tés k iszabása során, h a n e m a próbaidő megállapítá-
7 * 
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sánál is f igyelembevétel t igényelnek. Célszerű lenne tehát , ha a próbaidő a 
jövőben egy, két , illetőleg három év lenne, amely háromféle i dő t a r t am közül a 
bíróság mérlegelés a l ap ján vá lasz tha tna . 
Az 55. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szövegezéséből kitúnőleg 
a felfüggesztés a lkalmazásánál a bí róságnak a bün t e t é s céljai közül csupán a 
speciális prevencióra kellene figyelemmel lennie. Ugyanennek a rendelkezésnek 
a B tá . egyéb intézkedéseivel, így különösen az 50. §-ának (1) bekezdésével való 
egybevetéséből azonban arra a következte tésre kell j u t n i , hogy ha a felfüggesztés 
a bün te tés generálprevent ív célját veszélyeztetné (ez az eset pl. akkor , ha a vád 
t á rgyává t e t t cselekmény çzéles körben e lharapódzot t ) , a kedvezményt ugyan-
csak mellőzni kell. Ugyanezen az á l lásponton v a n n a k a szovjet bünte tő jog tudo-
m á n y művelői is, annak ellenére, hogy amin t azt Iszajev professzor megál lapí t ja , 
a szovjet jogszabályok ugyancsak kizárólag a speciális prevenció szemszögéből 
nézve szabályozták a feltételes el í télést .1 1 Bár a Legfelsőbb Bíróság X. sz. 
b ü n t e t ő elvi döntésének az a megál lapí tása , hogy az elkövetőt a felfüggesztés 
kedvezményére érdemessé tevő »kivételes körü lményeknek abban a tekinte tben 
is biztosítékot kell nyú j t an iok , hogy a bünte tés á l ta lános visszatar tó hatása a 
végreha j tás felfüggesztése ellenére is maradék ta lanu l érvényesülni fog«, a helyes 
ú t m u t a t á s t bírói gyakor la tunk számára szintén m e g a d t a , mégis k ívána tos lenne, 
lia a felfüggesztésről intézkedő tö rvényhely maga is u ta lna erre a szempontra . 
A bírói gyakor la tban nem t ek in the tő t i s z t ázo t tnak az a kérdés , hogy 
amennyiben több bűncselekményre nézve ugyanaz t a mel lékbünte tés t állapít ja 
meg a törvény, érvényesülhetnek-e értelemszerűen az összbüntetésnek a Btá . 
57. §-ában kifejezésre j u t ó elvei, azaz a kiszabandó mel lékbüntetés mér téke fel-
emelhető-e. A mel lékbüntetésnek bűnha lmaza t esetére való a lka lmazásáról 
intézkedő 58. § szószerinti jelentése szerint ugyanis a bíróság több azonos mellék-
büntetéssel bün te t endő b ű n t e t t ta lá lkozása esetén a mel lékbünte tés t csupán a leg-
súlyosabb bűn t e t t köve tkezményeként á l lap í tha t ja meg és ennek kiszabásánál 
n e m lehet figyelemmel a hasonló mellékbüntetéssel fenyegete t t többi bűnte t t re . 
Minthogy nincs indokoltsága annak , hogy az asperáció elve a mellék-
bünte tések vona tkozásában az elkobzás kivételével törést szenvedjen, az ú j 
tö rvénykönyvbe egy olyan ér telmű rendelkezést kellene felvenni, hogy »ha a 
t ö rvény a cselekmények közül többre állapít meg ugyanolyan mellékbüntetés t , 
ennek mértékét va lamenny i ilyen cselekmény figyelembe vételével kell meg-
ál lapí tani ; a mel lékbüntetésnek legmagasabb m é r t é k e azonban ilyenkor sem 
h a l a d h a t ó meg«. 
Ezzel az elgondolással összhangban módos í tás ra szorulna az 59. §-nak a 
mellékbüntetések utólagos összbüntetésbe fogla lásáról szóló (3) bekezdése is, 
mégpedig gondoskodni kellene arról, hogy a mel lékbünte téseket utólagos össz-
bünte tésbe foglalásuk esetében a jogerős í té le tekkel kiszabott azonos mellék-
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bünte tések figyelembevételével szab ják ki.12 És ki kellene mondani az t is, hogy 
az összbüntetés nem érhet i el a jogerősen kiszabott azonos mellékbüntetések 
együt tes mértékét és n e m h a l a d h a t j a meg a mel lékbüntetésnek a törvényben 
meghatá rozot t l egmagasabb mér téké t . 
Az általános rész körébe t a r tozó intézmények közül végül még röviden 
é r in tenünk kell a rehabilitációt. 
H a a rehabilitáció in tézményének hazánkban va ló történeti k ia lakulását 
és fejlődésének ú t j á t á t t ek in t jük , az t lá t juk, hogy annak tu la jdonképpen i 
rendel te tését csak szocialista jogunk biz tosí tot ta . A burzsoá jog e t tő l osztály-
jellegére való tekin te t te l egyenesen óvakodot t . Csupán a Btá . te t te lehetővé azt, 
hogy a rehabili tált egyénről teljesen e l tűn jék a bün te t e t t s ég fo l t ja , m e r t ez a 
tö rvény ter jesz te t te ki a mentesítést az ítélet bün te tő jog i következményeire is. 
A B t á . rendelkezései ezen a te rü le ten is jól bevá l t ak . Bizonyos kiegészítések 
és módosí tások azonban ennek ellenére i t t is szükségesnek látszanak. Már maga 
az a körülmény, hogy a főbüntetések száma a javí tó-nevelő munkáva l és a bírói 
megrovással meg fog szaporodni, indokol t tá tenné a törvény erejénél fogva 
beálló mentesítés körének kiszélesítését. Ennél a két enyhe súlyú bünte tésné l a 
bünte tés végrehaj tása u t á n egy évvel beál lhatna m á r a rehabilitáció. A fiatal-
korban elkövetet t b ű n t e t t tek in te tében az az ál láspont alakult ki, hogy a mai 
jogál lapotot egyfelől szigorítani kellene, mégpedig úgy , hogy csak a bünte tés 
végreha j tása után következzék be a rehabili táció, másfelől a szocialista humaniz-
mus elvéből folyóan enyhí teni anny iban , hogy a k i szabot t bünte tés mértékére 
való t ek in te t nélkül a mentesítés mind ig a törvény erejénél fogva áll jon be. 
Az előzetes, más szóval azonnali bírói rehabi l i tác iót viszont, egyöntetű 
álláspont szerint, el kellene ejteni. Ez a változat va lóban nehezen fér össze a 
szóban forgó intézmény alapgondolatával , amely szerint a bün te te t t előélethez 
fűződő há t rányok alóli mentesítés vo l taképpen az elítélt műve, amennyiben arra 
neki az elítélést követő maga ta r t á sáva l rá kell szolgálnia, azt ki kell érdemelnie. 
I I . 
A megalkotandó b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v ü n k b e n az általános résztől eltérően 
a különös résznek már egészen ú j a r cu l a t a lesz. Ez n e m csupán szerkezetében, 
t o v á b b á egész sor ú j tényállás megjelenésében és egyes elavult tényállások 
el tűnésében fog kifejezésre jutni , h a n e m abban is, hogy alig lesz olyan tényál lása, 
amely tel jesen meg fog egyezni mai előképével. Szükségképpeni következménye 
ez annak , hogy a jórészt más tör ténelmi feltételek közö t t , más ura lkodó osztály 
érdekében keletkezett tö rvényi tényál lások helyett o lyan különös részi rendel-
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kezesekre van szükség, amelyek mindenben megfelelnek a szocializmus építése 
követelményeinek. 
Arra a dolog természeténél fogva nem vál la lkozhatunk, hogy egy előadás 
ke re tében az egyes bűncselekmény-csoportokon végighaladva az azok körében 
fe lmerülő elvi kérdéseket ismertessük. A reánk háru ló fe ladatnak az t tek in t jük , 
hogy a különös rész egészére k iha tó alapvetőelvi kérdéseket vegyük vizsgálat alá. 
M i u t á n azonban Cieslár Viktor a különös rész rendszerét és a jogi t á rgy proble-
m a t i k á j á t többször idézett dolgozatában kellő alapossággal m á r k i fe j te t te 1 3 , 
a tovább iakban az alapvető kérdések közül is csupán a törvényi tényállások, 
v a l a m i n t a minősített esetek szerkezetével és a szabadságvesztésbiintetés különös 
részbeli rendszerével fogunk foglalkozni. 
Szocialista bün t e tő jogunknak az A lko tmányban is kifejezésre j u t t a t o t t 
egyik legfontosabb célja az, hogy a dolgozókat a szocialista t á r sada lmi együtt-
élés szabályainak megtar tására nevel je . Ez a cél egyebek közt csak abban az 
ese tben valósulhat meg, ha a t ö rvény szerkesztői az egyes tényállásokat úgy alkot-
j á k meg, hogy azok világosak, k ö n n y e n érthetőek, életteljesek legyenek. 
Ebből a szempontból először is azt kell t i sz táznunk, hogy nem lenne-e 
indokol t legalább a legismertebb bűncselekményekre nézve a bűncselekmény 
ismérveinek kiemelését tar ta lmazó körülírást , az ú n . leíró diszpozíciót mellőzni 
és ehelyet t a bűncselekmény p u s z t a elnevezésében álló egyszerű diszpozíciót 
a lkalmazni . Ez a kérdés a Szovje tunió bün te tő tö rvénykönyvének tervezetével 
kapcsola tban a szovje t jogászok közö t t is élénk v i t a tárgya. Tagyevoszjan pl. 
a l egha tá rozo t tabban síkra szállt az egyszerű diszpozíciók körének kiszélesítése 
mel le t t . »A tö rvénykönyv nem t a n k ö n y v — í r ja — és szükségtelen a törvény -
könyvi lek olyan meghatározásokkal való megterhelése, amelyek közül . . . sok 
lényegében egyál ta lán semmit n e m határoz meg. K i nem t u d j a például , hogy mi 
az a lopás? Ha azonban a lopást ú g y határozzuk meg, mint idegen vagyontárgy 
t i t o k b a n tör tént e l tu la jdoní tásá t , rögtön ú j kérdések merülnek fel : mi az az 
e l tu la jdoní tás , miben különbözik a t i tokban t ö r t é n t e l tu la jdoní tás a nyí l tan 
t ö r t é n t elvételtől, lehet-e lopásnak tekinteni azt, h a valaki alvó ember vagyon-
t á r g y á t tu l a jdon í t j a el stb.«1 4 Ezzel szemben Cshikvadze professzor azzal a kívá-
n a l o m m a l lép fel, hogy az egyes bűncselekmények törvényi tényál lása i t pontosan 
ha t á rozzák meg, m e r t ez elvi je lentőségű a bírói és ügyészi szervek tevékeny-
ségében érvényesülő egységes szocialista törvényesség megszilárdítása érdeké-
ben . 1 5 
A magunk részéről Cshikvadze á l láspont jával összhangban az egyszerű 
diszpozíció ellen foglalunk ál lást . Az ilyen diszpozícióba foglal t tényállást 
ugyanis a jogalkalmazóknak kellene elemekre fe lbontaniok. Á m d e az egyszerű 
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diszpozíció természeténél fogva n e m kelthet minden elemére nézve a jogalkal-
mazókban teljesen egyöntetű képze teke t és éppen ez okból r e j t e n e veszélyt 
m a g á b a n a szocialista törvényesség szempont jából . 
A burzsoá bün te tő tö rvénykönyvekben gyakori jelenség a bűncselekmények 
kazuiszt ikus körül írása, az egyes ismérvek tú lzo t t specializálása, messzemenő 
részletezése. A burzsoá jogalkotók úgy vélték, hogy csak a részletező körülírás 
kimerí tő , hogy csak az teheti lehetővé az összes bünte tés té rdemlő esetek meg-
tor lásá t . Hatá lyos jogunkban nem egy ilyen tényállással ta lá lkozunk. Talán elég, 
ha e tek in te tben az egyik legkiál tóbb példára, a gyúj togatásra u t a l u n k . E bűn-
t e t t nek a BHO. 162. és 163. p o n t j á b a n foglalt két tényállása több m i n t 20 elköve-
tési t á rgy felsorolását, ta r ta lmazza . 
A kazuiszt ikus tényállások éppen terjengősségüknél fogva nehezen ért-
he tők. A benyomás , amit róluk az olvasó kap, szétfolyó és homályos . Emellett 
az ilyen tényállások pontosan az ellenkező következménnyel j á r n a k , mint amit 
tő lük megalkotóik vá r t ak , mert t é r foga tuk terjengősségükkel n e m hogy tágul, 
h a n e m szűkül. Bármi ly e l lentmondásnak tűn jék is, mégis tény, hogy minél bő-
beszédűbb egy tényál lás , annál kevesebbet mond, minél több mozzana to t tar ta l -
m a z , annál kevesebb konkrét cselekményt ölelhet fel. Anselm Feuerbach ba jor 
bünte tő jogász , aki a maga idejében haladó volt ,1 6 másfél évszázaddal ezelőtt azt 
h i rde t te már, hogy a kazuisztikus tényál lás nem kimerí tő és tele v a n hézagokkal 
(»eben durch ihre Ausführlichkeit unvollständig und voll Lücken sei«).17 
A kazuiszt ikával nem szabad összetéveszteni azt a szerkesztési módot , 
amikor egyik-másik tényállásba az annak elemét képező elkövetési tárgy, 
elkövetési ma ga t a r t á s stb. legjellegzetesebb vá l toza ta i t példaképpen belefoglalja 
a jogszabály. Ez az eljárás nagyon is összefér a szocialista bün te tő jog törvény-
szerkesztési elveivel, mert a kérdéses tényállási elem élesebb megvilágí tásával 
hozzájáru l a tényál lás plaszt ikusabbá tételéhez. Különösen egyes új t ípusú 
bűncselekményeknél helyénvaló az ilyen példálódzás. így, hogy csak egy esetet 
m o n d j u n k , az eddig ismeretlen garázdálkodás (huligánság) b ű n t e t t é n e k tervbe-
v e t t elkövetési maga ta r t á sa : a nyi lvános helyen való garázdálkodás. Mennyivel 
t ö b b e t mond m a j d számunkra a tényállás , ha a b b a n külön ki lesz emelve a 
garázdálkodás egy-két legjellegzetesebb megnyilvánulása is. 
A jogszabály mindig absz t rahál . Nem szabad azonban szem elől téveszte-
n ü n k , hogy minél jobban abszt rahál egy rendelkezés, annál t ö b b e t veszít élet-
teljességéből. A leíró diszpozíciók meghatározásánál t ehá t arra kell törekednünk, 
hogy az absz t rahálásban kellő mér t éke t t a r t sunk , hogy így az egyes bűncselek-
mény-fogalmak az egyszerű dolgozók előtt is szemléletesek legyenek és azokat 
mindenki könnyen megérthesse. 
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Bármennyire igyekezzenek is a zonban a törvényszerkesztők a r ra , hogy a 
tényál lások kifejezők, beszédesek legyenek, kivételesen mégis túl kell menniök 
az abszt rahálásban az er re nézve á l t a l ában kívánatos ha tá ron . Erre óha ta t lanul 
is o lyankor kerül sor, amikor kizárólag magasabb f o k ú absztrakció ú t j á n alkot-
ható csak meg úgy a tényál lás , hogy a n n a k keretei a bűncselekmény va lamennyi 
bünte tés térdemlő v á l t o z a t á t á t fogják . 
Az imént eml í t e t t kivételes ú t r a kellene lépni pl . a sa já tképi hivatal i 
bűncselekmények tényál lásainak szerkezeti felépítésénél. A bűnte t t i minősítést 
igénylő hivatal i kötelességszegéseknek ugyanis igen sokféle változata képzelhető. 
Ezeket a vá l toza toka t a jogszabály szerkesztői a m a g u k teljességében nem 
tek in the t ik át . Speciális törvényi tényál lások alkotása t e h á t szükségképpen azzal 
a veszéllyel járna, h o g y a fegyelmi jog területén maradnának egyes olyan 
cselekmények, amelyeknek bűnte t t i r a n g r a emelése fel tét lenül indokolt . 
A tényállások szerkezete szempont jából fontos kérdés az is, hogy abban 
az esetben, amikor a tényál lás va lamely mozzanata egyarán t kifejezhető olyan 
ismérvvel, amely a b í ró tó l mérlegelést követel és o lyannal , amely pusz t a bírói 
ténymegál lapí tás t , megismerő, kogni t ív tevékenységet feltételez, melyiket 
válassza a kodifikátor. 
A dolog természeténél fogva ez a választási lehetőség a tényállási elemeknek 
aránylag szűk körénél merülhet c supán fel, mert a tényállási elemek többsége 
csak kogni t ív jellegű lehet . De ahol a választás lehetősége megvan, o t t általában 
a mérlegelhető ismérvek mellett kell döntenünk, m e r t ezek lényegesen hatéko-
nyabb eszközei a t á r sada lom védelmének, mint a kogni t ív mozzanatok. Az utóbb-
biak - t i . túlságosan merev ha tá roka t ál lapítanak meg, aminek következtében 
egymással közeli rokonságban levő jelenségek teljesen eltérő bünte tő jogi értéke-
lésben részesülnek. A kifogás alá eső ismérveknek az alaptényál lásokba való 
ik ta tása pedig rendszer in t még azt a köve tkezményt is maga u tán v o n j a , hogy 
egyes bün te tés t érdemlő cselekmények büntet lenül m a r a d n a k , viszont bünte tés t 
nem igénylő cselekményekre bün te tés t kell kiszabni. 
I lyen előzmények u t án ér thetővé válik az, h o g y miért k ívánatos kerülni 
az ún . ar i tmetikai i smérveket , így pl. a különböző é r t ékha tá roka t és a gyógyulási 
i dő ta r t amokra utaló ismérveket is. 
Kivéte l nélkül azonban a szóbanlevő elv sem vihető keresztül . Ha a 
mérlegeléstől fel tételezet t mozzanat eldöntése n a g y nehézségekbe ü tköznék, 
vagy lia az igen b izonyta lan lenne s így a tö rvénybeik ta tása veszélyeztetné a 
bírói gyakor la t egyöntetűségét és ezen keresztül a szocialista törvényességet , 
ahelyet t mégis a kogni t ív ismérvhez kell folyamodni. Ezér t indokolt pl . a meg-
fer tőzte tés bűnte t téné l továbbra is megmaradn i a passzív alany életkorának 
meghatározása mellet t , ahelyett , hogy az életkort »a nemileg még nem érett 
személy« kr i tér iumával vá l tanánk fel . 
Egyes tényállási elemeknek a tö rvényben leendő meghatározása továbbra 
is szükséges lesz. I lyen hiteles értelmezésre nemcsak mérlegeléshez kö tö t t , 
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h a n e m kognitív elemek (mint pl . a hivatalos személy, a csoport stb.) is szorul-
h a t n a k . Csupán a r ra kell a kodif ikátoroknak ügyelniük, h o g y amennyiben a 
magyaráza t va l ame ly mérlegelhető mozzana t ra vonatkozik, az értelmező 
szabályt ne tűzde l j ék tele kogni t ív ismérvekkel, hanem a megvilágí tást igénylő 
foga lmat ugyancsak mérlegelhető, vagy legalább döntő részében ilyen ismérvek-
ből álló meghatározással í r ják körül . Az ellenkező esetben m i n d a z t , amit m e g -
nye r tünk a v á m o n , elveszítjük a réven. A B T k . több ízben is ilyen helytelen 
módon já r t el. I t t is csak egy pé ldá t említve, u t a l u n k a számos bűncselekmény 
elemét alkotó fenyegetés különböző autent ikus interpretációira . 
Azzal a kérdéssel is foglalkozni kell, hogy az ú j tö rvénykönyvben is i ndo-
kolt lenne-e bizonyos bűncselekményeknél a cselekmény befe jező mozzana tá t 
a bün t e tő rendelkezéssel t ávo l t a r t an i , szándékolt sérelem v a g y veszély beál lását 
megelőző szakra helyezni, t e h á t a lényegileg csupán kísér le tként je lentkező 
cselekményt formai lag befejezet t bűnte t té nyi lvání tani , a m i n t ez pl. a pénz-
hamisí tásnak a B H O . 280. p o n t j a alá eső vá l toza táná l és t ö b b más bűncselek-
ménynél is t ö r t é n t . Ez a szerkesztési mód a kísérlet bünte tésének a befe jezet t 
bűncselekmény büntetésével t ö r t é n t egyenlősítése folytán i m m á r á l t a lában 
mellőzhető. De a mellőzés mel le t t szól az az é rv is, hogy a mos t szóvá te t t t é n y -
állásokkal kapcso la tban a jogalkalmazás t e rü le t én különösen akkor merü l t ek 
fel nehézségek, amikor valaki a t e t t e s cselekvőségének csupán ahhoz a részéhez 
n y ú j t o t t segítséget, amely a jog á l ta l t ávo l t a r t an i szándékolt e redmény bekövet -
kezését még megelőzte ugyan, de a tényállás kere te in már k ívülese t t . A nehézség 
a b b a n állott, h o g y vitássá vá l t , v a j o n ilyenkor hogyan minősí t tessék a kérdéses 
előmozdító tevékenység. A helyes értelmezés szerint ugyanis búnsegélynek 
aligha tekin the tő . 
Az előkészítő cselekmények tényál lásainak szerkezetét illetően k ívána tos , 
hogy azoknál a bűncselekményeknél , amelyeknél a b ű n t e t t n e k e legkoraibb 
szaka is bün te t é s t érdemel — hacsak nem a legsúlyosabb bűncselekményekről 
v a n szó — csupán az olyan előkészület legyen bün te the tő , amelyben az elkövető-
nek a bűnte t t véghezvitelére v a g y az a b b a n való közreműködésre i rányuló 
szándéka félreérthetetlenül kifejezésre jut . I lyen cselekmények az elkövetésre va ló 
felhívás, az elkövetésre a jánlkozás , erre felhívás folytán vállalkozás, va lamint a 
szövetség. 
Ahhoz, h o g y a tényál lások a már k o r á b b a n emlí tet t rendel te tésüket 
maradék ta lanu l betölthessék, az eddiginél lényegesen nagyobb figyelmet ke l l 
szentelnünk a nye lv i szempontokra is. A tényál lásokat o lyan kifejezésekből 
kell felépíteni, amelyek a nemzet i nyelv, t ehá t azon nyelv szótár i szókészletéhez 
t a r toznak , amelyről Sztálin az t t an í t j a , hogy közös a nemzet va lamennyi t a g j a 
és egységes az egész nemzet szániára . 1 8 Az o l y a n kifejezéseket tehá t , amelyek 
csak egyes ré tegek tagjai közö t t használatosak, feltétlenül mellőzni kell, m e r t 
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azok — mikén t ugyancsk Sztálin írja — »egyál talában n e m alkalmasak, m i n t az 
emberek érintkezésének eszközei, a t á r s ada lom egésze számára«. 1 9 
A joggyakor la t egységét erősen veszélyeztetheti és így jogbizonytalanság-
hoz vezethet az is, ha va lamely jogszabály különböző foga lmakat ugyanazza l a 
kifejezéssel, egy és ugyanaz t a fogalmat pedig eltérő, ha m i n d j á r t sz inonimákként 
is használa tos kifejezésekkel jelöl meg. Ha tá lyos j o g u n k b a n főleg ez az u tóbb i 
visszásság gyakori . így pl. törvényeink a célzatot e szón kívül különböző más 
szavakkal is, mint törekszik, irányul s t b . fejezik ki. A m i n t arról t á j é k o z v a 
vagyunk , már is kia lakulóban van egy o lyan ítélkezési gyakor la t , amely a »vala-
mire i rányul« megjelölésben nem lát célzatos maga ta r t á s t . 
Rá t é rve a minősített esetekre, t udva levő , hogy azok a bűn te t tnek olyan 
vál tozatai , amelyeket a jogszabály az alaptényál lásból avéget t emelt k i , hogy 
reá juk az alaptényál láshoz fűzö t t szankciónál súlyosabb v a g y enyhébb b ü n t e t é s t 
állapítson meg. Az enyhébb büntetési t é t e l t maga u tán v o n ó a lakzatokat privi-
legizált ese teknek is nevezi a t udomány . 
A minős í te t t esetekkel kapcsola tban elsősorban azt a kérdést kell e ldönteni , 
hogy t o v á b b r a is fennmarad jon-e az a rendszer, amelye t a bün te tő tö rvény-
könyvek á l ta lában követnek , vagyis az, h o g y az a lapbünte tés tő l eltérő b ü n t e t é s 
előfeltételeit a jogszabály specializálja. V a g y nem lenne-e helyesebb a b ü n t e t é s t 
fokozó eseteknél az 1950. évi csehszlovák bünte tő törvénykönyv módszeré t 
átvenni , amely néhány speciális minősítő körülmény felemlítése u tán azokhoz 
igen gyakran hozzáfűzi a következő generális k lauzu lá t : »vagy h a egyéb 
különösen súlyosbító kö rü lmény forog f enn« . 
Az n e m lehet vi tás , hogy bármily körültekintéssel és lelkiismeretességgel 
j á r j a n a k is el a tö rvényjavas la tok szerkesztői a minősí te t t esetek megál lapí tá-
sánál, a gyakor la tban mindig fel fognak merülni az o lyan körülmények által 
jellemzett cselekmények, amelyek bennreked tek az a laptényál lásban, holot t 
kiemelésük ugyancsak indokol t lett vo lna . így az a t ö b b ízben hallott állítás, 
hogy a minősí tő körülményeket mindig a kodifikátorok bizonyosfokú ötlet-
szerűsége jellemzi, nem nélkülöz minden alapot . 
E n n e k ellenére mégsem ajánlatos a csehszlovák m i n t a követése. A b ü n t e t é s t 
fokozó körü lmények t ú lnyomó többségének a bíróságok belátására va ló bízása 
egyet je lentene azzal, hogy a jogszabály az ötletszerűség vádjának elkerülése 
érdekében a felelősséget ebben a fon tos kérdésben a bíróságokra h á r í t a n á . 
Ezzel pedig az ötletszerűség nem szűnnék meg, hanem sokkal kirívóbb m ó d o n az 
í télkezésben nyi la tkozna meg. Minduntalan megtör ténhe tnék , hogy egy és ugyan-
azt a kö rü lmény t az egyik bíróság minősí tő hatállyal r u h á z n á fel, a más ik pedig 
nem, ami a szocialista törvényességet veszélyeztetné. É s ha a bírák szocialista 
j o g t u d a t á n a k állandó fej lődése folytán ez a veszély m i n d j o b b a n csökkenne is, 
teljesen mégsem enyészhetne el egyhamar . 
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A minősítő körülmények kiválasztásánál figyelemmel kell lenni a r r a , 
liogy azok a visszásságok, amelyek e tekin te tben a Csemegi-kódexben és sok az t 
kiegészítő jogszabályban előfordulnak, ne ismét lődjenek az ú j bün te tő tö rvény-
könyvben . A szóban forgó kérdés szempont jából különös gondot kell ford í tani 
azokra a bűncselekményekre, amelyeknek tényál lása viszonylag absz t rak tabb 
szerkezetű, mert minél e lvontabb egy tényál lás , annál szélsőségesebb sú lyú 
konkré t cselekményeket fog á t , t ehá t annál t ö b b alapot szolgál ta t arra, h o g y 
köréből a kodif ikátorok minősí tet t és privilegizált eseteket emel jenek ki. 
A bünte tés t fokozó minős í te t t esetek s zámának természetesen a jövőben 
is meg kell haladnia a privilegizált esetekét. E n n e k a jelenségnek a magyaráza ta 
az, hogy a bíróságok számára biztosított á l ta lános hatályú enyhítési jogga l 
szemben a bünte tés i kereteket felfelé, tehát a súlyosítás i r á n y á b a n ezentúl is 
csupán a bűnha lmaza t ra vonatkozó rendelkezések fogják kiszélesíteni. 
Hatá lyos jogunk nem egy b ű n t e t t minősí te t t eseteként kezel olyan cselek-
m é n y t , amely az illető bűn t e t t rendszerinti megnyilvánulási a l ak ja . Az i lyen 
kiemeléssel azonban az a laptényál lás elveszti lé t jogosul tságát és jó fo rmán 
a lka lmazha ta t l anná válik. A reávonatkozó rendelkezés pusz ta papiros-parag-
rafussá lesz, amely nem szolgálja az életet. Nincs semmi szükség arra, hogy 
pl. a ket tős házasság súlyosabb bünte tés alá essék akkor, h a a tet tes a vele 
házasságra lépő felet házassági kötelékére nézve tévedésbe e j t e t t e , amikor ez a 
t ipikus eset a szóban forgó bűncselekménynél, v a g y arra, hogy minősítő h a t á l y t 
fűzzünk annak a cselekményéhez, aki a magza te lha j tás t a te rhes nő beleegyezé-
sével nyereségvágyból vit te véghez, amikor az ily mot ívum h iánya a szóbanlevő 
cselekménvnél csak szórványos kivétel . 
Nem szerencsés megoldás az sem, ha a törvény a bűncse lekménynek 
olyan mozzanatához fűz minősítő hatá ly t , ame ly mozzanat r évén rendszerint 
egy másik bűncselekmény tényál lása is megvalósul. Ebben az ese tben a súlyosab-
ban minősülő bűncselekményt a másik b ű n t e t t e l is ha lmaza tba kell ál l í tani , 
minekfolytán egy és ugyanaz a momentum kétszer i értékelés alá esik. Pl. a 
B H Ö . 144. p o n t j á b a felvett közokirathamisí tás súlyosabban bünte tendő , ha a 
t e t tes a cselekményt azon célból követ i el, hogy ezáltal m a g á n a k vagy m á s n a k 
jogta lan vagyoni hasznot szerezzen vagy va lak i t vagyonában megkárosí tson. 
Az ilyen célból véghezvit t közokira thamisí tások azonban éppen e cél f o ly t án 
az esetek tú lnyomó többségében a csalás törvényes fogalma alá is esnek. Ilyen és 
ehhez hasonló esetekben az a helyes eljárás, ha a jogalkotó v a g y mellőzi a minő-
sítő rendelkezést, és az alaptényál lás szerinti bűn t e t t nek a más ik del ik tummal 
való halmazával beéri, vagy e k é t bűnte t te t t ö rvény i egységbe forraszt ja össze, 
t ehá t ú . n. komplex bűncselekményt létesít és azt ny i lván í t j a minősí tet t 
eset té . 
A komplex bűncselekmények alkotásában különben is f e l t űnő ta r tózkodás 
jellemzi a burzsoá jogszabályokat , ez a t a r tózkodás pedig más vona tkozásban 
is súlyos hibaforrássá válik. H a a bíróságok széles körben kényte lenek az egy 
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cselekvésben gyakran találkozó tényá l lások h a l m a z a t á t megállapí tani , ez 
mindig a törvényszerkesztési munka fogyatékosságát leplezi le. A kodif ikátorok 
elsőrendű kötelessége, hogy az ilyen ha lmaza toka t komplex bűncselekményeknek, 
mint minősí te t t eseteknek a tö rvénybeik ta tásáva l a lehetőséghez képen t kiküszö-
böljék és ezzel a bíróságokat a halmazat megál lapí tásával já ró felesleges munka-
tehertől mentesí tve, az í télkezés színvonalának emelését előmozdítsák. 
A b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v különös részének megalkotásánál kiemelkedő 
jelentősége van annak, h o g y milyen e lvek alapján á l l ap í t j ák meg a szabadság-
vesztésbüntetést meghatározó büntetési tételeket. Azaz, hogy milyen elvek érvényesül-
nek a bün te t é s i keretek megvonásánál , a minimumok és max imumok meg-
jelölésénél. 
A kérdés egyál ta lában nem m o n d h a t ó egyszerűnek, ha figyelembe vesszük 
a büntetés i tételek fontos és többirányú rendeltetését . 
A bün te t é s i té te leknek mindenekelőt t hűen tükrözniök kell azon bűncselek-
mények tá rsada lomra veszélyességének az absztrakt sú lyá t , amelyekre vona tkozó 
törvényi tényállásokhoz fűződnek . Ezenfelül olyanoknak kell lenniök, hogy puszta 
létükkel, t e h á t a bűncselekmények köve tkezményeiként tör tént k i lá tásba 
helyezésükkel a bünte tésnek az általános megelőzésben (generális prevencióban) 
álló célját megfelelően szolgál ják. Végül lehetőséget kell szolgáltatniok ahhoz is, 
hogy konkré t alkalmazásuk esetén a b í róságnak módja legyen az egyéniesítéshez 
(individualizációhoz) és így ahhoz is, h o g y az ál talános megelőzés mel le t t a 
büntetés más ik közvetlen céljának, a kü lönös megelőzésnek (speciális prevenció-
nak) érvényesülése is biztosí t tassák. 
A Csemegi-kódex a büntetési k e r e t e k megállapí tásánál az ö t t e l való 
felosztást fogad ta el általános alapként, a m i t a Btk. j avas la tához fűzött miniszteri 
indokolás szerint »a felosztás egyszerűségén kívül a ha t á rozo t t időhöz kö tö t t 
szabadságvesztésbüntetés leghosszabb t a r t a m á n a k 15 évre t e t t tétele is ajánl.«2 0 , 2 1 
A Csemegi-kódexet módosító és kiegészítő bün te tő jogszabá lyokban már 
egyre i n k á b b a büntetés i kereteket m i n d jobban t á g í t ó és a m in imumoka t 
erősen csökkentő i rányza t érvényesül. M a már a r ány lag elég nagy a száma 
azoknak a bűncselekményeknek, amelyeknek a bünte tés i tétele pl. 6 hónaptó l 
vagy 1 évtől 10 évig t e r j e d h e t ő börtön. 
A m o s t említett i r á n y z a t egyébként is jellemző a burzsoá vagy burzsoá 
eredetű bün te tő tö rvénykönyvekre . Ez tükröződik t ö b b e k között a m a még 
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 Löw Tóbiás, A Magyar Bün te tő tö rvénykönyv a bűn t e t t ek rő l és vétségekről és teljes 
anyaggyűj teménye . I. köt. B u d a p e s t , 1880. 71. old. 
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ha tá lyban levő 1932. évi lengyel bünte tő törvénykönyvben , 2 2 vagy az 1937. évi 
svá jc i kódexben is. 
Egészen más , mégpedig éppen ellenkező a fejlődés i r ánya a szovjet bün te tő -
jogban . Az OSZFSZK 1926. évi bünte tő törvénykönyvében és a többi szövetséges 
köztársaságok kódexeiben a bün te tés i tételek még — amint azt a szovjet bün te tő -
jogi irodalom is megál lapí t ja — meglehetősen tágak. A későbbi bünte tő jog-
alkotásban ellenben — és erre m u t a t rá Iszajev professzor is — »a bírói mérlege-
lést szűkíteni k ívánó törekvés észlelhető«.23 
A túl t ág bünte tés i té te lek szűkítésére i rányuló törekvés egészséges jelenség 
és helyesen szab ja meg a ha ladás bünte tő jogi i rányvonalá t . Jó l mond ja t e h á t 
Iszajev, hogy »a bírói mérlegelés ha tá ra inak szűkítése az 1926. évi Btk . -ben 
foglalt ha tá rokhoz képest, mindenesetre szi lárdí t ja a bíró cselekedeteinek 
törvényes kötöt tségét« , de ehhez a megállapításhoz n y o m b a n hozzá is fűzi azt 
a nagyon is megszívlelendő figyelmeztetést, hogy »ennek a szűkítésnek azonban 
nem szabad a b í ró t megfosztania attól a lehetőségtől, hogy a bünte tés kiszabá-
sánál necsak az általános, h a n e m a különös megelőzés fe lada ta i t is figyelembe 
vehesse«.24 
A bün te tő jog tudomány tan í tása szerint az általános megelőzés cé l já t a 
magas min imumot meghatározó és szűk kere tek közé szor í tot t büntetés i t é te lek 
szolgálják a l egha tékonyabban . 2 5 A jogrendszerünkben ismeretlen ilyen bün te tés i 
té te lek lennének pl. a 4 évtől 5 évig, 6 évtől 8 évig, 10 évtől 13 évig t e r j e d h e t ő 
bör tön . 
Az imént emlí tet t bün te tés i cél szempont jábó l különösen a min imumok 
magasságának v a n nagy jelentősége, amely az inga tag egyéneket már eleve meg-
fosz t ja minden reményétől a n n a k , hogy a bűncselekmények elkövetése esetén eset-
leg rövid t a r t a m ú szabadságvesztésbüntetéssel »ússzák meg« az ügyet . 
Már a különös megelőzés céljának a t á g keretek közt mozgó és alacsony 
minimumot f e l tün te tő bünte tés i tételek a legmegfelelőbb eszközei. Ilyen bünte tés i 
té telek b iz tos í t ják ugyanis a bünte tés kiszabása során a bíróság számára a leg-
nagyobb szabadságot , és teszik lehetővé azt , hogy az ügy egyedi sa já tosságainak 
legmegfelelőbb bünte tés t az a d o t t esetben kiszabhassák. A bünte tés i té te leknek 
erre a vá l toza tára már számos pé ldá t ta lá lunk tételes j ogunkban . Ebbe a ka tegó-
r iába ta r toznak egyebek közt a 6 hónaptól 10 évig, 1 évtől 10 évig, 1 évtől 15 évig 
te r jedhe tő bö r tön . 
Szocialista bün te tő jogunk , mint már hangsú lyoz tuk , nem egyetlen bün te -
tési cél mellett foglal t állást, h a n e m azt hirdeti , hogy a bünte téseknek az á l ta lános 
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és a különös megelőzés egyaránt közvet len céljai. Ebből pedig az következik , 
hogy ú j kódexünk különös része bünte tés i rendszerének kiépítésénél sem az egyik, 
sem a másik imént i smer te te t t variáció a lap já ra nem lehet helyezkedni, h a n e m a 
bünte tés i kereteket akként kell megál lapí tani , hogy azok a lehetőséghez képest 
mindkét bünte tés i cél érvényesüléséhez a lapot nyú j t s anak . A magas min imumot 
fe l tün te tő és szűk keretek gondolatát azért kell elvetni, mer t a különös megelőzés 
céljait szolgáló egyéniesítést úgyszólván tel jesen lehetet lenné teszi. Az alacsony 
min imumot megszabó t á g bünte tés i kere tek pedig azért e l fogadhata t lanok, 
inert a generális prevenció szempont jából nem eléggé ha tásosak . 
Mindezek u tán felmerül a kérdés, hogy milyeneknek kellene lenniök azok-
nak a bün te tés i kereteknek, amelyek a kétfé le nézőpont összeegyeztetése a l ap j án 
az ál talános és a különös megelőzés cél jának valóravál tásá t egyaránt előmozdít-
h a t n á k ? 
A fe lvete t t kérdés megoldása véget t a bűncselekményeket három csopor t ra 
oszt juk. 
A há rom kategória közül az első csoportba a csekélyebb súlyú bűncselek-
ményeket soroljuk. É r t v e ezeken azokat , amelyeknél a tö rvényi bünte tés maxi-
m u m a a 3 évet nem h a l a d j a meg. A második kategóriát a tárgyunk szempontjából 
középsúlyúnak nevezet t bűncselekmények a lko t ják . I lyeneknek azokat t e k i n t j ü k , 
amelyek törvényi bünte tésének felső h a t á r a a 3 évet meghalad ja , de a 8 évet 
nem. Végül a ha rmadik csoport a súlyos del ik tumokat öleli fel. E de l ik tumok 
mindazok, amelyeknél a bünte tés m a x i m u m a meghaladja a 8 évet . 
A csekélyebb súlyú bűncselekményeknél a tö rvényi bünte tés a lacsony 
m a x i m u m á n á l fogva a megoldás önként adódik. I t t a bünte tés i té tel h a t á r a i 
szükségképpen viszonylag szűkek és a min imum ugyancsak szükségképpen 
alacsony. Annak sem l á t j u k akadá lyá t , h a az ide tar tozó del iktumoknál a bün te -
tési té tel min imuma egybeesik m a j d a bö r tön generális min imumával . 
A középsúlyú bűncselekményeknél — a csekélyebb súlyú bűncselekmények-
hez egészen közeleső del iktumoktól e l tekintve — úgy vé l jük , hogy a bün te tés i 
tételek csak akkor szolgálhat ják mindké t bünte tés i célt, ha a büntetés i kere tek 
a 4, illetőleg 5 éves spáciumnál általában se nem szűkebbek, se nem t á g a b b a k . 
Ha t ehá t a bör tönbünte tés pl. 1 évtől 5 évig, 2 évtől 6 évig, 3 évtől 7 évig, 
3 évtől 8 évig ter jedne. 
A súlyos bűncselekményeknél m á r a 4. és 5. évnél szélesebb bün te tés i 
keretek is helyet fogla lhatnak. A bűncselekményeknek ebben a körében ugyanis 
már számos olyan max imumot meghatározó büntetési té te l is fog a dolog te rmé-
szeténél fogva szerepelni, amelynél a 6, 7 vagy 8 éves, sőt a legsúlyosabb maxi-
mumot meghatározó bünte tés i té teleknél még a 10 éves spácium is lehetővé 
teszi m a j d az általános megelőzés érdekével még összhangban levő m i n i m u m 
megál lapí tását . Gondol junk pl. az 5 évtől 12 évig vagy 6 évtől 15 évig t e r j edhe tő 
bör tönbünte tésre . Ál ta lában minél magasabb a max imum, annál t á g a b b a n 
vonha tók meg a bünte tés i célok veszélyeztetése nélkül a bün te tés i té tel ha tá ra i . 
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A most m o n d o t t a k b a n azonban a kérdés elvi megoldása még nem merült k i . 
A gyakorla t i t apasz ta la tok azt m u t a t j á k , hogy a bíróságok a bűnügyek 
többségében a bün te tés t a speciális minimum a la t t ál lapít ják meg, tehát r e n d -
szeresen élnek a bün te tő tö rvénykönyv ál talános részében b iz tos í to t t enyhí tés i 
joggal. Az ilyen jud ika tu ra te temesen gyengíti a különös részben megál lap í to t t 
büntetés i tételek általános megelőző ha tásá t , m e r t az e h a t á s e lőmozdí tására 
elsősorban h iva to t t speciális min imumokat következetesen mellőzi. A k ö z t u d a t b a 
á tmegy az a meggyőződés, hogy a most emlí te t t minimumok csak írott rende l -
kezések, hogy a bünte tés i té te lek min imumát felvál t ják az ál talános részben 
megjelölt min imumok. Mindez pedig egyet j e l en t azzal, hogy a bíróságok egy-
szerűen k ive tkőzte t ik természetükből a különös rész szankcióit . 
Meg kell azonban állapítani azt is, hogy a kifogás t á r g y á v á te t t e l já rásér t 
a felelősség, legalábbis a bűncselekmények elég tekintélyes s z á m á n a k vonatkozá-
sában, nem csupán, sőt nem is elsősorban a bíróságokat terheli , hanem magá t a 
jogalkotót . Nem vi tás ugyanis, hogy számos bűncselekménynél a törvény a 
minimumot feleslegesen tú lmagas idő ta r t amban állapította meg. Az 5 évtől 
10 évig vagy a 10 évtől 15 évig ter jedhető bör tönné l pl. anny i r a feltűnően és 
indokolatlanul magas a min imum, hogy ez az esetek többségében egyenesen 
rákényszeríti a bíróságot a rendkívül i enyhítési j og alkalmazására, ha szocialista 
j og tuda t ának megfelelő bünte tés t akar kiszabni. Az ilyen pé ldák is m u t a t j á k , 
hogy a Csemegi-kódexnek az ötös beosztáson alapuló bün te t é s i rendszere 
mennyire elhibázot t volt. 
Mindebből le kell vonni azt a tanulságot , hogy igen sok bűncselekménynél 
a speciális min imumot a lacsonyabban kell megszabni, min t eddig. Csupán 
ilyen módon lesz egy olyan bírói gyakorlat kifej leszthető, a m e l y csak szórvá-
nyosan fogja az ál talános rész kere t tágí tó rendelkezéseit igénybe venni. 
Ami most m á r a max imumoka t illeti, azok tekinte tében is hasonló t enden -
cia érvényesül a gyakor la tban, m i n t a min imumoknál . Azt l á t j u k ugyanis, h o g y 
a bíróságok — a legsúlyosabb t ípusú bűncselekményektől e l tek in tve — húzó-
doznak a törvényi maximum alkalmazásától és még ha a bűncselekmény o lyan 
vál tozata kerül is eléjük, amely az ügy összes körülményeire való figyelemmel 
a legszigorúbb elbírálást indokolja, a maximum a l a t t és m o n d j u k meg m i n d j á r t , 
rendszerint jóval a l a t t a szabják ki a bünte tés t . Túlzás nélkül á l l í tha t juk , hogy a 
bíróságok — ismétel ten hangsúlyozzuk : a legsúlyosabb típusú bűncse lekmények 
kivételével — ú j max imumoka t á l lapí tot tak meg , maguk v o n t á k meg t ehá t a 
büntetéseknek a törvényi max imumná l a lacsonyabb felső h a t á r á t . A jud ika tu rá -
ban észlelt ez a következetesség ismét részben a jogszabályok helytelen intéz-
kedésében ta lá l ja magyaráza tá t . Amennyiben régi jogszabályaink va lamely 
bűncselekmény viszonylatában va lóban tú lmagas maximumot í r t ak elő, az ú j 
büntetés i tétel megál lapí tásánál hasznos t á m p o n t o t n y ú j t h a t n a k a bírói gyakor-
l a tban kialakult max imumok . De hogy a m a x i m u m o k vonatkozásban köve t e t t 
j ud ika tu ráé r t sem kizárólag a joga lkotó t terheli a felelősség, m u t a t j a az, hogy a 
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bíróságoknál oly mer tekben vá l t szokássá az az elv, hogy a törvényi m a x i m u m o k 
alkalmazása »helytelen«, hogy egyebek k ö z t még r.z egészen alacsony, tehát 
a 6 hónapot vagy 1 évet m i n t felső h a t á r t fe l tün te tő bün te t é s i tételekkel fenye-
getet t bűncselekményeknél sem igen fo rdu l elő az, hogy a m a x i m u m n a k meg-
felelő bün te t é s t az adot t ese tben kiszabnák. Nyilvánvaló, hogy az í télkezésben 
megmuta tkozó liberalizmus már nem lehe t befolyással a kodifikációra az új 
büntetési té te lek megállapításánál . 
Rá t é rve végül a minős í te t t esetekre vonatkozó bünte tes i tételekre, meg-
á l l ap í tha t juk , hogy a bün te tő tö rvénykönyvekben g y a k r a n fordul elő k é t olyan 
t ípus is, amelyeknek egyike sem t á m a s z t h a t ó alá semmiféle elvi indokka l . Az 
egyik vá l toza t abban áll, hogy a minősí te t t esethez f ű z ö t t büntetési t é t e l alsó 
ha tára megegyezik az alapcselekmény bünte tésének min imumával (pl. az alap-
büntetés 6 hónaptó l 5 évig te r jedhető bö r tön , a minősítet t eset büntetése 6 hónap-
tól 10 évig te r jedhe tő bör tön) . A másik vá l toza t jellegzetessége az, hogy a minő-
sí tet t eset bünte tés i té te lének minimuma megegyezik az alapcselekmény bünte-
tési té telének max imumáva l (pl. az a lapbünte tés 1 évtől 5 évig t e r j edhe tő 
börtön, a minősí tet t eset büntetési t é t e le 5 évtől 10 évig ter jedhető börtön) . 
Á m d e sem az egyik, sem a másik módozat n e m elégítheti ki azoka t az 
érdekeket, amelyeknek szolgálatára a minősí te t t esetekre vonatkozó bünte tés i 
tételek h iva to t t ak . 
Abban az esetben, h a a súlyosabb büntetés i t é te l alsó határa egybeesik 
az a lapbünte tés min imumáva l , a minősí te t t eset bün te t é s i tétele nem fejezi ki 
helyesen a minősítő rendelkezés alá eső cselekmény tá r sada lomra veszélyességének 
súlyát . N e m lehet ugyanis vitás, hogy a szigorúbb elbírálást igénylő, t e h á t az 
alaptényál lásból kiemelt törvényi tényá l lásban meghatározot t cselekmény 
legenyhébb vá l toza tának is mindig fokozo t t abb a társadalomra veszélyessége, 
mint az a lapbűncse lekmény legenyhébb vá l toza tának . Más szavakkal , ha a 
minősítő rendelkezés alá eső cselekmény tekinte tében az adott esetben mind-
azok a maximális n y o m a t é k ú enyhítő körülmények forognának f enn , mint 
amelyek az alapbűncselekménynél , az előbbi cselekmény a tá rsadalomra veszé-
lyesség szempont jából — éppen a minősí tő körülmény, min t súlyosító többlet-
mozzanat fo ly tán — niég mindig fe l té t lenül súlyosabb lenne az u tóbbiná l . 
De a most említet t t é n y e n kívül azért is helyteleníteni kell a ké t bünte tés i 
tétel m in imumának egyenlősítését, mer t ez az eljárás a minősített eset vonatko-
zásában n e m szolgálhat ja kellőképpen a büntetés generálprevent ív célját. 
Ha viszont a minős í t e t t eset bün te t é s i tételének minimumát az alapbün-
tetés m a x i m u m á n a k megfelelő mér tékben ál lapí t juk meg , szem elől t évesz t jük 
azt, hogy a minősített ese tnek mindig v a n n a k olyan enyhe konkrét megjelenési 
formái, amelyek súlyban n e m érik el az alapcselekmény legsúlyosabb vá l toza ta i t . 
Az előadott elgondolások alapján a helyes megoldás az, ha a minősí te t t 
alakzat bün te tés i té te lének alsó határa meghaladja az a lapbüntetés m i n i m u m á t , 
de csekélyebb az u tóbb i bünte tés felső ha táránál . 
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Dolgozó népünk, P á r t u n k vezetésével, hata lmas erőfeszítéseket lesz a 
szocialista ipar és ezen belül is különösen a nehézipar fej lesztése, a mezőgazdaság 
szocialista á talakí tása s a szocializmus építése által megkövete l t egyéb nagy-
jelentőségű feladatok megvalósí tása é rdekében . A K ö z p o n t i Vezetőség márciusi 
ha tá roza ta ó ta mindenki számára félreérthetet lenül vi lágossá vált az, h o g y ezen 
keresztül biztosí tható csak a szocializmus gazdasági a lap törvényének a minél 
tel jesebb érvényesülése is. Ú j b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v ü n k n e k o lyannak kell 
lennie és olyan is lesz, amely a szocialista építést, a szocializmus gazdasági 
a laptörvényének minél te l jesebb érvényesülését gátló cselekményekkel szembeni 
harchoz ha tékony fegyvert ad bíróságaink kezébe és így maradék ta lanu l betöl t i 
szolgálati szerepét. 
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HOZZÁSZÓLÁSOK 
Az előadáshoz számosan szól tak hozzá a joggyakorla t és a bün t e tő -
jog i elmélet művelőinek köréből. Az ismertetés keretében — a felszólalások sor-
r e n d j é b e n — közö l jük a hozzászólások t a r t a lmi kivonatát és röv id á t tek in tésé t . 
KOVÁCS ZOLTÁN 
Örömmel üdvözölte azt a t ény t , hogy már a kodi f ikác ió előkészítése 
so rán mód nyílik a készülő B t k . néhány fontos elvi kérdésének nyilvános fel-
vetésére és megvi ta tásá ra . A kodifikáció kedvező feltételei a korszerűség leg-
magasabb követe lményét á l l í t j á k jogalkotásunk elé. 
Ez azt je len t i , hogy a B t á . rendelkezései is jelentős revízióra szorul-
n a k . Ez a revízió nem f o g h a t ó fel a törvényhozás i következetesség és a 
tö rvények s tabi l i tása h i ányának , hanem a fe j lődés parancsló követe lményének. 
E z a köve te lmény indokolja a z t , hogy az e lőadásban é r in te t t számos kérdés-
b e n Schultheisz professzor fe j tegetései t még következetesebben tovább kel l 
v inn i . Ilyen ké rdés a Btá. 56. §-ának kérdése, büntetési rendszerünk re fo rmja 
és az elmebeteg bűnözők felelősségre vonásának rendje. 
Schultheisz professzornak a Btá . 56. §-ával kapcsola tban elfoglalt állás-
p o n t j a a helyes megoldás felé ha t á rozo t t lépéssel visz előre. A B tá . 56. § -ának 
első fordulata va lóban nem a bünte tésk iszabás körébe t a r t o z ó rendelkezése-
k e t ta r ta lmaz . Az előadó he lyesen m u t a t o t t rá arra, h o g y bűncselekmény 
c sak olyan cselekmény lehet, amelynek tá r sada lomra veszélyessége anny i ra 
je lentős , hogy az állam a lap ja i t veszélyezteti v a g y a fennálló jogrendet lényeg-
bevágóan sérti . Ezzel az állásfoglalással az e lőadó megvonta a bűnte t t fogal-
m á n a k alsó h a t á r á t és megvi lág í to t ta azt, hogy a bűn te t t é váláshoz a cselek-
m é n y társadalomveszélyességének bizonyos magasabb foka szükséges, me ly 
a l a t t szükségtelen az állami kényszer intézkedések legsúlyosabbikának, a b ü n -
te tő jog i intézkedéseknek az a lka lmazása . I lyen álláspont mel le t t az előadó-
n a k tovább ke l l e t t volna m e n n i e annál a té te lné l , hogy a társadalomraveszé-
lyesség jelentéktelensége ese tében csupán bünte thetőségi a k a d á l y , bün te the tő -
séget kizáró ok forog fenn. I lyen álláspont mel le t t el kell j u t n i add ig az egyedül 
helyes következtetésig, hogy a jelentéktelen társadalomveszélyesség esetében 
n incs , nem va lósu l meg bűncse lekmény. E b b ő l a tételből fo ly ik az az anyag i 
jog i következte tés , hogy a B t á . 56. §-a első fo rdu la tának rendelkezéseit n e m 
a büntethetőségi akadályokat tá rgyaló fe jeze tbe , hanem a b ű n t e t t foga lmi 
meghatá rozásá t adó fejezetbe, a bűnte t t t a r t a l m i meghatározása u tán kel l 
be ik ta tn i . A rendelkezésnek í g y kellene hangzania : »Nem képez b ű n t e t t e t 
az a cselekmény, amely megfele l ugyan va l ame ly bűn te t t tö rvény i tényál lá -
s á n a k , azonban az eset összes körülményeinél fogva a n n a k a tá rsada lomra-
veszélyessége jelentéktelen«. E b b ő l a felismerésből folyó pe r jog i következtetés 
a r r a az eredményre vezet, hogy i t t nem bün te té s mellőzéséről lehet szó, h a n e m 
bűncselekmény h iányában f e l m e n t ő ítéletről. 
A Btá . 56. §-a második fordula tából csupán az e lköve tő személyében 
beá l lo t t társadalomraveszélyesség elenyészésének esetét vél i bünte the tőséget 
megszünte tő o k k é n t f e n n t a r t a n d ó n a k . Ezt a rendelkezést a bünte téskiszabás 
fejezetéből a bünte thetőségi akadá lyok fe jezetébe kell á t v inn i . Az e lkövető 
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társadalomraveszélyességét elenyészteti az e lkövetés u tán t anús í t o t t f eddhe te t -
len maga ta r t á sa , tevékeny b ű n b á n a t a vagy a körü lményekben beköve tkeze t t 
vál tozás. Csak az elkövető társadalomraveszélyessége megszűnésének esetéről 
beszélhetünk egyál ta lán . A cselekmény társadalomraveszélyességének önál ló 
megszűnéséről n e m lehet szó, m e r t az az elkövetéskor fenná l lo t t és in a b s t r a c t o 
az elbíráláskor is fennáll. H a nem áll f enn , ezt ú j jogszabá lynak keU kife je-
zésre j u t t a t n i a , mely esetben a Btá . 2. §-ánál fogva a m ú g y is bünte t lenséget 
élvez az e lkövető. A b ű n t e t t elkövetése u t á n a cselekménynek a h a t á s á b a n 
vagy megítélésében beköve tkező változás, elenyészés az enyhítés v o n a l á n 
érvényesülhet ugyan , de ez nem azonos a cselekmény társadalomraveszélyes-
ségének megszűnésével. 
A gonda t l an cselekmények büntetendőségének kérdésében a törvényes-
ség és a jogalkalmazás egységének követe lménye az a t ovább i érv, mely t á m o -
g a t j a az előadó á l láspont já t . 
Büntetési rendszerünk re formja megkövete l i , hogy eddigi t apasz ta la ta in-
k a t és adot t lehetőségeinket úgy használ juk fel, hogy a bün te t é svégreha j t á s 
a m i viszonyaink között a legkorszerűbb és a bünte tés i célok szolgálatára 
ennek folytán a legalkalmasabb legyen. A bünte tésekről szóló fejezetben kell 
meghatározni az egyes bün te t é sek mibenlétét , t a r t a l m á t és mér tékét , t o v á b b á 
az egyes bün te tés i nemeken felül a vég reha j t á s a lka lmazha tó vá l toza ta i t . 
A bün te tésvégreha j t ás elveinek anyagi jogi jelentősége v a n , ezért ennek fel-
vétele a kódexbe indokolt . Különösen indokol t ez ná lunk , ahol a bün te t é s -
végrehaj tás kérdése törvényi leg rendezetlen. A végreha j tás anyagi jogi je len-
tőségű elveinek felvétele a bünte tés i nem és mér ték kiválasztásánál a b í ró-
n a k konkrét segítséget n y ú j t . Ezen tú lmenően a tö rvényhozónak is i smernie 
kell ezeket, m e r t enélkül a különös részben lehetetlen helyesen meghatározni 
az egyes b ű n t e t t e k szankcióit . 
A végreha j tás fo rmá inak törvényi rendezése a lap ján a bíróságnak kel l 
intézkednie a végreha j tás k ivá lasz to t t mód já ró l . A bünte tés egyéniesítése köve-
te lményének megfelelően mindenekelőt t rendezni , differenciálni kell a bö r tön -
bünte tés végreha j tás i fo rmá i t . Az új t ö rvénykönyvben a bör tön elnevezés 
helyet t a szabadságvesztés t kell a büntetés i nemek közé sorolni, ma jd ped ig 
a szabadságvesztés módjáu l ké t vál tozatot : a zárt bünte tő in téze te t és a 
munka te lepe t kell felvenni. Ezzel nem a bün te tés i nemek szaporítását kel l 
elérni, hanem a gyakor la tban meghonosodot t szabadságvesztés-végrehaj tás i 
módok legalizálását és egy bünte tés i nemen belül a fokozatosság e lvének 
következetes keresztülvi te lét . 
A szabadságvesz tésbünte tés végreha j tása a la t t az é le tkörülmények kö-
zöt t i jelentős eltérés képezi a ké t forma súlybel i különbségét . Ez a b í róság 
előt t döntő t ényező lesz akkor , amikor a fokozatosság elvének és a b ü n t e t é s 
egyéniesítése elvének szem e lő t t t a r tásáva l a zárt bünte tő in téze t fokoza tá t 
á tugorha t j a . A tö rvénynek ta r t a lmazn ia kell bizonyos i r ánymuta t á soka t a r r a 
nézve, hogy mely elítéltekkel szemben kell a végreha j tás egyik vagy más ik 
m ó d j á t a lka lmazni . A feltételes szabadságra bocsátás in tézménye a fokozatos-
ság rendszerének zárköve lenne . Ebben a kérdésben a bíróság ha t á rozna . 
Nem helyeselhető ugyanis az az állapot, h o g y a bünte tőbí róság ítéletét bizo-
nyos idő u t án ál lamigazgatási szervek elengedik. A bíróság hatáskörének i lyen 
i rányú fejlődésére m u t a t a szovje t tö rvényhozás fejlődése is. 
Az e lmeál lapotuk m i a t t beszámí tha ta t l an , illetőleg kor lá to l tan beszámít -
ha tó személyekkel kapcsolatos rendelkezések alapos revízióra szorulnak. E z t 
6* 
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követelik a szocialista b ü n t e t ő j o g h u m á n u s elvei, ezt sürget ik a hazai orvosi 
körök is 
A b iz tonsági őrizet in tézményének fenn ta r t á sa he lye t t bírói in tézkedés-
ként egyedül jogosult és célszerű in tézkedés a kényszergyógykezelés. Nem 
helyeselhető az előadó á l láspont ja , aki min tegy kia lakul t és végleges állás-
pon tkén t ki ter jeszteni j avaso l j a a beszámí tás i képességet nélkülöző patologi-
kus alkohol is tákra és kábí tószerélvezőkre a biztonsági őrizetbe helyezést . 
A b ü n t e t ő t ö r v é n y fe ladata a tá rsada lom védelme, amely ké t ú ton é rhe tő el : 
büntetéssel v a g y intézkedéssel. Azzal a bűncse lekményt elkövető személlyel 
szemben, akinél a bünte tés a lka lmazásának feltételei n e m forognak f e n n , a 
bün te tő jog n e m m a r a d h a t tét lenül , h a n e m a társadalomraveszélyes á l lapot , 
a bűnözési ok megszüntetésére i t t egyedül alkalmas intézkedéshez fo lyamo-
dik : a gyógyításhoz, a kényszergyógyintézkedéshez. E z t a kényszergyógy-
kezelést a n n á l célszerűken ebb és m é l t a t l a n a b b börtönszerű viszonyok közö t t 
biztosí tani , mivel közveszélyes elmebeteggel szemben egyébként is á l lam-
igazgatási intézkedést kell a lkalmazni . A biztonsági szempontok az elme-
gyógyintéze tben megfelelően elérhetők, másfelől gyógyulás esetén az i t t őrzöt t 
személyt szabadon kell engedni minden bünte tőjogi következmény nélkül . 
A biztonsági őrizetet f enn kell t a r t a n i az eljárás a la t t álló e lkövetőknél , ha 
az elmebetegség megállapí tása végett igazságügyi megfigyelésre van szükség. 
A kor lá to l tan beszámí tha tó személyekkel szemben büntetéselviselési 
képességükhöz mérten esetleg szabadságvesztésbüntetés t kell kiszabni, vagy 
pedig meg kell honosí tani a gyógyító munka the ráp i á t . A munka t l i e ráp ia a 
gyógyítás mel le t t a b ü n t e t é s t helyet tes í t i annál a ko r l á to l t an beszámí tha tó 
elmebetegnél , akivel szemben a bün te tés egyébként i céljai csakis ezzel az esz-
közzel é rhe tők el. 
LOSONCZY ISTVÁN 
Helyesel te Schultheisz professzornak a Btá . 56. §-ával kapcsolatos állás-
foglalását . A gondat lan cselekmények bünte tendőségének kérdésénél r ámu-
t a t o t t a r r a , hogy a bűnösségre vonatkozó rendelkezések az ál talános rész olyan 
intézkedései , amelyek b á r m e l y törvényi tényál lás megvalósulása esetén alkal-
mazásra kerü lnek . Mivel a szocialista bün te tő jog i felfogás szerint a bűnösség 
abszolút bünte the tőségi fe l té te l , ezért a bűnösség tö rvény i megha tá rozásáva l 
szemben az t a követe lményt kell t á m a s z t a n u n k , hogy minden törvényi t ényá l l ás 
megvalósulás esetén a lka lmazha tó legyen. A Btá-nak a gondat lanságra vona t -
kozó rendelkezései ennek a köve te lménynek nem felelnek meg . A tuda tos gonda t -
lanság ese tében ugyanis a figyelem, körü l tek in tés vagy előrelátás elmulasztásáról 
nincsen szó. A törvény különös részében elvben és á l t a l ában helyes a bün te -
tést é rdemlő gondatlan cselekményeket pönalizálni. A b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v 
azonban n e m elvben és á l t a l ában , h a n e m ado t t tör ténelmi helyzetben és előre 
tek in tve véd i a dolgozók t á r s a d a l m á t a b ü n t e t t e k minden f a j t á j a ellen. Lehet -
séges t e h á t , hogy figyelemmel az osz tá lyharc követelményeire, állami, t á r sa -
dalmi, gazdasági rendünk a d o t t szakaszára , továbbá a fe j lődés te rveze t t sa já t -
ságaira és ü temére , k ívána tosnak m u t a t k o z i k a ha t ékonyabb küzdelem a gon-
da t lan bűn te t t esekke l szemben. A gonda t l an bűnelkövetés generális pönal izá-
lása mel le t t szólnak a következő k ö r ü l m é n y e k : a) a tá rsadalom t a g j a i n a k 
fokozott fegyelemre, gondosságra nevelése ; b) a gonda t lan cselekmény lehet 
objekt íve veszélyesebb a szándékos bűnelkövetésnél , ha n a g y o b b ér téket vészé-
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lyeztet vagy sért ; c) a szándékos és gonda t lan cselekmények finoman egv-
másba ha j l ó eseteinél, a határeseteknél megkönnyí t i a bíróságok minősí tési 
gyakor la tá t Az általános bünte tendőség esetleges elfogadása esetén sem helyes 
azonban parifikálni a szándékos és gonda t l an cselekmények bünte tésé t . 
A bűnösség f o r m á i n a k meghatározása mellett a bűnfelelősség elvének 
ki fe jezet t törvényi rögzítésére volna szükség, amely te l jesebben tükrözné a 
szocialista bünte tő jog elvi á l láspont já t . A búnösségi f o r m á k meghatározásá-
ná l figyelemmel kell lenni a nem eredmény bűncse lekményekre is, mert a ha t á -
lyos rendelkezések csak az eredmény bűn t e t t ek r e vona tkoznak . 
A szándékos bűnösségi alakzatnál a társadalomraveszélyesség t u d a t á n a k 
felvétele bá r nem szükséges, de nem olyan aggályos, m i n t ahogyan azt az elő-
adó vázol ta . A társadalomraveszélyesség t u d a t a implicite m a is benne foglal-
ta t ik a B t á . szándékosság megha tá rozásában . A következményeket k ívánó 
vagy azokba belenyugvó elkövető ipso f ac to tud ja , h o g y ezek a következ-
mények veszélyesek a t á r sada lomra . E r r e enged köve tkez te tn i a Btá . 14. §-a 
is, hiszen a cselekmény társadalomveszélyességére vona tkozó alapos v a g y mél-
t ányo lha tó tévedés éppen a bűnösséget z á r j a ki vagy csökkent i . 
A foglalkozástól e l t i l tás ma ha tá lyos rendelkezéseiben rejlő e l lentmon-
dás feloldása nem az előadó által javasol t obligatorius, h a n e m fakul ta t ív ren-
delkezés a l ak j ában volna helyesebb. A bíróságnak kellene t ehá t minden eset-
ben mérlegelnie ennek a mel lékbünte tésnek a kiszabását . Ennek az állásfog-
lalásnak elvi alapja az, h o g y nincsen egyetlen obligatorius főbüntetés sem, 
mer t az á l ta lános rész e n y h í t ő szakaszai más büntetési n e m r e való á t té rés t 
tesznek lehetővé. Ha ez a főbünte téseknél így van, akkor fokozo t tabban indo-
kolt a mellékbüntetéseknél a fakul ta t ív alkalmazás lehetősége, az elkobzást 
kivéve, ami nem is t e k i n t h e t ő tipikus mel lékbünte tésnek. 
A Btá . -nak az utólagos összbüntetésre vonatkozó rendelkezéseiben rej lő 
e l lentmondást ugyancsak ki kellene küszöbölni . A kiszabásnál figyelembe 
jövő ítéleti b ü n t e t é s t a r t a m m a l nem á l l í tha tó szembe felső korlátként a leg-
súlyosabb cselekményre előír t törvényi m a x i m u m másfélszerese. A megoldás 
az volna, hogy a jogerős í té le tben megál lapí tot t bün te t é sek közül a leghosz-
szabb t a r t a m ú b ö r t ö n b ü n t e t é s másfélszerese a korlát k iszámí tásának a l ap ja . 
F O N Y Ó A N T A L 
Az előadáshoz kapcso lódva hangsúlyozta , hogy kódexe t alkotni te l jes 
elvi t isztasággal úgyszólván lehetetlen f e l ada t . Alapvető büntetőjogi elvek-
nek azonban következetesen érvényesülniük kell. I lyen e lv az, hogy a bün-
tetést csak a t á r sada lomra veszélyesség bizonyos foká t elért cselekményre 
kell előírni és a bűn t e t t l é t re jö t t e esetén bünte tés t ki kel l szabni, b ü n t e t é s 
alóli mentesí tésnek helye n e m lehet. Az elkövetéskor fennál ló , vagy ezu tán 
bekövetkező körülmények indokol t tá tehe t ik a bünte tés korlátlan enyhí té -
sét , de nem indokolják a bünte tés mellőzését. Ilyen elvi állásfoglalásból 
ki indulva helyes Kovács Zol tán elvtárs ál láspontja a B t á . 56. § első fordu-
la tával kapcsola tban. Az 56. § második fordulatánál azonban a bün t e t é s 
mellőzése bírói kegyelmezési jog bevezetését jelentené, amely kizárólag 
a legfőbb á l lamhata lmi szerveket illeti meg . Ha a b í róság meg is á l l ap í t j a , 
hogy az e lkövető az elbíráláskor már nem jelentkezik a t á r sada lomra veszé-
lyesnek, ez csupán azt je lent i , hogy kifelé nem m u t a t k o z i k meg a t á r sa -
dalomraveszélyesség és az elkövető j a v á r a felhozható utólagos m a g a t a r t á s 
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a lap ján vélelmezhető a személy társadalomraveszélyességének nagymérvű 
csökkenése. Nincs azonban semmilyen biztosí ték arra nézve , hogy az u tó la-
gos külső m a g a t a r t á s a t u d a t n a k , a pszichének valóságos tükörképe-e . A cse-
lekmény társadalomveszélyességének utólagos megszűnése esetében ugyancsak 
szükség van generalprevent ív célok érdekében büntetés a lka lmazására , hiszen 
az elkövetéskor a tettes tá rsadalomraveszé lyes maga t a r t á s t t anús í to t t . 
A B tá . 56. §-ával kapcso la tban merül fel annak szükségessége, hogy ki-
emel jük a b ű n t e t t e k köréből azoka t a cselekményeket, ame lyek valamely jog-
szabállyal ellentétesek ugyan , de következményeikben egyenesen hasznosak a 
t á r sada lomra . A jóhiszemű és épí tő szándékú kockázatvál la lásnak — különö-
sen a gazdasági életben e lőforduló esetekben — bünte tő jogi következmények-
kel terhelése az objektív termelési , gazdálkodási tevékenység tá r sada lomra 
hasznos érvényesülésének akadá lyozójává vál ik . Szükséges volna egy olyan 
bünte tő jogi rendelkezés, a m e l y szerint nem valósít meg b ű n t e t t e t az o lyan 
látszólag jogellenes m a g a t a r t á s , amely a tá rsadalomra hasznos következmé-
nyekkel j á r , fel téve, hogy az elkövető szándéka éppen e hasznos következ-
mények megvalósítására i r á n y u l t . Nem lenne bün te t endő az ilyen e lkövető 
akkor sem, h a a hasznos köve tkezmények beá l l tá t előre n e m lá tha tó vélet len 
körülmény v a g y más személy bűnös m a g a t a r t á s a akadá lyoz ta meg. Egy i lyen 
rendelkezés fe lhúzná a b ü n t e t ő j o g i gátat a dolgozóknak a t á r sada lmi érdekek 
i rányába h a t ó kezdeményező készsége, indokolt és reál is kockázatvál la-
lása elől. 
Az e lőadónak a g o n d a t l a n cselekmények bünte tendősége és bün te tése 
tekin te tében elfoglalt á l l á spon t ja helyes. A foglalkozástól el t i l tás szabályozá-
sánál a Losonczy professzor á l t a l javasol t megoldás a célravezető. Az ob-
ligatórius megoldás mellett a praesumptio jur is et de j u r e érvényesülése a 
foglalkozás szabályainak megszegésével kapcsolatos bűncselekmények esetében 
a reali tásoktól elszakadó igazságta lan í té letekre vezetne. Ugyan i s ilyen esetek-
ben az e lkövető tuda tá tó l függet len , előnyösen és ká rosan ha tó vélet lenek, 
concausáknak igen nagy szerepe van. A b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v ü n k a bíróságo-
k a t sokkal jelentősebb f e l ada tokka l is e l l á t j a , semhogy a n n a k megítélésére 
a lka lma t l annak m u t a t k o z n á n a k , hogy je lent -e veszélyt a tá rsadalomra az 
elkövetőnek foglalkozásában va ló meghagyása . 
A kor lá to l t beszámítás intézményével kapcsola tban a Jog tudomány i 
In tézetnek az előadásban megeml í te t t előterjesztése a Budapes t i Bünte tő jogi 
Tanszék dolgozóinak állásfoglalásával esik egybe. Az e lőadó helyesli u g y a n 
a javasolt intézkedések bevezetésé t , mégis elzárkózik a j avas l a t tó l azért , m e r t 
felfogása szer int az a lka lmazo t t eszközök kiválasztása kor lá to l tan beszámít -
h a t ó bűn t e t t e sek megnevelése érdekében véleménye szer int a büntetésvégre-
ha j t á s i jog körébe tar tozik . A védelmi és egyben nevelő eszköz megha tá ro-
zása a bünte tésse l együtt a bíróság fe lada ta i közé t a r toz ik , ez a b í róságnak 
kizárólagos joga és kötelessége. A bíróság csak akkor rende lhe t el gyógype-
dagógiai v a g y más gyógyító intézkedést , h a ezt a b ü n t e t ő t ö r v é n y számára 
lehetővé teszi . A gyógyító eszközök meghatározása b ü n t e t ő j o g u n k b a n n e m 
jelentene különleges ú j í tás t , hiszen a B tá . foglal m a g á b a n idevonatkozó ren-
delkezéseket abbó l az elvből ki indulva, hogy a bűnte t tessel szemben a bíró-
ságnak kötelessége megha tá rozn i a védelem, a nevelés eszközét Ha ez n e m 
lenne így, akko r szükségtelen a bün te tő tö rvénybe i k t a t n i a biztonsági őri-
zetre vona tkozó rendelkezést , hiszen az igazgatási szervek a közveszélyes 
elmebeteget a m ú g y is e lmegyógyintézetbe szá l l í t ta t ják . Ugyanez a helyzet a 
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gyógypedagógiai nevelésre szoruló f i a t a lkorú bűn t e t t e s esetében is. A Jog-
t u d o m á n y i Intézet j avas l a t ának újszerűsége abban v a n , hogy t o v á b b fej-
leszti a bűn te t t e s nevelése érdekében szükséges eszközöket ama cél érdeké-
hen, hogy az igazságszolgáltatást megvalósí tó bíróságok munká j a ha t ékonyabb 
legyen. E kérdésen tú lmenően a bün te tő tö rvényben kel l megjelölni az egyes 
bün te tések végreha j tásának elvi szempont ja i t , i rányelvei t is. 
SIMOR P Á L 
Hozzászólásában az e lőadásnak a bünte tőkódex különös részére vonat-
kozó tételeivel foglalkozott . 
A törvényi minősítés kérdése önmagában nem tárgyalható , mivel el-
vá l a sz tha t a t l an összefüggésben ál' a bünte tés i té te lek rendszerének kérdésé-
vel. A törvényi tényál lásokra a lka lmazandó büntetési ha t á rok megvonásának 
elvi kérdésével egységben, e t től függően kell vizsgálni és eldönteni a z t a kér-
dést , hogy a törvény milyen gyakran és mi 'yen tág bün te t é s i ha t á rok mellett 
emel jen ki minősí tet t eseteket . Elvi indokoltsággal és nem ötletszerűen, sőt 
rendszer int törvényi kazuiszt ikává degradálva kell meghatározni az t a lehe-
tőleg kisszámú, kivételes súlyú bűnösségi körülményt , amelynek minősí te t t 
ese tként kiemelése a b ű n t e t t e k zöménél indokolt. 
Az előadásnak a komplex bűncselekmények meghatározásáva l szemben 
elfoglalt tételénél helyesebb a Btá . 57. §-ának jelenlegi rendelkezéseire támasz-
kodva ha lmaza t megál lapí tásával ér tékelni a bűncselekményekben re j lő min-
den i r á n y ú tá rsadalmi veszélyességet. Komplex bűncselekmény meghatározá-
sára csak akkor kerülhet sor, ha a B t á . 57. §-a a l a p j á n kiszabható bünte tés 
elégtelen a társadalom védelmére és az alapcselekmények ha lmaza ta indo-
kol t tá teszi súlyosabb bünte tés i nemre való á t térés t . 
A büntetés i t a r t a m o k kérdésénél nem helyes a bün t e t é s speciális mini-
m u m a i t tekinteni a generalprevent io d ö n t ő tényezőjének. A visszatartó ha tás t 
elsősorban az ítélkezési gyakor la t tó l , ezt követően a tö rvény i maximumoktó l 
lehet és kell várni . A bünte tés i spác iumok szűkítése helyet t , azok tágí tása 
t e k i n t h e t ő a helyes á l láspontnak egyrészt azért, m e r t a minősítet t esetek 
gyakor i megállapításai elkerülhetők, másrészt azért , m e r t így nem kell ki-
vételes enyhí tő rendelkezésekhez fo lyamodni a bün t e t é s enyhítésénél, amely 
külön indokolást követel . 
S C H U L T H E I S Z EMIL válasza a hozzászólásokra : 
A felszólalások elhangzása u t án Schultheisz Emil professzor válaszolt a hoz-
zászólásokban felvetet t azokra a kérdésekre, amelyekre tüzetesebb polémia 
mellőzésével nyomban re f l ek tá lha to t t . 
Kovács Zoltán alezredes e lv tá r snak azzal az á l láspont jával szemben, 
hogy a B t á . 56. § első fo rdu la tának n e m a bünte the tőségi akadályok, hanem 
a b ű n t e t t fogalmi meghatározása mel le t t van helye, k i fe j t e t t e , hogy a bün-
te thetőségről szóló fe jeze tben egész sora van Kovács e lv tá rs szerint is jelen-
legi helyén meghagyandó olyan körülményeknek, ame lyek nem ún . bünte t -
hetőséget kizáró vagy megszünte tő okok, hanem a bűncselekmény valamely 
fogalmi elemét kiküszöbölő és ezzel a bűncselekmény megvalósidását kizáró 
m o m e n t u m o k . Nem ér te t t egyet a felszólalónak azzal a véleményével sem, 
hogy a cselekmény társadalomraveszélyessége nem szűnhe t meg. A cselek-
« 
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m é n y társadalomraveszélyességét k é t szempontból kell szemlélni , kü löntar tva 
egymás tó l a cse lekmény konkrét és absztrakt veszélyességét. Az előbbi a cselek-
m é n y megkezdésének p i l l ana tában jelentkezik és befejezésével m á r á l ta lában 
v é g e t is ér. Az absz t r ak t veszélyesség ellenben, amely mindig annak a bűn -
cse lekményt ípusnak a veszélyességét jelenti, amelynek az e lköve tő maga ta r -
t á s a csupán egyik konkrét megnyi lvánulása vo l t , az elkövetés u t án is fenn-
áll , illetőleg f enná l lha t . Mivel az absz t rak t veszélyesség t ú l t e r j e d h e t a konkrét 
veszélyen, azt a gazdasági körü lményekben , a tá rsadalmi-pol i t ika i helyzetben 
a cselekmény elkövetése u t án , az elbírálásig t e r j edő időben bekövetkezet t 
vá l tozások meg is szüntethet ik , el is enyésztet l iet ik. 
A felszólaló á l ta l a szabadságvesz tésbünte tés kétféle végrehaj tás i for-
m á j á n a k t ek in te t t zárt bün te tő in téze te t és munka te lepe t vol taképpen k é t 
e g y m á s t ó l differenciál t bünte tés i nemnek kell felfogni. .Ezzé teszi a kétféle 
in tézkedés közöt t fennforgó és a Kovács e lv tá rs által is e m l í t e t t szembeötlő 
sú lybe l i eltérés. I l y e n körü lmények között fe lmerü l a kérdés , hogy kívána-
tos -e egyáltalán t o v á b b r a is f e n n t a r t a n i a B t á - n a k azt a j e l en tős v ívmányá t , 
a m e l y a b ű n t e t t e k r e vonatkozó egységes szabadságvesz tésbünte tés rendszere-
s í tésében állott, v a g y pedig az t le kell rombolni és ismét a szabadságvesztés-
b ü n t e t é s e k szapor í tásának ú t j á r a kell lépni. 
A biztonsági őrizet in tézményének K o v á c s elvtárs á l t a l javasolt fel-
számolásá t és a h e l y e t t a kényszergyógykezelés bevezetését aggályosnak tekint -
h e t j ü k . A t á r sada lom védelme érdekében nem közömbös, h o g y a társadalom-
veszélyes cselekményt elkövető e lmebetegeknek a gyógyító in tézetből való el-
bocsá tá sa a b í róság vagy az á l lamigazgatás i ha tóság ha t á skö rébe tartozik-e. 
Ezenfe lü l az sem téveszthető s z e m elől, hogy az ilyen e lmebetegek az ugyan-
c s a k zárt intézeti kezelést igénylő többi elmebetegeknél á l t a l á b a n veszélyeseb-
b e k . Emia t t ve lük szemben m á s őrzési szabályokat kell a lka lmazni , mint a 
t ö b b i betegek vona tkozásában . 
Losonczy I s t v á n professzor a m a fejtegetésére ref lektálva, hogy a t á r sa -
dalomraveszélyesség tudata h a t á l y o s jogunk szerint is b e n n e rejlő eleme a 
s z á n d é k foga lmának , az előadó k i fe j te t te , hogy a Btá. rendelkezéseiből ilyen 
konklúzióra j u t n i nem lehet. A v i t a eldöntése szempont jából a Btá . 14. §-a 
d ö n t ő jelentőségű. E §-ból k i t űnően pedig a szándékot nem z á r j a ki az a körül-
m é n y , ha az e lköve tő nem t u d t a , hogy cselekménye a t á r s ada lomra veszélyes, 
f e l t éve , hogy erre a tévedésre n e m volt alapos oka . Szándékos bűnösség álla-
p í t h a t ó meg t e h á t akkor is, h a az elkövetőnél a cselekmény társadalomra-
veszélyessége t u d a t á n a k puszta lehetősége fo rgo t t fenn, azaz ő e veszélyessé-
get kellő gondosság mellett fe l i smerhet te vo lna . 
Losonczy professzornak a luxuriára vona tkozó á l l á spon t j a az előadó 
vé leménye szerint téves. A B t á . 12. §-ában szereplő figyelem, körül tekintés 
és előrelátás n e m c s a k egymással szinonim, h a n e m a gonda t l anság törvényi 
m e g h a t á r o z á s á b a n elő nem f o r d u l ó gondosság fogalmával is. É p p e n ezért, h a 
a t u d a t o s gondat lanságot nem jellemezné egyebeken felül a figyelem, körül-
t e k i n t é s vagy előrelátás , t e h á t a gondosság elmulasztása is, n e m jelentkez-
h e t n é k az a gondat lanság egy ik fa jaként sem. Nem kétséges, hogy az, ak i 
e lőre lá t ta cselekményének köve tkezményé t , de könnyelműen bízott a n n a k 
e lmaradásában és így tudatos gondat lansággal j á r t el, már azza l e lmulasztot ta 
a tő l e elvárható figyelmet, körü l tek in tés t és előrelátást , h o g y könnyelműen 
b í z o t t maga ta r t á sa következményeinek e lmaradásában . 
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Előadó szer in t Fonyó a d j u n k t u s hozzászólásának ama té te le , hogy a b í ró-
ság nem tudja_ megállapí tani az elkövető társadalomraveszélyességének meg-
szűnését a cselekmény elkövetése u tán , n e m tekinthető helytá l lónak. A bí ró-
ságoknak a megszűnést deklaráló ha tá roza ta i nem mindig helyesek. Ez azon-
b a n nem pe rdön tő . Az i lyen állásfoglalások osztják a bün t e tő jogban n a g y 
számban előforduló és a t á rgy i mozzana tokná l mindig nehezebben bizonyí t -
h a t ó egyéb szubjekt ív t ényekre vonatkozó döntések sorsát . A lényeges ezzel 
szemben az, h o g y a cselekmény társadalomraveszélyessége alanyi és t á r g y i 
mozzana ta inak dialektikus egysége nem- engedi meg azt, hogy az alanyi moz-
zana to t a t á r g y i mozzanat tó l elszakítsuk és az előbbinek olyan b ü n t e t ő j o g i 
funkciót t u l a jdon í t sunk , m i n t a Btá . 56. §-a. 
A lá tszólag jogellenes, de a t á r sada lomra hasznos következményekkel 
j á ró cselekményekre vonatkozó rendelkezések felvétele az ú j bün t e tőkódexbe 
indokolat lan. E g y olyan jogrendszerben, ame ly , mint a miénk is, a végszükség 
körét szélesen határozza meg , a javasol t rendelkezések felvételére szükség 
alig lehet. Az i lyen intézkedések erősen l az í t anák a szocialista törvényességet . 
Ez az aggály fokozot t mér t ékben vonatkozik arra az esetre, amikor p u s z t á n 
az elkövető intenciója i r ányu l t hasznos következmények előidézésére, m a g a 
a véghezvit t cselekmény azonban t á r sada lomra veszélyes vol t . 
A kor lá to l t beszámítási képességgel rendelkező bűnte t tesekkel szemben 
meghonosí tandó sajátos t a r t a l m ú bünte tés t vagy intézkedést , az e lőadásban 
ki fe j te t t i ndokokon felül azér t is helytelení teni kell, mer t ellenkező ese tben 
t a r t an i kellene a t tól , hogy a bűnte t tesek szóbanforgó kategóriáival szemben 
meghonosí tandó gyógyító intézkedés a k a r a t l a n u l is a reakciós szociológiai 
iskola t e r m é k é t képező, ha tá roza t l an t a r t a m ú biztonsági intézkedések fel-
élesztéséhez veze the t . 
Simor P á l elvtárs felszólalására r e f l ek tá lva , az előadó ki fe j te t te , h o g y 
a hozzászólás a minősítet t esetek kérdésének önmagában tö r t énő t á rgya l á sá t 
lehetetlennek t a r t j a , mert az e lvá lasz tha ta t lan összefüggésben áll a b ü n t e t é s i 
tételek rendszerének problémájáva l . A hozzászóló ennek ellenére és ezzel szö-
ges e l lentétben mégis azt j avaso l ta , hogy a különös rész készítését megelő-
zően-elvi indokoltsággal meg kell ha tározni azt a lehetőleg kisszámú, k ivé te -
les súlyú bűnösségi körü lményt , amelynek minősí tet t ese t té kiemelése min-
denkor indokol t . A minősí te t t esetek i lyen előzetes ka ta lógusának összeállí-
t ása azonban merőben e lvont művelet l enne . Ilyen lenne annál is i n k á b b , 
mer t bármely súlyosító és enyhí tő kö rü lmény minősítővé vá lha t , ha az t a 
bűncselekmény sajátos te rmészete és a bűncse lekményt meghatározó a lap-
tényál lás szerkezete szükségessé teszi. E g y és ugyanaz a körü lmény t e h á t , 
amely az egyik del iktumnál az a laptényál láshoz fűzöt t bün te tés i té tel kere te i 
között is ér tékelhető , a más ik bűncselekménynél már kere t t ág í tó ha t á s t f e j t -
het ki. Minél e lvontabb egy tényállás, a n n á l szélsőségesebb súlyú k o n k r é t 
cselekményeket fog át és így annál t öbb a lapo t szolgáltat ar ra , hogy köré-
ből a kodi f iká torok minősí te t t és privilegizált eseteket emeljenek ki. 
Abban igaza van Simor elvtársnak, h o g y megfelelő t á g bünte tés i kere-
t ek magál lapí tásával egészen szűk körre szorí thatók a minős í te t t esetek. Az 
előadás azonban éppen arról k íván t a a ha l lga tóka t meggyőzni, hogy a b ü n t e t é s 
céljainak megvalósí tása érdekében teljes ha tá rozot t ságga l síkra kell szállni 
a t ág bün te tés i keretek ellen. 
A k o m p l e x bűncselekmények széleskörű a lkalmazására irányuló j a v a s l a t 
éppen a gyakor l a t i jogászok tehermentes í tésének érdekét szolgálta. Meglepő, 
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hogy ezt éppen gyakor la t i jogász t á m a d t a . Még ha a h a l m a z a t r a a B t á . ér tel-
mében megá l lap í tha tó bün te tés i tétel kielégítő lenne, akkor is komplex bűn -
cselekményt kell kons t ruá ln i két vagy t ö b b tényál lásnak egy cselekvésben 
való gyakori ta lá lkozása esetére. Az i lyen, szinte szabályszerűen visszatérő 
ta lá lkozásokat figyelmen kívül hagyó kodifikáció rákényszerí tené a jogalkal -
mazókat a r ra , hogy minden egyes esetben a ha lmaza t ra vonatkozó szabá lyok 
a lkalmazásával b íbelődjenek. 
A speciális bün te tés i minimumok generális v issza tar tó ha tására v o n a t -
kozó ál láspont ma m á r communis oppin ionak t ek in the tő . Természetesen a 
szóbanforgó bünte tés i cél szolgálatában magá tó l é r te tődően az imént emlí-
t e t t tényezőnél semmivel sem kisebb a szerepük a ténylegesen kiszabot t bün -
tetéseknek. H a azonban ú j b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v ü n k a bün te tés i kere tek meg-
vonásánál Simor elvtárs ó h a j á t vá l taná va lóra , j ó fo rmán teljesen e l s ikkadná-
nak az á l ta lános megelőzés absz t rakt és k o n k r é t eszközei egyaránt . Az ál ta la 
követel t t á g a b b bünte tés i té telek viszonylag alacsony min imumaikná l fogva , 
mint k i lá tásba helyezett há t r ányok , e rő t lenekké vá lnának , annak következ té -
ben pedig, hogy alapot szolgál ta tnának a relatíve a lacsonyabb bün te t é sek 
rendszeres kiszabásához, az adot t esetben a lka lmazot t bünte téseket is jó rész t 
a lka lmat lanná tennék az általános megelőzés kifejtésére. 
JELENTÉS 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS A K A D É M I A T Á R S A D A L M I - T Ö R T É N E T I 
T U D O M Á N Y O K OSZTÁLYÁNAK 1954/55. ÉVI M U N K Á J Á R Ó L 
I. Társadalmi-történeti tudományaink fejlődésének általános képe 
I I . Az osztály munkája az 1954/55. évben 
1. Kiemelkedő t u d o m á n y o s e redmények ; 
2. Az egyes t u d o m á n y á g a k m u n k á j a (Főbizot tságok, 
ku ta tó in téze tek , publikációk, rendezvények) ; 
3. Könyv- és fo lyói ra tk iadás ; 
4. Aspiránsképzés, ideológiai t a n f o l y a m ; 
5. Belső szervezeti kérdések. 
I I I . Az osztály legközelebbi feladatai 
I. 
Társadalmi-tör ténet i tudománya ink fejlődésének á l t a l ános képe 
Az elmúlt esztendőben az osztály főtörekvése arra i r ányu l t , hogy p á r t u n k 
I I I . Kongresszusának s a Közpon t i Vezetőség ha tá roza ta inak ér telmében 
tá rsada lmi- tör téne lmi t u d o m á n y a i n k szervesebb, közelebbi kapcso la tba kerül-
j enek népi demokráciánknak, a szocializmus építésének t u d o m á n y o s feldol-
gozást igénylő problémáival. Fe l i smer tük e kérdések megoldásának fontosságát 
és sürgősségét és mind a szervezés, mind a t e m a t i k a i i rányítás t e rén ha tá rozo t t 
lépéseket , konkré t intézkedéseket t e t tünk a k i t űzö t t célok megvalósí tása é rde-
kében . 
Nem kétséges, hogy a megoldandó tudományos p r o b l é m á k (mint pl . 
a szocializmus gazdasági a laptörvényének érvényesülése h a z á n k b a n ) a politikai 
gazdaságtan, а filozófia, a történettudomány, az állam- és jogtudomány igen komoly 
erőfeszítéseit igénylik, nem utolsósorban éppen e fontos f e l ada tok eddigi a rány-
lagos e lmaradása, a széleskörű e lőmunkála tok és a komplex ku ta t á sok eddigi 
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hiánya m i a t t . Ennek el lenére e szakmák képviselői m a m á r — különösen az év 
második felében, a I I I . Pár tkongresszus ó ta — nem r i a d n a k vissza a feladat 
nagyságától és k u t a t á s á n a k nehézségeitől és hozzá l á t t ak e nagyfontosságú 
t á r sada lomtudományi f e l ada tok megoldásához. Mint je lentésünk I I . része ezt 
részletesebben is elemzi : a filozófia t e rü le tén még c sak kezdeti lépésekről és 
szervezési előrehaladásról számolha tunk be . A közgazdaságtan terén m á r konkré t 
kezdeményezésekről beszélhetünk, min t pl . a Marx K á r o l y Közgazdaságtudo-
mányi E g y e t e m t u d o m á n y o s ülésszakának vitái, a Közgazdasági Szemle meg-
jelenése, v a g y a Közgazdaság tudományi Intézet lé t rehozása . Történettudósaink 
m u n k á j á b a n a népi demokrác iánk fej lődésével foglalkozó kuta tások térnyerése 
jelzi az ez i rányban beköve tkeze t t e lőrehaladást , me lynek jelentőségét fokozza 
az az örvendetes kö rü lmény , hogy e t é m á k feldolgozásában történészeink 
gyümölcsöztetni fogják t u d n i azokat a j ó tudományos kapcsola tokat , melyeket 
k iépí te t tek a Szovjetunió és a népi demokráciák tö r téne tku ta tó iva l . Az állam- és 
jogtudományra váró fon to s ku t a t á sok terén az ősszel lezajlott Ál lam- és 
J o g t u d o m á n y i Kongresszus jelent komoly poz i t ívumot , amelyhez szervezési 
téren az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i In t éze t átvétele j á r u l . 
Az osztályunkhoz t a r t o z ó többi t u d o m á n y o k közü l a pedagógia fejlesztése 
is igen nagy gyakorlat i fontossággal b í r , amint ezt a közokta tásra vona tkozó 
pá r tha t á roza tok nyomatékosan ki is emelik. E téren — n e m lévén Akadémiánk-
nak pedagógiai t u d o m á n n y a l foglalkozó t a g j a — osz tá lyunk csak eléggé közve te t t 
t ámoga tá s t t u d n y ú j t a n i ; részben a Főbizot t ság t á m o g a t á s a , részben a társ-
t u d o m á n y o k (etika stb.) pedagógiai vona tkozású t é m á i n a k fokozott sugalmazása 
révén. A Pedagógiai Tudományos I n t é z e t felál l í tása komoly szervezeti 
e redmény, melynek a t udományos m u n k á r a való kedvező k iha tásá t biza-
kodással v á r j u k . 
A földrajztudomány — bár nein s ikerül t számára biz tos í tanunk a legmeg-
felelőbb helyet Akadémiánk szervezetében a hozzá legközelebb álló »geo-tudo-
mányok« körében — egyenletesen fe j lődöt t és fokozta kapcsola ta i t a gyakorla t -
tal , népgazdaságunk fej lesztésének k o n k r é t , aktuális k ívánalmaival . 
A művészettörténet, a néprajz és a régészet fej lődése lassúbb ü t e m ű és lé-
nyegében ezévben is az eddigi nehézségekkel való küzde l em jellemzi : hogy ti. 
a marxizmus-leninizmus eszmei és módszer tani követe lményei t n e m t u d j á k 
kellő mér tékben és mélységben é rvényre ju t t a tn i összegyűj tö t t ada t a ik tudo-
mányos feldolgozásában. Az erre való tö rekvés — nem u to l só sorban az osztály-
vezetőség ál landó f igyelmeztetései következtében — ha tá rozo t t an fokozódik, 
de az eddigieknél több eredményre c s u p á n a művésze t tö r téne tben vezetet t 
1954 fo lyamán. Nem véle t len , hogy éppen ennek a t u d o m á n y n a k a képviselői 
ismerik fel leginkább az osztályvezetőség b í rá la tának segítő, építő szándékai t 
s ugyanők kezdenek lé t rehozni egyre inkább olyan »önmagukér t beszélő« 
tudományos feldolgozásokat , melyek a szakma fe j lődésének nem v i t a t h a t ó 
jelei. 
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Az osztályunk keretében művel t t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k helyes i rány í tása 
szempont jábó l igen nagy jelentőségűek P á r t u n k Központ i Vezetőségének 1955. 
márciusi ha tározata i , melyek leleplezték az ideológia, az elmélet terén is je lent-
kező téves , an t imarxis ta , jobboldal i nézeteket . Az ilyen ká ros nézetek legvilá-
gosabban a közgazdasági elmélet te rü le tén nyi lvánul tak meg, de burko l t , 
közve te t t formában egyéb t u d o m á n y o k b a n is je lentkeztek és ha tásuk a szer-
vezés terüle tén is megmuta tkozo t t a főbizottsági munka lazulásában, a társa-
dalmi m u n k a lebecsülésében. 
A közgazdaságtan területén ezek a nézetek Nagy I m r e akadémikus fel-
fogására t ámaszkod tak s közülük nem egy (pl. a parasz t i k isárutermelésnek 
szocialista bőví te t t ú j ra te rmelésként való felfogása) beha to l t az Akadémiánk 
k iadásában megjelenő Közgazdasági Szemlébe is. Fogaras i akadémikus és a 
Marx Káro ly Közgazdaság tudományi Egye tem szovjet professzorai eleve 
tévesnek minősí tet ték e felfogást s hogy ennek ellenére az tere t n y e r h e t e t t a 
Szemlében : annak jele, hogy a szerkesztőség nein ve t te igénybe az osztály-
vezetőség irányító, ellenőrző szerepét. 
Ezzel szemben pl. tör ténészeink — min t ezt a kérdést tá rgyaló főbizot tsági 
t i tká r i értekezlet m u t a t t a — már önmaguk körében is felf igyeltek egyes jobb-
oldali nézetekre, melyek népünk tö r t éne té t torz, helyte len, t u d o m á n y t a l a n 
módon próbál ták elferdíteni. I lyen volt elsősorban a nemze t i összefogás hely-
telen értékelése, amely — a hazaf ias népf ron t jobboldali értékelését m in t egy a 
mú l t r a visszavetí tve — az érdekegyesítés »osztályfeletti«, osztálybékét h i rde tő 
koncepciójá t t ö r t éne tünk mindenkor i fő ha j tóere jének próbá l ta fe l tün te tn i . 
I lyen és ehhez hasonló jobboldali nézeteket (a demokra t ikus és szocialista haza-
f iság viszonyának téves felfogása, a haladó hagyományoknak a dolgozó nép 
tö r téne té tő l való elszakítása, a Hor thy- fas izmus egyes t u d o m á n y o s képviselői-
nek enyhe elbírálása, a speciális törvényszerűségeknek az á l ta lános törvényektől 
e lszakí tot t vizsgálata stb.) egyéb t udománya ink területén is meg lehetet t ta lá lni 
az e lmúl t időszakban s ezek jórészét főbizottságaink m á r felismerték a Köz-
pont i Vezetőség márciusi ha tá roza ta inak fényénél. Az osztályvezetőség fela-
da ta a megindult ideológiai t isztulási fo lyamatnak minden erővel való t ámoga-
tása , hogy főbizottságaink további m u n k á j á b a n a marxizmus-leninizmus eszmei 
i rányvonala megerősödve, a maga tudományos t i sz taságában , jobboldal i és 
egyéb eltorzításoktól mentesen érvényesül jön, megerősítve ezzel a tá rsada lom-
t u d o m á n y területén is népünk erkölcsi-politikai egységének kia lakulásá t . 
Összefoglalóan t ehá t azt kell megál lapí tanunk, hogy tá rsada lmi- tör téne t i 
t u d o m á n y a i n k fej let tsége t ovábbra is különböző színvonalú és 1954-ben bekö-
ve tkeze t t fejlődésük is különböző mér tékű : azok a t udománya ink , melyek már 
teljességgel a tudományos társadalomszemlélet , a marxizmus-leninizmus alap-
j án és annak módszerével dolgoznak, ér thetően nagyobb eredményeket t u d n a k 
elérni, min t azok a t u d o m á n y á g a k , melyek még világnézeti és módszer tani 
alapkérdésekkel küszködnek. 
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I I . 
Az osztály m u n k á j a az 1954/55. évben 
1. Kiemelkedő tudományos eredmények 
Nemzetközi és hazai szempontból je len tős tudományos alkotás Lukács 
G y ö r g y akadémikus könyve, »Az ész t rónfosztása«, mely ugyanebben az évben 
n é m e t ü l is megje len t (Zerstörung der Vernunf t ) . A mű végső társadalmi-gazda-
sági gyökerekig lehatolva, l enyűgöző következetességgel, a marx izmus klassziku-
s a i n a k példáját köve tő élességgel elemzi és leplezi le a X I X . századi reakciós 
n é m e t burzsoá f i lozófia u ra lkodó i rányza tának , az irracionalizmusnak minden 
t a n í t á s á t , kezdve Schelling »intellektuális szemléletén« egészen a mai amer ikai 
imperializmus ep igon fi lozófusaiig ; mivel a X I X . század reakciós polgári filozó-
f i á j á b a n éppen a német irracionalizmusé vo l t a hegemónia (Schopenhauer, 
Nietzsche), a m ű a filozófia á l ta lános tö r t éne t e szempont jából is igen fontos , 
a l apve tő alkotás ; nemzeti szempontból az a d a műnek különös jelentőséget , 
h o g y az ideológia, filozófia t e rü le t én a kapi ta l i s ta Magyarország legalább oly 
mér t ékben vol t a német imperial izmus »ku l tu rgya rma ta« , mint gazdasági 
pol i t ika i téren. 
A reakciós filozófia el leni harcban ugyancsak nemzetközi jelentőségű 
Fogaras i Béla akadémikus k ö n y v é n e k (Kri t ik des physikalischen Idealismus) 
megjelenése, ami rő l legutóbbi je len tésünkben m á r megemlékeztünk ; a m ű n e k 
ú j a b b nyomatéko t adott a zü r i ch i nemzetközi filozófiai kongresszus, melyen 
Fogaras i akadémikus (a népi demokráciák egyet len képviselőjeként) a szovje t 
kü ldö t t ség t a g j a i v a l együ t tműködve a közvet len ideológiai harcban is je lentős 
szerepet vitt , a m i n t ezt a s z o v j e t köldöttség jelentése is kiemeli (Voproszi 
Filoszofi i 1954. 5. sz.). 
Kiemelkedő jelentőségű az Állam- és J o g t u d o m á n y i Kongresszus, mely 
u g y a n hivatalosan nemzeti j e l legű volt, azonban a bará t i országok köldöt te inek 
részvétele és ak t iv i t á sa révén t ú l zá s nélkül t ek in the t j ük a szocialista jogászok 
nemzetközi konferenciá jának , me lynek ú t tö rő és kezdeményező szerepe volt az 
együ t tműködés és közös h a r c fejlesztése t e r én . A Kongresszus célkitűzése, 
t e m a t i k á j a — m e l y az elmélet és gyakorlat egységének szép pé ldá ja volt — kül-
f ö l d i vendégeink egyhangú, poz i t ív értékelését vívta ki. 
Nemzetközi jelentőségű e redménye az e lmúl t évnek az is, hogy tör téné-
sze ink megkezdték az 1953-as kongresszus á l t a l kezdeményezet t bará t i együ t t -
működésnek m u n k á b a n és m ű v e k b e n tö r t énő va lóravá l tásá t . 
2. Az egyes tudományágak munkája 
(Főbizottságok, kutatóintézetek, publikációk, rendezvények) 
A történettudomány e lmúl t évi munkásságának i r ányá t , a fejlődés köve t -
k e z ő lépéseit igen kedvezően befolyásolta az a magasfokú és gyorsan reagáló 
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tudatosság, mellyel — különösen vezető tör ténészeink — a maguk szakmai 
m u n k á j á t á l landó és szerves kapcsola tban l á t j á k az élő tör ténelemmel, n é p ü n k , 
á l lamunk fejlődésének lényeges problémáival . Andics Erzsébe t akadémikusnak 
a »Századok« szerkesztőbizottsági ülésén e lmondot t zárószava, Molnár E r ik 
akadémikusnak a Tör t éne t tudomány i In t éze t ötéves fennál lása a lka lmából 
k i fe j te t t k r i t ika i á t tekintése ennek a t uda tos , pár tszerű tudományszemlé le tnek 
legjentősebb dokumentumai , de ál talában is jellemzőnek mondha tó tör ténész-
f ron tunk képviselőinek többségére. Ennek köszönhető, hogy a I I I . P á r t k o n g -
resszus ú t m u t a t á s a i gyorsan és széles körben vál tak h a t é k o n n y á tör ténészeink 
felfogásában és — ez azóta k i t ű n t — munkásságában . Az elméleti szempontok 
elmélyültebb, igényesebb érvényesítése, a semat izmus és empirizmus kiküszö-
bölése, népi demokráciánk fejlődése tö r téne tének feldolgozása : ezek azok a 
legfőbb ú j követe lmények, melyet az elmúlt év során tör ténészeink fel ismertek s 
melyeknek azóta eleget t enn i igyekeznek. 
Nagy vál lalkozásukból , a ha t fé lköte t re tervezet t Magyar Tör téne tbő l 
négy félkötet 1954 november ig elkészült. 
Az első t ankönyvv i t a 1954 jún iusban volt az 1/1. t ankönyvrő l (1526-ig.) 
A köte t szerkesztői Lederer E m m a , Elekes La jos és Székely György. 
A második vita az 1/2. kötetről jú l iusban volt; a kö t e t 1790-ig bezárólag 
tá rgyal ja a magya r tö r téne lmet . Szerkesztet ték H . Balázs É v a és Makkai László. 
A ha rmad ik vi tára novemberben ke rü l t sor, amikor a I I / l . t a n k ö n y v i 
munká la toka t értékelték. A köte t szerkesztői Mérei Gvula és Spira György 
voltak. 
A negyedik részt, mely az 1848 és 1919 közötti időszakot tárgyal ja , m é g 
nem v i t a t t ák meg. A szövege 1907-ig elkészült, szerkesztve azonban csak 
1880-ig van . Szerkesztők Pael i Zsigmond P á l és H a n á k Pé te r . 
A t ankönyv i munka a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Intézet fő fe ladata . Az elké-
szült részek jelenleg egyetemi jegyzetek. A munka t á r s ak előt t most az a leg-
fontosabb fe lada t áll, hogy az anyagot egységes szerkesztéssel, n y o m t a t o t t 
k iadásra előkészítsék. 
A t a n k ö n y v megírása és megvitatása — éppen mivel igen eredményes, egy-
ben nagyon igényes és felelős fe ladat is — erősen igénybeveszi történészeink ener-
giáit. Az Akadémiai Kiadónál az 1954. évben mindössze h á r o m tör ténet i k iad-
v á n y jelent meg s közülük k e t t ő okmánypubl ikáció (Beér-Csizmadia : Az 1848-
49. évi népképviseleti országgyűlés ; Makkai László : I I . Rákóczi György b i r tokai -
nak gazdasági iratai), a h a r m a d i k pedig a Történészkongresszus jegyzőkönyvei . 
Egyéb kiadónál azonban szép számmal je lentek meg tö r t éne t i publ ikációk. 
Szikra : 
Andics Erzsébet : Magyarországi munkásmozgalom a 48/49. szabadság-
harctól az 1917-es Nagy Október i Forradalomig. 
Molnár Er ik : A m a g y a r nép ős tör ténete . 
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Balázs Béla: A klerikális reakció szerepe a Hor thy-fas izmus ura lomra-
j u t á s á b a n és konszol idálásában. 
Rét i László : Lenin és a magyar munkásmozgalom. 
Sándor Vilmos : Nagyipar i fejlődés Magyarországon. 
Hadtörténelmi Kiadó : 
Kovács József : Bem József . 
Művelt Nép : 
Ruzsás La jos : A pécsi Zsolnay-gyár tö r téne te . 
Orbán Sándor : A szovjetellenes hábo rú klerikális t ámoga tó i . 
Incze-Pető : A dolgozó parasztság helyzete a Hor thy- fas izmus idején. 
Bónis György : Ha jnóczy József (népszerű). 
Wel lmann Imre : Tessedik Sámuel. 
Makkai László : Az 1631/32. hegyal ja i parasztfelkelés. 
Pamlény i Ervin : H o r v á t h Mihály. 
A Történettudományi Intézet m u n k á j a e lvá lasz tha ta t lan az egész t u d o m á n y -
ág eddig i smer te te t t eredményei től : azoknak úgyszólván minden részletével 
szervesen összefonódik. A m u n k a eddigi legfontosabb e redménye számos tudo-
mányos t é m a munkaközösségi , vagy egyéni munkán alapuló monograf ikus fel-
dolgozása, i l le tve for ráskiadványok elkészítése volt. 
A I I I . Kongresszus t anu lsága i fényénél a t ankönyvv i t a felszínre hoz t a a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y fej lődésében muta tkozó hiányosságokat . 
Az I n t é z e t m u n k á j á n a k gerincét a t a n k ö n y v i munká l a tok mellett a felsza-
badulás 10. évfordulójára megjelenő t anu lmánykö te t , a felszabadulási doku-
m e n t u m k ö t e t és a Szovjetunió segítsége a felszabadult Magyarországnak c. 
k iadványok előkészítése, í rása és szerkesztése teszik ki. 
Egyes t é m á k monograf ikus feldolgozása is megindult . U j t émák kidolgozása 
megkezdődöt t , ilyenek : A Szovje tunió és a nép i demokrat ikus országok, v a l a m i n t 
a hazánkkal való tör ténelmi kapcsolataik k u t a t á s a . 
Ford í t ások készülnek Válogatot t t anu lmányok a Szovje tunió tör ténetéből 
és Válogatot t t anu lmányok a népi demokra t ikus országok tör téne téből címmel. 
1954-ben megtet ték az előkészületeket és a k u t a t á s o k a t e l ind í to t ták 
»A német imperializmus nemzetközi előnyomulása a I I . v i lágháború e lő t t« c. 
t a n u l m á n y kidolgozására. 
A Magyar Történeti Társulat fő fe lada ta 1954-ben a tör ténész egységfront 
k ia lakí tása vo l t . Ezen a t é r en az első fon tos lépéseket meg te t t ék . Megalakí-
t o t t á k a középkor i és ú jko r i szekciókat. A legújabbkori , va lamin t egyetemes 
tö r téne t i szekciók megalakulását most szervezik. 
A T á r s h l a t a vidéki tör ténészek és t a n á r o k bekapcsolásával jó eredményeket 
é r t el az ismeret ter jesztés t e rén . Ezt b i zony í t j ák a felszabadulási pá lyáza t r a 
érkezett v idék i ku ta tók t a n u l m á n y a i is, melyek között ér tékes munkák v a n n a k . 
(46 dolgozatból 14 pá lyad í j a t , 20 kisebb j u t a l m a t kapot t . ) 
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A történészkongresszus ha tározata a lapján tör ténészeink e lmély í t e t t ék 
nemzetközi kapcsola ta ika t is. Részt v e t t e k a csehszlovák tör ténészek által 
rendezet t szomolányi konferencián ; a husz i t izmus v isszhangjá t ku ta tó nemzet -
közi Szbornyikot előkészítő prágai konferencián , 1955-ben pedig a h a z á n k fel-
szabadulásának 10 éves fordulójára a Szovje tunió Tudományos Akadémiá j ának 
Történet i In téze te által rendezet t ünnepi ülésszakon Molnár Erik akadémikus 
vezetésével, va lamint a népi demokráciák tör ténetének problémáival foglal-
kozó prágai történész-konferencián, ahol G. Fazekas Erzsébet t a r t o t t m a g y a r 
részről e lőadást . 
Külföldi kapcsola ta ink erősödését jelentik tör ténészeinknek kü l fö ldön 
megjelent műve i is : P a c h Zs. Pálnak »Az eredeti tőkefelhalmozás m a g y a r o r -
szági sajátosságairól« a Voproszi Isz tor i i -ban, Arató Endrének a csehszlovák-
magyar munkásmozgalmi kapcsolatokról a Csehszlovák Akadémia tö r t éne lmi 
fo lyói ra tában és Spira Györgynek a b ra t i s lava i Fák lya c. lapban megje len t 
t anu lmánya i . 
A filozófia területén — a bevezetőben már kiemelt eredményeken k í v ü l — 
elsősorban arról kell beszámolnunk, hogy az új , fontos feladatok fel ismerése 
i t t is megtör tén t , de tényleges végreha j tásuk terén még mindig igen n a g y nehéz-
ségekbe ü tközünk . Már a Filozófiai É v k ö n y v v e l kapcsola tban rendeze t t vi ta -
filozófiai f r o n t u n k sok tényleges h iányosságát hozta felszínre, a I I I . P á r t k o n g -
resszus pedig félreér thetet lenül rávi lágí to t t a filozófiai ku ta tómunka legfőbb 
hibáira és legsürgősebben megoldandó feladataira . A Főbizottság ha ladék-
ta lanul hozzáfogot t a P á r t ú tmuta tása i n y o m á n ahhoz, h o g y a filozófiai k u t a t ó -
m u n k á t a kijelölt legfontosabb problémák megoldására i rányí t sa . (A Főb izo t t s ág 
1954 első felében tö r tén t kibővítéséről, szakbizot tságainak megalakulásáról 
legutóbbi nagy gyűlési je lentésünkben m á r megemlékeztünk.) Amint a Főb izo t t -
ság által összeállított és az egyetemeken fo lyó filozófiai m u n k á r a , sőt az aspirán-
sok készülő dolgozataira is ki ter jeszkedő kuta tás i t e rv m u t a t j a : a f e l ada tok 
kitűzésében messzemenően érvényesülnek az eddig elhanyagolt t é m á k , népi 
demokráciánk fejlődésének törvényszerűségei , a burzsoá ideológia hazai m a r a d -
ványai elleni harc , haladó filozófiai hagyománya ink fe l t á rása . Mindez te rmé-
szetesen csak első lépés a filozófia legfontosabb fe lada ta inak megoldása terén, 
amit követnie kell a t e rvek komoly m u n k á v a l , megfeszí tet t erőkkel va ló tény-
leges végreha j tásának . E t é ren — Lukács és Fogarasi akadémikusok m á r emlí-
t e t t műveiről i t t nem szólva — 1954-es eredményeink al igha nevezhetők kielé-
gítőeknek. A kidolgozott t é m á k számát t e k i n t v e legtöbb eredmény ta lán ba ladó 
filozófiai hagyománya ink ku ta t á sa és a burzsoá f i lozófiai maradványok bírá-
la ta terén muta tkozo t t : a magyar felvilágosodás f i lozófiájáról két t a n u l m á n y 
jelent meg, feldolgozást n y e r t Bessenyeinek egy eddig k iada t l an fontos filozó-
f ia i műve, megjelent egy referá tum h a l a d ó filozófiai hagyományaink k u t a t á -
sának eddigi eredményeiről , kis népszerű monográf ia j e l en t meg Horár ik János -
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ról és kéziratok készültek el P e t ő f i , Kölcsey, Szabó Dezső f i lozófia i nézeteiről 
és a szemantika magyarországi változatairól . A dialektikus mater ial izmus és a 
tör téne lmi mater ia l izmus új t é m á i n a k kidolgozása 1954-ben még nem j á r t 
k o n k r é t eredménnyel , a Főbizot tság minden sürgetése ellenére sem. 
A Főbizot tság munkája a szakbizot tságok megalakítása ó t a az elvi t e rve -
zésre és i rányí tás ra , valamint a tudományos v i t á k rendezésére kell, hogy össz-
pontosul jon : első fe ladatának eleget te t t , m á s o d i k feladatát azonban csak a 
szakbizot tságok j ó működése ese tén tudja gyakoroln i . A szakbizottságok gyenge 
m u n k á j á t jellemzi azonban, h o g y egyetlen t é m á t sem t u d t a k megvitatás cél-
j á b ó l a Főbizot t ságok elé v inni . A Főbizot t ság ennek ellenére három v i t á t 
rendezet t az év fo lyamán : f i lozóf ia i ku t a t á sa ink állásáról, a jelenkori f i z ika 
f i lozófiai alapkérdéseiről (Jánossy akadémikus) és Fogarasi akadémikus beszá-
moló já t a zürichi fi lozófiai kongresszusról. A szakbizot tságok m u n k á j á n a k m e g -
j a v í t á s a , eredményessé tétele legsürgősebb f e l a d a t u n k , bár alig lehet kétséges, 
hogy tartós és gyors javulás csak a fi lozófiai intézet felál l í tásától v á r h a t ó , 
h iszen a szakbizot tságok t á r sada lmi munká já tó l — a tagok többségének egyéb 
fon tos elfoglaltsága miat t — az eddiginél t ö b b eredményt — legalábbis h u z a -
m o s a n — aligha vá rha tunk . 
A távolabbi jövőt illetően t öbb op t imizmusra van j o g u n k : aspiránsaink 
közül sokan igen jó l fejlődnek, n e m riadnak v issza a nehéz t é m á k t ó l és az elő-
vizsgák és készülő disszertációk tanúsága szer in t komoly résztvevői lesznek a 
f i lozófiai a lko tómunkának . A készülő disszertációk között örvendetesen n a g y 
számban vannak képviselve a tör ténelmi mater ia l izmus prob lémái . Első végző 
fi lozófiái aspi ránsaink (Mészáros I s tván és He l l e r Agnes) k i t ű n ő disszertációt 
n y ú j t o t t a k be s az t magas színvonalon tud ták megvédeni . 
Az állam- és jogtudomány az 1954. évben fokozot tan k i v e t t e részét a r e á 
v á r ó , gyakorlati szempontból is fontos t u d o m á n y o s fe ladatok megoldásából, 
elsősorban a f o l y a m a t b a n levő á t fogó kodif ikációs munká la tok elméleti meg-
alapozásában, mielőbbi ' sikeres elvégzésük elősegítésében. Az állam- és j o g -
t u d o m á n y művelő inek legszélesebb köre kapcsolódot t be a polgári tö rvénykönyv , 
a b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v és a t anács tö rvény előkészületeibe. Mind a Főbizot tság, 
m i n d az Állam- és Jog tudomány i Intézet v i t aü lések során keresztül t á rgya l t a , 
v i t a t t a meg az ú j tö rvénykönyvek kiemelkedő elvi kérdéseit . 
Emellett megrendezte a Főbizottság december 1-3-án az Állam- és 
Jog tudomány i Kongresszust , melynek nemze tköz i jelentőségét fentebb m á r 
k iemel tük . N a g y azonban e kongresszus je lentősége hazai szempontból is , 
m e r t — bár egyes előadások v a g y előadásrészletek t u d o m á n y o s alaposság 
szempont jából m é l t á n nyertek, v a g y nyerhe tnek bírálatot — a ki tűzöt t t é m á k 
mindegyike a legszorosabb kapcsola tban állt nép i demokráciánk fejlődésének 
elvi problémáival . 
Szervezési t é r en fejlődést j e len t a Főbizo t t ság mellett szervezet t a lb izot t -
ságok m u n k á j á n a k megindulása, ahol is az egyes jogágazatok elvi kérdései 
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kerülnek megvi ta tás ra . Örvendetes eredmény az állam- és j o g t u d o m á n y önálló 
folyóiratának megindítása. Komoly , további fej lődést fog magáva l hozni, hogy 
az Állam- és Jogtudományi Intézet az elmúlt napokban az Akadémia k u t a t ó 
intézetévé vá l t , Szabó Imre levelező tag igazgatása a l a t t . 
Mindez a sok és eredményes, gyakor la t i vonatkozású m u n k a bizonyos 
mér tékben é r the tővé teszi, hogy akadémiai k iadványa ink közöt t — hasonlóan 
a múlthoz — katexochén jogászi alkotás ezidén sem szerepel. Valóban n e m 
véletlen, hogy mindkét jogi k i advány , amely 1954-ben az Akadémia i Kiadónál 
megjelent (Eckha r t Ferencnek és Bónis Györgynek akadémia i j u t a l o m b a n 
. . . . * 
részesített művei) jogtörténészek alkotása, vagyis olyan k u t a t ó k é , akik n e m 
ve t t ek részt a kodifikációs munká la tokban . E n n e k f igyelembevétele mel le t t 
sein h u n y h a t u n k szemet afelet t , hogy szépen és. szélesen fej lődő jog tudomány i 
gárdánktól i m m á r sokkal több önálló monográf iá t vá r — és joggal — t u d o m á n y o s 
közvéleményünk. 
Az év fo lyamán a j og tudomány terüle tén egy doktori és öt kand idá tus i 
v i ta zaj lot t le eredményesen, bá r több olyan tüne t kíséretében, mely a r ra 
m u t a t , hogy a jövőben nagyobb gondot kell fo rd í tan i a v i ták kr i t ika i előkészí-
tésére, a jelöl tek önmagukkal szemben való igényességének fokozására . 
A közgazdaságtudományra váró nagyfontosságú, e lodázhata t lan fe lada toka t 
Rákosi elvtárs kongresszusi beszámolójának tudományos é le tünkre vona tkozó 
bí rá la ta és ú t m u t a t á s a első helyen emelte ki. Mielőbbi megoldásuk i r ányában 
az elmúlt évben két fontos szervezési e redményt tudunk f e lmu ta tn i : a »Köz-
gazdasági Szemlé«-nek 1954 októberében tö r t én t megindítását és a Közgazdaság-
tudomány i In téze t felállítását. 
A Közgazdaságtudományi Intézet, melynek igazgatója Friss I s tván levelező 
tag , a tényleges k u t a t ó m u n k á t a t e rvbeve t t 1955. j anuár 1-én szervezési nehéz-
ségek (nem utolsó sorban megfelelő épület h iánya) miatt még nem tud ta meg-
kezdeni, azonban j anuá r végén már 25 munka tá r s sa l dolgozott (mezőgazdasági 
osztály 14 fő, ál talános közgazdasági osztály 8 fő, nemzetközi osztály 3 fő). 
Rövidesen megkezdi m u n k á j á t még további há rom osztály is (a pénzügyi, 
az ipari és a forgalmi osztály) és külső m u n k a t á r s a k is fokozot tabb mér tékben 
fognak bekapcsolódni az In téze t m u n k á j á b a . 
A Főbizot t ság munká ja az elmúlt évben a v i t ák rendezése terén is meg-
élénkült ; ugyanez áll a szakbizot tságok közül az Ipargazdasági Szakbizot tságra . 
Feltét lenül szükséges azonban mind a Főbizot tság , mind a szakbizot tságok 
elméleti m u n k á j á n a k fokozása és folyamatossá té te le a jövőben, függet lenül a t tó l , 
hogy a Főbizot tság forma szerint az Intézet t udományos tanácsává alakult á t . 
Igen je lentős a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen a ku ta tó -
m u n k a fellendülése, aminek kiemelkedő jele az egyetem tudományos ülésszaká-
n a k széleskörű (600 résztvevő) és eredményes megszervezése. Az itt lezaj lot t 
élénk vi ták eredményei n y o m t a t á s b a n is megje lentek . Ki kell emelnünk a t an -
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székek fokozódó k u t a t ó m u n k á j á t is, ami a Főbizot tság á l ta l megvi ta to t t t e rvek 
szerint fo ly ik és egyre j o b b kapcsolatot t a l á l a gyakor la t ta l . 
A közgazdaság t e rü l e t én még egyá l ta lán nem za j lo t t le kandidá tus i vagy 
doktori disszertáció a l ap j án tör ténő minősí tés , ami kétségkívüli jele a m ú l t b a n 
elkövetett mulasz tásoknak . 
A földrajztudomány egyenletes, t e rvszerű m u n k á v a l fokozta eddigi ered-
ményeit. A Főbizottság gondosan t anu lmányoz t a a I I I . Pár tkongresszus ha tá -
rozatait s ezeknek szellemében i r ány í to t t a a k u t a t ó m u n k á t . A marx i s t a föld-
rajz célkitűzéseinek és módszereinek kidolgozása t e rén Bulla Béla m u n k á j a 
( természetföldrajz) , Meaidöl Tibor és Markos György nagygyűlési előadásai 
(gazdasági földrajz) j e l en tenek ú jabb e redményeket . A gyakor la t ta l va ló kap-
csolat örvendetes módon megjavul t az e lmúl t év fo lyamán : mind a mezőgazda-
ság fejlesztésének vízgazdálkodási p roblémáiban , m i n d a Tervhiva ta l ál tal 
kitűzött energetikai és m á s gazdaságföldrajzi f e l ada tokban végre komoly kap-
csolatot t a l á l t ak fö ld ra jzku ta tó ink a gyakor la t ta l s így még közvet lenebb 
szakmai segítséggel t u d n a k hozzájárulni a szocializmus építéséhez. Kevésbé 
volt e redményes a burzsoá elméletek megcáfolása, sőt egy előadásban geopoli-
tikai néze tek is fe lü tö t ték fe jüke t ; e l akad t haladó fö ldra jz i hagyománya inknak 
oly b i z t a t ó a n megindult fel tárása is. 
A Földrajztudományi Kutatócsoport, melynek veze tésé t Bulla Béla levelező 
tag ve t te á t , ezidén is eredményesen, tervszerűen dolgozot t . Ugyanezt mond-
ha t juk el az akadémiai t ámogatás t élvező egyetemi földrajzi intézetekről , 
tanszékekről is, melyeknek k u t a t ó m u n k á j á t a Főbizot tság az eddiginél fokozot-
t abb ellenőrzéssel, b í r á l a t t a l és i rányítással t ámoga t t a . 
Az akadémiai i n t éze t t é á tszervezet t Dunántúli Tudományos Intézet 
eredményes földrajzi m u n k á j á t külön is k i kell emelnünk . Szerény anyag i és 
személyzeti viszonyok k ö z ö t t a helyi lehetőségek k i tűnő felhasználásával olyan 
eredményeket értek el a fö ldra jz i t á j k u t a t á s o k területén, melyekről az In téze te t 
meglátogató Ju . G. Szauskin elvtárs, a Szovje tunió Tudományos Akadémiá ja Föld-
rajzi In téze tének osztályvezetője is a komoly elismerés h a n g j á n emlékezet t meg. 
A fö ld ra jz t émakörében 1954-ben ké t doktori disszertációt v é d t e k meg 
sikeresen (Princz Gyula, Bulla Béla) ; ezt követően Bulla Béla az akadémia i 
lev. t agságo t is e lnyer te . 
A »Földra jz i Közlemények« eddig megjelent n é h á n y száma is m á r komoly 
kuta tás i eredményeket közöl t és kezd külföldön is szakmai elismerést szerezni 
magának. 
A művészettörténet legjelentősebb eredménye az önálló publikációk számá-
nak növekedése : Radocsay D. (A középkor i Magyarország falképei), Genthon 
I . (Nógrádmegye műemlékei) , Szilágyi J . György (Görög művészet), Pigler Gy. 
(A Szépművészeti Múzeum Régi K é p t á r á n a k Kata lógusa) . Az Akadémia i 
Kiadónál megjelent e m ű v e k e n kívül műtör téne t i for rásk iadványok és nép-
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szerűsítő művek jelentek meg szép számban más kiadónál is (Réti I s t v á n 
feljegyzései, Csányi Károly, H o r v á t h Tibor, P o g á n y 0 . Gáborné, Dobay J á n o s , 
F a r k a s Zoltán és Szabolcsi Hedv ig művei). E z örvendetes termékenység foly-
t a tódásának záloga, hogy a készülő ú jabb inűvek kéziratai is előrehaladt s t á -
d iumba kerül tek az év folyamán, közöt tük a F ü l e p Lajos akadémia i lev. t a g 
szerkesztésében megjelenendő ké tkö te tes Magyar Művészet tör ténet kézirata is, 
t ovábbá Balogh Jo l án , Radocsay Dénes, Garas Klá ra és Pogány Frigyes műve i . 
Örvendetes ú j e redmény a múzeumok önálló évkönyveinek egyre szaporább 
megjelenése, v a l a m i n t a Művészet tör ténet i Munkaközösség ter jedelmes I I I . 
évkönyvének elkészülte is. 
A Főbizot t ság részben önál lóan, részben a Régészeti-, Művészet tör ténet i -
és Éremtan i Tá r su l a t t a l karö l tve több e lőadás t , v i tá t , anké to t rendezet t , de 
ezek sem számban , sem az elvi v i t á k jellegét t e k i n t v e nem ér ték még el azt a mér-
t éke t , mely szükségszerű előfeltétele és köve tkezménye volna a szakma m é g 
erőteljesebb fej lődésének, különösen a mély elvi megalapozot tságú, nagy t udo -
mányos súlyú monográf iák lé t rehozásának. Mindez nagymér tékben növelné 
az egyébként n a g y gonddal szerkesztet t és t a r t a l m a s folyóiratok (Művészettörté-
ne t i Értesítő, A c t a Históriáé Ar t ium) t u d o m á n y o s érdekességét és nemzetközi 
tekinté lyét is. 
A Régészeti Főbizottság a nagygyűlés ke re t ében ta r to t t ké t vi taelőadáson 
(Radnó t i A., László Gy.) kívül m é g két v i t á t rendezet t , egyiket László Gyula 
kéziratáról (melyet kiadásra j avaso l t ) ,más ika t Szilágyi J . Gy. könyvéről (Görög 
művészet) . A Főbizo t t ság tervezi és i rányí t ja a célhitellel t á m o g a t o t t á sa tásoka t 
is, de ellenőrzésüket megnehezíti , hogy külső körülmények (építkezések) m i a t t 
a t e rvek nagymér tékben módosulnak , másrészt pedig ezt a fe lada to t pusz t án 
t á r sada lmi szerv nehezen t u d j a elvégezni. 
Az év f o l y a m á n az Akadémia i Kiadónál ké t régészeti m ű jelent meg : 
B a n n e r — J a k a b f f y : A Közép-Dunamedence régészet i b ibl iográf iá ja és a sztálin-
város i ásatások eredményeit összefoglaló »In te rc i sa« I . kö te t e . (Sztálinváros 
t ö r t éne t e a római korban.) Ez u t ó b b i németül is megjelent , impozáns te r jede lmű 
m u n k a eredményei t régészeink 1955 fo lyamán külön anké ton tervezik meg-
v i t a tn i . Jelentős eredmények v á r h a t ó k néhány időközben kéz i ra tban elkészült 
m ű t ő l (pl. Vértes László, Ku tz i án Ida , P a t a y P á l és mások) művétő l . 
A régészet k é t akadémiai fo lyóira tának (Archeológai Ér tes í tő és A c t a 
Archaeologica) szerkesztése te rvszerű volt, de a régi hiányosság, az elméleti 
feldolgozó cikkek csekély száma még mindig szembeszökő. E n n e k oka — a 
régészet képviselői szerint — csak részben ered a szerzőnek (az osztály-
vezetőség által annyiszor szóváte t t ) tör ténet i és elméleti felkészületlenségéből ; 
más ik oka az is, hogy az adatközlés — mely a régészetben nélkülözhetet len — 
n e m csökkenhet az elméleti feldolgozások m i a t t , vagyis szükség volna az É r t e -
s í tő ter jedelmének növelésére. Örvendetes e r edmény a Folia Archaeologica ú j 
kö te tének , v a l a m i n t a Szovjet Régészeti Füze teknek megjelenése. 
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A néprajz te rüle tén egy akadémiai k i advány je len t meg, K á l m á n y Lajos 
egykori gyűj tésének I I . köte te . (Alföldi népbal ladák, szerk. O r t u t a y Gyula 
lev. tag). Vitaülést a Népra jz i Főbizot t ság hármat rendeze t t : ke t tő t a nagy-
gyűlés kere tében (Kardos L., Gunda В.) , egyet »A n é p r a j z t u d o m á n y megol-
dandó elméleti és módszer tani kérdései«-ről. Bár ez u tóbb i vita n e m j u t o t t 
tú l a megoldandó kérdések kitűzésén : ha tervezet t folytatása megvalósul , 
komoly fej lődést hozha t a nép ra j z tudomán y b a . Több speciális t é m á j ú , adat-
közlő jellegű néprajz i m u n k a készült el kézi ra tban, melyeknek publ ikálása 
egyelőre n e m biz tos í tha tó az Akadémiai Kiadónál . Je len tős k iadvány a Nép-
ra jz i Múzeum Evkönyve . A Magyar Népművészet c. népszerű sorozat ú j abb 
füzetekkel gya rapodo t t . Nagyot ha lad t előre az 5 k ö t e t r e tervezet t Magyar 
népmesei monográf ia , melynek komoly nemzetközi h iva t á sa lesz. 
A Főbizot tság ama javas la tá t , hogy a néprajz az i rodalommal és zenével 
való rokonsága címén kerü l jön át Akadémiánk I . osztályához, az osztály vezetőség 
az Elnökség döntése alá bocsá to t ta . Az Elnökség a n é p r a j z n a k a tör ténelemhez 
való kapcsola ta i t fon tosabbnak , módszer tan i és eszmei szempontból közelebbi-
nek ítélte és ezért úgy dön tö t t , hogy szervezeti téren az eddigi állapot m a r a d j o n 
fenn, de a Főbizot tság bőví t tessék ki az i rodalom és zene kellő számú és szakmai 
súlyú képviselőivel. 
A pedagógiatudomány művelői — m i n t arra már röviden u ta l tunk —• felis-
mer ték a r e á j u k váró elméleti munka ha lasz tás t nem t ű r ő gyakorlati fon tosságá t 
és t ámaszkodva a közok ta tás ra vona tkozó pá r tha t á roza tok világos és konkré t 
célkitűzéseire, az év fo lyamán nagy erőfeszítéseket t e t t e k a tervszerű, folya-
matos , eredményes elméleti munka megindí tása t e rén . Bár a Főbizo t t ság 
tervét csak 50%-ban t u d t a teljesíteni, mégis elkészült három k a n d i d á t u s i 
disszertáció (Nagy Sándor , Székely E n d r é n é , Szarka Ferenc) , melyek közül az 
utóbbi ke t tő a Szovje tunióban kerül t megvédésre ; elkészült t ovábbá három 
monográf ia a magyar pedagógia tö r téne tébő l (Földes Éva , Niklay Ferenc, 
Hekscli Ágnes) és há rom »Pedagógiai Szemle«-beli t anu lmány foglalkozott 
haladó pedagógiai hagyománya inkka l (Ravasz János , Felkai László, Orosz 
Lajosné). A nagygyűlési előadást a Főbizo t t ság — a n a g y pedagógus ha lá lának 
t izenötéves évfordulója alkalmából — Makarenko t a n í t á s a i n a k szentelte (Pa tak i 
Ferenc), azok hazai a lka lmazásának kérdései t t á rgya l t a meg. 
Szervezeti téren je lentős előrelépést kell jelentenie az Okta tásügyi Minisz-
té r ium Pedagógiai Tudományos Intézete felál l í tásának : e régóta sürge te t t intéz-
mény fontosságát aligha lehet túlbecsülni. Bízunk benne, hogy a konkré t alkotó-
munka e l tün te t i azokat a fékező külső- és belső el lentéteket , melyek a Főbizot t -
ságot h iva t á sának tel jes betöl tésében eddig akadályozták , melyek m i a t t a 
gyakorla t és elmélet helyes viszonya n e m tudo t t l é t re jönn i s melyeknek ezért 
mind az elmélet, mind a gyakorla t , végsősoron pedig a szocialista t á r sada lom 
felépí tésének nagy ügye l á t t a kárá t . 
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A pszichológiai k u t a t á s o k terén szerveze t i előrelépést jelent , hogy öná l ló 
Pszichológiai Főbizot tság a laku l t , mely e lőre lá thatóan az Orvosi-biológiai 
Osztá ly t á m o g a t á s á t is meg fogja nyerni . 
3. Könyv- és folyóiratkiadás 
Az osz tá lyunk k iadásában megjelent könyvek száma a megelőző évekhez 
képes t némi számbeli csökkenést muta t (1952 : 18, 1953 : 21, 1954 : 19), j e l en tő -
sebb változás azonban csak a tör ténet i m ű v e k terén észlelhető (1952 : 7, 1953 : 
9, 1954 : 3). E n n e k magya ráza t a az, hogy egyrészt — a m i n t ezt már f e n t e b b 
felsoroltuk — történészeink műve i nagyszámban lelnek egyéb kiadóra, más ré sz t 
pedig érvényesült az idén a tör ténelmi t a n k ö n y v m u n k á l a t o k átmenet i »e lvonó« 
ha tása . Figyelemreméltó a műtör téne t i k i a d v á n y o k s z á m á n a k relatíve erőtel -
jes növekedése. 
1952. 1953. 1954. 
Tör ténelem •..<•. 7 9 3 
Filozófia 5 6 4 
Közgazdaságtan — — — 
Jog 1 - 3 
Pedagógia — 2 1 
Földra jz 1 1 
Művészet tör ténet — 2 4 
Régészet 3 — 3 
Népra jz 1 1 1 
Folyói ra ta ink száma 13-ról 14-re emelkedet t a Közgazdasági Szemle 
1954. októberében tör tént megindulása á l t a l . Tartalmi szempontból fo lyói ra-
t a i n k az illető t udományág fej let tségének eléggé hű tükröztetői , vagyis szerkesz-
tésük értékelése lényegében egybeesik az egyes szakmákró l m o n d o t t a k k a l . 
K iadványa ink t u d o m á n y o s és á l t a lános publicitása t e rén még m i n d é g 
igen sok a k ívánnivaló : a ró luk megjelent recenziók, anké tok , vi ták száma még 
mindig mélyen a l a t t a áll a t á rgyi lag megérdemel tnek és á l t a l á b a n k ívána tosnak . 
A szakt i tkárság megjav í to t t a a bírálatok megjelenésének részünkről va ló elő-
mozdí tásá t s ennek némi eredményei már kezdenek mu ta tkozn i . Mindenképpen 
hasznos volna, h a egy-egy nevesebb szerzőnk ú j művéről h a j l a n d ó volna n a g y o b b 
hallgatóság e lő t t olvasói a n k é t o t tar tani . 
Folyói ra ta inknak a j övőben nagyobb gondot kell fordí taniok a b a r á t i 
országok ú j k iadványa inak , szakmai eseményeinek ismertetésére, mert örven-
detesen gya rapodó nemzetközi kapcsola ta ink ezt immár szükségessé tesz ik . 
A Román Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete részéről merült fel az az 
igen hasznos j avas l a t , hpgy r o m á n tudósok m a g y a r műveke t a mi folyóirata ink-
b a n b í rá l janak , mi pedig r o m á n k iadványoka t az ő s zakma i fo lyói ra ta ikban 
b í rá l junk , ezzel győzve le a régi sovinizmus minden esetleges m a r a d v á n y á t . 
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4. Aspiránsképzés, ideológiai tanfolyam 
A Tudományos Minősítő Bizottságnál végreha j to t t decentralizáció köve t -
keztében megnövekedet t adminisz t ra t ív t é r e n is osz tá lyunknak az asp i ráns -
képzésben, i l le tve a t u d o m á n y o s fokozatok odaítélésében j á t s zo t t szerepe. E z a 
szakt i tkárságra súlyos több le tmunká t ró , egyébként azonban ké t ségk ívü l 
előmozdítja a minősítés és az aspiránsképzés szakmai színvonalának emel-
kedését, a v i t á k jó előkészítését. 
Osztá lyunk t udománya inak jelenleg 164 rendes és levelező aspiránsa v a n 
(84 és 80), közü lük 57-et (36 és 21) v e t t ü n k fel 1954-ben. 1954-ben négy dok-
tor i és hét kand idá tus i disszertáció megvédése történt meg , közöttük egy m á r 
aspirantúra eredménye. 
Az egyes főbizot t ságoknak a jövőben kétségtelenül t ö b b e t kell foglalkozniok 
mind az aspiránsképzéssel, m i n d a disszertációk vi táinak előkészítésével, m e r t 
csak így b iz tos í tha tó a magasszínvonalú, b e h a t ó megvi ta tás , aminek h i á n y a 
ellenkezik a minősítő e l járás célkitűzéseivel és üres formalizmussá tesz i az t . 
Mivel a j ö v ő b e n egyre n a g y o b b számban fog sor kerülni a végző asp i ránsok 
disszertációinak megvi ta tásá ra , előre fel ke l l készülnünk a n n a k a nehézségnek 
a leküzdésére, hogy sokan az aspiránsvezetők tudományos súlya és t ek in t é lye 
m i a t t nem f o g n a k vi tába szállni egy-egy disszertáció téziseivel. Másrészt fel-
ada tunk az is, hogy eddigi kand idá tusa ink közül a kiemelkedőket az eddiginél 
fokozot tabb mér tékben kell doktori disszertációjuk b e n y ú j t á s á r a s i e t t e tnünk . 
Osz tá lyunk feladata vo l t ezidén is a tudományos in téze t i kuta tók ideoló-
giai továbbképzésére szolgáló oktatás megszervezése és i rányí tása . Az eddigi 
t apasz ta la tok — két éven á t — azt m u t a t t á k , hogy a szakemberek nagy é rdek-
lődést m u t a t t a k szakmai problémáiknak a dialektikus material izmussal k a p -
csolatos vona tkozása i i rán t s etéren komoly előrehaladásról számolhatunk be, 
amelynek m á r a konkrét a lko tómunkában is muta tkozó eredményei v a n n a k 
(földrajz, geológia, biológia). Ezzel szemben a társadalmi kérdések — u g y a n -
csak nagy érdeklődéssel k í sér t — tá rgya lásáná l egyre szembetűnőbb k e z d e t t 
lenni a rész tvevőknek a tö r téne lmi mater ia l izmus döntő alapkérdéseiben való 
t á jékoza t l ansága , idevonatkozó fogalmaik t i sz tázat lansága. Ezért a m ú l t 
év őszén induló ú j t anfo lyam — egyhangú kívánságra — ebben a t é m a k ö r b e n 
indidt meg s összekötő t é m a k é n t a tá rsadalmi törvényszerűségek kérdése szolgál t . 
Emellet t osztályunk az akadémikusok számára is rendezet t konferencia 
sorozatot, amelyen 46-an v e t t e k részt. I t t h á r o m csoportban négy konferencián 
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a dialektikus mater ial izmus alapkérdéseit beszélték meg. Ezt a fo rmát a jövőben 
a b b a n az i rányban k íván juk fejleszteni, hogy az akadémikusok — passzív 
» tanulás« helyet t — akt ív módon, egyes kérdések önálló t anu lmányozásán 
alapuló feldolgozás fo rmá jában foglalkozzanak ideológiai kérdésekkel . Ezért 
egyik csoport juk Fogarasi akadémikus vezetésével »A tőké«-t t anu lmányozza , 
míg a másik csoport S t raub akadémikus és Rényi iev. t a g vezetésével a »Termé-
szet dialekt iká«-ját . 
5. Belső szervezeti kérdések 
Szervezeti nehézségeink tú lnyomó többségét t o v á b b r a is a ku ta tó in téze tek 
h iánya okozza, mer t a Főbizot tságok tudományos teendői komoly h á t r á n y t 
szenvednek az e lha lasz tha ta t lan szervezési, adminisz t ra t ív tenniva lók nagy 
száma mia t t . Ebből a szempontból osztá lyunk t o v á b b r a is méltán t ek in the tő 
Akadémiánk legnagyobb tudományos ha táskörű (9 önálló tudomány t képviselő), 
de legrosszabb szervezeti feltételek k ö z ö t t dolgozó osz tá lyának . Ez a sa jná la tos 
t é n y nagymér t ékben h á t r á l t a t j a , hogy Akadémiánk a társadalmi t udományok-
nak is bázisa legyen. 
E helyzet ismeretében fokozott köszönettel kell P á r t u n k és k o r m á n y z a t u n k 
gondoskodásáról megemlékeznünk, mely lehetővé t e t t e egy ú j akadémia i intézet 
(Közgazdaság tudományi Intézet) felál l í tását , két in tézetnek (Állam- és Jog-
t u d o m á n y i , Dunán tú l i Tudományos In téze t ) akadémiai intézetté való átszerve-
zését és a Pedagógiai Tudományos In téze tnek az Okta tásügyi Minisztérium 
hatáskörében való létrehozását . Mindez igen komoly eredményeket fog jelenteni 
eddigi nehézségeink egy részének leküzdése terén. 
Az osztály vezetőség m u n k á j á t pon tosan b e t a r t o t t tervszerűséggel végzi, 
bá r t ag ja inak nagy elfoglaltsága i t t -o t t megmuta tkoz ik . Hibának lá tsz ik , hogy 
— részben eltérve más osztályok gyakor la tá tó l — mindössze há rom osztály-
ülést t a r t o t t u n k . Ez t azonban megindokol ja az, hogy az osztályunkhoz tar tozó 
t u d o m á n y o k széles skálá ja mia t t ná lunk osztályülés összehívására csak a leg-
á l ta lánosabb érdekű kérdésekben van szükség. Az osztályvezetőség ezidén is 
rendszeresen megv i t a t t a a főbizot tságok munká já ró l szóló beszámolókat , 
azzal a jól bevált ú j í tással , hogy e v i t á k b a minél több főbizottsági t a g o t igyeke-
zet t bevonni. E megbeszélések á l ta lában az osztályvezetőség és a főbizot tságok 
jó kapcsolatáról , hasznos együt tműködéséről t anúskodnak . Ahol ez a kapcsolat 
gyengébb, ot t a t udományos produkció is ennek a r á n y á b a n csekélyebb. 
A szakt i tkárság az idén is minden t megte t t az osztály szervezési teendői-
nek jó el látására s ez az osztályvezetőség m u n k á j á n a k előkészítése, az Akadémián 
belüli kapcsolatok biztosí tása, a tervszerűség ellenőrzése te rén sikerült is. Nehéz-
ségek a szakreferensek m u n k á j á b a n , a r á j u k bízott szakterületek szervezési 
fe lada ta inak e l lá tásában mu ta tkoz t ak , aminek k i m u t a t h a t ó a n legfőbb oka 
az olyan nagyfokú túl terhel tség, hogy pl. a művészet tör ténet , n é p r a j z és 
régészet szervezési teendői t egy e lőadónak fél munka időben kellene ellátnia, 
ugyanakkor mikor in tézetünk nincs egyik területen sem. 
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Szervezési t é r e n is megmuta tkozik végül akadémikusainknak és sok 
t u d o m á n y o s k u t a t ó n k n a k n a g y a r á n y ú egyéb elfoglaltsága, ami rendezvényeink 
lá toga to t t ságára , a v i t ák in tenzi tására is kedvezőt lenül hat ki, csökkenti mun-
k á n k eszmei á t ü t ő erejét , fr isseségét, ha tékonyságá t és a formál is szervezés 
á l l andó veszélyét hozza magával . 
I I I . 
Az osztály legközelebbi fe lada ta i 
Az elmúlt e sz tendő munká j á ró l való beszámolás azonban nem elégedhet 
m e g pusztán egy év eredményeinek és h ibá inak összefoglaló ismertetésével, 
m e r t ez az év ké t szempontból is különleges h a t á r k ő a magyar t u d o m á n y tö r té -
n e t é b e n : azzá tesz i népünk fe lszabadulásának 10 éves fordulója és első ötéves 
t e r v ü n k n e k befejeződése. 
A fe lszabadí tónk, a Szovje tunió iránt é rze t t hála tudósa ink körében is 
kifejezésre ju to t t és j u t azokban a rendezvényekben és k iadványokban , melyeket 
t udomá nya ink a felszabadulás 10 éves évforduló jának megünneplésére szervez-
t e k és szerveznek a maguk szakterüle tén. Ezek a beszámolók — bármennyi re 
egyenet len is a különfé le szakmák fejlődése — az t egytől-egyig világosan meg-
m u t a t j á k , hogy a tá rsadalmi jelenségek vizsgálata terén a felszabadulás terem-
t e t t e meg a v a l ó b a n tudományos ku ta t á snak elvi és gyakorla t i lehetőségeit. 
A marxizmus- leninizmus té rhódí tása (amint erről Fogarasi akadémikus számol 
be az Akadémia ü n n e p i k iadványában) és e redményekre v á l t o t t , alkotó alkal-
m a z á s a ma még különböző fokú tá rsadalmi- tör téne t i t udománya inkban . Az 
azonban , hogy csakis a történelmi material izmus képes a t á r sada lmi jelenségeket 
v a l ó b a n tudományos fokon megfe j ten i s ezért összehasonl í thata t lan fölényben 
áll a burzsoá-elméletek tévtanaival szemben : ez a forradalmi jelentőségű igaz-
ság m á r fényesen kiviláglott va l amenny i t u d o m á n y u n k alkotó képviselői e lő t t . 
A m i n t népünk a szabadságát , t á r s a d a l o m t u d o m á n v u n k a lé té t köszönheti a 
fe lszabadulásnak. További nagy fe ladatunk, h o g y amint egész népünk él az 
e lnyer t szabadsággal , tudósaink is ehhez mé l tóan vegyék ki részüket a t á r sa -
da lomtudomány i ku t a t á sok e lőt t megnyílt be l á tha t a t l an lehetőségek a lko tó 
va ló ra vál tásában. 
Ezt a nagy fe ladato t lesz h iva tva szolgálni osztályunk I I . ötéves t e rve . 
E n n e k előkészítésén mind az osztályvezetőség, mind az egyes főbizot tságok 
k b . egy éve — v á l t o z ó intenzitással — munká lkodnak , értékelve és felhasználva 
első ötéves t u d o m á n y o s t e rvünk pozitív és nega t ív t apasz ta la ta i t . Általános-
s á g b a n megál lap í tha tó ma már , hogy első ö téves te rvünk o t t és anny iban 
v e z e t e t t gazdag eredményekre, ahol bizonyos tervezési h ibák legkevésbé 
m u t a t k o z t a k . E z e k a hibák — melyek nem utolsó sorban a tervezésben való 
já ra t lanságból e r e d t e k — javarész t már a t e r v végrehaj tása során kiderül tek, 
de teljesen kiküszöbölni őket e n n e k ellenére sem volt lehetséges. Visszatekintve 
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az I . ötéves t e rv á l ta lánosí tható t apasz ta la ta i r a , tervezési h ibá inka t a követ -
kezőkben fog la lha t juk össze. 
1. Eléggé á l ta lános hiba vol t — különösen kisebb ku ta tógá rdáva l rendel-
kező szakmáink körében — a tervezés ötletszerűsége, empirizmusa : nem olyan 
k u t a t á s o k kerül tek be a tervbe, melyeknek szükségszerűsége és fontossága egész 
fe j lődésünk összefüggéseiből köve tkeze t t volna, hanem az egyes k u t a t ó k egyéni 
érdeklődése szerint éppen feldolgozás alat t vagy előtt álló t é m á k . 
2. Ellentétes jel legű, de ugyancsak elemi tervezési hiba volt a k i tűzö t t célok 
t e r én muta tkozó maximai izmus: a m u n k á r a fo rd í tandó időtől függet len »beterve-
zése« olyan nagy és jelentős fe lada toknak , melyeknek fontossága és sürgőssége 
u g y a n v i t a tha t a t l an , de megoldásukhoz öt esztendő és a jószándék nem elégséges. 
3. Ezzel rokon hiba volt ne in egyszer a tervezésnek olyatén irreal i tása, 
amely nem számolt a külső (anyagi) és belső (személyi) nehézségekkel : nem 
számol t a pénzügyi lehetőségekkel, a vá ra t l anu l fellépő rendkívül i fel-
ada tokka l és a rendelkezésre álló k u t a t ó k t u d o m á n y o s fejlődésének feltételeivel. 
4. Tartalmi, elvi hibája vo l t a t e rveknek és végreha j t á suknak , hogy a 
m a g y a r és külföldi burzsoá elméletek elleni ha rco t nem j u t t a t t á k kellő és á l landó, 
fo lyamatos szerephez a ku ta tások körében, ezért aztán e lmarad t a módszer tani 
p rob lémák rendszeres és teljes fe l tá rása . Hogy mindez milyen mér tékben h á t -
r á l t a t t a — bonyolu l t kölcsönhatásokon keresztül — az ér in te t t szakmák ál ta-
lános fejlődését, az n e m szorul bővebb b izonyí tás ra . 
5. Ez a hiba természetszerűen, logikusan von ta maga u t á n a következőt : 
a t u d o m á n y t ö r t é n e t i munka foghí jasságát , tervszerút lenségét vagy egyenest 
e lsorvadását , te l jes elhanyagolását . 
6. Mindebből következik az is, hogy a szó teljes értelmében ve t t komplex ku-
t a t á s o k nem jö t t ek lé t re , hiszen ezekhez a tör téne lmi material izmusból következő 
módszer tani követe lmények világos, tuda tos felismerése és a lkalmazása szükséges. 
7. Mindezen tervezési hibák — mint arra az osztály vezetőség már többször 
fe lh ív ta az egyes s z a k m á k figyelmét — végső soron az elmélet és gyakor la t viszo-
n y á n a k elégtelen felfogásából és megvalósí tásából erednek és oda is h a t n a k vissza. 
Ezek a tervezési hibák — bármi ly gyakor iak voltak is — korán tsem jelen-
t ik az t , hogy tö r téne lmi- tá rsada lmi t udománya inknak ne le t tek volna az első 
ö téves terv során igen jelentős eredményei : ezek a nem egyszer igen nagy jelen-
tőségű eredmények igenis l é t re jö t t ek és önmagukér t beszélve b izony í t j ák a 
marxis ta- leninis ta t á r sada lomtudomány t e r e m t ő erőit. De ezeknek a nagy 
eredményeknek é p p e n az a tanulsága a jövő tervezés szempont jából , hogy o t t 
és anny iban t u d t a k létrejönni, ahol és amennyiben nem k ö v e t t ü k el a felsorolt 
tervezési h ibákat , ahol máris o lyan tervszerűséggel t u d t u n k dolgozni, amilyenre 
a jövőben minden területen tö rekedni fogunk. A pozit ívumok és nega t ívumok 
mérlege alapján az osztályvezetőség — már a I E ötéves népgazdasági t e rv 
részletes ismerete e lő t t — az a lábbi tervezési szempontokat tűzi ki a főbizot t -
ságok tervező m u n k á j a elé. 
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1. Legfontosabb elvi előfeltétele a jobb tervezésnek, hogy minden szakma 
vi lágosan ismerje fel helyét és fe lada ta i t , módszer tani és temat ika i teendői t 
egész t á r sada lmunk fejlődésének pe r spek t ívá jában általában és t á r sada lmi 
t u d o m á n y a i n k k ívána tos fej lődésének pe r spek t ívá j ában különösen. 
2. Ezen az alapon lehetségessé válik a va lóban alapvető, fon tos t émák 
elsőbbségének é rvény re ju t t a t á sa és a nagyigényű, monograf ikus feldolgozás 
biztosí tása. 
3. A t e rveknek az anyagi és személyi lehetőségek reális felmérésen kell 
a lapulniok és ki kell fejezniök a fundamentá l i s t émákra való koncentráció fő 
e lvé t . 
4. Hiány né lkü l tervbe kell venni a szakma terüle tén megmuta tkozo t t vagy 
m é g megmuta tkozó minden téves , an t imarx i s ta nézet és módszer b í r á l a t á t , 
széleskörű v i ták és alapos publ ikációk létrehozásával , a szovjet és népi demokra-
t i k u s t udomány körében lezajló hasonló v i t á k állandó és rendszeres tanul-
mányozása és felhasználása ál tal . 
5. Egyik előfeltétele ennek a szakma tö r téne tének tényleges és rendszeres 
k u t a t á s a , mind nemzetközi , m i n d hazai vona tkozásban . 
6. Felismerve a t á r s ada lomtudományok ideológiai jellegét, gondoskodni 
kell a valóban komplex k u t a t á s o k fokozásáról, vagyis n e m csupán a »rokon-
t u d o m á n y o k « szervezet t , t ema t ika i együttdolgozásáról , hanem a t á r sada lmi 
fe j lődés benső komplex i tásá t visszatükröző módszer tani komplexitás érvényre-
j u t t a t á s á r ó l is. 
7. Gondoskadni kell — amin t erre már az első tervezési szempont is u t a l — 
gyakor la tnak és elméletnek, t á r s ada lmunk és t á r s ada lomtudományunk fejlő-
désének összhangjáról , az e szempontból kétségkívül muta tkozó elméleti le-
maradásnak te rvszerű , következetes kiküszöböléséről. 
* 
Röviden összefoglalva, ezek azok az eredmények, eredménytelenségek és a 
belőlük levonható következte tések, melyek a felszabadulás 10 éves fo rdu ló já t 
és első ötéves t e r v ü n k befejezését is je lentő elmúlt esztendő osztá lyunkon folyó 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k á j á n a k á t tekintéséből adódnak. Je lentősek , 
n a g y o k az eredményeink mennyiségre, számra nézve is és for rada lmian ú jak , 
v a l ó b a n t u d o m á n y o s színvonalat jelzők, különösen ha a felszabadulás előtti 
idők akadémiá j ának hazug, á l tudományos »eredményeivel« ve t jük őket egybe. 
De még nagyobbak az e lőt tünk álló, a még megoldásra vá ró feladatok : a tá rsa-
da lomtudományok lenyűgöző és felemelő nagy fe ladata i a fe lszabadidt nép 
szocialista t á r s ada lmának felépítése, megerősítése és t ovább i fejlesztése terén. 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
A R A T Ó E N D R E 
A beszámoló foglalkozott a t ö r t éne t t udomány és a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t múl t évi fejlődésének s m u n k á j á n a k fő vonásaival . A Mátrai e l v t á r s 
ál tal ado t t értékeléssel egyetér tek, azt n é h á n y ponton k í v á n o m csak a T ö r t é n e t -
t u d o m á n y i In téze t részéről kiegészíteni. 
A legutóbbi akadémiai nagygyűlés ó t a a Tör téne t tudományi In téze t m u n -
k á j á n a k a középpon t j ában há rom főfe ladat állt : Az egyetemi tankönyvek kéz-
iratainak befejezése és vitája, népi demokráciánk története kutatásának meggyor-
sítása és elmélyítése s végül az Intézet második ötéves tervének kidolgozása. A m i k o r 
In t éze tünk e fe lada ta inak teljesítéséről a d o k szamot, az t par tunk I I I . K o n g -
resszusának és a Központ i Vezetőség nagyjelentőségű márc ius i h a t á r o z a t á n a k 
fényénél teszem, mely a tö r ténészmunka számára is f on to s ú t m u t a t á s o k a t 
t a r t a lmaz . 
Az egyetemi t a n k ö n y v 1790-ig t e r j edő első két f é lkö te t e — amin t a z t a 
kö te t v i t á j a megál lapí to t ta — az első egységes felfogású, t udományosan meg-
alapozot t m a g y a r tör téne t i t ankönyv , a m e l y a valóságnak megfelelő képe t 
ad népünk tö r téne tének legfőbb kérdéseiről. A kötet e j e l en tős poz i t ívumának 
az a forrása, hogy a szerzők a marxizmus-leninizmus módszerének a lka lmazá -
sára tö reked tek , nagy j ában és egészében eredményesen. Ugyanakkor az első 
két fé lköte t gazdag anyagá t t ek in tve is f e lü lmúl ja a ko rább i , polgári fe ldolgo-
zásokat . A félkötetek között , — Sőt a fé lköte teken belül az egyes fejezetek, részek 
közöt t — je lentős formai , szerkezeti és t a r t a l m i különbségek vannak. Az első 
fé lköte t anyaga á l ta lában ta r t a lmi lag é r e t t ebb . Ennek egy ik oka, hogy a k ö t e t 
szerzői t á m a s z k o d h a t t a k Molnár Erik ko rább i , marxista szintéziseire. A más ik 
fé lkötetnél , hasonló marx is ta szintézis h i á n y á b a n , sokszor a kérdésfel tevés 
is nagy gondot okozot t s csak beha tó k u t a t á s o k u tán vál t lehetségessé. I t t a kor 
n é h á n y a lapve tő problémája még nem ke rü l t jelentőségének megfelelő t á r g y a -
lásra. 
A köte t hiányosságai tükrözik tö r téne t í rásunk á l ta lános gyengeségeit . 
A szerzők ugyan törekedtek az átfogó, egyetemes törvényszerűségek k o n k r é t 
érvényesülésének fe l tárására , de nem kielégítő eredménnyel . Nagyon sok k í v á n -
nivalót hagy h á t r a Magyarország nem-magya r népei tö r t éne tének ábrázo lása , 
amely nem k a p j a meg a hazaf iságra és proletárnemzetköziségre való nevelés 
szempont jából megillető helyét . A szerzők törekedtek a gazdasági a lap fej lő-
désének b e m u t a t á s á r a , de a megfelelő fe jeze tekben kevés szó esett a t e r m e l ő -
erők fejlődéséről. Ál ta lában n e m kielégítő a kulturál is fe j lődés ábrázolása sem. 
A kö te t nem felel meg a tankönyvszerúség követe lményeinek. 
Az 1790—1849 között i korszakkal foglalkozó II /1-es félkötet á t fogó 
és sokoldalú képet rajzol a feudal izmus vá lságáró l és felszámolásáról : a r e f o r m -
korról, a polgári for radalomról és a szabadságharcról . Ezen belül á l t a l á b a n 
helyesen ábrázol ja az alap, az osztályharc és felépí tmény fejlődését és igyek-
szik ezek kölcsönhatásai t is megmuta tn i . A köte t új a n y a g o t ad a m a r x i s t a 
tör ténet í rás á l ta l eddig leginkább feltárt o lyan területein is, mint az 1848 — 49. 
évi fo r rada lom és szabadságharc tö r t éne te , amely egyébkén t a t a n k ö n y v -
félkötet legsikerültebb része. Végül — a m i n t a vi tavezető megál lapí to t ta — a 
nemzetiségek tör téne tére vonatkozó fe jeze tek az első és igen gazdag a n y a g o t 
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m a g á b a n foglaló komoly k í sé r le te t jelentik a m a g y a r tö r t éne t í r á s e téren meg-
levő mulasz tásának felszámolására. 
A fe lköte t legfőbb fogyatékossága t ö b b elvi kérdés megoldásának, ille-
tő l eg az eddigi eredmények továbbfe j l esz tésének h iányában muta tkoz ik . I lye-
n e k : a magyar n é p nemzet tévá lásának f o l y a m a t a , a gazdasági alap fe j lődésé-
n e k és a f euda l i zmus vá l s ágának egyes kérdése i , továbbá a nép tö r t éne lem-
formáló szerepe, a reformnemesség, a t ö r t é n e l m i személyiségek értékelésének 
problémái. Még mindig sok kívánnivalót h a g y maga u t á n a magyar t ö r t é n e t 
e korszakának beágyzása az egyetemes t ö r t é n e t b e . Különös mér tékben v e t ő d ö t t 
fel a tankönyvszerűség köve te lménye ennél a félkötetnél is. 
Jelentős ál lomásai v o l t a k In téze tünk tudományos é le tének a t a n k ö n y v -
kö te t ek vitái, ame lyek lényegesen t ú l m u t a t t a k In téze tünk f a l a in . A tör ténészek 
egysége e v i t á k o n erősödött s az egység elvi a lap ja t i s z t ázo t t abb lett . Az első 
k ö t e t vi tá ján k b . 80, a II /1-es köte t v i t á j á n pedig 40 felszólaló volt, régi és 
pá lyá juka t m o s t kezdő tö r ténészek , a t u d o m á n y o s és o k t a t á s i in tézmények 
munka tá rsa i , t a n á r a i , a r o k o n t u d o m á n y o k képviselői és tör ténelemszakos 
pedagógusok, a k i k tú lnyomórész t ' ép í tőszándékú bí rá la t ta l segítették a t a n -
könyvszerzők m u n k á j á t . P a c h elvtárs az e l m ú l t évi nagygyűlés i hozzászólásá-
b a n már é r téke l te az első t ankönyvfé lkö te t é p p e n akkor fo ly t v i t á jának t a n u l -
sága i t , a helyes kri t ikai s zempon tok mellett a jelentkező burzsoá nacional is ta 
nézeteket . A t o v á b b i két f é l k ö t e t azóta m e g t a r t o t t vitái is hasonló tanulságga l 
zá ru l tak . Az 1526-tól 1790-ig t e r j e d ő fé lköte t v i t á j án több ese tben nem k e r ü l t 
sor a burzsoá tör ténet í rás b í r á l a t á r a , így a középnemesség X V I I . és X V I I I . 
századi szerepének értékelése kapcsán nem é r t e kellő kri t ika a kuruc-pro tes táns 
tör ténet í rás néze t e i t . M u t a t k o z t a k törekvések a reformkori , nem f o r r a d a l m i 
h a l a d ó h a g y o m á n y o k ko r l á t a inak elhal lgatására (pl. Széchenyi Is tván ese tében) 
s nem fo r r ada lmi lialadó h a g y o m á n y a i n k n a k a for radalmi hagyománya ink 
rovására való túlértékelésére. A burzsoá tö r t éne t í r á s nacional izmusának m a r a d -
v á n y a k é n t j e l en tkeze t t az a n é z e t , mely nem egyforma mér tékke l mérte a m a g y a r 
és a nemzetiségi mozga lmaka t , előszeretettel hangsúlyozva a z t , hogy a nemze t i -
ségi mozgalmak az osztrákok oldalán álltak ; ugyanaz t m a g y a r vona tkozásban 
— bizonyos ese tekben — n e m l á t t a annyira elítélendőnek. Megmuta tkozo t t a 
nemzetiségek fejlődésének bizonyosfokú lebecsülése, elsősorban a nemzet iségi 
mozgalmak »feudál is-nemzet i« vonásainak t ú l z o t t előtérbeáll í tásával 
Ezek a helytelen néze tek azonban n e m marad tak megválaszola t lanul . 
Felf igyel tünk ezekre s meg is cáfoltuk a z o k a t . Molnár E r i k akadémikus zár-
s z a v a az első f é lkö te t v i t á j á n s a későbbi v i t á k több hozzászólása, a szerzők 
válaszai ; i l le tőleg a zárszó, m i n d szembefordul tak a helyte len nézetekkel , 
amelyek — m o n d j u k meg h a t á r o z o t t a n — n e m voltak jel lemzőek e g a z d a g 
eredményeket h o z ó vitákra. 
A másik főfe lada t , népi demokráciánk tör ténetének k u t a t á s a s feldolgo-
zása területén is az elmúlt é v b e n jelentős l épés t te t tünk előre . A Munkásmoz-
g a l m i Intézet te l közösen k i a d t u k a hazánk fe lszabadulására vonatkozó d o k u -
m e n t u m o k a t . E kötet 1955. ápril is 4-re, fe l szabadulásunk 10. évforduló jára 
j e l e n t meg. — 1954 végén meggyors í to t tuk a Szovjetunió segítsége a felsza-
b a d u l t Magyarországnak c. d o k u m e n t g y ű j t e m é n y n e k m á r az év elején m e g -
i n d u l t a d a t g y ű j t é s é t . E k ö t e t b e n kiadásra k e r ü l ő dokumen tumok m e g m u t a t j á k 
a Szovjetunió nagya rányú segítségét, a m e l y kiterjed a gazdasági, pol i t ika i 
és kulturális é l e t ü n k minden terüle tére . A k u t a t á s ebben az esztendőben je len-
t ő s e n előrehaladt , s már befe jezés előtt is á l l . 
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Befejezés előtt áll a népi demokrác iánk tö r téne tének egyes kérdései t 
tá rgyaló t a n u l m á n y k ö t e t is, amelynek elkészítése kb . egy évvel ezelőt t vető-
dö t t fel . A t a n u l m á n y k ö t e t készítése során a jobboldal i nézetek h a t á s á r a 
— be leér tve az In téze t vezető m u n k a t á r s a i t is — vo l t ak b izonyta lankodások . 
A m ú l t év végével e b izonyta lankodás az In téze tben csökkent , m a j d lénye-
gében megszűnt , s az ezu tán nagy lendüle t te l folyt m u n k á l a t o k a m a i napig 
nagy mér t ékben e lőrehaladtak — s bár a k i tűzöt t célt n e m értük el : a kö te t 
nem je lenhe te t t meg április 4-re — a t a n u l m á n y o k többsége elkészült s már 
n y o m d á b a is kerül t . E t anu lmánykö te t t e l kapcso la tban tervünket m é g egy 
pon ton nem te l jes í te t tük . Az Intézet t ö b b vezető m u n k a t á r s a fe la jánlo t t t anu l -
mánya i t egyéb fontos elfoglaltsága mia t t elkészíteni n e m t u d t a . Mégis ezeknek 
az e lv tá r saknak a bekapcsolódása a népi demokra t ikus korszak k u t a t á s á b a 
jelentős eredménnyel j á r t : többen megkedvel ték a korszakkal való t ö r t é n e t i 
foglalkozást s hosszabb ideig k ívánnak népi demokráciánk tö r téne tének egyes 
kérdéseivel foglalkozni. 
E kö te t m u n k á l a t a i b a n az oroszlánrészen: ézetünk f i a t a l tör ténészekből álló 
népi demokra t ikus csopor t j ának j u t o t t . A csoport m u n k a t á r s a i — s a z t elké-
szült t anu lmánya ik m u t a t j á k — kiá l lo t ták a próbát . Bár sok nehézség á r án , 
a csoport t ag ja i á l t a lában eredményesen b i rkóz tak meg t ö b b tek in te tben nehéz, 
átfogó t émáikka l . A t a n u l m á n y o k első foga lmazványa iban vol tak téves nézetek 
is, így nem volt kielégítő a pár t , a munkásosz tá ly szerepének b e m u t a t á s a , 
több kézira t nem t á rgya l t a kielégítően a pá r t harcai t , a n n a k a po l i t ikának az 
előzményeit , amelyet a pár t , később a fo rdu la t u t á n megvalósí to t t . Egyes 
munká l a tok nem fo rd í t o t t ak elegendő f igye lmet az osztályharc ábrázo lásá ra . 
Ezeket a h ibáka t azonban azonnal k i j av í t o t t uk , s nem utolsósorban m a g u k 
a népi demokra t ikus csoport munka tá r sa i m u t a t t a k rá a helytelen néze tekre . 
E kérdések t isztázásához különös mér t ékben hozzá járu l t pá r tunk márc ius i 
ha t á roza t a , amely éppen a t a n u l m á n y k ö t e t m u n k á l a t a i n a k utolsó fázisához 
n y ú j t o t t felbecsülhetet len segítséget. Ugyanakkor meg kell jegyezni a z t is, 
hogy a fe lszabadulás u t á n i tö r téne tünkke l foglalkozó t anu lmányokra n e m az 
emlí te t t hibás nézetek a jellemzőek, h a n e m népi demokráciánk eredményekben 
gazdag éveinek helyes elemzése. A t anu lmányok á l t a lában a lka lmasak arra , 
hogy megmutassák népünknek , hogy a felszabadulással tö r t éne tünk nagyszerű , 
ú j korszakába l ép tünk . 
I n t éze tünk e ké t fő fe lada tának tel jesí tésében éppúgy , mint az egyéb 
monograf ikus m u n k á l a t o k b a n nagy jelentősége volt a szovjet t apasz t a l a tok 
fe lhasználásának. Kiemelkedő volt ebből a szempontból a beszámolóban is 
eml í te t t , a fe lszabadulás t izedik évfordulója alkalmából , a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiá ja ál tal rendezett t ö r t éne t t udomány i ülésszak, amelyen Molnár 
Erik e lv társ vezetésével há romtagú m a g y a r lörténészdelegáció is részt ve t t . Az ülés-
szakon e lhangzot t e lőadások, a szovjet történészekkel való közvetlen megbeszé-
lések, a szovjet tör ténészek munká inkka l kapcsolatos kr i t ikai megjegyzései igen 
nagy segítséget n y ú j t a n a k számunkra . N a g y jelentősége volt Pach Zsigmond Pál 
elvtárs ké thónapos moszkvai t a n u l m á n y ú t j á n a k . E t a n u l m á n y ú t gazdag t apasz -
ta la ta i — s ezen különösen lemérhető a szovje t segítség jelentősége — segí te t tek 
szétoszlatni az In téze tben különösen az e lmúl t év őszén észlelt, már eml í t e t t poli-
t ikai b izonyta lanságot . A t a n u l m á n y ú t t anu lsága i a tö r t éne t i ku ta tás fő i rányai -
val kapcsola tban , a szovje t e lv tá rsaknak t ö r t éne t t udományunkra v o n a t k o z ó 
bíráló megjegyzései ú t m u t a t á s u l szolgáltak 1955. évi t e r v ü n k elkészítéséhez, de 
i r á n y m u t a t á s t adnak mos t készülő második ötéves t e rvünkhöz is. 
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Intézetünk éppen ezekben a napokban f e j ez t e be a második ötéves t e r v e t 
előkészítő m u n k á l a t o k a t . Azt h iszem, nem lesz érdektelen, h a e munká l a tok 
a l a p j á n lé t re jöt t j avas la t fő vona la i t i smer te tem, noha t e rv - j avas la tunkka l az 
osztályvezetőség m é g nem foglalkozot t . — T e r v ü n k elkészítésekor a szemünk 
e l ő t t a szovjet t ö r t é n e t t u d o m á n y már eml í te t t segítségén k ívül pá r tunk I I I . 
Kongresszusának ú tmuta t á sa , a Központi Vezetőség márciusi h a t á r o z a t a 
és első ötéves t e r v ü n k t apasz ta l a t a i állottak. 
Mint i smere te s , az első ö téves terv f o l y a m á n elkészült a m a g y a r t ö r t éne t i 
t ankönyvek k é z i r a t a , amely a I X . századtól 1907-ig egyetemi jegyzet fo rmá-
j á b a n az egye temi hallgatók kezébe is kerü l t . Nagyrészt e munká l a tok és az 
első ötéves t e r v b e n kidolgozott monográf iák és t a m d m á n y o k a l ap ján , a m a g y a r 
t ö r t é n e t különböző korszakainak fő kérdései világosan á l lnak e lő t tünk. Ez 
ö téves tervünk legjelentősebb eredménye. A második ötéves t e rv közepére 
1957—1958-ra s a j t ó alá rendezzük, illetőleg n y o m t a t á s b a n meg je len te t jük az 
egye temi t a n k ö n y v e k e t a m a g y a r tör ténet kezdete i tő l 1945-ig, a felszabadulásig. 
A második ötéves t e r v végére elkészí t jük a nép i demokrat ikus korszak tö r téne-
t é n e k egyetemi jegyzeté t . 
A t ankönyvmunká la tok s o r á n megírandó historiográfiai fejezetek a l ap ján 
összefoglaló his tor iográf ia i m u n k a elkészítését v e t t ü k te rvbe , különös tekin-
t e t t e l a szel lemtörténeti i rányzat leleplezésére. A második ötéves t e rv fo lyamán 
t ö b b historiográfiai t a n u l m á n y b a n vesszük fel a harcot a jelenkori n y u g a t i 
bu rzsoá tö r téne t í rás hamisí tásaival , reakciós nézeteivel. 
Első ötéves t e rvünk j e len tős eredménye vol t , hogy feldolgoztuk számos 
ha l adó , nemzeti függet lenségünk megvédésével kapcsolatos h a g y o m á n y u n k a t . 
A nemzeti függet lenségért f o l y t a t o t t harcot a megjelent m u n k á k jelentős része 
s ikerrel kapcsol ta össze a pa ra sz t i osztá lyharc bemuta tásáva l , t ovábbá a 
m a g y a r pa rasz t ságnak az idegen elnyomás elleni közdelemben v i t t kezdemé-
n y e z ő szerepével. E munkák eredményeire t ámaszkodva t o v á b b f o l y t a t j u k 
h a l a d ó hagyománya ink fe l t á rásá t . Fokozot tabb gondot fo rd í tunk a termelési 
m ó d és ezen be lü l a termelőerők fejlődésének vizsgálatára, a m a g y a r nép nem-
z e t t é válásának n y o m o n kísérésére, s a ku l tú r tö r t éne t művelésére. A középkori 
m a g y a r tör ténet terüle tén a másod ik ötéves t e rvben többi közö t t a feudál is 
fö ld tu l a jdon kialakulásával , a kapital ista viszonyok keletkezésének egyes 
kérdéseivel, a centralizáció és az abszolutizmus néhány prob lémájáva l k ívá-
n u n k foglalkozni. A ku l tú r tö r t éne t művelésében muta tkozó l emaradásunka t 
t ö b b e k közt a m a g y a r felvilágosodás néhány kérdésének kidolgozásával a k a r j u k 
törleszteni . 
Ljkori t ö r t é n e l m ü n k t e rü le t én , t ámaszkodva a már elért e redményekre , 
n a g y fo r rada lma inknak — 1848—49-nek, a Tanácsköz tá r saságnak — s e for ra-
d a l m a k a t közvet lenül megelőző szakaszoknak, a forradalmi helyzet érlelődésé-
n e k további feldolgozását v e t t ü k tervbe. 
Az első ö t éves tervben t ö b b monográfia je lent meg, amely a munkásság 
és a parasztság helyzetével, mozgalmával és a magyarországi ipar fejlődésével 
foglalkozott az 1848—49-et k ö v e t ő abszolút izmus és a dual izmus korszakában . 
E z e k e t az e redményeke t k í v á n j u k továbbfej leszteni , amikor foglalkozni a k a r u n k 
a dolgozó osz tá lyoknak , a munkásságnak és a parasz t ságnak a helyzetével, moz-
galmaival , t ö r t é n e t é n e k egyes kérdéseivel, különösen a Hor thy-korszakban és 
Magyarország porosz-utas kap i t a l i s t a fej lődésének sajátosságaival 
Különös s ú l y t helyezünk a népi demokra t ikus korszak tö r téne tének , 
e korszak a l a p v e t ő kérdéseinek elmélyült t anu lmányozásá ra , így a m a g y a r 
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ipar és mezőgazdaság, a munkásság és parasztság fej lődésének és tö r téne tének 
egyes problémáira , n e m utolsósorban pedig a munkás -parasz t szövetség fejlő-
désének vizsgálatára E m u n k á l a t o k b a n a különböző t á r sada lomtudományok 
(filozófia, közgazdaság, j og , néprajz s tb . ) képviselőinek együt tműködése a lap ján 
igyekszünk lépéseket t e n n i a kor k u t a t á s á b a n nélkülözhetet len komplex mód-
szer k ia lak í tása felé. E z é r t örömmel üdvözöl jük a m a délutáni megbeszélést, 
amely éppen a komplex-kuta tómódszer kérdéseit fogja megvitatni .* 
A Szovjetunió és a nép i demokráciák népeivel közös tör téne tünk terü le tén 
egyik legfontosabb f e l a d a t u n k a t ö r t éne t i Magyarországon élt nem m a g y a r 
népek tö r téne tének feldolgozása. Az első ötéves t e rv je lentős e redménye volt , 
hogy éppen a t ankönyvmunká la tok so rán elkészültek az egyes népek tör téne-
téről szóló át tekintések kéziratai, a nemzetiségi mozga lmak megindulásától 
az Osztrák-Magyar Monarchia szétbomlásáig. E m u n k á k alapján vol tak próbál-
kozások bizonyos nemzetiségtörténet i szintézis kidolgozására is. Ezek az ered-
mények egyben a második ötéves te rv fő i rányá t is ki jelöl ik, a f e lku ta t l an fehér 
foltokra is r á m u t a t n a k . A második ötéves tervben ennek megfelelően fel a k a r j u k 
dolgozni a magyarországi nem magyar népek tör téne té t a I X . századtól egészen 
• 1526-ig. Ezenkívül t öbb t a n u l m á n y b a n , illetőleg feldolgozásban le a k a r j u k lep-
lezni a m a g y a r uralkodóosztályok soviniszta nemzetiségi poli t ikáját a dualiz-
mus és a Hor thy- rendszer időszakában. 
A Szovjetunió és a népi demokra t ikus országok népeivel való tö r t éne t i 
kapcsola ta ink feldolgozásában is é r tünk el eredményeket az első ötéves t e rvben . 
E m u n k á k alapvető hiányossága azonban éppen az vo l t , hogy e m u n k á k egy-
általán n e m , vagy igen keveset fogla lkoztak e népek gazdasági és t á r sada lmi 
fej lődésének megrajzolásával , pedig ené lkül a kapcsola tok és a ha tások tá rgya-
lásakor csak mechanikus és nem dia lekt ikus összefüggések megál lapí tására 
kerü lhe te t t sor. Ezért másod ik ötéves t e rvünkben fel a k a r j u k dolgozni a kelet-
európai országok fej lődése eltérő és hasonló vonásainak egyes kérdéseit , hogy 
ezzel a kapcsolatok k u t a t á s a számára szilárd bázist a d j u n k . Ezenkívül , támasz-
kodva az eddigi eredményekre , t anu lmánykö te t e t és egyes t a n u l m á n y o k a t 
adunk k i -az orosz, i l letőleg a szovje t—magyar tör ténet i kapcsolatok tá rgyköré-
ből a tö r téne lem különböző korszakaiban. Végül foglalkozni fogunk a X I X . 
századi magyar—lengyel kapcsolatokkal és a dualizmuskori magyar—csehszlovák 
munkásmozgalmi kapcsola tokkal . A Szovje tunió és a nép i demokrat ikus orszá-
gok t ö r t é n e t t u d o m á n y á n a k népszerűsítése céljából éven te válogatot t tanul -
mányoka t t a r t a lmazó k ö t e t e k e t szeretnénk kiadni, egye t a Szovjetunió és egyet 
a népi demokra t ikus országok t ö r t éne t t udományának termékeiből. 
Az egyetemes t ö r t é n e t i kuta tások számára is szi lárd profilt j e lö lünk ki 
a második ötéves t e r v b e n . Magyar tör ténészek nagy h i ányá t érezték és érzik 
egy összefoglaló osztrák tör téne t te l foglalkozó m u n k á n a k . Ezért t e rvbe ve t t ük 
egy, a Habsburg-b i roda lom történetét t á rgya ló szintézisnek az elkészítését a 
XVI . századtó l 1918-ig. 
F o n t o s f e l a d a t u n k n a k t a r t j uk a német imperia l izmus tö r t éne tének a 
feldolgozását a második vi lágháború e lő t t és alat t . Egye temes tör ténet i osztá-
lyunk ezenkívül tervbe v e t t e a nagyobb nyugati országok (Anglia, Francia-
ország, Németország) t ö r t é n e t e egyes kérdéseinek feldolgozását , különös tekin-
tet tel a kapi tal izmus á l t a lános vá lságának időszakára. 
* E r r e vonatkozólag lásd a 401—415 o lda l aka t . (Szerk.) 
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In t éze tünk a második ötéves tervben t o v á b b fo ly ta t ja a Magyar Tör téne t i 
Bibliográfia k i adásá t . így sor kerü l az 1825—1867 közötti korszak e l m a r a d t 
köte tének, a nemzetiségi kérdéssel foglalkozó köte tnek k iadásá ra , továbbá az 
1867—1918 közö t t i korszakkal foglalkozó kö te t ek fokozatos megje lente tésére . 
A második ötéves tervben megindulnak s je lentősen e lőrehaladnak m a j d a z 
1918—1945 időszakra vonatkozó anyaggyűj tés i munkála tok is . 
Főfe lada ta ink teljesítését is tekintve — befejezésül — m e g á l l a p í t h a t j u k , 
hogy az e lmúl t év a la t t I n t é z e t ü n k ért el eredményeket . I n t é z e t ü n k m u n k a -
tá rsa inak to l lából az emlí tet t kollektív m u n k á k o n kívül k b . 30 monográf ia , 
t anu lmány , c ikk jelent meg v a g y készült el. 
Az e redmények mellett fogyatékosságok, helytelen néze tek , b izonyta lan-
kodások is m u t a t k o z t a k m u n k á n k b a n . Ezek a nézetek a t a n k ö n y v v i t á k o n , 
a népi demokrác iánk tö r téne téve l foglalkozó t a n u l m á n y k ö t e t t e l kapcsolatos 
b izony ta lankodásban s egyes elvi v i tákon je lentkeztek. 
U g y a n a k k o r azonban meg lehet á l lapí tani , hogy az I n t é z e t m u n k á j á t a z 
utolsó másfél esztendőben is alapjában helyes irányú fejlődés je l lemezte ; a he ly -
te len nézetek jelentős részére mene t közben felf igyel tünk. E z döntően a n n a k 
köszönhető, h o g y intézeti m u n k á n k b a n — s á l ta lában a tö r t énész f ron ton — 
az elmúlt időszakban is fo lyamatosan érvényesült , többek k ö z ö t t a kommunis ta 
akadémikusokon keresztül is a p á r t vezető szerepe s növekede t t a s zov je t 
t apasz ta l a tok felhasználása. 
E Ö R S I G Y U L A 
Az osz tá ly t i tkár i beszámoló helyesen á l lapí to t ta meg, hogy az á l l a m -
és j o g t u d o m á n y o k az elmúlt Nagygyűlés óta t o v á b b fejlődtek, b á r természetesen 
n e m sorolhat ta fel ennek a fe j lődésnek minden állomását. É n n e m a felsorolás 
kiegészítését t ek in t em fe l ada tomnak , hanem az t , hogy néhány általános é rdek-
lődésre is i gény t t a r t ó szervezeti és elvi kérdés t vessek fel, éspedig olyan k r i t i -
kus szellemben, amilyenre t u d o m á n y c s o p o r t u n k eddigi eredményei , úgy érzem 
köteleznek. H a tehá t inkább bizonyos hiányosságokkal fogok foglalkozni, 
ez nem az e redmények lebecsülését jelenti , h a n e m ellenkezőleg az t , hogy eddig i 
fe j lődésünk türe lmet lenné t e t t még meglevő nem kevés h iányosságunkka l 
szemben. 
1. Ami először a szervezeti kérdéseket illeti, a legjelentősebb esemény 
kétségkívül az , hogy az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k is rendelkeznek már aka-
démiai kutatóintézettel : az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i In téze t akadémiai fe l -
ügyelet alá ke rü l t . Ez komoly megbecsülése t u d o m á n y u n k n a k és megkövetel i , 
hogy az In t éze t m u n k á j a döntő fejlődésen m e n j e n át , hogy hozzánőjön azokhoz 
a fe ladatokhoz, amelyekkel akadémia i in téze t té válása já r és ahhoz a decorum-
hoz, amit ez j e l en t . Az Intézet ú j s tá tusza t o v á b b á felveti az I n t é z e t és a Főb izo t t -
ság v i szonyának kérdését : eddig akadémiai Főbizot tságról és nemakadémia i 
intézetről vo l t szó, tehát elvileg a Főbizot tság irányítása b izonyos m é r t é k b e n 
az In tézet re is k i te r jed t , mos t azonban az I n t é z e t válik az á l l am- és j og tudo-
mányok közpon t i akadémiai szervévé, amely m á r appará tusáná l fogva is sokka l 
á t ü t ő b b szervezőmunkára képes , min t a Főbizot t ság . A k é t szervezet viszo-
n y á n a k kérdésé t előbb-utóbb meg kell o ldani . 
Az osz tá ly t i tkár i beszámoló emlí te t te a szakbizottságok mega laku lásá t . 
E szakbizot tságok működése azonban nem egyenletes. í g y p l . egyik l eg fe j -
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le t tebb t u d o m á n y s z a k u n k bizottsága, a polgári jogi szakbizot tság al ig műkö-
dik. Mások tervkészítéssel vannak elfoglalva, ami nem b a j , de önmagában kevés. 
Mindamel le t t vannak ak t í v szakbizot tságaink ; így pl. az államjogi és állam-
igazgatási jogi szakbizot tság éppen a m ú l t héten az á l lami szervek körében 
is nagy f igyelemmel kísér t ülésszakot rendeze t t Szegeden. Általában a szak-
bizot tsági m u n k a egyik legkitűnőbb f o r m á j a a vidéki t udományos é le t szerve-
zésének. E téren a legfontosabb f e l a d a t az i t t-ott m é g passzív b izo t t ságok 
életre kel te tése . 
Az e lmúl t év f o l y a m á n szervezetileg kielégítően rendeződöt t a jogi folyó-
iratok kérdése : a meglevő Állam- és I g a z g a t á s mellett kü lön folyóirat létesült 
az igazságszolgáltatás gyakor la t i kérdéseinek tá rgyalására és külön folyóira t 
az á l l am-és j og tudományok ápolására. A m i az új fo lyóira tokat illeti, az igazság-
szolgáltatás gyakorlat i kérdéseit rövid cikkekben, közleményekben t á rgya ló 
fo lyó i ra tunk m u n k á j a sokkal kielégítőbb, mint az e lmélet i folyóiraté. Míg a 
gyakor la t i prof i lú lap színvonala á l t a l ában meghaladja a gyakorlat sz ínvona lá t , 
addig az elméleti lap színvonala á l t a l ában nem éri el az elméletét. Az elméleti 
folyóirat , a J o g t u d o m á n y i Közlöny még n e m tölti be a z t a h iva tásá t , aminek 
érdekében prof i l járól leválasz to t ták a gyakor l a t kérdéseihez tapadó, e g y vagy 
más részletkérdést t á rgya ló közleményeket . I t t is még h á t r a van a f o r m a meg-
töltése megfelelő t a r t a l o m m a l . 
2. R á t é r v e a tartalmi, elvi kérdésekre , megál lapí tható , hogy az ál lam-
és j o g t u d o m á n y o k ugyanakkor , amikor a l apve tő fogyatékosságaikat m é g nem 
küzdö t t ék le, viszonylag kevéssé estek a jobbolda l i e lha j l ás hibáiba. E z t az bizo-
ny í t j a e lsősorban, hogy a m ú l t decemberi Állam- és J o g t u d o m á n y i Kongresszus 
anyagában megta lá lha tók j o g t u d o m á n y u n k n a k régi fogyatékosságai — pl. 
az elmélet és a gyakorlat kapcsolata t e r ü l e t é n — de az a n y a g a március i pá r t -
ha tá roza tok szemszögéből vizsgálva lényegében ma is he ly tá l ló , ha n"in is azoka t 
a kérdéseket vet i fel d ö n t ő súllyal, ame lyeke t a márciusi ha tároza tok az elő-
térbe á l l í to t t ak . 
Ez természetesen nem jelenti azt, h o g y a jobboldali elhajlások n y o m t a l a n u l 
húz tak el á l lam- és j og tudományunk ege fe le t t . Jobboldal i jelenségekre m á r az 
1954. évi Nagygyűlésen t a r t o t t hozzászólásomban is r á m u t a t t a m . A jobbo lda l i 
elhajlások a tmoszférá ja életre keltett n e m egy már t e t szha lo t t , fé l ig-meddig 
elmeszesedett burzsoá m a r a d v á n y t . 
í g y pl. végigvonul az elmúlt év t ö r t é n e t é n a burzsoá múlt egyes i r ányza t a i -
nak túlságosan liberális megítélése. Ez legutóbb a h a r m i n c a s évek szellem-
tör ténet i -pozi t ivis ta jogtör ténet í rásával kapcsolatosan vo l t t apasz ta lha tó . I t t 
lényegében arról van szó, hogy egyes o lyan tudósaink, akiket t i s z t e lünk és 
akikkel m a is, a jövőben is együt t dolgozunk és harcolunk, ahelyett , h o g y leszá-
molnának azokka l az i rányzatokkal , a m e l y e k a múl tban h a t o t t a k r á j u k , elsza-
k a d n á n a k tő lük és ezzel fe l szabadulásuka t teljessé t e n n é k , nem egyszer szük-
ségét érzik a n n a k , hogy szubjekt íve becsüle tes múl t juk , régi ba rá ta ik igazo-
lásául mentegessék az i lyen i rányza toka t . E téren az a f e l ada tunk , hogy ezeket 
az i r ányza toka t olyan sokoldalúan, mélyenszántóan elemezzük, h o g y meg-
győzzük vele b a r á t a i n k a t . N e m elegendő, h a bará ta ink felé lágy, ezek fe lé az 
i rányzatok felé kemény szólamokat h a n g o z t a t u n k . 
E l iberal izmus nemcsak a múlt i r á n y á b a n figyelhető meg , de a p á l y a t á r s a k 
i rányában is. Helyesen á l lapí to t ta meg az osztályt i tkár i beszámoló, h o g y a 
tudományos fokozatok odaítélése körüli v i t á k b a n l iberalizmus nyi lvánul t meg. 
Valóban n e m egy opponens j á r t úgy el egyes , főként a s a j á t generációjához 
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t a r t o z ó jelöltek ügyében , hogy véleményében keményen megbí rá l t a a disszer-
t ác ió t , majd é p p e n nem jogászi m ó d o n az indokolással homlokegyenest ellenkező 
í té le te t hozott : j avaso l ta a disszertáció e l fogadásá t , talán az u t desint v i res , 
t a r n e n est l a u d a n a a kandidátussággal és dok torságga l já ró erkölcsi és a n y a g i 
e lőnyök megszerzésére irányuló voluntas. 
A márciusi ha tá roza tok e lő t t jobboldali , azután »baloldali« következ-
ményekre veze t e t t nem egy jogászunk vulgarizáló ha j lama. Az egyik egye temi 
jegyze t a N é p f r o n t o t , Nagy I m r e elvtársat is túl l ici tálva, po l i t ika i rendszerünk 
a l ap jának nevez te . A márciusi ha tározatok u t á n viszont t é r t nyer t az 1953. 
j ú n i u s a előtti i d ő k b ő l jól i smert az a módszer, amely konkré t elemzés h e l y e t t 
ha tá rozo t t , el í télő ny i l a tkoza toka t követel és amely terminológiai v i t á k k a l 
helyet tesí t i az e lv i v i tákat . O lyanok esnek e b b e a hibába, a k i k szövegeket és 
n e m eszméket appercipiá lnak, szövegeket és n e m eszméket közölnek. Ez a f e lü -
l e t en maradás köve tkezménye , az elmélyülés h iányának a köve tkezménye . 
Természetesen növe lnünk kell a pontosságot gondolataink közlésében, de n e 
helyettesí tsük a gondola tokat szövegekkel. 
A vulgar izálás Scyllájának megvan a Char ibdys-e : a t ú l z o t t elméletieskedés. 
Jel lemző, hogy b á r jogtudósaink soha anny i segítséget a gyakor la tnak n e m 
n y ú j t o t t a k , m i n t az elmúlt évben , ezt a segítséget értekezleteken, v i t á k o n , 
tervezetekhez v a l ó hozzászólásaikkal ad ták m e g és nem szorosan vett t u d o -
mányos m ű v e i k b e n . Sokunkban kettős lélek lakozik : az egy ik hozzászól az 
á l lami munka, a gyakorla t kérdéseihez, a m á s i k a legátfogóbb és ezért l ege ivon-
t a b b problémákon alul nem a d j a . Sok t e r ü l e t e n évek óta n e m ju tunk t ú l az 
á t fogó elvi a l a p o k kérdésein, a rendszerezés kérdésein, speku la t ív elmélkedése-
k e n , és míg a gyakor l a t művelői m a már igen sok kérdésben kifejezet ten igényl ik 
a tudományos i r á n y m u t a t á s t , kérdéseik megválaszola t lanul maradnak , m e r t 
»magasabb dolgokkal« v a g y u n k elfoglalva. Túlságosan e l szakadunk a té te les-
j og i anyagtól. E jelenséget azza l szoktuk magyarázn i , hogy ná lunk sok t e r ü -
le ten nem v o l t a k átfogó t ö r v é n y e k , a j o g t u d ó s o k te remtő fan táz iá já t t e h á t 
kevéssé ko r l á toz t ák a pa ragra fusok ; a j og tudósok rákényszerül tek az eseti m e g -
oldásokat és joge lveke t kispekuláló, í té le thalmazból rendszert építő t evékeny-
ségre. Ez a m a g y a r á z a t a z o n b a n elégtelen, mer t b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v ü n k 
1878. óta vol t , a bünte tő jogászok mégsem mentesek e h i b á t ó l és az á l l am-
és jogelmélet is a b b a n a fogyatékosságban szenved , hogy tevékenységét a t é t e l e s 
jogászoktól meglehetősen elszigetelt nyuga lomban végzi. 
Mindezek a hibák a dolgozó, produkáló, eredményeket fe lmutató á l l am-
és j og tudományok hiányosságai . Van azonban egy másfa j t a hiányosság — h iá -
nyosság a szó szoros ér telmében — amit m e g kel l említenem. E h iányosságnak 
t a l á n még h á l á s a k is lehe tünk, mer t nem lehe te t len , hogy ennek is része v a n 
abban , hogy a jobboldali e lhaj lások csak csekélyebb m é r t é k b e n é r i n t e t t é k 
t u d o m á n y t e r ü l e t ü n k e t . Ez a hiányosság ped ig abban áll, h o g y viszonylag sok 
tudományos minősí tésű jogászunk van, a k i n e k tudományos produkciója leg-
fe l jebb egy-két ismertetésre, hozzászólásra t e r j e d ki. Sokan vannak, ak ik a 
kilenc évi érési i d ő t előlegbe kiveszik még a m ű v e k megírása e lő t t . Ezek t e r m é -
szetesen h i b á k a t nem köve tnek el, mert n e m végeznek t u d o m á n y o s m u n k á t ; 
ú g y gondolom azonban , hogy azok járnak el helyesen, akik vál lal ják a l i ibázás 
kockázatá t . H a n e m is köte lező hibázni, ső t nyi lván a l eg jobb h ibamentesen 
dolgozni, a p á r t n a k és az o r szágnak még m i n d i g nagyobb h a s z n á r a vannak a z o k , 
ak ik hibákat e lkövetnek u g y a n , de j ó szán d ék ú an és o d a a d ó a n dolgoznak, 
m i n t azok, a k i k óvatosságból hal lgatnak. E hiányosságok kiküszöböléséhez 
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egyébként nagyban hozzá já ru lha tna a publikációs lehetőségek megjav í tása is, 
mert m a is m á r több, f i ókban heverő kézi ra t kedvet lení t i el a nem egyszer éppen 
erre az elkedvetlenítésre váró szerzőket. A b a j ott van, hogy a jogi k iadó szűk 
üzleti szempontokból ki indulva á l ta lában csak a gyakor la thoz szorosan t a p a d ó , 
azonnali értékesítést ígérő brosúrák és kommentá rok k iadására h a j l a n d ó 
vállalkozni. 
V a n n a k továbbá j o g t u d o m á n y u n k n a k olyan művelői is, akik nagy buzga-
lommal őrködnek az elmélet t i sz taságán, de az elmélet továbbfej lesztése nem 
kenyerük . Ezeknek nagy részük van a b b a n , hogy a bírálat fel lendült , hogy foly-
nak elvi v i t ák tudományos kérdésekről. Azt sem lehet azonban elhal lgatni , 
hogy e v i t á k b a nem egyszer vegyül keserű íz is. Még mind ig előfordul, hogy 
személyi v i t á k a t ö l tözte tnek az elviség t ó g á j á b a , vagy, h o g y az elvi v i t á k a t 
azzal sekélyesítik el, hogy személyi v i t á k k á k iá l t j ák ki őke t . Remélem, h o g y ez 
csak á t m e n e t i jelenség. Főleg a t u d o m á n y o s produkció fokozásától v á r o m a 
j avu lás t : a tudományos produkció m a g á é r t beszél és e lőbb-u tóbb h a t á s t a l a n n á 
teszi a kispolgári módszereket . 
3. Mindezek a nehézségek a fej lődés, a növekedés, a t isztulás nehézségei. 
E nehézségek a fejlődés ú t j á n kísérnek bennünke t ; e l m o n d h a t j u k , hogy népi 
demokrác iánk tízéves fejlődéséhez ál lam- és j o g t u d o m á n y u n k is hozzá já ru l t . 
Fejlődése különösen az u tóbb i években gyorsul t meg, amiko r r a a szovjet t udo-
m á n y eredményei is szélesebb tudományos körökben t e r j e d t e k el és amió t a az 
állami szervek is egyre növekvő mér t ékben igénylik az á l lam- és j og tudományok 
segítségét állami fe lada tok megoldásához. Jogtudósa ink k ive t ték a részüke t 
a t anács tö rvény megalkotásában és ezér t állami elismerésben is részesültek. 
E g y ü t t m ű k ö d n e k a polgári és bün te tő tö rvénykönyvek elkészítésében, közre-
működésüke t gyakran igényli a Miniszter tanács Ti tkársága, segítségüket igénybe 
veszi pl . a földművelésügyi minisztér ium a termelőszövetkezetekkel , a ház-
tá j i gazdasággal kapcsolatos kérdések megoldásához, részt vesznek a m u n k a -
viszonyok területén fe lmerülő jogi p rob lémák megoldásában s tb . E t evékeny-
ségük során a jogtudósok is fe j lődtek : az állami m u n k á b a n n y ú j t o t t segítség 
k i tűnő iskola az állam- és j o g t u d o m á n y művelői számára is. Állam- és jog-
t u d o m á n y u n k b a n a pár tosság, a marxis ta—leninis ta igény m a már viszonylag 
magas fokon áll és ez nem is lehet másképpen olyan t udománycsopo r tná l , 
amelynek anyaga az ál lam és a jog. 
Az ál lam- és j og tudományok megbecsülése növekedőben van. Az érdek-
lődés fokozo t t an fordul feléje. N a g y m é r t é k b e n leküzdöt te az idegenkedést , 
azt a rossz hírnevet , ainit »rákentek a századok«, Werbőczi századai. A népi 
demokrác iákban , különösen Csehszlovákiában és Bulgár iában jó h í rünk v a n . 
Ezt ö regbí te t te komoly mér tékben az Állam- és J o g t u d o m á n y i Kongresszus . 
Azóta is fokozzuk ezeket a nemzetközi kapcsola tokat ; éppen a múlt n a p o k b a n 
érkezet t vissza németországi ú t j á ró l Nizsalovszky Endre akadémikus és Romá-
niából Wel lne r Andor kand idá tus . 
Tisztel t Osztályülés ! Ugy gondolom, az Állam- és J o g t u d o m á n y i Kong-
resszussal t udománycsopor tunk az éret tségi vizsgát l e t e t t e éspedig a leg több 
tárgyból igen jó osztá lyzat ta l . Részben elkészültek, részben befejezéshez köze-
lednek, részben megírás a l a t t vannak azok a monográf iák , amelyek remélhető-
leg a lka lmasak lesznek ar ra , hogy az á l lam- és j og tudományok egyetemi szak-
dolgozata iként fogadja el őket az Akadémia és egész t u d o m á n y o s é l e tünk . 
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SZABÓ PÁL Z O L T Á N 
Legelsősorban a Dunán t i i l i Tudományos Intézet dolgozói nevében meg-
köszönöm P á r t u n k n a k , K o r m á n y u n k n a k , a Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének, a I I . osztály Elnökségének, hogy in téze tünke t az Akadémia 
I I . osztá lyának keretébe á t v e t t e . Ugyancsak há lánka t fe jezzük ki az Okta tá s -
ü g y i Minisztér iumnak, E rdey -Grúz Tibor miniszter és Su lán Béla főosztály-
veze tő e lv tá rsnak , hogy in t éze tünk f e n n m a r a d á s á t b iz tos í to t ták , amíg az 
á tvé te l lehetőségének ideje el n e m érkezett . 
Az á tvé te l annyi t j e len t , hogy az eddigi t evékenységünk a lap ján a Magyar 
Tudományos Akadémia b iza lommal van szocialista tö rekvésű munkánk i r á n t . 
E z a bizalom a z o n b a n s z á m u n k r a kötelezet tséget je lent .Köte lezet tségünk a l a p j a 
a tudományos m u n k a . Ez t a m u n k á t a d ia lekt ikus és tö r t éne lmi matar ia l izmus 
módszereivel, P á r t u n k I I I . kongresszusának, de ugyanígy a március i ha tá roza tok 
t anu lmányozása értelmében, n é p ü n k anyagi és kulturál is fej lődése érdekében 
k íván juk végezni . A szocializmus építésének belső és ezzel szorosan összefüggő 
külpoli t ikai kérdései megk íván ják , hogy in t éze tünk még szervesebben dolgozzék 
e g y ü t t a te rü le t i pá r tb izo t t ságokka l és tanácsokkal , szocialista ipari üzemekkel, 
á l lami gazdaságokkal , termelőszövetkezetekkel , de ugyanígy más tudományos 
intézménnyel és tá rsadalmi egyesülettel. 
Területi ku ta tó in téze t v a g y u n k . így a szocializmus épí tésének a napi élet 
so rán felmerülő és csak t u d o m á n y o s módszerekkel megoldha tó problémáiban 
is segédkeznünk kell, de u g y a n a k k o r akadémia i t e rvünke t is te l jes í tenünk keil . 
Az előző sokoldalú munka n e m tervezhető be eseményszerűen előre. Ahol káde-
re ink kevésnek bizonyulnak, m á s tá rsadalmi vagy t u d o m á n y o s intézménnyel 
szövetkezve igyekszünk a kérdésre feleletet adni . A helyi , sokszor a lka lmi 
t udományos m u n k a , v a l a m i n t az akadémia i t e r v m u n k a , nem szétágazó 
i r á n y ú kétféle m u n k a , h a n e m egyazon szocialista m u n k a k é t oldala. 
Engedje m e g az Osztálygyűlés, hogy ezt egy-két pé ldáva l mutassam be . 
Babies A n d r á s tör ténész , tudományos m u n k a t á r s u n k most fe jezte be 
Komló szénbányásza tának t ö r t é n e t é t . Miu tán a fe lszabadulás előtti tö r téne t i 
m ú l t ku t a t á sáva l végzett, ú j módszer bevezetésével r á t é r t Komló szocialista 
nagyüzemű szénbányásza ta fej lődésének k r i t ika i módszerekkel való vizsgála-
t á r a . Az utolsó t íz év fe j lődésének v izsgá la tában fogla lkozot t a termelé-
kenység növeléséhez szükséges valamenyi p rob léma a laku lásáva l . A termelési 
t echnika (a gépesítés) kérdésével , ennek a munkásá l l ományra való k iha tásával , 
műszak i és üzemszervezési kérdések tapasz ta la ta iva l . (Az ú n . mecseki Észak i 
Szénmedence telepítési kérdéseivel Kolta J á n o s m u n k a t á r s u n k foglalkozik.) 
Foglalkozott Babies a munkaver seny , az ú j í tó , a Sztahanov-mozgalom, a m u n -
kavédelem problémáival , összefüggésben a munkásá l lomány minőségi és m e n y -
nyiségi a lakulásával . Ezek a t ízéves tö r téne lemre vona tkozó t apasz t a l a tok 
segí t ik ma jd j ö v ő terveink helyes elkészítését . Hasonló módszerrel h a l a d 
előre a mai események felé agrá r tö r téne lmi vonalon Ruzsás Lajos és Mérei 
K l á r a is. Az i lyen munka alapfel té tele a szerves együttélés a szocialista való-
ság eseményeivel. 
A I I I . Pár tkongresszus a helyi sa já tosságok f igyelembe vételének fontos-
s á g á t hangsúlyozta . Ézek a he ly i sajátosságok csak a fö ldra jz i környezet t udo-
mányos vizsgála tával hozha tók felszínre. J ó pé lda erre Kol ta J á n o s munká j a . Ba-
r a n y a megye gazdasági f ö l d r a j z á n a k ada tgyű j tés i munká la t a i során a földreform 
gazdasági h a t á s á t is t a n u l m á n y o z t a . Egy számada to t emlí tek csak, amelv a 
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helyi sa já tosságokat élesen kifejezi. Az ország terüle tén az igénybe v e t t föld-
bir tokok át lagos területe 89,74 khold, B a r a n y á b a n el lenben csak 17,29 khold . 
Annak ellenére, hogy a B a r a n y á b a n igénybe vet t föld t e r j ede lme 7%-ka l meg-
ha lad ta az országos á t l ago t . Ennek az el térésnek az az oka , hogy B a r a n y á b a n 
sok kisbir tok került e lkobzásra és új rafelosztásra , ami a lakosság nagymér t ékű 
kicserélődésével j á r t . Megvál toz tak tehá t a termelési szokások és módszerek s így 
különleges fe ladatok á l l anak e lő t tünk és v á r n a k sajátos he ly i megoldásra. H a a 
tervek elkészítése során c sak oszágos a d a t o k k a l dolgoznánk, ezek a különleges 
fe lada tok n e m volnának f igyelembe vehe tők . Ez a gazdálkodás eredményes-
ségét veszélyeztetné. E ké rdés népgazdasági fontossága d ö n t ő helyi é r te lemben. 
Vizsgálatához etnográfus is kapcsolódhatna , in téze tünknek azonban még 
etnográfusa nincsen. 
A helyi sajátosságok fel tárása aprólékos ku ta tás i módszerek a lka lmazásá t 
k ívánja meg. Ez t vannak a k i k kifogásolják, pedig kis t e rü l e t ek ku ta tása a mód-
szerek k i f inomítására és az eredmények a lapjának megszi lárdí tására vezet . 
Helyi k u t a t á s i e redményeinket a pár tb izot t ságok és a t anácsok gyümölcsözően 
fe lhaszná lha t ják . Például a Baranya megyei pár tb izo t t ság kívánságára komplex 
mur kával mos t dolgozzuk fel a kritikus vi l lányi járás gazdaság i életét elsősorban 
a bőví te t t ú j ra te rmelés ké rdése szemponjából , kapcsolódva a márciusi p á r t h a t á -
rozatok szelleméhez. Az első jelentést a napokban a d t u k á t a megyei pá r t -
b izot t ságnak. 
A mezőgazdaság fejlesztésével kapcsola tos pár t - és ko rmányha t á roza tok 
alapján ke rü l t előtérbe a »ré t - és legelőkérdés« vizsgálata. Az eddigi e redmények 
nyomán világosan l á t j uk a zöldmezőtérképezés elvégzésének sürgősségét és fon-
tosságát . Margi t ta i László ku t a tónk á l ta lános eredményei alapján községről-
községre kell megál lapí tani a tennivalók pon tos helyét és helyi el járásait . Markos 
György intézetében Gyenes La jos a t e r m ő t á j k u t a t á s országos képét ra jzol ta meg. 
Ennek a tennivalók szer int i perspekt ivikus lebontása ugyancsak községeken 
belülinenő részletességig f o n t o s . A szokásos gyümölcsfák telepítésének kérdésével 
kapcsola tban eredményesen h ív tuk fel az illetékesek f igye lmé t a dió, gesztenye, 
mandula és mogyoró sa já tos helyi fontosságára . Kádere ink azonban igen igénybe-
vet tek , kevesen vannak . Simor Ferenc kü l ső m u n k a t á r s u n k Pécs hőmérsékleté-
nek értékeit vizsgálta 1871—1950 között. Munkája a termelés szempont jából 
nélkülözhetet len. Horvá th Olivér az állami erdőgazdaság szakembereivel dolgozik 
együt t és növénytársu lás i vizsgálatok eredményeivel segít i a helyes erdőtelepí-
tési m u n k á t . 
A bak té r ium coli és bármiféle más fertőzési vagy magfer tőzte tés i veszély 
lehető elkerülése végett Szabó Pál Zoltán kidolgozta a mecseki karszt egészség-
ügy ivéde lmének legfőbb szempont j a i t . Je lenleg Kevi László és a hozzá csat lakozó 
külső m u n k a t á r s a k , f ő k é p p orvosok dolgoznak a részletfeladatokon, k ivá l t a 
karszt v íz termelő akna körze tében . Az e lmúl t évben szakvéleményt a d t u n k a 
»beremendi Vörös Csillag ál lami gazdaság« központi te lepe részére a vízel látás 
megjaví tása érdekében. Szabó Pál Zol tán szakvéleményéhez fűződő m u n k á l a -
toka t Kevi László kísérte figyelemmel, a m i n t a D u n á n t ú l i Napló m á j u s 24-i 
száma í r t a , a napokban bőséges víz f e l f akadásá t j e l en t e t t ék . Ennek az ál lat-
á l lomány gyarapí tása t e r én van jelentősége. Ugyancsak az elmúlt évben a Mély-
építési Tervező Vállalat és az Erőmű Tervező Vállalat felkérésére Szabó Pál 
Zoltán a d o t t szakvéleményt az »Orfűvölgyi víztározás« kérdésében, a v ízá t -
bocsátás fennforgásának veszélyét m u t a t t a ki s így j e len tékeny pénzösszeg el-
pocsékolásától óvta meg az államot. A Műszaki és Természe t tudományos 
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Egyesületek Szövetségének Balneológiai Osztályával , a Pécsi Vízügyi Igazgató-
sággal együ t tműködve egynapos megbeszélés és helyszíni szemle a l ap j án , 
f őképp P a p p Szilárd, az Országos Közegészségügyi Intézet osztályvezetőjének 
tüze tes vizsgála ta i szerint, folyó évi m á j u s hó 21-én sikerült megál lapí tani a 
h iányosságokat és a t enn iva lóka t a H a r k á n y - f ü r d ő vize gyógyér tékének lénye-
ges felfokozása érdekében. Megállt p í thí t ó v It , lit gy sz előző kapi tal is ta vá l -
lalkozás a jövede lem és nem a g y ó g y h í t á s fok , zásán dolgozot t . A gyógyer r jű 
kénhidrogén és r ád ium-emarác ió est knem teljes en megsemmü ül , míg a beteghez 
ér. Schulhof Ödön és Péter J á n o s ez a lka lommal a t enn iva lóka t is pon tokba 
foglal ták. 
A szocialista munka egyik pécsi személyisége úgy fe jez te ki magát , hogy 
a Dunántúl i Tudományos In téze t r e szükségünk van , mint egy fa la t kenyérre . 
T u d j u k jól, hogy csak dolgozó n é p ü n k tzöve tségéber , e szövetség ereje ált; 1 érhe-
t ü n k el e redményeke t . Azt is t u d j u k , hogy ébernek kell l ennünk . A reakció n e m 
alszik, azonban sokszor szinte megfogha ta t l an . Fej lődésünk m a i szakaszán mái-
n e m közvetlenül dolgozik, h a n e m egészen modern lélektani ú ton , hipnot ikus m ó d -
szerrel, méd iumok , ta lán a méd iumok egész láncolata ú t j án ; ha l l juk , hogy ne 
vá l la l junk a szorosan vet t akadémia i t e rven kívüli m u n k á t . Érdemes lesz a 
jövőben is f igye lnünk , hogy eredményeink jelentéséből és kapcsola tos tennivalók 
javas la tából bol és mennyi fog véka alá re j t e tn i . — Terveinket maradék ta l anu l 
te l jes í te t tük egy kivételével, az igazgató kivételével, ki adós a Mecsek természet i 
fö ld ra jzának megírásával . Mentségére legyen mondva , hogy segíftí munka t á r s ak 
h i ányában a szervezés, az adminisztráció és a társadalmi kapcsola tok eleven 
f enn ta r t á sa igen szétforgácsolja ide jé t . K ö n y v írásához pedig összefüggő n y u -
god t időszakokra van szükség. Anyaga együ t t van a könyvnek . 
Az in téze tnek jelenleg h é t k u t a t ó j a van az igazgatóval e g y ü t t , van t o v á b b á 
számos külső m u n k a t á r s a , minden munkához egy gépíró, egy könyvtáros , egy 
tudományos segéderő, egy hivata lsegéd. Legégetőbben a r a j zo ló hiányzik. A 
m a i helyzet pedig drágább, m i n t h a s t á t u s b a n levő ra jzo lónk lenne, m e r t 
idegen, szakmánkhoz »vak« rajzolókkal kell drágán és gyenge minőséggel 
dolgoztatni . Hiányz ik a gondnok is, aki az anyagiak szakszerű kezelését és 
az adminisztráció java részét e l lá tná. Fokoza tosan ki kell ép í t enünk a k u t a t á s 
komplex jellege érdekében a terüle t i ku t a t á s i ágazatokat . Kl imato lógusunk 
s tá tusba helyezése régi kérés ÜT k , kellene a későbbiek során etnográfus, nö -
vényfö ldra jzos , régész s tb. 
Nagyon jó lenne, ha az ország más részén is m ű k ö d n e terület i k u t a -
tó intézet . Szükségünk lenne k i adványok megje lente tésének lehetőségére is. 
Fel kellene ú j í t a n u n k a D u n á n t ú l i Tudományos G y ű j t e m é n y t kifejezetten az 
ú j t udományos eredmények közlése érdekében. 
Végül köszönetet mondok az Akadémia I I . osztálya Elnökségének a k a p o t t 
sokoldalú segítségért , ké r jük a jövőre is épí tő b í rá la tá t . Köszönöm a tö r t éne t -
t u d o m á n y i és földrajz i főbizot t ságoknak is segítő tanácsai t . 
Kiegészítésül megemlítem még, hogy Mát ra i László e lv t á r s beszámolójá-
ból nem t ű n t ki a f ö ld r a j z tudomány külföldi kapcsola ta inak fejlődése. 
O R T U T A Y G Y U L A 
Az osz tá ly t i tkár i beszámoló helyesen á l lapí to t ta meg az t , hogy a leg-
különbözőbb t u d o m á n y s z a k j a i n k fejlődésére jelentős ha tás t t e t t az az elmé-
lyül t marxis ta—leninis ta b í rá la t , amellyel az osztályvezetőség a különböző 
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t udomány te rü l e t eke t bírál ta vol t . E l m o n d h a t j u k , hogy e b b e n a b í r á l a t b a n , 
nem is egy a lka lommal , része lehete t t a m a g y a r nép ra j z tudománynak is. N é -
hány hónappa l ezelőtt már e lmond tam az Akadémián , h o g y mi a kezdet i — 
bizony, őszintén szólva — kedvet len fogad ta t á s ellenére is megér te t tük , h o g y 
ennek a b í r á l a tnak mi a jelentősége t u d o m á n y u n k fej lődése szempont jábó l ; 
s most e lmondha tom, az az érzésem, sőt az a meggyőződésem, hogy nem kis 
mér tékben ennek a b í r á l a tnak köszönhet tük az t , hogy az elmúlt másfé l év 
a la t t a m a g y a r n é p r a j z t u d o m á n y b a n lényegesen számba vehétő jobbo lda l i 
elhajlás nem m u t a t k o z o t t meg. Holot t a mi t u d o m á n y u n k azok közé a t u d o -
mányok közé ta r toz ik , ahol — éppen a parasz tpol i t ika értékelése szempon t -
jából — jobboldal i e lhaj lásra alkalom és m ó d van elég. 
É p p e n az Akadémia I I . Osztá lyának szigorú, de t u d o m á n y u n k nehéz -
ségeivel is tö rődő b í rá la ta segítet t bennünke t is önismeretre, önvizsgálatra , 
és se rkente t t j obb munkakedvre akkor is, amiko r el lenkeztünk a bírálat n é h á n y 
kitételével szemben, s akkor is, amikor u t á n a egyre inkább megfontol tuk a z t . 
Úgy érzem, hogy ezt ezen a helyen is jó, h a leszögezem. 
Viszont meg kell mondanom — nem m i n t h a az önelégültség bá rmi f é l e 
f a j t á j a elfogna b e n n ü n k e t —, de ismétlem, m e g kell m o n d a n o m , hogy az osz-
tá ly t i tkár i összefoglaló olyan taci tusi tömörséggel foga lmazta meg a m a g y a r 
népra jz eredményei t — amikor egyebüt t vol t m ó d kéz i ra tban levő vagy fo lyó-
i ra tban megje lent dolgozatoknak részletesebb ismertetésére — , hogy e lnézést 
kell ké rnem, de n é h á n y szóval rá kell m u t a t n o m arra, h o g y a magyar n é p -
ra jzban azon kívül, hogy K á l m á n y Lajos kézi ra tos gyűj teményének egy k ö t e -
té t m ó d u n k volt k i adha tn i az Akadémiánál , egy-két egyéb dolog is t ö r t é n t . 
Nem önelégültség m o n d a t j a ezt ve lünk , de az osztályülésen mégis le 
kell t e n n ü n k az osztálv elé m u n k á n k egynémely e redményét . 
Így a m a g y a r népra jzban több vita za j l o t t le, mint amennyiről az osz-
tá ly t i tkár i jelentés szól. Folyói ra tunk h a s á b j a i n nem is egy t a n u l m á n y b a n , 
részletes, nagy te r j ede lmű , je lentős t a m d m á n v o k b a n foglalkoztunk új é l e t ü n k 
k u t a t á s á n a k , a termelőszövetkezet i pa rasz t ság k u l t ú r á j á n a k , é l e tmódjának , 
egész ú j életstílusa k ia lakulásának kérdéseivel. Néprajzi múzeumi szakkör i 
értekezleteken, akadémia i vi taüléseken, fo lyó i ra tunkban ál landóan folyik a 
vi ta ; ez egyik középpont i fe lada ta munkásságunknak . 
A másik v i ta , amit. megemlítek : a »csak gyűj tés«, a csak empi r ikus 
ku t a t á s és az elvi, módszer tan i megfogalmazás, az elméleti általánosítás össze-
függésének problémáiról immár három — egyá l ta lán nem áll í tom, hogy h i b á t -
lan — dolgozat je lent meg. Eleven, á l ta lam igen ér tékesnek ítélt vita fo ly ik 
tehá t fo lyói ra tunk hasáb ja in az elméleti á l ta lánosí tás és a csak empi r ikus 
gyűj tés ellentéteiről, a helyes módszerről s t b . Ismét lem, h ibák , téves m e g -
fogalmazások is v a n n a k ezekben a v i t ákban , v i tac ikkekben , de azt h i szem, 
igaza v a n Eörsi Gyula igen t isztelt e lv t á r samnak , hogy j o b b egy-két h i b á s 
megfogalmazást is elkövetni , min t egyál ta lán hal lgatni ak k o r , amikor ezek a 
vi ták éppen a népra jz foga lmának , módszerének, elméleti á l ta lános í tása inak 
kérdései köré csoportosulnak. Persze, nem a h ibák elkövetése a célunk. 
Harmadszo r : megindu l tak a tö r t éne t i n é p r a j z k u t a t á s vizsgálatai, és 
már egynémely e redményt is l e te t tünk az asz ta l ra . így beszámolhatunk a r ró l , 
hogy megje lentek a középkori falu népra jz i kérdéseivel foglalkozó t a n u l m á -
nyok — Belényesi Már ta t anu lmánya i ra gondolok — amelyek megv i t a t á s r a 
érdemesek. V á r j u k tör ténészeink hozzászólásait ahhoz a kérdéshez, va jon e red -
ményes-e a tö r téne t i nép ra j znak ilyen módszerű feldolgozása. Mi úgy í t é l j ü k 
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meg, hogy ezen a nyomon haszonna l és jó l el lehet indulni . Igen jelentős ered-
ményeket m u t a t fel az a munkaközösség, amely Tálasi I s tván vezetésével 
Bé l Mátyás kézi ra tos anyagá t dolgozza fe l . E z a munka a befejezéshez köze-
ledik, és azt h isszük, nem jelentéktelen, m e r ő b e n lij e redményeket fog fe l t á rn i 
m i n d a m a g y a r , mind a r o m á n , mind a sz lovák, mind a német k u t a t á s szá-
m á r a és a t ö r t é n e t i módszer tan i vizsgálat szempont jából egyaránt . 
E l m o n d h a t o m azt is, h o g y több m i n t egy éve fo lyik már N a g y - B u d a -
pes t n é p r a j z á n a k vizsgálata, a Fővárosi T a n á c s dotációjával , nem je len ték-
te len eredményekkel . A munkásfolklór és a munkásélet k u t a t á s a áll ezeknek 
a v izsgá la toknak a középpont jában , és a vizsgálatok e redményeként a közeli 
napokban j e l e n i k meg a Munkásmozga lmi Intézettel együ t t e s k i a d á s b a n a 
munkás -népda lok gyű j teménye . Ehhez a munkánkhoz éppen az A k a d é m i a 
I I . Osztályától k a p t u k az i n d í t á s t és a b í r á ló ösztönzést ; éppen azért — meg 
kell m o n d a n o m — őszintén fá j la l juk, h o g y egy szót sem ha l lha t tunk arról 
az osz tá ly t i tkár i jelentésben, hogy ez a m u n k a immár a Munkásmozgalmi 
In tézet te l e g y ü t t e s eredményhez érkezett.- Ezér t vagyok kénytelen ezt az 
eredményt leszögezni. 
De meg je len tek egyéb könyvek is. Gondolok például Yargyas L a j o s n a k 
egy fiatal kö l tőve l közösen k i a d o t t bal lada-köte tére , a m e l y nemcsak népsze-
rűs í tő könyv , hanem tudományosan is mérlegelendő és ér tékelhető m u n k a . 
K á r , hogy e r rő l a könyvről sem esett szó. Több kötet népművészet i k i a d v á -
nyunk , sa j tó a l a t t levő folklór köteteink is vannak! 
Ennyi t k í v á n t a m e lmondan i kiegészítésként, nagyon vázlatosan. 
Legyen szabad ezeku tán ismét csak vázlatosan n é h á n y szót szólnom 
a n é p r a j z t u d o m á n y e lő t tünk álló f e l a d a t a i n a k egy-két kérdéséről. A most 
következő időszakban , a m á s o d i k ötéves t e r v idején e l ő t t ü n k áll a m a g y a r -
ság néprajza ú j megfogalmazásának előkészítése több kö te tben . A k ö t e t e k 
számát b izony még nem t u d n á n k m e g m o n d a n i ; felületes dolog volna bár-
milyen számot mondani. E z e k b e n az é v e k b e n központi fe lada tunk , hogy 
modern, marx i s ta—lenin i s ta feldolgozását a d j u k a m a g y a r s á g n é p r a j z á n a k ; 
m i n d a mate r iá l i s , mind ped ig a szellemi és a t á r sada lmi ku l tú rának olyan 
kézikönyvét a d j u k dolgozóink kezébe, a m e l y már marxis ta—leninis ta a lapon 
m u t a t h a t j a b e a magyar n é p r a j z t u d o m á n y fejlődését. Az e lő tanulmányok 
kielégítően f o l y n a k . 
Mátrai László igen t i sz te l t t a g t á r s a m beszámolt a magyar népmese-
katalógus jó l h a l a d ó előmunkálatairól . A második ötéves t e rv folkloriszt ikai 
részében az egész magyar népmese-kérdést egy ka ta lógusban és egy monog-
ráf iában igyekszünk feldolgozni. 
Második középponti f e l ada tunk , h o g y a magyar népba l l adáknak , nép-
köl tészetünk e g y i k legértékesebb t a r t o m á n y á n a k teljes szöveg-corpusát készít-
s ü k sajtó alá , és a szöveg-corpus mellé egy k ö t e t e t kész í tünk, amely a m a g y a r 
népbal lada-köl tészet t ö r t éne t é t t á r j a fel. Igyekezni f ogunk ezt a m u n k á t a 
marxis ta folkloriszt ika és esz té t ika módszereivel elvégezni. 
A m a g y a r népra jznak is vannak p rob lémá i a könyvkiadás t e r én . N e m 
hinném, hogy csak egy k ö n y v e t t u d t u n k vo lna kiadni, ső t biztosan t u d o m , 
h o g y nemcsak egy könyvet t u d t u n k volna k iadn i az e lmúl t évben. A Művel t 
N é p Könyvk iadó i kiadói p ro f i l j ának á t a l aku lá sa révén m ó d van arra , h o g y a 
m o s t következő években t u d o m á n y t ö r t é n e t i sorozatunk induljon meg , a 
m a g y a r n é p r a j z legjelentősebb alakjairól szóló kis kö t e t ek , azonkívül ál ta-
lános elméleti m u n k á k j e l en jenek meg. í g y megjelenik a magya r e tn ikumró l 
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«gy nagy összefoglaló mű, Tálas i I s tván szerkesztésében egy monográfia , 
amely a m a g y a r folklorisztika és á l ta lában a folklorisztika elméleti kérdé-
seit tá rgyal ja , és a mai m a g y a r faluról egy monográfia . — Ezek a kö te t ek 
v a n n a k tervben az e lőt tünk álló évek a la t t . 
É n nem szólhatok az elégedettség és az öröm hang j án olyan értelem-
ben , ahogyan az előt tem szólók e lmondha t t ák , hogy tudományos k u t a t ó -
in téze t te l rendelkeznek. A n é p r a j z k u t a t ó k egészének nevében megismételhe-
tem i t t egy n a g y o n komoly kérésünket az Akadémia elnökségéhez és a I I . 
Osztá ly vezetőségéhez. Igazán jó m u n k á t , e lmélyül t t udományos m u n k á t a 
múzeumi és az o k t a t ó munka mel le t t csak akko r végezhetünk, ha végre — 
akármi lyen szerény keretek k ö z ö t t — megvalósulhat a m á r k é t éve t e rvbe 
v e t t magyar n é p r a j z i és folklorisztikai ku ta tó in t éze t . Mostani csehszlovákiai 
t a n u l m á n y u t a m o n t a p a s z t a l h a t t a m , hogy P r á g á b a n , Brünnben , Pozsonyban 
népra j z i ku ta tó in téze te i vannak az Akadémiának . T u d j u k azt is, hogy Lengyel-
országban a m ú z e u m o k és az egyetemi in tézetek mellett ké t népra jz i k u t a t ó -
in téze t is van . R o m á n i á b a n is k é t néprajzi ku ta tó in téze t áll a népra jz m u n -
kása inak rendelkezésére. Az i lyen természetű k i t ű n ő szovjet intézetekről pedig 
illetlenségnek t a r t a n á m egyál ta lán szólni. 
Úgy érzem, a mi m u n k á n k is áll annyi ra és káderekkel is vagyunk any-
ny i ra , hogy lega lább egy szerény ku ta tó in téze te t létesíteni lehessen. Végtele-
nü l hálásak l ennénk , ha az Akadémia elnöksége •— éppen eddigi nehézségein-
k e t megfontolva — segítene a b b a n , hogy lé t re jö j jön egy ilyen ku ta tó in téze t . 
A z t hiszem, ezzel elmélyültebbé válnék a v i t ák t a r t a l m a , j avu lna a megje lent 
könyvek minősége, és az egész nép ra j z tudomány i munka poli t ikai jellege is 
j o b h volna. 
Befejezésül h a d d m o n d j a m el — nem beszélve most csehszlovákiai t anu l -
m á n y u t a m egyéb eredményeiről —, hogy a Népra j z i Múzeum fő igazga tó jának , 
Balassa I v á n n a k j avas la tá ra megbeszéléseket f o l y t a t t a m csehszlovák akadémi-
kusokka l , és m i n d a Szlovák Akadémia , mind a prágai Akadémia illetékes 
veze tő tényezői egyhangú helyesléssel fogad ták az t a javas la to t , amelyet e lé jük 
t e r j esz te t t em a sz lovák és a m a g y a r néprajz i k u t a t ó k együt tműködésére vona t -
kozóan . Ez az együ t tműködés m á g á b a n foglalná például az t , hogy Magyar-
országon Tótkomlós községben szlovák és m a g y a r ku ta tók együ t t dolgozná-
n a k , Gömör megyében vagy á l t a lunk válasz to t t más magyar e t n i k u m ú vidéken 
ugyancsak m a g y a r és szlovák k u t a t ó k dolgoznának együt t , és az elkészülő 
monográf iákat m i n d k é t Akadémia közösen a d n á ki. Adatcserét , annak meg-
szervezését és t o v á b b i fe lada toka t is megbeszél tünk a Szlovák Akadémiáva l . 
Remélem, a mi Akadémiánk is örömmel és helyesléssel fogad ja az t , 
h o g y történészeink nagy együt tműködés i te rve i u t á n mi ' is ilyen konkré t 
lépéseket t e h e t ü n k . 
A cseh Akadémiáva l P r á g á b a n megegyeztem abban , hogy az Acta E t h -
nografica, a m a g y a r néprajz idegennyelvű fo lyói ra ta , legközelebbi egész szá-
m á t a munkás-é le tmód és munkás-folklór kérdéseinek szenteli, mégpedig olyan 
módon , hogy a szovje t és népi demokra t ikus országok ku ta tó i erről a t é m á -
ról legrészletesebb beszámolóikat elküldik, és e szám megjelenése u t á n fél 
évre Prágában kongresszust t a r t u n k ezeknek a kérdéseknek a megv i t a t á sá -
ról, s u tána é v e n k é n t más-más országban egy-egy központi népra jz i , folk-
lorisztikai kérdésrő l megbeszélést t a r t u n k . 
Megál lapodásom egyéb részeit , melyeket az Akadémia elnöksége elé ter-
j e sz tek ma jd , m o s t nem k ívánom ismertetni . I t t t a lán érzékel te thet tem azt , 
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hogy a m a g y a r népra jz sok hiba, ingadozás, b izonyta lanság u t án e l indul t azon 
az ú ton , hogy va lóban tör téne t i és mater ia l i s ta t u d o m á n y , marxis ta—lenin is ta 
t u d o m á n y lehessen. 
NIZSALOVSZKY E N D R E 
Eörs i Gyula e lv társ már szíves volt megemlíteni , hogy rövid idővel ez-
előtt é rkeztem vissza egy háromhetes németországi t anu lmányú t ró l , amel lyel 
az Akadémia bizalma t isztel t meg. Megragadom ezt az a lkalmat , hogy ezért 
az igen megtisztelő bizalomért hálás köszönetemet fejezzem ki. 
Köszönetemet még mélyebbé teszi az a körü lmény, hogy nemcsak az 
első m a g y a r jogász vo l t am, aki mint a j o g t u d o m á n y művelője a N é m e t De-
mokra t ikus Köztársaság területére l ép tem, hanem az összes népi demokra t i -
kus országok közül Magyarország vol t az első, amely oda t udományos tanul -
m á n y ú t céljából jogászt kü ldöt t . 
Természetesen ennek a fe le j thete t len t a n u l m á n y ú t n a k a h a t á s a a la t t 
állok, és az osz tá ly t i tkár i beszámolóhoz fűzn i k íván t megjegyzéseim is azo-
kon a tanulságokon épülnek fel, amelyeke t o t t szereztem. Elemi kötelessé-
gemnek érzem, hogy e tanulságoknak minél bőségesebb hasznosí tására töre-
ked jem. Ez lesz a főcélja az u tamról szóló szakmai beszámolónak, mégis van 
néhány olyan pont , amelynek szóvátételét már i t t helyénvalónak l á tom. 
Az első kérdés a tudományos m u n k a szervezése és tervezése. E b b e n 
a vona tkozásban a ná lunk észlelhető szétágazó tervezés helyett az egységes 
kézben való összefogás és a tervszerűség következetes megvalósulása a jelleg-
zetes. A tudományos te rve t a Deutsches Ins t i tu t f ü r Rechtswissenschaf t ké-
szíti, amely a mi In t éze tünknek felel meg. A hangsúly ennek az in tézmény-
nek szekcióin van . A ha t szekció megfelelően csoportosí tva a j o g t u d o m á n y 
egész t e rü le té t felöleli. A szekciók t a g j a i a j o g t u d o m á n y n a k az egyetemeken 
és máshol dolgozó kiváló képviselői. Ez az egységes központi , i rányí tó szerv 
lehetővé teszi nemcsak a tervek minél tökéletesebb felépítését, h a n e m végre-
h a j t á s u k egységes ellenőrzését, sőt az t is, hogy az intézet , amelynek Babels-
bergben van a székhelye, kellő időben észlelje az esetleges l emaradásoka t , 
és gondoskodni t u d j o n a hibák, a l emaradások helyrehozásáról. 
Eörsi elvtárs e lőadásában nem egész ha tá rozot t sággal j u to t t kifejezésre, 
de azt hiszem, a mi in téze tünket az Akadémia i rányí tása alá kerülése hiva-
to t t á teszi arra , hogy ugyanaz t a szerepet töl tse be tudományos é l e tünkben , 
amelyet a német j o g t u d o m á n y b a n a Deutsches I n s t i t u t f ü r Rechtswissen-
schaf t ez idő szerint eredményesen tö l t be. 
A n n a k , hogy mi lyen jelentősége és tekinté lye van a Német Demokra -
t ikus Köz tá r saságban ennek az in téze tnek, jellegzetes megnyi la tkozása vol t 
fe le j the te t len utolsó berl ini napom. Ezen a napon a polgári jogi szekció ülé-
sén v e t t e m részt, amelynek tá rgya volt K n a p p professzor előadása, ak i u tá-
nam egy hét te l érkezet t oda Prágából , és az én előadásom. Ez a lka lommal 
Hilde Ben jamin igazságügyminiszter asszony, a legfelső bíróság elnöke, a leg-
főbb ügyész, az igazságügyminisztér ium vezető tisztviselői reggel 10 órától 
este 7 óráig vol tak á l landóan jelen ve lünk együt t , igen megbecsülve a szek-
ció m u n k á j á t és a tanácskozás t . 
Ezzel az a lka lommal és más a lka lmakkor t a r t o t t e lőadása imban arra 
tö reked tem, hogy ne csak a m a g a m egyéni t udományos eredményei t ismer-
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t essem, hanem, hogy elsősorban a m a g y a r j o g t u d o m á n y fejlettségi fokáról, 
az i t t fe lmerül t vi tás kérdésekről és azok megoldásáról t á j ékoz tassam a német 
érdeklődő köröket . 
Közléseim igen meleg érdeklődéssel találkoztak, és azzal a megállapítás-
sal is, hogy problémáink jelentős részben közösek. N e m c s a k a szó szoros értel-
mében ve t t nemzetközi jel legű jogi t u d o m á n y o k b a n , a h o v á a jogelméletet , a 
nemzetközi jogot és a nemzetközi magán jogo t t u d n á m sorolni, h a n e m a téte-
les j og tudományok körében is. Több kérdésben az ú j d o n s á g erejével ha to t t ak 
azok az eredmények, amelyekre mi j u t o t t u n k az azonos problémák megoldá-
sában . 
A sok probléma azonossága természetesen n e m meglepő, h iszen ők is, 
mi is a szocializmust ép í t jük , ők is, mi is a marx izmus—lenin izmus elvi 
a lap ja in műve l jük a m a g u n k t u d o m á n y á t , tehát kell lennie bizonyos közös-
ségnek. 
E n n e k a közösségnek a megál lapí tásánál azonban nem szabad megáll-
n u n k , s ezért hangsú lyozot tan kiemelem annak igen n a g y jelentőségét , hogy 
az Akadémia k iadványa i közöt t j e l en jék meg az A c t a Iuridica, h o g y ennek 
fo ly t án a magyar j o g t u d o m á n y eredményei külföldön is hozzáférhetők legye-
nek és megtegyék a m a g u k szolgálatát , de egyúttal — a m i szintén igen jelen-
tős — találkozni t u d j a n a k a külföld kr i t ikájával . 
Minden e lőadásomat igen élénk v i t a követte. Megál lap í to t tam, hogy a 
gondola tok kicserélése, a kérdések megvi ta tása nemcsak nemzeti síkon fontos, 
h a n e m kívánatos , hogy nemzetközi s íkon is megindul jon a szocialista inter-
nacional izmus szellemében. Ehhez szükséges egy o lyan orgánum, a m e l y ide-
gen nyelven publ ikál ja a magyar j og tudomány e redménye i t . 
De nézetem szerint nem szabad egyes cikkek kölcsönös pub ' iká lásáva l 
beérni , h a n e m szoros és ál landó nemzetközi kapcsola toka t is kell k iép í tenünk. 
A m a g a m szakmája területéről egy minden népi demokrác iában és minden 
szocializmust építő á l l amban igen erősen művelt j og t e rü l e t emelkedik ki. Az 
eddigi nemzetközi érintkezések azt boz t ák magukkal — merem ez t állítani 
—, hogy ennek a t e rü le tnek a négy országbeh műve lő i között i m m á r igen 
meleg személyes ba rá t i kapcsola tok fe j lőd tek ki és é p p e n ez adta a n é g y közül 
h á r m u n k n a k , amikor Lipcsében n a g y o n kedves ó r á k a t tö l tö t tünk e g y ü t t , azt 
a gondola to t , hogy az á l landó érintkezés céljából m i n d e n országban dokumen-
tációs központot lé tes í tsünk ennek a joganyagnak a művelésére és kicserélé-
sére. S ez a t u d o m á n y komplex művelésének is egy t ip ikus te rü le te , neveze-
tesen a szocialista vá l la la tok terv-megvalósí tó szerződéseinek, a népgazdasági 
t e r v megvalósí tása körében a lka lmazot t jogi f o r m á k n a k a területe. 
Ez a problémakör közös volt a számunkra , t e k i n t e t nélkül a r r a , hogy 
különböző államok különböző jogszabályai a lapján á l lo t tunk . Kérdése ink és 
azokra a d o t t feleleteink egybevágóak vo l t ak , némely v i t á s kérdéstől el tekintve. 
Komoly elhatározás szü le te t t meg m i n d h á r m u n k b a n a b b a n a vonatkozásban , 
hogy ezen a jogterü le ten k ipróbál juk a nemzetközi együ t tműködés leginten-
zívebb b a r á t i f o r m á j á t és kérem az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i In téze tnek , mint 
akadémia i intézetnek igen ha tha tós segítségét, hogy ez t valóra is vá l thassuk . 
Természetes, hogy ezzel kapcso la tban a cikkcsere és a jogszabályok 
kölcsönös b í rá la ta igen intenzívvé fog válni és azt hiszem, népgazdaságunk 
is igen sok hasznot fog abból húzha tn i , ha a m a g y a r rendeletekré vonatko-
zólag meghal l ja Such német , K n a p p csehszlovák és Vaszil jev bolgár profesz-
szor véleményét is 
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Most még egy nem egészen az Akadémia ha táskörébe , a t u d o m á n y -
po l i t i kába t a r tozó , de a tudománypol i t ikáva l mégis szoros kapcsola tban álló 
kérdésró' l szeretnék megemlékezni . Fá jda lommal kell azt l á t n u n k főleg a buda -
p e s t i egyetemen, h o g y azok a f i a t a l oktatóink, akik h i v a t o t t a k arra, hogy a 
t u d o m á n y o s m u n k á b a in tenz ívebben bekapcsolódjanak, nem rendelkeznek a 
t u d o m á n y o s m u n k á h o z k ívána tos a tmoszférával , mert az es t i tagozat és a 
levelező oktatás, az ezzel kapcso la tos rengeteg konzultáció és vizsga, ide jüket 
i gen nagymér t ékben felemészti. 
A Német Demokra t ikus Köztársaság e b b e n a vona tkozásban ideális 
mego ldás t vá l a sz to t t . Egészen öná l ló intézet az Akademie f ü r Staats-Rechts-
wissenschaf ten » W a l t e r Ulbr i ch t« és ennek Fe rns tud ium t agoza t a tel jesen 
öná l ló tanerőkkel rendelkezik, a k i k n e k ez az egyedüli f e l ada t a , s akik emel-
l e t t a feladatok mel le t t te rmészetesen a t u d o m á n y o s m u n k á h o z is megfelelő 
időve l rendelkeznek. Ezek l á t j á k el a népi demokrácia és a fe j lődés szempont-
j á b ó l rendkívül f o n t o s különleges kiképzést igénylő csopor tnak a szakképzé-
sé t , mégpedig o lyan színvonalon, olyan in tenzi tással és szakértelemmel, ami-
l y e n t a mi ok t a tó ink , akiknek n e m ez az egyedül i f e l ada tuk , nem t u d n a k 
n y ú j t a n i . így v i szon t a Néme t Demokra t ikus Köz tá rsaságban az egyetemi 
o k t a t ó k oktatói f e l ada ta olyan mér tékre korlá tozódik, ami mel le t t a t udo-
m á n y o s munkára — erről volt a lka lmam személyesen meggyőződni — n e m -
csak a német szorgalom és a laposság , hanem a rendelkezésre ál ló idő is képessé 
t e sz i őket . Ha hason ló megoldást maradék ta lan id nem is t u d u n k megvalósí-
t a n i , a tudományos munka é rdekében ahhoz közeledni mindenképpen k ívá -
n a t o s lenne. 
E z t a néhány töredéket k í v á n t a m tapasz ta la ta imból — ismétel ten há lás 
köszönetemet ny i lván í tva azért , h o g y ezekre a t apasz t a l a tok ra a lkalmam nyí l t 
— az osztályülés elé ter jeszteni . 
P É C S I MÁRTON 
Az 1955. évi Akadémiai Nagygyűlés ke re tében e lhangzot t osztály t i tkár i 
beszámoló a fö ld ra j z tudomány az elmúlt másfél év és ezen keresztül az első 
t u d o m á n y o s ötéves t e r v során e l é r t eredményeit pozitíven é r téke l te . Ez az elis-
meré s , mely a F ö l d r a j z i Főbizo t t ság munká já t é r t e , minden geográfus t t ovább i 
és eredményes m u n k á r a ösztönöz. 
Mivel az osz tá ly t i tkár i beszámoló a fö ld ra jz tudomány jelenlegi helyzetéről, 
e lé r t eredményeiről és hiányosságairól csak röv iden és váz la tosan emlékezett 
m e g , bizonyos vona tkozásokban pedig h iányosnak éreztük, ezé r t kiegészítés-
k é p p e n rövid á t t ek in t é s t szeretnénk adni a fö ld ra j z tudományok első ötéves t e r v e 
s o r á n elért eredményeiről és a köve tkező , második ötéves te rv s o r á n megoldandó 
fe lada ta inkró l . Az 1955. évi A k a d é m i a i Nagygyűlés ugyanis n e m egyszerűen az 
e l m ú l t esztendő m u n k á l a t a i t , e redménye i t teszi mérlegre, h a n e m felszabadulá-
s u n k ó ta eltelt tíz esz tendő és ezen be lü l az első ötéves terv során megtett tudományos 
fejlődést és elért eredményeket is, a zza l a célzattal , hogy u ta t m u t a s s o n az elkö-
v e t k e z ő feladatok megoldására. 
A fö ld ra jz tudomány az első ötéves terv a l a t t gyökeres vál tozáson m e n t 
keresztül ." Az első ötéves terv e l ő t t a magyar f ö l d r a j z t u d o m á n y n a k nem vol t 
á t f o g ó tudományos te rve , földrajz i ku ta tások csak elszórtan, egyén i kezdeménye-
zések alapján egyoldalúan régi módszerekkel fo ly tak . A m a r x i z m u s elméleti 
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a lap ja i , módszerei mind a te rmészet i földrajz , mind a gazdaságföldrajz te rén 
m é g ismeretlenek vol tak számunkra , gyakorlat i kérdések megoldásával a földrajz-
t u d o m á n y nem foglalkozott . 
Az első ötéves terv által k i t űzö t t fe ladatok szükségessé t e t t é k tudományunk 
elméleti alapjainak és módszereinek teljes revízióját . Arra tö reked tünk , hogy a 
dialekt ikus mater ia l izmus a l ap ján alakítsuk ki m u n k á n k a t . Sor kerül t a földrajz-
t u d o m á n y számos vi tás kérdésének a megvi ta tására , a marx is ta fö ldra jz alap-
j a i n a k lerakására. A burzsoá un i s t a geográfiából ké t , egymással szoros kapcso-
l a t b a n álló fö ld ra j z tudomány , természeti fö ldra jz és gazdasági fö ldra jz l e t t . 
Mindkét t u d o m á n y módszerét és fe lada tá t és részben a gyakor la t ta l való kap-
csolatá t is sikerült t isztázni . E n n e k eredményeként a ké t fö ld ra j z tudomány 
az első ötéves t e r v második részében igen nagy léptékkel ha lad t előre és egy-
m á s u t á n ért el, külön-külön olyan eredményeket a tudományelméle t i kér-
dések t i sz tázásában, a terület i k u t a t á s o k b a n és az ezekkel szorosan összefüggő 
gyakor la t i t é m á k megoldásában, amelyekkel mind a hazai , mind a külföldi 
szakemberek elismerését e lnyerte . 
Az első ötéves te rv során bá r nem sikerült még számos tudományos elmé-
let i részletkérdésben a helyes marxis ta dialekt ikus á l láspontot k ia lakí tani , 
mégis az elért e redmények je lentősek, mert e l j u to t t unk legalábbis arra a fokra , 
h o g y az alapok lerakása közben most már vi lágosabban l á t j u k a megoldásra 
v á r ó fe lada tokat . Mert pl. az első ötéves t e rvünk beindulásakor csak azt i smer tük 
fel, hogy a f ö l d r a j z t u d o m á n y u n k t á rgyá t , f e l ada tá t , célkitűzését a mű i t 
burzsoá fö ld ra j z tudományáva l szemben a szocializmus építésének szükségletei 
nagymér tékben , a lap ja iban megvá l toz ta t t ák , i l letve meg is ha tá roz ták , de 
hogy konkréten m i t is kíván az ú j tá rsadalom építésének szükséglete, azt még 
n e m l á t t uk vi lágosan. Az u tóbb i évek vitaülésein és a t e r v m u n k á k során egyre 
j o b b a n sikerült fe l ismernünk, hogy mi is a f e l ada tunk konkré ten a természeti 
és gazdasági fö ld ra jz egyik v a g y másik te rü le tén . 
Bár ko rán t sem m o n d h a t j u k még, hogy az ú j v iszonyoknak megfelelően 
a földrajzi t u d o m á n y o k egész terüle tének fe lada ta i t l á t j u k és i smer jük . Azonban 
az a nézet, hogy a fö ld ra j z tudománynak csak kul turá l is célzatú ( tudomány-
elméleti és pedagógiai) f e lada toka t kell megoldania, mivel csak ilyen ku t a t á soka t 
t u d végezni, m a j d n e m tel jesen e l tűn t . Az első ötéves t e rv fe lda ta inak meg-
oldása során mind ig előbbre j u t o t t u n k azon a téren, hogy mind a természet i , 
m i n d a gazdasági földrajz egyre többe t t ud n y ú j t a n i tudományos munkáva l a 
gyakor la t , a termelés , a szocialista kul túra számára . 
Jelentős e redményeket é r t ü n k el hazánk természet i és gazdasági földrajzi 
v iszonyainak területi kutatása során . A természeti földrajzosok az ország nagyobb 
részét részletesen feldolgozták, a gazdasági geográfusok pedig járási részletes-
séggel az egész országot és megkezdték több megye részletes községi szinten 
va ló feldolgozását is. E k u t a t á s o k a lapján, részben k iadás a la t t álló, részben 
készülőben levő és kiadásra kerü lő monográf iákból h a z á n k n a k mind természeti , 
m i n d gazdasági fö ldra jz i viszonyairól teljesen ú j képe t s a népgazdasági tervezés 
számára is hasznos ada toka t fogunk adni. 
A terület i k u t a t á s o k során egyre több és t ö b b te rü le ten t u d t u n k kapcso-
l a to t teremteni és segítséget n y ú j t a n i a népgazdaság számára szükséges fel-
a d a t o k megoldásában. Az u t ó b b i évben az Országos Tervhiva ta l la l szorosabb 
kapcsola to t s ikerül t kiépíteni és ennek eredményeként a második ötéves terv-
időszakra már számos tudományos , de gyakorlat i szempontból is fontos ku ta t á s i 
f e l ada t ra kérték fel a fö ld ra j z tudomány t . 
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A geográfusok irodalmi, publikációs munkássága az u tóbbi másfél év során 
rohamosan megnőt t , úgy hogy a Magyar Földra jz i Társaság folyóira ta , a Föld-
rajzi Közlemények és a Földrajztudományi Kutatócsoport Értesítője ma m á r szűk-
nek bizonyul a beérkező t a n u l m á n y o k leközlésére. S egyre inkább arra kell irányí-
t a n i ku t a tó inka t , hogy területi k u t a t ó m u n k á j u k eredményeit m á r monograf ikus 
f o r m á b a n dolgozzák fel. Ez év elejétől a Fö ld ra j z tudomány i Ku ta tócsopor t 
É r t e s í tő j e is n y o m t a t á s b a n jelenik meg. A Földra jz i Ér tes í tő az u tóbb évek 
f o l y a m á n a hazai föld földrajzi v iszonyainak ku ta t á s i eredményeiről egyre szín-
vona la sabb t a n u l m á n y o k a t t a r t a l m a z o t t és ezáltal mind nagyobb érdeklődésre 
t a l á l t nemcsak a haza i szakemberek közöt t , hanem a Szovjetunió és a népi 
demokra t ikus országok geográfus köreiben is. 
Az elmúlt év legjelentősebb fö ldra jz i k iadványa , az »Általános természet i 
fö ld ra j z« I I . kö te te egyetemi t a n k ö n y v és kézikönyv megjelenése vol t . Ez idő-
szak a l a t t k iadásra elkészült a Börzsöny, Cserhát, Mát ra tel jes monograf ikus 
te rmésze t i földrajzi feldolgozása. Készülőben v a n n a k a Nyírség, Mezőföld, 
Mecsek, Duna—Tisza köze ,Duna völgy természeti földrajzi monográf iá i , továbbá 
a Duna—Tisza köze, Somogy, Zala, Csongrád, Szolnok megyék gazdaságföldrajzi 
monográf iá i és a marx izmus klasszikusainak a fö ldra jzra vona tkozó és azzal 
kapcsola tos elméleti megál lap í tása inak gyűj teményes összeállítása. Ez u tóbbi 
a fö ld ra j z tudományok elméleti a l ap ja inak tovább i t isztázásához szolgál 
a lapul . 
Röviden összefoglalva a Magyar Földrajzi Társaság munkáját is meg kell 
emlí teni , mely az u tóbb i két év a l a t t igen sokat t e t t a t udományos k u t a t á s b a n 
elért eredmények publ ikálása, az okta tásmódszer tan továbbfej lesztése és a 
f i a t a l geográfusok szakmai nevelése terén. Budapes ten há rom szakosztályban 
h a v o n t a át lag három-négy t u d o m á n y o s vi taelődást rendeze t t . A debreceni, 
pécsi és szegedi szakosztályok h a v o n t a szintén legalább egy, de t öbb esetben 
ké t t u d o m á n y o s e lőadást is rendeztek . A szakosztályi üléseken a vi takészség és a 
b í rá la t a vá lasz tmány múl t évi h a t á r o z a t a óta bizonyos mér ték ig megélénkült , 
de a bíróló készség t ovább i erősödésére még fel tét lenül szükség van . A Földra jz i 
Társaság vá l a sz tmányának — bá r f e l ada t á t egyre jobban tö l t i be — az eddi-
gieknél még több i rány í tás t és segítséget kell adni , t anácsokka l és b í rá la t ta l 
kell el látni az egyes szakosztályok m u n k á j á t . 
Az elmúlt két év fo lyamán a I I . Osztály ha tha tó s t ámoga tá sáva l a földrajz-
t u d o m á n y jelentősen fe j lődöt t a kül fö ld i kapcsolatok kiépítésével, elsősorban 
a kül fö ld i t a n u l m á n y u t a k révén. A Szovje tunióban és a népi demokrác iákban 
összesen kilenc m a g y a r geográfus j á r t t anu lmányú ton , ná lunk t e t t l á toga tás t a 
Szovjetunióból és a Lengyel Népköztársaságból egy-egy geográfus. A tapasz-
t a l a t o k a t széles körben is pub l iká l juk . 
Az eddig elért — kétségtelenül jelentős — eredmények mellett a földrajz-
tudományunk az első ötéves terv alatti kibontakozása során a gyors fejlődése közben 
fogyatékosságok és hibák is mutatkoztak. 
A hibák egy része már az első ötéves terv tervezésénél kezdődöt t , túl-
mére teze t t volt a te rü le t i ku ta t á s i t e rv . Ez a kezdet i tervezésbeni t a p a s z t a l a t -
l anságbó l szá rmazo t t ugyan , de a tú l fesz í te t t ség ezen a téren az egész első ötéves 
t e r v a l a t t fennál lo t t . Ennek köve tkezménye az le t t , hogy kevesen, vagy csak 
kevés idő ráfordí tásával fog la lkoz tunk a fö ld ra j z tudomány tör ténetévei , a 
burzsoá földrajzi i rányza tok : e lméletek kr i t iká jával , ha ladó hagyománya ink-
ka l . E problémákhoz természetesen csak a t u d o m á n y marx i s t a elvei a lapja inak 
a t i sz tázása u tán n y ú l h a t t u n k hozzá , ezekről a tervidőszak elején gyakran ren-
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dezt i ink v i t á t . A h iba o t t volt, hogy az utóbbi év so rán , nem sürge t tük és nem 
t ű z t ü k ki e t émáka t kel lő súllyal s i n k á b b a területi k u t a t á s o k a t szorgalmaztuk. 
U g y a n a k k o r számos burzsoá á l tudományos nézet és elmélet kr i t ika i felszámo-
lásával kevéssé, vagy egyál ta lán nem tö rőd tünk . A burzsoá á l tudományos elmé-
letek a lap ja iban a földrajzi determinizmusból f a k a d n a k . A Főbizot tság munká já -
nak hiányossága ezen a té ren az, hogy nem fo rd í t o t t unk gondot ennek az alap-
vetően hibás, an t imarx i s t a és kapi ta l i s ta rendszer e l lentmondásai t , a tőkés 
kizsákmányolás t e lkendőző elmélet megcáfolására. 
A földrajzi determinizmusból fe j lődöt t ugyan i s a kapi ta l izmus impe-
rialista fejlődési szakaszában a n n a k legreakciósabb fo rmája , a geopolitika. 
Ez az elmélet az imperia l is ta h a t a l m a k agresszív ter jeszkedését fö ldra jz i adot t -
ságok hangoz ta tásáva l igyekszik természel i tö rvénykén t igazolni. E nézeteknek 
a felszabadulás előtt a hazai geográf iában is volt n é h á n y jelentős képviselője 
(Teleki, Prinz), éppen ezér t , fontos ezeket megv i t a tnunk . De hazai szempontból 
is fon tos továbbá o lyan burzsoá i rányza toknak , nézeteknek a megcáfolása, 
mint elsősorban a sovinizmus, fa je lméle t , t ovább iakban a vulgáris geografizmus, 
fö ldra jz i biologizmus, földrajzi objekt ivizmus, fö ldra jz i formal izmus s tb . 
A ma i f ö l d r a j z t u d o m á n y u n k b a n e téveszméknek m á r nem sok a l ap juk van . 
De e nézetek á l tudományos , an t imarx i s t a tételeit azér t is fontos kr i t ika t á rgyává 
tenni , m e r t t u d o m á n y o s ku ta tások során és régebbi fö ldra jz i m u n k á k olvasása 
kapcsán a fent i burzsoá ideológiával ny í l t an is, de legtöbbször burko l t an — és ez 
a veszedelmesebb — sokszor ta lá lkozunk. Ezek ha t á sá ra akarva — nem akarva — 
helytelen, hibás á l láspont-k ia lakí tásokra és következte tésekre j u t h a t u n k . 
A vitakészség és a bírálat ellanvhulása nemcsak a tudományelméle t i kér-
dések megoldása és a burzsoá nézetek megcáfolása terén ny i lvánu l t meg, 
hanem az eddig elkészült földrajzi k ö n y v e k és je lentősebb tudományos ku ta tás i 
e redmények megvi ta tása h iányában is. A ku ta tók egymás tudományos ered-
ménye i t sem vet ték kel lő krit ika t á r g y á v á , vagy éppenséggel, ha ilyen volt, 
nem elvi síkon, hanem n é h á n y esetben szubjektív a l apon te t ték . 
Az első ötéves t e r v b e n a megelőző időkhöz viszonyí tva , számos ú j célki-
tűzéssel, munka fe l ada t t a l , továbbá sok f iatal k u t a t ó v a l gyarapodot t földrajz-
t u d o m á n y u n k . E fe j lődésnek ü temétő l a tudományos kutatásmódszerek fejlesz-
tése elmaradott. 
A természeti és gazdasági fö ld ra jz két önálló fö ldra jz tudomány- lé té t , 
azoknak módszereit s ikerül t elkülöníteni. De a két t u d o m á n y egymáshoz való 
v iszonyát abból a szempontból , hogy a ke t t ő hogyan kapcsolódik, hogyan segíti 
egymás m u n k á j á t , n e m t isztáztuk kellőképpen. E b b ő l f akad t az a körülmény, 
hogy a ké t f ö ld r a j z tudomány a k u t a t ó m u n k a során egymás tó l m a j d n e m függet-
lenül dolgozott az első ötéves t u d o m á n y o s terv során . Tehát csak a két tudo-
m á n y önállóságát hangsúlyoztuk , de n e m v i ta t tuk meg , hogy a k u t a t ó m u n k a 
és az azt követő feldolgozás során mi lyen kapcsola tnak kell lennie. A Szovjet-
unióban ez évben leza j lo t t I I . Össz-szövetségi Földrajzi Kongresszus — amelyben 
magyar delegáció is részt ve t t — a ké t t udománynak egymáshoz való viszonyát, 
kapcsola tá t számunkra is f igyelembe veendő módon megha tá roz ta . A gazdasági 
fö ldra jz i ku ta t á s szempont jábó l a fö ldra jz i környezet ismerete fontos , mer t 
anélkül lehetetlen helyes képet a lko tn i a termelés földrajzi megoszlásának 
törvényszerűségéről. 
Viszont a természet i földrajzi k u t a t á s o k részéről a tá rsadalom gazdasági 
tevékenységének, f e l ada t a inak f igyelmen kívül hagyása a ku t a t á soknak elvont 
formális , objekt ivista , an t id ia lekt ikus jelleget kölcsönöz. Tehát a természeti 
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fö ldra jz i k u t a t á s o k i rányainak, célkitűzéseinek f igyelembe kell vennie a gazdaság-
fö ld ra jz igényeit , annak számára szükséges a lapanyagot kell szolgál tatni . í g y 
va lósulha t meg az az á l ta lunk is el ismert tétel , hogy a természet i és gazdasági 
fö ld ra jz d ia lekt ikusan egymásra u t a l t a k , t e s tvé r tudományok , me lyek egymásra 
kölcsönösen h a t n a k . Ez t a k ö r ü l m é n y t nem h a g y h a t j u k f i g y e ' m e n kívül. 
S s jövőben az eddigieknél sokkal mélyebb kapcsola to t kell t e r e m t e n ü n k a ké t 
t u d o m á n y közö t t a ku ta t á sok során. Er re a második ötéves t e rvben meginduló 
komplex k u t a t á s o k a lkalmat is f o g n a k adni. 
Az eddigi eredményeink és h ibá ink ismerete a l ap ján igyekezet t a Földrajzi 
Főbizo t t ság összeállítani a második ötéves tudományos tervet. F igyelembe ve t tük 
a I I . Osztály vezetőségének ér tékes javas la ta i t , melyeket a f ö ld r a j z tudomány 
helyzetének megvi ta tásáva l s z á m u n k r a adot t a földrajz szakmai-ideológiai 
továbbfe j lődése érdekében. Az első ötéves tervkészítés t apasz ta la ta i t is felhasz-
ná lva , sokkal körül tek in tőbben j á r t u n k el és a második ötéves t e r v elkészítésébe 
b e v o n t u k az összes intézeteket , azok javas la ta i t megv i t a t tuk . Az összeállítás 
e lő t t megbeszéléseket f o l y t a t t u n k az Országos Tervhivatal la l és a rokonszakmák 
intézeteivel . Az Országos Tervh iva ta l t e rv t émá inak kijelöléséhez sok értékes 
ú t m u t a t á s t és t éma javas l a to t a d o t t , amelyek megoldásával t u d o m á n y u n k 
a gyakor la t számára is komoly segítséget t ud n y ú j t a n i . 
Második ötéves t e rvünk főbb célkitűzései 
1. Tudományelméleti és tudománytörténeti témák 
A fö ld ra j z tudomány szakmai-ideológiai a lap ja inak fejlesztése érdekében 
rendszeresebben tovább f o l y t a t j u k az első ötéves te rvben megkezde t t v i ta-
sorozatot . A v i t ák anyagát , t é m á j á t az alábbi követe lmények szab ják meg : 
a) A m a i és régi hazai és külföldi burzsoá földrajzi i r ányza tok kri t ikai 
értékelése (földrajzi determinizmus, geopolitika), min t az e lőbbiekben emlí-
t e t t e m . 
b) A m a g y a r f ö l d r a j z t u d o m á n y tör téne tének kri t ikai feldolgozása. 
A fö ld r a j z tudomány terüle tén a h a l a d ó geográfusok munkássága . 
c) A t e rvbe ve t t leíró te rmésze t i és gazdasági földrajzi kézikönyv-sorozat 
megírása közben felmerülő fö ldra jz tudomány-e lméle t i p rob lémák, továbbá a 
Magyar Enciklopédia egyes fö ldra jz i fejezeteinek megírása előt t az eldöntendő 
v i t ás elméleti kérdések. 
d) H a z á n k n a k a szocializmus építésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi 
problémái , gazdaságföldrajzi szempontból vizsgálva kapcsola ta ink a Szovjet-
un ióva l és a népi demokra t ikus országokkal. 
e) T o v á b b f o l y t a t j u k a te rmésze t i földrajzi t á j és a gazdaságföldrajz i 
r a j o n kérdésének t isz tázását . 
f ) A. d ialekt ikus és tö r téne lmi mater ia l izmus tételeinek megnyi lvánulása , 
érvényesítése, ezek k imuta t á sa m i n d természeti , mind gazdaságföldra jzban 
(pl objekt ív tö rvények f ö l d r a j z t u d o m á n y b a n való megjelenése, az ellentétek 
ha rca a gazdaságföldrajz , a t e rmésze t i földrajz á l ta l vizsgált f o lyama tokban , 
a fö ldra jz i környezet és a t á r sada lom egyetemes összefüggése kölcsönös feltéte-
lezettsége). 
I t t je lze t t á t fogó t é m á k a t a Főbizot tság az egyes évi t e rvek elkészítésekor 
fe lbont ja és konkre t izá l ja . E t é m á k h o z kerül még pótlólag a Szovje tunióban 
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rendeze t t földrajz i kongresszus á l ta lunk eddig még részleteiben n e m ismert 
a n y a g á n a k feldolgozása, t ovábbá az ősszel megrendezésre kerülő m a g y a r föld-
ra jz i kongresszus ál tal felmerülő tovább i kérdések megv i t a t á sa . 
2. Irodalmi feldolgozások 
a) Az irodalmi feldolgozások egyik je lentős része a haza i területi k u t a t á s o k 
eredményeinek publ ikálása, vagyis h a z á n k eddig f e lku t a to t t t á ja inak , megyéinek, 
iparvidékeinek monograf ikus feldolgozása, mind természet i , mind gazdaság-
földra jz i vonalon. A második ötéves t e rv során több t é m á n á l komplex te rmésze t i 
és gazdaságföldrajzi feldolgozásra monográf iák kiadására törekszünk. 
b) Megkezdjük hazánkról készí tendő természeti földrajz i és gazdaság-
földrajz i kézikönyvek megírásának m u n k á l a t a i t , mely m i n d az egyetemi okta-
t ásnak szükségletét, mind a hazai népgazdasági tervezés szempont ja i t elégíti 
ki, i l letve szolgálja. 
c) A Főbizot tság te rvbe ve t te a Föld leíró természeti és gazdasági fö ldra jz i 
viszonyait feldolgozó 5—6 kötetes m u n k a megírását . Jelenleg ugyanis még 
mindig a régi elavult burzsoá szemlélettel megírt Cholnok-y-féle leíróföldrajzot 
haszná l j ák mind az egyetemis ták, mind a középiskolai t aná rok és m á s szak-
embere к . Ez már t a r t h a t a t l a n helyzet, mivel a készülő Magyar Enciklopédia is 
ú j és marx i s t a szemszögből tá rgyal t a n y a g o t igényel a különböző országok 
természet i és gazdaságföldrajz i viszonyairól . E meggondolás és a szükséglet 
figyelembe vételével ha t á roz t a el a Főbizot t ság , hogy a második ötéves t e rvben 
megkezdik Európa , Ázsia, Amerika, Af r ika , Ausztrália és Óceánia fö ld r a j zának 
feldolgozását . 
3. Kutatásmódszertani témák 
a) Kidolgozásra kerül a természet i földrajzi k u t a t á s o k módsze r t ana , 
t ovábbá ennek keretében a morfológiai térképezés elvi módszere. (A szovje t 
és lengyel módszerek figyelembe vételével.) 
b) A gazdaságföldrajz i ku ta t á sok és térképezések módszerének ú j a b b 
tapasz ta la tokka l való kiegészítése. A t e r m ő t á j k u t a t á s t ö r t éne t e és m e t o d i k á j a . 
4. Területi kutatások 
a) Természeti földrajzi területek : Kisalföld, Bakony-Külső-Belső-Somogy, 
Zselic, Mecsek és t ágabb környéke, Jászság, H a j d u h á t , H o r t o b á g y , Nagykunság , 
Tiszamente , Tisza—Maros—Körös köze n a g y része, Szeged és Debrecen te rmé-
szeti fö ldra jza . 
A természet i fö ldra jz vonalon feldolgozásra kerülő területeket v ízra jz i , 
felszínalaktani , t a l a j t an i szempontból az egyes intézetek részletesen feldolgozzák. 
É g h a j l a t t a n i és növényföldra jz i ku t a t á soka t pedig — figyelembe véve az in téze tek 
szakkáderh iányá t — a rokonszakmák és in tézmények bevonásáva l közös m u n k á v a l 
készítik el úgy, hogy komplex természeti fö ldra jz i monográf iák készülhessenek. 
b) Gazdaságföldrajzi kutatási területek : Budapest , Szeged, Debrecen gazda-
sági fö ldra jza . Az Északi iparvidék gazdasági földrajza. A Középdunán tú l i ipar-
vidék gazdasági fö ldra jza . Továbbá megyéink részletes gazdaságföldrajzi 
viszonyai kerülnek feldolgozásra 
Á gazdaságföldrajzi ku t a t á sok az első ötéves te rvben fősúllyal já rás i szint ig 
fo ly tak . A második ötéves t e rv végére községi szintű részletességgel h a z á n k 
részletes gazdaságföldrajzi ku t a t á sa kerül sorra. 
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A területi k u t a t á s i t e rvünke t és az annak a lap ján elkészülő monográf iákat 
az Országos T e r v h i v a t a l igen hasznosnak és a t e rvezés számára nagyon értékesnek 
t a r t j a . E témák kidolgozásának módszerére t ö b b javas la to t is t e t t , hogy a te rve-
zés során minél j o b b a n hasznosí tható legyen. E t é m á k feldolgozása mellett számos 
o l y a n konkrét gyakor la t i téma megoldására k é r t e fel a Főbizot tságot , amelyek 
a közeli évek népgazdasági p rob lémái megoldásához ad segítséget. 
A fö ld ra jz tudomány első ö téves terve so rán elért e redményei t leg jobban 
azza l összegezhetem, hogy a m a g y a r fö ld ra jz tudomány tö r t éne t e során ez év 
szeptemberében sor kerülhet az első Földrajzi Kongresszusra, melyen a Szovjet -
u n i ó és a népi demokra t ikus országok fö ldra jz tudósa i is részt vesznek. E kong-
resszus megrendezésére éppen azér t ke rü lhe t e t t sor fe lszabadulásunk u t á n 
10 esztendőre, m e r t a magyar f ö l d r a j z t u d o m á n y elméleti kérdések t i sz tázásában 
és a területi k u t a t á s o k során o lyan eredményeket ért eddig el, hogy az Akadémia 
I I . Osztályának vezetősége e l fogad ta a Földra jz i Főbizottság j avas l a t á t nemzet -
köz i jellegű fö ld ra j z i kongresszus rendezésére. N a g y erőpróbája lesz ez a f ia ta l 
m a g y a r marxis ta geográfusoknak. Ennek t u d a t á b a n készí te t tük elő a kongresszus 
mondan iva ló já t , t a r t a l m á t is. Kongresszusunk célkitűzését a n n a k a lapmot ívuma 
fogla l ja össze: »A földfelszín-fejlődés és a földrajz i munkamegosztás d ia lekt ikája« . 
Ennek é r t e lmében kongresszusunk mindeneke lő t t s zámot ad a m a g y a r 
f ö l d r a j z t u d o m á n y o k elmúlt 10 é v a la t t meg te t t szakmai-ideológiai fejlődéséről, 
a dialektikus és tör ténelmi mater ia l izmus elvi alapjainak lerakásáról a k é t 
f ö l d r a j z t u d o m á n y b a n , az eddig megoldott , t o v á b b á jelenleg is v i tás t u d o m á n y -
elvi kérdésekről. 
A természet i földrajz b e m u t a t j a ú j o n n a n alkotott dialekt ikus felszín-
fej lődési elméletét , melyet haza i ku ta tások so rán nyer t e redmények t á m a s z t j á k 
a l á . Ezenkívül a kialakul t d ia lek t ikus ku ta tás i módszerét és a gyakorla t , a nép-
gazdaság szükségletei , a tervezés számára n y ú j t h a t ó természeti földrajzi k u t a t á -
sokró l számol be , fősúllyal a ka r sz t - és mikrokl íma ku ta tás t e r én . 
A gazdaságföldrajzi e lőadásokon keresztül a r ra törekszünk, hogy bemutas -
s u k a földrajzi munkamegosz tás általános törvényszerűségeinek alaptéte le i t , 
és ezeket a szocializmus építésének hazai gyakor l a t ában t é m á n k é n t és terüle ten-
k é n t konkre t izá l juk , ú j gazdasági földrajzi k é p é t vázoljuk fel. A rajonírozással 
a szocialista te lepülésviszonvok, a szocialista mezőgazdaság problémáival 
foglalkozó t é m á k eddig nélkülözöt t segítséget n y ú j t a n a k a népgazdasági tervezés 
s zámára . 
S végül a földrajz i o k t a t á s módszerei vona lán P á r t u n k ha tá roza ta inak 
megfelelően a szocialista hazaf iságra való nevelés problémakörével foglalkozik 
a kongresszus. 
Az ez év szeptemberében megrendezendő földrajz i kongresszusunk min tegy 
összekötő és e g y ú t t a l ha tárkő is az első és a második ötéves t e r v között . E g y -
részről magas f o k o n számot a d u n k arról, ami t eddig végeztünk és ahogyan az t 
végeztük, más részről jövő fe l ada ta inak jobb megoldásához fog sok segítséget 
a d n i . Ezt v á r j u k , de azon kell l e n n ü n k , hogy m e g is valósí thassuk, s az e r edmény 
r a j t u n k , geográfusokon múl ik . 
FOGARASI B É L A elnök 
Az idő e lőrehaladot t vo l t á r a tekintet tel egészen röviden szeretnék n é h á n y 
megjegyzést f ű z n i az osz tá ly t i tkár i beszámolóhoz, amellyel egészében is, rész-
leteiben is egye té r t ek . Tízéves fej lődésünk eredményei t és hiányosságai t vizs-
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gálva ugyana r r a az e redményre j u t o t t u n k , min t egy röv idebb időszaknak , 
az egyéves beszámolóban felölelt időszaknak eredményei a l a p j á n . Nevezetesen 
ar ra , hogy a fe lszabadulás á l ta l n y ú j t o t t óriási fej lődési lehetőségeket t u d o m á n y o s 
é le tünkben bizonyos fokig m á r sikerült realizálni. S egyben a r r a , hogy a fe j lődés 
követelményei , a népi demokrác iának a t u d o m á n y i rányában t á m a s z t o t t igényei 
még gyorsabb, még szélesebb mére tű fejlődésre köteleznek b e n n ü n k e t . Az e red-
mények túlbecsülése helytelen volna, de u g y a n a k k o r a meglevő e redmények 
ócsárolása v a g v le tagadása — ami , mint azt pol i t ikai életünkből t u d j u k , az a n t i -
marx is ta jobboldal i t endenciák megnyi lvánulása — a legtel jesebb mér t ékben 
helytelen volna. 
Ezeken az ál talános megál lapí tásokon k ívü l szükségesnek t a r tom, hogy 
mi, akik a t u d o m á n y terén szintén a t á r sada lmi és politikai fe j lődést szolgál juk, 
megnézzük még egy szempontból azt a kérdés t , hogy miképpen függ össze a 
jobboldal i e lha j lás , amely megmuta tkozo t t az elmúlt másfél évben pol i t ikai , 
gazdaságpoli t ikai és nem utolsósorban kul turá l i s vonalon, a mi t u d o m á n y o s 
életünkkel . 
Azt hiszem, a lefolyt v i ta m á r több pon ton helyesen é r in t e t t e és t á r g y a l t a 
ezt a kérdést . Meg lehet á l lapí tani azt, hogy az a jobboldali e lhaj lás , amely az 
ország poli t ikai életében komoly, súlyos h ibákhoz vezetet t , an t imarx i s t a a l a p o n 
helytelen i r á n y b a n akar ta befolyásolni i pa runk , mezőgazdaságunk stb. fe j lő-
dését , t u d o m á n y o s é le tünkben, ha különböző vona tkozásokban meg is m u t a t -
kozot t — azt hiszem nyugod tan megá l l ap í tha t juk —, egy irányt képviselni , 
m a g á n a k híveket szerezni, t á b o r t csoportosítani nem t u d o t t , s így nem t u d t a 
tudományos é le tünk marx is ta fejlődését veszélyeztetni . 
Azt hiszem, ez nem vélet len, hanem a n n a k köve tkezménye , hogy ide je -
korán fel ismertük ezt a veszélyt , és megakadá lyoz tuk az e lharapódzásá t . Te rmé-
szetesen vol tak erre tendenciák, tuda tos vagy ön tuda t l an f o r m á b a n . A H a z a f i a s 
Népf ron t t a l kapcso la tban is fe lhozhatnék pé ldáka t . Azt hiszem, e redménykén t 
kell megál lapí tani azt , hogy idejekorán, szigorúan megbírá l tuk az ilyen h i b á k a t , 
és nem a d t u n k helyet az ilyen i rányba vezető kísérleteknek. 
Voltak például kísérletek a r ra — amire a felszólalásokban is tö r t én t u t a l á s—, 
hogy mind személyi, mind ideológiai téren »generál pardont« a d j u n k a H o r t h y -
korszak t u d o m á n y á n a k . A legélesebben, elvileg le kell szögezni, hogy t u d o m á -
n y u n k fejlődése, a népi demokrácia szellemében folyó t udományos munka szem-
pont jábó l ezt nemcsak, hogy nem szabad tű rn i , hanem az ilyen kísérletek 
fokozot tan köteleznek bennünke t arra, hogy még sokkal b e h a t ó b b a n foglal-
kozzunk a Hor thy-korszak reakciós ideológiai i r ánya inak meglevő maradványa i -
val és ha tása iva l . 
Fo lyói ra ta inkban azért nem nagyon l á t j u k ezeknek a kísérleteknek a 
n y o m á t , mer t — ami a I I . osz tá lyt illeti — mie lő t t ezek a cikkek vagy recenziók 
megjelennének, a megfelelő lektori , szerkesztői v a g y végső soron osztályvezető-
ségi bírálat elejét veszi ennek. Mégis e lőfordul tak ilyen h ibák az apoli t icizmus 
i r ányában . 
De ha hangsúlyozom is, hogy ezt m u n k á n k egyik eredményének t e k i n t -
h e t j ü k , azért a jobboldal i b e h a t á s veszélye á l landóan megvan. N e m is csoda ez 
olyan országban, ahol 25 éven á t a reakciós ideológia monopól iuma u ra lkodo t t , 
ahol a marx izmus nem j u t h a t o t t szóhoz, csak az illegális k o m m u n i s t a p á r t b a n , 
és ahol a m a g y a r t u d o m á n y el vol t zárva a m a r x i z m u s megismerésétől . 
A burzsoá ideológia beha t á sa megvolt és m é g megvan. E z t szem előtt kell 
t a r t a n u n k , és ebben az összefüggésben fokoznunk kell erre vona tkozó m u n k á n k a t . 
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P á r t u n k vezetősége az t vá r j a el az Akadémiától , hogy nagyobb m é r t é k b e n 
alkalmazza a marxizmus—leninizmus ideológiáját . A marxizmus—leninizmus 
nagyobb m é r t é k b e n ha to l jon be nemcsak a t á r sada lomtudományokba , h a n e m 
az összes t u d o m á n y o k b a . Nyi lvánvaló a z o n b a n , hogy a t á r s ada lomtudományok-
n a k itt különleges szerepük v a n , és az e l jövendő időszakban nagyobb mér t ékben 
kell erre koncen t rá lnunk erőfeszí téseinket . 
Van bizonyos passzív ellenállás ezzel a fe l fogásunkkal szemben. Azt mond-
j á k : a m a r x i s t á k foglalkozzanak marxizmussal , mi pedig tényekkel , a d a t o k k a l 
vagy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k területén számokka l és kísérletekkel foglalkozunk. 
Ez a »munkamegosz tás« nem kielégítő. A marxizmus—leninizmus je lentő-
sége minden t u d o m á n y b a n olyan nagy, h o g y érvényesí tenünk kell a látszólag 
— persze csak látszólag — semleges t e rü le t eken is. A b b a n az a rányban fogunk 
az eddigieknél sokkal n a g y o b b e redményeke t elérni, amilyen a r á n y b a n erre 
koncen t rá l juk erőfeszítéseinket. 
Még egy rövid megjegyzést szere tnék tenni a tervezésről. Azt hiszem, 
Bulganyin és Hruscsov e lv tá r saknak a tervezésről t a r t o t t beszédei igen nagy 
jelentőséggel b í rnak a t udományos te rvezés szempont jából is. Az a gondola t , 
hogy a t á v l a t i tervezést és a napi tervezést el kell vá lasz tan i egymástól abbó l a 
célból, hogy a távla t i tervezés helyes i r ányvona la t t u d j o n adni a napi m u n k á n a k 
is, számunkra nem tel jesen ú j , de ebben az éles, precíz, erőteljes és szervezeti 
következményeket k ívánó k ihangsúlyozásban ú j . 
Megfontolás t á rgyává kell ma jd t e n n i az egész Akadémiában , hogy a t áv la t i 
tervezés n a g y perspekt ívá jú m u n k á j á n a k a megfelelő helyét megta lá l juk . Nem 
lehet minden t öt év a la t t végreha j tan i , o l y a n tudományos munkákka l is foglal-
koznunk kell , amelyek ö t éven tú l t e r j edhe tnek . 
Még egy replikaszerű megjegyzést . Eörs i elvtárs igen érdekes felszólalá-
sában azt mondo t t a , hogy jobb , ha v a l a k i dolgozik és közben hibát k ö v e t el. 
min tha ha l lga t , nehogy közben hibákat kövessen el. É n nem teljesen osz tanám 
ezt a ket tősséget , mert a legjobb h ibáka t nem elkövetni, és erre kell tö rekedni 
Természetesen hallgatni azza l a meggondolással , hogy i n k á b b hal lgatok, min t sem 
hibákat kövessek el, — ez helytelen E b b e n igaza van. De ez ne jelentse az t , hogy 
mintegy fe lh ív juk egymást a r ra , hogy kövessünk el b á t r a n h ibákat , m e r t az út 
ezeken keresz tü l vezet. A legjobb út az, amelyiken n e m köve tünk el h i b á k a t . 
A ku ta tó in téze tek kérdésében m i n d e n t meg fogunk tenni, ami e rőnktő l 
telik, hogy a ku ta tó in téze tek felál l í tását elérjük. Ez vonatkozik a népra jz i 
ku ta tó in téze t re is és vona tkoz ik a filozófiai intézetre is. 
Végül megjegyzem, hogy az ilyen megbeszélések nagyon tanulságosak, 
amennyiben a különböző t u d o m á n y o k műve lő i együt tesen megha l lga t ják egymás 
problémái t és kérdéseit. Az a részvételben is kifejezésre j u t , hogy addig , amíg 
nincsenek intézeteink, mi lyen t u d o m á n y á g a k t á r sada lmi akt iv i tására támasz-
k o d h a t u n k a leginkább. E b b ő l a szempontból h iányosságnak t a r tom, hogy ú j 
közgazdasági intézetünk és filozófiai főb izo t t ságunk távol lé tükkel t isztel ték 
meg a m a i osztályülést . 
Most pedig nem min t felszólaló, h a n e m mint az ülés vezetője azt j avasolom, 
hogy azok, akik még felszólalásra je len tkez tek , szíveskedjenek í rásban .beadni 
felszólalásukat és kér jük fel Mátrai e lv tá rsa t a zárszóra. 
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M Á T R A I LÁSZLÓ válasza a hozzászólásokra 
Egészen röviden szeretnék az e lhangzot t megjegyzésekre re f lek tá ln i . 
E lsősorban is azzal kezdeném, amivel Fogaras i elvtárs be fe jez te . Nevezetesen 
megemlí tem — ami t már a jelentésben is szóvátet tem — a t u d o m á n y 
szervezése terén a társadalmi m u n k á n a k az t a lebecsülését, amely nemcsak a 
je lentésben fogla l t időszakaszban, hanem íme , mai osztályülésünkön is meg-
nyi lvánul t . E b b e n különösen fiatalabb tudósa inknak bizonyos tör ténet ie t len 
l á t á smódja je lentkezik helytelen maga ta r t á s fo rmá jában . Elfeledkeznek ar ró l , 
hogy a Hor thy-korszakban a fiatal tudósoknak milyen rossz munkalehetőségeik 
és feltételeik vo l t ak , elfeledkeznek arról, h o g y milyen megt isz te lő feladat az , 
h a valaki , akárcsak társadalmi m u n k á b a n is, az ország, első t u d o m á n y o s i r á n y í t ó 
szervének, a M a g y a r Tudományos Akadémiának aktív m u n k a t á r s a lehet. 
Ami az osztályt i tkár i j e len tés t illeti, a hozzászólásokból kiderült, h o g y 
örvendetes m ó d o n megérett t á r sada lmi - tö r t éne t i t u d o m á n y a i n k fej le t tsége 
ahhoz , hogy kül fö ld i kapcsola ta inkkal , e lsősorban a bará t i országokkal f enn -
t a r t o t t kapcsola ta inkkal , a j ö v ő b e n az osz tá ly t i tkár i je lentésnek egy önál ló 
fe jezete foglalkozzék. Ezen m á r a jelentés készítése közben is gondolkoztam, 
de pesszimista v o l t a m abban a tek in te tben , h o g y van-e m á r elég e redményünk 
ahhoz , hogy önálló fejezetben foglalkozzunk ezzel. 
Egy másik kérdésben bizonyos ér te lemben ellent kell mondanom egyes 
s z a k m á k egyes képviselőinek. Az az érzésem, hogy amikor a s z a k m á j u k k a l 
va ló bővebb és részletesebb foglalkozást k í v á n t á k meg az osz tá ly t i tkár i je lentés-
tő l , nem gondol tak arra , hogy a m i osztályunk tíz tudomány te rü le t e t fog össze, 
s legalább két akadémia i osztály működése v o l n a szükséges a h h o z , hogy m i n d e n 
s z a k m á b a n némileg is kielégítő részletességgel t u d j u k összefoglalni az e lmúl t 
időszak fej lődését . 
Megfeledkeznek arról, h o g y egy ilyen n a g y osztályban az osztá ly t i tkár i 
j e len tés mindig nagyon nehéz m ű f a j , olyan m ű f a j , amelyet szinte lehetet len 
h iba nélkül megvalósí tani . E g y i lyen jelentés vol taképpen antológia , és n a g y o n 
jó l t u d j u k , hogy jó antológia nincs, csak kevésbé rossz antológiák v a n n a k . 
Természetes dolog, hogy a m i n t a szülő s a j á t gyermekéről szeret a legtöbbet 
hal lani , ugyanúgy minden szakma képviselője s a j á t szakmájáró l szeretne a leg-
részletesebben ha l lan i az osz tá ly t i tkár i j e len tésben . A beszámoló előtt k é t 
módszer tani ú t áll. Az egyik a pedagógiai út : elsősorban azokkal a t udományok-
kal foglalkozni, amelyek leginkább rászorulnak a h ibák k i m u t a t á s á r a , a gyámol í -
t á s r a , a b iz ta tás ra . A másik a his tór ia i módszer , amely számol azzal, hogy e g y 
osztá ly t i tkár i je lentés — bá rmenny i r e szürke is — végső soron mégis f o n t o s 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i d o k u m e n t u m , amelyből a tudománytör ténészek évt izedek 
mú lva is objekt ív tükörképét kel l hogy m e g k a p j á k a magya r t á r sada lomtudo-
m á n y o k fejlődésének. Az osztá ly t i tkár i j e len tésnek tehát ebbő l a tö r t éne t i 
szempontból is kötelességszerűen ar ra kell törekednie , hogy a méretek , a r á n y o k 
tek in te tében is h ű tükörképet a d j o n t á r sada lomtudománya ink fontosságáról és 
fejlettségéről. N e k e m tehát vá l la lnom kellett ez t a megoldást , még akkor is, 
ha kissé ta lán iskolás jellegűnek is látszik. 
A hozzászólásokat nagyon köszönöm, és a jelentés végleges írásbeli meg-
foga lmazásában fel fogom azoka t használni. 
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A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A ÉS A MAGYAR 
T Ö R T É N E L M I T Á R S U L A T H A Z Á N K F E L S Z A B A D U L Á S Á N A K 
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T U D O M Á N Y O S Ü L É S É R Ő L 
A magyar történészek ünnep i ülésszakon emlékeztek meg hazánk fel-
szabadí tásának 10-ik évfordulóján nemzeti tör ténetünk e nagy, so rsdöntő 
eseményéről. Az ülésszakot, melyen a n a p j a i n k történetét tá rgyaló k u t a t á s o k 
néhány ú j e redményét m u t a t t á k be, a Magyar Tudományos Akadémia T á r -
sadalmi-Történet i Tudományok Osztálya és a Magyar Tör téne lmi Társulat r en -
dezésében 1955. má jus 26—27-én, az MTA 1955. évi Nagygyűlése ke re tében 
t a r t o t t á k az MTA felolvasó üléstermében. 
A május 26-i délelőtti ü lés t Andics Erzsébet akadémikus, a Magyar Tör -
téne lmi Társula t elnöke ny i t o t t a meg. 
Andics Erzsébet r á m u t a t o t t , hogy ez az ülésszak egyik láncszeme azok-
nak a megemlékezéseknek, amelyekkel a m a g y a r nép minden rétege az o r szág 
minden részében szabadságának tizedik születésnapját megünnepel te . A tö r -
ténészt — aki tudományos pontossággal vet i össze a jelent a múl t t a l — a j e l en 
fej leményeinek megítélésében is a tör téne lmi távlat , a tö r téne lmi ér tékelés 
szempont ja i vezetik, ezért t a l án ő értékeli a legmélyebben és legpontosabban 
hazánk gazdasági, politikai és kul turál is életében végbement n a g y vá l tozásokat . 
Az elnök ezu tán a m a g y a r tör ténet í rás t íz évének eredményeivel fogla l -
kozot t . A legutóbbi évtized a la t t , de különösen a fordulat éve u t á n ú j jászüle te t t 
magya r tör ténet í rás is segítet te népünket , h o g y a Szovjetunió kezéből k a p o t t 
szabadságát minél eredményesebben gyümölcsöztethesse. Tör téne t í rásunk a 
magyar nép dicsőséges harca inak , ezek tanxdságainak bemuta t á sáva l fej lesz-
t e t t e n é p ü n k t i sz tá idátásá t , b iza lmát sa já t erejében. 
A tizedik évforduló a lkalmából a tör ténészek serege l á t o t t hozzá a leg-
ú j abbkor i tö r t éne t , s azon belül a felszabadulás történelmi jelentőségű harca i -
nak és a felszabadulás u tán i t íz esztendő eseményeinek tö r t éne lmi feldolgozá-
sához. A Magyar Munkásmozgalmi Intézet k iadásában megje len t dokumen tum-
köte t , Nemes Dezső könyve a felszabadulásról , a készülő jub i l eumi emlékkönyv 
t anu lmánya i és a jelen ülésszak — csupán az első lépések a b b a n az i r á n y b a n , 
hogy a magyar tör ténészek megvalósí tsák a m a r x i s t a — l e n i n i s t a tö r téne t í rásnak 
azt az alapvető követe lményét , amely szerint a tö r téne lemtudománynak a t ö r -
ténelmet egész napja inkig kell tárgyalnia . 
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A je l enko r tör ténelmi feldolgozásáról szólva Andics Erzsébet k i f e j t e t t e , 
hogy ez n e h e z e b b és bonyo lu l t abb fe ladat , min t bármely más kor t ö r t éne lmi 
fe l tárása . Alapos elméleti felkészültséget, korunk t á r s a d a l m i problémáinak, 
poli t ikai v iszonyainak m é l y ismeretét köve te l i meg. A jelenkor tö r t éne lmi 
feldolgozása a legnagyobb erővel képes neve ln i az egész nemze t politikai tisz-
tán lá tásá t s a t ö r t éne t t udósnak is a legnagyobb mér tékben fejleszti tö r t éne lmi 
éleslátását, képességét a t á r s a d a l o m törvényszerűségeinek felismerésére. E t íz 
esztendő tö r téne tének t u d o m á n y o s feldolgozása nagy mér t ékben hozzá fog ja 
segíteni t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k a t egész sor megoldatlan fe lada t megoldásához, 
vagy legalábbis ahhoz, h o g y közelebb kerü l jön megoldásukhoz. Ezenkívü l 
a történelem ok ta tása szempont jábó l is n a g y támogatás t fog jelenteni, s meg-
könnyít i , hogy a t ö r t éne t t udomány t megszerettessük i f jú ságunkka l . ч 
A felszabadulás tö r t éne tének , va lamint a felszabadulás u tán i küzdelmes és 
ragyogó fej lődésünknek, s e redményeinknek fe l tárása olyan fegyver t ad kezünkbe , 
amellyel ha t á sosan ha r co lha tunk az u tóbb i két esz tendőben életünk számos 
területén e lbur jánzo t t polgári- és kispolgári behatások, és a tízéves m u n k á n k 
nagyszerű eredményeinek lebecsülésében je lentkező oppor tun i s ta nézetek ellen. 
Az utolsó t íz esztendő tö r t éne tének feldolgozása a maga teljes nagyságában 
m e g m u t a t j a munkásosz tá lyunk vezetőszerepét a magyar társadalom á ta lak í -
tásában , a szocializmus épí tésében. E n n e k a tíz esz tendőnek tör téneté t n e m 
lehet igazán, hűségesen megí rn i anélkül, h o g y meg ne m u t a s s u k e tíz év küzdel -
mei és győzelmei szervezőjének, vezetőjének, a Magyar Dolgozók P á r t j á n a k 
tör ténelmet formáló erejét . 
Befejezésképpen Andics Erzsébet m é l t a t t a milyen jelentősége v a n pár-
t u n k Központ i Vezetősége márciusi h a t á r o z a t á n a k a t ö r t éne l emtudományok 
szempont jából . E ha tároza t n y ú j t o t t a segí tség nélkül a történészek sem t u d -
nának sikeresen előrehaladni. A ha tá roza t nagy m é r t é k b e n elősegíti, hogy 
t ö r t éne t t udományunk a m a g a eszközeivel — azzal, hogy a történelmi t é n y e k e t 
igazán hűen , a lényeges vonásoka t megragadva , mélyen és t udományosan 
t á r j a fel — az eddiginél n a g y o b b mér tékben világítsa m e g a szocializmus épí-
tésének egyet len helyes ú t j á t , növelje n é p ü n k k i ta r tásá t , harckészségét, h i t é t 
a nagy tö r téne lmi célkitűzésekben. 
Az ülésszak első e lőadásá t G. Fazekas Erzsébet, egye temi tanár t a r t o t t a , 
»A népi demokra t ikus fo r r ada lom előfeltételei érlelődésének néhány kérdése 
Magyarországon a fe lszabadulás előtt« c ímmel . 
Az e lőadó kifej tet te , h o g y a fasizmus igá jába h a j t o t t országokban, k ö z t ü k 
Magyarországon is, a Szovje tuniónak a h i t le r i s ta hadigépezetre és csat lósainak 
hadigépezetére mért csapása i következtében két ellenkező irányú f o l y a m a t 
m e n t végbe : egyrészt e rősödö t t a nemze t i ellenállási mozgalom, másrész t 
zavar, bomlás keletkezett ezeknek az országoknak u ra lkodó köreiben, t e h á t 
érlelődtek a forradalmi válság elemei. A forradalom vezetését az egyes 
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országokban a munkásosz tá lynak kel le t t a kezébe vennie, amelynek for rada lmi 
p á r t j a i legfőbb s t ra tégia i f e l ada tnak a fasizmus te l jes szétzúzását t ek in te t t ék . 
G. Fazekas Erzsébet megál lapí to t ta , hogy a kelet- és délkeleteurópai 
á l l amokban a népi demokra t ikus forradalom első szakaszának fontos an t i -
feudál is feladatai is vo l t ak . Magyarországon ez mindenekelőt t abból állt , hogy 
földosztás ú t j á n szét kellett zúzni a nagybir tokrendszer t . A földosztás meg-
sz i lárd í to t ta a munkásosz tá ly veze t te munkás-parasz t szövetséget, s egyú t t a l 
meg te remte t t e az egyik döntő előfeltételt a népi demokra t ikus for radalom első 
szakaszának teljes győzelméhez. 
E z u t á n az előadó arra m u t a t o t t rá, hogy bár t a r t a l m á b a n a polgári 
demokra t ikus for rada lom célkitűzései voltak közvet lenül napirenden, de mer t 
e küzde lem élén a K o m m u n i s t a P á r t vezette munkásosz tá ly állt , ennek egyú t t a l 
meg kel le t t nyitnia az u t a t a p ro le tá rd ik ta tú ra felé. 
A hitlerista koalíció válsága lényegében a sztál ingrádi csatával kezdődöt t , 
Magyarországra vona tkozóan pedig a voronyezsi ka tasz t ró fáva l t e tőződöt t be. 
A tömegek fokozott nyomora köve tkez tében növekede t t a háborúellenes han-
gula t , a parasztok e l re j te t ték a gaboná t , a mezőgazdasági munkások megszök-
t ek a r á j u k kényszer í te t t szerződések teljesítése elől, a kommunis t ák propa-
ganda és szervező m u n k á j a pedig mind a munkások , mind a paraszt i tömegek 
közöt t t öbb sikeres akcióhoz veze te t t . 
E g y másik t ü n e t is jelezte, hogy érnek a fo r rada lom feltételei : ez pedig az 
ura lkodó osztály vá lsága volt. A hi t ler is ta koalíció vereségének t a l a j á n ez első-
sorban abban je lentkezet t , hogy a hit leristák magyarországi csatlósai béke-
szólamokat kezdtek hangozta tn i . í g y kínálkoztak fel a nyuga t i ha t a lmaknak , 
a m a g y a r tömegekkel pedig így a k a r t á k elhitetni, hogy a k o r m á n y különbékét 
szándékozik kötni. A magyar vezető körök manőverezni kezdtek, bá r tényleges 
békeszándékuk nem vol t . A Szovjetunióval nem a k a r t a k béké t kötni , viszont 
arra számítot tak , hogy a Szovjetunió és nyugat i szövetségesei közöt t kon-
f l ik tus tö r ki. Belpolitikai téren legfőbb törekvésük az volt , hogy megakadályoz-
zák a belső »rend« felbomlását . Ezér t egyrészt fokoz ták a t e r ror t , másrészt 
azt hangoz ta t t ák , hogy békében akarnak élni szomszédaikkal. A kivárási 
poli t ika hálójába a k a r t á k keríteni a tömegeket , s ehhez igénybevet ték a Szociál-
d e m o k r a t a Pár t és a Kisgazdapár t segítségét is. E pá r tok vezetői Kossu th ra 
h iva tkozva próbál ták előkészíteni az angolok és amerikaik által te rvezet t 
Balkán-föderáció t e r v é t . E terv jegyében akar ták megülni a Kossuth-ünnep-
ségeket is. A Kossuth-ünnepségek előkészítése m u t a t t a , hogy az uralkodó osztály 
kapkodása , zavara növekede t t és ez végső fokon rést ny i to t t a válság szöve-
vényén, mer t ezen keresztül a pol i t ikai életbe kezdet t beáramlani a tömegek 
népellenes, háborúellenes forrongása. 
A Kommunis ta P á r t o t , melyet 1943-ban feloszlat tak, az addig a laza szer-
vezetű Békepár tban harcoló kommunis t ák 1944 őszén újból mega lak í to t t ák . 
Az ellenállási mozgalom és szabadságharc, a népi demokra t ikus for radalom erői 
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a Kommuni s t a P á r t által i r ány í to t t munkásosztály köré tömörül tek . Az ellen-
ál lási harc a legkülönbözőbb f o r m á k b a n valósult meg, megkezdődöt t a fegyveres 
h a r c a par t izán-mozgalomban. A magyar nép for radalmi szervezetei azonban 
n e m tud ták a m á r k ibontakozóban lévő par t izánharco t fegyveres felkeléssé 
fej leszteni , a Horthy-fas isz ta rendszer t megdönteni . A népi demokra t ikus for-
r ada lomnak ezt a fe ladatá t a felszabadí tó Szovjet Hadsereg végezte el. 
A föld alól ki lépő Magyar Kommuni s t a Pá r t szavára felszínre tö r t ek a népi 
demokra t ikus for rada lom szabaddá lett erői. Egymás u t á n szület tek meg a 
kü lönböző népi szervek, megalakul t a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front . 
1944. december 22-én a fe lszabadul t területek képviselőiből álló Ideiglenes 
Nemzetgyűlés megválasz to t ta az Ideiglenes K o r m á n y t . Ez a k o r m á n y a mun-
kásosztá ly vezet te népi szervek a lap ján jö t t létre, a munkásosztá ly t e h á t részese 
vo l t a ha ta lomnak. A kormány lényegében a munkásosz tá ly és a dolgozó paraszt-
ság demokrat ikus d i k t a t ú r á j á n a k kormánya vol t . A népi demokra t ikus hata lom 
szervei kezdettől fogva m a g u k b a n hord ták a prole tar iá tus d i k t a t ú r á j á n a k 
cs í rá já t , a demokra t ikus for rada lom szocialista for rada lomba való átnövésének 
lehetőségét . 
A második előadást Tóth Sándor, a Had tö r t éne lmi Intézet munka t á r sa 
t a r t o t t a »A Szovje t Hadsereg felszabadító hadművele te i Magyarországon« 
c ímmel . 
Az előadó r á m u t a t o t t , hogy a Szovjet Hadsereg 1944 nyaráig elért ha ta lmas 
sikerei lehetővé, a fasiszta Németország szívébe i rányuló tovább i t ámadás 
eredményességének biztosítása pedig szükségessé t e t t ék a hadművele tek kiter-
jesz tésé t a Duna-medencére. Mind Hitler, mind H o r t h y a háború elhúzásának, 
s esetleg a n y u g a t i ha ta lmakka l kötendő különbékének pol i t iká já t t á m o g a t t a . 
E terveket is szétzúzta a szovje t hadvezetés azokkal a ha ta lmas csapásokkal, 
amelyeket há rom szakaszban mér t a náci haderőre, zömében hazánk terüle-
t é n — 1944 ősze és 1945. április 4-e között . 
Románia és Bulgária felszabadí tása u t án , 1944. október 6-án kezdődöt t 
a magyarországi hadművele tek első szakasza, amely a hónap végéig t a r to t t . 
E z idő alatt a 2. Ukrán Front csapa ta i a »debreceni hadművele t te l« megtisztí-
t o t t á k az egész Tiszántúl t és Észak-Erdé ly t , va lamin t Csongrád és Szeged között 
meg te remte t t ék a Budapest fe lszabadí tásáér t indí tandó hadművele tek hídfő-
á l l ásá t . A 4. U k r á n Front » K á r p á t i hadművele te« K á r p á t - U k r a j n a népé t szaba-
d í t o t t a fel, a 3. U k r á n Front »belgrádi hadművele te« pedig Jugoszlávia népének 
fasisztaellenes szabadságharcá t segítette meg, egyút ta l pedig biztosí tot ta 
a 2. Ukrán F r o n t ba lszárnyának zavar ta lan előretörését. A hadműve le tek első 
szakaszának eredményeként a néme t védelem Magyarországon, Csehszlovákiá-
b a n és Jugoszláviában elemeire hul lo t t szét. 
Ebben az időben a Hor thy-rendszer válsága már igen éles f o r m á t öltött : 
a kommunis ták felvilágosító és szervező m u n k á j a nyomán egyre szélesedett 
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a fasiszta-ellenes mozgalom ; a hadseregben, amely m á r alig a k a r t Hitler oldalán 
harcolni és egyre gyorsabb ü t emben bomlott , e rősödöt t a németellenes hangulat ; 
a m a g y a r reakció kormányza ta pedig tehetetlen vo l t . Ebben a ka tona i - , polit ikai 
he lyzetben Hor thy az október 15-i kiugrási kísér letre kényszerül t s mikor ez 
nem sikerült , törvényesí te t te a Szálasi-banda r émura lmá t . A Kommuni s t a Pá r t 
fe lh ívására a passzív ellenállás tömegmére tű megnyi lvánulásai mellett meg-
indul t a fegyveres ha rc is a n é m e t megszállók és a magyar cinkosaik ellen, 
de ez n e m vált országos méretűvé . 
A következőkben Tóth Sándor a magyarországi hadmüve le tek második 
szakaszával foglalkozott , amely 1944. október 28-tól 1945. f e b r u á r 13-ig t a r -
t o t t , s célja : Budapes t teljes beker í tése és felszabadítása vol t . Ez idő a la t t a 
2. U k r á n Front balszárnya a D u n a — T i s z a közén tö r t előre, h o g y Budapeste t 
délről és keletről közelítse meg, a jobbszárny pedig az északkeleti iparvidéket 
szabad í to t t a fel, hogy északi i rányból zárja körül a magyar fővá ros t . A 3. U k r á n 
F r o n t a Dunán tú lon harcolt, hogy nyugati i r ánybó l tegye te l jessé a gyűrű t 
Budapes t körül. 1944. december 26-ra befejeződött Budapest bekerí tése . A m a -
gyar fővárosban 180 000 főnyi fas isz ta erőcsoport rekedt s ennek kiszabadítása 
és a háború e lnyú j t á sa végett Hi t l e r másfél hónapon keresztül szüntelenül fel-
m e n t ő t ámadásoka t intézett a Budapes te t körü lzáró gyűrű ellen. A 3. U k r á n 
F ron t hős harcosai önfeláldozó bátorsággal á l l tak helyt a nagy túlerővel szem-
ben és megakadályozták , hogy a felmentő fas isz ta csapatok Budapest re jus -
sanak . 1945. f eb ruá r 13-án a körü lzár t Budapes ten befe jeződtek a harcok, 
a m a g y a r főváros felszabadult . A hadművele tek második szakaszával befeje-
ződö t t a német fasiszta haderőre mért kilencedik csapás. 
A magyarországi felszabadító háború befe jező szakasza vol t kiinduló 
p o n t j a a Bécs elleni t ámadásnak Hi t l e r egy h á r o m csapásból álló el lentámadást 
i nd í to t t a Dunán tú lon , ezzel a k a r t a kikényszeríteni, hogy a szov je t hadvezetés 
erőket von jon el Berl in alól. Márc ius 6-tól 15-ig t a r t o t t a »ba l a ton i védelmi 
hadműve le t« , s e n é h á n y nap a l a t t a többszörös t ú l e rő — különösen a f ő i r á n y -
ban — szüntelenül rohamozta a szovje t á l lásokat . Március 15-re a hi t ler is ták 
ere je k imerü l t . A szovje t hadveze tés március 16-án a 2. és a 3. Ukrán F r o n t 
c sapa ta i t e l l en támadásba küldte azza l , hogy fe jezzék be Magyarország felsza-
b a d í t á s á t és fog la l j ák el Bécset . A fasiszta c sapa tok nem b í r t á k el a r á j u k 
nehezedő ha t a lmas nyomás t s az egész f rontszakaszon menekülésbe kezdtek. 
1945. április 4-re m i n d k é t F ron t c sapa t a i á t l ép ték az osztrák h a t á r t , szabad 
volt az ú t a Szovjet Hadsereg e lő t t Ausztria és Dél-Németország felé. 
A május 26-i délutáni ülésen ké t előadás hangzo t t el. 
Révész Imre akadémikus fe lolvasta »Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az 
Ideiglenes K o r m á n y megalakulása« c. t a n u l m á n y á t . 
Az előadás első részében Révész Imre a nemzetgyűlés előkészítésével foglal-
kozot t . Debrecenben november 23-án értesültek arról, hogy a Tiszavidéknek 
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a hadviselés s a légi támadások által kevésbé igénybevet t részein az élet mái-
visszatért a rendes kerékvágásba , gyors ü temben megindul t a társadalmi-poli-
t ikai szervezkedés a szabad , független m a g y a r dolgozó n é p demokrat ikus orszá-
gáért . Réva i József és Vas Zoltán Szeged felszabadulása u tán Szeged vidékén 
szervezni kezdték a demokra t ikus erők széles alapú összefogását a h a z a meg-
mentésére, az ország új jáépí tésére . A végze t t munkát a z u t á n személyesen ismer-
t e t t ék Debrecenben. A Debrecenben fo ly ta to t t megbeszélések eredménye 
lényegében azonos volt a Magyar K o m m u n i s t a Pá r t a m a javas la táva l , amely 
»Magyarország demokra t ikus ú j jáépí tésének és felemelkedésének p rogramja« 
címmel a debreceni Nép lap november 30-i számában je len t meg. Ez a program a 
legközelebbi teendőket a következőkben jelölte meg : községenként és városon-
ként a demokrat ikus p á r t o k megbízottaiból , Hitler-ellenes hazaf iakból nemzeti 
b izot tságokat kell a lakí tani . A n e m z e t i bizot tságok a Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Frönt helyi szervei, amelyek egyesítik a demokrat ikus , hazaf ias 
erőket és vezetik a h a r c o t a demokra t ikus népi Magyarországért . Követe l te 
a program, hogy h ív j anak össze a lko tmányozó nemzetgyűlést és a lak í t sanak egy 
annak felelős, ideiglenes kormányt . 
December 5-én Debrecenben is megalakul t a Nemze t i Bizottság. 
Rendkívül i jelentősége volt a n n a k , hogy Debrecenben és a t ö b b i fel-
szabadí tot t fontosabb városokban és községekben is vol t már ú j he ly i köz-
hata lom akkor , amikor az emigrációból hazatérő, vagy az illegalitásból kilépő 
magyar demokrat ikus polit ikusok megérkeztek a fe lszabadí tot t he lyekre s ott 
azonnal kapcsolatba léphe t tek ezekkel az összefogó helyi szervezetekkel. 
A Szovjetunióból december 12-én Debrecenbe megérkezet t az a m a g y a r katonai 
és polgári személyekből álló csoport, ame ly Moszkvában — a magyar emigráns 
politikusok segítségével — kidolgozta és megtárgyal ta az ideiglenes nemzet-
gyűlés t e rvé t . A debreceni Nemzeti B izo t t ság és e csopor t tagjai közö t t i tárgya-
láson a következő megál lapodás születet t : a fe lszabadul t terület demokra t ikus 
pá r t j a inak és csopor t ja inak tagjaiból s a velük együ t t dolgozni kész hazafiak-
ból Debrecenbe ideiglenes nemzetgyűlést hívnak össze, ez a nemzetgyűlés 
ideiglenes kormányt vá lasz t , amelyet á l lami főha ta lommal ruház fel s mind-
addig együ t t marad, amíg az ország te l jes felszabadulása után meg lehet alakí-
tan i a szuverenitás teljességével bíró, demokrat ikus , a lkotmányozó és törvény-
hozó népképviseletet . E lha tá roz ták , hogy az ideiglenes nemzetgyűlést a refor-
mátus Kollégium ora tó r iumában t a r t j á k , ugyanot t , aho l az 1848—49-es szabad-
ságharcunk legdicsőbb szakaszában a magyar országgyűlés képviselőháza 
t a r t o t t a üléseit. 
Az előadó a következőkben i smer t e t t e azt a h a t a l m a s szervező munká t , 
amelyet a nemzetgyűlés megfelelő előkészítése cél jából a felszabadult ország-
részekben fe j te t tek ki. December 20-ig megérkeztek Debrecenbe a küldöt tek , 
akik Debrecen város 25 képviselőjével együt t a lko t t ák a 230 t a g ú ideiglenes 
nemzetgyűlést . 
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Az ideiglenes nemzetgyűlés már debreceni ülésszakán is a valóságos akkori 
osztályviszonyoknak, foglalkozási ágaknak és politikai rétegződéseknek meg-
felelően a lkot ta meg a m a g y a r nép képviseletét , s ezzel a nagy nemzet i össze-
fogást , a Függetlenségi F r o n t b a tömörü l t demokrat ikus erők szoros egységre-
j u t á s á t is meggyőzően kifejezte. Az ipar i és mezőgazdasági pro le tar iá tus t 
k ivá l tképpen képviselő négy pár t , illetőleg csoport ( M K P , SZDP, N P P , Szak-
szervezetek) mind Debrecenben, mind Budapesten abszolút többségét , kis 
h í ján k é t h a r m a d á t ad t a a nemzetgyűlésnek. 
Az előadó különösen kiemelte : a haza függetlensége és a nép valódi 
szabadsága szempont jából milyen jelentősége volt a n n a k a nagy nemzet i össze-
fogásnak, amelynek ereje á t h a t o t t a a nemzetgyűlés egész munká j á t és az első 
lépéseknél széles bizalmi bázis t adott a különben elég vegyes és ingatag össze-
tételű k o r m á n y alá is. Az előadó, személyes t apasz ta la ta i alapján, i smétel ten 
r á m u t a t o t t , hogy az összefogás vezető tényezője és előrelendítő m o t o r j a már 
akkor is a Magyar K o m m u n i s t a Pá r t vo l t . 
1944. december 21-én, a megnyi tó beszéd u t á n rögtön bekövetkezet t 
a nemzetgyűlésben tes te t ölteni készülő hazaf ias összefogás legelső e rőpróbá ja : 
az elnökválasztás. Az előkészítő bizottság első javas la tá t a nemzetgyűlés haladó, 
ant i fas iszta elemei e lu tas í to t ták , de ú j javaslata a l a p j á n egyhangúlag meg-
vá lasz to t t ák az elnökséget. 
A következőkben az előadó a nemzetgyűlés m u n k á j á v a l foglalkozot t . 
A képviselők először azt a szózatot v i t a t t á k meg, ame lye t a nemzetgyűlés a 
magyar néphez kívánt intézni . Ez az í r á smű összefoglalása volt azoknak a leg-
főbb programpontoknak , amelyeket a Magyar Nemzet i Függetlenségi F ron t 
— elsősorban a Magyar Kommuni s t a P á r t irányelvei szer int — már megelőző-
leg magáévá t e t t . A szózat megvi ta tása során a pár tok szónokai ú j ra m e g ú j r a 
két dologra tér tek vissza : a németekkel való fegyveres szembefordulás szük-
ségére, mer t ezt a nemzet i becsület parancsol ja és a fö ld re form elodázhata t lan 
vol tára , mer t ezt a nemzet i élet és a jövő parancsolja. 
A 22-i ülés elején megválasz to t ták a nemzetgyűlés polit ikai b izo t t ságá t ; 
pár tköz i megegyezés a l ap j án öt k isgazdapár t i , négy-négy kommunis t a és 
szociáldemokrata, három parasz tpár t i , k é t polgári d e m o k r a t a 'és négy pá r ton -
kívüli, összesen tehát 22 taggal . 
Az egyhangúlag megválasz to t t k o r m á n y nevében a miniszterelnök kor-
mánynyi la tkoza to t m u t a t o t t be. A nemzetgyűlés ezt vá l toz ta tás nélkül el-
fogadta , fe lhata lmazta a k o r m á n y t az ország ügyeinek vezetésére s e l fogadta az 
ál lamfőt megillető kinevezési jogkör gyakorlásáról szóló, j avas la to t . 
Az ülésszak következő előadását Molnár János, a M a g y a r Dolgozók P á r t j a 
Pár t fő i sko lá jának t a n á r a »A munkás- és parasz t tömegek harca a Magyar 
K o m m u n i s t a Pá r t vezetésével a reakció ellen (1945. o k t ó b e r — 1 9 4 6 . március)« 
címmel t a r t o t t a meg. 
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Az előadás bevezető része ismertet te az 1945 ápri l is-május — az ország 
t e l j e s felszabadulása, a német fas izmus szétzúzása, az országon belül számos 
a lapve tő demokra t ikus feladat megoldása — u t á n kialakult pol i t ika i helyzetet ; 
u t a l t az ország tovább i fej lődése kérdésében a reakciós és nép i demokrat ikus 
e r ő k között k ibontakozot t h a r c r a . 
Az előadó ezután az 1945-ös választásokat elemezte. A reakciós erők 
m á r az októberi fővárosi vá lasz tások után e lb izakodot t ságukban provokációs 
t á m a d á s t kezd tek a demokra t ikus erők ellen. A Kommuni s t a Pár t azonnal 
h a r c r a szólította a főváros munkásságá t . A munkásság P e s t e n és sok vidéki 
vá rosban harcos tüntetések, f igyelmezte tő munkabeszün te tések , küldöttségek 
egész sorával válaszol t a reakc iónak . (Pl. : Budapes t VII . kerü le tének munkás-
sága tiltakozó felvonulást r e n d e z e t t »Nem á l lunk meg fé lúton, reakció pusztul-
j o n « — jelszóval . Október 9 -én 30—40 000 munkás részvételével zaj lot t le 
t ün t e t é s , ahol »Budapes t a dolgozóké«, »Munkásököl : vasököl odacsapunk 
hogyha köll« je lszavakkal t ü n t e t t e k a reakció ellen. Több he lyen pl. Nyíregy-
házán , Debrecenben, Szolnokon a tünte tők követel ték, s n é h á n y helyen el is 
é r t é k a reakciós kisgazdapárt i fő i spán leváltását .) A Pár t e mozga lmakra támasz-
k o d v a , v isszare t tente t te a p rovoká ló reakciót és meghiús í to t ta a reakciónak 
a kommunis t ák elszigetelésére i rányuló terveit . A Kommunis ta P á r t n a k sikerült 
elérnie, hogy n é g y párt (Magyar Kommunis t a Pár t , Szociáldemokrata P á r t , 
Kisgazdapár t , Nemzet i P a r a s z t p á r t ) közös választási fe lh ívás t bocsátott k i . 
E b b e n a fe lh ívásban belefoglal ták a kommunis táknak a Függetlenségi F r o n t 
te l jesí tet len követelései megvalósí tására vona tkozó elképzeléseit. 
Az országos választások — amelyeken a Kisgazdapárt abszolút többséget 
szerzet t — még inkább fe lbá to r í to t t ák a reakciót , 1945. november-decemberé-
b e n — bár a Kommunis t a P á r t sikereket ért el az ú j k o r m á n y megalakí tásáért 
f o l y t a t o t t h a r c o k b a n — a reakc ió nagyerejű támadásba k e z d e t t . A tőkések, 
a vol t földbir tokosok, a ku lákság , a klérus és más reakciós erők szabotál ták 
a kormányintézkedéseket , f o k o z t á k a gazdasági és élelmezési nehézségeket. 
A reakció gazdaság i jellegű szabotázs-tevékenységének a p r o f i t növelésén és a 
dolgozók kizsákmányolásának fokozásán k ívül politikai cél ja i is voltak. Ar ra 
spekulál tak, l iogy a gazdasági nehézségek fokozásával zava r t , csüggedést idéz-
n e k elő a dolgozók soraiban s így előkészítik a t a la j t t ovább i bomlasztó tevé-
kenységük alá. Rohamra i n d u l t a k a kiosztott földek visszavételére. A volt nagy-
birtokosok az ú r i rafináció, a parasztok megfenyegetése, törvénycsavarás , 
egyes állami szervek mozgósítása, stb. eszközével, élvezve a reakciós s a j t ó 
t ámoga tásá t , p róbá l ták megsemmisí teni a földreform eredményei t . E nagy -
a r á n y ú t á m a d á s néhol sikerrel is já r t . Tiszavid községben 480, Cegléden 8000 
ho ld kiosztott föld ellen i ndu l t meg a visszaperlési e l járás . Szatmár megye 
egyes helyein a kiosztott föld 18%-át pedig vissza is í té l ték volt tu la jdono-
sa iknak. A reakciós támadás á l t a l előidézett kr i t ikus poli t ikai helyzetet súlyos-
b í to t t a , hogy a jobboldali szociá ldemokraták és frakciósok — kihasználva a 
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súlyos élelmezési helyzetet , az ipar leromlot t á l lapotát — igyekeztek z a v a r t 
kelteni a munkásság sora iban. 
A Kommuni s t a P á r t pol i t ikája azonban a súlyos helyzetben is szilárd és 
h a j t h a t a t l a n m a r a d t . Megkezdte egy nagy e l lentámadás előkészítését s ennek 
első lépéseként 1946 j a n u á r j á b a n visszaverte a jobboldali szociáldemokraták 
zavart keltő a k n a m u n k á j á t . A munkásosztály, lá tva , hogy a pár t céljait — 
amelyek az egész dolgozó n é p érdekeit szolgálják — a reakció minden mester-
kedése ellenére keresztülviszi, egységesen felsorakozott a Kommuni s t a P á r t 
mögé, az e l lentámadásra . A fö ldhöz ju t t a to t t parasztság — a Pá r t felvilágosító 
munká ja ha t á sá r a — magáévá te t te a »Földet vissza nem adunk« jelszót , 
s a munkásosztálynál , a P á r t n á l keresett t ámasz t a földesúri reakció ellen. 
Ez t d o k u m e n t á l t á k azok a parasz tküldöt t ségek, amelyek 1946. j a n u á r 
közepétől kezdve e g y m á s u t á n keresték fel a Kommuni s t a P á r t k ö z p o n t j á t , 
segítséget ké rve a Pá r t t ó l , a munkásosz tá ly tó l a föld megvédésére. A tö-
megekben megér tek az e l l en támadás fel té telei , s ezzel egyidejűleg a r e ak -
ció sorai is megbomlo t t ak . A Kisgazdapár t baloldala , a p á r t b a n levő 
demokra t ikus erők kezdték felismerni a Kisgazdapár t jobbszárnyának igazi 
arcula tá t . A Kommunis t a P á r t február 16-án kiadta az ál talános e l lentáma-
dás akciójelszavát. A p á r t jelszavainak megfelelő nagy népmozgalom bon -
takozot t ki. Az előadás konkré t példákon á t elemezte e mozgalmakat , nép-
ítéleteket, amelyek során az ország számta lan városában , községében el távo-
l í to t ták a reakciós t isztviselőket . 
A t o v á b b i a k b a n az előadó a Baloldali Blokk — a munkásság és szegény-
parasztság harcos összefogása ez új szervének megalakulásával , követeléseivel, 
a Kisgazdapár t ba l szárnyának a Baloldali Blokkhoz való csat lakozásával 
és a március 7-i budapes t i nagy tün te tő megmozdulással foglalkozott . Ez a 
ha ta lmas munkásmegmozdulás meghátrá lásra kényszer í te t te a reakciót : a 
Kisgazdapár t k izár ta t a g j a i sorából 20 pa r l amen t i képviselő t ag j á t . A K o m -
munis ta P á r t vezet te e l len támadás győzelemmel végződöt t : megvédte a fö ldet 
a reakció t ámadásá tó l , ha t á sá r a megindult a közigazgatás megtiszt í tása a 
reakciós elemektől, megkezdődöt t a reakció bomlása, e lőrehaladt az államosí-
tások ügye. A támadás eredményeképpen megnő t t a munkás - és parasz t töme-
gek ön tuda ta , bátorsága és akt ivi tása, t o v á b b erősödött a munkásosztá ly és 
szegényparasztság szövetsége. 
* 
Az ülésszak második nap jának első előadását a Koreai Népköztársaság 
küldöt te Li Csen Fon, a Korea i Tudományos Akadémia levelező t ag ja t a r t o t t a . 
Li Csen Von a koreai t ö r t éne t t udomány helyzetéről számolt és be, e lőadásában 
a következőket mondot ta : 
»Nagy megtisztel tetés számomra, hogy a felszabadulási ülésszakon beszá-
molhatok a koreai t ö r t éne t t udomány helyzetéről. 
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Nagyon örülnék, ha rövid beszámolóm akárcsak valamelyest is hozzá-
járulna a korea i és a m a g y a r nép kul turá l i s kapcsolata inak megerősödéséhez. 
Mint t u d j á k , Korea egyike azoknak a keleti országoknak, amelyeknek 
évszázados tö r t éne tük t s magasrendű k i d t ú r á j u k van. Amióta azonban a kül-
földi hódí tók Korea ellen i r ány í to t t ák agressziójukat (a X I X . század második 
felében, a X X . század elején), és különösen amióta a j a p á n imperial is ták elfog-
lal ták K o r e á t , az országot politikai, gazdasági és kulturális t ek in te tben e lnyomta 
a j apán imperial izmus. 
A j a p á n o k megt i l to t ták az iskolákban a koreai nyelv és a koreai nép tö r -
ténetének t an í t á sá t , a nemzet i ku l túra megsemmisítésére törekedtek . Minden-
féleképpen igyekeztek megakadályozni Korea tör ténetének tudományos fel-
ku t a t á sá t és fe l tárását , bér to l lnokaikat viszont arra készte t ték , hogy meg-
hamisí tsák, megrágalmazzák, sőt semmivé tegyék Korea tö r t éne té t . A to l lúk-
ból kikerül t koreai tör ténelem nemzet i megkülönböztetésre és megvetésre 
törekedet t ; azt az imperial ista célt t űz te maga elé, hogy a koreai népre r ákény-
szerítse a » j apán szellem«-et és végérvényesen leigázza Korea népét . I lyen 
körü lmények között a korea i tör ténelem tanulmányozása igen nehéz vol t , 
és nagy kockáza t ta l , sok veszéllyel j á r t . 
A korea i t ö r t éne t tudomány fej lődésének ragyogó táv la ta i csak 1945. 
augusztus 15-e u tán nyí l tak meg, amikor a Nagy Szovjet Hadsereg felszabadí-
to t t a az országot a j apán imperialisták igá ja alól. Csak et től az időtől kezdve 
ju to t t a korea i nép igazi szabadsághoz, ekkor kezdte meg hazá ja felvirágoz-
ta tásá t , ú j tör ténelme megalkotásá t . 
Az ország felszabadulása u tán a korea i nép a Koreai Munkapár t vezeté-
sével, a n a g y Szovjetunió önzetlen segítségére támaszkodva megvalósí to t ta a 
nép h a t a l m á t , számos demokra t ikus re formot , többek közöt t fö ldreformot 
ha j to t t végre , megszervezte a nép hadseregét és megkezdte nemzeti k u l t ú r á j a 
és művészete kifejlesztését. A koreai nép végre lehetőséget k ap o t t , hogy va lóban 
tudományos alapon ku tassa és ismerje meg a tör ténelmet . 
T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k az ország felszabadulása óta eltelt tíz év során 
elért e redményei t röviden az a lábbiakban foglalhat juk össze : 
1. Az ország felszabadulása u t á n a koreai tör ténészek legsürgetőbb fel-
adata az vol t , hogy á tér tékel jék Korea tör téne tének számos alapvető kérdését , 
mert ezeket a j apán és amerikai tö r téne t í rók meghamis í to t ták . Be kellett m u t a t -
niok a n é p igazi tö r téne té t , meg kell vi lágítaniok és ki kellett fej leszteniök a 
koreai nép legjobb hazaf ias hagyománya i t s kulturális örökségét és a népe t a 
forró hazaszerete t szellemében kellett nevelniök. 
A korea i történészek minden ere jükből hozzálá t tak e fe ladatok meg-
oldásához. 
K i m Ir Szen e lv társnak az az ú t m u t a t á s a , hogy »íróinknak és művészeink-
nek a lkotásaikon keresztül meg kellett mu ta tn iok népünknek a m ú l t b a n és a 
jelenben t anús í t o t t nemes hazaf iságát« , számunkra , tör ténészek számára is 
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ú t m u t a t á s t jelent a tör ténelem tanu lmányozásában . Ebben a szellemben foly-
t a t t u k tör ténelmi k u t a t ó m u n k á n k a t , s így meg t u d t u k világítani a koreai nép 
tö r téne lmi hagyományai t , forró hazaszere te té t , h a t á r t a l a n gyűlöletét az ellen-
séggel szemben, k i ta r tó harcát a hód í tók és elnyomók ellen. Számos eredményt 
é r tünk el a fegyveres külföldi hódí tók ellen bá t r an harcoló hazaf ias hősök 
b e m u t a t á s á b a n . 
Minden erőnket megfeszí t jük, hogy a j apán imperial is ták által e l torzí tot t 
és meghamis í to t t koreai tör ténelmet a ferdítésektől megt iszt í tsuk, a tör ténelmi 
hűségnek megfelelően t á r j u k fel. Tör ténelemkönyveket í runk az általános-
és középiskolák számára, dolgozóinkat felfegyverezzük a hazaszeretet érzésével. 
2. Számos eredményt ér tünk el a b b a n a m u n k á b a n , hogy a m a r x i s t a — 
leninista módszer alkotó a lkalmazásával Korea tör téne té t ne úgy dolgozzuk fel, 
mint dinaszt iák tö r téne té t , hanem min t a termelőerők és a termelési viszonyok 
fej lődésének tör téneté t , mint a dolgozó tömegek, a nép tö r téne té t , hogy a tör-
ténet í rás t igazi t u d o m á n n y á fejlesszük, amely a termelőerők és a termelési 
viszonyok fejlődésének törvényei t , v a l a m i n t a társadalom gazdasági fej lődésének 
tö rvénye i t t anulmányozza . 
Bizonyos eredményeket é r tünk el olyan téren is, hogy a tör téne lmet 
mint az osztályharcok tör téneté t m u t a s s u k be és helyesen ér tékel jük a nép 
tö r téne lmi szerepét. A múl tban h a z á n k b a n lezajlott parasztfelkelések és paraszt -
háborúk megvilágítása és elemzése bebizonyí to t ta , hogy Korea feudális kor-
szakában e mozgalmak vol tak a tö r téne lem fejlődésének mozgatóerői. 
3. Helyesen m u t a t t u k be az imperial isták Korea-ellenes agresszióját , 
különösen a j apán és amerikai imperia l is ták agresszív jellegét. Megdönthe-
tet len t ények bizonyí t ják , hogy ők a koreai nép ellenségei. 
Nein csekély eredményeket é r t ünk el azon a téren, hogy megvilágítsuk 
a múl t század második felében a külföldi betolakodók, különösen a j a p á n és 
amerikai hódítók ellen a nemzeti és t á r sada lmi felszabadulásért v ívot t nemzet i 
fe lszabadí tó harc tö r t éne té t . Különösen sok fáradsággal t anu lmányoz tuk és 
t anu lmányozzuk a koreai népnek K i m Ir Szen elvtárs vezetése a la t t a j apán 
imperial izmus ellen fo ly ta to t t fegyveres harcá t . 
Elméleti leg megvilágí tot tuk Korea újkori és legújabbkor i tö r téne tének 
számos bonyolult kérdését , a legújabbkor i történelem egyes korszakaira nézve 
bizonyos következtetéseket von tunk le. Konkrét tényekkel bebizonyí to t tuk , 
hogy a harmincas években Kim Ir Szen elvtárs vezetése alat t fo ly ta to t t fegy-
veres harc a koreai nép akkori nemzet i felszabadító mozgalma volt és hogy ez 
a harc a koreai nép nemzet i felszabadító mozgalmának fejlődésében ú j szakaszt 
je lent . 
A koreai történészek által elért eredményeket a következő tényezők 
t e t t ék lehetővé : 
Először : Országunk t u d o m á n y a és ku l tú rá ja gyors fejlődésnek indul t . 
Ez annak köszönhető, hogy a Szovjet Hadsereg fe lszabadí to t ta Koreá t és a 
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Szovjetunió önzet lenül t á m o g a t t a az országot; köz társaságunk északi területén 
megvalós í to t tuk a népi demokra t ikus rendszert . 
Másodszor : Korea t u d o m á n y a és k u l t ú r á j a a Koreai Munkapár t bölcs 
vezetése alatt fe j lődöt t ki. A koréi történészek Kim Ir Szen elvtárs munkáiból 
mer í t e t t ek ihletet , ezek a lap ján tá jékozódtak , mer t ezekben a m u n k á k b a n 
K i m Ir Szen e lv társ a lkotóan alkalmazta a marx izmust Korea viszonyaira. 
Harmadszor : Fontosak és jelentősek vol tak a marxizmus klasszikusainak 
korea i nyelvre lefordí tot t és k i a d o t t művei és a szovjet tör ténészek munkái . 
A koreai tör ténészek k u t a t ó m u n k á j á b a n az első segédeszköz a koreai nyelven 
k i ado t t Pá r t t ö r t éne t volt. 
Mindezek ellenére az e lmúl t tíz esztendő során tör téne t í rásunk nem érte 
el azt a színvonalat , amelyet a Koreai Munkapár t és a köztársaság kormánya 
követe l , tör ténészeinknek még ta r tozásuk van a hazával és néppel szemben. 
Azok a, dicső t e t t e k , amelyeket a koreai nép az elmúlt tíz esztendő során a 
Korea i Munkapár t vezetése a l a t t végrehaj to t t , s különösen azok a győzelmek, 
amelyeket a Felszabadí tó Honvédő Háborúban elért , rendkívül fontosak és 
je lentősek a nép nevelése szempont jából . A koreai tör ténészek nem t u d t á k sem 
kellő időben ál talánosí tani , sem m u n k á j u k b a n ábrázolni ezeket az eseményeket . 
Az adott tör téne lmi helyzetben, amikor h a z á n k békés egyesítésének nagy 
m ű v é n munká lkodunk , a koreai történészekre a következő fe lada tok hár idnak : 
Először : Rendszeresen t anu lmányoznunk kell Marx—Engels — Lenin— 
Sztál in taní tása i t , valamint K i m Ir Szen elvtárs munká i t , amelyekben ú t m u t a -
t á s t n y ú j t a n a k tör ténészeinknek munká jukhoz . Továbbra is foglalkoznunk 
kel l a szovjet tör ténészek által elért eredményekkel . 
Másodszor : Helyesen kell kifej lesztenünk a koreai nép nemzet i kulturál is 
örökségét, fel kell t á rnunk a koreai nép tör ténelmi hagyományai t , le kell for-
d í t a n u n k koreai nyelvre Korea tör ténetének kínai írásjegyekkel fel jegyzett 
for rása i t . Gondoskodnunk kell e redményeinknek a tömegek körében tör ténő 
népszerűsítéséről. 
Harmadszor : Számos kézikönyvet és t a n k ö n y v e t kell í rnunk Korea 
történelméről , hogy ezek a hazaf i ság szellemében neveljék a népet . J av í t an i 
kell az uj tör ténésznemzedék kiképzését. 
Negyedszer : Konkré tan kell t anu lmányoznunk az ú jkor i és mai tör té-
nelem problémáit , a fe lszabadulás óta eltelt tíz esztendő tö r t éne té t . Ha sok-
oldalúan tanu lmányozzuk és megmagyarázzuk a koreai nép győzelmeit, ál talá-
nos í t j uk azt a t apasz t a l a t á t , amelyet az amerikai fegyveres erők ellen v ívo t t 
Felszabadító Honvédő H á b o r ú j á b a n szerzett, megfelelünk annak a remény-
ségnek, amelyet népünk a tör ténészekbe ve t e t t . 
A jelenlegi körülmények közöt t , amikor az amerikai imperial is ták elfog-
lalva t a r t j ák a köztársaság déli terüle té t és o t t nyí l tan a koreai nemzeti ku l tú ra 
meghamis í tásának és megsemmisítésének pol i t iká já t fo ly t a t j ák , a koreai tör té -
nészek fontos fe lada ta , hogy kérlelhetetlen harco t fo ly tassanak az idealizmus, 
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a metaf iz ika i szemlélet, az objekt ivizmus, a kozmopoli t izmus és egyéb negat ív 
i rányzatok ellen, s védelmezzék a tör ténet í rásban a pá r to s ság elvét. 
Fontos fe ladatunk az is, hogy a jövőben egyesülendő koreai népnek 
helyes képe t nyú j t sunk történelméről , megmutassuk az amerikai imperial is ták 
hamisí tásai tól mentes korea i tör ténelmet . 
Mi, koreai tör ténészek, jól t ud juk , hogy a felsorolt feladatok elvégzéséhez 
a k u t a t ó m u n k a kollektív módszerét kell a lkalmaznunk, bá t r abban és szélesebb 
körben kell kifej lesztenünk munkáink bí rá la tá t . 
Történészeink ma n a g y lelkesedéssel dolgoznak ezen feladatok ered-
ményes megvalósításán. 
* * 
Röviden beszámoltam Önöknek a koreai t ö r t éne t t udomány helvzetéről. 
Befejezésül teljes szívemből — nagy sikereket k í v á n o k a magyar tör téné-
szeknek a b b a n a m u n k á b a n , amelyet a Magyar Dolgozók P á r t j á n a k vezetésével, 
hazá juk boldogságáért és fe lvi rágozta tásáér t fo ly ta tnak . Azzal a k ívánsággal 
zárom előadásomat, hogy erősödjék meg a magyar és a koreai nép történészei-
nek szolidaritása, és napró l -napra élénkebb legyen k ö z t ü k a tudományos ered-
mények kölcsönös kicserélése.« 
Az előadás elhangzása u t á n a hal lgatóság kérdéseket te t t fel, amelyekre 
Li Csen Von küldött az a lábbiakban válaszol t : 
1. 1949-ben alakult meg a Koreai Népi Demokra t ikus Köztársaságban 
a tör ténet í rás i bizottság, amely Történet i Kérdések c ímen folyóiratot a d o t t ki. 
Amikor 1952-ben megalak í to t ták a Tudományos A k a d é m i á t és annak Tör téne t -
tudományi Intézetét , ez a bizottság beo lvad t az In téze tbe , amely Tör téne t tu -
domány címen jelentet m e g folyóiratot . Az Intézetben — amelynek négy osz-
tá lya van , s ezek Korea ókori , középkori és újkori tö r téne téve l és a tö r téne t í rás 
tör ténetével foglalkoznak — körülbelül 30 k u t a t ó dolgozik. Az Akadémia irányí-
tása alat t működik az anyag i kul túra tör ténetével foglalkozó intézet, ennek kere-
tében folyik a régészet, művésze t tö r téne t és népra jz -ku ta tás . Levéltári anyag a 
Tudományos Akadémia k ö n y v t á r á b a n és a Levéltárban v a n . 
2. A kollektív m u n k a főmódszere az, hogy az egyes ku ta tók összeállí t ják 
készülő m u n k á i k téziseit és ezeket vita alá bocsát ják, m a j d a vita a l ap ján á t ja-
v í t ják , illetve kidolgozzák m u n k á j u k a t . 
3. A koreai t ö r t éne t tudomány v i t ás kérdései : m iko r alakult ki a koreai 
á j lam (az egyik felfogás szer int i. е. V — V I . száíadban, a másik felfogás szerint 
időszámításunk kezdetének az idején, a harmadik felfogás szerint i. u . IV—V. 
században); volt-e rabszolgatar tó t á r sada lom (ez a l egv i tásabb kérdés, az egyik 
felfogás szerint volt, a más ik felfogás szer int itt is közvet lenül a feudal izmus 
alakult ki) ; va jon a feudal izmus korszakában a föld á l l ami vagy magán tu l a j -
donban volt-e ; melyik időpont tó l kell számítani K o r e á b a n a prole tar iá tus 
hegemóniá já t . 
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E délelőtt második e lőadásaként Földi Tamás, a Közgazdaság tudományi 
E g y e t e m k ö n y v t á r a m u n k a t á r s á n a k és Ránki György, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In t éze t m u n k a t á r s á n a k »A Szovje tunió gazdasági segítsége az ú j j áépü lő Magyar-
országnak (1945 —1948)« c. felolvasása hangzot t el. 
Az előadás r ámu ta to t t , h o g y az ellenforradalmi rendszer vesz te t t hábo rú t , 
szétrombolt mezőgazdaságot h a g y o t t a megszülető népi demokrác iának örök-
ségül. Az ú j jáép í tés t a magyar dolgozó nép — a Kommunis ta P á r t vezetésével — 
óriási erőfeszítésekkel ha j to t t a végre . Az ú j jáépí tés sikere a z o n b a n nagy mér ték-
ben a Szovjetunió minden v o n a l o n megnyilvánuló bará t i segítségének vo l t 
köszönhető. 
A következőkben Földi T a m á s — R á n k i György az élelmiszerkérdés 
t e r é n megnyilvánuló szovjet segítséggel foglalkozott . Az ország új jáépítésének 
legfontosabb f e l a d a t a az volt , hogy biztosítsák a főváros élelmiszerellátását . 
Az élelmiszerkészletek teljesen elpusztul tak, Budapes t mintegy 800 ezer lakosát 
éhhalá l fenyeget te . 1945. márc iusában és 1945. júl iusában a Szovjetunió 20—20 
ezer tonna élelmiszert adott Budapes t dolgozóinak. Ez t e t t e lehetővé, l iogy 
Budapes t élelmezését az új t e r m é s be takar í tásá ig többé-kevésbé rendezzék. 
Emel le t t a Szovjet Hadsereg he ly i egységei Győrben , Miskolcon, Sopronban s t b . 
sz in tén nagyobb mennyiségű élelmiszerrel s i e t t ek a nélkülöző lakosság segít-
ségére. 
Az élelmiszerkérdés végleges megoldásának feltétele a mezőgazdaság 
helyreállí tása vo l t . Ezzel kapcso la tban számos probléma m e r ü l t fel, így az 
ú j o n n a n lé tes í te t t kisparaszti gazdaságok megszilárdítása. A háború ide jén 
az ál la tál lomány nagyobb része elpusztult. 1945 nyarán a Szovje t Hadsereg 
min t egy 12 ezer szarvasmarhát és több ezer j u h o t adot t a m a g y a r parasz tságnak, 
ezeket az á l la toka t elsősorban az újgazdák k a p t á k . A szovjet ha tóságok 10 ezer 
t o n n a petróleumot és más fű tőanyagoka t bocsá to t tak a m a g y a r hatóságok 
rendelkezésére, amellyel lehetővé kívánták t enn i , hogy a m e g m a r a d t m a g y a r 
t r ak to rá l lomány 100%-ig részt t u d j o n venni a mezőgazdasági munkála tok-
b a n . 1945-ben azonban az őszi szán tás hiánya, kedvezőtlen idő já rás stb. köve t -
keztében a búza te rmés igen gyenge volt, így az élelmezési kérdés végleges 
megoldásáról szó sem lehete t t . 
Az 1945 — 46-os mezőgazdasági évadban — már az őszi munkála tok 
ide jén — a Szovje t Hadsereg parancsnoksága e lhatározta , h o g y Magyarországon 
állomásozó a laku la ta i teljes igaerő ál lományát kölcsönadja a magya r fö ldmun-
k á k elvégzésére ; ez te t te l ehefové az őszi munká la tok időben történő befe je-
zését . 
1945-ben az újjáépítés közpon t i kérdése a közlekedés és az ipar helyre-
ál l í tása volt. A vagonok, mozdonyok zöme e lpusztul t , egy részét pedig a németek 
és nyilas csatlósaik hurcolták el. 
A magyar ipar 1945 n y a r á n súlyos nehézségekkel k ü z d ö t t . Ezek közül 
különösen súlyos volt , hogy viszonylag kevés vol t az alapvető ipar i nyersanyag. 
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E b b e n a — szinte ki lá tás ta lan — helyzetben a Szovjetunió gazdasági együtt-
működés i és kölcsönös áruszállítási egyezmény megkötését j avaso l t a Magyar-
országnak, amelyet a reakció minden mesterkedése ellenére meg is kö tö t t ünk . 
1945 őszén megindul tak hazánkba a szovjet nyersanyagszál l í tások, amelyek 
nehéziparunk legfontosabb nyersanyagszükségletei t zömében v a g y teljesen 
fedezték . Ezen kívül az egyezmény lehetővé t e t t e , hogy a sz intén külföldi 
nyersanyagra szoruló texti l ipar szovjet gyapot és g y a p j ú b é r m u n k á b a n tör ténő 
feldolgozásával, más ellenszolgáltatás nélkül, jusson hozzá ezekhez a fontos 
nyersanyagokhoz. A magyar ellenszállítások csak töredékét te t ték ki a szovjet 
száll í tások ér tékének. A Szovjetunió jelentős előszállításai nagy szerepet ját-
szo t tak abban, hogy sikerült végreha j t an i a f ia ta l népi demokráciának abban az 
időben legfontosabb fe ladatát : a stabilizációt. Ezek az előszállítások a 
stabilizáció árufedezetének 25%-át b iz tos í to t ták . 
Ezu t án a Szovjetuniónak a magyarországi tervgazdálkodáshoz n y ú j t o t t 
segítségét t á rgya l ta az előadás. 1946 őszén az M K P I I I . Kongresszusa állást 
foglalt a népgazdaság helyreáll í tására és a termelőerők fejlesztésére irányuló 
gazdasági terv mel le t t . A Pár t ezzel egyidőben kidolgozta legfontosabb politikai 
követeléseit , amelyek az adott szakaszban a te rvgazdaság megvalósí tásának 
ob jek t ív feltételeit képezték. 1947-ben az M K P polit ikai sikerei megterem-
t e t t é k a bankok, m a j d a száz munkáson felüli nagyüzemek ál lamosí tásának fel-
té telei t . Ezen az alapon meg lehetet t kezdeni a tervgazdálkodást . A hároméves 
t e rv fe ladata — az ipar helyreállí tása, sőt a nehéziparnak gyorsabb, jóval az 
1938-as színvonal fölé való fe l fu t t a tása — nagy mér tékben ismét a t t ó l függött , 
hogy hazai nyersanyagainkon túl mennyiben t u d j u k az ipar szükségletét kül-
földi nyersanyagokkal fedezni. 1947-ben a Szovjetunióval ú jabb kereskedelmi 
szerződést kö tö t t ünk , amely nagy mér tékben megoldot ta a magyar tervgazda-
ságnak e fontos problémájá t . Ez a kereskedelmi szerződés b iz tos í to t ta a vas-
és fémipar , vegyiipar és textil ipar nyersanyagszükségletét , ezen k ívü l számos 
ú j o n n a n kifejlődő iparunk számára szilárd elhelyezési lehetőséget t e remte t t . 
A Szovjetunió, hogy elősegítse népgazdaságunk fejlődését és a dolgozók élet-
színvonalának emelését, 1948 elején felemelte a jóvá té te l i áruk á rá t , m a j d 1948 
közepén elengedte a hátralékos jóvá té te l i összeg 5 0 % - á t . 
Az 1948-as kereskedelmi szerződés a Szovjetunió és Magyarország közötti 
á ruforga lmat az 1947-es szerződéshez képest 150 % - k a l emelte. Impor tvona lon 
ez is elsősorban a magyar ipar nyersanyagszükségletei t biztosí tot ta , s számos 
olyan fontos ipari gépet kap tunk a Szovjetuniótól , amelyet más országokból 
nem szerezhet tünk volna be. Ez a szerződés export-vonalon a m a g y a r nehéz-
ipar tervszerű foglalkoztatását számos vona tkozásban több évre előre biztosí-
t o t t a . 
Az 1948-as kereskedelmi szerződés már előrevet í te t te a Szovje tunió és 
Magyarország gazdasági kapcsolata iban bekövetkező vál tozásokat , amelyeket 
1949 j a n u á r j á b a n a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának megalakulása 
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rögz í te t t le és b o n t a k o z t a t o t t ki. A KGST megalakulásával a Szovjetunió és a 
népi demokráciák gazdasági kapcsola ta inak fe j lődésében ú j szakasz kezdődik, 
melye t a szoros érdekközösség jel lemez. Ebben a szakaszban nemcsak kiszéle-
sed tek hazánk és a Szovjetunió közö t t i gazdasági kapcsolatok, de ú j fo rmáka t is 
n y e r t e k , amelyek m á r nem az új jáépítéssel , h a n e m a szocializmus építésével 
á l lnak kapcsola tban. 
Az elnöklő R é t i László, a Magyar Munkásmozgalmi In téze t igazgató ja , 
zá r szavában kiemelte, hogy az e lhangzot t elnöki megnyi tó és előadások jelen-
tősen hozzá járu lnak a magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y egyik legfontosabb fe lada tá -
n a k — a felszabadulás ó ta eltelt időszak tör ténete t udományos feldolgozásának — 
végrehaj tásához . 
* 
Az ülésszak egész munká ja , az elhangzott előadások magas színvonala 
azt b izonyí t ja , hogy történészeink m a már szívesen és eredményesen foglalkoz-
n a k a legújabb kor problémáival . E z biztató jel, s egyben ígéret is arra , hogy 
a l e g ú j a b b korral és különösen az 1944 utáni tör ténelemmel foglalkozó tör té -
ne t í r á sunk rövidesen jelentős új e redményeket fog fe lmutatni . 
VITA NÉPI DEMOKRÁCIÁNK SAJÁTOSSÁGAI 
FELDOLGOZÁSÁNAK KOMPLEX MÓDSZEREIRŐL* 
Fogarasi Béla elnök : Tisztelt E lv t á r s ak ! Kollégák ! 
Mai ülésünk bizonyos kezdeményezés, kísérlet közös fe lada tok megoldására 
és közös problémák megtanácskozására . Nem akarom azt mondani , hogy a 
modern t u d o m á n y fejlődésében — mind a t e rmésze t tudományok , mind a t á r s a -
da lomtudományok terén — a t u d o m á n y o k régi elkülönülése egy ú j fokon az 
antik t u d o m á n y egységének feléledéséhez vezet . Azonban minden esetre szük-
ségessé vál ik , hogy azzal a specializálódással és elkülönüléssel szemben, ame lv 
kétségtelenül kialakult az egyes szak tudományok művelői közöt t , a kapcso la to t 
— éppen a t udomány fejlődése tendenc iá inak megfelelőleg — a t u d o m á n y 
művelői közö t t is megerősítsük. 
Ami ennek az egész kérdéskomplexumnak tudományelmélet i , t u d o m á n y o s 
módszer tani alapjait illeti, erről ma n e m kívánok beszélni. »A t u d o m á n y o k 
osztályozásának elméleti és gyakorlati kérdései« címmel a múl t évben meg-
t a r to t t akadémia i e lőadásomban megpróbá l tam ennek a jelenségnek a magya -
ráza tá t , és leíró jellemzését megadni, bizonyos ebből származó következ te téseke t 
levonni és gyakorlat i j avas la toka t tenni . Most módszertanilag felteszem, hogy 
az e lv társak ezt ismerik, ha pedig nem ismerik, akkor kérem az érdeklődőket , 
hogy u tó lag olvassák el. De megismételni ezt sem az idő rövidsége mia t t nem 
ta r tom szükségesnek, sem pedig azért, mer t azt minden esetre tudom, hogy sokan 
ismerik, sőt egyesek reagá l tak is rá, más j avas la toka t t e t t e k és t o v á b b f ű z t é k 
ezeket a gondolatokat az Akadémia egyes osztályain. Nemrégen a moszkvai 
Lomonoszov Egyetem 200 éves jubi leuma alkalmából ugyanezt a t émá t , ezeket 
a gondola tokat fe j te t tem ki a moszkvai egyetem filozófiai f aku l t á sának ülés-
szakán és az ott k i fe j te t t a lapgondolatok helyesléssel ta lá lkoztak . Azt hiszem 
tehát , hogy ezek a gondolatok a komplex-ku ta tás ra vonatkozólag ki induló-
pontul szolgálhatnak. 
Most már szűkebb értelmezésben, á t t é rve a t á r s ada lomtudományokra 
és a f i lozóf iára , nézzük meg, hogy miképpen kapcsolódik ez az egész á l ta lános 
kérdés ahhoz a feladathoz, amely e lő t tünk áll hazánkban és á l ta lában a népi 
demokra t ikus országokban. É n most nem előadást akarok t a r t an i , hanem m u n k a -
megbeszélésre jö t tünk össze, amelytől azt remél jük, hogy az eszmék és néze tek 
* A v i t a megrendezésére az MTA Nagygyűlése keretében 1955. m á j u s 25-én ke rü l t sor. 
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kicserélése a l ap ján tovább fogunk ju tn i ebben a kérdésben. Rendkívül fontos-
nak ta r tom, hogy tovább jussunk , mert az a meggyőződésem — és nemcsak 
nekem —, h o g y bizonyos f o k ú e lmaradot t ságunknak ezen kérdések tudományos 
tá rgya lásában éppen az az oka , hogy eddig nem a lka lmaztuk a munkában azo-
k a t a korszerű módszereket , vagyis a komplex-ku ta t á s módszereit , amelyek 
nélkül nem lehet előrejutni . 
Vagyis az ügy elvi elismerése mellett például a f i lozófia művelői a köz-
gazdaságtudomány, az á l lam- és jog tudományok , a t ö r t éne t t udomány k u t a t á s a i -
nak , vagy c s a k felületes, h iányos ismeretével rendelkeztek, vagy még azzal sem, 
holott ezeken a területeken v a n n a k k u t a t á s o k és eredmények. 
A mai megbeszélés so rán a filozófia, a közgazdaságtudomány, az ál lam-
és jog tudományok és a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k vonatkozásai ra szeretnék szorí t-
kozni, ami n e m zárja ki az t , hogy más ágaza t i t á r sada lomtudományok kérdései t 
is belekapcsoljuk. 
Maga a marxizmus sa j á tos — azzal a terminológiával szólva, amelye t 
i t t bevezetendőnek t a r t o k — tudomány-komplexum. H a nem is nevezik így a 
marxizmus klasszikusai , fej tegetéseik ér telméből az teljesen világos. Lenin 
szerint a marx izmus há rom forrása és a lkotó része közöt t szerepel a f i lozófia , 
az ökonómia és a t udományos szocializmus. H a a marx izmusnak azt a l egú jabb 
definícióját vesszük, amelye t Sztálin »Marxizmus és nye lv tudomány« c ímű 
munká j ában ado t t és ame lye t mindenki ismer, annak szintén az az ér te lme, 
hogy a marx izmus több t u d o m á n y n a k , t ö b b t u d o m á n y körébe tar tozó elmélet-
nek az egysége. Annál helyte lenebb a szúk szakmai specializálódás, amely t á r s a -
dalmi t udománya inkban is el van ter jedve. 
Természetesen ez n e m azt jelenti, hogy meg aka rnánk szüntetni a t udo -
mányok k ö z ö t t fennálló különbségeket , a t u d o m á n y o k n a k azt a differenciálódá-
sát egyre ú j a b b és ú jabb tudományokra , amely bámula tos módon jellemzi pél-
dául a l egú jabb idők t e rmésze t tudományá t . Lá tn i kell azonban azt, hogy ez 
nem meríti k i a tudományos fejlődés kérdései t ; ez a kérdésnek csak egyik oldala . 
Mindebből az következ ik , hogy a nép i demokrácia kérdéseit nem lehe t 
helyesen t á rgya ln i egyes t udományokra fe lbontva , azok körében önál lóan 
és elszigetelten. Megbeszélésünk célja t e h á t abban áll, hogy vizsgáljuk meg , 
milyen együt tműködésre v a n szükség a különböző érdekelt t udományok k ö z ö t t 
és miben á l l jon ennek az együt tműködésnek a jellege. 
A legál talánosabb f i lozóf ia i fogalommal azt lehetne mondani , hogy i t t 
sajátos kölcsönhatásról v a n szó. A t u d o m á n y o k fejlődése a mozgásnak egy for-
m á j a marx i s t a értelemben. E z a mozgás azonban szintén komplex mozgás kell , 
hogy legyen. Nem egymástó l függetlenül pá rhuzamosan fej lődő mozgásokról 
van szó, h a n e m a mozgások között állandó kapcsola toknak és kölcsönhatások-
nak kell lé t rejönniök, hogy támogassák és fejlesszék egymást . 
A k o m p l e x ku ta tás i módszerek foga lmával kapcsola tban , amikor aka-
démiai üléseken fe lvete t tük, az tör tént , ami igen sokszor tö r tén ik ,hogy a ké rdés t , 
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mint szervezeti p rob lémát fogták fel. H a nem csalódom, az Akadémia elnök-
sége is azzal válaszolt a m i kezdeményezésünkre, hogy bizot tságokat akar t 
kinevezni. Mi azonban m i n d j á r t megmagyaráz tuk : n e m arról van szó, hogy a 
sok bizot tságon kívül, a m e l y már úgyis megvan, még egy vagy még t ö b b bizott-
ságot alakí tsunk, h a n e m sokkal mélyebb módszertani problémákat kell meg-
oldani. 
Más elvtársak is ú g y értelmezték ezt a gondolatot , hogy az egyes tudo-
mányok valami b r igádoka t alakí tsanak és ezentúl ezek a brigádok e g y ü t t dol-
gozzanak. Természetesen ez is félreértés, ami t azzal lehet esetleg megmagyarázni , 
hogy n e m fe j te t tük ki a kérdést, h a n e m csak ál ta lánosságban v e t e t t ü k fel a 
j avas la to t . 
És most röviden megpróbálom, ahogy eddigi t apasz ta la t a ink — pozitív 
és negat ív t apasz ta la t a ink — alapján a problémát lá tóin, mint v i t aanyago t 
felvetni. 
A tör ténelmi mater ia l izmus, a tá rsadalom á l ta lános törvényeinek tudo-
mánya elvi alapot n y ú j t a népi demokrácia különböző kérdéseinek tárgyalá-
sához. H a a népi demokrácia jelenségeit tudományosan tanu lmányozni aka r juk , 
akkor foglalkoznunk kel l az osztályviszonyok a lakulásával és ehhez termé-
szetesen t ámaszkodnunk kell a marx izmusnak a tö r t éne lmi material izmus által 
megalapozot t és bebizonyí to t t osztályelméletére. H a tanu lmányozni aka r juk 
a népi demokrácia á l l a m á n a k fejlődését, ami a népi demokrácia t anu lmányo-
zásának legközvetlenebb t é m á j a , hiszen a népi demokrácia , mint olyan, szűkebb 
értelemben egy á l lamforma, a prole tar iá tus d i k t a t ú r á j á n a k egy sa j á to s törté-
nelmi megvalósulása, a k k o r ismernünk kell a marxizmus-leninizmus állam-
elméletét, a történelmi material izmus alaptételeit az á l lam eredetéről (Engels), 
az állam és forradalom viszonyáról, (Lenin) . 
Az állam maga felépí tmény. Ahhoz , hogv az á l lammal t udományosan 
helyesen t u d j u n k foglalkozni, abból az alaptételből kell ki indulnunk, hogy a 
fe lépí tmény : felépí tmény az alapon. S hogy a fe lép í tmény, illetve az állami 
fe lépí tmény — mert nemcsak az á l l am felépítmény — törvényszerűségeit 
tanulmányozhassuk, ahhoz ismernünk kell az alapot . 
I t t adódnak azok a súlyos hiányosságok, amelyek az egyes szak tudomá-
nyok fejlődésében m u t a t k o z n a k , mer t állam- és jogtudósaink az á l lammal 
nagyon gyakran foglalkoznak, hogy á l ta lában elismerik ugyan azt a tétel t , 
hogy az állam fe lépí tmény az alapon, de az alappal nem foglalkoznak. Ezt 
á t a d j á k a közgazdaságtudománynak. A közgazdászok pedig az a lappal foglal-
koznak, de úgy fogla lkoznak a termelési viszonyokkal, mintha nem volna a 
legszorosabb kölcsönhatás az alap és fe lépí tmény közö t t . Tehát i smernünk kell 
az állam tanu lmányozásához a termelési viszonyokat. A termelési v iszonyokat 
pedig csak úgy lehet t udománvosan tanulmányozni , ha a termelő erők á l lapotát , 
fejlettségi fokát i smer jük és a termelési viszonyokat a mindenkori t e rmelő erők 
fejlettségi állapotához va ló v iszonyukban tanulmányozzuk . 
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Ez azt is je lent i , hogy nem elég a tör ténelmi mater ia l izmusra támaszkodni , 
hanem ál landóan a marxista dia lekt ikára , a dialekt ikának ezekről a kölcsön-
hatásokról k i f e j t e t t alapvető té teleire kell t ámaszkodni . S i t t segítséget kell, 
hogy nyú j t son a filozófia az egyes t á r sada lomtudományoknak . D e saját maga 
csak akkor t u d segítséget n y ú j t a n i , ha helyesen fejlődik, ha n e m elégszik m e g 
a marxizmus ál talános tételeinek ismertetésével, helyeslésével, ismételgetésé-
vel, magyaráza táva l , hanem azokat a valóság konkré t tudományos feldolgozása 
a lap ján konkre t izá l ja . 
Ami a f i lozófia helyzetét illeti ebben a kérdésben, t ö b b e n megkezdték 
a népi demokrácia kérdéseit, pé ldáu l a népi demokrácia belső e l lentmondásainak 
kérdéseit , vagy az alap és a fe lépí tmény kérdései t f i lozófiai lag feldolgozni. 
Valami sokra nem mentek. Az anyagi alapnak ilyen konkrét tanulmányozása 
nélkül csak fogalmi elemzések jönnek létre. És Marx mindig t i l t akozo t t az ellen, 
hogy az ő módszerét és az ő té te le i t így ér telmezzük. Adolf W a g n e r politikai 
gazdaságtani tankönyvéhez kéz i r a tban fűzöt t széljegyzeteiben a döntő különb-
séget Marx nagyon érdekesen éppen abban ha tá rozza meg, hogy a német profesz-
szorok a fogalmakból indulnak ki , én pedig — m o n d j a — az a n y a g i valóságból. 
Néhány szót a filozófiai ál talánosítás kérdéséről. H a az általánosítás 
fe lada ta i t helyesen értelmezzük, akkor már ebből magából következik az. 
hogy kell legyen mi t ál talánosí tani és ezt maga a filozófia nem t u d j a megadni, 
mer t akkor önmagá t á l ta lánosí taná. 
Hogyan j á r t el Lfcnin a »Material izmus és empir iokri t ic izmus« című művé-
ben? Ugyanúgy, mint Engels »A természet dia lekt ikája« és részben az »Anti-
Dühr ing« című művében . Kora tudományos eredményei t — t e h á t nem filozófiai 
eredményei t — filozófiailag á l ta lános í to t ta . Azt hiszem, erről n e m kell és n e m 
lehet v i ta tkozni . Egyébként így def in iá l ja Sztálin is Lenin m ű v é n e k jelentőségét. 
És ez a fe ladata a fi lozófiának t o v á b b r a is. Nem az, hogy önmagábó l induljon 
ki és önmagába t é r j en vissza, ami — igen udvar i a san szólva — csak fogalmi 
elemzésekhez veze the tne — gorombább kifejezéseket is haszná lha tnék—, hanem 
az, hogy a népi demokrácia valóságát feldolgozó t udományok eredményeit 
ál talánosí tsa. 
Lenin sem a természet ú j jelenségeinek ál ta lánosí tását végezte el a 
»Materializmus és empiriokri t icizmus« c. művében , hanem a természet tudo-
mányok eredményei t á l ta lánosí to t ta filozófiailag. Természetesen egy személy 
foglalkozhat mindké t fe ladat ta l . A marxizmus klasszikusai, ak ik a marxizmust 
mint tudománykomplexumot művel ték , egy személyben végeztek közgazdasági 
ku t a t á soka t , t ö r t éne t tudomány i ku ta t á soka t , jog tudományi , á l l amtudományi 
ku t a t á soka t és azoknak a f i lozófiai á l ta lánosí tását — és ezt erőnkhöz képest 
nekünk is kell csinálnunk —, de mindig a t u d o m á n y o s k u t a t á s eredményeinek 
á l ta lánosí tásában állott számukra a filozófia f e lada ta . 
Hasonl í tsuk ezt össze — a té te l bizonyító erejének megalapozásául — 
a marxizmus előt t i f i lozófiával . Mi volt egy Hegelnek, vagy egy Schellingnek 
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az a lapve tő h ibá ja ebben a vona tkozásban? Hegel a tör ténet i fejlődésnek, a tö r té -
nelem konkré t tényeinek közvetlen f i lozófiai szintézisét a k a r t a adni, n e m a 
t ö r t éne t tudományok eredményeinek fi lozófiai á l ta lánosí tását . Ha ezt is ad t a , 
akkor célja ellenére ad ta , mint zseniális gondolkodó. De a lapve tő h i b á j a az 
volt , hogy mint filozófus az egész emberi történelmet a tö r téne t f i lozóf iában , 
egy egészen ú j t udományágban aka r t a összefoglalni. 
H o g y a n j á r t ak el a romant ikus természetf i lozófusok, Schelling és t á r s a i ? 
Nem a t e rmésze t tudomány eredményeiből indul tak ki, h a n e m a t e rmésze t 
belső tö rvénye i t a t udomány tó l függetlenül , vagy a t u d o m á n n y a l e l lenté tben 
közvet len szemlélettel, a f i lozófiai intuíció segítségével akar ták meg-
ragadni . 
Ebbő l az következik, hogy a népi demokrácia kérdéseinek t anu lmányo-
zására többféle út van, amelyeknek azonban kapcsolódniok kell, vagy keresz-
tezniök kell egymást, és így kell, hogy »minden út Rómába vezessen«, vagyis az 
igazság megtalálásához. 
Tévedés azt hinni e lvtársak, hogy azér t , mert k o r t á r s a k vagyunk , jól 
i smer jük a népi demokrácia valóságát . A jelenlevők közöt t is vannak közgaz-
dászok, akik közé ebben a vona tkozásban m a g a m a t is odaszámí tom. Mi n a g y o n 
jól t u d j u k , hogy milyen nehéz hozzáju tn i a tényekhez t udományosan . Persze 
oly m ó d o n mindenki ismer bizonyos t ényeke t , ha az üz le tben vásárol á ru t , 
és az m a ennyibe kerül, holnap annyiba, de ez nem t u d o m á n y , ebben nincsenek 
okozat i összefüggések, törvényszerűségek s tb . Sokan i smernek tényeket a leg-
szűkebb közvetlen környezetükből , de az ilyen tényismeretekből csak helyte len 
következte téseket lehet levonni. A tények , a valóság feldolgozása gyű j t é s t is 
igényel, de nemcsak gyűj tés t , hanem igen n a g y tudományos elemzést is k í v á n ó 
munka , hogy a felszín mögöt t el jussunk a lényeghez, az összefüggésekhez, 
a törvényszerűségekhez, okozati kapcsolatokhoz, kölcsönhatásokhoz. E b b e n 
kölcsönösen egymásra v a n n a k u ta lva egyrészt a filozófia és a társadalmi tudo-
mányok , másrészt az egyes t á r sada lmi tudományok- , jog- és á l l amtudományok , 
közgazdaságtudomány, t ö r t é n e t t u d o m á n y o k . 
N e m mondom, hogy senuni sem t ö r t é n t ezen a t é r en . Igenis, t ö r t é n t , 
és ez elkerülhetetlen is, mer t t u d o m á n y u n k fejlődik, de n a g y o n kevés t ö r t é n t , 
és nem szervezetten, ném rendszeres fo rmában . A filozófia azonban ne v á r j o n 
addig, amíg a t ö r t éne t tudomány , a közgazdaságtudomány, a jog tudomány , a 
népra jz és akár még az archeológia is egy Presentier—Telleren elébe t á r j a a 
maga eredményei t , hogy tessék á l ta lánosí tani . Természetesen ennek a fo lyamat -
nak n e m így kell végbemennie, hanem azonnal bizonyos kölcsönhatásnak kell 
fellépnie az általános és a különös, va lamint az egyes közöt t . A filozófia részéről 
lehetséges módszertani segítséget adni a tudományok s z á m á r a a tö r t éne lmi 
mater ia l izmus tételeinek konkret izá lásával . Az egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
részéről pedig a valóság feldolgozását kell n y ú j t a n i egymás számára és a f i lozóf ia 
számára s ehhez bizonyos koordinálás szükséges. 
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I t t visszatérek ahhoz, h o g y a »koordinálás« kifejezésen nálunk szervezeti 
kérdéseket é r t enek . Én nem a z t mondom, hogy ne legyen szervezeti koordinálás 
— szó sem róla —, de nem e b b e n merül ki a kérdés lényege. Ezek a kérdések 
m á r felmerültek a I I . Osztály vezetőségében. Ot t Lukács e lvtárs úgy p róbá l t a 
megvilágítani a problémát, h o g y azt m o n d o t t a : mindenki sa já t személyében 
koordináljon, t e h á t irodalomtörténészeink ne vár ják meg , amíg a f i lozóf ia 
valamilyen s a j á to s , t i tokzatos módon segít nek ik , hanem s a j á t í t s á k el a marx i s t a 
f i lozófiának a z o k a t az e redményei t , amelyek nélkül n e m lehet jó marx i s t a 
i roda lomtör téne te t írni. S a j á t példájára h iva tkozo t t , hogy ő így csinálja. Azt , 
h o g y eredményeket ért el az i rodalomtör ténet kérdéseinek megvilágítása t e rén , 
a n n a k köszönhet te , hogy igyekeze t t magát a történelmi material izmus mód-
szerét konkré ten alkalmazni és annak a lkalmazásával továbbfej leszteni az 
i roda lomtör téne te t . Mármost er re a válasz n e m az, hogy amit Lukács t u d , 
a z t más nem t u d j a , hanem h o g y ezt kell csinálni. Persze ennek megvannak a 
m a g a lehetőségei és megvannak a maga kor lá ta i is. Azt hiszem, a tö r téne lmi 
material izmus ilyen jellegű bevitele a t u d o m á n y o k b a a döntő. Nem az a 
fon tos , hogy egy osztályban, egy bizot tságban, egy t a n k ö n y v b e n érvényesül jön 
ez, hanem, hogy a közgazdászok, történészek, i rodalomtörténészek s tb . való-
b a n alkalmazzák ezt a t u d o m á n y u k b a n . E z t k íván ták Marx és Engels is, 
e r r e szorították koruk f i a t a l marxistái t , és azt b í r á l t ák a legélesebben, 
h iányol ták a legjobban, h a — az ő kifejezésükkel szólva — frázis m a r a d t 
h íve ik számára a történelmi mater ial izmus. 
Nem úgy megy a dolog, hogy mondjuk a j og tudomány és a közgazdaság-
t u d o m á n y közös bizottságot a lak í t , amely a közös kérdéseket tárgyal ja . Be kell 
v i n n i a jog- és á l l a m t u d o m á n y b a a közgazdaságtudomány elveit, szempont ja i t , 
ismerni kell a n n a k t é n y a n y a g á t , és viszont. Persze nem v á r h a t j u k a jogászoktól , 
h o g y közgazdászokká v á l j a n a k . 
Amint én sem fogok f izikussá válni egész életemen át , mégha sokáig 
é lnék és folyton csak f iz ikával foglalkoznék is, de annyira megtanulom a f iz iká t , 
h o g y a fizikai kérdések f i lozóf ia i elemzésével ne úgy foglalkozzam, hogy n e k e m 
ál landóan egy fizikus t aná r segéd , vagy professzor a d j o n ehhez segítséget, 
h a n e m magam meg t u d j a m í té ln i a kérdéseket . 
Ugyanakkor azonban együ t tműködés re is szükség v a n , éspedig nagy szük-
ség van, egyrészt azért, m e r t az ilyen egyéni munka h a t á r a i végesek, másrészt 
m e r t a t u d o m á n y modern fe j lődése során á l landóan közös kérdések is merü lnek 
fel . Bármennyire komplex is a tudomány, azér t nyi lvánvaló, hogy van számos 
kérdés, ami közgazdasági k é r d é s par excellence. Specifikus közgazdasági kérdés 
és jó , lia a közgazdász ahhoz t u d még mást is, de azért az mégis egy különleges 
közgazdasági kérdés . Bá rmenny i r e erősek a kapcsolatok, azért a tör ténelem-
tudományok művelőinek v a n n a k bizonyos sa já tos f e l ada ta ik , amelyekhez ők 
ér tenek és ők mozognak b e n n ü k otthonosan és nem a közgazdászok és n e m a 
filozófusok. 
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De v a n n a k határkérdések és ezek a határkérdések egész t u d o m á n y o k a t 
tesznek szükségessé. Ez nagyon érdekes gondola ta Neszmejanov elvtársnak, a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiá j a elnökének, aki erről egy külön értekezést 
í r t az ő terüle tén , a te rmésze t tudományok te rü le tén , de azt hiszem, ez á l ta lános 
jelenség. Ezeket a ha tárkérdéseket és ha tá r te rü le teke t pedig, amelyek szaporod-
n a k , közösen kell és lehet s ikerrel megfogni és megtárgyalni . És ezeknek a kér -
déseknek a megvi ta tásában ál landóan és különösen szükség van az együ t t -
működésre. 
Az alappal mégis inkább a közgazdászok foglalkoznak. H o g y mi az a lap , 
azt megmondja a történelmi mater ial izmus. De hogy mi az alap Magyarországon, 
hogy milyen sajátosságai és milyen el lentmondásai vannak i t t , ezt a f i lozófia 
n e m t u d j a megállapítani , h a n e m ezt s ta t iszt ikai és egyéb vizsgálatokkal a 
közgazdaságtudománynak — beleértve a mezőgazdasági t u d o m á n y o k a t , az 
agrárközgazdaságtant stb. — kell gondosan vizsgálni. Sőt a dolog egyre kompli-
ká l t abbá vál ik, minél közelebbről megnézzük, és akkor derül ki , hogy milyen 
hiányos és milyen terméket len, ha az alapról csak úgy á l t a l ában fogalmiiag 
fi lozofálunk. 
Mindezekhez járul az, hogy a t ö r t éne t tudomány és az államelmélet k a p -
csolatai ná lunk — azt hiszem — nagyon problemat ikusak. Az Állam- és Jog-
t u d o m á n y i Kongresszuson — a jelenlevő jogász elvtársak t u d j á k — felmerül t 
Szabó Imre elvtársnak a népi demokrat ikus állam problémáiról szóló elő-
adásában egy tör téne t i kérdés, amely élénk v i t á ra adot t a lka lmat . Arról van szó, 
hogy a népi demokrat ikus á l lam fejlődésének különböző szakaszai v a n n a k , 
mégpedig két fő szakasza és az első szakasz kérdéséről igen élénk vita a lakul t 
ki . Nyilvánvaló, hogy ezt sem lehet csak á l l amtudományi alapon megoldani. 
E h h e z teljesen rendelkezni kell a tör ténet i fejlődés tö r t éne t tudomány i elem-
zésével. T e h á t i t t kell egymásnak segíteni, ez határ terüle t — ezért hozom fel 
példának — és közös működésben kell a megoldást k ia lakí tani . Természetesen 
mi, mint á l lamtudósok, vagy filozófusok nagyon szép v i t á k a t fo ly t a tha tunk 
a kérdésről, de hogy mi volt a valóság maga — ez az első szakasz — ezt ezzel 
nem döntö t tük el, ezt tör téne t tudományi lag , tel jes precizióval kell megállapítani. 
Azt hiszem ahhoz, hogy p á r t u n k n a k és k o r m á n y u n k n a k megfelelő segít-
séget ad junk — és ez a legfőbb célja a népi demokrácia t u d o m á n y o s vizsgálatá-
n a k — még a r ra a segítségre is szükség van , hogy p á r t u n k vezetése részéről 
közelebbről megmondják igényeiket és a legközelebbi a lka lmat fel is f og juk 
használni arra , hogy ezt k é r j ü k is. 
A kérdéseket természetesen én is megkülönbözte tem módszer tani lag 
a kívánság-céduláktól . Az u tóbb i aka t gyűlölöm, — ezt megmondom őszintén. 
Mert azt mondani , hogy foglalkozni kell ezzel és ezzel, — ez a legkönnyebb 
dolog a világon és szemrehányásokat tenni, hogy nem foglalkozzunk ezzel, és 
ezzel, — szintén a legkönnyebb. De a helyes kérdésfeltevés, az sokkal több, az 
m á r tudományos jellegű. 
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E z e k vol tak azok a meggondolások, amelyeket bevezetésül az e lv tá rsak 
elé k í v á n t a m terjeszteni abból a célból, hogy egy ilyen közös tanácskozás ala-
kuljon ki és ennek a l ap ján a I I . osztályon belül, de esetleg azon tú lmenően — 
hiszen n e k ü n k rokon kapcsola ta ink v a n n a k más osztályokkal is — igyekezzünk 
a népi demokrácia kérdéseinek feldolgozásában tudományos eredményeket elérni. 
K é r e m , hogy ezek u t á n minél szélesebb körben szól janak hozzá és vessék 
fel kérdéseiket , illetve t egyék meg j avas la t a ika t . 
Fogaras i Béla v i ta ind í tó szavai n y o m á n széleskörű eszmecsere bon takozo t t 
ki. A hozzászólások egyhangúlag egye té r te t tek abban , hogy fel tét lenül szük-
séges a komplex k u t a t á s módszerének meghonosítása. Ezér t örömmel üdvö-
zölték ezt a megbeszélést, mint első kezdeményezést ezen a téren. 
Vas Tibor r á m u t a t o t t arra, hogy a komplex k u t a t á s lényegében elintézi 
az úgyneveze t t átfedések problémájá t ; nem kell félni a t tól , hogy az állam-
és j o g t u d o m á n y olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyeket a marxizmus-leni-
nizmus is feldolgoz. Az ál lam kérdése például mindkét t u d o m á n y b a n felvető-
dik, ez elkerülhetetlen. 
Az állam- és j o g t u d o m á n y sokkal konkrétebb eredményeket fog elérni, 
ha együ t tműköd ik a pol i t ikai gazdaságtannal és a t ö r t éne t tudománnya l . Ugyan-
akkor t ámaszkodnia kell a dialektikus és történelmi mater ia l izmusra . E n n e k az 
együ t tműködésnek szervezeti előfeltételei is adva v a n n a k , hiszen mindezek a 
t u d o m á n y o k a I I . Osztály körébe t a r t oznak . 
Kádár István abból indul t ki, hogy az egyetemen a hallgatóktól bizonos 
ál talános műveltséget megkövetelnek ugyan, de a közgazdaság tudomány 
területén egyesek nem ismerik a rokon tudományok kérdései t . Már pedig pél-
dául a termelési viszonyokat nem lehet vizsgálni a fe lépí tményhez t a r tozó és a 
fe lépí tményhez nem t a r t o z ó in tézmények ismerete nélkül . Vagy a m u n k a b é r 
kérdéseiben nem lehet ku t a t á soka t fo ly t a tn i bizonyos technológiai ismeretek, 
illetve a vonatkozó jogszabályok ismerete nélkül. J avaso l t a , hogy a vezető 
fi lozófusok ismertessék a közgazdászokkal azokat a fi lozófiai p rob lémáka t , 
amelyek őket fogla lkozta t ják és ugyanez t tegyék meg a közgazdászok is. 
A tovább iak során megemlítet t n é h á n y olyan kérdés t , amelyeket csak az 
egyes t udományágak együt tműködése a l ap ján lehet megoldani . I lyenek minde-
nekelőt t a gazdasági törvényekkel kapcsolatos problémák. A f i lozófusoknak 
és a közgazdászoknak e g y ü t t kellene működniök a gazdasági törvények és a 
gazdaságpoli t ika v iszonyának k u t a t á s á b a n . Közös probléma a munkás-pa-
raszt szövetség. A jogászok és a közgazdászok együt tműködésére lenne szük-
ség a burzsoá állam monopolkapi ta l i s ta t endenc iá jának fel tárásához. 
Szabó Imre hangsúlyozta , hogy a népi demokrácia p rob lémá jának a 
komplex k u t a t á s módszerével tö r ténő feldolgozása t u d o m á n y o s é le tünk egyik 
fő kérdése. Meg kell vá l toz t a tn i azt a régi tudományos szemléletet, amelynek 
köve tkez tében a t u d o m á n y o k elszigetelődtek egymástól és ennek folytán 
bizonyos ha tá r te rü le tek feldolgozatlanok marad tak . 
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Ez a régi szemlélet érvényesült részben a felszabadulási ünnepséggel kap-
csolatban t a r t o t t jog- és á l l amtudományi előadásokon is. amelyekben népi 
demokra t ikus ál lamunkról és jogunkról sokszor mint v a l a m i független t á r sada lmi 
jelenségről volt szó. Az i lyen előadások és a felszabadulással kapcsola tban írott 
t anu lmányok nagyrészt csak leíró je l legűek, amennyiben az egyes fon tosabb 
törvények és jogszabályok egymásra következését m u t a t j á k be, ahelyet t , 
hogy elmélyült elemzést adnának ezek társadalmi összefüggéséről. 
A legszorosabb együt tműködés t kell megteremteni a filozófia, a tö r téne t -
t udomány , a közgazdaságtudomány, v a l a m i n t az állam- és jog tudomány közöt t . 
A f i lozóf iának ebben a vona tkozásban ke t t ő s szerepet kel l betöltenie. Egyrészt 
á l ta lánosí tásaiban a szak tudományok k u t a t á s i eredményeire kell t ámaszkodnia , 
másrészt azonban a nép i demokrácia fejlődésének vizsgála tánál bizonyos elvi 
alapokat is meg kell á l lapí tania , így pé ldáu l az általános és a különös viszonyát 
illetően a szocialista á l l amok tek in te tében . 
Egye té r t e t t azzal a megállapítással , hogy a k o m p l e x kuta tás elsősorban 
nem szervezeti kérdés. A ku ta tás t egyrészt időben, másrészt elvileg kellene 
koordinálni . Egységes elvi a lap megteremtése biztosítaná a legmegfelelőbben az 
együ t tműködés t . 
Szabó Pál Zoltán a természeti fö ld ra j z területéről kiindulva m u t a t o t t rá 
a komplex ku ta t á s szükségességére. Az országos vízgazdálkodási ke r e t t e rv pél-
dául számos t udományág szakembereinek együt tműködése révén szüle te t t meg. 
A fö ldra jz i k u t a t ó k n a k gyakran okoz problémát , hogy a kőze tek vizs-
gálata során nem t u d j á k eldönteni, melyik n y e r s a n y a g mire haszná lha tó . 
Kezükben v a n a nyersanyag , de nincsenek t isztában azzal, hogyan lehetne 
értékesíteni . 
Szükséges lenne t e h á t az egyes szakmák bevonásáva l konferenciákat 
rendezni. Másrészt t e rvsze rű tudományos kapcsolatokat kellene t e r e m t e n i a 
ku ta tók közö t t , ez megkönnyí tené a közös problémák megoldását . 
Ilyen problémát j e len t példáid a Dunántú l i T u d o m á n y o s Intézet számára 
a termelési mód vá l tozása inak ha tása a települések fejlődésére B a r a n y á b a n . 
Ennek megoldása tör ténészek, jogászok, stat iszt ikusok, e tnográfusok és a tele-
pü lés tudomány együt tműködésé t igényli. 
Haász Árpád fe lh ív ta a f igyelmet arra , hogy nép i demokráciánk sajátos-
ságainak feldolgozásához elengedhetet lenül szükséges keletkezésének, törté-
nelmi m ú l t j á n a k k u t a t á s a . Népi demokráciánk kérdései szorosan összefüggenek 
a v i lágháború kimenetelével, a szocialista tábor megalakulásával s tb. 
Különbséget kell t e n n i azok közöt t a kérdések k ö z ö t t , amelyeket az egyes 
k u t a t ó k n a k maguknak kel l megoldaniok a kapcsolódó tudományok a lapvető 
kérdéseinek megismerése révén és azok közöt t , amelyek megoldásához együt t -
működésre v a n szükség. Ez utóbbit elsősorban azá l ta l lehet megvalósí tani , 
ha pontosan meghatározzák azokat a t é m á k a t , amelyekre a ku ta tásnak irányul-
nia kell. 
1 3 I I . Osz tá lyköz lemény VI/3—4. 
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Végül megjegyezte , hogy n e m kell félni az úgynevezet t átfedésektől, 
mivel a va lóban tudományos eredmények n e m teszik feleslegessé egy-
m á s t . 
Réti László h iányolta , hogy nem készült előzetes anyag, amely konkré t 
j avas l a toka t t a r t a l m a z o t t volna. Helyesebbnek t a r t o t t a vo lna továbbá , ha a 
v i t a n e m korlá tozódik a népi demokrácia korszakára , hanem k i te r j ed a tudo-
m á n y o s k u t a t ó k és a tudományos intézetek együt tműködésére . 
Ezu tán r á t é r t arra, hogy a magyar munkásmozgalom tö r t éne tének k u t a -
t á s a te rén milyen kezdeményezések és eredmények vannak a m á s tudományok-
k a l való együt tműködésben. Szoros kapcsolatot t a r t a n a k a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t te l , ami a b b a n nyilvánul meg , hogy a t anu lmányoka t megjelenésük előt t 
közösen megv i t a t j ák , másrészt közös k iadványoka t készí tenek. Az állam-
és j og tudománnya l különösen a Magyar Tanácsköztársaság tö r t éne tének k u t a -
t á s a során kerü l tek kapcsola tba . A közgazdaságtudomány segítségét igénvlik 
»A kapi ta l izmus kialakulása az osz t rák-magyar monarchiában« c. téma fel-
dolgozásakor. A n é p r a j z k u t a t ó k k a l együttesen jelentetik m e g »A magyar 
munkásmozga lom tör ténetének dalai« c. k i a d v á n y t . 
Egye té r te t t azzal, hogy a komplex k u t a t á s megvalósí tásánál nem célra-
veze tő ú jabb bizot tságok és értekezletek összehívása. I n k á b b több közös 
m u n k á t kellene t e rvbe venni és elkészíteni. I l yen közös f e l a d a t lenne például 
a fi lozófusok és a pár t tör ténészek számára a n n a k felderítése, h o g y a n ter jedt el 
a marxizmus-leninizmus Magyarországon. 
Ezen kívül szélesebb k ö r b e n kellene a lkalmazni azt a munkamódszer t , 
hogy az egyes tudományos m u n k á k a t az egyik intézet e lküld i a másiknak 
megbírálás vége t t . Kölcsönösen t á j ékoz ta tn iok kellene a k u t a t ó k n a k egymást 
a r r a vonatkozólag, hogy a s a j á t munká jukhoz milyen segítséget igényelnek 
a más ik ku ta tás i terület részéről. Ez különösen szükséges lenne mos t , a második 
ötéves terv kidolgozásakor. Hasznos lenne végül közös v i taüléseket rendezni 
egyes t i sz tázat lan kérdésekről. 
Trencsényi Waldapfel Imre helyesnek t a r t o t t a , hogy n e m ál talánosságban 
v e t ő d ö t t fel a komplex k u t a t á s kérdése, h a n e m népi demokrác iánk sa já tos -
ságainak vizsgálatával kapcsola tosan. Kifogásolta azonban, h o g y a bevezető-
ben csak néhány t udomány együ t tműködésének kiépítéséről v o l t szó. A ku l t u -
rális forradalom kérdésének vizsgálatához be kellene vonni pl . az i rodalomtudo-
m á n y t is. Szükségesnek t a r t a n á t e h á t előzetesen annak megál lapí tásá t , me ly 
t u d o m á n y á g a k azok, amelyek elsőrendűen érdekel tek a népi demokrácia s a j á -
tosságainak fe l tá rásában . 
Fogarasi Béla közbevetőleg megjegyezte, hogy minden egyéb t u d o m á n y 
érdemeinek vagy becsületének csökkentése né lkü l a szóbanforgó négy t u d o -
m á n y á g r a vona tkozóan hívta össze a I I . Osztály ezt a t anácskozás t . 
Névai László azon a néze ten volt, hogy az egyik t u d o m á n y s z a k ne v á r j a 
meg, míg a másik feldolgoz b izonyos területet és csak erre r áépü lve próbál jon 
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dolgozni. A komplex módszer egyik lényeges vonását a b b a n lát ta , hogy együt-
tesen feldolgozó e l járásokra kell törekedni . 
Nem ér te t t egyet azzal az á l láspont ta l , mely szerint a komplex módszer 
alkalmazása a lap jában véve a marxizmus-leninizmus bevi te lé t jelenti az egyes 
t u d o m á n y o k b a . Véleménye szerint ugyanis a komplex módszer már a marx izmus-
leninizmus t an í t á sa inak az egyes t u d o m á n y s z a k o k b a n való érvényesülésén 
alapszik. . 
Csatlakozott ahhoz a felfogáshoz, hogy a komplex módszer a lkalmazásakor 
nem szabad teljesen kizárni a szervezési megoldásokat . Szükségesnek t a r t o t t a 
továbbá , hogy a fi lozófia mozgósító szerepet vállaljon a szak tudományi ku ta -
t á soka t illetően. Majd konkré t példákkal t ámasz to t t a alá annak szükségességét, 
hogy a jogászok együ t tműköd jenek a tör ténészekkel és a f i lozófusokkal. 
Szecsó'di László annak a véleményének adot t kifejezést , hogy n e m lenne 
helyes lebecsülni a szervezés jelentőségét. Az egyik fe ladat az lenne, h o g y olyan 
t ema t ika kidolgozásra kerül jön, amely a népi domokrácia leglényegesebb prob-
lémáira i rány í t j a a f igyelmet . Majd o lyan kol lekt ívákat kellene létrehozni , 
amelyek kiegészítik egymást a különböző t u d o m á n y á g a k szempont jábó l . 
A filozófia fe ladata i t illetően azon a nézeten volt, hogy elméleti ál talánosításo-
ka t kell végezni, közvetlenül a gyakor la t ra t ámaszkodva is. Nem lehet például 
addig várn i , míg a tör ténészek pontosan leír ják az osztá lyharc sa já tosságai t 
és e l ju tnak egészen nap ja ink ig ezeknek a kérdéseknek az értékelésében. 
Laczkó Miklós megjegyezte, hogy meg kell különbözte tn i egymás tó l a 
marxis ta módszer bevitelét a t u d o m á n y o k b a és a komplex módszer a lka lmazá-
sát . Az előbbit illetően e lutas í to t ta azt a nézetet , mely szerint a marx i zmus 
beviteléről beszélni a t udományokba m á r anakroniszt ikus kérdés. 
A komplex módszerrel kapcsolatosan arról beszélt, hogy még sok átfedés-
sel lehet találkozni, ami felesleges m u n k á t eredményez. Így például t u d o m á s a 
van arról, hogy egy jogász és egy tör ténész egymástól függet lenül foglalkozot t 
a nemzet i bizot tságok tör ténetével . Az i lyen párhuzamosan folyó k u t a t á s o k a t 
össze kellene hangolni. Másrészt t á j ékoz t a tó t kellene k iadn i arról, hogy az egy-
máshoz szorosan kapcsolódó t u d o m á n y á g a k területén a ku t a tók milyen népi 
demokra t ikus t émáva l foglalkoznak v a g y k ívánnak foglalkozni. 
Markos György fe lhívta a f igyelmet a r ra , hogy a komplex k u t a t á s nem 
je lenthe t i a t u d o m á n y o k közöt t i ha t á rok elmosódását. Nagyon fon tos volt 
például a tovább i fejlődés szempontjából is a ha tá rmegvonás a természeti fö ld ra jz , 
mint t e rmésze t tudomány és a gazdasági fö ldra jz , mint t á r sada lomtudomány közö t t . 
E z u t á n példákkal i l lusztrál ta, hogy a földrajzi k u t a t ó k n a k a komplex 
módszer meghonosí tására i rányuló kezdeményezései hogyan akadtak el a múl t -
ban . I lyen kérdés volt egyrészt az ország gazdasági körzetbeosztása, másrész t 
az Akadémia különböző bizottságai közö t t i együ t tműködés . 
Vi tába szállt azzal a megállapítással , hogy a t u d o m á n y n a k a maga 
munká jához konkré t megbízatásokat kell igényelnie. A tudomány f e l a d a t á t 
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a b b a n lát ta, h o g y előre kell dolgoznia annak érdekében, hogy az elért eredmé-
n y e k e t a párt és az állam fel t u d j a használni. 
Végül j a v a s l a t o t tet t a r r a , hogy az i l letékesek dolgozzák ki a komplex 
k u t a t á s m e t o d i k á j á t . 
Gyenes Lajos említést t e t t arról, hogy nemrégiben Bulgár iában j á r t , 
aho l — ugyanúgy , mint ná lunk — szintén foglalkoznak a gazdasági körze t -
beosztás kérdésével . Ez felveti annak, szükségességét, hogy ki kellene épí teni 
a kapcsolatot a n é p i demokra t ikus országok szakembereivel. 
Eörsi Gyula hozzászólását azzal kezdte, hogy az egyes t u d o m á n y á g a k o n 
be lü l is szükség v a n a komplex ku ta tás ra . í g y például a t e rvve l összefüggő 
jogviszonyokat il letően megemlí te t te , hogy a polgári jogi, á l lamigazgatás jogi 
és munkajogi ké rdé sek úgy összefonódtak, hogy ezeket egymástól szétválasztva 
t á r g y a l n i nem is lehet . 
Ezután azza l foglalkozott , hogy a marx izmus bevitele a s zak tudományokba 
és a komplex k u t a t á s egymással összefonódó fe ladatok. Azok nélkül a k o n k r é t 
t ényanyagok né lkü l , amelyeket a tör ténelem, a politikai gazdaságtan t anu l -
mányozása szolgá l ta t , csak beszélni lehet a marx izmus bevi telétől a szaktudo-
mányokba , de megvalósí tani n e m . 
Óvott a t tó l , hogy a t u d o m á n y o k ha tá ra i összefolyjanak s ezáltal az egyik 
t u d o m á n y a m á s i k feladatait igyekezzék megoldani . Ez ahhoz vezet, hogy pél-
d á u l egyes jogi c ikkek politikai gazdaságtani c ikkekké válnak. Ugyanakkor n e m 
szabad mechan ikusan átvenni a másik t u d o m á n y kész eredményei t , h a n e m 
azoka t alkotó m ó d o n fel kell használni . A jog tudomány i m u n k á k b ó l sugározzon 
az, hogy a f i lozóf ia i , történelmi, politikai gazdaságtani té te lek f igyelembevéte-
lével készült. 
Hanák Péter felvetette a komplex módszer fogalmi megha tá rozásának 
szükségességét. Véleménye szer int a tudósok együt tműködése egy t u d o m á n y -
ágon belül nem t ek in the tő komplex módszernek. Ugyancsak n e m meríti ki ezt a 
foga lmat az az eset , amikor a tudományos k u t a t ó felhasználja más t u d o m á n y -
á g a k eredményei t . A komplex módszert elsősorban a ha tá rkérdések megoldá-
s á n á l kell a lka lmazni . Ilyen ké rdés például a népi demokra t ikus for rada lom, 
a termelési v i szonyok alakulása a felszabadulás óta, a burzsoá ideológia elleni 
h a r c stb. 
Nagymér tékben elősegítené a komplex módszer a lkalmazását a te rvezés 
f ő irányelveinek felülről jövő megállapí tása. A I I . Osztálynak kellene kijelölnie 
azoka t a fő t émaköröke t , amelyek alapján együ t tműködő kol lekt ívákat l ehe tne 
a lakí tani . 
Fogarasi Béla elnök válasza a hozzászólásokra : Kedves E lv tá r sak ! A meg-
beszélés — azt hiszem — igen hasznos és tanulságos volt. Kétségtelenül egyik 
hiányossága a b b a n állott, amit R é t i elvtárs inkr iminál t , hogy nem n y ú j t o t t u n k 
b e előzetes a n y a g o t és j avas l a toka t , vagy téziseket , de, hogy paradox m ó d o n 
fejezzem ki m a g a m a t , ez a szervezetlenség ebben az esetben ta lán pozi t ívu-
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moka t is n y ú j t o t t . Minden esetre hosszú időre kel le t t volna ha lasz tanunk ezt a 
megbeszélést, h a ezt a k ívánságot tel jesí teni a k a r t u k volna és mi egyrészt a 
nagygyűlés a lka lmát akar tuk felhasználni erre a tanácskozásra , másrészt éppen 
így segítséget a k a r t u n k kérni a tanácskozás révén a különböző e lő t tünk álló, 
a t á r sada lomtudományok vezetésével kapcsolatos fe lada tokh oz és az egyes 
t udományok i rányí tásához. 
Nem lehet most az a célom, hogy ezt a tanácskozás t összefoglaló módon 
ér tékel jem. — A jegyzőkönyvet az osztá lyban gondosan tanu lmányozni kell, 
s annak eredményei t a munká la tok során fel kell használni. Úgyhogy most csak 
egészen röviden egy-két megjegyzést akarok tenni . 
Azt hiszem, egye té r the tünk azzal a j avas l a t t a l , amely a v i ta fo lyamán t ö b b 
oldalról fe lmerül t , hogy a népi demokrácia t anu lmányozásában a legfőbb 
t ema t ika i kérdéseket szerves összefüggésben p róbá l juk összeállítani. Ehhez 
bizonyos együ t tműködés szükséges, amelyet m a j d megpróbálunk részben egyéni 
módon — a jelenlevőket is fe lkér jük —, részben a főbizot tságok segítségével 
létrehozni s ezt a nem teljességre, hanem éppen a legfontosabb központ i t é m á k 
kiemelésére t ö rekvő javas la to t megtenni . 
Egyetér tés nyi lvánul t meg arra nézve is, hogy pá r tunk vezető szerveivel 
ezt a kérdést , amely p á r t u n k a t a legnagyobb mér tékben érdekli — hiszen a 
I I I . kongresszus részéről nyi lvánul t meg ha t á rozo t t fo rmában ez a kívánság — 
megbeszéljük. 
Ezek a kérdések — hogy Markos elvtárs felszólalására re f lek tá l jak — ké t 
e l járás t vagy ké t mozzanatot tesznek szükségessé. Egyrészt azt , hogy a t u d o m á n y 
előre dolgozzon, a pá r tnak és a k o r m á n y n a k is ilyen jellegű segítséget nyú j t son . 
Másrészt azt, hogy megkapjuk bizonyos i rányí tó kívánságaikat és megjegyzései-
ke t a t ema t iká ra vonatkozólag. Természetesen i t t is alkalmazni kell azt a m a 
délelőt t 1 á l t a lam m á r említet t nagyfontosságú szempontot , amelyet Bulganyin 
és Hruscsov e lv tá r sak utolsó beszédükben hangsúlyoztak . 
A mi t u d o m á n y a i n k b a n ké t dologra van szükség : t áv la t i , perspekt ivikus 
tervezésre, nagy átfogó t émák , problémák kidolgozására, amelyek nemcsak 
öt vagy esetleg t íz évet, hanem többet fognak igénybe venni. 
Másrészt n e m von juk ki és nem aka r juk kivonni magunka t az alól, ami t 
megbízásoknak neveztem. í g y van ez a Szovje tunióban is, és így kell lennie 
ná lunk is. Ha jó tudományos m u n k á t végzünk, akkor ezeket a megbízásokat is 
haszonnal fog juk tudn i teljesíteni. 
Érdekes szempontok merül tek fel a komplex módszer kérdésében. Ez t a 
fogalmat még t o v á b b kell csiszolni, f inomítani . Részben ta lán t ág ér telemben 
használ tuk i t t ezt a fogalmat , ami talán nem is b a j , mert nem valami végleges 
formulázásra tö reked tünk , hanem a problémák megbeszélésére. 
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Egye té r t ek azzal, ami t egyes e lv tá rsak mondo t t ak , hogy a dialektikus és a 
tör ténelmi mater ia l izmus meghonosítása az egyes t u d o m án y o k b an á l ta lános 
követelménye egész t u d o m á n y o s fe j lődésünknek, nem va lami specifikus jellem-
vonása a komplex k u t a t á s i módszernek. Ez igaz. A fi lozófia és az egyes tudo-
mányok közöt t azonban v a n n a k t ema t ika i kapcsolatok is. I t t is v a n n a k ha tá r -
területek. Merültek is fel közös t émák , min t a nemzet i kérdés s tb. A f i lozófia 
és az egyes t á r sada lomtudományok k ö z ö t t t ehá t t ema t ika i ér telemben igenis 
van ilyen összefüggés, amelynek elemzése, vagy megoldása a komplex k u t a t á s 
körébe ta r toz ik . 
Még egy megjegyzést szeretnék t e n n i a szervezeti kérdésre. É n azért hang-
súlyozom előre, hogy ennek nem lehet pr ior i tása , mer t mindig megvan a h a j l a m 
arra, hogy az ilyen kérdéseket szervezeti vonalon p róbá l juk megoldani . Pél-
dául az I . és a I I . osztály együt tműködésé t is gyakran ilyen szervezeti f o r m á b a n 
képzelik el. Gyakran az a fő téma, hogy valamelyik t u d o m á n y á g ebbe, v a g y abba 
az osztályba tartozzék-e, lásd néprajz, fö ld ra jz s tb. Nem ezek a döntő kérdések. 
Arra azonban helyesen m u t a t t a k rá az e lvtársak, hogy a t u d o m á n y o k 
normális együt tműködésének , a komplex m u n k á k a lkalmazásának is v a n n a k 
bizonyos szervezeti vonatkozása i . Ezt n e m vonom kétségbe. A legdöntőbb azon-
ban az, ami t Szabó Imre elvtárs mondo t t , hogy ú j szemléleti módra van szükség, 
egy ú jszerű módszer tani , elméleti beál l í to t tságra , amelynek lényege éppen az a 
felismerés, hogy nem lehet egy specializált t udományág keretében elszigetelten 
eredményesen, sikeresen dolgozni. H a ezt a szemléleti á tá l lás t sikerül e lérnünk, 
akkor é r tük el a legtöbbet . 
A szervezeti megvalósí tásnak különböző módja i vannak . Működjenek 
együt t az intézetek, a Tör t éne t tudomány i Intézet , az Állam- és J o g t u d o m á n y i 
Intézet , a Közgazdaságtudományi In t éze t , ne legyenek állam az á l l amban . 
A megvalósí tás más ik módja a főbizot tságok kapcsola ta . A főbizot tságok-
nak szintén fe ladatuk, hogy kapcsola tokat te remtsenek egymás közöt t , együt tes 
ülések, megbeszélések s tb . fo rmá jában . 
H a r m a d i k ilyen módszer , amit Szecsődi elvtárs és más elvtársak is j ava-
soltak, v i t á k rendezése bizonyos á t fogó közös témákról . É n ezzel egyetér tek , 
ha a v i t á k jól elő v a n n a k készítve és az e lv társak jól felkészülnek, de csak akkor, 
mert az idő drága és a rosszid előkészített v i ták olyan luxust jelentenek, amelyet 
hal lat lan időokonómiai szükségünkben nem szabad megengedni. 
A negyedik mód a közvetlen együ t tműködés , »szervezetlen« f o r m á b a n , 
személyek, tudósok, t u d o m á n y o s munkások között , ami néha egy egyetem falain 
belül vagy ta lán egy tanszéken belül is hiányzik. 
Fe lmerül t az a k ívánság, hogy az ilyen együt tműködés ne legyen olyan 
ankét , amilyen már sok volt , ünnepélyes formák közöt t , t a lán még vacsorával 
is, hogy azu tán hosszú időre ne t ö r t én j ék semmi. Ez nekünk is e lha tározot t 
szándékunk annál is i nkább , mert néze tem szerint ez a mai »ankét« nem ilyen 
ankét vol t , hanem ha t á rozo t t an hasznos és eredményes tanácskozás. 
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A kérdések feldolgozása alapján a j ö v ő év fo lyamán többször is ke l l 
t a r t a n u n k i lyen jellegű összejöveteleket. M a j d a II . o sz t á lyban t anácskozunk 
arról, hogy ez milyen f o r m á b a n tör ténjék . H o g y a négy t u d o m á n y á g össze-
jövetele lesz-e v a g y a hasonló t u d o m á n y á g a k bevonásával t a r t o t t összejövetel, 
azt ma jd a szükséghez képest e ldöntjük. M i n d e n esetre n a g y o n örvendetes v o l t , 
liogy ennyire kiterjedt- érdeklődést t a p a s z t a l t u n k és h a csak ennek a n é g y 
t u d o m á n y n a k a kapcsolatáról vol t is szó, a z t hiszem, a I I . osztályban képvise l t 
többi t u d o m á n y képviselői is hasznos í t an i t ud j ák az i t t h a l l o t t a k a t a 
m a g u k k o m p l e x tudományos problémáinak megbeszélésében a művésze t -
tör téne t , a n é p r a j z , az archeológia— a pedagógia és más t udomány t e r é n is. 
Köszönöm a megjelenteknek részvéte lüket , és m a i t anácskozásunka t 
bezárom. 
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